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I N F O R M E , Y M A N I F I E S T O 
LAS A C C I O N E S PROPIAS,Y LA E S T I M A C I O N 
con que ha femido à fu Mag. y à fu Religion. 
I N F O R M A 
L A B V E N A D I C H A,Y M E I I I T O S D E L o S 
que nacen en las Indias,de padres Efpañolcs 3 y las 
honras, y premios,con que cada dia los remunera, y 
lebanta la grandeza, y juftificacion de fu Mag. 
y fu Real Confejo delas Indias. 
M A N I F I E S T A 
L A P I E D A D J Z E L O C O N Q V E SV MAGESTAD 
gouicrna todala America,dilatando la Fè Católica, y 
conocimictodel verdadero Dios,por infinitosReynos, 
y Naciones de Indiossy la glon¿i,qus de conferuarlos, 
crecerlos,y aumctatlos recibe fu IlealCorona,yCerro. 
Y lo mucho que para eílo firiien,y ayudan los 
Predicadores Euangelicos. 
si» 
B E L P . F . B V E N A V E N T V R A 
D E S A L I N A S Y C O R D O V A , 
de laOrdendcS.Fiancifco,LetorIubilado,Calificador 
del Confejo de la Santa General Inquiíicion, Padre 
dela Prouinciadclos Doze Apodóles de Lima, 
y CcmiíTario General de las de la 
Nueua-Efpaña. 
A L R E Y NVESTRO S E Ñ O R , 
En fu Real,y Supremo Confejo de las Indias. 
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T A L A 
D E L A S M A T E R I A S , Y 
Parrafos,que contiene aquefte In-
forme^y Memorial. 
IS^TO ay cofa mas natural,y juila entre l o s hombres, que t n í r a r , 
y defenderla eílimacion, y f a m a , quehan adquirido porfus 
obr.?s,cn feruicio de Dios, del Rey,y de la Patria.^*. I . f o l . i . 
L a opinion , eílimacion , y credito de los hijos, y menores; fe 
funda en la Virtud, en la Nobleza,y Valor de íus Padres,y Mayo 
res. Y también fe aumenta,ycahfica mucho por fus propias obras, 
y ayudan , y valen la Patria,la Educación,las buenas Artes, y el 
Cielo.dondc nace cada vno.0.II.fol.<S. 
L a gloria militar dclinvido Emperador Carlos V.Ubrò a la 
America de la afrenta,y oprobio,quc le dio la antigua,e incierta 
Cofmografia, llamándola inhabitable,e inculta.Yla juíhcia,y l i -
b e r a l clemencia délos Católicos Reyes,fuceflbres fuyosjloqui* 
taror t ,y quitan cada dia,a los hijos,nietos,y defeendientes de los 
C onquiftadores.yPobladores de aquel M u n d o C a r o l i n O j C o n l a s 
honras que les hazcn,y premios que lesdan.tf.III.fol.13 
Es buena fuerte,la que tienen los hijos, y defeendicntes de p a -
<ÍresEfpañoles,por aner nacido en las IndiaSjy Cn ílngular la p o n ^ 
dera el Autor, porque nació en la Ciudad de Lima (Metrópoli 
de los ricos ,y cftendidos Reynos del Peru) de padres nobles^ 
y emparentados con muy buenas, y antiguas familias deEf-
paña.tf.IllI,fol.20 
Es dicha grande la buena educación,? criança, para obrar vir* 
titofamente. Pondera el Autor la fuya,por auer començado a fer* 
uif a V.Migeítàd/iefde fus primeros arios,afsiftiendo a losVirre-
yes del Peru.Y los motiuos,que tuuo , para entrar en fuReligiónt 
quando leyó las piadofas ,7 juilas cédalas de los Catolicos.Reycs 
y Monarcas de Efpaña.dadaspara el buen gouíerno de las Indias, 
conuedíon,y defenfa de fus Naturales.JJ'.V.foLz 5 
;Lo« medios, que tomó el Autor en la Religion, leyendo mu-
chos años fus Cátedras, para ayudar a fu Alageftad con fu predi-
cación, y efentos a la defenfa , y conferuacion de los Indios,cu-
yos trabajos reprefenta, y io que por cito padeció , y toleró con 
paciencia .^.Vi.fol.34 
Copia de la carta, que efcriüío à íuMagefiàd el Conde de 
Chinchón , Virrey dêl Peru, fobre vn Sermonjque predicó en el 
Cuzco el Padre fray Búenauentura de Salinas, y el difcurfo,qüe 
fobre ella haze el Autor en fu abono, y cauía común de los Pre-
dicadores delas Indias.Que tanto ayudan,y ilruen al Rey Nucf-
tro Señor,mirando por la juftíficacion de íu conciencia Real,y 
fanto zelo, con que defiende a fus Vatíallos Indios de las mólef-
tiasjytrabajos,que padecen,fol.47 
Reprefenta el Autorlos feruicios, y obfequíos que hizo a fu 
Mageílad , y a fu Religion,quando fue al Capítulo General de 
E.oma por Vocal,yCuftodiode íu Prouincia de los Doze Aporto 
les.de Lima,y fé quedó a tratarjcn nombre de fuMageftadCato-
lica,y Reynos del Peiii, ante la Santidad de V . I I I . la caufa de ia 
Canonización del fiemo de Dios, y venerable Padre Fr. Francif-
co Solano.Leyédo también la Cátedra de Prima de las Efcueías, 
, y Eftudios Generales de Napoles^que íe dio el Capitulo.^. V i l* ' 
fol.5 o. 
Reprefenta el Autor la ocaílon que tuuo de feruir a fu Ma|ef-
rad,y manifeftar fu; glorias en la Corte Romana, quando boluio 
a orar ante la Santidad de Vrbano VIII.como Nuncio Delegado 
del Arçobifpò de Lima,declarando fus virtudes,y lo que florecía 
Fu IgleíiaCaredraJ,y las demás de las Indias ; por el ardiente zeio 
con que fu Mageftad, y fus Católicos afcendientesflas hanedifi-
cadOjy proucído fiempre de íluftrifsimos PreladoSjy Paftores.Di 
zc también la gracia, que la Santidadde Vrbano Oftauo le hizo, 
dándole la prectofifsima Reliquia del Santo Lignum Crucis para 
aquella Igleíia délos Reyes , y la honra que recibió de Nueíiro 
Santifsimo Padre Innoccncio Decimo» quãdo oró en la Sagrada. 
Congregación de Concilios, ílendo Emmcnafsimo Cardenal,/ 
iPrcíidente dclla.^'VIII-fol. 57. 
Defciende el Autor a íingularizar los feruicios, que hizo a fu. 
Mageñad, y a las Proumcias de las Indiasen Roma , declarando 
algunas materias,y circuílancias de r;êpos,y tubdciones,que coa 
currieron en aquella Curia; vencidas todas con fuinduftua,y to -
lerancia.^. VlIILfol.65. 
- Proíígue,y concluye el Autor eftc Difcurfo,yManifiefto?juíH~ 
ficando las acciones,que hizo enR orna, en feruicio de fu xViagef* 
tad,y delas Prouincias de las Indiasque tiene íu Religion; tacan 
do algunos Breues para fu buen gouicrno ,7 impugnando otros,' 
que por fer cõtra elRealPatronato,llegaIia,y lus quacíitum de fu 
Mageftadjfe han mandado recoger por granes Cédulas , pafíadas 
por el Real Confejo, a ios Virreyes, luítícias, y Prelados de las 
Indias,/.X.fol.76. 
Tcftimonio de como fe han executado las Reales Cédulas de 
fu M.tgcítadjaTsi por Auto delRéal Acuerdo de la Ciudad de 
Lima.como por las Patentes del nucuóComiflario General del 
Fcru/ol.92.pag.2. 
Copia de h vitima,y nucua Cédula Real de fu Mageftad, di -
rigida a los V"irrcyes,y Audiencias, y demás ludidas, ArçobiA' 
pos^ Obifpos de las Indias, encargándoles, qtic para hazer los 
informes^que fe les pidieren,fobre la nccefsidad ,que tienen al-
gunas Prouincias.de que fe les embieri de Éfpaña Religiofos, 
hagan pata juíhficatlos muy exadas diligencias.Y para que los 
que fe han embiado, y embiaren reíldan en las à q fueren afsüg-
nados.Y que los que han pafíado con licencias limitadas t fcan 
embiados à eftos Reynos,Jf.XI.fol.pS.pâg.a. 
Dàel Autor la buelta de Italia áEfpaña.Dize lo que palló en 
Valencia, adonde le mando efpcrar vna Obediencia Superior. 
L a contradicion de algunos^ue intentaron por medios impor-
tunos , y indecentes, eíloruar con fu Mageftad,y Real Cónfcjo 
de las Indias,que no paíTaflen fus Patentes deComilTario Gene-
ral de las Prouincias de la Nueua-Efpaña. Y como Dios, fu 
Mageftad y Real Confe/o,conocidas ,y aueriguadas las calum-
niaste las paíraron,con fatisfacion,caliíicacion,y honra X I I . 
y vlt imofol . ioi¿pag.2. 

SEN 
N O A Y C O S A M A S N A T V R A D ; 
yjuftaentre los hombres, que mirar, f defendei 
la eftimacíon,y fama.que han adquirido por 
fus obras en feruicio deDíos, del Rey, 
y de la Patria. 
§.I. 
• ICpoteltjC.ipJixceitfitUs Zq.J. I . & i O f Mitt 
¿tQtú-StS^k^^&ttl^í^j^Y- f'»/-** Mp.»»««j j qutTl.'). iuvttbtÑiliüi* 
, . , /" Nam tuiilus debet cí!; tmit* íupcrbisí 
DlUinaS iCCraS 1¿ t a - íiülSio tumidat, ut Regalen reníameá. 
U O D O r V i t i t l i a CailflCa cn/eS¡ji>iíLrcft, dnunis i'upcrquibuC-
. r i djmadiniiiilèracionibuSjVoJDignitatibu» 
— - C I O ! ! , Y rUndaíTSCntO pvo«.ulgandís obuúrc be.ieficíjs,vc cft 
1 « . • . > /- l l 1 texljnl.ItcriiegijinitttrjC.dediiierf.Tcferitt. 
oe la buefta opmion,y tama at*, los honi' / . i««r«j.ií;^Jc.á«*r.í.wii.«i,Bw,*4wr.ii. 
bres.cl teftimonio de los Romanos Fon-
tio m i l i t i t t . i . C . y t D igni tatnm ordoferut 
cinces, y Cardenales > Congregado- f » « / í . / i * . i . , Q̂U ^ í ^ ú u ^ k , 
nes ,Arçobifpos ,Obi ípos ,y Prelados(a V ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Í 
cuy as palabras ib deuen}como a Oraca-
los, toda veneración»}' refpcco)y mucho 
mas quando fe Ilesa alguna Onsular fa- 4 - ^ m h o " ^ f r c ; , ¡ > j > < « 
I O C? 3 X. .deci>itj»lib.& nenfyargetrtiSjlti!. I*.Ideo 
tisfacion» y agrado de íbbcranos Prin- hono«nduscaguem Piiiicepjbonorat, 
cipes j y Reyes ( que íbn iasfuences, y ^acntcxui«u.íf.¿c^»/^wo5ibi: 
* , t f i ' n ' • Nómina «MtfcríbioportetjiHiDtgmtttêFri»-
principios de la honra , y cítimacion íípiw^wi.>»t«»/«»*í-H'nc^«ltgI<»r.í* 
* . * . - r e 11 , i r "'/'•?»̂ "í"M>i|ivcrbô »»( 17.2-3.Qji»d 
rolinca^quedan a lus Vaiíalios *• ) y u quem Pnncc^¡ud.cat dig^m,* nc-.m 
cita crece» y ie contirma con la común, d ¡ t . i . ímd4m, tAc¡ t t exut> i . t SÎ mmís, 
y confeante aclamación de Reynos, 1 
Prouincias, Confcjos» Embaxadores, 3. Ve patetes Cafod.Hb.i.EfiU. n . Pom-
Virreyes , Yniuerímades» y hombres ;1Cícimu,,nanir.dignisimpcdcrc-, 
buenos;budafobrc las alas de la Fama ^ i ^ : ^ ^ ^ ^ . 
a la cumbre mas alta 9 y mas glorio-
ía pompa de fus meneos: ^ obligando a. 
A l o S tetocicasjftftimma fides. 
'4- t.ifti tjuííem,ff.tiuod met.cauf.l»!ulla 
ff.demJnum.vind.S. quod fi dedcrit, ibi: 
Cimntttui ijit,yiris bonit mattr , qttkn* mmit 
<jje¿tbmt.ítaieohmtt, & honeíías inffeti» 
h<tbtn¿ifmt,yt f t » t n yita ¿mbnUnt!, 
Liufta.iF. demanura.Tiud. 
j . L.Tt Vim.fF.de i.uft,& mr.Sc lb5 Uf .Far i 
n*t dc delid.q. iof ,* num.;o6. J.accufato 
rem 2.q.;.l.quicumnatumaior , í . i d e m 
putò.ff .dcbon.l ibeitJ. in hoc judicium 
lojbi : lustteiiimiafituseji ewm t tntr i , qui 
PriitcefS fueñt , delíc. S . de fcru; corruj)!. 
J.mcrito.ff.profocio, 1. qui potucrunt, 1. 
feientÍ4J&.quícumaluer3fF.adI. Aqu'U. 
6. N íco l . J tLyrá , In cap. t8. foann. in iIJa 
verb?: J»tnals loatwfumj teyfimnium prbibt 
V. Ego ixmomnm non habep > fed hénó-
rifieo^atíem menm, & yos inboaorailis 
los hombres, que aqui llegan»a que pot 
fu luílre , y au toiidad pongan la vida» 
pues fe compara a la muenc qualquiec 
dcfcaecimiencoenla fair.a»ò Dignidad, 
alguna Vez obtenida.4-
i Por eíío»a fu defenfa, aumento, y 
conferuacion alsiílen, y patrocinan to-
das Us Le y es^iy Dereglios dg La protec*. 
cion dclxjue incicado»liciga>refponde, y 
fe defiende . Ponderan los Do&oresen 
la paciencia de Chriño nucílro biens 
que quaíido vio defeom puédala herma-
fura dc fu roftro > por vna mano de hier-
ro» faliò a la defenfa la (limada fu noble-
Z 3 t y examinando la caufa, defendió fu 
fama, y boluiò por íi.-íin riefgo, ni reze-
lo dc faltara los fueros de fu humildad, 
y modeftia. Y otra vez que lo llamaron 
Samaritano endemoniado4 xcfpondiò» 
por no dexar mjcgl^áaXcnla opinion de 
los hombres) fu inocencia ,y fantidad.1' 
to no tengo demonio, 7\ antes honro a mi 
'Padre, que eíla en los cielos,j yofotro s mi 
afrentafteis» 
3 ApoftoI era San Pablo > y tan hu-
milde, que fe conficífa por el menor de 
los Apoftolesjgloriandofc > que predicó 
íiempre áfu Macftro>humilde, y crucifix 
cado eñ la Cruz. Y quando lo açotatoa 
losHebrcos,Íjntiò tanto la afrenta* que 
daua vozes,diziendo: Cauallero foj Ró* 
manojcómo no meguardais Us kyestj fr i~ 
mlegios deU honra demda a mi mble&a? 
Con que atajo el tropel dc los Sayones, 
que lo açotaton cinco vezes. Haziendo 
galadcfpues elmifmo Apoí lo l , que fus 
àçotcs nunca llegaron a quarenta. Sig> 
niñeando con efto, que ü quedó llagadoi 
y maltratado en el cuerpo, no faliòhcri-
do ,ni vulnerado en la fama. Porque no 
puede vniuez , ni vn Superior obfeu-
recer la nobleza , que nunca infa* 
m ò la culpa.9, Ni lo permiten los Re-
yes: teniendo por mas decente , conde-
nara muerte a vnCauallero, queatrentac 
lo, 
4 Afsi lo fintiò San Pablo eferiuicn-
do à los Nobles de Corinto;10 Mejor me 
e fiara morir, que confentir, que algmo 
me quite tú menofcabe lA gloria de mt fa-
ina .Que cl que fto fa d c t í l ^ ^ W e s l i o m -
bre honrado, fino fieruo vil, como lo di-
xo Ariftoteles," y tuuopor modeílo* y 
vergonçofo» al que miro íiemprc por 
ella. San iVmbrofía»y San Aguftin ** cu-
uieron por cruel al que menofprccio fu 
fama , aunque tuuieíTe fegura la con-
ciencia , porque el filencio en las calum-
nias , la arguye íiempre > y la condena. 
San Gregorio Nifeno 13 juzgo por al-
gún tiempo * que deuia paííar fin ref-
ponder a varias»y repetidas afrentas^ue 
le hizieron* Pero quando vio» que de 
callar, cobraua fuerça lamentira> yar» 
niada contra el ciclo, quedauan laftima» 
dos muchos-; rompió el filencio , y de-
fendió la verdadjporque no hizieíTc bur-
la della la malicia Í San Geronimo '4no 
confintió , que fe quexaííc del San Aguf-
tinj antes le culpo» diziendo; Injuíia-
mentepodrás formar querella contra mi» 
de 
8. lud*¡s qtiUijtéies quadragints yn* thi-
»m 4<cefi-Ad Corint. z.nu.i^.jj glolí'.ibí: 
InvnaqitaijHepercuftitiieVMmimu . E t A u -
gtiíc. GUnetm ̂ tjioftolits in¡>g»»m aoliliutíŝ  
ytlvitjm minií (onigeam ¿ vel y num ¡fluin 
J . Q̂ uitt'inMfmtelit ai¡terj!t4l, ftitulU ii 
Utm'utftttriniqitiui.Ea orac, Ecclcfi*. 
lo . Bonumt¡lm¡blmíi¡hmor¡, <¡nltm ytgit-
rUmmenm ¡ms enacitet.Cor.f. 
it. í-ib.+.Aetljieor.cap.j.Jbl:Toltranfi 
l4etf]'.iri!,ti4ti<]ut,yttticantumtU* affitiunturi 
¡ttttileprofeflo cfiiSi D Thorn.1.1. 4 J7.<ir. 
j.Sn coiport,a: D.Gicgor.Magn.hom.í . 
In Ezcchielem,circa med.Nauar.lib.fc.de 
reñ¡tut.cap.4.nun).35y . & 390, Roland, à 
Valle eonf.j.nuin.j.voJ.i.vbKÉJi'fno/»*'*./!-
í l i t iiii»ri* i l U t f , & non ol/Q4t,fi¡>itfft,tk>» eft 
in Titio,quàm fi ¡ m r e n t i s ^ amitos, a utftttiA 
dtjettret.ti Arlft.3.Actk.c.i. 
11. Ainb.in Ep.ad Phil .CritâeUs eSíjfx*»* 
glegUfamám ¡uam. Aug.de bono vidiiicatis 
rcJatus cay.Nonfmitaiidieadiconttmittnttiho 
miuum eñimatiemmcrudeütir, quiantUS nt-
cear ia ifl yit* «oFírá, alits famti aoffrairfftii* 
tia nobis, fama proximo. Ñ e ftttctttitittnitiú 
cenfiientiam argumyideittHt. ' __-
l } . Ego y t ñ ad erebos, &• varioi iitimicoruni 
aduerjm nos¡ooittitsrejficienstaiendum epeftt* 
tabamtfilent¡oc[iicexcifitndd , J»* inveberen-
t»r;«c in <entr«dici qmdtm eis oj/ortere, ¡¡«i me 
dacio pef ¡"to,calo arniitti per ¡¡¡{¡tm yent4tem 
defererent , fed confutarent cditmniatores ¡ né 
nwlti interim UdtretttHtjdum yttttatimtndi-
dum infrtltaret. 
14. D.Hicronym.Èp.i4.ad Aug.ibi i S i i» 
dtfenfionim mei tilii]utdfcriffero,ii> te culpa ejft 
qui me pronoi4sU,noa in we} JMM ínt 
pul fas Jum, 
f f í Conftâí ex pfògiPefllt totíus diícuri 
fushulus prima:partisjSc attcftationc ia^ 
g t ^ ç g t e r a m fccnn^se parti*: 
í » UoSaí &" qõalrtit VAflaJIorum fub 
«mbra , & protcâlone Regia conferua-
Ví pollticorum omnium fementía de-
rJe atierte herido con ¡a mifma /»& dc l á 
verdad, calificando mis méritosihoneftár* 
do mis acciones^uesfolopodras airibuir a 
culpa tuya auerme defafiado >y aun^rom 
çadoaladefenfa* 
5 O y (¿EñoR) figuicndo efta do-* 
¿trina,}'enfefiança de Chrifto,y de los 
S a n t o s í f c p o í m a i o i j d ^ i i ô V . M a g . Fr*. 
Buenavetura dc Salinas yCordouajno í b 
lo comoReligiofo humilde de S.Fiancif* 
c o i m a s indigno de quãtos en cfta gran 
Familia dc la igleíia viítc elhabicoScrafi 
co»fino cãbie como cl menor vaflallo dc 
V . M.que ha defeado emplear fiempre fu 
,vidacn.vueícroRcal íeruicioa ITpor la inv 
dinacion,y íangre que me dieron > como» 
à nieto,y defeendiente fuyosmis abuelos 
Conquifcadoresjy Pobladores del Peruir 
que felizmente merecieron derramar la 
íuyajy conCa^ia^fós vidasjyno recurro 
tantOjpor ambición gloriofa de repreíen 
tar feruicios mas antiguos,y blaíones in-
mortales í u y o v q u a m o por aííegurar, ŷ  
defeubrir honrofameme a la fombra, y, 
protección magnifica de V . M,16 la efti* 
macionja calidad, la opinion»y crédito 
dc mis propias obras(cenicndo ílemprea 
la mira el timbre»y orla de las antiguas^, 
nobles armas de mis abuelos paternos, 
V i r i a s nobilitai animum i non a ã a pare® 
;«w,defde que ray b en mi la primera luz 
dc la razón) procurando aumentarla ea 
cincuenta y quatro años de edad, diuidu 
dos en diez y íeis de ordinaria afsiTtencia, 
y feruicio a vueftros Virreyes del Peruj 
treinta y dos de Religion, veinte dc C a -
tcdras, y veinte y cinco de Pulpitos. 
N o contentándome con la común acla-
mación 9 que fiempr tuue en la18 Ciudad 
de Lima( Metrópoli de los ricos» y dilá-
tados Rey nos del Peru)de los demás V i -
rreyeSjArçobifpos, 19 Cabildos^Tribu-
nales, Vniucríidad,y Religiones. Pero 
teniendo por angoítos los limites, y Po-
los de aquel Mundo 5 pafse à efte, por 
confeguir kvicima calificación i y fun-
damento de mayor opinion , eftima-
cíon , y credito, en vueítro Real ferui-
cio jy eño co tan buena eítreíla, que me-
ted en efta Corte la fausfacion, y agrá-
do del mayor Monarca,¿0 mas Pininas 
lufto, mas Inclito, y Catól ico del Oi -
h d y de la mas hermofa Flor de L i s , que 
produxo Francia, à los ojos de Dios, pa-
ra Rey na y Señora ciernentifsima defif-
paña.La aprobación también de los C õ 
fejos, 11 y Miniícros de V . Mageícad» 
de los Superiores j " y Geacraicsdemi 
Orden. 
6 Pafsè defpues a Itaiiajl* afsifti en 
Roma ; lei en Ñapóles , *4 procurando 
íiemprc benigna, y heroyeamente me-
recer el tefeimortio Sagrado de dos Su^ 
mos Pontífices,l< de muchos Cardena-
les » Congregaciones, Embajadores, y 
Prelados, con eftimacion * y afia&Co, 
de Tus primeras Cátedras , y Éícuelas. 
2( Declarando fiempre en todas partes 
con infatigable zelo, las inmortales glo-
rias de mt Piifsimo , y Catolicifsimo 
Principe, y Señor, Defenfor firmifsimo 
de la Igleíia , y Columna inmobil de la 
B Fé. 
¡7. Conftat ex atteftationcinfttúmciii 
toi um íecunáx partis. 
i8. Con ft at ex HtcríscíuitatisLímcnlU 
ad Siimmum Pontiliccm V i o . V I U . direi 
óHs,& adduílisia í .p.huiusdifcutfus, f . 
lo,foJ,8i 
19. Conftatcxclanfula partlculátí I l l i i . 
ftrifürai Arcliicp\fcopiLímani ad Sáñift 
íimuni Vrb.Pap.Vül.direftaj&à nobis ad, 
dufta in i . p . § . i i . í Q l ¿ . & çaacceftatiojjá 
Prorcgum,&e. 
¿ o . Vtconftateic Uteris Rcgijs di ieáU 
ad Eminentilsimos Cardinalci3& OratcJ 
res Regios ¡n Cuna Romana , & àuobi i 
addudisini.p.J.}?.&38.fol.*7. 
i í . Conftat loco fupcriusà Legato. 
i * . Conftat ex I¡terisPat¿t¡biisc|iiatuor 
MíníftiOruni Gentralium totius Ordinit 
in i-p.addu£lis ,$. i7.foi . i i .J. io.fol . i^.^. 
^ . fo l . j j .üc §,47.(01.34, 
i j . Conftat ex ítiftrumcntís adduâis iii 
i.p.^. t7. l8, íy.zo.8trcqq. 
¿4. Vt conftat ex nomínationc totius Cá 
píuilí Romani anno 1639. & ex litcvis Va 
tcntibus Miniftri GencraJiSj§ zo.i.p.to); 
14.& ex tcftiniouio Rcucrcudífsirai Com 
mi!íaríjGtrt!:ralís,t'a[uiIie Vltramontans 
5.47i"i 34-
ÍÇ- Conftat ex celebri Bulla Sanítiftimi 
Pom.l'ap Vrb-.VIIl.honoriiiLC expediti 
in faUoiem Bonavcmurzdc Saünas,addu 
da ín a.p.J.$3.ful.24.it ex alia cluCdé Sú-
ini Pontficisdircfta ad Archiep. Limaaüj 
jJ.iS.íol.iS.&ex tpift.tminentJÍiimiPro 
teátoris Cardih. § . t i . ( o l . i ç . &attcft:itiò 
ne Eminentifslmi Cardinali* Pamphílíj, 
nunc Diuina piouideiitia Pap» cegnomi-
nati [iinocentij X . ^ . i y j o l . 18. & ex aliis 
Epiftulis eiufaein Ordinis ibi adduâis-
l í . Confhtex prs-fidentiadnanitn C o i i . 
cluíioiium Generaiiuiiijttim in Capitulo, 
túin in Congi'cgatione Genera!! ad Re-
gios Oratoies dire¿tarum'lli l . p . lí» 
fol.l2.& ^,34.^1.1 
f è . Con que me hallo òbl igâdo à pro-
*7. Conftat ex ómnibus teftímonijiin r n , j _ „ j j 
¿F.̂ iu*dK-cwrH«caicui»ti% bar cita verdad? i7 en major decoro ds 
miopinion , y crcditoj facando alpu* 
blico Teatro de mi Orden » y a la luz 
del Mundo mis acciones, poniéndolas 
primero a los ciaros ojos del Sol > que 
* tap5s i,***!.»argeati, & aiio- ^ M t c 5 y en la piedra L j d i a deícubr* 
rutnractallorumveram̂ aJiMcem peri- fas quijatCS al tOQUS del CXailien j *! 03* 
ra que la cenítrra4«4t>^queünauena& 
viíco » procuraron por algún camino 
deslucirlas > qüede corrida, y confufa de 
verlas calificadas al abrigo Real,yfom-» 
bra de V . Mageftad , merecedoras de 
protección tan grande. AíTegurando-* 
las mas 3 con referir por menor las o c i u 
paciones , que he tenido 3 afsi por dar 
quema de mi»à quien deuo toda mi obs 
dicncia, como à natural S e ñ o r , y Pa-í 
dre Glementifsimo de todos fus Rey-' 
nos, y VaíTallos .* Como .también» pot 
que íi huüier^aiitdo algunos m alconten-* 
tos,dentro,ò fuera de mi Orden» q a j a n 
informadoà V . M a g , y à fus Miniftros^ 
de que he falcado en algo, fe halle entera-
do V . Mageí tad, / fu Real Cenfcjo de las 
Indias .'teniendo por fcquela neceífatia» 
que tantas» y tan variascaufas como he 
trarado en la Curia Romana,y eíla Cor* 
te(aunque todasconiatemplança,y cor 
dura,qae íc compadece con la entereza* 
y zelode lajufticia) auian de defpertac 
intereffados émulos , que heridos con e l 
dolor?tuuieíTen lo bueno por malo» la 
luz por tinieblas, lo dulce por amar-
go, el valor por temeridad , ladefenfa 
por inobedietjeia > el zelo por inquie* 
tud, 
tud, la jufncia pot agrauio* y íiiishori* 
ras por ofcnías fu/as 5 juzgandofe à ÍÍ 
foIos,y en fus ojos por fabíos, y porpru: 
dcncesjcomo lo fience Ifaias.2' 
7 Porque es condieion antigua} y 
achaque natural de ánimos enfermos, y 
apaísionados» tener por vicios las ac-
ciones , que los íanos * y libres tienen 
por virtudes dignas de eftimacion, y 
premio : cfcriuiendo muchas vezes te-
meridades, fembrando informes,eftam* 
pando memoriales , y publicando ma-
nifíeftos fin nombre » que fon famofos 
libelos, que produce la ira , y la pafsionj 
quando íe apodera d ç l Q i è w f â ^ f a h á í * 
manos, hazíendoíos faltar à la incegcii-
dad, y F¿ con que deuen eferiuir aios 
Reyes, y àfus Miniflros 5 ante quien es. 
crimen atrocifsimo, dar por aííentado, 
lo que no es muy cierto, como lo enfe-
ñan todas las Leyes, y Republicas del 
«nundo. 30 
8 Y mucho mas ( dize Aguíi ino) 
quando llega la pafsioná fer tan impia, 
y cruel,como la quetuuoHerodes,que 
por quitar la vidaá vn inocente, mato 
à muchos:31 y por excluirá algunos del 
premio» y honra que mereció fu virtudí 
y fu valor, precipita fus defeos¿ con pre-, 
teníion de excluir también é s í g f m i u i y 
honra à los Reynos^y à ias Prouincias to-
das de vn Mundo entero (como lo di-
zen,yfienten Autoresgraucs» y teme-
rofos de Dios) '* eferiuiendo à Roma^ 
con pretexto tan indecente ? y contra-
l io à la verdad, à la jufticia ? y liberal 
i , : ' " ele* 
tp , V t quidteitltihitiumÍcant)i,& lànum tiu* 
l»m:$i>nintestenebratlitccm)&' incem tenebras: 
folíenles amtrttnin ¿ » U e & dulce inamurxm. 
f a q i i i ¡ « p i n i c s eTfii in ocalis vejlrit > &" coràni 
y«l>ii meiiffaprmUura. V* qui iuTlijicittisim-
fiitmpro min,itibm)&-i»filti!íiujlf 4i¿fmíi4l>e$ 
30. L.fiquisobrcpfei'If-,fF-adl.Còrhel.da 
taJíis)& il)igJof.& omntscúFadn.lat4dc 
faIíit.c_[.ijo.a n.146. 
31. Fntiqtttmis&miiltos t t e id i t i s^ adml l 
</«*' tfljitttmgtrino»potifiis,Au¡¡,\a Sérrri. t i 
de liinoccacib. 
31. Do&if.SoIorz.i .tomJeíuvrlndfarú» 
líb.l.C.iS.his verbis. ÍJM< oniul* nscefinrio 
notanda adduxi¡yi .tli^uorum errorem to»ninci 
Tem.Qut tttUó í?o/á/¿;Ttí inyiiifunt, Ti uvtiat 
Hifpantis inbisTr9Hiu»ji n ¡ ( l o i ^ alitot,cóm* 
ni cum ait'p in Nifpdiiitt ortis inte cejiferi. J^»¿¿ 
máxime inter Migíofti olferuatar , Q u i hat di 
tanja irídi»entts,¡tueCrhlloi,td honores', & m » " 
neta Hcligionií admitiere rcctftnt.Cü nosouoti-
¿ntn¡iex[itiimenti¡ ignofcítmus^inuMncroíindi-
genas^tambelloj^uam t o g i ^ Ç q K c i mn^ispe 
i{dt*)y:t¿f*»£li>>Ju>ia coiijftcuss e»afifiei& qn* 
t idü eUítderey&c.Et cjJiro rcfplcit Uoftif. 
tpifcop.Ioan 2.¡pata intraft. deitift dl-
ññb. l .p .c .n .U.zo .vbi í ic .^f c¿ tenditejfr* 
nata cupido dura ali^unrum amalntio^i mii 
[olü eOÍ,qui Indi ,& en Indis or¡tnitur,<itcap<iceii 
vt adrmtttnUH,apf client ,¡(d m etiã.qui exMíf 
panisparentibiis inter Iudos foliimòdi aati ftie-
tint^tidem incapacitatis Mtxrfiiñ ipft fomniaif 
tesambientesfinxeretinutcrt ytlucrint., &" 
atfque Dei tirnore,&l>óminum debita íliaríiífíji 
nuftfitnt ¡i)eotJ&-vetbo,&fcr:pto 'ÍMehcre.Sed 
quantã en fuá femniaÇite dixerim ambietítiañi' 
jur^efiKi)fefelUriiitJ<ír^'iríDoãijsimi, &• P a ' 
tresRetigioftpirnijEpifçopiPijfsimirfiii in £ccle~ 
fia Deilaborantis¡He¡i frimitkimilites efent, 
mtinfejlifiiine f robant,&oilendmt. Í ^ M S N Ó -
uusiile Orbis,yt fruíliís yberrimot fcccñiifúmi 
protriit,& yt filiei yftjne ad ferfiãnm ¡ctMis, 
& yfrtinisfidtum pracreaiiit,literis infíruxit, mo 
rum compofitionehoneslauit ¡tt cosi» Pajioresji* 
dices,& Patreí eoium propria , ©• ¡iniica V * ' 
tria fufeipiat i t e r a m ^ ampiethmr. 
deniencia,conque V . Magi califica, f 
premia cada díalos méritos i la fuficien-
cia.y valor de los que hacemos en las I n -
dias,y como à herederos de la íahgrede 
Efpaña,y las hazañas de cancos Conquif 
tadoíes , y Pobladores de otro Mundo» 
los admite en ambos > con los braços 
abiertos, repartiendo * fin diferencia a l -
guna i grandcsrprefiHoyTy âucntàjados 
pueftosenlaMíiicia»y laToga de los Su-
premos Coníejos de Caftilla, en Mar , y 
Tierrajen Alemania,cn Flandes, y en M i 
lan,y en todas las Armadas de ambos M a 
res cõnBaftònes , y Bengalas; Prefiden^ 
c¿as,Virreynatos,Chancillcrias9Áudien* 
cias, Tribunales» Arçobiípados, Obif -
pados i Inquificiones, Igleüas»y í)odr% 
íias. 
|> Que feria fuerça,íi declarara el pxc* 
texto,manchar efte pap^l^^ohcitar la 
indignac ia i^W^ag.porque fon ma-
terias tan delicadas, y efpinofas, que to* 
Cãn eü lo mas profundo, y fagr ado de la 
razondeeftado>y en cafosfemej antes, fo 
lo V.Mag.y fus Cpnfejos las han de juz-
gar^y remediar»fegun lo dexò aduertido 
aquel prudente,y fabio Gouernador del 
Pueblo de Dios Moy fes, en el Deutero-
,hjtmf,i»m*imei& ¿p cx**i¡*m tca. « o m i o . i yoiopuicporoDia,c icriuie« 
Í11,1* do defde Roma,fegun el orden que tenia 
para auifat de lo que fueífe digno de repa 
ró. Y Miniílroszelofos de vueftro Real 
Confejo de las Indiâs,remitieron mis cae 
tas al de Eftado» donde fe vieron % y fe 
mando remediar lo q eferiuia, de q fe le~ 
banearon corra mi las borrafcas*y têpefta 
deseque he paííado. i o 
í o Porque víuir con zelo de Ia Re-
ligion , y obferuancia de ia Ley de 
Dios 5 impetrar Bulas de la Santa Sede 
Apoílolíca » para que los CorniíTarios 
que paíTan à las Indias»guarden exaétif. 
fimámencc l á m u y altapobreza, que nos 
dexò nueftro Seráfico Padre San Fran* 
cifeo j como peculio de fu gran Familia^ 
Predicar con teíbn, y zelo infatigable, 
que algunos Miniftros» Curas>y Prela-
dos no mcnofprecicn las jüftas, y piado-
fas Cédulas de V . Aiageftad* las Orde-
ñ e s , y Pragmáticas de vueílro Real, y 
Supremo Confejode las Indias, que mi^ 
ran a fu buen gouierno > y al £ffiQGÍ¿ 
nio , conuerfioft» y-ídodtriina efe los In¿ 
dios; reprehender vicios, y amoneftac 
virtudes,itíuchos lo han hecho con le-
bancado efpiritu,)'zelo del feruicio de 
Dios , y de V . Mageílad 5 peto ninguno 
lia dexado de padecer con C h n f í o , y fus 
Aportolesrihemas, contradion,y traba-
jos, 34 que vencidos con la virtud de la pa 
ciencia,me han lido à mijy à todos los ze 
lofos de grande vtiiidad»corona > y mé-
rito. 
i 1 Õ quantas vezes (Señor) hablo 
aV.MageftadjComoàmi Señor,y Prin-
cipe Católico» y como à viua Imagen 
de Dios , O quantas vezes me dixeron 
en Roma , y en las Indias algunos inte-
reítados, y pecadores: que fi era cuerdo, 
y prudente»dieíTeeníanchas amiefpiri-
tu. Que hizieífc paufa, y callaííe , deíik 
tiendo del zelccon que procuraua el re-
medio de las Indias,y execucion de vueL 
C tras 
34. Rtco*'it4tt eumrfm talenf»Jil»ult a peccéto¿ 
ríbm 4diter¡umfemetipfum contradiãioiíe.VAliL 
ad Hcbisotjcap.ii .tium.v&cji^t ^ í f o . 
Tloligaiticntesí íonjpt flu ConciUj^uoniadig. 
ni habiti-funtfro nomine hfucontumeUam¡>aii. 
O mn¡ autem die non ceffabant >'n t e m p i * c i r . 
t i damos docentes, & "Enangelizantes Chrijiuxn 
/e/i«íw.Aft.Apoft.cap.j.nuni.4r.& 41. &c. 
i/tlil veriludibrià,yerbera, v inmla ,®' tarcetit 
experti fant.Lapidatifunttfeãi fnutjttatijmfi 
in occifsioncgUdijmortitifmitiegentes^nguSHà 
ti,xffiicHiq»ilm$ di^atu non tf/ttmídití.Psiull 
ad Hebr.cap.n.á n.36. 
I y. fcef nSnLin tíaft. Je íarsí on.D omirt, 
in illa TCrba : Si Blms D ñ esí ¿efceniat de 
Çruce, tí^falttitfemetipfitnty&c. ¡m'o c¡»UFi~ 
í iu iDe¡e l íy&immuubi i i tAttm Patril qm-Unt 
(i*flodiens,de Cruce non dcftendeí, í i e ^ u a n i ^ 
tras Reales Cédulas, y Confiicucicmes 
Regulares de mi Orden 5 y nunca quife, 
¿acordándome de lo que refpondiò San 
Bernardo aios Hebreos» que haziendo 
burla deChriíloSeñornueftro puerteen 
la C r u z , para reparar el mundo , le de-
zian; Si es Hijo de eDioStbaxe de U C m z » 
y fdmfea fimifmo de U contradición > y 
trabajos ̂ « e | u ^ f i * 0 «cciosjy locos pe-
cadores^dize Bernardo )íi quereis^q baxe 
de la Cátedra de Prima, y pulpito fagra-
dodc la Cruz , donde fubiò como D o -
éi:or,y Maeftro à predicar, y reparar el 
mundo, para que le traéis à la memoria 
las obligaciones > y refpctos que le dio fu 
Padtecomo a Hijo de iü mifma fubftan -» 
cia,y generaciõ eterna? Antes por fer H i -
jo de Dios , es immutable por eífencia,^ 
atributo í u y o , y nobaxarà de la C r u z 
haíla morir , y reparar gl mundo con fu 
fangre.3y 
. iz Efta determinación,y zelo con q 
he viuidojdefde que traigo el abito Será-
fico , la tengo confagrada al feruicio 
de Dios,y de Y ( M . y me ha deacompa» 
ñarhafta la muerte5ydeí]ueuo fe la dedt 
c o , y c 5 í agro à fus virtudes heroicas de 
V . M . a fu rcciitudja fu gloriaja fu c íeme 
GÍa,afu zclo.a fu fabiduria, y prudencia» 
c5 q d eílje niño comsçò,admirãdo a fus 
Reynos,a mirar porlaconuerfionj y do* 
¿trina de los Indios?por el fuaue, y dulce 
tratamieto dellos:pues no tienen en sita 
vida defenfa mas fegura,q el zelo farseo* 
y piadofo de los Predicadores Euangeii-
cos:porq ellos defds losPuIpitos los am 
pa-
paran, y defienden, y clamando íicmprc 
contra algunos Miniftros, y pecado-
res 5 que ios afligcn.-declaran las juilas, y 
piadoías Cédulas de V.Mageftád¿y Real 
Confejo de las Indias, para que las cam-
pian, y execuccnjcomo dcfpues diré mas 
por extenío. 
i j Y afsi he propuefto impérmuta^ 
blemcnte de ajudar a V.Mageftad fir-j 
uiendole en materia tan graue» y ncceíTa^ 
ria,para el defeargode fuReai concicn* 
cÍ3>y gufto de fu piedad,mientras me da-; 
rare la vida. Y qui fiera tener muchas,para 
emplearlas en e í l o , comolo haré en to-; 
das las Prouincias de la Nueua-Sípaña 
con h Comifsion General(que fin mere 
cerla)mcha dado la Obediencia de mis 
Prelados,y Superiores. Suplicando en 
interina V. Mageftad, paíTe con aten-! 
cion ios ojos por ios $ defte papel i afsi 
para remediar algunas cofasdignasde re 
paro, como paraq me tenga por digno 
de las honrasjque me ha hecho Y . 
y m i R e í i g i o n Seráfica. 
L A O P I N I O N , E S T I M A D 
cion credito de los hijos , y menores^ 
fe f u m a en U Virtt id , en la Noble&a, 
y Valor de fas padres, y mayores . 2* 
también fe aumenta ¡ y califica mucha 
for fus propias obras i y ayman^J ya* 
U n j a Patriada educación* las bue* 
nasartéSiyelctelotdondenaci 
cada njno. 
jjf. Cícer.inorat.proPul>l.ScllIa. r i m s 
trniufciifafytti non ex calumn^yel crimine, j t í 
txmtr>faiew$,qHÍargmtttr,tfíf:on¿tr4n¿a.Ht 
qttetnm ftttTiquifjmtm noftrum fubito fingi, 
i^eqateàiuf^itertfente vita mi*tar¡, aut nttttnt 
ttmuerti.Ntmo rtfe nte fit fu mmttuNtmi Ufente 
Utrpifiimus&•<. Ec coiiitnune Foeticum 
à i â e t i u n x i T t m d t t WMS, qnimudo (W/titi 
| r - Quínt í l .Je gener.latidat. in príncip. 
ffmiaesláadaitdf jHnt¿Datará , &• jaitgmms 
fUMlnli»s:> 
\ i , ArIñ'Inl!b.(Icg ener.Sc etíamdepar-
tibus animal.& Sbi omnes lJhiiofoph¡tc-
sent.Ciaelum, elementa , loca , regíoneí, 
cduca'tionem,& b'onovum homihum com 
'mercáaJ& Arcesplurimum i»fluerej&nâ 
iuramipfampeiíiccrejiSílJluñrarc. 
14 T^T O áy en los derechos mas 
JL plena pre función,ni mas Te 
guradefenfajpara repeler qualquierca-
lumíiia,que la poíl'eísion del buco credi-
to,y opinion de la virtud. Probólo coa 
cuidenciael mayor Orador de los Tea-
tros de Roma, y varón mas confumado 
CQdoctr ina ,Cicerón, '* en defenfa, y ca-
lificacion delttbHóíCyUa , afirmando* 
que la virtud, 0 malicia de la vida hu-
mana, no fe ha de .ponderar por el cri-
men , òcalumnias.quc imponen,y fiem-
bran los mal afeótosp fino por las cof-
cumbres, y natural de cada vno. Sien-
do ímpofsible* que la Naturaleza ( que 
es principio , y cáufa de todas las accio** 
nes) fe mude tan apricíra ,qucdcbue^ 
na,fe conuierta en mala, y fe corrompa* 
N i vn cifne blanco fe conuierte en cueU 
bo negro de repente. 
15 Y mjtf&òmas (añade Quintiliâ* 
no,7)fiel naturales noblcy generofo, 
porcí refplandor, y luftre de la buena 
fa.ngre, que hereda vn hombre , por iá 
generación de fus may ores, que dan con 
d í a à los hijos el fundamento* y princi-
pio, fobre que afsienta, y fe lebanta fe-
gura lafabrica, y edificio de todas las 
virtudes. Ariftoteles con todos los F i -
loíòfos33 añrma, que la patria i el cielo, 
y las buenas .arces» y ía educación, influ-
yen, y perficionan el natural, y la fan* 
grede los hombres , y animales , parâ 
que obren fiempre acciones nobles, y ge 
herofas* dignas de premio,y alabanza* 
¿ 6 Yafsií Señor j para ponderar lãs 
mias 
gJof.Oriiiiiar.fuper jija vciba PÍSUII i . C o 
rinch.op.f s.num.iz .Htiir*ifxnt)& fjo. If. 
ritelitxfuiit;&ego.Senieti /Abr<ilMfi¿nt'.& tgo. 
MhiJiriChrifnJtm:&ego-ft minmf*fitmJli-
^^¿"•Si^Oj&c.flcfcribic . ÍH/?Í atcjHe¡itrfefíi, 
gieritm laudisfugiiitttiy&itBimArmtt lucra que 
rentes ali qit-aido vinittesfuns prxdicaat: bona, 
<ltl* dtuimús aceiperuntjiiarraM. N i » yt ifft 
7 
mias, fera forçoíb hablar con fundamen 
to, y defeubrir cl que me dieron, con la 
fangecjmis mayoresja Pacriacn que na-
cUacnfeí íança , y buenas artes de mí 
educación > y v ida. Sin que por efíopue-
da, ni deua ofender la humildad del ha-
bito Seráfico que traigo,y con él vna 
mortaja en vida , que me eftà diziendo 
lo que íoy 5 en la conciencia pecador» y 
verdadero opróbrio de los hombres, j ? . D.Gicg Hom.p.ínEícch.adtdiâíis itt 
Pues los mas humildes 9 y perfe&os di-
zen, y ponderan fus meritosjy aun los 
fauores del cielo » para confundir fus 
emulos.xomo lo noto San Gregorio ea 
la vidade San Pablo.i9 Y lo quc;pucdo « f » 4 * ^ » * ^ » ^ " » » » ' / ' » » ^ ^ ; ^ » * 
1 1 x *vh<Ji"BHSt-uiiíiiutcxcmi>lafuõ ad vitan tira. 
alcear en lo exterior, para mouei* a vn , '*'-t-y>>t<p*»¡»>^'f<°i»>c°'M^ 
Rey. Catoiico>y humano, a Q Ü C meoy- M / ' j * ™ f a ^ y . r h o s ^ r 
* ' ^ 1 ' . , *• m iejum. !¿nos t.ime» viáeusfoljtrum yíjioftolorS 
2a,y fauorezca-.No fera mas que dezirjq, M ^ f . ^ u k y ^ i u u n ^ m - u d c ^ . t u f e 
toy Pierrdtpolíio, y cernea. lalabras,y. in'Fot]uiSaujct(inir.[i>ic)itjadico)au-
o l a l o ñ c s c o que Abraham obligo tanto «¿«>>¿ 
^ T-v,' . n 1 1 I i i \ ' ' • \ , W patiietuiit-.tjitòd raptas etitim arca-aa ¡mradiíi 
a Dios»4 quando le hablo»que mereció f e ^ r a u i U a . ^ L p o / h r . y i u s»¡ mcr¡L 
iustauorcsjlleuandopor laítrc,y contra- ^ n c H i u ^ J f J i i ^ l d f M m i m h A n ^ 
pefo la humildad, a vida de fus grandes 
méritos, 
17 O y , Señor» había à V . Magef-
tad dpolm , y la árnica de dos.:Vaíla- SArV£rcmprí)r'uí^l3-re,in' 
i * / í MuUA11g.de litera ad Cíeneiun ¡Füfíiímja* 
l íos 'nobles.» antiguos Conquiñadoresjy ' ' ^ » ' ^ ' « ^ ' » ^ ^ ^ 
O l f itipcabo nomentuum3enf<¡iteheMdMiiS lienedi' 
Pobladores del Pcrüj Lope de Salin-asry: ^ ^ ¡ « « M n t i b i & m j j k M m d ' d u t 
Diego Fernandez de Cordoua ( qore me ' » » t s t < n 4 , 
dieronícomo à nieto, y deAreridíiÊBie^^ 
yo, la langre , y la nobleza que tengo) 
tan alentados, que dexando fus cafas, y 
familias . paliaron a las primeras Con-
quisas de aquellos Reynos. Cuyos fer-
uicips,y méritos» quanto fuere de mi 
parte es bien que los aliente ( para que 
D fe 
ttfat confín adueríttrhs^fuid h uberet ex mints-
reAr.nutfcit difciptilis , yuaUi jfudf* mimcut 
40. Loc^íiar ità Dominam mcitm, cumfimpuU 
MS,&-cutis. Gencf, 18. Projitcr cjiiod j & 
4T. D.BaíIUiom.íivGor J.Martyr, vbíí íc 
la<{UÍvSUut eiÚTitaTomaté^unc muximt[iiirít, 
*im veltontricavtttt¡vel conteruntw.ftc vinmit 
iptratMi mt<imè mMSHt,cií Utidx.itis<iT4tione 
txplitantHTijicut etittn outs lactb ittttuntts vir -
.QUtnKalofas&yitriitíjfmiUs xgnos ('Srieba:>t, 
ficiiiittn)CtmpU,<i*i$ce?ttim*s,Ji,!i: í o u a , fwt 
m*U y»l»nt*t hominis oj>tríttnrt&c. Et eidetn 
argumenitorubfcribiinc CaíioJ ii¡>. i . t"p. 
^.•.Grsg.litt.tx.Moral.c.r ante A l i -
ftot.líi) j .AEt ích .c .ó .& l ib . i .Pol ice . 6. 
T i iUn oraepro Milonej& pro Archipoec. 
Selcgantcr Philip.14.cum dick : Q^ttrtim 
yiTt»l tm,ntcohl immttoram^nifnntjmt W ¿ . 
ffiúi* f sftw nmfcft lM fat imm. 
fcanímêftotrôseon fu exemplo. Pot^ 
que fegün Dodnna de Santos/1 y é t 
Politices 9 los hechos de los mayores 
í b o c o m o flores, y aromas»que miétras 
nías las tratan» mas tracienden , y re-
crean. 
18 Lope de Salinas fue natural de 
Medina de Pomar * en la Montaña de 
Burgos, hijo de Sancho de Salinas» nie-
to de luán Fernandez de Salinas, y def-
cefidicntedei Capitán Pero Pérez deSa^ 
linas, Alcalde mayor de las fíete Merin* 
dades de Caftilla la Vieja, y de Trafmie-
r a , tronco de muy floridas ramasjy tí-
tulos de Eípañá, cuyos mayores no fe 
contentan con auer fído Pobladores de 
a quelia noble Villa de Medina > y de los 
antiguos Solares de Salinas de Rocio , 
la V iñue la , fino que afir mangue fuerort. 
originarios de la ilurtre^ y antiquifsi nía 
Familia de iorSdinas de Francia . Pt>^ 
Hiendo por cíTo entre los Lobos» y Arbo 
íesí de la Montaña, y Caftillos, que ga-
liaron de los Moros, las tres Flores de 
Lis^ort que fe adornan fus Armas. Vene 
rando también a San Claudio Obifpo 
VifuntinOíVaron fantifsimo, que fe ha-
l l ó , y firmó en el Concilio Epaunenfe, y, 
f loreció en tiempo de Childibcrto Ter-r 
cero Key de Franciajgouernando la Igle 
íia Honorio Primo,como lo afirman el 
Cardenal Baronia en fu Marty rologio, 
cí lampado tercera vezenRoma , en la 
Imprenta Vaticana à feis de lunk^citan* 
do en fu Comento àBeda,àSurÍQ, y à 
jMolano, que efcriuíeron largamente fu 
vi-
s 
vida. Y el libro del Bezerro dize muchó: 
y cQnmasfmgulandad,ami intento,fc 
podràveda Lección del Oficio Diuino 
de eñe Santo * que le rezan los Monges 
Antonianos de Viena» ò Vefoncion, en-
tre los Delphinaces > eftampado cn Ro-* 
ma>en la antigua Imprenta de Afeanio 
Donangcli ,e lañode 15PZ, que yo vi en 
la librería del Palacio Romano 3la qual 
c o m i c n c a j d i z i e n d o ^ ^ ^ ^ ^ T r í -
lado era de la l íuñre ,y R e d Familia de 
los Salinas de Francia:'1 yafsipor íert í 4Í. « « ^ « a » ^ 
antigua eÜa noticia, la he querido traer ^ Z ^ ^ X ^ M 
tan pormenor, yhepuefto la Lección s¡a:l5 
cn la feguodaparte deíle J^apel , ^ ¡ 6 , a 
deuocion deftc SantO)para que todos los 
Salinasdeílos tiempos, y la Villa de Me* 
dina de Pomar lo tengan por Abogado* 
y reconozcan como à tronco»)' afcendiô 
te glorioíifaimo de fu antigua cafa. 
i p Y porque es también en gíoriá 
delia>no paíTarè en filenciovn Brcue» ò 
Carta informa cBremSi que la Santidad 
de Gregorio X V Je digno eferiuir al Sc^ 
ñor Rey D.Fcíipe I I I . (que defeanfa en 
gIoria)en fauor del Prefidente Diego de 
Salinasjmi tiOjdelConfejo de V . Magef-
tad, en el Sacro de Santa Clara de Ñapo 
les, y masantiguo Miniftro, cuyosfer»; 
uicios de quarenta años cóntittüM^bi* 
patentes à aquel Reyno, donde afsiftiò 
benignamente j honrado de todos fus 
Virreyes, por fus grandes letras, y ente* 
reza de fu vida. Y en la Curia Romanaj 
defendiendo los derechos de ViMagef* 
tad? con general fatisfacion, y agrado 
4}. Ôreuehoe aaducíturi nobis in í.p.hu 
ius <iircurfus,J.3r.fo!.if pag-2» & incipic 
RejlHirpauíarum.Gtcg.yap.XV.CtrtWfst-
tatia Cbnftf i l imiíet J a U t e m & c J c t m M t i a 
ntsiram ftbi iamfrtitm concitiauit dUtñitsfiliut 
DU*tindtSalinal,i)i <tnlbni , quilín acminil 
(Utitud»,®- fcfulirmn amor contff ratitr. 
firm etlmjú&fi 
44. Vt confiar ex publfco infírumento,8i: 
Infotmationc origínali iiin4icaJcju5 apud 
Attthoicm oianec., 
de los Capelos, y Tiaras de la Igkf ia ,^ 
cn fíngular defte Pcntificcj que lo tra tò 
como amigo, y no fc oluidò dc confef-
farlo^uando fe vio en la Silla, y Trono 
Pontificio* como lo dize fu Breue» 
ponderando fu calidad» y ícruicics, pa-
ra que tuuieííen premio. Yo le comuni-
q u é , y rcípetc comoàpadre , y ayudé à 
raorir en la Ciudad de Nápoles;y lo mas 
quedeuo ponderar àV.Mageftadenef-
te gran Miniftro ,es,qucdeípuesde tan-
tos años» en vida nunca tuuo, ni edifico 
cafa propria j y en muerte» pedimos fus 
amigos, y yo limofna para enterrarlo, 
dexando à muchos hijos, y nietos por 
herencia fu pobreza» y à aquel Rey no» 
y fus Miniftros tan zaro exemplo»que 
imitar. 
20 También, Señor/a l ió de la Ci t i 
dad de Cordoua,e lañodemil y quinien-
tos y quarenta7 dos mi abuelo Diego 
Fernandez de Cúrdoua, hijOjy nieto de 
A,lonío, y Diego Fernandez de Cordo* 
u a , ramas antiguas del mifmo tronco dc 
don Alonfo de Cordoua,quc fue primer 
Señor del Albayda, mayorazgo, y her-
mano mayor de don Diego de Cordo-
u a , el que afsiílíò con tan íingular fatif-
facionjy agrado al feruicio de el Sabio 
Salomon de Efpaña,abuelo de V . M a -
geftad, el Señor Rey Don Felipe Segun-
do(que defeanfa en gloria)y à cuyo abrí 
go fe crio mi tío don Alonfo Fernandez 
de Cordoua,44hermano de mi madre» 
quando mi ahucióle embiò,defde las Iri-
dias a eñudiar a Salamanca,y àpretêder 
def 
i» 
acfpues ¿nía Corte, el premiodeuidoà 
los feruicios de fu padre,y afsí por elIos¿ 
como por el calor de fus deudos, boluio 
con el Ofício de Secretario mayor de k 
Gouernacion del Pcru(que es la liaue,y; 
fecreto de aquellos Rcynos) con ceda* 
las,ycartas del prudente Monarca, hon-» 
ras, y priuilegioSíComo conftapor ellas» 
haziHdolo perpetuo, y vnico en fu cafa* 
con fauor de poder traer lacayos coii 
efpadasde guarniciones plateadas:tene£ 
abiertas a todas horas las puertas del Pa 
lacio,yCámara de losVirrcyes,cÕíbbré 
cédulas, para que no dcfpáchê con ocrO. 
Como confta de la executória, y cartas 
particulares en Fauor diracjueííeoficio* 
que eftànenios AichiuosdciGouiernO ... - A . , , « . Í. , , 
t 4f. Confiai ex paftTcular!f>iK fchedulítj 
U C âOUel ReVnO*** &lItcrIsRegiithuImOflícijJqttK adhué 
* •'• , r i . inc lu í Arcbioio Ç l u l u t U ¡Úim* Confet* 
21 Y porque es oc ió lo el tiempo* mmw. 
que fe gafta aora, tratando de la noble-
za de las antiguas cafas de Efpañajbafta 
ràfolo dezir,que la fangre materna que 
medio efte abuelo(fin referir por menor 
los nobles Tirulos,y Caualletos defta 
cafa , y las hazañas antiguas, que han 
hecho por mar, y tierra,en feruicio de 
V . Mageftad , a cuyos pies rindo fu fan-
grcconla que tengo en misbenas)fue 
principio, y aliento, para paíTar al Peru: 
adonde hallaron, en la Ciudad de Lima, 
al Licenciado Vaca de Caílro, Caualle 
ro delOrden de Santiago,Oydot de V a -
lladolid,y defpues del Confejo de Caft i -
11a ,y por fu buen gouierno, Comenda-
dor de la Encomienda de Palomas,de fu 
Orden. E l quai conociendo los intentos 
E " que 
que los âuia licuado à feruír à Cu Rey,y à 
cnnoblczcr fus cafas,ios ef l imò, y alen-
t ó con mueferas publicas de mucha 
gratitud5 por aucrle afsifcido en la ba-
talla > que fe dio junto à Chupas, donde 
fue desbaratado don Diego de Alma-
gro > como mas largamente lo quencan 
%i.̂  Vtíoftftât vi publlíalnfofmatlone !aS HiftOriaS, 46 x 
faaotnm ûjeapuihxtcde», «inejotcs , Llggo defpUCS al PctU Bâfco 
miU"h N u ñ c z V e l a , Cauaílero del Orden. de-
Santiago , Veedor de las Guardas de 
Caftilla» con titulo de Lugar-Tcnicme 
GouernadoryCapitanGeneralde aquel 
Reyno, Tierra-Firme, y Chile.Yauíen-
dofeprefentadomis abuelos àefie V i r -
rey» leafsiTcieron,y firuieron íiemprc en 
fus traba jos, hafta que murió el año de 
$^6.en la batalla que fe dio junto à Q u i 
to.Como confta de las certificaciones q 
- , Tacaron entonces mis mis abuelos, y ha 
Ifí . Conftat fcxitteitatloneOfficIalium, . , «7 
ft Mllltum,elufdera temporis, & belli te- n e t e d a C l O 1US n i C t O S . ' ' 
K W W ^ ^ A * ^ 23 y continuando fus f cru icW 
afsifticronconfus armas,y caudales to-
àú el tiempo,que gouernò eíPeru el L i -
cenciado Pedrode laGafcajinfigne C a 
uallero.con titulo que le dio dePrefi* 
dente de Lima el Prudente Monarca» y 
Señor Don Felipe Segundo (por eftàc 
aufente en Alemania el Inuidto Empe-
rador Carlos Quinto) elección san á-
certada,que àfu aftucia, y corteña fe 
dcue la pacificación, y fofjego del tu-
multo» y fubleuacion de algunos, que 
inquietaron aquel Reyno Peruano. Y a 
fuvalor,elauer quitado à Gonçalo P i -
zarro»y los Contreras los Efcandarces, 
I O 
y Vandcras, cjuc dcfpuestráxõporerm 
preíías a cftosRcynos,y mandòponcr ca 
fu entierro, en la Igleíia de Ia Madalena» 
que edificó enValtadolid. Auiendolo a'a 
te$prefentado>en premio de fus feruu 
cios.el Señor Rey Don Felipe Segundo 
a los Obifpados dePlafcncia,/ de Si* 
guença. 
Repartió a los CaualíeroS, y Sol-
dados »que le ayudaron a pacificar el Pe 
ru(y cnparucLilai- alosqueí'c hallaron 
en la batalla de Xaxaguana , junto al 
Cuzco,donde fue desbaratado»y muer-
to Gonçalo Pizarro^ciento y treinta y 
cinco mil pcfosenfayadosde renta, en 
tributos vacos.y vno vn uuilon» como 
efcnuenotro.YeneítaJi repartición, y 
premio de feruicio tan coníiderable,tu-
m'eron parte mis abuelos» como confta 
de la mifma partija, y teftimonios > que 
c í lànenlos Archiuos del Gouierno en 
la Ciudad de Lima:y de Us certificacio-
nes q les dio de lo bien, y noblemente q 
íiruieron à fu Reyjy le ayudaró ambos. 
24 L o mifmo hizieron defpucs 
otros Virreyes, y en fingular don Amo* 
nio de Mcndoça (que defpues de aucr 
Goucrnado à Mexico , pafsò ai Peru) 
honrando ámis abuelos como 19 a Po-
bladores de las cafas principales, que 
edificaron en la Ciudad de Lima en las 
efquinasjy fronteras de la Encarnado, 
y la Compañía de lefus. Y en todo lo 
que pudieron afsifcieron Gcmprc à eíle 
Virrey hafta que murió en aquella Ciu-
dad, mandandofe enterrar en ia Sacrif-
tia 
4&. Conftatet püriltWe, it Mr lbut í i t f 
rcmiincratione huiUs Gubernatbrf», Sí 
íi-affídentiSjquíeraalíèí-apifa heredes, St 
nepotej, & infuper originálitcr intereft 
Arcliiuio Gubctiutiouh PcrwAuK. 
49. Conftat etatteftatíoneVuTuSj&alfoJ 
rum Proiegum Pcruanorum honorabiliV 
tjuar remanet apud heredes, & nepotes, 8c 
etia!iiJ& conñruáione domorunijSc hacte 
dicatun],<]uar tranfiçrunc ad çgfdera hjre-
de», & nepotes» 
yo. Eplfíopíu Guatemalenfis D.Fr.Toari¿ 
nes Zapât.deiuft.diftrib.j.pat. cap.vltira. 
num.S.cuius verba retulic D . loan, de So-
loraan.tom-x.de Indíat'.Gubern. lib. j . c. 
í tf. n. 3 o. í^in* muitos àgitoni et frimritm Mo rü 
C<>nt¡Mjitt>rumfMcefii>ribtis,(}m iteque¡>n rem»n* 
t4tióinfu*,»equè fitirúm parentum tii ijmi ntci 
f t r ia t i&t lHf tm mtntdé altorum y¡mnt,Úrcii 
«/»l iUf*ÍÍHtH,*lUs ytfént in fites Uí tre ) , U -
hot»mq»Íftú(ím intttire,Quádehfumm* i r i U i 
t i t tft^iisfHmmtctirtuflh dtitt } quibuicom-
tmjfitf) tfl ttrUm fMminium. 
E t idem tradít Anton.de Leon in traft. 
deconfirm.Regljsi.p.c,i j .mim.it . affir-
tnini.N4titT«lcsi&,Otig¡n4riosln¿¡Arnm,t<ln-
f»4mfilioslegitimH i¡ifarum3w bonis,®- emola 
mentis c4T»nidem ¡>rimnm loettm It4btre debere, 
exterts atitem ceiiftiidos íjfe t4n<¡»<tm adoftiaoSi 
{eitlighim4tot,n»°t»*ñg**tia i» ^indicium le-t 
í iadeíuIgleGa mayor, ai lado del vale-
roíb Marques don Francifco Pizarro. 
If aunque defpues por honorificas, y 
piadofas Cédulas,y CartasRealesdeloé 
Rey es,fe mando, qué à entrambos los 
irafladaíTen a la Capilla mayor de la C a 
tedral dé Lima; no fe fi lo han hecho haf 
ta aora. Y Tiendo afsi, que Pizarro g a n ó 
tamas tierras, y ProuinciaSjferà deígra-
cia, que no alcance üquierá fíete pies de 
tierra,en que defeanfenfus huefos, co-
mo fucede amuchosdeloshijoSiy nie-
tos de los que ayudaron a ganar, y po-
blar vn Mundo entero, que ap nnas tie-
nen algunos que comer,para poder vi* 
u ir ,comoiodi¿en Autoresgraues, y fe 
vé por experiencia. Y lo noto eiObifpo 
Zapata, *0 diziedo:Que vio c õ fus ojos a 
muchos de ellos, que por noauer reci-
bido premios de fus méritos , pedían di-
mofna a las puertas de los que fucrort de 
Bfpañajy entraron a gozar los frutos de 
fus trabajos. Porque como fe han ido 
âcábando las vidas de las Encomiendas^ 
fe acaban también fas cafas,yquedã ani-
quiladas^ deíicrtas: viendo a vifta de 
o j o S j q ü e g o z a n los e í foaños, lo que an-
tesera fuyo.Y lo mifmo fíente, y lo vio 
don íuan de Solorçano Per eira,de vuef« 
tro Real Cofejo en el Real de las Indias* 
y Supremo de Cafe illa, qüando cftuuo 
tantos años honrando la Real Audiccia* 
y Chancilletiade L ima . 
z$ Perdone V . Magefíad efte pã-
ientefis,que el dolor lo ha e f c r i t O j y la 
Conâançaide quefi lo leen íus clemen-
tifsi-
t i fs imosòjos ,yloeoní idera bien h t t -
<5titud de fus Miniftros, cendra remedio 
cila deígracia, y premiará fus íeruicios, 
dando vida à las cílatuas, que han queda 
do»defcendicnces de aquellos Conquisa 
dorcsjpor quien los dé a conocer el tic* 
po,y la fortuna.Que fi la eftatua esdibu 
xo,y femejança de fu original» que ficta 
pre cftàenpie>paia inmortalizar la me-
moria de aquel quereprefentaiviuoscf-
tán,Señor,los hijos,los nietos,y defeen» 
dicntesfclUtuaseníu Real feruicio,aun 
que arrimadas fin premio) de aquellos 
gloriólos Conqui ftadores, que pudien* 
do aucr Capitulado en las tiemsr rcofl f - < ^ / ^ / « « w . W í W « w f i * 
omitas de aquel Mundo(como lohizie- Aiex.i¡b.s.d¡er.Gen.c.i. ¿íifnmmmk* 
* A 1 J T I I "'iíU ef/'(<c'"' >if,$ll*4ffii¡»>» m'"',t • s**!1** 
ron en cite los Grandes» y litulos de K*h9cftrfpitH»mtn,+t(,<»tftkvit&i»i»»* 
Jíípana) no quiueron otro premio jíino tMtrtM^ttaMt^imfMmunitacoiutHvi. 
r • n n r 1 r r nobis ofticinrn dlhofficit ptnfiirii fíwfírr* cô  
ieruir afusRcycs,con íola lacípcran- s * ™ . 
ÇadCqUC dCXaUan pendientes a lUS ni- m^i ta t^nra^um^erm^ccnt fntabo . 
jos de la gratitud, y nobleza tmperato- & í 7 b * r X ! ¿ ^ 
lia:yi Seruicioheioyco,y diícreto.por- n " ¿ £ & * Z ! ^ Ü Í $ ! ^ u 
qucíl iclen,avezes,cterniZaríe masías ^ a l ^ ^ Z ^ Í I J ^ 
hazañas eferitas en las fagradas, memo- u ^ a t S ; , 1 1 , S Í ^ 8 . i » q B í . t 
rias de los Reyes, que impreflas en los o{̂ i»«¡̂ íMr«̂ mefti«1N •̂glM»í.í•. 
/ * I » nie creditarem h»ue:iimrtd*end»m tft ^»*nti 
bronzes»y marmóles ,qucdexael ciem- ««f»"*»^ h M U i ^ m ^ m a ç u i , » MÍUI 
* l i l i / - i ttiiua(eUataj¡rati4Csb*rtmiHi 
poicuyas volubles hojas,por ferias ruc* 
das con que caminan los ligios, fuelen 
perder fe con la antigüedad» ò borrarfe 
rafgadas a manos dela embidia». Pero 
noenlamemoria^ gratitud antidoral 
de los Princ¡pes,y Reyes>que por fu mif 
niagrandeza,quedan eternamente obli 
gados alosfèruicios,y fee de fus vaífa-
l ios , y por ley natural deuen premiar-
los. Sin dar lugar a que los aflija, ni auet 
F guen-
guencela pobreza, anticipando el pre-
mio,y galardón al beneficio,- y para c i -
to dcucn bufcar ios bcncmcritos ,y co-
pcler a loslnimildcsjaufcntcs, y encogí 
dos, para que no quede corta ¡ni afren-
tada fu liberalidad, y grandeza»comolo 
aduirtiò Solorzano. 
Losluriftasdizen: Que es tannatu» 
ral enlos Piincipespagai los beneficios» 
como el mirar por la vida; y que como 
las injurias tienen talion>para vengaife, 
tambienlos beneficios lo han de tener, 
para remunerarfe. Cafsiodoro añade: 
Quctodo quanto dan losReyes quando 
prcmian.nolodan ,porque lo deuen: y 
que nunca les puede,ni deuc enfadar la 
liberalidad, porque es incentiuo , que 
íiempreleseftà mouiendo à que hagan 
bien ,ybufquenafusvaíra l los . Seneca 
dize:Que deuen bufcar con mas cuida-
do al acicedpE^lbenéf ic iojq al acree-
dor de la pecunia > y que el que paga ef-* 
ta,qttcda libre; pero la gratitud antido-
raUnunca juzgo quepagò;yfsempre que 
da obligada. 
26 Grac ia saDios iSeñcr jyá lade 
menciaíy gratitud de V\Magcfíad , y à 
Iajuftif icaciondcfusMiniíl iossque ta 
a manos llenas van horando, y premian 
do cada dia à los que nacçn en las I n -
dias, como a herederos del valor, y fan-
gre dei- ípa»35no de Indios, ni de Na-* 
ciones, y Rey nos eftrangeros de aquefta 
.Monarquia principalitervni-
tos con fusfueros^y Pnuilegios ala C o -
tona , 7 Cetro de Cíiftiilaj y de Leon>fi-
no 
ri5 
no cerno à Caílellarios,^ Reynosacecf 
foi ios ruyos.que tienen los mi ímos fue^ 
ros, iasPremacicas,y Leyes de Caiei-
lUj dándoles losGouiernos, Ias Chan-
cillcrias,y Audiencias» Ias Prefidcncias, 
y ios Virreynatos de L i m a , yMexicoj 
las Armadas de Galeones de la guarda» 
y teforos de la carícradelas Indas j las 
Preu5das,las InquiGcioncs^y las Mitras 
de ambas Metropolis de la Nueua-Ef-. 
paña»y cl Peru, 
Y lo que mas fe deue ertimar» admk 
tiéndalos cada dia à los Colegios M a -
yores, a las Plaçasde la Milicia en Fían-; 
des, en Milan, en NapoIç.s>y-fi»a*Rfcn-5 
te en fus Confcjosde Indias, de Hazien-. 
da ,dc Caftillaj Guerra>y Eftadojcon 
tanto gufto, y complacencia de los que 
nacen en Efpaña , que fe congratulan* 
viendo que fu fangre , y antiguos tron-
cos Caftcllanos han florecido, y pro-» 
ducido en las Indias, y otro Mundo? 
tantos Sugecos como falen de aque-
llas Iluitnfsimas Vniuerfidades de la 
Nueua-Eípaña, y el Perú.'Dichoías cû .; 
nas, y almacigos deeftas Dignidades^ 
Partes duicifsimas, y principales de to* 
das las Prouincias de la America, cüi-. 
dadofosclimas de aquel ciclo Occide» 
taUoficinas originales de l*mméftam 
lleres, y turquefas de las Letras» mas 
dies fecundifsimas de tatKos,y numero* 
fos hijos, como nacen en las Indias, y, 
ocupan fus primerasCatedras,como lo 
pondera ingenuamete el fapientifsimo; 
y meticirsimo Qbifpo Don Fray Angel 
Man-
Manrique, tomando la voz a Salamaa-
ca ,endLibfo ,y Pompa Funeral de las 
Exequias que hizo aquella infigne V m -
uerfidad al Señor Rey Don Felipe Ter-
cero, diziendo afsi: Entre las riquezas 
quetributa k Eft aña elNmuo M m d a t 
la mayor es, la felicidad de los ingenios» 
que embia à eíia Vn'merfidad de S d a -
m a m 4 i m J w f ú U á ^ r e n d € r , f m o a Ü m f * 
traria ipues nunca dexa de tener aqui a L 
ganos fioridifsimos 9de los que ocupan fus 
mayoresçueflos. 
27 Pero que mucho Ti aquellas tie-
rras fon tan agradecidas a las primeras 
femi lüs ,^ granos materiales,q les ha da-
do nueftra Efpaña en fus principios. Q u e 
mucho íi Dios anda tan liberal ,y el cicia 
beneuolo>que concurren a la genera 
^ ^ S S S ^ S S S cron,producicndo todas las frutaste la 
K S S t S ^ S i S Europalleua>arboies,platttas,y anima, 
^ o ^ . p w « t , jes raUek^fi quando el Sol paíTa be 
nignopo« fo^ circuios de oro de fu abra-
fadaZona» fecunda las minas de oro, y 
pláta,claueteando los montes de ineíli-
mables margaritas^ efmeraldas.51 Que 
muchoípuesjquc crien también genero-
fosánimos,viuifsimos ingenios, y fío* 
ridifsimos talentos.Y como las Zacate-
cas en la Ñucua-Efpaña» y Potofi en el 
Peru,dan barras?y teforos para enrique-
cer a Earôpajpuedân también aqueilai 
infigncs Yniuerfidades, y nobilifsimas 
Regiones de las Indias, eniiquezer a E f -
paña de fugetos propios * claros en fan-
gre,iluftresen virtudes,capaces en go* 
iiíerno,y celebrados en letras; 
L À G L O R I A M í L I T A R T > E L 
i n m ã o Smperador Carlos V . likrò a U 
oAmertcadeU afrentaoprobio quels 
dio la antiguare incierta Çofmografia, tía 
mandola inhabit able, einculta. Tla'jufii* 
c i a j j liberal clemencia de los Católicos 
Reyesfttcejforesfajos lo quitaron J q m t a 
cada dia,a los bî os, nietos, y âefcendien* 
tes délos Canqmñadores^y Pobladores de. 
aquel Mundo Carolino , con las 
honrasqmlesha&tn >ygremios 
que les dan. 
$ I I L 
CAIun tigi 
primeros tiempos, contra el America, 
jT}. D .Aug . i ib . t . JeGen .aá Jjrcr.im.é.jf/ 
fup.í-TaJm. IJJ . aJmra Orbcm bahitabii 
Jcm irndéns,fic a'rt.Quid a i meperthiet t l r í 
tarlum,fleet Sfbera yndii/w conclud.it terrnm i» 
_ t meJU mundi n,tiU librutam, un earn etfina ¡mV 
2,8 tf*** l mnia rae»Scñor,deIa an- í «¿ '> /«rwto f i¿ i /w .^ t .Ydandd'r (or^ i t 
ticcdcutCjCjuehuuieile tierras-Anftriilc* 
'Ua Cofcnoorana en fus d^rcubícrusdeíÁ-ouifjttvéaewia 
* f , rarticct,liego /a ¿ortfc cjMcnci.i, ilc que fixf 
fen lnbiíajlcs,i.l¡z¡cnao CA lo. I¡b.dc C i -
, r - r r r ' i r \ uit.DoljCap.!; Net atUadant fi four* rot¡í,{¿ 
Ruártelo en ótenla luya pulo mil ligios m^i<:¡jctui<<tUr,fi^4il . ¡ l lur. iu!¡¡ ,cma-ñ,e^ 
yT . 11 1 \ t»r:noii tumcnef't coufeiiiei» ,yt clitttn ?.Xfllz brtí 
aatcs Hercules aquellas dos columnas t c * h « q w » * c < » ' v ™ , > i n i * j ¡ t . - p ^ d i 
d r A 7 m> l /u . \ 1' 1 ttUmCmiiitfttWltiebtcfiatim necefe cTr, vi Q l a I N o n * P L m V l i r a , en los hmites de w/^WiíWfl/Wrtw» fapipw* 
T- ¡i 1 1 n ' J r ' menlhutX Jo mifmo fimlcron S . Gííühí" 
Jiurop^ l lamanaolaKcgionaeuertajin. nio>^BafiiíoIs.ifidoio3s:G.-eg,N«a¿an7;i 
habitable,/ enemiga de la vida huma- Í ^ ^ S S ^ ^ S ^ S 
n a . » YqaandoclPerupor vn cfcrccho ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
braço efeaua dando la mano (que tomad 
yalos enemigos)a Efpaña . O por dczir 
lo mejor, quando daua el mar del Sur vn , 
, A T t -vT i \ 5 4 - V t luculentertiotat D. So/otz.tòítí» 
àbraço eítrecho al Norte > en leiiai de i . i íb.I.ca.io.àn..tm. 3?.iiu;mt.ans)qt.am 
* . , . r . , p l i i m Batavorumi feu HoJsndcfiui" fei:-
paüa jCí y amutad, lopiando recíprocos jicihimainroigationeiperrrctumMagai-
IOS VienCOS del VtlO , y OtrO P J C l á l g Q * í c l í d t e r p e r a ^ e u a d o ^ r c d c u u d o . 
con fu rica, y eftendida lengua entre fus 
nácares, y petlasjeílatsa dando befos en 
las orillas del Norte, en cuyas faldas fe 
fitua Efpaa i: no ceíTauan las ofenfas de 
ignorances Aflrologos* que lallaniauan :• . ' 
incognita^ torrida,fogofa,incapaz deplã 
G tas 
tas,yànimales,)- otros llegaron a fumer-
girla en los abifmos del mar. 
2p Oprobio grande, que folo pudo 
quitarla gloria milicarde Carlos Quin-
to,inv i d í s i m o bifabuelo de V . M age ft. 
Emperador Optimo Maximo,quando 
mando borrar a las Columnas de Her-
cules d Non, dexando que fe leyeíTc el 
T l m ,y ei K/íM.Dando a entender, que 
a fu valor no pudo reüftlr el mar Atlanti 
co, quando afedaua otro mundo Caro-
lino,para Imperar,)' reducir à vencimien 
ío , l o s laureles>ypalmas de todo el mudo 
Imperial,para enfanchas defu fama.Pare 
«.Híeron.RuirceUib.i.deruíemprcras cíendolc»que cílaua corta, y que oprimí 
i .u-n^j.pcriJí.m inicriptionem P L V S 0 4 G i l IOS i U l l l t e S dC VU mUIldO í o l O , Í C S H -
S ^ S ^ ^ S S : guftiaua-.no menos que Aíexandro R e / 
S S ^ S i ; ^ ^ : ^ ; ^ M a c e d o n i a ^ quien cantó lubena í> 
( aludiendo a lo que cuentan hiííorias)*! 
KM.detpioluucn.Sjcyc.io.f.tiptumreii- nvcndfi \ A m x s r r n P i l o í o f o referir l a 
î ux^fl,limitem^di.Enndî hiú^ autoridad de fu MaeftroDcmocritOjQue 
Inijíeratorís vlituseximia dcpj/igícur aSo \ • " . • T ^ S " I " i 
lorMnoeodemiocô ium.̂ .iuhuncmo- pufo innumerables Mundos» líoraua 
rhijictmnhm.aihfaHflth*,*m ytwm̂  ¡u fuerte macrable> por noaueríe l e ñ o -
Mfn̂ Miif̂ itM'rtttUmyhĥ iMm rcàdo liQuieía de vno í o l o . Empero 
' Carlos Quinto deíte nombre,)' primero 
que Alexandrojocupo dos mundos. Don 
de aun los fudores,y trabajos aclamados 
de Hercules, no fueron dignos exempla-
resfuyos." 
3 0 Porque defeubriò a la Iglefia vn 
Orbe NueuoCarolinojentregadolo a vn 
Sabio Salomon de Eípaña j ala Idea de 
írincipeg,aiPadre de laPatriajalTu tor de 
la Religion,y Maeíiro delGouierno»quc 
lo informó , y animo con las mifmas 
l eyes de Caüilla » y fu Prudencia . Y 
í:. ; " • V . 
I 4 
V . M a g e ñ a d j a imitación de fu Piado-
fo padre» no confinciò jamas, que fus hi-
jos nacidos en las Indias de padres Efpa~ 
ñolcsCque ya fe llaman Criollos, porque 
íe crian en ellas) fuellen herederos del 
oprobrio»y nota,que la incierta Cofmo-
grafía * ò la embidia incredula(topc> cié-
go àla luz»y refplandor de la verdad,y 
la experiencia)dio à la America. N i pue-
da da aqui adelante la emulación procer 
ba juzgarlos por inmeri tos de honras, y 
depremios,que tan a manos llenas repar» 
te cada dia,y defeubre benigno los quila 
tes de fu vaIor,y fangre. 
31 P enfaroníSeñor, que lós e le na-
cen en la America, por fer Antipodas, y 
Anti&onesdelosque nacen en Europa, 
ferian hombres, como pensó San líido-
ro,16 fabulofos, incultos. Y como ib-, 
ñaron muchos, de otra naturaleza, í7 y 
condición inferioc a la de nueftro padre 
Adan, porque los abrafa el Sol. infa-
mando fin conocer aquellas dulcifsi-
nias»y nobilifsimas Regiones de vn Mun 
do entero, Y aun aora porfían algunos 
contra la experiencia» teniendo por im-
pofsiblcque fean verdaderos hombres 
como ellos los Antipodas. Porque les 
parece, que los crio Dios en las Indias» 
para que los traxeíTcn como à inferiores 
debaxo de ios piesjañadiendo tales deli-
rios» que parece que paífande juyzio er-
róneo ,3 voluntad proterua. 
Píenfan eftos t con los antiguos»,8 
que crió Dios el mundo como fus cafas, 
dándolas el cielo por techo, ò fombre-
10 
f ó . D.IÍrdor.Iib^.AEtlm.c.í.íblalc.S'y-
tra tres a»tem¡'*rtts Oríis qititru yaritraiti Oe • 
ttítmtmintttiareflia Mtridie,inc»i»t fiáci^il» 
f j . C!cêr.l!b.4.Academ.quKft.Pytagoras 
apud Lacrtinm In cínsvitarPlln.líb.i.c.áy 
& Jlb.é.c.ii.Orig.libr.í.Parjarch.c. 3. 3c 
pliues iilijs apud Maluend.lib.j. dc Anti-
clii'.c.i4.affirinarui"ir. ^ntijiodcsnon nosiri, 
fed altctiui generis mtrtaltum eJ]e;oi  ardoremiu 
terctientis tneii* Zan-ifttt'amTonidam votàm-
re. Ec idem Ciccio fomniauit in fomnio 
Scipionis affumans.^«¿¿ BEIBO iwfiroriíad, it 
hSf^d illommad »o¡j>of»en> tommigraTe» 
yg. D.diryfofl.hom.Tí.&ír. In Ep. ad 
Hebr.& horn. 11,ad Populutn Aotiochen. 
af firmat.^i unium hunc eft titnfMm taberiitcit 
lam liominihus liahitandnm.'B.l aiij gralÜftiS"11 
Scripcoresapud Soloritom.iJib.i c- n•» 
n.^.affirmai'unt.AÍMttíí»?» vmtterfem ejfe i»- ¡ 
mni fimilem, cuiccelcm-taaquam tfftum tj(yu* 
f itttc3ito>i 2tf<»2»0 yerfwcmritau 
rõ de fuscabcçasi y la ticrrl por efcabe* 
lo , y çapacos de íus pies. Noenucn-
den > que la tierra, Tiendo d centro del 
jnundo.esrotunda 5 y el cielo íiendo Ef-
feta , tiene ia figura conuexa , ò con-
glnbaca, para cercar, y rodear con igual-
dad ios Eleraentos, fajandaodones a co-
dos como à n iños , con las faj as de ÍLÍS 
licas Zonas: y que clSol corriendo (fin 
tener donde parar) por circuios eternos 
de O r o , y de Saíuo, reparte con cica 
manos ( como el gigante de í9 Homero) 
?>; T)iüiM.ts.Éx»bá»Uytgb*s «i<<>r*t» la luz a las Eflrellas? y que quando fe au-
^^¿^gS^drtSáñoVrjór?» ícnta todas las noches defte Mundo, y 
U«MiH„a<w^bMw4oS. fa £mjsfcrio j p ^ i y diftingue otros 
dias» otros tiempos 9y otros años a los 
Antipodas de Europa»y à otro Mundo 
NueuOjmas grandemas habitable» mas 
rico, mashermofe, y de mejor,y mas te 
piado Emisíerio. Con que los de acá en 
Europa,viene también afer Antipodas, 
y Anuótoncs de las Indias. 
Y (1 la tierra fuera teda de materia 
ttanfparcnte,diafana,y criítalina,que 
nos viéramos los ynos a los otros(como 
quien anda febre vna bola, ò Esfera )no 
fe engañarán ios Antiguos, ni los mo-
dernos Cofmografos, afirmando, que 
Jos de acá fixan los pies fobre ias cabe-
ças de Jos que nacen allá. Solo Dios, fo-
lo el Sol, y foio el Rey eftàn fobre ids 
hombres,no para hollarlos, y abatir-
los , fino para haze rlcs bien, y lebantar-
<o. D.Bonau.íiieompéná. totluisTljeol. J- .», 
Immenfit.Üeljfic habec:Z?<tfs e ñ i a m S * 0 S * 
«iqmtMrmUĥ t̂ pxfiiendo-jnfaM*». n ¿ Dios dixo San TUífnavfmnrís 6o 
¡«imm^mtm. * toâos losTeologos,q eíU de quatroma-^ 
ne^ 
I f 
ñeras en c! nvânào)pífra) infra, intraii3t¡ 
txtra . Arriba prcíidiendo como feñor, 
debaxo íuftcncandoío como Criadorj 
dentro informándolo como anima 5 y 
fuera comprehendiendolo por la inmen 
fidad. E l Sol, dixo Platón/1 aunque no 
es inmenfo, es como Dios} porque lo 
mira codoj lopref idçí íofuí lcncai lo in* 
forma, y lo rodea» dándole vida» y luf-
tre conlumouimienco. E l S o l , d i x o S . 
Ambrollo, '* nunca muere sporquefiem 
pre es Oriente a donde llega, y quepor 
cíTo va fin miedo,y turbación al Occide 
tcimperturbabilis, y allí fe viílc de gala, 
borda las nubes»y fe dexa ver,y gozar de 
los mortalcssen feñal de que amanece à 
otro Emisfcrio» y defpicrca,y da vida à 
otros Antipodas. 
Y fiel Rey, díxo Ariftoteles, esvi-
ua imagen de Dios , y del Soifobre la 
tierra 5 porque los deue imitar en laope* 
ración , y fus efectos . . Y o dirc con ra^ 
zon, y fin hfonja^n efta parte, que entre 
todos los Reyes, y Monarcas de la tier-
ra, ninguno es tan parecido a Dios, y ai 
Sol como V . Mageftad Católica 5 pues 
fuera d é l o que tiene por fucefsion legi-
tima, en tantosReynos,y Prouinciasdcl 
Afia, Africa, y Europa, le dio fu liberal 
clemencia otro Mundo* pafü ^mmma 
Dios ,y como el Sol, feheifsimamente 
Ioprefida,lo fuftétclo animc,y compre^ 
hsnda. 
31 gracias a Dios, y a V . Mageíhd, 
q ya fe venga la Amctica.No fe fi por bol 
uer mas por fi, que pos fus hi jos jpues ya 
4 i , Plato l ib. fJtttcTiib.Prhtfts l i t fuh«jt i 
r a ü o m h s Dc¡¡m4g¡»tm, & m l t i f a m m ¿*»S; 
uoltntUm m i rtfrtjtatigft . ~ . ' 
é t . D-Ambr.fnP.xam.Iífc.ric.rf.Jsínowf*-» 
Us Or litis omttiiH n u a h i m . 
S9. Ari ft l . E A t ic PrlnTtp pem , & S*M 
main $oiieiium imitatHr, 
k cxpcrímertta el dcfengaño , de que no 
ay mas ricos Rey nos , Prouincias mas 
opulentas , ni habitación mas tratable» 
y;amiga de la vida humana,)- vegetable, 
ni masllcnade grandezas,)' íecretos. Í4Y: 
U' ivanmDoftif.p. Aioiia deirinb. en pena de auetla baptizado afsi el juizio 
S S S ^ S t u j K S S S . l S de losCofmogtaphos5(aun antes de auer 
S S S S ^ 7 ^ V S S £ nacido para Efpaña,cftando efeondida 
en el vientre de fu Occidente) «penas ay 
nación, que por irla a ver aora>no dexc fu 
amada Patria;y renunciando los vnos el 
amor de fus hijos, y los otros las Fami-
lias de fus Padres,arando los mares>peiel 
con las tormentas, y abriendo los mon-, 
fcs,y caminos, oponen fu induftria à la 
afpercza:foIocon fin de ver nueftra Ame 
rica , y conocer region tan fecundaban 
otra de como la pintaua la ignorancia > y¡ 
floxedad. 
Pues a todos recoge en fus orillas 
a todos dà las manos , y enriqueze," 
moílrandoüj-etimo la piedra Imán , y. 
como^cntro, refpeto de là redondez del 
Mundo, que trac de todas partes habita-
dores cftrangcros * Y teniendo las faldas 
llenas de Oro y Plat3,defcollandofepor 
entre ricos montes, y minas, diuifa pro-
pias, ycftrangcras Ñaues»que entre la 
blanca efpuma de fus olas»l legan vnas» 
<]ue le da la paz con aromas de Pancaya, 
con incienfo,ygomas de la India, con 
olores de Tyro»crifol i tos de Armenia»y 
perfumes del Arabia felíx. Otras» que 
¡iendo enemigas j la pretenden robar co* 
m o a otra hermofa,ycodiciada Elena del 
mundo 5 pues paíían peligrofos, y eítre-
chos mares por gozarla. " 32 
l á 
l z Sin que quede corta en «I rctor» 
noipues vcmos,que abriendofe las venas» 
como Pelicano infeníible,ofrccc por ú± 
tas parces fus cncrañas.Pucsno ay region 
por remoca que league no beua de fu fan 
gre a dos carrilíos»yfe alimente de fu hu* 
mor. Y quien la ve fudsr gotas de Oro, y 
Plata »juzga por inmortales fus tefo* 
ros. Y fino quien haze temblar alTurco? 
Quien hazc parar íobre las manos al def* 
bocado Flandes?Quien pone efpanto à 
Inglaterra^Quien serror, y miedo en Ale 
mania,a donde no efta feguralaHcregia* 
como tampoco lo eftà el Alcorán» y Bar-
banCmo en Mauritania? Quien alienta 
propias»y eftrangeras guerras , para fu 
Rey nunca imaginadas» en el mar de L c -
panto ? L a America lo hazc todo? quan-j 
do de fu eftomago robuí lo , por tantos 
chüosj)' arterias de Oro,y Plata reparte» »í¿.tcJatasiD.soiorz.iib.i.c.4.Pítg-v«.i 
y acnua lu iubuancia a toaos los tcrmi- ^orbea^tognu^^m ««J «sprfwj 
nos del ü r b e . Q u e mucho íi es mudo C a ^ . ^ ^ ^ ¿ . ^ t ' S ' i " 
iolino,y Emisferio nueuo» 
35 Tangrande,qucajuiziodcvar6 
nescuerdos,¿f fi comparamos àEuropa 
con el Mundo antiguo, que antes eflaua 
defcubieito,parcce vn rincón pequeño: 
pero fi fe compara con el Mundo Nueuo 
Carolino»que defpues fe halló» es tanto 
menos»que parece nada. Porque lleuíMx* 
do fu derrota àzia donde el Sol fe pone* 
la corta por medio la linea Equinocial, y 
và tanto hafca el S u r , que llega a cin-
cuenta y dos grados y medio»y fube tan 
alta por ei Nortejque fe nos efeonde de* 
baxodel Polo A«ico , f infabc£ fufín, y 
é<¡. Sfmon Mayólas íotri.t.íotoq.tò.pàgJ 
termino}porque es vngirón del mundo 
de ciento y ochenta grados, poniendo 
admiración a todos fu grandeza inmen-
a 
,34 Pues quando los Aftrologos di-
uiden toda la tierra en íeis mil y tiecicn -
tas leguas Caftellanas,64 dan a cita par-
te íola de las Indias, tres mil y nouecie n-
tas, hazicndola capaz de que habita ilea 
en ella mas de ciênto y fetenta millones 
de almas, en tiempo de fu Barbarifmo»/ 
Gentil Politica de fus Republicas ̂  Re-
yes. Y aoraledan de largo tanto como 
dcfde Madrid al mar Cafpio, donde ca^ 
ben V . M a g c ü a d , y todos fus Hitados, 
t i Pontífice Romano t el Emperador de 
Alemania, la Serenifsima Cafa de Auf-
»*.it»reiffiSiittioíii.Bot.ínfiirí'Reiat. tria i con los Rcynos de Vngria > y de 
l ,p4ibi . í .PefDamarÍzDial . 4. PotcKCUi TI ^ T - l _ . T» A r • T ' 
Noemia. L.aDen ios Reyes ae rrancia, in-
ftííátper^ glaterra,Dinamarca, Polonia>la Norue-
lez de Quiros frirclat. dlred.adReg. N. a~ v rrrin n i i n i i e dfi MófCobía CV 
be el GraaX.arcb,con todo quanto pof-
fee, la Señoria de Venecia, la China, el 
J a p o n ^ todos los otros Principes,y Re-
publicas,que encierran infinitas gentes» 
y naciones,hafta los Tártaros, y Pieco-
penfes. 
3^ Glorificado fea Dios, que pudie-
do dar efte Mundo à tantosReyes, y N a 
cionescomo tiene el Orbe , auiendolo 
tenido quatro mil años oculto 5 fe lo dio 
al inuiólo Emperador Carlos Quinto. 
Porque era entonces el mayor, el mejor, 
y mas Catól ico Monarca de la tierra. 
N o auia otro como el en todo el Orbe, 
y fus hazañas lo ocuparon todo , mucho 
i me-
nu jor que Alexandre Magno * de quien 
dixo ia Efcritura,67 que calló toda la 
tierra en fu prefencia, Y cfto locncien-; 
doafsijfegun micorto efcudioi y cau-
dal , con vn lu^ar excelente de la Sagra-
daEfccicura,6S y vna Nota (ingular de 
los interpretes» que nosdizen.'Quccf* 
cog ió Dios vn Varón grande» para que 
fucile Rey, y Emperador de fu Pueblo, 
porque era el mejor de todos los de If* 
raeljy Icshazia ventaja del ombropara 
arriba,/ que por cfto lo v n g i ò , con.car-
godequefa luaí íea fuPueblo. 
3 6 Por efeo digo,Señor,ycpnf3gr0 
cfte lugar de ia SagradaEfcritura à la ate 
cion de V»M.para que íiruadeefpejo,en 
que contémplelas virtudesheroyeas, y 
mayores glorias del inui í to Empera-
dor fu bifabuelo > a quien Dios cfcogio. 
por ellas, para Rey , y Emperador deí 
Mundo Nueuo Carolino» quando no ha 
lio otro mejor, ni mas grande, del om-
bro para arriba, con que fufíeruò la Igle 
fia, licuando la ventaja à todos los Re-
yes de la tierra en e íco . Pero con cargo, 
que le faluaífe fu Pueblo, y arrimaíTelos 
ombros a la íglefia, y la eftendieííe, lic-
uando los Eftandai*tes,y Vanderas de ia 
Fè fob re elios,a todos los fines dejaida^ 
fa , procurando laconuerfion de tantas 
almas,que redimió con fu fangrc.Afsi lo 
liizo el Santo Emperador, y V . Magef-
tadlo hazeeon infatigable zelo, a imita-
c ión de aquefee Efclarecido, y Católico 
Monarca,ceniendo liempre a los ojos la 
prudencia de fu abuclo,y fantidad de fu 
' ' ' I ~~ pa-
g?, Etj lhhttrrd InctofttFtit tms, r.Machafe. 
cap.ii.num.yi.Et ibi Interpietes ¡ Pto^ti 
¿ 8 . t t m t *iflit's ^ i c i m l t S * * ! a U f í m , ^ U * 
niH:& non trntvir dcfiliji Ifracl mtUtr ilío.^ib 
humeri,& J»r/i*m tmcnêb11 ft¡>tr maetn (.ijpi»« 
Padre, procurárido por rodos los c&tñh 
nos poísiblcsjcon caá cxceísiuos gáfeos 
deíu Real hazicnda.fcs: heredero,)' fucef 
for de íasblafoncs. Por cito tiene V, M a 
geftad tantos vaííaliosjtan diiatadosRey 
nos,y Prouinciasdeotro mundo mucha 
mayor que el antiguo. 
37 Tan habitabie,y ccmplâdo,que 
tienen por cierto antiguos»y modernos 
HiTtoriadores , que eftà efeondido, y 
oculto el Patay fo Terrenal en alguna 
partedefta Region 5mayormente vien-
do fu templança, y fuauidaddelos ay-
res»la frefeura,verdor, y lindeza de las ar 
boledas, la corriente,y duicura delas 
aguaSjla variedad de las aues, y libreas 
de fus plumasjy el arnjonia de lus vozes, 
ladifpoíiciongraciofa,}' alegre de las tic 
iras, que cada paíTcy parte delias,fino es 
elParayfo , goza a lo menos de fus pro» 
?>.no'in.».»«q.ií4.art.».ajf.'s.i8o- picdaclss.Y U maníedumbre»y compof-
" t ã ^ o t ^ c ã c ^ tura de la gente conârma efta opinion.. Y, 
don Chriitoual Colon» que fue tan gran* 
de Aílrologo, tuuo por cierto, que efta-
ua ci Parayfo en io vitimo deaquefta 
ampian ' * " parte del mundo, fjguicndo la fenten-
cía de ios antiguos/?que afirmaron, que 
lo plantó Dios debaxo de la l inea Equi -
íiGcial. 
3S Pero ent re todos lo dixo en nucí 
tro tiempo , con eminencia, y ventaja 
Don l u á n de Solorzano Pereyra, C a -
uallcro del Orden de Santiago i de vues-
tros Supremos Ccnfejos deCaftilla,}*di5 
Jas Indias , por las palabras íjguíentes: 
, .. : (con* 
".i;-iib.«.lcÃ.C.**.Lttdou.Vlue$In ad-
. .id D.Aug.iiÍMj.d« Ciuít , D s i , c . 
ÍJ In end. áz lJarad.c.io.p3g.&5.Gomo-
||> i.Martin.delK'ioi.tom. adag.?»?. 
70.AiitOa.de Herrera hiftor.gencj-al 
r. Decid. i . l lb . } .Ci ip . i¿ . l '^r i ( ) í . í t 
1 8 
conftruycndo cl latin cíi nüeílro idio* 
ma) Qonfidcradd la tempUnça de las re-
giones de a q m í k Nueuo Mundo,j la be* 
nigniàad de fu perpetuo Verano, fe pue* 
de reputar por vn Paray(o de dele]tes > y 
campos de Tefalia. T Ji los hombres qus 
allapajfan ,fe defembaraz^arm ty go&a* 
ran de fu libertad, fin haz^erfe efcíanos 
de la plata j no ay dada fino que vimsratt 
y na vida alegre ¡y bienaaenturada. Po?i 
que quanto los Poetas cantaron de fus 
Campos Elifeos ,y TayfesdeTefalia:y lo 
q tie Tlaton fonol ó fingió defu Isla etican* 
tada aAtlanticat todolohallarianenlat 
regiones de la^Arnerica. Y añade 
icíiriendo h fenecncia del Padre Acof. Veh<íípcVeíf̂  
1 A J r T 7ti A 7 . . 1 litttaeiidortHm.dr'alctrum Ttfhfe mérito reputa 
ia»y de antomo ae Jcierxera/ i \ o ay dv-
da fino que el Mundo Nueuo es{uperm ¿ ^ ^ ^ w ^ ^ / ^ i r ^ L ^ w c 
a l antiguo, en la muchedumbre, y temple ^ ¿ t t ' ^ Z r ^ m £ 
de las aguas, de Us frutas, de los lagos ,jr ^ f f i ^ ^ ^ i ' l * 
rios nauegables de mmenfa g r a n d e iy X & f f - ^ X ^ - K 
en el reíalo , y abundância de fas frutas, 'í-^i»»«"p«»'«'»'if"»'*!'«í»,íw4za»'t'» 
pUntasy anmalesje que abmday todas f j¿fp"l f ¡ t f^ 
Us de Efpana:admiray es increíble fu fecu 
didad y her mofara. 
39 De lo dicho fe colige la propiV 
dad, con que el America fe i lamò Mun-
do Nusuo. Y también por loque aña-
den graucsIurif-Confalcos, qué ñotáa 
la íigniíicacion hcina» y griega de cita 
palabra Mundo > porque en aquélla es 
lo mlÇmo^uz clTocado, y acabio her-
niofo de la siiuger»amons:onado,y com-
puerto de íodas las galas, y joyas del 
mundo (que codo ürue à la vanidad dó 
yna muge?) como lo dize la Sagrada 
' ' ' ' ' Cri-» 
r< ad >fits utcepitrU.Et yitietumijue inter mines 
tcuh's Rtgis placuerit ,ij>fti regitct prt f'nTibi. 
EfthsrjCap.i.num.j.ij 4.Ec infra num, 9. 
Htprictpit Ei*u»tho,yt accelerant murtiitm mit 
Uewtm. Et nuin.ií.j;¡»í¿/#í»<í»ífíH tempore i » ' 
Siitl4taics,>i»tÈflberdebereti/»trari dd Rexttn, 
q»x ata iptÇwit múlebrttn c»lt\tm . E r a t t n m 
Jormoj* •i>dâ<!i& inctci&ili fulchrítadi/it OÍTJ-
criturajhablando del tocado > que íc po-
nian Ias damas del Rey AíTueroi quando 
Ic encrauan à ver, y en iirigubr habla de 
la hermoüísinia B í k r , a quien b a ñ o fu 
hermofura.71 Acurüo.gr-auc gloflador 
dsi Derechojllamo mundo al in íuumca 
copcrfcéèo. í al Silenode Alcibíades, 
tan cerrado, diíicií» y efeabroíopor dc-
fuera,como di{ l in to ,hermoío , y lleno 
degrandezas por dcdentro>Io llamaroa 
los antiguos Mundo Ni3euo,porque efta 
ua hecho en foíraa de esfera, ò globo. Y". 
Varron di so; Que mundo en griego >fig-
niííca ía lieimoíura,y variedad de las ce -
fasjporquc todas las encierra en íi. 
40 Mundo Nucuo íc llama con ra-
z ó n , y propiedad la America» porque no 
folo en io naturaUino también en lo ac-
quiíito, cifra,)' recoge todo quanto eftà 
diuifo, y repartido por todas las tres pac 
ees de la tierra» con tanta hermofura, y 
perfección, que le quadra? y fe lebanca 
cò í te l nombre de Mundo Nucuo. E l 
Griego llama al hombre Microcofmos, 
que quiere dezirsmundo abreuiado.-Por-
que ciefpaes de criadas codas las cofas, 
abreuiò Dios con eminencia todos fus 
grados, y perfecciones en folo el hom-
bre. A eíte modojdefpuesde auer dado à 
la Corona,y Cetro de Caüilla,y agrega-
dole por fucefsion legitima, y derecho, 
tantosReynos,y Señoriosjquifo ia O m -
nipotencia de Dios,que el America fucíV 
fe para V . M . Católica vn Mundo Nue-
uo,y abreuiadoj donde fe hallaíTen to-
grandezas que en las demás par-
tes 
icsdel Vniuerfo repartió, con eminen-
cÍ3,y ventajas. 
41 Porque íl Romã es la Cabeça 
del Mundo, y Caftillala de fus Reynos 
y Señoríos: Ia Nueua Efpaña»y el Peru 
fort dos pechos donde R o m a , Cartilla, 
Italia, Napolesj Milan, FlandeS, Alema* 
nia,Ia Chinaj&c.y las demás Prouincias 
del Mundo, fe furtentan defufangre con 
uertida en leche de Oro, y Placa.71 Porq i1- vtcMftatexrepetw. ponjcrat.w 
demás de tener lo que tienenAfrica,Afia, dl̂ uf.̂ °fcPhA^AcoiífIJi,b•l•câ ^ 
y Europa, contiene en u .fus mayores fe- iainruorheatto,vw agitdesnpremo u 
* * , - A I diarumConcllio.col.i.Franc.CarodcTo 
creeos ? y grandezas nunca viítas, ador- fcs;nfuaGhoron.&videiidutfUm eg0 
nandoie aqueítanermoía Dama, oMm- vbiñcdicoiNtmMmm,** ,̂*,,** 
C 1 i * • i V Ê ! _ n»\UhHitvt»m,nttt<>nt»m, ntcUm pro f>*mm 
fade ia Amerjca,comoei N^mao muse x<»«*'¡ 
ttmjtrtHm *¡ í , siitrnm euim non Jolt 
tú en fu atabio, con toda la variedad de ^ É ^ ^ S ^ ^ 
perIasJeímeraldastíafiros,criíblitos,be. ¡ M S ^ & í í t ^ ^ 
cilos,y topacios,que faca, como de eíca* 
paratcs, y guardajoyas de fus ricas mi-
nas, monccs,y cordilleras, coronadas de 
nieue» y yelo eterno unas altas, y mas 
fecundas que los montes Piiineos^ara 
templar el calor de fu encendida Zona; 
4a N i tiene que embidiar lasglo, 
lias de las Ciudades antiguas, porque en 
cftc Mundo Nueuo fe recoeoce, la Ro-
ma fanta en los Templos, y diuino CuJ. 
to dela Nueua-Efpaña^ el Pcru.La Gc-
noua fobcruia en el garbò , y brío de los 
hombres, y mugeres que allá nacen de 
padres Efpañoles. Plorencia hermofa, 
por laapacibilidaddefus temples,y com 
poftura de fus calles, y edificios. Milan 
populofa»por el concurío de tantas gen-
tes como ac uden. Lisboa, por fus Con-
uentos de Monjas?muficas, y olores. 
í ieciaticâ» porias riquezas que produce 
para Efpaña, y liberal, ò prodiga las re-
parte à todo el Mundo > quedaodofe tan 
rica como fiemprcBolonia piague, poi 
fu abundancia de ruftenco. Salamanca» 
por fus floridas Vniucríidades $ Religio-
nes>y Colegios. 
43 N o ay que bufear marauillas en 
el Mundo , pues quanto en él fe repar-
te» lo tiene epilogado nueftra America. 
Y lo que le falta? no es menefter que lo 
bufque,que ello mifmo fe le entra poc 
fus puertos, i a China le embia las fedas, 
}'la loza: L a India fus drogas, y efpece-
xia:Eípaña fuspaños,y terciopelos; M i -
lan,yKapolesfuslamaSíVbrocados: Ro 
ccn"t.Mirceii.Ep.88.pír^r/w«. iMmm ma lus laminas; y el 1 urco lus Aitom-
Ep.a». mmiUs&tuiti**»•»»* dmh,fi' Diâs. am que quede parte dei Orbe* 
•fimimiwHtl&gM&tíwt». que no la comoidc a fus tenas» por la pía 
ícrtLaEK^ ta>y oro cj le facanjComo à Mundo Nue-
£ S r £ ^ S f S ^ : ¿ ; ; iio,cnnobiecidoiy1ionradoconla prcí^ 
g ^ / ^ . ^ « K * w í » 5 ! i * » í « » « • cripcioniwaghifica,y heroyea deMundq 
Carolino. 
44 Y fi alguno quifiercgozar por la 
experiencia las felicidades, y glorias de 
la America,dexe fu Patria como Euc l i -
desjfalga de fu Prouinciajcomo Silon F i 
Jofofojdexclaafsiñenciadel P a l a c i o » / 
Corte, como Pofsidonio la de Augufto 
Cefarjy verá mas por la experienciaíquc 
por qualquicr rclaciõ.Porque foio aque-
llos pueden hablar, y juzgar bien de los 
Reynos 9queperegrinan por ellos , como 
Vlifes,yloaduierreCafsiodoro?icn fus 
Epiíloias¿y Lipfio en fus Centurias» te-
jiendo por humildcs,y de animo&plebe-
"""•̂  y os 
yosalosquertui icafalèn de fu tierra: y 
pordiuinos a ios que imitan ios ciciqs 
con fu mouimiento. Por lo qual Andíte*. 
nes^uepcrcgrinòpor cl mundo» fegun 
Laérciojhazia burla à los Atcnicnfes ( q 
fc gloriauan dc cílàr fiempre en fu tierra 
encerrados en fus caías) diziendodellos; 
Que no eran mas noblcsjque los pulgo-
nes,y caracoles dei mar» que fiempre v i -
uen,y mueren enlasmiímas cafas, y con 
chas a donde nacen. 
E S W E N A S F E R T E L A Q V E 
tienen los hijos g defetndientes de padw 
Efpañries,por mernMido mias Initisy 
y enfmgfilar la pondera el AWòr/forqué 
nació en la Ciudad de Lima ( Metrópoli 
de los neos ty efiendidos Rey nos del Peru) 
de padres nobles, y emparentados con 
muy buenas, y antiguas familias 
de Efpaña* 
§ I V . 
45? T^NErtapartc ,pu¿s ,deIMuri s 
f > do Carolino Occidental» 
que dexo declarada,hecha fus fincas>y ci-; 
iniencos,Ianobilifsima»y Real Ciudad 
de Lima>ò de los Rey es,coraç5 deiAme-, 
l icâ, Metrópoli ,y cabeça de ios ricos» yt 
efeendidosRcynos del Peru. Llamada 
Limador el rio que por ella paífa»con t í 
grande corriente,que lo llamaron los I n 
dios Rimac en fu lengua natural > q quie^ 
redezir,Río que habla. Y Ciudad de los 
Rcyes,porque en eíle dia> y folemnifs^ 
ma Pafqua la fundó el Marques Pizarro*!, 
c l 
rj. Illuftrífsímu» Arct íep . 'Mântuenfíj, 
F.Fianc.Gonçaga, <le Origin. Seraphica 
Keligion istCuias tanta is í tempiT¡ts} aeris fe-
W»»t*j;tM»2»i//»í<CJ3««tj»*4Wrrti>4i,-yf vlxf i í i 
ftrem imtnirt liceaf.ad altifimifiquidem mon* 
t i lr / t íhe^dtj i t t «dftxtttm kmaitOcceanomilm 
hétt^rvftftrluciditm, rtfonanfaueflumen Çit* 
tfi}tttccaitm4teitit»*t.,nicfrigtte a lg t t j e í o-ra* 
Ultima,fahbri,actempir*t*g*udetanr<t, / 'r* . 
UrtanuiU^tnimfUbi* cxjxtfita , ntc unitrms 
^U4tit»r,tfecah exumftnte tmtbibitsfulmineici-
tur,fedferenofe>nper,}rani»iUoqHc «xhçoiitur, 
ftrtpewil metiam ayuis varios ftrfipi>a,ltflxji^ 
«oied»l"lis¡rrigu43ramofu,\rutlifcr¡fqHe y¡ri _ 
d*ri¡iviret(&- -xtfaitcisniuha ftrfirin^m) of a 
hntipima hac Rtgum tiuhas^ac celtbrisPtrttani 
1tti>n'R.e¡»i£m¡>iirÍH-m nihil tar urn, tjuí 9¿ fe 
UeetHy trat^mUam<imyit*m fttdujtniam i>«rti 
M M l t $ w d t f i d n 4 l t """" 
el año de 15 3 3. y cl inui&o Emperador 
¡a ennobleció con aquella can honorifi-
ca Cédula,fu fecha en Ticte de Dizicm-
bre , embiandole por Armas,vn Efcudo 
en campo de zafirojcon tres Coronas de 
oro de tres Reyes (porque fe fundó efte 
dia)y encima delias vna Eftrellasy poc 
orla vnas letras de oro,que dizciHocJig-
nummre Regam eft^n campo colorado» 
y por diuifa ? ò timbre dos Aguilas ne-
gras coronadas»y en medio de las cabe-
ças vna I .y vna ÍCprimeras letras de los 
gloriofos nombres de la SerenifsimaEm 
peratriz D o ñ a Ifabel, y del inuido C e -
íar, y Emperador Karlos V.con que tan-
to fe honra aqueíla iní¡gne,y nobilifsima 
Ciudad de los Reyes. 
4(í Y fi los fundadores de Reynos, y 
Ciudades bufean los fuios mas fanos, 
apacibles,!lano5;fcrtiks,yabundantesde 
aguajpor todas eftaB calidades compite, 
fin contraákíon alguna con las mas iiuf-
tresde Americasy Europa: como lo afir-
man hafta los Efcritores cftraños, con 
tanca ponderacion,queporque no parez 
ca fofpcchofo el teftimonio m í o , quiero 
valermeicntre muchos,del que dio aquel 
HuftriYsimo Efcritor F r . Don Franeifco 
Gonçaga,74 Arçobifpo de Mantua, en ei 
libro que eferiuiò del Origen de nueftra 
Seráfica Religion>dedicado a la Beatitud 
de Sixto V»en la parte que trata de nueí^. 
tro Conuentopnncipal de Lima,dize de 
efta Ciudad efeas razones,y elogios,quc 
de latín craduxe en caftellano. 
#7j K s t*l eí tJMflc ¿lefia fitídad, tal 
& ' . l a 
I t 
la f m m â a â d e l ay re, la tranquilidad, jr 
amenidad delfitto» que apenas tiene igual 
en todo el mando.Tor que eílafundada k 
las faldas , j ray&esdevnos montes , j ce* 
rros, qm la cerca en forma de media luna* 
y \umo de las aguas > y playas del M a r del 
Sur , y puerto del Callao: donde ni con el 
demafiado calor del Sol, fe abrafa en el V t 
rano, ni con los ciados frios fe entorpece 
n i tiembla en el Ibie rno: porque la bañan 
muy agradables, templados, y faludables 
ayres. No efta expuefia a las largas» ni 
abundantes aguas pub Hales, que la emba* 
racen.Nolaefpantan los truenos » ni la 
hienden los ráyostm tempefia4es> forque 
fíemprego&a de vn cielo tránquilo,y fere~ 
no&onde también fe halla aquella cali* 
dad-de Egipto, que pondero la Efcri turai 
que no fe nega con las aguas $ plubias del 
cielo i fino que es conocida por canales»y 
aqueductos^y afino fe can fan las efperan 
ças largas del labrador» efperando tem ço* 
rales para fusfembradost 'vinas ¡ y femen* 
teras.Porque toman las aguas de fu can* 
dalo/o rio,que corre por medio de la C i u -
dad >y con el raudal que trae > todo el Ve-
rano, laregotii'^a,y refrefca con el ruy-
do defucôrriente>que recodando fe en tyfr 
has de cri í ia l , k fan gran los labradores > 
abriendo a c e q u i a s » y canales9 con cfm 
tiegan la tierra , y d a n vida vegetable- à 
losfembrados. Hafta aqui díze cfte Au-
tor. 
48 L a fabrica, y hermofura es de 
íingular bclleza,porla planea quadrada» 
7 propQifjon de iasplaças ,y las calles 
f L igua-
iguales todas»)' pare jas por niuel j dema-
«era,que cftando en la plaçaprincipal,íe 
ven todos los confines de la Ciudadjpor-
que como del centro faien las lineas a la 
circunferencia,afsi de la plaça corren las 
calleshafta los fines della,con que fe go-
zan fin impedimento iosTemplos,y edi -
ficios,quc la iluílran.74 
^ ^ ^ ¿ ¿ S ^ t i , 4 ? Yppíblamentçcshermpfi í s ima 
^ ^ ^ Z ^ Ü : ! ^ « fi> fino también por fu campiña, de 
w f r n t u t * * u , * m t i « m f , r » m , h , tantas ar boledaSjhuertas^liuaies, y ca-
fáiua TemfUimagiupcum Regale raUttum¡d- ' * 
un™ cttbtirahs, ¿r thHpif t t fausEtcUfa , fas de placer,que por todas par tes la ro«. 
m<tgiiificddd¡fic¡a,ittii¡is<si<4tdemi4,{!rplur* % ' . . r 
TrihwiuarcdupwrtutdtcttuttiRegni fe^xi: y en particular por lus montes, 
jimMPmfrmm&i, que en forma de mediaLuna la coronan. 
Y en el Verano fe adornan por la falda, 
dp alfombra s,y alcatifas de variaSíj olo-
rofas yeruas, ^ flores.Ycomo dize Aguf-
tin de Zarate 7* en fu Hiftoria del Peru. 
ítSt¿i!- '«^««ffiftw-m»;!; Crianfe por aquellos campos, y montes*, 
joifldigitatí. mafluerços, almayroms > yema buena, 
rvârfana&arçamaras , j muchas Jemas, 
que echanfiom ácd 'merfas colores. oAy 
for aqui muchos géneros de arboles de ú 
(ierra ¡con grande diuerfidadâe frutasfa, 
brofas como las de Cajltlla-.mucha caça de 
animales,y aues, como águilas tf alomas» 
tortoUsipitostCodormZjes ¡papagayos ppa* 
tos:perdi&es» conejos ^gallaretas, garças 
blancasty pardas,ruy/enores, fdgueros 9y 
otras aues tan pequeñas ¡que <vn cigarrón 
es major ¡y tienen las plumas largas como 
tprnafol. Mucho mas dize eíle Autor. 
50 Pues por la parte»y contorno q 
mira al Mar del Sur, no tiene menor re-
creación eftaCiudad,porque fe và por in 
finitas huertas? y cafas de placer, y almas 
21 
fdtnofo puerco (que llaman del Callao) 
mas agradable ,7 de mayor traxin» que 
tiene codo el Surjy compite con los que 
mas iluftran elNorce.fiendo caufa,y oca 
i/on de la comunicación reciproca, que 
riencícon Efpaña:ó para que le faque los 
maspreciofosceforosdefus nácares, y 
perlado para qpaííendela vna à laotrá 
parte de Efpaiia,y de las Indias todas fus 
riquezas. Celebrando, y teniendo en 
Puertobelo7fia mayor,y la mas rica feria 
del mundo 5 pues en menos de veinte y 
quatro horas>fe traginan, y paíTan del Pe 
ru ocho,y diezmiüonesdeplata , y oro»-* 
y fe conmutan en la ropa»y mercancias 
detodaEuropa.-comoio dizeeon admi 
iacion,y aíTombro la experiencia de tan 
tos intercíTadosj mercaderes de ambos 
mares. 
•51 Aora entiendo yo én la Sagrada 
Efcricura7¿ aquella bendición de Zabu-
lón tan celebrada: Vendratodos los anos 
las Flotas,y los Cjaleones de Sfpaña a be-
uer las 'mnmdaciones del Stincomoffue-
ran delecbey chuparan de las arenas fas 
efeondidos te foros. Donde los fetenta In-
terpretes dixeron:77 Las riqueZjas del 
mar delSUrylos que h abitan fus mariz 
nas te criaran a fus pechos .Simplicio, y 
Teodoreto:Zí?5 mercaderes* queiraxiiia 
aquelmar tevendran a enriquecer. C o -
mo fi dixeramos: Que ion bienauentura 
dosaquellos,cuyas Prouincias,Reynos, 
y Ciudades fon maritimasjò convezinas 
almar,ygozandefu comunicación» y 
comercio. Y Ezequiel confirma efte lu-
gar. 
y?. Condat communi omnÍHm cofenfuí 
in tototerrarura Orbe , nec ffiinofíoiem* 
nec vciljoreni,nec re vera nuíorem tralc-
âionera,& commutacionem meretunij a< 
nundinarum auri, & argent i rcpér{i i{)ôr-
fc ([uaiiijiiuf (íefertur per vtriímque poftií 
delCalJao, y Puci tóbe lo , in publicam 
vtriulque mar5s,& traâuscommunicatiô 
nem.ItaGilGon2al.DauilaiafttoTt?H 
troj&alijpltires, 
7¿. UãnialUnit mitrli j»ãf\l<tc fulgent , C& 
thefMrm nbfanitm 4nu*rm. ÜeitcherotCf Ú 
CJp.JJ. 
77. DlmtU marls l a f í a l ^ m k , <F íWfárírfM^ 
maritimunlittbituntiMUj&c. Et íbl:Simjflini 
cias, t&'TbeoilorepHS. Dimtias maris/nguttjtfa . 
mercaturamhabitítntmmiuxtit mure. 
7í. Ezcckcap.jr. ĵ»* M i u M t i j n t i i - garíliablaiido de lá opulencia dei mar.7i 
L a s machas aguas lo criaran , y J us am¡ -
mos lo Ubantaran. Y mirando a Zabu* 
79.Genef.49.&ibfinterpret.vtàmp ioíiídizela Sagrada Eícricura.*79 Quepor 
S r r ^ r ^ " " " " " 1 ' " f r i » habitación m las orillas del mar, 
n a ricoij bknaucnturado. Y hablando 
de Alexandriajdixo Dios por el Profeta 
ío. tahutn ẑ .̂ CnimiMtu min»,*. *• NauH;80 Simar es fu riatisZja, y los mu*-
r o i f o ú f m a g M s A à t i z z w t o à de Tyro 
¿r. Ezecii.c.̂ .MííjíiKor-íe^*, dixoEzeouiel81 eniu nõbro: L a hermofii 
r a y la beldad que l ego ¡es jorque cjvoyjma 
da en el coraçmdel mar* 
$z Y lo mifmo afirmo yo de la 
Ciudad de L i m a , nofolo por los bienes 
que goza de la tierra ,fino también por 
los mar í t imos . Pues por efta parte la 
hermofean» y la amurallan lasinmenfas 
aguas de fu Occeano,ymar Antartico 
Auftral, llamado afsi,por el viento Sur, 
, que ficmprefopla» y mar pacifico por fu 
«á; jConjatnaiitfqoii&iBoJerny.fcrip. gran tranquilidad.8* Pücscon fer tan bra 
soiort.tom.i.i¡b.i.c.8.á-n.z8.diMfl.!£. uo q[ naarAclítntico¡, le da tan eftrecho 
gi i t i t t tu iüU OccemttH j&msnc* <t¡>¡icl¡at¡mem 1 
i4m4tj>*um»itMs»€tíMms»at* • abtácojV dos mil befos de paz en fus o d -
imu*m,&facc*t»m>*t(iHrtm»mft;&fn lias»humillándole el Surconfer mas r i -
ingtiisilliHS ptlag*'fxnits^t per fUtidifiimitrn . 
p»um,fctH, & hhfdtn» MT* vtbvmr, CO} y m ay or; c ó m o lo no t an,y magnifi-
can por efto, grauifsimos Autores. PÕ 
derando mucho aquefta mutua felici-
!S. CAiiftatetbmexpiaribusScifptorib.- dad ,que caufa el vno, y otro mar,entrc 
âddw.tJJ.SolaB.loco fuperius al ¡as IndiaS, y Efpaña, 
53 Finalmente el Clima , y Cielo 
defta Ciudad( y las demás de la Ameri» 
84. vtconftatcxperientia, & commtmi ca) es cal,q los Indios fon manfos, libera 
atteRationc Scrlptoruni inter cjno'; Zapa- . .. . , r ,. 
tat.p.deiuíuiíhib.cap. EtD.soiorz. les,y ap3ciDles>comodeípuesairemos, 
i'toaio.lib.i.cau.vltlm.fumma cumlaude, t - j 1 r. i- 1 _ , „ 
itiuftaadmiracioijicoafcnpfcrc, y los nacidos delcendientes de PadresEf 
pañoles s5 de viuifsimos84 ingenios para 
todo genero de ciencias.Los Caualleros 
2* 
y nobles (que fon muchos de iluftres, y 
antiguas cafas deEfpaña)fon diferetos, 
libsraies,y animofos.Las mugeres gene-
ralmente de hermofos roftros, y talles. 
Cortefanas, limpias,/ curiofas,y las no-
bies fon con eftremo piadofas»y muy ca-
titatiuas, y ci leguage de lo mas cortado 
defta Corte.84 
. . ^ 84. Co!Tftatexg#neralíexpeffentía,í:ae 
^4 Y lo que mas admira es, ver qua reft«ionec6muni eorü.qui sdciuhatem 
1 1 , \ r \ ilUni,8t alwEilluftrlfíJmas Noui Orbfi 
tCmptanO amanece alOS nillOS Cl VÍOdC pcruencrunt.&adHirpaniamreuefff ver 
larazo,y que todos en general falgan de r r 
animos tan lebantados, que fon pocos 
losqfe inclina a lasartes,y a losofícios 
mecánicos que fus padres Ies craxeron de 
Efpaña,porque el cielo» ei clima, la aban 
dancia, y riqueza dcoro» y plata de que 
las Indias abundan, loslebanta,y enno-
blece en animos,y penfamientos. Y con-
fcqueccmentc los haze fieles en el comer 
cio,y el trato. En fin todos fe hallan en ef 
ta Lima tanduIce,yfabtofaparaEfpaña, 
ytoda EuropajCon fatisfacion,) guílo,te 
niedola en lugar de Patria, porque c5 en 
trañas de madre piadofii'sima recibe tan-
tos peregrinos, los fuftenta,y enriqueze a 
to Jos,dándoles falud,gu íio,alegiia,hon 
ra, y prouecho. Porque es el corazón, y 
la cabeçadelos ricos Reynos delPerà, 
afsiento, y Metrópoli de los Virrey es, y 
Real Chancilleria. 
$5- Aqui,Señor, naci de padres no* 
bleSíVaíTallosde V . Magcftad,elDo6tor 
Diego de Salinas( fruto primero de la in-
íigne Vniuerfidad de L ima) y de Doña 
luana de Silua y Cordoua, ambos Crio^ 
lios. Aquel hijo de Lope de Salinas» 
M (cu: 
(cuya fangrc, y fcruicios quedan arri-
ba referidos J y de Doña luana de E f -
cobar mi abueia»natural dela Ciudad de 
Scuiliajdelaamgua cafa de Rodrigo de 
Efcobar Cauallero del Orden de Santi a-
go» cuyos fcruicios ( y de otros dos he r-
iwanos fuyosjcalificò el Catól ico Rey8 J 
D . Frnando ,qunndo añidió a fus armas 
^ . C o n f i a t e ^ e ^ a r ^ a c l o n ^ f i e . «CS efcobaS.COd aquel CekbrC dicho, q 
mateanaomm^uibusetlam nepotes,& rcficfCn i S S l l l í lonaS de SeUllla. DlZlCCIOj 
3- ' £ 0 » tñot tresb¡cavares {como//juerane¡ 
cobas )varriyo los campos de Andalucía» 
Significando con efto lo bie que le firuic 
ron aquellos tres Caualleros en las bata-
llas que tuuo con los Moros. 
5$ Mi madteDJuana deSilua y C o r 
doua>fue hija de mi abuelo Diego Fe rna 
dez de Cordoua (cuya nobleza, y fcrui-
cios quedan tábien fignificados)y de D , 
Mencia de Silua9nacidacn Cordoua,y 
prigin ariftif la ccPa»y t r °co ê ôs dil-
uas doXcntugal»v aífallos de Y.Magef-
ta d , como conda de nobles caías de Ef -
paña,que me han honrado en las Ciuda-
des de Cordoua ,y Scuilla, y en efla C o r 
t e , por las executórias, teftamentos» y 
parti jas, que los mios tienen 5 por cuya 
notoriedad mis dos hermanas fe cafaron 
en la Ciudad de Lima, con buenos Caua 
l leros.Laraayor,Doña Mencia de Silua 
y Cordoua,con Don lorge Manrique de 
L a r a , vezino feudatario de la Ciudad de 
Lima,hijodc DonFrancifco Manrique 
. de Lara.que fue criado de fu prudente pa 
* Ahlu'[<2 4ttàc V.Mageftad(queefU engloria)^ 
y pafsò à L ima por la merced que le hi* 
zo 
¿ 4 
zodc Fator»y Teforero ¿c aquellacaxa 
Kcal.Originario de la antigua cafa de los 
Condesde Paredes9 y de los Duques de 
Naxera,cpmo confca de fu íiliació, y exc 
cutoria,y es nocorio en efta Corre»y lo ex 
perimentò quando vino à ella,cn las lioit 
ras que le hizieron todost y en las que fu 
fantopadre de V.Mageftadhizo à mi het 
mana,quando le beso la mano (por eftàt 
enfermo fu marido)dandole elÀbico>que 
tuuo de Santiagojy mejorándolo de Pa-
namá , à la Real Audiencia de las Char* 
cas,con piaça de Confejero, y íu Minif-
ero. Y íu hijo don FrancifcoManriquede 
Lara íirve aora à V . M.cn la Fifcalia de la 
Real Chancilleria de Mexico. 86 4í. cona«ex «uitítRegi;. fcheioir., 
57 Mi hermana la menor,dona Ifa- ^ ^ t ^ Â ^ " 
beldé Cordoua,cílà ca fada con don lo-
feph de Cazeres y V l l o a , Cauallero vezt 
no Feudatario, Alferez Real de la Ciudad 
de Ariquipa, y Secretario mayor de la 
Gouernacion de aquellos Reynos del Pe-
ru(dc cuyo ofício, y prcheminencias he 
tratado arriba)con las quales lo ha ícrui-
do,y íirueaV.Mageftad treinta años ha» 
afatisfacion de los Virreyes» Principe de 
Efquilache, Marques deGuadalcazar>C6 
de de Chinchon,y Marques de Mancera^ 
Afsiporlagran legalidadjentereza^y co* 
prehenfionde aquel gouierno(a cuya co-
templacion honro V . M . a fu hijo mayor 
don luán de Cazeres, con habito de C a -
latraua}comopor eftar emparentado con 
lo mas noble de aquel Rey n o , y fer hija 
del Capitán Diego de Cazeresy nieto 
del noble y valerofo Capitán Alonfo de 
t# . Cnnftatcx '««utor la l i inforiaat'ió-
i ie ,quí manee apud AutHorém,& mulds 
«tiam inlhumcntisjüridlcisiia AtAiul* 
illiusRegnit cf€«atií. 
Câzcresjel qual defpucsde auerfido vno 
dc los primerosjque conquiftaron , y po-
blaron a Santa Marta, y Tierra-Firme, 
pafsò al Perú>y à la Ciudad de Lima.Ycrt 
fetuiciode vucftra Real Coronaífe hai iò 
fiempre cn todas los encuentros» y b ata-
llas.quc cuuieron los Virreyes en aque-
llos tiempos.Con el Virrey Vaca de Caf-
cro,contra don Diego de Almagro, en U 
bata i ladeChupas .ConBafcoNuñezVc 
la>cnla quetuuo junto à Quito,contra 
Gonçalo Pizarro.Y con el Frefidente V a -
ca de Caftro,quando desbarató» y mató 
á Gonçalo Pizarro en Xaxaguana(íiruien 
d o à c í l e Virrey condosnauios,qlequi-
t ò al contrario . ) Y defpues por orden de 
la Audiencia aísiñio como Capitán de 
Cauallos al. General Pablo de Meneies, 
conrra Francifco Hernandez Giron .Co-
mo confta jurídicamente por la informa 
cion que tengoen mi poder.8S 
5 8 He repetidojSeñor» aque ños po-
ç o s méritos de abuelos, padres, y deudos» 
por argumento dc que la fangre que ten» 
go me aura mouido fiempre à procedec 
honroramente}fuera>y dentro dc la Reli-
gion demi Padre San Francifccpara me 
reccr elpreciofiísimobrocado del habi-
to que traigo , y eilimo mas que todas 
las glorias defte mundo.Y porque la vec-
dader a nobleza esla virtud,y cada vno es 
hijo de fus obras,paíraré,Señor,ala edu-
c a c i ó n , y refpetos que he tenido»para 
obrar Uempre mejor. 
JES 
E S V l C t í A G R A N D E L A 
buena educación,y criança, para obrar 
WPuofamente /Pondera eloAa tor la fu-
ja,por auer començado a feruir a V . M a -
gefladdefdefus primeros anos>afsiftiendo a 
fus Virreyes delTem. Tíos motiuos que tu 
UQipara entrar en la Religion, quando le-
y ó laspadofaSij )ttfta$ Çedulas de los Ca-
tólicos Rejes ,y Monarcas de Sfpaña > da", 
das para el buengouierno de la£ índias» 
conuerjiontydefenfa defus N a -
turales. 
$.V. 
5P S ~ y Onpaternalamor,y zelo mç 
| L J criaron mis padres en la Ciu- Summafaiwta; t̂ tUtu cmtaUt 
' I J 1 T^-^ * / ' i n ' &,'cxccllcnt¡busProrccgit)uv,acDyiiaüu 
dad de Lima,pues merecí por lu induttria ^ g n ¡ vuinni inrcruijii'e,& a f t u i t f c , « 
• 1 -r» I qnibiisfiiminasoinlliuni vírtutilm dotes, 
tener por Macítros,y íeruira los Precia- &ommsaMprsci»racoatcm?utat eft.: 
xos,yExcelentes Viireyes.y Gouernadq 
res de las Indiasjdon Lais de Velafco, C õ 
de deMonterrey,Marques de MontefcU 
ros»y Principede Êfquilache.8? Sin q poc 
eftofaltaíTeálosEíludiosde buenas L e -
erás , Latinidad^ Reólorica, y liberales 
Artesenla Infigne, y Real Vniueríidad 
de Lima., 
6o Comencé de edad de mieuc años 
a feruir de paje a don Luis de Yelafco, c^ 
uallero delOrden de SantÍ3go,Criollo dĉ  
la ciudad de Mexicojque dcfpues de auer 
fidoèI,y fu padre Virreyesde la Nueua-
Efpañado fue tabien del Peru;90y en pre -
mio de fu buen gouierno, boluiò tercera 
vez a fer Virrey de Mexico. Y defde alii 
pafsò con titulo de Marques de Salinas à 
• •" ' ' " " N te-
po. Exccllentirsím! PrôrregiS LüJoíiícl 
ds Vclaí'coytiini i " Nona Hií]).inla,i(;()ctl 
tis vicuHis, tiimin Rvgiio Peruano orna-
menta preciará cclebruw > breui Cálamo 
adumbran tur. 
tener en fus manoâ el clauS , ò gouer-
nalle de la Capitana Real de ambos Rey-
nos en ¡a Prefidencia del Real , y Supre-
mo Confejode las índias jy vn nieto fu-
yctitulode Conde de Santiagos Pueblo 
de fu Encomienda en aquel Rey no de la 
Ñueua-Efpaña. Todas honras dcuidas a 
tangtan Gouernador, cuyas memorias 
celebranoy todaslas Indias. 
61 Serui también a don Gafpardq 
Zuñigay Azeucdo,C6dede Monterrey, 
que deTpues de auer gouernado à Mexi-
co,pafsò al Perú por fu Virrey.Y en el po 
co tiempo que viuiò dio iluftrifsinjos exe 
pios de prudcncia>juíti6cacion,y entere-
za. Dos podré refer ir jCjue viuenoy en mi 
ji.nin«rift5mî ¿ttiatn'Nott*-H¡fPâ  inemoria,y fuiteft igodeviña.^El prime 
àê Q<»̂ .Reypulchra,8c magnj tirtutú ronque todas las vezes que entre con m i 
iSSSS^S^Ã t̂ 0 ̂ on Alonfo Eernandez de Cordoua» 
Secretario de Goaismo » con ios papeles 
de memc»iaks,y bolfa dei defpacho (que 
nuneaíaiinque eftuuo enfermo,y en la ca-j 
«làefteVirccyjfeefcusòde defpachar, y 
dar Audiencia à lospobrcs)fiemprc tenia 
clauadoslosojosen vn deuoto Crucifi-
xo pendiente enfrente de fu cama* y en ef 
te efpejofe miraua, y fe acordaua de los 
¿ i j o s ^ defcer.dientes de los Conquiílado 
res,y de los Indios; defpachandolos prime 
loquea los ricos, 
6z E l fegundo exemplo que dexo, 
fuesel de fu buena muerte, pues murió ta 
pobre en las Indias, que 1c enterraron en 
L i m a de Limofna:y auiendoío fabido el 
clementifsimo S e ñ o r , y Monarca Doa 
Felipe Tercero,gloriofo padre de Y . M* 
. " dÑ 
± 6 
dizen,què fc enrerneciò mucho, y man* 
dò.qucíepagaíTcn las deudas que dexò* 
de fu Real Hazienda, mandando repartir 
entre fus lujos feis mil ducados de renta 
en tributos vacos del Peru:y en el Ínterin 
que fc encomendauan, les confígnò tres 
miienlaRealCaxa de Mexico* Por lo 
quai hafta oy en dia celebran fus memo-
rías ambos Reynos.,y lo llaman todos-.jÉÍ 
Santo Çotidcpoiía vida tan ajuftada» y¡ 
pctíeélâ. 
6$ Con más edad entre à feruir a D* 
luán de Mendoça y Luna , Marques de 
Montes-Claros, y quedefpucsdeaucrfií-
doAfsiftentc deSeuilla» y gouernando los 
Reynos de la Nueua-Efpaña> pafsò al Pe* 
ru por íu Virrey. Illuftrò fobremanera 
aquella gran Ciudad de Lima.^Y como 
otro D. Franciíco de Toledo > comprehe 
dio todas las mater ias de Indias. Y en pre-, 
jmiodefu buengouiernojquandoboluio 
a cftos Reynos de Efpaña»y llego a efta 
Corte, fue admitido en los Coníejosde 
deEftadoi y Guerra,con feis mil ducados 
de renta en Indios vacos del Perú, paífan 
dodefpues a las Preíidencias de los Confé 
jos de Hazienda, y Aragon* 
(54 No he podido(Señor) efeufarmô 
de hazer aqueftc deuido aprecio jComó 
agradecido criado de Varones, por tan* 
tos títulos claros» y excelentes > y que en 
tantos, y tan grandes cargos > y PreGden* 
cias, descubrieron el fondo, y fuperiores 
quilates de fustalentoS.Pues fube tanto 
de punto la honra jy la ventur a que tuue» 
de auerlosferuidojy tenido po r confuma 
dos 
¿i. Excelíentlfdm'Pre.rÉgh Nons-Hlf-
paniXj&Rcgni PcruaniMarchlonls MoíK 
tlumCbronim,muklsmik\ títulís.&argu 
mcntti vcncrandijile vtroque Regno cxl-
miè bencraetítf.laodcí fumraa c u » V?luí 
cate pcrcurilmu». 
Conftat c* dficíeto pattlcular^it pro 
nifione huius Proregis ad Authorum' dire 
aa,Sc)In Arehiuio GuberaAti<jiijs(Pcruai 
aatrefcruata. " 
jpf. Confia»ex gratificatlonehuíüsProri 
gli, & ai'signatione duorum ofricialium, 
quseadhuc in Archluío Peruano rcfeman-
tur,iiMibus St aliquaridogloriatut funijln 
pignws cantUaboriíjíc obfeijuij. 
dos Maeíhos en los primeros años de mi 
edad* 
65 Quifo el Matques antes de bol-
uerfcáEípaña>dexarme encerado eñlas 
materias del gouierno, y exercício de mi 
OficiOiPara lo qual me mando,comaííe 
por mi quenca poner en orden los papeles, 
y libros de aquel Archiuo.*3 Loqual hize, 
c?ón tan buena mduftria, y diftincion»que 
faquèen limpio los papeles » y mercedes 
de las Encomiendas de aquel Rey no; no-
tando el valor de cada vna , las pcníio-
nes,y las vidas,que tenian.Saquc à lu zlas 
Comunidades de los Indios, las numera-
ciones de fus pueblos, y repartimientos* 
4e fus mitas»y íeruiciosperfonales en las 
minas }obraxes> guardas de ganados, la-
braça de ios campos, tragines, chazques* 
ò correos. Fufe a parte todas las vifitasjy 
reviíitasíaitasíbaxas» y tebaxas de los I n -
dios,ycompoficioües de fus tierras, los 
Corregimientos» y fus Caxas Reales,yad 
pmií lracioncs é Y finaliiiente»diftinguí 
por cabeças, tablas, y materias, todas las 
Ordenanças de D. Francifco de Toledo» 
las Reales Cédulas, Inftruciones,y Prag-? 
maticasde V.Mageftad,y RealConfejo 
de las índias , q feauiandcfpachadoalos 
Virreyes,defde el principio, y Conquiíla 
de aquel Reyno. p i ó m e el Marques ay Ur 
da de cofta, y feñalo dos Oficiales, con 
los quates, acabé obra tan grande,con ta 
buena fortuna.que lo que antes era vn c õ 
fufo Laberinto j con folo el nombre de 
ArchiuOjquedc) tan claro, y diftinto jpOE 
çiempos, a ñ o s , y materias 5 que el papel, 
i. 4Ue 
47. 
que no fe hallaua en tresjtii en quatro me* 
fes, dauan de/pues con ¿1 vn dia.Seruicio 
fue eftc fobre todas misjfuerças,y que efti 
m ò el Marques fobremaneraspor la fu-
ma facilidad con que cogió de allí adeían 
te el expediente del gouierno. 
66 Llego la nueua de que venia por 
Virrey del Peru Don Francifco de Borja» 
Principe de Efquilache,Conde de May al 
dcyGenti lhõbre deiaCamara.Y antes q 
entrara en el gouierno > quifo el Marques 
deMontesclaroSj^recibiime al exercido 
de mi oficio de Secretario mayor del go-
uieinccomo lo hizo (aun antes de tener 
la edad de veinte y quatro años)atédicdo 
a lo bien,q auia íerui do,y trabajado en las 
noticias, y materias del gouierno. Y afsi 
por fu orden, y decreto del Real Acuerdo 
hize publicar las nueuas Cédulas del 
Virrey Principe de Efquilache»acompa-
üadode toda la nobleza de la Ciudad de 
L i m a «corno con ft a de la certificación» 
que me dio el mifmoPrincipe^cuy a copia 
cfta al principio de la fegunda parte» y pri 
mer paragrafo defte papel,y diícurfo. 
6 / Pocos mefes ferui eíle oficio»por 
que me llamo Dios»por fu infinita miferU 
cordia a la Religion > por el camino mas 
raro, y fingulardela diuina Bondad, y 
Prouidencia, que fe puede imaginar. Y 
feria ingrato à V . Mageftâdi y a fus glo-
xiofos Primogenitores»fino lo eferiuie* 
raen eftç Memorial, auiendolo predi-
cado infinitas vezes en laslndias.y pu-
blicadolo en R o m a , quando bese los 
Beatifsimos pies de U Santidad de Vrba-
O no 
)6. Vt conftat ex publico Dficietofcuíwi 
Prorcgl», ât honorifica confulcat¡one tü-
tlus Canccllati» L i n u u x , \uxot¡gm3íÚ-
ter in Archluioelufdem Regai .OjUlíSfaí» 
tionlí mançt. 
tto O'&auo, ** cinco ve¿es, y « e s qüe drc 
en las Sagradas Congregaciones de Con-
cilios,deP'ropagandaFide,y los Sagra-
dos E . Í C O S ( C O Í I Í O diré deípucs) ponderan-
f do íiepre las heroycas virtudes de los C a -
tól icos Monarcas de Efpañajfírmifsimas 
Colunas de la Iglcfia. 
d8 Q u i f c p u e S í U M a g c f c a d d e D i o s , 
que quando componía el Ar chiuo del 
Gouierno* començal íeàleerj y àmedi -
tar todas ías Reales Ccdulas,y Leyes tart 
âmorofas» tan fauorabíes» can pías* tan 
jui las , y apretadas, Con ías qualcs los 
iPt. Conftatei inft i -umentí í j u r t o à glorioíosReyes de Caftilla» Y de Leon 
ttobisadduâlsin t.par.hulus DífcuríusJ. o / / 
*a.toiif.si,aíyoi;i7,*$.ji.foií»»'*/. aman gouernado ,y gouernauan todo el 
ií'0'ii- Occidente, juíta,piadoía,y fantamentc» 
deídeqirefe defeubrieron las indias . Y 
que los exceffos, y trabajos que han paf-
fado ios Indios, y las injurias que les ha*¡ 
zen algunos malos Ghriftianos»no da-
fí an, ni deuen obfeur^cer la piedadjy juf-
tif ícáciond0"táñ|)otioíbs Reyes, ni de 
i l l R e M v ^ Supremo Confejo delas I n -
iáiàijClauâro Sagrado de tantos Papinia-; 
nos,SceuoIas,Vlpianòs,Ceíros,Modeíh*-
nos, y Venuleyos, que defcubrenjy enfe-. 
ñanlo mas acendrado de la Chriftiana, y 
Católica razón de Efcado, en las glorio*» 
fas Leyes,que han promulgado en tantas 
Reales Cédulas , In íhuc iones , y Ordc-
nanças^que hanembiado para gouernac 
cii juílieià à los vaíTallos Indios de V . M a 
gelíádíÕetíuyOargumento compuíe vn 
Librí^y lo eftampé enlaCiudad de L ima 
el año de í ó j o . y dediqué à V . M . Catoli 
ca,con licêciadelYirrey^probaciõ^y pa 
r j re-
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fõcer de mis Prelados? y de aquella iníig-
nc, y Real Vniuerfidad, j de muchos Ar-
^obifpos,y Obiípos de aquel Rey no, que 
cícán en ei niifmo l i b r o , algunas de Jas 
qtialeshe traigo en la fegunda parte defee 
Meraorial>y Diícurfo.96 9s. ConAitex i.p.s,itSqi.9,íc j . i ^ y . 
„ r \ v f ! ! xo.&S.i$.fol.io.Er iiotaRtervnam IJJarfí 
op Loniíderauaaíoiasmucnas ve* rupponimu*,cu¡ttiAuihor>óífeip¿i»na. 
zes i quan bien conocieron ios Católicos /¿r»/f.«̂ m,«Mc.mío»''t sccundi.rBfcntc4 
Kc/C5,dignosdcrcyrtarencl cielo, Don ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ . 
Fernando, y Doña i í a b c U b obligación 
precifajque tenian de librar a aquellas mi 
ferablesgentes de los indios» de laefclaui : , 
tud del demonio.Siendo aísi, que los Re-
yes de Cafcilla, y deLeon^anjan, y fun-
dan fobre todo el Occidente fu Princi-
pado > y Señório, Suprcriio, y Soberano» 
Solido,y luridico, Fortifsimo, y Católi-
co (que por la Santa Sede Apoítolica, 97 
fanca»y juicamente aícançaron^y poiiee.) ¿utn D.soiorzjnfufsWn-, ¿s 
_ 1 • 1 1 1 ' „ r • lure Indiar. pi»rcrtínitom. i ,cao.»». 8c 
en la protección, y amparo del bien eípi- 13.Ego «nd;aoHMd«d,u fum dirc.Ji 
iituai,y corporal de aquellos pobres, que PCílüWm! 
l lamó Dios a la luz, y predicación del 
Euangelioj y coníiguicntemcnic, que to» 
dofucuidado,folicitud,y zelo,icencamt 
nauâàladirpofícionblanda9y fuauedela 
conuerfiondeloslndios,ala defenfa d<? 
fu libertad, a procurar fu buen trato, y 
inftruccion,y Iavcngança,y caftigoá? 
las injurias, y oprefionesqucles h3zen.,, 
Y qiíe parala CXeCUClOn^etmdó.eftpfe 9». Conftátítatteftatlone ftmnlumfere 
deiveíauan, coníüitanao,eicogienae), y s¡js>Literisí& inaruaionibuírummacó-
Êmbiando liempre muchos V aronespre- jib.deiut.»gabemJiwiur/ ^ ; 7.7 
claros^y emincntes,en fantidad, lettas, y 
gouierno.Conloqualcumpiian, y fatif-
facian fin duda alguna al cargo, y obliga-
ción que cieñen áia Santa Sede Apouo-
licá 
Üca, de propagai el Santo Euangelio/y 
mantener en luíi icia , y Religion a cftos 
fus vaíTalios Indios. 
70 l e í las primeras Iní!rucciones> 
^ . Adduetmuradittettaab Anton.dè ^queacjucílos Católicos Reyes dieronà 
^ ^ S ^ ^ ¿ S ^ don Chriítoual Golon , primer Almiran-
Í ^ K ^ S ^ S ; tcdclaslndias,y alfegundo q u e l e í u c e . 
^ S ^ S S í í t t ^ : diò.NicolasdeObando,encargándoles.* 
^ ^ ^ X ^ ^ : Q » e t ° r t o d * s v M , y mantas frocurafi 
gicat o.soiorz.&adiíter.fumma vigilan fcn»^ trabaúffen às atraer a los moradõ" 
tj»addux¡tomncs fere Inftruftionei, Sí ' <f r 1 n- 1 l 
sciiediiiâsdepia.&cathoiicaindiar.Gu- fesdeUs IsUst y Tterra-tWfM de las I n -
bcm.ttadantes ínfulslíb.de iur. IndUir» j . r- • • rr ^ n & 
r«rcrti*4tí»m.t.ub.3.c.í.i>cttot« atastaquejeconittrtieJjcnanMstta ò a n -
t a F e Católica quedara ello embUuait 
MdeuotoTadreFray'JBujl con otros Re-
ligiofos. Tque todos tratajfen muy bkii , y 
amorofamente a los Indios >fin q m les dief. 
fen enojoalgmo^AfiteseloAlmirante les, 
diejjedadiftaSgrachfas de U$ cofas di mer 
caderia, que de fus óAlteZtas lleuaua, p a -
r a fu refeate fy que los honrajfe macho. 
Ten cafo que algtitiQyh algunos fos txataf* 
fen mal ^ que como V i for rey >yÇôuerna* 
dor de fasoAlte&as, los cafitgapfeuertfi 
fmamente* 
71 L e i cambien, con lagrimas de 
mis ojos,aqu£liaclaníuIa tanpiadofa, q 
hizo poner en fu ceñamenco la muy I n -
clita, y Católica Reyna,y Señora D o ñ a 
IfabeL diziendo;100 Porquanto a l tiem. 
íoo. «efertutai lltéram ab Êpifc Chíá pQ quê WS fueron Concedidas laS Islas , V 
pen(ijnrui»Apo]og.abHcrrer.Decad.i. rf i ¡ TI A r\ i r 
iib.7.c.i».iPctroMartyrcinni¡*Decaa, Tierra-Firme del JVLat Occeanof dejeti-
Noui Orbw.&áD.Solor^oní.i.iíb.j.c.tf, , , . . rt . J , , 
num.jo. " btertas , j for dejcubrir: nuestra principal 
intención fue, a l tiempo que lo fuplicamas 
a l Papa Alexandra Sexto de buena memo -
r ia , qm nos hi&o la dicha concefsion , de 
procurar inducir9y atraer los Pueblos de 
- -4. r * ellas 
tilai i y Us conutrtira nueftra Santa Fe 
Çatolicay mbtar Treladcs,j) Rcligiofos> 
y Clérigos,y otras]>erfona$doãa$,y teme-* 
rofas de D tos ,para iriftruir los ve&tnos t y 
moradores dellaí en la E? Católica > (fe. 
PorendefiéplicoalReymi Señor muy aft* 
ãuofamentej encargo ty mando ala di-
cbaTrincefamibíja , y al dicho Principé 
fu marido, que afst lo hagan, y cumplan, y 
que eñsf*.a fu principalfin, y que en ello po-
ganmxchj diligencia. Tnoconfientan, ni 
den lugar a que los Indios reciban agramo 
alguno en fus perfonas^ni bienestames man 
den.que fean bien,y juflamente tratados: 
y ¡i algún agrauio han recibido* lo remé* 
dien t y proúeantpor manera qtârio exce-
dan cofa alguna de lo que por las Letras de 
la dicha concefsion nos es iniungtdoy máfr 
dadd. 
7 i Eftas fon las palabras Reales, f 
formales, c õ que aquella Serenifsima Reí 
ha fe conformó fiemprc con la intención 
de la Sanca Sede Apoftolica» mandando 
tan afeârtiofamente à labora de la muer-
te à fus hi jos , ydefccndicntcs» Reyes de 
Catblla,guardar la paz,la manfedumbre» 
y el amor, con que auian de combidar, y 
gouernar a los Indios, para atraerlos a 
nueftra F¿ Católica. Mofcraiido en aque 
liahora,qüe rio tuuictórtctí vida otra in* 
tencion.ni les mouiò otro fin> niotto in-, 
téresjfmo dilatar la F e , y poner fus Ban-
deras , y Eftandartes en los vltimosfinc» 
dela tierra. 
75 Y íino,refpondanme los hercgé& 
y los émulos de la gloria Militar de Efpá-
"rót. C^M'rtfertD.Solor.htom.c.í.nú. 
XS.ObtinuitCelum hm k Stgii.Catbtl.vt in oc-
'¡ñi**mn*aigfkit>nem,c»mtnhin Rej¿o fumfli» 
éíotntiih naitigi¡s,fum centum & vigi at i homi-
Mtirt ccmit*ln>,&ft{itc!ndtcim dueatorum millim 
ÍM txpediriturjyiikmpecuitUmLudoHiciH Sun-
ttttgelus S.e£Í4r»m ratiamnt fcrlbx Ctlitmh nun 
lot. D.Solorz.tom.i.eodemllb.t.c.y.il. 
lí.fol.ji.hísverbis:¡^»o¿ Uto *d»trnte >»-
lui,vt intcIHgatitr hoc tem fítruó afpartfit, t i t t -
$as, tamjuè ina»dktts fQiiea ns , <¡itai>tx fio» 
die dt bislnd¡¡scunftitn^origincm háímfie , i t 
t tn t i l l t 'n pecaniatn, Maí» meifdem Regibm Cá 
tbvlmi 4»ñy «rjeatí'jMííKÍyfí, TÍ tins fummj, 
pmter mdrgaritai^gemmits, qm ¡nmimert fue 
rwtjex/tgintitiiats yocaat mil 'iones feratur ex • 
<ef5ij?e.ft taceam increditiles ¡iteMvtHS, fithiude 
dlitritmRegum temfmbitsinHif^mimdeUtoS} 
de jMÍíaj alio dkmus. 
ña,á Io que entoncés penfej y deípues he 
predicado tantas vezes, con infatigable 
cfpirku. Quando cftos glorioíos Kejes 
Don Fernando,y Doña iTabel embiaton 
a Colon ai Occidcntcquc noticias tuuie 
rón de los teforos de las Indias ? Que am-
bicionjò que interés de bienes tempora-
les pudo mouerà aquellos heroicos áni-
mos,)' coraçonesdementifsimos? Quan 
dortosdizenlas Hiftoxias,I0t que aquel 
Catól ico Rey pidió preftados diez y fíe-
te mil ducados,y aquella Santa Re yna ve 
diòfusveftidos>paraderpacharaD.Clirif 
toual Colon al otro Mundo f De verdad 
u o l c s m o u i ò o t r a c o í a , que el abrafado*; 
y encendido zelo de la Religion Catoli-
ca»y conuerfion de los Indios infieles* 
74 Y afsife lopagoDios como quie 
es.Pues por aquella pequeña cantidad, q 
cÍieroft,y la quitaron de lasguerrassque te 
nian contra los Moros en Efpaña»les tra-
xeronenvidaie las Indias,mas defefenta 
millones de oro,y plata,fuera de la inmé-
fa multitud de perlas,y piedras preciofifsí 
masjquc les prefentaron los primeros A r -
gonautas d cícubridores de aquel Mudo,' 
Porque fabe Dios dar ciento por vno , y 
quifo en vida» y á letra vift3,premiar el ze 
lo,y Religion de tan gloriofos Reyes.Co-
mo lo aduirtiò con eminencia» íbbre to-
dos quan tos han eferitojdon luán de So-
lorzano Per eyra10i en fus libros de las In: 
dias^üziendo/Qüe quifoDiosjen premio» 
de tan heroico zelo» que aquella tan pe-
queña cantidad, fueíte como ferniila, y 
gran<>s,queeftQs Católicos Reyes íeiiv, 
bra-
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brarõ en Ia$Indí<is,yque ellâs(como tier-
ra agradecida) produxeflen para Eípa* 
ña tantos, y tan inmcníòs teforosjcooiq 
fe han traido,y querrá Dios que no faite.. 
Vac's no ha falcado?ni faltará jamas en los 
gloriofos Reyes de Caftilia,y de Leonid 
¿cío de fu F¿ purifsima, y exaltación de 
fu diuino nombre. 
75 Porque quando fe vio en el mun-
do mas encendido? ni abrafado, que en V 
aquel inuicíto Ccfar, y Emperador Car* 
los Quinto? Pues a penas tomo el Cetro 
enla vnamano,quandoconla pluma en 
la otra deícubriò fus quilates en el princi 
pio,y Conquiftas de ¡a Nueua-Efpaña* - ^ 
Quando defpues que Hernán Cortes 1c 
cfciiuiò las innumerablesgentes que auii 
hallado en aquellas grandes tierras: E l 
, r j - N IO, 16?. Vtrefcrt Herrera Deead.J.Jlb.y.cii 
Cnriiíiano Emperador lereipondio: } pit.x.adduitu^D.soiorzan.i tora.i¡i..| 
(¿uejuprincipal tntmmn er/t traerlos at p i u r a i n W c m h m w s a n í t X i K Apoftojí 
conocimientoâelvzràAâero Dios, defter-
randa todos fia vicios j e IdoUtriaSjCon li* 
brctj limpia contratación i j refeate, que 
es la paga. Porque efiê era el mejor cami~ 
no,y masfeguro,conusrtir ciento por efta 
via, que cien mil por otra, Ten cafo que por 
efie camino no qmfiejfen obedecer, fin quê 
fe les humeffe debaterguerra>e?iade ftfM* 
guna manera fe les bizjieffe.Porqiieeibien 
común,y la conuerfiòn d f l w M S w r l * 
auiande procurariComo los Jpoftoles9fin 
ármas.violenciasterrorifombraynipenfa* 
tniênto de codicia de bienes temporales. 
7 6 También lei con atención âquel 
tanpiadofodicho, y celebre refpuefta viq 
fupíudençe abuelo de V . Mageftad el Sá-
- - " " ~ '"" ñon 
nor key Don Felipe Segundo dio à loS 
queauian defcubierto las I ílas iFiiipinaSj 
quandoauiendo cfcritcqueles dícílc l i , 
cencía , para dexarlasffm embargo que 
y a auian bautizado a algunos índiosjpoc 
ier aquilas tierras tan pobres de oro, y 
plata,qüc no podrían facar lo que fu iMa-
gefcadauiagaftado , y queria gaftar. Eí 
muy Cató l ico Monarca Íes rcfpondiò: 
«••. Hoc pijMaia» iiaum fummh w 10* Que for folo la conutrfion de vn dlma, 
^ Í ^ ^ S ¡ ¡ ¿ ^ ^ ! J i ; fim de Us Indias; y quandono bafiaran 
Hift;MaIucarumjIfb.i.pag.«4.8c 8, & no- ¿atitlloS , ¿&f r¿<l ÍO¿¿í? /<? ^ « C é^r fWí l U T t U -
lilísima Reglus Chronographui Ludou. I i 
cabrer* ia vu¿ pwiippi i i . lib. v ca p. s. ¿ / ¿ ^ bomfs'ma vana, Y qae por ninmn 
pag.4i9.Sc pag.4¿4.So<Qrz.wcom.i¿b.i.ci / 1 1 / • / 
lí.foiait.o.iotfj ' acontecimiento ama de aef amparar, m de 
xar de embiar Predicadores^ Jidmijlros, 
que diejfen luz* del Santo EHángeíio a to-
dos,y à quántai Promncias fefttejfen dep» 
cubriendo, por muy pobres que fajfen > y 
muy incultas >y efteriles. Torque k ti iy * 
jhs herederos la San)aSede kApoflolica lei 
ama dadod^feio^que tunieron los JpoJZ 
tfiles¿depMcar,y predicar el Euangelíd*, 
el qudauia de dilatar alii 9 y en infinitos 
Rey nos ¡quitándoles él imperio a los demo-
nios , y dando k conocer al verdadero 
Dioí t fin efperança alguna de íienes tern* 
parales. 
77 Hafta aqüi pudo llegar el Seneca 
Cató l i co^ Prudente. Porque llegó à co-
4«^rw«Wf»..rH4»w nocer,que ci alma de vn Indio conüertU 
doiy bautizado, vale mas que todas las 
riquezas del mundo;como lo dixo Satt 
luán Chrifofcomo.101 Y me parece, que 
llego àdezircon fu Católico zclo,lo que; 
el otroJley,que celebra la Sagrada Eí l 
çri-
1 S í 
entura, 106 quando le dixó a Abrahan. io6DMta«emR«àJAbrakani-ww 
"Dame almas reducidas a la B , J dexefe lo »*!»,>™M***ijs<*tu*h i(t aa. 
de mas. í m i t ò à Chr i ñ o n u c ftr o bi c»quan 
do en laCruz tuuo ícd de las almas* Ypara , 
que mas fe pondefeefta dodhinaj quiero 
áíTeguraria con la verdadera, y Católica 
de los Teólogos,i07 que dizen con el T o f 
tado: £¿ue vale mas vn alma vautiZ^ada, dmñ^f^tkmit.^mq^i muu it»,* 
connertida a T>ws .que las de mil mpeles* iib.iJteg¿c.8.tl.}4.& tu. 
quedexande conmrtirfe. Jorque es mu* 
'chopeortqítevrialmÃbatíttZiadatqticrèci-
bio en el eBautifmo,el don fobrenatural de 
meftraFè Çatolkajepierda >y menofpre-
cie»qnoqdexendeconaeirítrfemilinJieleK V 
^Porque todos los Fieles fonhij'os} j tosfpag* 
nos [on perros, Conftadelafencencia de 
Chiifto nueftro bicniy Maeftro, quanda 
le dixo à ia Cananea:108 Que no era hien 
dar a los perros el pan q̂ue tenia para los hi 
joí. Entendiendo por hijos a los Fieles 
a los infieles por paros. Y vnRey mascí* dutdrxitim: r>»i t»*i¡41**1 fa 
tima a vn hijo,que a mil íieruos. & n a i m u m b ^ m ^ v ^ 
78 Con lo qual queda probado» el 
zelo» y la prudécia de fu efclarecidoabue 
lo de V . Mageííad Católica ,Diziendo: 
Que porvn alma de vn Indio conuertido 
à Dios, y bautizado»daria todos los tefo-
ros de las Indias.Y fi e í losno bañaííemda-
xia todos los de fuCoronâjy Cetro* Yquaa 
do dixo : Que a el, y à fus herederos leâ 
auia dado la Santa Sede Apoftolica elofi-; 
cio, que tuuieron los Apoftoles,dc publi* 
car, y predicar el Euangelioà tengo poc 
cierto>que miró àChrií lo Señor nueftrb 
dechado viuo de los buenos Reyes de lá 
tierra,a quien fu Eterno Padre hizo Rey» 
SOJK E¿««M«S citt!Í¡tHt*if»m t<* * l t*¡¡ t f t t 
fim m*ot*inf4uãimt iku,ftfii»fifrtçifuitk 
l io. SfirtftDamhlpiftr m,pr6¡>urqit9¿ otí 
n f n t r i U f t*Tdt̂ r4íiit4U<*ft¡His rtmifuntm, 
Ifr (tecif >>[*m,¿imittttc ttnfwltts in remifio» 
mm,fr*dicart 4nnmn Dtmini acceftitm, &• dit 
ttttlbirtniM.ILt infrapa«]4poft; ÍZuid btdit 
imflrtdtjiyhdcftriftM* in mriht» vrfxit* «¡rt, 
t t l . Vtcon&itex CelcbrI Bulla" Alexan* 
¿ri VI.expedita Roma: apu«i Sanftum Pe-
rum anuo içol.qua adducitur ad literatu 
àlJ.Solor.r.tom.Iíb.j.cap.t.nu.y.&fum-
maeruditione dcmonñtat eodem loco,u. 
j.Sfgel Hiff 4»U dcte¡i¡lfe conjmfuionem I n i U 
f»mfui onertfnf4g4iti* RiUgisithj^jiHfdtit -
if tWHtf. <,í»rw'r<0/4i"¿'M'?fmfrefrimtdrt. 
pára que predicaíTc cl Euangelic:como lo 
dixo Dauidí.hablando también de fi. ^ Y 
anadio:Que por ningún acontecimiento 
auia dc dcTamparar, ni dexar de embiaf 
Predicadores à quãcas Prouincias fe fucí* 
ten defeubriendepor muy pobres q fuefw 
fcn jcnconccs nos declaro lo mas alto dc 
ladodrrina de Chnfto»que fícndo hijo dc 
Bios, y Tiendo Rey» fe glorio mucho por 
IfaiaSífegü lo dize San Lucas:"0 Que fu 
Eterno Padre loembio à predicar a l os 
pobres* 
CDnfaf iõndca!gi inos ,qucenef 
xos tiempos,pretenden con tantas anfias 
fer Predicadores de ios Reycs,y Señores» 
fin aeordaríe»que Chrifto Señor Nutíftro 
fe precio de predicar a los pobres,y lo m i 
d ò a fus Apoñoles .Ycon efta condic ión 
a los Señores Reyes de Efpaña * dio e i 
Papa fexto Alexandro1 tK ei titulo de Rc-v 
yes de las Indias,para que como Chrifto; 
y fus Apoftólcs*predicaírcn,y hiziífen pre 
ciic#t-tí Euangclio a los pobres, por ant o 
nomaíia , que fon los Indios»como def. 
pues dire. YafsiiScñor,quicro que entienda 
V . Magcft. que los Predicadores, que c õ 
tantagloria le predica en fu Real Capilla* 
y efta Corte>no le afleguran tantojni jufti 
íican mas, el dominio, y embeílidura dc 
Rey , y Monarca de las Indias, como los 
Religiofos que deuidamente , a fuer dc 
Apoííoles^efcalços^efnudosjmuertcsdc 
habré, mcnofpreciados, y abatidos dc los 
poderofosdeíleí iglo,anda comopefea-» 
dores por las orillas del mar,por los lagos, 
y los rios-.y como caladores corredor los 
va* 
¿ i 
talles , por los collados, por las cauce* 
nas> y entradas de los monees de las mifc 
mas indias jComo lopromerio Diospoc 
Gercraias, '"predicando,)' bautizádo a i a 
finitos índioSjCiegosjpobrcs, y necefsica-
dos de la luz del fiuangelio/fm que alga 
nos tengan mas premio en eftos tiempos, „u. MHm f t f ( t lm, !mi , )mM*t 
Sued que tuuieron los Apodóles .defer ^ Ê & ^ í S ^ Í S 
comolaefeoria deftc mundo .peefegui, ^ Z t £ . T t & £ ^ $ $ x 
dos , afligidos, y denunciados, como cat'1J011èl"[&alXT«>inh«íere-»»eac»̂  
malhechores» ame Reyes,y Preudences 
de la tierra. Pero tienen feguro el premio» 
y el alegria copiofa » que les prometiq 
Chifto en el Ciclo. in 
3o Finalmente vine a ¿onoccr en 
aquel Archiuo, y Gouicrno de las Índias* 
que Dios me yba difponiendo , con los 
claríísimos exemplos dela piedad ,y zelo 
de tan íantos Reyes; y darme aquella alta, ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
y Cereta voz de fu vocacio eterna, con q ^ f i ^ ^ ^ ^ 
me auia de traer a h Helidon de mi Sera* d e u & w i m w , » » * « " ; « . ^ ty** 
0 - , I / T . «i5 '»<*'»'• Sit tinto frfrnvimtrifbitdtrt* 
neo Padre S.trancuco,para q le ayudalle /<«™»*«" w. M»tti»,,«í..̂ B«In.u.ai 
a la predicación» y defenfa de los Indios, *! 
ocupándome en efte minifterio todo el 
tiempo de mi vida ¡como lo v inc a hazer» 
quãdo acabé de conocer el zelo de fufan* 
to Padre de V.Magcft.por las Reales C e -
dulas forjadas en fu a brafado pecho ,quc 
embio al Marques de Montes*GlaroSj 
.Virrey de la Nueua-Efpaña* y el Perà, en 
queleinftruyò,)'vàznàb-.Qutlos nueuos 
âefiubrimientoSiqmJeaaUn deha&érsfaef 
femfampre por medio de la doãrinajf ia* 
mdaddel Euangdio.Çn ruido f nieftrepitú 
de armas ¡entrando los Predicadores ker* 
™0f!V*ín?i vettf-dos defobttftlJicjSjJ orna 
mentos âe feda,) oro i cantsndo >y ala ha 
do a 'Dm,co mufica fuam, porque afe atra 
xejfen ^lagajfenfj emmwaffen a los í n -
dios. 11 
81 Todo Io qual ha imitado V . M a -
geftad Catolica,tan gioriof amcnte(quan 
to ha fido de fu parte) que todo aquel 
««. verfftat**celebré&p¡jfrinuseiie Mundo Nueuojhâfta los mifmos Indi os» 
«laPUli¡ , ¡>UlI.Hifp.Reg.a<H»totegem ^ n t 
Marchionera MontitClarium dkc&t, x h l hail COtlOClaO» V COtlOCeD a V . M 3 2 6 it SU 
MtoOiceaib.anaoiáóSiSccx.iliisjtjuírad - X T ^ f _ t i 0 
iacaaCttr.ScilloftrancaràD.Solor.ínruis DOI iUxVt?» ^IfiSXjítra 1 p O f CpHOgO 9 / 
attraislib.Jciur.indlar.prsfcctiQitoiii.il. j 1 1 J r . „.^„ . 
iib.|.c.j.pert»cuia. ce[Uro,donde nan parado» y le juntan to-
¿asertaslincas,) virtudesdeoro,que falic 
ron de la circunferencia , y Corona de 
Caítiüa,1" que auguftamence ciñe las in-
mortales fienes de V.Magc (tad ,011 infíni-
tasCcdulas,y Leycs,quc defienden,y am-
paran a los Indios, y ¡as traen fus C o r o -
niftas, paraeonfuelofuyo* 
Y para hazereuidenciaàlo quedigOi7 
s,,. v&iãkúiimomnUm iftarS «o pafiarc tñ íiícncio la de tics de iu í i o 
vira.tuf lUnR^c.nnoftru.nfel ic i tercó-- fáQ fe itfj, n.pQñiendola 3 l ó S O Í O S d c 
«acare potuiíec çiauduuusmciiusjvjuá V.Magcftacljparafu mayor eloria/y a los 
dclaudibusfuiStt ltconísl lb. i . ínViücmo ' ' r , r ' 
¿am.£t<¡*lft*r#i*fr¡a *m»e! , ¿at*m7ta dcotros Rcycs»para iu imitacio/v a todo 
^ el Mundcpara íatisí-acion, y defeníade 
las calumnias.con q en efta parte han pro 
curado algunos emulos,yhercgesmãchac 
la juftificacion d e fu conciencia B.eaL 
Pues no contentandofeV.MageíladjCon 
¡as feueras penas, y apercibimientos,que 
fu Real, y Supremo Confejo de las Indias 
auia promulgado en fuRealnobrespara cj 
de todo punto f e quitaíTen , y caftigaííen 
los agrauios, injurias, y oprefionesde los 
Indios en fu feruicio perfonal, que fe en-
derezaua á particulares aprouechamieii-
Cos, y grangeriasipufo de fu Real mano, 
l 
si 
y letra, en la poftdatadclbjlaspalabras 
que fe í iguen: Quiero que me deisfatisfa» 
cion a mi j y al mmdo del modo de tratar 
ejfos mis vaj]alios. Tde /ioha&erlo, CM q 
jen refpuefia defia veayo executados exert-
fUrescafiigos en los que huuiertn excedi-
do en eHapartettne dan por deferutdo. T 
ajjeguraos, que aunque no lo remediéis, lo 
tengo de remediari y mandaros hazier gr a 
cargo de las mas leues omifstones en cjlvtfor 
fer contra Dtos,y contra mi,y en total defi-
traición de ejfos Rey nos,cuy os Naturales 
eflwo,y qmero fe'an tratados como lo me-
recenvajjallostquetantofiruen a la M a - M . ^ ^ ^ ^ ^ 
narauia, y tanto U han engrandecido, V iitur,&iiiUftr«Urâ D.soior.muituinio 
i ' O S CÍJ,&prífcrcimIn Dedicatoria i.tom.di 
tluWrado. teãmiiD N.PhUip.IV. mrpuaimméiC. 
J ^ . „ w t. IndlarvmRcgcmOpt.Max}-
Q j e mucho,pues.Scnor, que digan to \ 
dosquancoshan ieido aquefea claufula> 
que con ella,y fus razones gano V . M a -
geftad otros tantos grados de gloria» no 
foio humana>ÍÍno también diuina.Quan-
do liego can piadofo à dolerfe mas de los 
trabajos, y caiamidadesde fus fubditos, 
quede las fuyas propias. Que mucho, 
pues>fi los defiende > y ampara como Pa-
dre, y venga fus agrauios como luez, y 
Principe.Qüeafsi leamenjleden fus co-
r3çones,y le rindan fus vidas,defeen,y fo-
liciten venir a Efpaña,por conoccr.y fer- ^ ^ M M - ^ ^ ^ ¡ ^ 
Uir a V .Magelcad.Yq de tal manera le w n * * * ^ » ^ . » * * * * * * - * 
amen» como finóle temieran i y afsiíe te^ 
mantorno fmo le amaran (que fue la vi-
tima felicidad,y gloria,que pondero Pli-
moen los hijos, y vaíTallos del Empera-
dor Trajano117 )Quieren, y reuerenciaft 
a V . Mageftad, y reconocen por fuSe-
R, " ñor» 
noíjpor fü Padrc.pot fü Fatron.y Angel 
cie guarda, que los defiende: porque leen 
fus Ccdulas,y Pícmaticasde íu Real C õ -
fejode laslndias.tan amorofas,tanfauo-
lablesjtanjuicas,y apretadas, en qmira 
por clloSípor fu conuerfionjconferuacio» 
yjufticia. 
8 a Y fobre todo conocen, que los 
trabajos q paíTanjy han paflado, no perjia 
<Íica,ni mánchala clemencia, y juftifica-
Í J ! ^ ¡ ^ ! ^ ^ c i õ d c í u c õ c i ê c i a R e a l d c V . M . - Y . f o l o 
^ Í Í S í i í S K ^ X í pMcn junc ia contra pecadores intcreíTa-
coauercea.iií .&gubcrnandis.&tuundií, dos.o por cantos caminos losafligcnjV a« 
acdef<M»Ben<ils Indis hsilconuentcbantjíc * l . i 
quotidieconucniuncEtquodcxceflusac- tropcllan. Contra quienes tienen de fu 
«ucmiarlziüücibiu.&milfcilm,* ab 1 r \ t T I - I T. 
aiiquibusfíuishominibusirrogat^nihii paite V . Mageltads y los Indíos.a los Pre 
iuíafic*tioBi¿ce«vaieant, necpof»wt. dicadorcs Eüangclicos,quc como perros» 
V ^ n ^ Z ^ t ™ ^ y.ma%,esficles,yzelofosdc la honra de 
^ ^ ¡ ¡ ^ ^ ' ' ^ f ^ Dios,ydeV.Magcftad, otean, y ladran 
ÍIcDpre, importuna, y oportunamente 
defde los pulpitos, contra cftos lobos» 
quedefueilan» y fe tragan fusouejas. 
Cõfideraçjíí^tan alta, y podcroía,q co¿ 
mo fajfa dcfpcdida de la mano deDios¿ 
ateauesò mi coraçon, y dio conmigo en 
la Religion, para derramar mi fangre, y 
facrificar mi vida , y todas mis acciones 
enferuicio de Dios, predicando fu Euan-
n?. Aperimfeírtw»»*aítumDiuín* gcliojy enclde V . Magcfcad, afleguran* , 
™ £ » M * ^ £ £ ! Í K £ do fu conciencia/^Ycftando en aquel ofi ^ 
Bélica»cxpa.fi. vinh comiere cio ^ y pUC|icndo obtener otros, renuncie 
lapoflfcfsiondel.y laefpcrança próxima, 
y cierra de bienes temporales, por defo-
cuparme, para aquefte fin, conociendo» 
(quiza con infpiracion del cieío)quc cfta 
ocupación es la mas importante, y carita 
34 
íiua ante los ojos de Dios> de V.Magef* 
tad,)' fus Miniícros» 
Z O ^ M E D I O S O V E r O l ú O 
(luAutor en la Religion, leyendo muchos 
anos fus ÇMedras , para ayudar a V . 
Mageílad con fu predicación, y eferiíos 
4 la defenfa , J conferuacion de los IndíoSt 
cujos trábalos reprefent4,j lo quepo^ 
ejio padeciò>y toleró con pacien-
cia. 
f V I . 
Z i T ^ L f i m y zeloiScñor,conquectt 
J L ^ ere a la Rel ig ión, para femk 
mejor a uios, y ayudara V¿ Mageílad 
con la predicación del Euangclio, publi-
cando a codo el mundo las fancas,ypiado »«• ¿«WiciWiegetíácrítifiirase ceá¿ 
P _ . i . _ , R j dantur,vt vftam bomínum ciecufione c ó -
iasCeaulas de fus gloriólos aícenaienccs ftángaiK.vtpatetcx.negc^.c.acicg. 
— , . _ \ -r- r J I T Vndcat tentaEthymoloe l i i^cgc inoná la . 
y Católicos Reyes de Eípana* y de ias In* gcndo.fcd àUgaudod.cuntur EC D . cy*. 
diasilc radico,)' creció en mi alma, con ia tom»^,*»'''«>*»'», i . « a p ^ n t u r / s , 
eonLiacracion,ae que vna pequena luz en 
cendida en pocaspajas, íuelcguiaiabue ^ ^ ^ ^ S t & t * 
camino. Y que a la voz de algún deíuela- ^ ^ ^ Z ^ ^ X t l ^ 
docan, deuen muchos el acierto de íu 
peregrinación * Teniendo (iempre pre- ^ ¿ p ^ ¡ $ ; ^ n - * * • 
fence lo que importaua al feruicio de 
Dios , y à la reputación, y g l o í i a de V* 
Mageftad, y de fu Rcal»y Supremo Con* 
fejo de las Indias» la execucioni "' y ob* 
feruancia de tantas Cédulas > y Pragma* 
ticas RealeSiComo fe han defpachado, y 
continuamente fe defpachan para aque-» 
líos Rey nos * Y lo que conuenia, que en 
todos ellos fcfupiefte, y comprehendief-
í e d e m a vczlajufca»ypiadoía intenciô 
de 
J i ? . DjChryfo ft. Serra .Je Ab ra Ione. Sm * 
ftrfcelera,dt»m >nareftcaiititT,itcrefcítrit, (¡fin 
viítltittdirieynfíciiíorutapriifiUmrtfiMUcíftCHra 
impttnítattpecaztitr.LL SínecliL'. I , àe C le -
jnentjbjC.K.vbi CictdtJitit i^ 'H 'tiaiicaa-
diíjieccriit lex fejmta t U ^ n * PrÍ/>ciHsji*o^ite 
Ç€yKlebcnt,aut vt enmona?) ¡nntinnt¡tntínáit, 
4nf yt pirnatitM, exteios msHores TeMat j««( 
fdlatis m4lii,fetiirhres exteri W » < í f l t . 
Xto. D4nIelc.i.anum.;r.Jf4fH4íS4»»<|;* 
»*> &jt*t»r¡ifMmis sl.thttc<intrittei<ír intm-
t»s tim erjt tctribãis. flni»S 7}4t»x (•ifitt ex a» • 
TO tptimo erit,peã»s Mtem,:& britchin de arren 
torfBTròytntert&fcmor* cxtrcytibU anttfa-
tettifeiwn quedam pdtsertttfetreit^tKtdím Xtt 
UmfiãHis.Prídef>isit.t,doitec aícijfm sff l*(isde 
Mente fiitt mítmb»s\&¡itrc nfit í iatatm in fedi-
t*s*iusfttrei<>&fi'~lUilim , & cowtoí.iuiíeot. 
Tttnctoitetit* fttitt pírííarfcrpM1» teíl t, *s,4rge 
t»m,&*i4tuni,iíffed*íit q»*fi»« FaMUm i/í»» 
WwMJ efi «i. 
D.SoIor.ínfuíslíb.prxrcrtim tom.l» 
lib.i.op.4.&c.ty.num.5i &alijSjVbi<]uã 
pluresScíi^torcs indigitar, totiusNoui 
OrbisHtf »Uincomm"maine<,fi tudotum cò 
f-ruatlo c >i>t"ii!i)âtur,cum ipíí fint adfo-
dícnda metal]aaccommijilatl.Et difutfe P» 
lòfcpfadc A.oltadc procitranda Ir dorunl 
l . t iutc .obl ia iKprxci j 'uc caufam iiicec o. 
i i i . Conítat ex legencfa marorf vbi. £>. 
Bonivcnt. in ílJa vcrb.vNo/i fiíi f>li finery 
fe lç? attp¡>ro¡ifcerevitltDe¿ ^e¡o dafíus. N ' -
niKiinhiiius^c-raplijciinftjtutJ cÍJárítatenl 
comaiciidaCj&c» 
i z V.Magcrcadiyfus Mini í lros , que l i -
bre , y agena de todo interés humano, fc 
dcíVcla» y empica en Ia confetuacion)/ 
aumcncocfpiritual,y temporal de fus v a í 
fallos índios. 
83 Y losgraues daños»y calamida-
des, que por no cumplirfe han refultado» 
119 yen adelante feauiande feguir, fino 
íe remediauan: hafea licuar por ia pofta 
toda la America à fu vniueríàl acaba-
miento, y ruina. Fueses principio infa-
lible» que aquella Monarquia,ò por me-
jor dezit, aquella eft atua (mas grande, y 
rica,que la que vio entre fueños Nabu-
codonofor, 110 Rey de Babilonia ) fabri-
cada de oro, y plata , y ranços metales* 
no-hade tenet masconfifíencia>dequan-
to duran los iridios 5 y que fm ellos dará 
de golpe en tierra 5 quando le falten los 
piessque fon de barro, y fe deshazen c a -
da día ,cayendo fobreellos,rio vna pie-
drajfmola inmenfa pefadumbre de tan-
tos montes, cerros, y minas, como la-
brart: y de tantas, y tan acerbas calami-
dades, y trabajos,como paflan,y ponde-
ran tantosEfcritores propios,y cñrange-
ros. 
84 Penfamientos fueron eftos, que 
eficaz , y dulcemente me mouieron , y 
ajuftaronalfin ,y Regla de mi Seráfico 
Padre San Francifco(à quien Dios f a c ò 
del mundo, y los desertas, reuelando-
le > que no lo auia llamado para ü folo, ( í , 
no para que aprouechaíTe 1,1 a otros») 
Pues apenas acabe de profeíTareftc infti* 
tuto Apoftolico^quando comencé à ieec 
"las 
Jas Cátedras de Latinidad, y Retorica,y 
las Artes Liberales* con tantavtilidadde 
mi Prouincia 5 que todos los Padres de 
ella me mandaron en Capitulo, por obe-
diencia>que boluieíTe à leer otro fegun-
do Curfo de Artes, por la general fatisfa-
clon con que lei el primero, eícriuien- _ é. . , ^ lft, . 
do todos a los Superiores Generales de lâ pi-ouínci* Duodcdm Apoftoiorum 
. * . . dclPcrujad Superiores totiusOrdinis<lí 
Orden, quemeanimalien,y premiaüenj ieda,&ánob¡Sadí . ter . imaddu¿bini .p. 
porque eíperauan.quc mis traDajos,y eítu 
dios auian de rcdíidar en publica vtilidad* 
y credito de la Religion. 
85 Y obedeciendo à eftc mandato» 
vine à leer tres años de Latinidad, y ík tc 
de Artes^paíTando luego a las Cátedras de 
Teologia de Nona, y Vifperas, hafta ju-
bilarme en la de Prima.il4 Sin que por ci-
to faltaíTe jamas ( dsfde que me ordené , 4 . 
j . ^ , ' . ^ , . * , . ÍÍ4. Vtconftat cxhtern patentibm to* 
de Milla) al principal intento de mi voca- t íusi' iouinci*Limciif isDuodecimApoi, 
. ^ . l i t ftolormndel l'cru,(unima cum laude deJ 
C l O n , q U C C í a C l Pulpiro, y Cátedra del chrantibusltibilationcmAmhorls&iJli 
T Í Í • • 1 r i '1 pcrpecuum fuffragiuminomníbu» Capí* 
£.ipintu aanio.en que aeíeaua juoiiarmeí 
tullí Prouincialibus concedentibu* i qur 
ganando almas para Dios, y defendiendo 
à los IndiosXuyas vidas, y trabajos me 
parecia fiempre, que las traia íbbre mis 
ombros} y que me dezian Dios,y V . M a -
geftad interiormente todas las vezes que 
via àalguno de aqüellos pobreciilos mi* 
íerables Indios; T*¿¿¿ d m l i ã m e ñ p m * 
p t , orphano tu eris adiutor A* ti te he-
mos dexado al pobre» y tu ayudarás al 
huérfano . Con lo qual (Teftigo es Dios 
ríueftro Señor) comencé a predicar coa 
tanto zelo, y efpintu,que en breue tiem-
po,gan¿ el coraron, y aplauío de aquella 
gran Ciudad de Lima>etcogiendome los 
S Vi f -
pjtcntesl itcr.v à nobis addiicUBtiH' In 
p . l m i u s d i f c u r f u » . S.j.íoU. 
siif.Conftat exhonorifica aíteftatlone tx 
«HcntifsimlPrJncipít deEfquilache.quó 
dam meritifsinii Protcgís Pcruani ,àno. 
blsaddufliln a.p.huíus difcurfuSjS.i.foI. 
j . E c Archicp. llluftrifsími Ciultati* Re-
§ u r a , & tocius ProuinCi* ccrtlficatlonc la 
gitÍci»».p. í .* .f»I, í .3cí .n.f»i ,?1 
•fit' Conta l «ftpartículMlbuí Infti-uiíieft 
(tlscCprobatUearmndcinCiiiItatum.&Lo 
«tinnttumma cum laude in fauorcrít Aui-
eburff CTpedi«S»,<iu« apud'ipüjm Jwdíe re 
tlf.' Con'fiatíit fcóáem libro; nú! manee, 
é i prx manibns hafactur â muhis huiusCu 
tia: Senarorfbuí,& Minfíèrlt, & ctlam fl. 
VirreyesUí del Peru,Principé âc Efquila* 
che»Marques deGuadalcaçar^y Conde de 
ChirjChon,para que Ies predicaííc en laCa 
pilla Real muchas Quarefmas, fin que ja* 
mas dexaffc de encomendarles la def eníai 
y patrocinio de los Indios. 
$6 Lomifmohizccn las Vacantes* 
y tiempos que feriaua de ias Cátedras» ea 
las principales Ciudades circunvezmas* 
de Guaraanga^Caftro-Virreyna, Guanea 
rciica»Tarama,Chinchacocha, Xauxa »jr 
el Cuzco^por fer cabeceras de Prouincias 
de Indios, y los afsientosdc las ftimas de 
açoguc>y plata» à que acuden continua* 
mente los Indios, /aquellos quelosafli* 
gen. 
87 Aqisi»Señor, (tengo de hablar a 
V.Mageftadcomo a Rey» y Principe zc^ 
lofifsímodelahonradc Dios, y bien de 
fus vaflailos)Por predica* defpo jos,agra* 
üios j y violencias » que algunos malos 
Chri(lianos,y Miniftros inferiores, C o r -
regidores , Alcaldes de minas, y Tenien-
tes,y algunas perfonas Eclcíiafticas inte* 
seífadasjhazen a los índios vaífaiios de V», 
Mageílad»pafsé contradicion, y calum* 
n í a , por aquellos que tenían mas obliga,; 
cion de fauorecer la predicación, y patro*. 
c i n i o d e í o s I n d i o s , y acudir al feruicio* 
rcputacion,y gloria,quedefto recibe Vi. 
Mageftad. Y porhazer mas méritos» el1 
tieínpo,que quitaua del fueño, y de la vi* 
daíocupè en componer vn libro, que di a 
JaEftampaenlaCiudad deLima ,el a ñ o 
de mil y fcifcien|òs y treinta,lí7 coa l u 
cent-
cia del Virrey,Conde «Je Chinchón , y del 
Ordinario, y aprobación de dos ArçobiíV 
pos,cinco Obiípos,}' el parecer,y cenfura 
de aquel infignc Claufcro, y Real Vniueríi 
dad d e f i n í a . Ii8 
88 PeríbadiendometodoSi aque lo 
confagrairc a la preferipcion magnifica 
delgloriofo nombre de V.Magcftad(co-
mo lo hize) por tratar en el vn admirable 
compendio de todas las Antigüedades, 
BarbarifmoSjy Gentil Politica de los Re* 
yes Ingas; vn argumento claro de las ha-
zañas de Tus Conquiíladores, refplandor* 
y nobleza de fus deícendientes ; vna ef« 
tampa fina de las razones de Êftado mas 
graues,yconuenientesalaíuflicia,y Pie« 
dad de los Católicos Reyes de Caftilla> 
y à laconferuacion de aquel Nueuo Mun 
do Peiuano.Como lo dize a la letra aquel 
infigne Claullro en la aprobación, que 
medio.ÍZ9 
8p Y con fer afsi, que tantos > y tan 
iluílres fugetos io vieron, y lo aproba-
ron, fufrio también la calumnia, y emu-
lación de algunos intereíTados: y loque 
mases,dc algún Obifpo,que no fe acor-
dó 130 por entonces, que fue quien mas 
ponderó mi zelo, y celebró mis cftudios, 
embiandome encarta fuya gfandes Elo-
gios , y aprobación en forma, para que la 
cftampaífe en mi libro (como lo hize) ef-
timando, tanto la cenfura de tan gran 
Prelado,quanto defpues me admiró, y 
mortificó fu calumnia . Tolerándola 
hafta oy con la modeftia, y cordura Re-
ligiofa, 1Jl que deuia à lo Sagrado de 
aquef-
i t l . Conftatex'noauuilíífappfcbatíonf-í 
but ¿nobisadJudítin t.p.huiusdircurf.j; 
I ».& fcquencibus, & bftipcr ¿x omniíiu» 
appi í>b;icloiiIbustype3& prxJo man da ti ÍJ. 
íc ÍB /route clufdcmiibdcònligaaeií. 
tlf. Conftatexnobllíípptobatltnelllu 
ftrlfsmi* Academia; CJuitatiíRcgum à no 
bhndcfuiíh In huímdifcutf . j . i i i fo l . 
j.pag.r. 
r?o. Conftat ex honorífica approbatlone 
huius IlIuStirsimi Antiftiti» à nobis ad-
duãa}part\zuhri obfeiuattoncin i.p J iu-
i a t , ^ milefufçat ,ntn eitCHfatur¡<l>»dfi£mtití<* 
tií<ttttd»nt»r. Vt clcgan'tcr'animaducftle 
ín eodê propoíito Bald.conf^oo.ínf r-ínct, 
vol. 3, & conf.y.n.i .lib; T.& infuper C;:Idc» 
rin.cúf.i i í .alíasj.dcappcliat.Siird^oar, 
131. Conftat ex notoria, áiuturna^üetó-
Icraat'uadnonnullos huius not^ cenfo* 
res, 
t ? j . F.Emin.fodrlg.r.tom.q.Reg.q.jk 
ar.i.F.Ioirt Fochir.inriio Itincrar.t.p. c. 
7 .&c, ir .Sc ti.F.ioaa.Bapt. in aduertcn. 
a.p.F.L«dí>ú»l^lt-anda ia Aíanaaí, l 'rxht . 
^•ti.Sc al i jónos D-Soior.indigitat.tumo 
a lib.i.e.4. & l í .cammiinltec affirmJtet. 
llíj«f uetirosijitmi t t iUs Occiietttalet tjj'tSait 
( i t Scdii ^ifQ Tialicic Lrgttttj&Comnifftirios c i 
fttattri* fote[i*tc,it9H fotum in ttm¡or¿l¡!>»¡}fel 
ttiAmtnftittt»*tihm Ecr^tio in ()rõ[)cu ctl. 
Q^*ia ̂ itottci PdpxttSsfirt inr.i fpirititalU in U i 
t»m,iunt ttercet :U4,nec(14 it f uv i ica iaUico,vt 
f » » l t t * i * i f l i , [ t l ftiit maifirt. O" ««¿eoíí »*•• 
IfiNoWIIÍsim! Impsratore», aptiá 
D.Solotz. Dedicad tora'.Non/ítW/ir» i»» 
^«•««««i >nilit4TtUíí*tttar,q»igUdiit, clypcis, 
&• etavhièinilinMiir Jeie<>itt¡*<n,q.i¡ dirirnít 
i M i j tfie ¡mbUcii in rebm^c pnutti i , l¡tf[¿ eri 
ginttí{-itigat.trcpttrititt,& »à.i mi 11 its I? um a no ge 
nerifrtiutdent, q ¿:ti»(í prslijs, atqut taliteñbut 
fAtriwn¡>4rvtitff-n J'aUareut.VnJc Marcus 
Tu'Hiis in orar- oro Murena . hinc íurain 
rctpondendí.defcndcndi, & prascaveadk 
fr l iaa ,m miUtittnApfdamtt 
Siqucfta Dignidad, que ya l lamó Dios a 
otro fuero. 
po Y como varón confiante» precu* 
re con mas efpiritu * predicar lo mi ía io 
queeftampè, dando á entender en el PuU 
pito>lo que V.Mageftad manda en íus C e 
dulas.*Que aquellosIndios,q l lamó Dios 
ala luz del Euangelio, inmediatamente 
çftauan a cargo de ios Reyes Catól icos de 
Efpanaj no folopor el titulo vniuerfal de 
Monarcas, y Señores íuyos 5 fino por ei 
particular de Patrones Apoílolicos^Vica-
í i o s Generales > y Legados de la Santa Se-
de,151 que con tantos gaftosj y expenfas 
de fu Real haz¿enda,para íbbucngouier-
no(confctúacion, y do<5trina , por tantas 
Bu les> íanta, y juftamente alcanzaron t i 
Principado t y íeñorioj que tienen en las 
Indias. 
p 1 ]Parccicndome»qúc aíuer debuen 
vaírallo»no folocon miselcritos»y libros» 
lino también con mis continuos Sermo-
nesi podia entrar a la parte de los méritos» 
y premios de mis abuelos, y los primeros 
Conquiíhdores de aquel Mundo.Pues no 
fe dcue menos alosquedcficnden,y con-
feruan,que a los primeros que ganan ;co-
molo dixeron aquellos fabios Emperado-
res Leon,y Antêmio:1 JJAíirmando,que 00 
folo pelean,en feruicio de fus Rey es j íos<j 
entre montañas de armas»de balas,de pi* 
caside lanzasíco lorigas,eípadas,yrodela$ 
defienden, y pelean; fino aquellos que con 
la pluma en la rnano, quiebran los dientes 
a los hereges, émulos de la gloria militar 
deEípaña.Praeüan,} predican c õ cuidei?*. 
cia 
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cía que V.Magcilad cs cl Hercules Chnf* 
tiano,y verdadero , en cuyos ombros cf-
triua el p¿fo de la Republica Chriftiana. y 
cl punto dsíu mayor repaeacion* y credi-
to», 
. 9z Como cs el conferuarjy manute-
ner en jufticia}y Religion Católica innu-
merables pueb¡os,grandes Rey nos,ricas,y 
opulentiísimas Prouincias de vn Mundo 
encerofolido^y maziza»habitadode íníini 
tas gentes, miícrablcs»154 inocentes, def-
caidadasjdefnudas» flacas»defarmadas, y 
medrofasjlin artejtii alguna praótica.Las 
mis humildes,dóci les , fáciles, tratables, 
fencillasífimples^uiecasjobcdietesífielesí 
reconocidasi y gratasgentes ,que tiene el 
vniuerfo. Que táfaeilmete fe reduxeron a 
nueílra fanta Ley»y recibicro elBaucifmo, 
franqueando fus teforos, minas, tierras^ 
y ganados al feruicio de V.Magcftadjy. 
toda Efpaña. Son las gentes mas pobres* 
y liberales en dar quanto fuy o es, que fe 
íabe de otras naciones, y lenguas. Y de 
mejor difpoficion en partes, para fer mas 
felícifsimas de quantas tiene el Globo(co 
mo y a dixe otra vez en el Memorial que 
cftampè enefta Corte,y dedique a V* Ma 
geftadel año de mil y feífeientos y trein* 
taynueue.)Las gentes mas de focupadas, 
y mas propiasjpara toda buena enfeñan-
ç a , y doótrina 3 y para mejor recibir el 
Euangelio, y aprouechar en nueftra fan-
ta Fè Catoiica^e quantas fe han defeu-
bierto. 131 Y por quien puedo dezir en ge 
nerai, que fi conocieran todos a fu C r i a -
dor, y Redemptor, fueran templos viuos 
•v ' ' ' " T " " del 
134. Mlferahiltíjierft)}*, incju'it D , Soíorz; 
toni.z.llb.i c.t7.ia pi inc.dicitntar mnts , i i 
tfuibttsintiur* mouettir ¡tdmiferaiidum, Q^ttait 
atufa mento Indoimiferalilts appellam»! ,'sitnt 
fint titml)itmili,f(riiili,&at>ieã4 roBtóoue.Ec 
eruditífiimusEpifcop.GuatemaJenfis Fr» 
Ioa11.Zap.1ta in traíl.de laft.diííríb.i. p.c. 
i l . n ijr.Sc Cet.iq.vbiaU.EiiSgiUcumUl»m\.>r» 
fbetam.^»¿,Vt diciCurEr.cIti" i8.ftir¡titm,ig 
noyidity timit,&' confoUtus efi lugentti Sion 
yfque in fempiteriHmifrophtthit cogmthrte Jn* 
durum jfrtHi¿¡fftt1f exfreciJSe tonditionem j wj* 
fcrmg»efortem3&[ahhüifinum natura»». 
t j í , ConftatexcÕraunfatteftationí Scrip 
torutn Noui Orbisjpra'fcrtjm corunii qui 
experiencia príefatas condi cio nes,St Ind» 
rum fuauiíimosad noltram Fidera fufcipiê 
dam morct trutiHarunc.Vc patet eruditlf-
fimis Jib.P.lofeph de Acofta de procuMB-
dalndor.falute.Ec D.SoJor.i.Sc i.totn de 
gabcrn.lndiar. tnultisin locU líberalífsi» 
mam illorum paupertacem, & mitifsifnan*, 
condicionem cómwetidauií»'»! ' 
O.SoIor.i.tom.cvrc.a.j.í'ntíi'i'BXri 
»«;pDjftm HDI» Kegtm itoTiríimPotcatifimíí,&• 
ChrifiUnipimiinJtmmis votil,<tc precitos exora 
re,-M^i»»p>Utcarit dcfietntelttA'tttm stnmrfm 
mî ac CtaferMthnifrctiUtatrftttTitis bxe in re, 
0- ámtit^cprt)4iiitisytjl¡gijí f»ftjlein¡ idonetf-
jne, (SrfideUs tuntioferh jdmiaittrui wff ir i* 
I j í . 'D.Chryr-íft.íiom.i.IraperfffâljIníIIa 
verba.MAlthxiftc lucent l»x •vtjlra corS ¡íomini 
fcíJi&c.LucuJciitcríii lixe verba fubferibi t: 
PerillosfuidS^aidoctnt,^ ntnfjiiinttbUffbt 
rmttrDeunfttitmilmte docetnt, 0" Mifü:!! v i -
Witnt, yiieates Gentilesiicmt: lettcdiitui Vcus 
quittUs hutietferitauSi aulcm bate ioçcxKt, & 
tadtcBMerfentiíTjyiientesGentiUs i ic i t .Sj / i t -
Us tflDiitl eorunjjjuitiilia aguirt3nH/;qnidf«Tfí 
wret eoi tMnfukatei^if i t<inf«ntiret opribas 
,l'r»m\ . , 
. S i r ' S.ÍC\Í.\ib.i,fctit.c.S,S.Gi-tgA:.b.t4 
tyoTaLc.j.Primrdiit COWÍSÍforniu I'lundis refi 
tienda font tnodij.Qm, emm con^erfitm^jiin 'eni 
ttte erudit,eXdf¡!erárefoñm quant corrigen no • 
tterit. D . A u g , iib.devtiiir. crede». Éiffr*» fof 
fe bomiitcm etiam xohlittm¿re dere ttca «i/i volt¡-
ttm. D.Bernard. S s r m . á é . in Cant-fi ics f*4* 
dendtt tJ{iaoin'rr:¡:eri.'lda,D.Ambr.t. ail C o -
Xinth c. i .in ñns.Fidcsitounccef.tttiisjed -vo-
ítfutíf/síjí.DtiuSque A i ' . g . t r a d h i í . te í l i fs i» 
T&kàotzt.NeminmÀDtQ ipyi'tum nahi} ttifi 
del Efpitif u Sanco? y los hombres mas di-
chofos>y bicnaucncuradosdelosquc ef-
tàn, y viuen cn cl mundo. Porque fon na-
ciones.quc no conocen laíoberu ia, ni lá 
ambicion»ni la codicia,ni la embidiaini la 
vanidad>ni tienen aquellos cuidados, que 
impiden Ia vida ecerna. 
P3 Que mucho, p u e s , S e ñ o r , q u e 
poftradoàlospiesde V . Mageftadjy to* 
mando las palabras de muchos vaíTallos; 
y miniftros fideliísimos de íu Imperial 
Corona,tJ(5 ruegue a V . Mageftad afe^ 
¿tuofamente, que con el cuidado» y pie-
dad que fuele, atienda à la conferuacion, 
ydefenfadelos Indiosjy que íiguiendo 
cneí'ta parte lasefeampas, y huellas, que 
le dexaron los Católicos Reyes, padre, 
abuelo» y biíabuelos fuyos : eligiendo 
íiempre 9 para obra tan grande,idoneos3 y. 
íideiiísimos MinirtroSítepritóa las inju-, 
j ias, moleftias>y vejaciones,que algunos 
malos Ghriítianos hazen a e ñ o s miícre-
bles Indios, para que no impidan, ni cf-
toruen ,con íu mal exemplo la predica-
c i ó n , y propagación de nueftra Santa 
Fe157 Católica, 
P4 L a qual es cofa cierta, que con-
íiíieenlafuauidad Chriftianajporque co 
raodizen San l í idoro, y San Gregorio, 
San AgufiinjSan Bernardo , y San A m -
brofio,lj8 los principios de ios recien con 
ueríidosihande íer blandos, y amcrofos, 
porque íi comienzan por la afpereza, cf-
pamados,fe bueiuen a fus antiguos ritos; 
Y como dixo Chrifto por San Mateo r í a 
yugo es muy fuaue, y muy iixerafa car*. 
, , 3 8 
sa. Y con eñe íbbreefcr ico nos llamó à co 
dos, diciendo: Venid a nú los que tra*. 
l i jáis i y efiais cargados , y recrearos he: 
Tomad el yugo de mi ley>y aprended de 
mit qttsfoy manfo , J humilde de coraçQn}y 
hallareis defeanfo en vmí l ras almas, Y 
Daaid:I3? Gíiftad ,y vereis quart fuaue es 
el Señor* bienaHenturado el varou que efps-
raca el.hQQfSÚ muchos no hanqatndo 
creer,por ver ios trabajos, qoc paffanlos 
que han recibido nucftra Religion ChuT-
tuna. 
9$ Por ío qual confiderando âccnxa» 
menee la inmenfa multitud de loslndíos» 
q en cancos,y can diiatados Reinos faltan 
por conuertir; me acorde muchas vezes 
del abrafado zcio, con que aquel gbrio-
íb Apoí lo ldela lndia» lauro , y corona 
deh Compañía de kíus.confefsode fi.'las 
anfias»y los deíeos que tuuo de venirfe a 
las Acadcnjias» y Vniuerfidades de Euro-
pa, y de Paris.-y encrarfe pot Tus Efcueias, 
dando vozes, y alaridos à aquellos gran-
des Dodores, y Maeílros Henos de cien-
cia , y faltos de caridad? y preguntarles, 
que para quceftudiauan» fino eftudiauan 
para ello? En que entendían, fino enten-
dían en efto) Y que quenta darian a Dios 
delas almas,que dexauan de gozarlc,y ba-
xu ana continuamente al infierno, por fu 
defcuido,y vanidad.140 
96 Confidcrac!on,que mucho an*; 
tesfacò también fuera de fi, à aquel Efpi-
litu Seráfico de mi Padre San Buenaven-
tura, y ie obl igó à exclamar con lagri-
mas de fangre muchas vezes , diziendo 
t; 9. Mattli.c. t r An. fin, ftnhe*¿ mt m n i t ¿ 
quilaloratii,& onetati eTh's,(¡r egt refieia vòh 
J'ciVtc iugnm meúfujter v » i , & dtjcitc tí tnc¡qn¡4 
m/'ít'j/•>!:,& bitmilucarde¡(¡rtituetiittisrequieni 
unimrtl'its-vefirh.lit Pf.íl.jj.& i.l'etr.cap.i. 
Gajljictfr videic,ya<>n¡i¡m¡u,m) tTíDm'miH^ 
Battasvir fnifyerat i» c>. 
t40. P.Thomas à lefu âc procuranda btri-
niumgentiumfalutCjlíb. t. pag, 4. refert 
fi.immancia vei bi viri ApoftoJicí S.Franc. 
Xauícrij,quibus fta adfuos in Europa cora 
m o r a n t e s fC r i p fi c • M b i T*!"» f er fufe i> enit im 
mentem etreum Eurofe^cad"»ia¡ t»rj*re,4c in 
f a m r i ã » vociferan,eoJqKe,^ doñri»* flui ha 
t>e»t,<}uam chnmaHsJnsiom^iirt rerbh.Ht i 
ijuim ingett! animamm nttmerMiixftro vMe, w| 
cílas razones: Quten me dará. Señor i qm 
j a que eíloj vefHdo defis faco , imite à 
aquelantiguo }j fiel criado vmfiro M.ar-
docheo, qua?ído llar ana i cada dia à las 
puertas de Talado, bufcando ocafion ¡pa-
ra hablar aí Rey ,jy redimira fu Tueblo* 
t4r.D.Boniu.toni.i,oi>urc.tir.r.c.j.vbi Si aquefU hombre (dizc el Santo) por fo * 
ilcrefHbus charitatis,fol.3ií.̂ i«ji»//)><¿«t t í l i l i l í 
y t m m M ^ d o c b e o ^ u d m i f ^ ^ o t í d U f h r ? , lo la tnttsrte temporal de tos ludios, fe po-
&Uulemá¿ fores PiiUtíj\{luUfiilUpr« morie . . f r i - ] f> ¿ 
ttmporali Itíitrum ta»um triUttUm frttatit ttldjlltCtO , jff Vetttd de JaCO > J WiOftrãMã 
¿̂ew«/M4MM»¿¿e«i tanta trijteZjá angüjtia. Lo?noyo} aef-
ventttrado de mi) pondré fin a mis lagri-
mas , quando veo el efirago miferabledc 
tantas almas de Infieles* como faltan por 
conuertirl141 
97 Eíla confideracionj cíle lugar de 
Efctitura> la gloria, y fin de Mardochco» 
la criftefuerte de Aman , y de fus hijos, 
que quema el Sagrado Texto» capitulo 
feptimo I4: de Eíter, y eftas diuinaspa-
labras de mi Padre San Buenaventura,aic 
traxeron à Efpaña, y me obligaron a pe-
*4*.M,rá0cKeigidr!3j&exaic«;om;a. ^ licencia-à V - Magsftad, para 1 legar a 
tlliccrdeckraturinftcraScrlprura Jibr. j g g pUerCasdefu RcalPâlacio, V à fupli"-EftherjCS.cum Rex intcm.gauit Aman. 1 . J r * * 
^íjtó^ríwo^^mfew^oM,,^- car|c con lastimasjcon libros,y con me-
ratfEt j í m t n co»»t<i»s (» c«r<tej»o IJI JIXÍ Rex n*l O / 
to4/í»»i«íjfW/«6.MMrt,rf;fM|t¡isí,w,, moríales» el remedio » y conuerfion ds 
&imícm{»¡lne<lmm,Vüdejdu¡(<!zhen,& l o s í n d i o s . Eiías palabras rae mzierosi 
*tcti[>ereKe£¡am diademáfufcrc.i[Ji4t lnum,&pri * 
w d t R e p p P r m c i p i h H , ™ - íycannh, tocat pallar a R oma. para llegar, como llegue 
• t e p i f » eMi,&perpUttumtmutis i/icedensda 1 l i t 
t̂,*- d k a f . f t c h ^ n h i m , qmm^m-.ju, ydite tantas vezcs.a las puertas de aquel nunca 
tit Rtxhoiiorare.Dixityic S.cxfeíiinii, & facfi- • ~ , I ' J T » | - | 1 
«tlhcat,.sc/fMardcchc,ludto,cjui^dct<¿|V oaicantemete aaniiraaoraiacio de 1 roas 
r/aPaUtii-Cáiie ncjiiidquiimde bis, heutus c J \ S J l T l / ^ 
•rtpr*(er«/««.!.Etcap.7.in ím.EtMM^efl oagraoo Monarca de ia igleua,para impe 
^ ,̂wr4?^>.£tc.Vn,i4.<jic¡tur.£í¿í ttar, como impetre Í tantos Breues Apof-
i » ^ ^ . * f f ^ / . j H í > * » toiicos »paíTados todos por el Realty S u . 
premo Confejo de las Indias 5 porque m u 
! ran a la mas fegura conuerfion, y do^tii» 
na de los indios, y mas conforme,y ajuf* 
fada intención? y voluntad de V . Magcf-
30 
tad, y de fu Real Confejo.Y fínalmctuci 
ellas me dieron efpiricu,y cefon, para per-
íeucrar a las puercas de los Palacios dcRo-
ma.y en las ds V.Magcñad.encí ia Gort 
y Valencia j hafta verme con la gloria del 
humilde Mardocheo. 
Y afsi dare , coda mi vida immen- • < ; - u ^ 
fas gradas a Dios, y a V . Mageftad,por el " ^ 
buen dcfpacliojcuehe ceñido esuodaslas 
materias de las Indias, i tomaic las pala- drwyír/»i,K««ii>»»»*«iM/-a«'i{f-«M.r 
bras de Dauid en los uesvlcimos veríos c ^ S S t S ^ r ^ S Í 
delPfalmo veincey nucue^ueaiadiedoa S i ^ ^ ^ í S Í ^ 
cftc lugar de Mardochso,elplican mi gra-
titud y coníuelo. 143 
p8 Y aora las pongo aquijpara quela 
autoridad de can gran Do¿tor,y Padre de 
te Igcfia, hable con ellas a todos los Supe* 
rioresde la Orden» a los Lectores, y Teó-
logos:}' en particular a ios PadrcsDoftnV 
names ds las índias. A los Superiores, para t44.o.cferyroa;.h»M.4f.ii» Mí«r>«af«et 
. , 4 . I ex moribus pradícantium aciumcnütt.cflft' 
que vclen,Ymirciialosqueembian a l a c õ afgumentuno.anínanisgioriJccupidiwM, 
r . . * . . an abant-!ar,velvIrcutiiz.cJoducantiir,D. 
uerhon, y Uoétcina de a q u e l l a s Prouin- Hieroa.c^.inMatrh.snquic.Prídícatorei 
i I T J " • > i i± • noadebetcclTc turpii iucri cupidosjne lU 
cías de las IndiasjCxaminanQo *4 primero fid^cxatimcntcadc tawfa pt*iícMe¿ 
fuerpiritUjGesapropoficojparafiatan po- ^ ' 
bre,y ApoCtolico, Y a los que eflánalla, 
para que no lo tuerzan 5 ni dexen las Pro-
uincias a donde van feñalados, por interés 
humano.fruftrando el fin diuino defrvo* 
cacion. Que fi por la ruina, y perdición ^ ^ i ^ ^ S . 
de algunas almas de infieles, fin poderlas ^ ^ £ ^ J ? J ! ^ Í % : 
remediar, fe tema por infeliz, y deídicha- ^ Z Z T n & f t ú a ^ i * -
do vn Do&or Seráfico , General de toda la c u ; i l ^ n ú c ^ o ^ u o ü i i c c o m m 
Ord^aquienN.P.S. Francifcollamó co 
cfpiricu profético» 'Buenaventura defei Re 
ligion i Corta fera por cierto > y mal auen-
turada,iade aquellos,que paitan,y viuen 
V en 
i çn las Indias, viendo perder, y caminar al 
infierno tancas almas , pudicndo quizas 
remediar a muchas, que peligran, por fu 
de fe u ido» y tibieza. 
, pp Y fera mayor defdichaladealgu 
nos Miniílros Secularesj y Eclefiaílicos, 
4̂*. D'Soíot.de lure Indiar.com.r.IIb.?» luezesiPreladoSjy Padresefpirituales, que 
cMt .n.li.Eiimm priori h<>d¡c,& durpori cn>¿i l •<- i i i . I T J " 
t ¡omini i4bM»pSd¡qMím,&[*»hUm»¡ í» t ueuiedo, como tales,aligerar a ios inaios 
ff^Lifmnm*peqU¡buf inqukphii . el y ugo de nucítra íanta Ley, en los uem-
^ ^ S i ^ t ^ ^ ^ ' ^ ^ l i * pos de la gracia 5 lo hazen mas infufriblCj 
. ^ ^ ^ S S i l T J peíado , qucel que tuuieron en los tiera-
! S S S t í ^ E ? S ^ Pos de la ley Eícrita los Hebreos afíixidos 
^ ^ i ^ / ^ u , ^ , p0i: los ^gjpeios/** puescomo nocan £ { 
criptoresgraues, y ce lofosmoobftãte ios 
trabajos,y miferiasjquepaííaronen Egip-
to los ludios, fe fueron íiempre aumentan 
¿o .Porquc jComo dize la Sagrada Efcri-
tura.147 Quanto mas los oprimianí tanto 
tnasmultiplicauan. 
, ̂ i ^ ^ ^ ^ ^ f í m M t «*, • 100 Pero aqueñosmiferabks Indios 
fenos van acabando^ confumiendocada 
día, demaner3,que puedendezir, y llorar* 
con mas razón» lo que fintio Daniel de los 
Hebreos,quando dizQi1*1 Señordifm'wui-
dos fy con/ 'miâos e fiamos,m4sq todas Us 
*48. Daniel C.JJW»* inmimtifum^hf £í/?/^,y nacioms.yd día de oy fomos p o r a » 
u n a M t t & u t o ft o mafia, los mas hnmildesyj hum} Hades 
en toda la tierra. Y con fan Pablo.149 S Ú -
he modoeí iamos arranados , fobrt nmf-
%ii»m^»ir4yinmm^*ytuât4tnuttum trawrtttd,yjQrtaieZjatdetaljMrte)<i&ey& 
nos da tedio elviwr. 
l o i O alteza, y abifmo profundif-
fimo de laSabiduria, y Ciencia de Dios! 
quan incomprehenfibles fon fus juyzios» 
y fus caminos. Y fivnacriatura tan hti-
inilde, y defprcciada como y o , t u u i m 
: Í fa-
4Ô 
faculcad,paia preguntar,c5 toda Ia amar* 
gura > y dolor, que tuuo el Santo lob t4' 
al codo Omnipotcnce,la caufa de tan grã% 
de diferencia en el aumento de aquellos, 
y diminución de aqueílosf A muchos oi* 
go dezir i que los confumen los pecados 
de fu Idolatria, y que por ellos loscafci-
ga Dios. Y no ay duda, fino que aquef-
tos bafcauan. Pero yo veo, que con ellos 
viuieron , en tan inmenfa multitud qua-
tro mil años^tol lados en el cieno inmún. 
do de tan abominables vicios, y peca-
dos : atados con aquella mifma cadena 
de tinieblas de fu Idolatria » con que a tó 
la Sabiduría de Dios a los Egipcios en tic* 
pods Faraón: F"ri4 enim catena tenebra-
irum>omnts eránt colligaú .Y con aquellas 
de hierro , y bronce» con que amenazo 
Daniel aNabucodonofor >Rey deBabi-
loaiaiLigaberis vine tilo férreo > & area in 
herbis terra : diziendolc: Que lo ataria 
con ellas a las yemas de la cierra. Sufren-
ta Dios alTurco.Sufre fu infinita paciécia 
à los Chinos^ los Moros, a los Hereges 
Apoftatas, y a innumerables naciones, q 
habitan todo el Globo, y ciegos, y preppf 
teros adoran al demonio* 
IOZ Y en poco mas de cien años , và 
confumiendo la Diuina Iufticia,por todo 
el Occidente, la mayor parte del linage 
humano , cercado ya de mas defefenta 
millglefias , edificadas por la piedad, y 
zelo délos Católicos Reyes de Caftillaj 
para queenellasfcadorc,yfelebante en 
manos de Sacerdotes cada día, la huma* 
nidadSantifãima de Chrífto Señor nuef-
tro. 
149. TOÍJ c.to.Suam afAíñioncmliméiSS 
illius caufam à Deo intjuircns.&bllcndci 
non fuillcfuam malitlam,ñeque Dci ignd 
rant!am,rurrunH¡ue pcenarum fuaftim exu-
beranclam pJangit.Egoque cü iJIo ad prg 
fcnsliitentumfcntcnclasapplícabo diets. 
JLoqiiítri» amaritudinc animi mi<c}i>Ulc* mih'n 
tur itA iudicei taitttm liidorttm millium rnultit» • 
átnenúNunytiid ¿cniím tibi yidtturff cahmnié1-
ris t t i , ^ t^fTimaíUUs^ptra miouHmtfàrurlti 
& fofiftlU ¡ m p h t w adiuuii ? Vx gt|*i*¡ts illir 
qui cates ladqrum, Síf ,e<ie?fnf i9jm- feru» 
tos i» circM»i&fictefwt¡>rd»pit«sitlc<> Mt* 
vwito «fut/o, (¡uodficutlitlifeurii to l ,&in p»/. 
UermrtduceiilUt.NonncficutUc mukijli tt íj 
Crficut cufeum illti cutigitUTiilPclU ^-cjiraitui 
yitiifiieof.OJíibintSr nemiícopegüli¡líos,Sivi,« 
tam & mircrioordlam trlbuiili c5#¿ & vííí-
tatio tua cuftodluit fpirítus iJ]oi-un:..Z»cii 
fue (tltiinct¡ri»tui>,t*men{tic, qiiiftvoherforií 
memintm.Et c.feqtienti Sophararguit çÔ 
tra lob dIceils:Foryíí<<m yeSiigia Détcomprebí 
<ííií£t vfque adperftfíum Omnipoteateteperíts\ 
Exalftarcar/o efijifr (¡uid fAUeilprefundUr infer 
n<i¡<íryníe ttgn»fcts)Loiigitrterra menfxyatiun 
& l*úor mari.SijubuerurU omnia, ye l inyni 
coitríUucir it ¡luis coolradicet ci í Ipfe enim nouít 
bominnm y a m t u t i m ^ yidens imt¡¡HÍtatelii a té 
nt csnfUetatX 
t f o. PofcítÁutW pracipuamjprjuttría, 
ft vaiucrraletn caufam defolationhlndo* 
xunijijuateiiuj contínua ii!eJitatioití,6cex 
pcrieatiabominu(prxter ocultam, 3c pro 
fundam Dei fapientiaui) Thcolo^kè cum 
Auguttlno t^nieâari talet .Nlmirú <)uia 
Jllis fcllkcc Indis mnltícx nobis abüti-
murjtelvc melius dicaaiãlllj.illorumquè 
Jaborfbui.acdiulíljífruimv. Ç(lmr(ií<tfc(i. 
M4»4f <r»*r/Iuifit y t i f ru tn i i í f o fau i y t e » í h . 
5ecund«mcomaiunemTt»cologommfcu-
«Otfam. 
tro .DerribadoinOnitos í d o l o s , y Gua-f 
càs, cn que adorauan, }• facriíicauan al dc^ 
monio: Predicando cl Euangclio» Bau-
tizando infinite almas: abierto el teío*; 
io Real de todos ios Sacramentos de la 
IgleGa j cercados los Gentiles de Chrif-
íianos» que comunican con ellos, y ado-̂  
ran vn niifmo Dios: Fauorecidõs de ía 
Santa Sede Apoftolica rdefendidos de V * 
Mageftad Católicas y de fu Real , y Su* 
premo Confejo de las IndiaSique fiem^ 
pre velan» y no dcfcañfan, como Padres, 
Tutores,Abogados,y Angeles de guarda 
de aqueftos pobres indios. Y aunque mas. 
miran por eiios/e acaban y feconüimea 
tanaprieííà» 
IOJ Diga câcià qual lo que adiuinaJ 
Qúp yo diré lo que he alcançado en tan«* 
tos años,con la meditación ty la expericn* 
cia. Que aqueftas gentes fe acaban, y fâ 
confumen j ò nos las quita Dios; porquó 
auiendolasdcfcubierto, y agregado à í á 
Corona de Càftilla,enpremiodela Rel i -
gión» y zelo de fus Católicos Reyes 5 vfan 
mal de la dadiua algunos malos Chriftia* 
n o s j va (Tallos deV. M*y hazen del me-
dio fin. Quando confifte en foloefte peca 
do, toda la peruerfidadde la naturaleza h a 
mana,comoenfeñó San Aguílin a todos 
los Teólogos.150 Mec3»pucs>cadavnoI^ 
mano en fu pecho*como fe lo mãdò Dios 
a aquellos dos hermanos Moyfen, y A a* 
ron,porquc hirieren > y íaftimaron la pie* 
dradeldeíserco» auiendo de hablaría con 
amor, y con dulzura', para que les dieíFê 
agua, y no la hizielTcn llorar lagrimas vi-
Uásj 
4* 
uasípriuandolosporfòlo eíte pecado, da 
la cierra de Promifion tan defeada. Co* 
mo notó SanTeodorcto:151 y fila faca le^ 
profa, como la facò Moyfes > conozcai 
que tiene parte en can graue ruina j y que 
dará quenca à Dios en la otra vidajporque 
en lugar de mandar, ò predicar condul-
çura» liière,y laftima con el rigor de la va-
ra > ò el poder de la jufticia, à tantos In* 
dios, que fufren como piedras racionales 
en los defiertos de las Indias} y que falta à 
la piedad de Chriílo,y de fu Iglefia;y que 
es infiel también enefta,al mas Pio, M a -
y o r ^ Maximo Monarca de la tierra, mas 
jufeo^as ateneo» y mas zckráò íPíincipe 
del bicn,ydefenfa de los Indios,que jamas 
fehavifto. 
104 Y afsi puede V . Magefcad tence 
contra cftos el mifmo fentimiento, que 
moftrò en figura, y fombras, por lamif-
ma caufa,el Santo Patriarca lacob» con* 
tra fus hijos. Quando auiendofeclRey de 
Sichen, y fus vaífallos conuertido al Dios 
de lacobjfranqueandolefu tierra.fus bie-
nes, y teforos,Ies dieron mal por biení ha-
ziendoles terribles injurias 5IS* como fue 
matar al Rey, y àotros muchosj talar fus 
Campos» derribar fus pueblos» afrentar 
fus hijas, y mugere5,y quitarles la hazien* 
da, y la comida à vifea de fus o j o s í ^ l e g ò 
eftoà los oydos de lacob, y à fu coraçon 
vngran pefar,y cnojandofe contra fus hir 
jos , y en íingular contra Simeon, y Leui, 
(que fuero los principales agteífores) que 
xandofe de ellos, Ies dixo coa tierno fen-
timiento eftas palabras :Turhfits me, (S) 
X odio-
i f i - D .TheoJor . í r tq i tó f t . f i ipcr N u m . c i 
í o . a . S . f u p c r illa vcrba,loq¡timiiriadlieiritr>ii 
Cimijue ikloyfei nianHleu.-rffct j <&¡tcrcufiftt *rit 
¡ a bisfilieem.Dtxityue Domiaut d é M t y f m ^ 
iAiron. ( l» ia non credidiiiis mbi,'H fituñificd-
rctis me corum filijs ¡[me1 ,iion intraditcttis bosf» 
julos in urram,quam d.tio eis, Si c» V i t e , Que 
c u u r í j D i o s Ja mano de Moyfes de Jepra, 
p s r a q i i c c o n o c i c í l e c l defedo de fu poca 
l:t-3yhjgii;d.)il de la natnralcza humanaj 
qiianjo Jenwüiiójíj i tchjblalTc a b piedra, 
f'f pcrlcprofam maruim { á i zc el Sunco ) pt* 
fideideÇethtm, &• iHttur* bumiinit jV«¿iliUtí»* 
dgmftcnt* 
I j i - Vtconftat ex Sacrn Scr ipturâ , G : n . 
^H.Simeõy&' Leni duojiUi Uco!>,<irrep!ÍsgLtd¡¡s 
ingrefiifunt f̂ rbem coiifidaiteriinterfa'tisornnh 
busmafcíflis : fientor & Sicbcmpariternec/tue' 
rnnt,& cittetifiUj íacob irrueruní fuper çcciftSj 
& depofHlatifuatlfrbemiOiic.ieiírum&dvnxn'-
t*, ^afint^cuadaque yaflates, JI»<Í indomibin^ 
& in agris erantifarvulos «Jtfô we e » r u m ^ yx^ 
rts daxertint cachas) & c. 
t f J¡ V t ¿onflat ex eommunl «mnlfi Scrip 
torum,&expericntia compertum cft;^»»* 
yt i»j>lnrim»M nttur* Indorumhamitis,®'f»a~ 
t t i . Vt Confiai etlam ex pltiribuj ScheJu 
Ils.qnaefupra a<lJucuntui-,&aiia;propein 
injta:rcperlnntur imprcflxab Aoton.de 
Herrera ¡a fuahift.Gener.Et à D . Solor. 
InfulsJib.dc iur. & gub» Ifld-pedctenri/n 
Songlobjuiwrj 
oàiofum me feciftis habitat or thus hums 
terr^CoR cl mal cratamienío 9 que hizif* 
teis a los habitadoresdeíta íieria,mc aueis 
querido hazct odiofo ante fas ojos. 
205 Tcft igosíon,Scxior, losdeDios 
de las lagrimas ,que me cuefta cite lugar> 
ycldoloiyyefpiníUíConque lo he predi-
cado fiempre, contra todos aquellos pe-
cadores,que tratan mal a los Indios: Re-
prcfencandoles,quan facilmente fe redu-
xeron aqueftos pobrecicos a nueftra Tan-
ta Ley» j recibieron el Bautifmo » fran-
queando fu tierra, fus ganados, fus hijos, 
y teforos al feruicio del Rey C a t ó l i c o , y 
deiosEfpanoícs, 153 y h graue injuria que 
hazenaV.Mageí lad todosaquellos, que 
en retorno de tantos bienes? como aue-
mos recibido, y continuamente eftamos 
recibiendo de los Indiosjes hazen increi-' 
bles agrauiosj fín obedecer» ni refpetac 
tantas, y tan piadofas Cédulas, y Proui* 
fionesReaies,154 como fe han defpacha-
do por el Real, y Supremo Confcjo de las 
Indias»en fauor, y defenfa de los Indios. 
Y con todo elfo no ceflan los agrauios, 
defpojos > y vejaciones, quitándoles las 
haziendas, derribando fus cafas, trafquú 
Jando à fushijos, y cargando à los padres 
como à beftias, para fus tratos, y em-
pleos . Obligando à muchas naciones , 3 
quefe vayan huyendo la tierra adentro a 
los deíiertos. Y que por ignorancia de n a 
tener Predicadoresjque les digan con va-
lor.,que V.Mage í ladno tiene parteen fus 
males, van diziendo-.^f Rey es efís, cuyos 
' . . . • " M -
4 i 
•MmfiroSij Vajfalhs rtos ha&en t¿tatos 
males?1" 
106 Y afsi V* Magcfcad , como el 
Santolacobíhai landoíe (inculpa, deue 
moílraí fu juíta indignacionjy rentimien 
to contra eitos. Y en particular contcà 
Simeon, y L c u i . Porque Simeon > quiere 
dezis (fegun expíica San Geronimotí¿) el 
que oyQiaptdiens. Y fignifica los íuezes, q 
por Tu Oficio tienen preciía obligación a 
oyr los clamores délos pobres, y las vo-
zcs,que dan en los Pulpitos los Predicado-
res» para defenderíeis en nombre de V . M . 
y no los oyenjantes pcríiguen à algunos,/ 
afrentan »y deftierran , con gtaire ícnti* 
miento, y efcandalo de los buenos. Y Le-
w(que era del Tribu Sacerdotal) quiere 
ázzk^JfttmptfisM aíTumpto. Y afsifígni-
fica à los Sacerdotes, y Prelados lebanta-
dos a las Dignidades Sagradas.Que como 
Paílores, deuen dolerfe mas de fus oue-
jas,ycftimar tener en fus Iglefias Predi-
cadores 2elofos,que como perros fieles, y 
generofos, guarden fus rebaños , ladren 
concinuamentey muerdan a los lobos, 
que fe las comen, y tragan. Y fino lo ha-
zenafsi; con mas razón deue V* Magef-
tadmoftrar fu jufta indignación, y fenti-
miento.Diziendoles a la letra laspalabras 
de lacob; Ovajfailos injufiost Jdúkdrt >jy 
defagradec 'tdos, $MS llenados de vmjlros 
propios intereJfesthaZjiendo los vnos infini-
tas ve]acwnes a los Indios ty los otros a los 
P̂redicadoresyaueis hecho odwfo el nombre 
devtíeftro Rey y Monarca.1" 
i o £ El lo es, Señor, lo que he fentí-
" do 
i já . Hoc fjnçitíiíeis fere lacryrais depló 
rJtUr ab II luftrif.& pijísimo EpifcopoPo 
payjincníí.D.F.IicrnanJinode Cardenas, 
nolhx KcIigionisornamcncoj&iTilLi mui 
ti» quiej'-'m bciH-ficioniniidoííiunaej acbe-
nciiolcntir vinculls coníiin(So,& tontera 
neo.In quoiijm meiDoriali typ:í ,& pr^Jo 
riaiili.uo,& ad oollrum 1'òtétifsiniiim Re 
gem confc^iato^biplurcs refert Indorú 
calarau;ucs,obcaufam mípcr à nobisnic-
iworsitam.Cuí fiinniu fiàfi adhibénda cft. 
Tumquu oculatifiimuy tcllís c íL Tunt 
propteradmiiandam Imius paíbris erga 
Indos chirkatcm, continuam, & indeíci 
fam fu» Píxdicatiouis Apoftoiica: v ig i lá . 
tiíin» 
if 7. D.Híeron.jiúndlceexpUcatlonlsHe 
bralcorumnomlnumjtjuxin facra Blbli» 
reperiuntur. 
ryg. Gcnef.c.}4.H.jo.¡>í»¿crf*«f/'««*yMíMf 
adSmtm,&'LtHi:tur6aftifme}& <>dii>Jnm ftei* 
¡rjS.ExplteaturabAuthoíepíKcIpuusfuat 
przdlcacíunú Sce^as.lndumm yidelicetco» • 
Phua fr»teãie,dtc[ittdifenjía. Er ad duas K c -
gíamtn Scheduümm 3 Indorura fcrultia 
pcrfonaliJ gwuifjimii p«nis prohibítmm 
fingulares,Sí impIas tranfgtefsionesdefeé 
dit,8c vbi prxmia debica potem preftoia-
ri,calumniara patitur,&ruam,&alioi-uin 
Predkatorum caufain agens, Pium 5c I a . 
¿K/n Regit jfâttocíaimy IsiicUjc, 
Mleeftcómmtínlíjít fere Irrômedía-
bilis alSquorum modus abutendíferuitíjs 
perfonaiibuj.&fudoR'bus Indorum,con-
tra fidclitatCMj&pIetatera tantis^ac pí js, 
&ícuciifsímisl.egíbuíj& Schedulis Re-
g i i S S c pceaalibuí, fiimifjJoiè exWbça» 
do, y predicado fiempre 3 c'n fcruicio de 
ambas Mageftadcsj y afsi no podre cn te 
ocafionprcfenrc (íingraue cfcrupulo dc 
mi conciencia)dexar de informai' a V . M a 
geftad Gfitolicajy como fiel Miniftro del 
Euangelio, hazer la caufa comun de los 
Predicadores, y la mia,fingularizandoci-
ta materia>y diziendo, enueotros mu-
chosjdosíuceíToSjquevicon mis ojos, y 
no íin lagrimas predique cn ta Igleíia C a -
tedral del Cuzco. 158 Iba cl año dc feií* 
cientos y treinta y cinco, caminando à 
eíla Ciudad, y cerca deila 5 vi que venían 
baxandoporlas ladsras,y repechos d é l o s 
mas altos montes de aquella comarca, y 
fudiítrito, mas de trecientos Indios en h i -
lera, cargados fobre las efpaldas de hane-
gas, ò córtales grandes de trigo»al Sol,def 
calços,defnudos ,y atados con vncordel a 
las gargantas? con algunos nieí l iços ,y fi£L 
cales,que venían à trechos, con fus açotes 
y varas en las manos, haziendolos andar 
aprieíTa ,corao ü fueran beñias de carga. 
108 Quede atónito :y haziendolos 
parar,quando llegaron al valle:preguntè a 
la guia; de donde venían,y adonde cami-
nauanfque lleuauan? quien los embiaua? 
a quien, y para que ? Refpondiome, que 
venían de fu pueblo con aquel trigo , que 
el Cura de fu doéfrina lo remitia a la C i u -
dad. Porque en fu tierra fe lo compraua a 
ocho reales , y otro Cura fe lo vendia a; 
veintCjò a veintc y quatro en el Cuzco.lf9 
Y qus defta fuertc,acoíla de fu fangre, y íii 
fudor, ganauan mucho entrambos C u -
ias. 
l O p 
i op Paíse mâsadclltc jycârainaa^ 
do por vnos grandes arenales, defeubri 
otra hilera de muchos Indios, cargados 
de ocios muy. anchos» y largos canaftos 
a los ombros, baftantes cada vno a ileuac 
quarenta gallinas^carga para vn buen ca* 
uallo de Armas) caminauan aquellos 
manfos jumentos .encarnesmuy aprief* 
fa. Era la Tazón mas ardiente del Vera-] 
n o j el encendido crecimiento del Sol; la 
proüifion, o comida > que lleuauan» eran 
quatro granos de maiz,, y dos pimientos» 
para beuer: acometidos > y apurados ds 
tresiò quatro cadas de moíqwcos* que 
haziancompañía* > a 
I I o Hizelos parar»y pregúntele al 
Mandarín 9 o Yanacona, que los venia c i comíz^ in io rnmfcr fon i in t -^Knní 
guiando, de donde venían, y adonde iban ^ ^ ^ ^ í ^ ^ l l í ^ ^ 
aquellos Indios í D íxomc: 160 Que ve-
uian de treinta leguas, con aquellas car^ 
gas ,queembiauaíuCorregidor , a otro 
Corregimiento» para boluer con retor^ 
no deotragrangeria. Porque defte mo-
do hazian aquellos Corregidores fus pro 
ucchosj acofta del íudor fuyo,ydc otros 
muchos.Pregúntele fu nombre,y refpon^ 
diome: Padre, yo me llamo don Martin» 
Quedé fufpenfo > y díxele: Hijo mejor te 
quadraàt i , y à i o s demás el nombre de , 
-don Martirio, por la vida» y martirioque 
paflais. Afligiòfeel Indio, y dixome/Pa-
dre también fon mártires las mugeres, y 
las hijas nueftras, porque todasquedaíl 
hilando ,y cexiendo apricíTa, en caía de el 
Corregidor. 
I I I Llegué al Cuzco atrauefado el 
' Y €0. 
lift. Aperítur materia vníu» Sermonís in 
Ecclcfii CacfaedraJi Cuz<jueníí, coram ca 
Ciuiferc ciultatisfrecjuentia prxdicacl,vn 
i è .mfatn calumnlandi prxdicantetn arri-
puic noQn«llHs,vcláorniIcnsjValmâIè au« 
'MW V r ç o n l a t ex tribus publfÍÍJ,& iur! 
iUííílÉfótriattÉfòttibusà Ssperioribui ludí 
^cíbúv&PííUttíÉôpêEentibus tòtim Fro 
«ittcixíaiwijEatlsiirbl pmcipalior Ciulta* 
t h audientisconcurfus dcciarauit ia fauo 
remP«dicaBtís,&fimiiitcr ejcfideüfsi-
iua attcftationeçExcellentIfiimi Prorre-
jStPcruaiti, Comíeis de Chinchón infra 
ad l í t e u m M u â i . Q u x omnia or íg i -
nalíteraflcruantur in Aichiuijs Suprcmí 
ladiaruta Seaaíui,& ReuetendífsimiCom 
«iíTari j Gcneralií Indíarura ia hac Regia 
Qttjarcfidcncis, 
t í j . Vtconftatex c.iy.Uíerem.pertot. â 
quica poríus Sermones llaraaroü lospeca 
ÁatctjPírumrim^irmn difenditan vniuerf* 
»trr<t.Por Joquaí , conquerlrur Propkcca 
íbli.QvtÁMitmiitUns f t r i t m Dei p*/»; fit op 
frcinum'.PcvQ Dio» le rcípondío:p4Í>í>fe pa 
ful» ¡a miit»m *reumfortemi&- belUiitnt aducr 
fina te HtnfttiHlebmifrfvU c£o tetumfum, 
ytfalyem eriéamte,dk>t DomimS,& libe 
t*itte de mduit fefímoritmJ& r t i immt t dim 4 
victim. 
coraçon de pejna. Predique en la Cate-
dral vnaQuarefma,161)' al fegundo Ser-
mon , eftando prefentes el Goucrnador,y 
el Prelado, reprehendí lo que auia vifto, 
afeando aquellos tratos por crueles, t i-
i-anos»y vedados en los Corregidores, y 
m ios Guras » no fojo por la Ley de Dios, 
ijnp por tancas, y tan juñas Cédulas, Inf-
truci.ones»y Pragmaticas,dadas por tan-
tos Reyes Católicos»y vn Real, ySupre-
ino Con fe jo de las Indias» que con cltnif-
lyip zclo, que tuuicron Chrifto , y los 
Apoíloles s no confentian, fino que pro-
hibian( como auemos dicho) con feuer.if-
íimaspenas,quefe vendieífelajuñicia,y fe 
¿jtr^afe y çontrataííecõ la Doctrina Éuã 
gel iça.C^çí io obligaffen a Chrifto nuef-
t rp bicn>a que yinieírc,y los cchaffe de los 
Templos» c o m o à miniluos indignos de 
íuEuangelio. .̂1 ; r i ^ 
112 g^;pj;5ái<|uéíSeñor,congcne'-
. ral agra^P %lêtis&cipn, y edificación de 
4C)4a^Ciudad » y con ella me figuiò * j 
oy ó toda la Quarefma en la mifma Cate-
dral , en mi Conuento,y otras muchas 
Iglcíias. 1(i Solo el que deuia agradecer 
mas eftczelo3fe dio por ofendido, croco 
el fentido , y comento mis palabras * y 
con fus mas amigos, y dependientes, h i -
zo clandeftinainente información con-
tra mi Sermon ,diziendo: Que prediqué 
contra el Rey, que efcandalize,y alboro* 
tela tierra. 
L o mifmo dixeron de los Profetas an 
tiguos,lÉ| y lofintíò por fi Gcremias¿ Y a 
Chrifto nueftro bien le calumniaron: E f -
44 
ermas, y Sacerdotes»porque predico fus 
culpas, y fuscontratos,y a un los lanço de 
fu templo con el açote çn la mano. Y 
por vengarfe > hizieron junta ? ò conci-
l i o s , ^ caferent mmin Sermone. Diziedo, 
que predicó contra el Cefar. ^ Y cono-
ciendo fu maliciaj refpondi yo» con el he-
cho > y las palabras de Chrifto: Dad al 
0 far Cato^co i j PijfitMo Monarca de 
£ { p a m , y de las Indias, vuefiras vidas» 
las haciendas los hijos r quejo daré mi 
fangretenftífertúcio. Perodaldca Dios lo 
que es de 'Diostj efififadtratosilicitosty a' 
gramos délos Indios. 
113 Llegó» Señor, ^ vucBío ileal 
Gonfcjo de las Indias la información, y 
cartasdel Obifpo, y con ellas el colora-
do motiuo , y fantaftica materia» que tu-
uo la pafsion > y emulación verdadera de 
algunos, que lebantaron de fpucs muchas 
quimeras, y entes de razón, ò finrazon» 
para intentar dcllucirme en cíla Corte. 
Imitaron a los canes» que fi ladra vno por 
fu antojoiladran también los otros/in fa-
ber porque, ni à quien? inquietan la ve-
zindad»y no dexandormir, ni repofar à 
nadie con fu continuo ladrido. Pero que 
mucho;{¡ tambié es fu coftumbre»por vn 
huefo, que les echan > morderfe los vnos 
a íos otrosjcomo notan Plinio, San Ifído. 
rò PeIufiota,Gregorio GiraIdo,Cartario> 
Solino, y Palefato interprete de Alciato» 
y otros Naturalizas» que cita la oficina 
dcTeftor. YlosDo&ores, y Padres de la 
Iglcíia (por eñe vicio de los canes )notan 
fobreeiDeütcronomio>que los aborre* 
. c ió 
, i.;/»-
1̂4. Maíth.f , t u a . t í , Í : n f i i u m imt rm,?* 
caferent, turn iaSermone.Ht n - i t .C«g«/£^an* 
t m [ej»¡ »«j i>it¡4 eeritm att .^iüd me tttoMfr ki 
¡locriulrcdite j»4 fuat Cafiirii C*\*ri i & c¡$,* 
jWPe/jPeo.Ymiranila Díu id eítç fücef-
fodcChriño N.bieBjdixocn el Pf. 21. tj. 
17.Citcumdederunt me canes m»ltir C««/<1'<« f * 
Ugaamium obfedit m . Y ta e l Pfal.i 1,7. verf. 
Iz CkcumAedtrunt me ficut afe t ,& e!t4rjtrttnt 
fu»tig»iii»fpÍMt.Eti»»wine Domiiit, 5»i<t 
TÍíKíjumíffl (os.ImfHlJm lHerfMfitm,rt<*¿ttft 
&PemtiwjHfc*l?it»ii, , 
xáf. VteonftatcxDeitt.oij.n.iS Niaef 
/irei merceitmfrtTíibdi , nec$m>»m cam;i¡* 
dtmv Vomiai De imhlM* abominatheftytrg-
gwe AÇulDominHm ü e x m tnnm. Soio D^uid 
pudofufrir con tan heroica paciencia àvn 
p'etrojqúe lá íadrâ mut ho tietnpo.V t con 
ftat z.líb.RejJ.c i 6 . g*<trt mdeittit canis 
liitmortmt DániMmcoRepl faitm, Úr w t * 
t*liac¡tf<éttiuiJ?tto rtfpond'ótJsuid a Abl 
faijftífiel criadoíDe^alo, queDioj leaur* 
mandado à Scinei,qiie me ladre,y fi yo tc« 
go paciencia,Dios taz iibraíàdclfe perro, 
y me hour*ri.<t<'f S.tx yíbijar. Dimitte earn t t 
m<iUiic(tt:Domi>nn enim prate fit ti , yt maledí • 
tatiuxta frtctftum Domini.Siforeé rcjpici<*tDi 
mims affiñiootmme¡tm>K¡)é reddtitinibiDomi-
ntií bouumpr» maleditlimie bac. AtjucJlos fuc 
roa buenos canes jque adulrtlò S.Lucas c. 
l é . q a e f e dolieron de Lazaro jquando lo 
vieron llagado jjr Je curaron,y alagaron , 
l impiándole las Magas cotí las 1CÍ;U2S,CJUI 
do otros ladran, y muerde a vn pobre qua 
do lo v en.Std <& cunn ytniebáttt, & IhgekZt 
fuintraems. 
1&6. VeconftatexTuprirepetitisInforina 
tiontbus,úc praicipuècx lipííipia Excellé 
'tir»}óiiComicisde'Chl!ic¿on,nicncifs!mi 
tawií tttmporisPtorcglsPcruaníjinfri à no 
t ls«ilcHlat*,S:ot!ginalitcr in Arclúuío 
•SuprcmilniiarumCóaíilij referuata'. 
'l6<f'. Ve conftat ex trafümpto totins Pro-
«íneíaei nofaisadduâo in i .p. h jius dife. 
jJ.3,íol.i. 
i í 8 . Vtcooftatekrtafufnptoli'jiusSchs 
d«la: ín i.p.buim di&.j.6.tol.j.inòbls aâ 
«dufto, 
i¿¡?, Vt cónftat cxl í tcrh pacentibus Re-
ucrendifs. CommííTarij Cencrahs Irniia-
' riimín i.p.huiusdifc.jí.z.fol.á. 
*7o. V t conftat ex prouiílonc Proregt»Pc 
ruaní, & Cominillanj gencraiis licentia 
adduces in ; .p.^}.íol .4. 
171. Uluñrífífrai Eplfcopí ííicaraguclls 
Ecclelíaejtüm proptereius eximias animi 
doces,tiím etiani propter plurima Rel i -
g i o n i s t littrarum oriianaenta,ljH^-jbie 
wlteiraddurobrantui^di ffufè tanien cliis ín 
noftrum Scotum commentaru .iccuratilsi 
iuaipfumua¡)illtant,& extollmit. 
171. Vt conftat ex i.p-f.^vb! licejíEpatc 
*Ç* Cufto4 ¡je nòfirs referuntuí. 
c ió tan to Díds,,¿y que nunca ^uifo fe los 
ofrecicíTen por facriíicio »cn íu Templo. 
porqiicnolâdraíren,ai mordicírcn ai Sa-
cerdote ai tiempo deia v i t ima. 
114 Pero aueriguadaen Lima»y en 
el Cuzco exadirsimamente efta calum-
nia , ais i por el Virrey,Conde deChia-r 
chon> como por todos los Prelados de mi 
Religion.166 Quiíb DioSj que a compete-
cia,tnefueíren honrando todos. lubi lòme 
luego mi Prouincia»claño de mil y feif-
cientos y treinta y cinco, 167 Llegóme la 
Real Cédula de V . Mageftad,à los treze 
de Março de mil y feiícientos y treinta y 
cinco,168 y Jas Patentes de misSqiperio-
ics de la Orden, concediéndome la liccn* 
cia¿qiíe tanto auia defeado »para que v i -
nieííeàefta Corte »169 à imprimir las o-
bras* que tenia dirpueft3s,Poliiicas>y.EÍ^; 
colafiicas; Y en virtuddeftaslicencias,la 
tuuc del VirreyjGondede Chinchón, ^ 
y del Padre GomiíTario General del Peru* 
para venir él año de feifeientos y treimâ 
y Feis a negocios muy graues,quc fe ofre-
cieronjpor auerfe efeuíado el Padre Fray 
Alortfo BrizcñOjDifinidor, y Padre de mt 
Prouincia,171 Lcólor lubilado, Califica* 
dor del Santo Oficio» que oy es Obifpo 
d igno de Nicaragua, por fus grandes prea 
das de fangre,religion»y letras biencono^ 
cidas,y eftimadas en efta Corts , y en los 
Teatros de Roma, 
11$ Defpues el año figuierite de feif 
cientos y treinta y fíete me eligió mi Pro 
uinciapor Difinidor» y Cuftod¿o>para c i 
Capitulo General de Roma, dándome 
-^«'•v : fus 
4* 
fus poderes generales, para parecer ante 
V,MageíT:ad, y Real Confejo de las In -
dias,y tratarla materia de Ias Doétrinas» 
y pedir fu Real fauor, y ¿artas jpara folk 17l. v, ĉ tta «i^ncz^tt»*^ 
citar en Roma,con Oí Santidad la Beati- á G f i t 
ficacion, y Canonización del íieruo de n<>bi»-'̂ a».p.f**,foi.ií, ^ ; 
Dios el YerierableP.fray Francifco So-
lano,175 como lo hize,con la fansfaeionr -
y agrado, que defpuesdu'é. 
i i 5 E l Aiçobifpo Metropolitano 
dela Ciudad de los Reyes,varo Apoílo-
lico,D.Fernando Acias de H l i g á r t e m e 
nom bro por fu Nuncio ad vifiíanda Li* 
mnAiApofiotom.*» Dándome íbspodc S ^ ^ S ^ ^ S ^ S 
íes ,para tratar ante el Romano Põtiôce» «¡ŵ »1»» bcBéBoienti*-, &koaori,Te. 
y las Sagradas Congregaciones de Con* duc¡tiu».p,s.u.foi.f, ^ í ; 
cilios,y PropagandaFide^odos los nego ':: ''"V:"! 
cios de fu Metrópol i , y lo que la Religio 
Chriíliana florecía en fus Igleíias,y Do-
trinas,como lo hize en Roma»174 y coila 
Con euidencia de las Cartas , y Breues 
Apoí lol icos , q en refpuefta demi legacía 
le remitió la Santidad deVrbano V I I I . e l 
Bminentif.CardenalNepote, y laSagra» 
da Congregación de Concilios,embian-
dole a inítancia mía la precioíusimaReli- ^ . % . ^ . y i - ^ 
quia del fanto madero de laCruzdeChrif & ̂ ^ ' ^ 
to nueftro R edemptor,para que la puíieA 
fe en fu Iglefia,como coila de las copias, 
q ue traigo, en la fegundaparteéeí le dif-
curfo. 
I I ^ L a Ciudad de Lima, cabeça del 
Rey no del Peru , me nombró también 
porfu Procurador General,dándome fus 
poderes amplifsim os,obligado fus retas, 
Y fus propios,para que trataífe ante fu S i 
l é tidad 
tidad > y fagrado Colegio, la caufa de la 
Canonización de fu Parrón Limcnfc , el 
Santo Padre frayFrancifco Solano.175 
Con orden de que primero oCurrieíTe en 
e í laCorréa la intercefsionde Y . Mag. 
(como medio mas eficaz).para eíle fin,fu 
pilcado la interpufieíTe por todo vn M u -
tÍoNueuo(que como acude à fu Rey con 
flotas,yGaleones de oro,y plata,en cada 
vn a ñ o , a £ i le confagra teforos de fanti-
dad en vn figloj Y à fu imitaci5 efcriuifi-
i5 todos aquellosReynos,con el Virrey, 
y el Arçobifpo a V . Mageílad, y a fu San-
m- VKíftnflatêEpTft.NoWHfirmasciur tidad,íuplicando,ã me horaííei^afsi por 
tãt l íRegunidel Periiía fa^jorcm Autho- » • i i r " ' v 
rurauoificeaeir.iraèíctipta.&adnoiírum los mentos deia caula, q venia 2L tratar, 
Poteatíftinínm HifpinUrnm, & Indiarú 1 r ' ' J " f 1 
Regen, fid*litera rèucrcnter direâa.Sd C O m O p O t IOS 1 C t U I C I O S ÜC miS aDUeiOS 
«ua«im>&m Archi»« saíremí "ErS los propios de m i Religion, pulpitos,/ 
S S S a t ^ ^ S cátedras. Como confia de las copias, y 
í * ^ ^ ^ ^ teftimonios, que traygo en la fegund» 
parte defte difeurfo , cuyos originales di. 
y o à V . M ageftad., en mano propia enef-
tá Corte>comodefpues dire. 
i. vy C o n eftos t í tu lo s , y honores»:, 
eon k s licencias de V.Mageftad en fu 
Real Cédul a , con las del Virrey del Pe-* 
iu,y Patetes de mi CorniíTario General,, 
y de mi Prou incia, y con vna flota de car-
tas de creencia de todos aquellos R e y -
nos. SaIi,Señor,de la Ciudad de L i m a a 
primero de lunio el año. de mil y feif-% 
cientos y treinta y fíete 5 y l legue.à Ef - . 
panara veinte y "tres de Diziembre.No 
defterrado, ni expulfo v como algunos:, 
Heligiofos de mi Orden ( que fin cono-
çerme entoiices,ni auerles defmerecido 
de ípues , la candad.de.Dios:3 ni la frates 
^ ^ na) 
na) lian procurado deslucirme en efta 
Corte, alentando efta calumnia.I7Í Qui 
zas, porque en aquella ocaí ion, que He- E*curat Authorcaium«?atoresfu0s, 
^ v — r ^ p , . i / * i non accufar,cmiidetegac«luniniandi,vei 
g U C i l Elpana , le aCabaua de delpacnar áetre<aaod1motiuun.Jocaí¡onaíJtcrarrcp-
^ s-. i i 1 /— r • T» l i 1 tum.cx quadam RcgalJ Schednia ínfornia 
vna Ceauia, por el Conlejo Real de las tiuaad proregem peruannm diicaa,ci». 
Indias, al Virrey del Peru, ordenándole, lus" antaai'cntur• 
que aueriguaíTc la calidad de vnSermon, 
que prediqué, y el Obifpo del Cuzco lo 
. acufaua: y f i me hallaííe culpado, me re-
mitieíTe à efta Corte 5 y que para mas de-
cencia,y recato,me embiaua fu licencia 
el ComiíTario General de Indias,que ref i-
deen ella .Efto contenia laCedula,fu fe-
cha en treze de Abril de mil y feifeietos 
y treinta y fíete, 
118 Pero apenas l legué à Madrid, Í7T. vteonRttexttmô keom»̂  
quando con la verdad en la mano,que- S ^ ^ f f l f f a S S f f i : 
d ò enterado el Real Confejo,y defvane- t-t'16*)*** 
cida efta calumnia. Y començò Dios 
à honrarme en Efpaña , como lo hizo 
en las Indias. Porque la Santa Gene-
xa! Inquificion de aquellos RcynoSjme 
admit ió , y incorporó por Calificador 
de fu Confejo Real.177 Y eftampè lue-
go en efta Corte,vn Memorial de mate-
lias granes , tocantes à aquellas Repu-
blicas de las Indias: y lo dediquè, y di à lrí. Vt c5ftat ex jpro racmM!fli! âPote'tif-. 
V Macrpfl-ad en fus manos nnmVndoen fimonoAro HífpaníarumRege, e iuCmSa 
ellas todas las cartas de creencia, que me .fir(,ísBC?,8"ÈMa**0 * v ^ f ^ 
é te ion aquellos Re y nos, fu pilcando los ««» 
confolaífe, interponiendo fu autoridacf 
coivla Santidad de Vrbano O d a u o , pa-
ra que concluyefe la caufade la Cano-
nización de fu Patron Limenfe. 178 Y? 
o y é n d o m e V . Mageftad con lingular 
agrada à inftancia mía , refpondiò a/ 
aque-
179. V t tóftat ex jíatíriíma mcmorfa eluf 
¿em Romani Pontificís Vrbani VIlI.fcbL 
iec«rdatíonI»jexprcffain Brcui, infauoré 
Authori* expedito, & â nobis «ddufto, t . 
p.S.jj.foI.zj.pag.í-vfaf íícjfaulus fupradi -
daíEpIôoJ^Reg.ili*,R<»taanus Pontlfex 
xecorditur.Sxfoai nibh nuptrfecit diUílutfi -
Hut itnainateTtt de SaliMs& Ctrimtit, Scc. 
i'rocurator generalií pro traícanda apud 
Hot, Sc Sedem Apoftolicam Beacilicitio-
m*38c Canonizatíoaii Sciui Del Frandf-
ci Solani d í ñ i Ofdinij profeíToris cõniu-
nibujjcàm ipfoium Chrifti í íde l ium eorú 
dem Rcgnbrun!, Q»àm tbaripmi fUjatTíri 
Pbiliffi HtffA»Uriimtf£ÍsÇ4th<>lHÍ( f»icunde 
ZtintvtmttramMfoi^ríiHts ai i iUtt tms ctmme 
á*M)voiUcW¿t i i i i i i fn caufa dc^utatm, 
Jtc. 
V t c«ttftat n lí itegrít. í i repetid» l i 
tetiínofttiPotcntífil inl Regí» ad cunde 
Romatium Pontificem, & eius Oratorcm 
Marchiooem de los Velet fummo in huius 
fcruiDcí aíFcâuM,& plctacem ttudío, & 
kelodireai^S: à nobis ad4u£tlí».p. $, 39, 
'itu V t conftat cx Iltetíjpatentibusllíue 
i c n d i h i m l totlut Ordini i , tuncteniporií 
Centralis Mlniftri inèritiíi ímijnunclalí 
eibuí aulplcij J dignifjimi TorcuenfisEccíc 
f ix Antiftitli)& apud noftrum Potentiftí 
tnum H ífpaiiiarum Regem cxlmlè beneme 
í i t i j&ín rebus bcllic'u índefcfsi, & ñde-
liftlmiDuciíjaeDynaftíe.CataloncsjGal-
lofquc Tortofara Vrbem arietantet, ftre-
nuèpr<»fliganti»,&gloriofefupcrantís:Au 
tliorique fummit reucieinir)& fubícâle-
n\s tltulh perpetuó celebrãdi. Adducuntat 
hulufceraodi patentes Jíwr»* p.J.i7.fol. 
ix.pag.» 
aquella ftobilifsima Ciudâd de los Re-
yes, que fe auia dado por bien feruido> 
de que me huuieííc embiado, para nego-
cio tan graue. Dándome luego V . Ma* 
geftad fus Reales Carcas, para el Roma-
no Pontífice, 179 y para fu Embajador en 
Roma , mandándole > que me afsiftieífe 
hafta confeguir efta gracia. Acción que 
repitió V.Mageftad otras vezes, el tiepo 
que eíluue en Roma.180 
u p Besé la mano también ala I n -
clita,y PrudentifsimaReyna nueílra Se-
Bora(que ya viue coronada deEílrellas 
en el ciclo, porfus heroyeas virtudes)co 
tanta felicidad , que mereci la protec-
cion,y amparo de fus Reales cartasjyque 
me mandaffe auiar, para paífar à Roma: 
y à mis Superiores, que me honraífen, 
como lo hizieron todos, y enfingular el 
Reuerendifsimo Padre Fray l u á n Bap-
tiílaCampañaíGeneral que entonces era 
de la Orden, y oy no Tolo digno Obifpo 
de fu Igleíia, fino también valeiofo vaí^ 
fallo deV.Mageftad en fu campaña iluf-*. 
trede Torrofaj dándome letras paten-; 
tes honorificas,en q confirmo mispode-
res,y premió misCatedras,feñaíandome 
Concluíiones Generales, que preíidieíTe 
en el Capitulo General de R o m a , y mas 
iluftre Teatro de mi Orde,como defpues 
diré. 181 
izo Y antes que falieífe de í laCor-
tecon las honras ^ y t í tu los , que he di-
dio,quifo Dios que llegaífe al Reàl,y Sit 
premo Confejode las Indias, la carta del 
Conde de Chiiichon, Virrey delPerà,en^ 
4? 
re fpu eft a de laCecltihReahque fele em 
biòjpara que aueriguaíTe la condiciGiij 
y calidád do! Sermon, que prediqué en' 
el Cuzco, y me comento el Obifpo, pa- I 
ra que fueífe la vitima calificación, ,g^y i 
prueua del zelo, conque he procurado 
f • v r V ^ TT- x r - f t í». Summum&nctbiIlfs!trtuwinJifteitt* 
íietnpre ieruir a Dios, y a V . M.predican u* Amhoris teiiimoumm exhfbicumab; 
do lomilmo^que mandan,yprohiben las ^ i ^ z v ^ ^ i ^ m ^ 
juilas,y feueras Ley es de V . Mageftad,y 
Prematicas delRealCofejo de las Indias,. 
.Copia de la Carta, que eícriuio à 
V . Mageftad el Conde de Ghin^ 
chon, Virrey del Peru, íbbre 
vil Sermon,que7predfqáè 
- en el Cuzco. 
121 O N Çedula de tre&s de 
oÁbr'd dcfetfcientosy trem 
tayfteteifeferm V. Mage fiad de mbiar» 
me patente del Padre Çomifario (jenéral 
de las Indias,de la Orden de San Francif* 
co, quer eft de eñ Eftaña ,para que Fray 
'Buenaveníara de Salinas, Religiofo della, 
faejfiealia ,por la cau/a, que V . M a g e ñ a d 
me aduierte.Quando llego t j a ama ido cotí 
las licencias ordinarias,mia yyde fu Itro-
mnciaL Tfe aura manifejtadoen ejfa Qor* 
te. Que creo» que dará ra&on defi, jorque 
de los nacidos en efta tierra, es per fona de 
buena calidad y capacidad t j letras. T lo 
que puedo d e l i r a V . M a g e ñ á d e n effot es i 
que quando mi informaron¡queenSerino* 
ms auia dicho algo digno de repdm lo adi 
• - Aa uer-
, x mfrtiàfusSuperims'. T inhsdi l igmcim-
j ¡ infarmaciomsique htZiieron tno hallar on 
€ofa contra el de fttjtancií*, / igun lo q m 
me refiriero.Tcreo quefeechara a/si de ver 
en losf afeies3 que acerca de ejjo dene em-
Hados el Gomijfarto General de aquí Fray 
j Alonfo Tachecojalde ejfa die ha Çoríe, de 
que aoraque fetuàflleuateflimoniQiCorJr 
forme me ha dado à entender. T y o he efta~ 
dotj tendréftempre ti cuidado, que fe re* 
quiere , de difponer lo que conuenga a l 
fermcio de V.Magcftadt en ejfas mate-
rias , confuauidad > que es elmodo con que 
he procurado gouernar eft as Prouinc$as9j 
le tengo por acenadotcoforme la expert en-
úa^qm cn tanf os anos he adquirido, ( juar-
de Dios a V . Magefiad como fus criados >y 
uajfdios hemos minefier , L i m a 27. de 
j i l r i l de 1618. 81 Qonde de Chinchón, 
m ixceiientrfifm}vroinu Corú th ic 11 *> He querido copiar à la letra 
^S^C»*POBA" acJucfta carta,porque ñ e n d o d e vn V i r -
fTa^Strfî ^^^^^ reyde lPam, y Mmiftrotan atento, y 
ftrcnuitibwhuiMcaiaran-^fauitoribus, zelofo de k honra de V . Maffcftad , y 
coacra ijuot nntuí HerculU ctauam ín ce- , . 0 / 
5¡¡J|5¡JJrU,̂ ^"-*|í Wieieer quietud de aquellos Rcynos, J en mate^ 
"] ~~ " . í ia tangraue , ypeligrofa(queniaunlos 
padres perdonan a fus hijos) erafuerça* 
que à los primeros ecos de la voz , y ca-
lumnia del O b i í p o , aueriguaíTe la ver* 
dad 5 yí i hallaíTe alguna fombra, ò apa-
riencia de culpa,me corrigieJflfe; y no me 
defendieíTcsreprefentando à V . Magcí^ 
tad las prendas i y obligaciones de mi 
r;¿. . : fangre + capacidad, y letras» dizíendo:. 
Que donde quiera daria r a z ó n de mi, 
quando me dieífe à conocer en efta Cor-
te. Y que como conílau a de las diligen-; 
:: :r. % ." Cias, 
48 
cías*-y informaciones;1,4 cjde por fu or-* 
den, bizieron los Prelados de mi Relk 
gion,no'fe hallo cof^de fubílancia com 
trami. ; 
123 N i aqitellâ nobilifsima, y leal 
ciudad del Cuzco > tantos, y taniluílres 
Caualleros , EnGomenderosJ Miniílrosj 
y Oficiales Reales me demeran oir,ni fe* 
guir, con t a n general íat isfacion, edifi* 
cacion, y fruto > como lo hizicron lls 
toda la Qiiarefma,en la mifma Catedral, 
y otras principales Igleíias > en repeti-
dos Sermones. N i en cartas particulares 
cfcriuieran al Virrey, corridos» y ofendi" 
dos, el GouernadorDon FrandfcoSar-* 
miento,caualIero del Orden de Santia* 
go,Don Felipe Manrique, Gouernadoty 
que fue de la mifma ciudad, y Corregi-
dor también de Potofi, y otros muchos 
Caualleros, Prelados de las Religiones,' 
y Dignidades de la mifmaIglefia Cate-
dral del Cuzco , que me oyeron.Ypor n o 
querer judicialmente declarar contra e l 
Obifpo,obligados de fu conciencia,y fi-
delidad, me defendierÕjenlafofmaque 
deuian.ltt 
124 N i 1 a ciudad de L i m a , cabeca 
de los Reynos , y Prouíncias del Perú. 
N i el Arçobifpo, Tribunales v y Gabil? 
dos,me huuieran dado fus poderes, pa-
ra parecer ante V . Mageftad Católica,: 
y el Pontífice Romano. Ni miProuin-
cia me eligiera por fu Procurador , f 
Cuí lodio , I!? Ni en eíla Corte huuiera 
permitido el Real, y Supremo Confcjo 
de las Indias , que V . Mageí lad fiafe de 
mi 
J84. Hiílufcemudí ioforttutlone* totíu» 
lurijauchoiititpsBunitr, & i d Rcglú 
dlarum Senatarji à Rcueicndiíilnio Com 
iniffarío Gcnerali etrumdcm Prouincia. 
ruminhacRcgii noftrf Catholici Curia 
rertdentc exhibit*, & infuperIVi eiut Ar-
ckiuio^Ia i t fcafoam integram Autbeii» 
ailetuíBiur, 
185. Vtconftit explen!fs!to» anejlati» 
nc torlujferc Ciuit.itís, Ineifderapisfê 
tit informicionibm calcuiata* 
ttS. VtíonÉatexpjWicutaríbitf Jepô w 
tionibui extrafuJicíilibu* prsédióOiruni 
Equitum.&MJniftíOtum ad ludiceibolut 
eaufaeRegulare», propria fponreoMam» 
& exhit>iti*,vt latê raferturlo fia* humft 
cerflodi infotoaatlaaum. m 
iZf. Vt .conftat ex inftcumtítíi ItoVta 
a d k õ U i a ».p,hHíti»(iif«.f i^9 .8 í i t . 
¿ni la de fenfa de fu Real Patronato en la 
Guria Romana. Ordenando à fu Emba-
xador,y Cardenales deAlbornoz,y de la 
Cueua:lS8 Quepara qmfebdiajfen muy 
ta t . sumraa veritatiiaccefiatf», & pom- enterados t j conUs tioiictas mcejj'arias i y 
ta meritorun) eft Regale judicium ,cul . - /• • i - J J «. ST ^ 
plena fidM.&reuercntiafui.pliclter ex. fafA U m t \ O r d l T C C C t O H M t O d O j O j t j j e n a 
^ r « 7 i r ¿ m ^ Fray TSuenaventura de Salinas y Corda-
na^Procur ador general de las Indias t deis 
Orden de San Francifco» ã qmen el Co-
tnijfario (general de dichas Indiasy^uere* 
fide en efia Corteje eferiue largamentecer~ 
ca defioy ot m particulares. 
Porque,quando eíle honor, y confian 
ça,q de mi fe hizo,procede de la fatisfa-
cionde tan gran Rey, y Monarca como 
V.Mageftad(queDios guarde) y Ileua 
embueltasenfilas circunftancias, y real 
ees, que deuo ponderar íbbre mi almaj 
fube tanto de punto (que como dixe a l 
principio defte difeuríb) Cafsiodoro, y 
todos los Políticos conftituyen en é l , l a 
verdera pompa , oftentacion, califica-
ción , y premio de los méritos . Porque 
íiempre fe entiende,qtie le dan à los dig-^ 
'é*».Vte««ftaten».p.s.j7.f«U7. & í.js nos, y folo ponen los ojos en aquellos, 
que puedan merecer iu aprobacion.Co-
mo coila de dichas Cédulas, y cartas,ai 
yas copias pongo en la fegunda parte dé 
eíle Memorial , y Difcmfo , paíTadas 
por vueftro Real y Supremo Confejo de 
Jas Indias. lS* 
125 Y finalmente , los Superiores 
Generales de mi Orden,fiendo tan aten-
' , tosvaífal losde V . Mageftad, tan cuer-
dos, tan experimentados, y zelofos en 
materias de buan gouierno , y juílicia,; 
no 
no me htmicran hecho tantas honras, 
mayores todas, que mis méritos . Nom-
bradome el Padre F.Iofeph Maldonado, 
Padre de la Orden,y ComiíTario General 
delasIndiáSjque reíide en eft a Corte (co-
mo MiniftrodeV. Mageftad) por Pro-
curador efpecial í u y o , y general en la 
Curia Romana de todas las Prouincias 
de fu Comifsion. 190 Y en premio de lo 
bien que enefte oficioferui àV.Magef -
tad en la defenfa de fu Real Patronato, y 
buengouiernode las Prouincias de las 
Indias,el Padre Fr J u a n de Nápoles , Mi-
niftro General de toda la Orden dé mi -Se»-
rafico Padre San Francifco me nombró 
por fu Comiifario General de la Nueua-
Efpaña,eii fus letras patentes, cuya co-
pia pongo en la fegunda parte deíte me-
morial.131 
l i ó Yporqucla calificación de vn 
Prelado tan grande , y q con tanto zelo, 
y publicas demonftraciones ha fcmido 
í i empreaV.Magef tad ,enNapoles ,y en 
Roma 5 y defpues de auer corrido todos 
los oficios mayores de la Religion, me-
reció en la elección de General, la apro-
bación,y gufto de V.Mageftad 5 l9i es, y 
deue fer mayor de' toda excepción, co-
piaré en efta parte vna carta,que efcriuiò 
à vn Miniftro de V . M . e n mi fauor. 
Copia de carta del Padre General 
de Ja Orden de San Francifco 
en fauor de FrayBuenaventara 
de Salinas y Gordoua. 
190. Vtcoiiftatex ütetí* pateutlbusKouç 
rendlfíimi Comnilífarlj Gcncralh India* 
rum JU Curia uoftri Regis Câchbttd reíi-
Jciitiiad auchorcm immítíccüclftlmc dl¿ 
ie¿lis,& ¡n i.p.Kuju.sdIfcUi-,^,3o,fol.iò. 
pag i . ànoblíadduíti*. 
t$t. Vtconftat ex líterisnatentlbus Re-
ucrcndlftimi rotunOrdlnis Minurú Mi-
niftrí Gcucralisjhonofificè ad Auctiorom 
dircftisjik i .p. huiuí difeeakulatis t tul. 
l y i , Vt elegantet docüit D.Chryf homll» 
14. ad Roía.dicen» ad iioftrum Intentums 
Ncjitc enim Rege,Vil PnUtofujfrárif / » • í tc ir -
neiiteififtilteíit fiibÁittritm aitifquam contradict 
re. Porque todos dcucii homar a ijuícn vea 
tjue lionta,yfiiuoi-ecc fuRcyjU Ai Prelado, 
como lo dfzc la l . i . C . i e iamtlt.&frouCl.Uh. 
li.l.rtshtutndti infi». C.di aduoc* dnterf. i » i . 
Sí vi(lenillaac,CaJ}<ta.Cathai.^lor,mn)ti-f't 
(enfid-H.Dk^alenX^ conf.fa.n. l í .&fsqq.Safor. 
iitMemtrUlide iitrtbu%beni>r.tfi¡i>Á.-l-¡^ffi"4i. 
E t ratio ÍJÍ.PorqtiC fe tiene en (ítrccho,por 
temeridad,yfacrílcgíOjCóttadccir la ule'C 
cionjy Uonra dclPrincipcy Su^criorJ'e-
gttnlodizen los Emper.idorej Gra:5ino, 
Valendniano^y Tcod»fioln I.i.t.de crlnn 
ÇÀCtil.Dijftitart ¿e fnuciptUíudici* non opor' 
tctffiicrileçij cmmiitjíar e'sí ilnl;tt<iit,í¡u isdig* 
nuifitiy»"» eUgcrit li»l>er,iier, 
Bb 
j 27 £ ~ \ V T E N dará eft a a F . S ^ 
V « ¿ es d Padre Fray Huma* 
^ventura de Salinas»Qomijfario General 
de U Niteua-Efpana9 de quien bable lar~ 
gamente k V . SeñorU. T mpmdo dez^ir 
mas aora.de lo | entocèsfgnifique a V . S . 
tpj. puichra & egregia tanti P í s h t ! ià ^¿ies auiendolo fo&ottdo tatos anos en Ro-
fauorem Author i sac te«a t lo>&ípf i in tc _ • /> I J • / 
ñimontura aatidonlis honoris, non çapy mà} J enlxapWtSi pedo Wí ffibdftOj J aPteriC 
tacéis tantümjfed e t i a » çor4í« mimbra. 1 \ n r • t i r • t 
ijn»jciàsi8fii«tt«ii. dado ejte ojictoivale la conjequenaaique lo 
he viíioproceder como buen Kdtgiofi,193 
y Ualvajjallodefpt M4geflad(qM Dios 
guarde )y afst fe lo en<;omie®do à F". Seno * 
v i a j a r a qt4e lofa&orez¿ca >y honre en fer* 
uiciode ambas Maqe í lades . Qttárdemt 
*Dios a V . Senona como de feo«y be msñef> 
ter.Valenciay Oãubre die&y fiete dé mil 
yfeifeienios y quarenta y cinco. Ssrmdor 
de coraçon. Fray l u á n ¿le Ñ a p ó l e s , M i -
niftro General, i"< ' • 
„ A 128 Prefumpcióncs plcrras de dere-
194. Vteonf ta tex íunbus éilegibnsclif- . , r \ ' i C r 
fus&à nobis nupcraddiiais, & in princi» clio H ciGuen ler jas razones jdeienías, y 
" r teltimonios, que quedan rcrendos, bai-
tantes para moderar la pafsion mas en-
cendida , ò la mas craía ignorancia, de 
los que no reparan en las leyes de la c a - -
ridad de Dios (que cubre la muí ticud de 
los pecados) y los derechos polí ticos, y 
ciiiiles, el natural, y común de las gen-
Dauid j f t P f . , ? . ^ v t o H h f a * res, para que à mi n o me ofendan a í g i i -
r ^ ^ ^ Z ^ : ; : ; ^ . nos de mis Hermanos, Ò ios que deuen 
fer Padres, queriendo dar cuerpo, y co-
lor a vna quimera,y calumnia tan cruel,' 
y tani iWti l , comoí int iòDauid . ^ l a u -
que el honor, y la f a n g r C j que tengo c o - " 
iptf. Gener.4,r«/^wflj)/rrffr;íí»; ¿imit lorada,pudiera, como la de Abel* 15<s en 
«4««4iiírr*s 1 . . . . . . t 
eneitaparte,peaii:juíticía 5 no me lo per-mi-
rtiita Dios. Quando me pone San Pablo 
delante de los oios la fangre de Chrifto 
nueftrobien, clamando mifericordia, y 
perdon,por quien le ofende.191 
up Qüando Abel c lamó contra 
fu hermano » no auia falido la Ley del 
JEuangeíio, que manda amar a jos e-
nemigos , precepto fumamente fan-
y himia-
h»¡ti$»tnt,m ^ m s i l , ! , ndttt bl fiettfttit 
i'SieiHtm.Ad Hçbv.c.U fl.x^ 
to eternamente feguco 
ñámente defeanfado . Solo difícil de 
perfuadir à la beftialidad de ía ira. Oy es -
mandato dinino, y perfección Euange-
lica. San Bernardo ponderando la,cari-" 
dadChriftiàna, fobue aquellâspalabi'â^:v: 
Ningttno turn major caridad, que el qué 
pom ia vida por fus amigos. Miró à Chrif-
to püefto en la Cruz,y exc lamó, dizieh-
do: Major caridad tmifle tu Señor joñie-^ 
do la tuja por tns enemigos.1,8 
130 San Ambrofio difeulpa aljuf-
to Abel, y le defiende de la mancha, qué 
pudo inc urrir fu fangre, quando clamó 
pidiendo vengánça contra fu hermano 
Gain,convn reparo fobre vna fola pala-
bra,que nota el Sagrado Texto * le dixo 
Dios à Cain: M i r a que la fangre de_ tu 
hermano ^Abel clama contra ti defde la 
tierra. No clama ( dize la grau edad ác 
San Ambrofio)1" De cor de, non decena, 
fedde terra. Como f i dixera: No clamó 
l a fangre del jufto Abel contra fu herma-
no Cain,mientras la tuiio en las venas* 
ò el coraçon.Fue menefter, para clamar* 
que eíluLiieíTcfuera,deshermanada, y, 
defemparentada : que fe helaífe, y cor-
rompieífe .-en lã tierra. Para que afsipi-1 
diet 
tyS. D.Bcrnar.dcPafsioieDómloííiffi?-
rens illa verba.M»/orcra charltsrcrn nemd 
habctjVt animafuaia ponatqnf? ]>roamI-
cisfuis.Ioait.ciy.n.ij. exclamauit dfecs: 
Jh'aiortm cbnrítitem hafwij'ít» Domutt po/Ki» 
earn¡iriíinimtciilHii.Er. l'jdi.jd ítom.c.y.n.í 
Ctmmlddt iütcmcb4riiiitcm¡¡i-vn Det¡ ¡ : qitontí 
ctim¿dlmcpcccaioni cjfcmíii Clitift»! f t t mbit 
mtrt<t».< 
1 9 9 . D . A m b . t a m . t . l i b . i . d e A b e i & C a l i i 
c. J fol. 1 6o. & henéale Jrex fang»inis fr*Irít 
tuicUmiit NoufrtlcrcLtmotihoci/iiKicentU, (S* 
gtatiit rermaititaiiseti*m in iffa morte t'ferutt. 
¡$<»t ¿ecuját iroxipfiiH,>ioit animj eiui , fed v>x 
jangttinis accafut.Tmm te ergo facinnt, »í frute? 
accufàt CUmai de terra, non dixit dam at, de cot 
yort^iciidí ordenan de vcr>*,[i d de t i rra .Et f l 
frater (unit,terra non ¡inrcit/i fritter tactt, ter* 
ra (oudemnat.lpfa tfíi» te,&-teíUi , cfc' ¡itdcx. 
Te^ii* acriorflita adhite ¡urricidij titi fanguiaé 
made't.íádex'afpvrior^ite t*nf fulere r»>»j ni* 
nata eTh&r. '" 
dieífe venganza de fu agrauio5 que íí eí1 
tuuiera caliente en el coraçon, y anima* 
da entre Jas venas de vn j u í l o , tan bien 
nacido como Abel , no erapofsible , que 
pidieíTe venganca. Porque el pedirla, el 
acufar,y acriminar la culpa de vn her-
mano, ni es efedo de virtud, ni de no^ 
bleza* 
R E T R E S E N T A E L J F T O R I O S 
f è r u k w s y obfeqttiostqM hi&o à V . M . y à 
JuReligion fquando fue alÇapituloÇemral 
de Roma , $or Vocal ,y Cnfiodio âe f u 
Promncia de IOSIDOZJC oAfoñoies de L i -
ma, y fs quedo à trataren nombre de V. 
jMageílad Qatol iça ,y Reynos del T e m , 
ante la Santidad de Vrbano OBaao, ¿a 
caufa de la Canonización del Sieruo de 
Dios , J Venerable Padre Pray P r m á f c o 
Solano. Leyendo también, la Cátedra dç 
Trima de las Efcae'las, y Efiudios 
generales de Nápoles t que le dio 
elQapitulo. 
§ V I I . 
131 L Ano de mil j feifeientos 
d » y treinta y nueue, à dos de 
M a r ç o , deípues de auer befado la ma-
no à V . JVÍageftad , y ala Reyna nuef-
w tra Señora (que defeanfa en gloria) me 
feas. Vteonf tatex l í ter l ípatent ibuj . \ , T I -
f a c ú l t a t e i n i i i h i m p e r t i r á & i n o b i s i n 3 . partí de cfta Corte , para Ital ia , como 
Cuítoaio de mi Prouincia, al Capitulo 
General de mi Religion,200 que fe cele-
bran a en Roma. Y como Proc tirador Ge-
neral de la Canonización del Sieruo dé 
Dios, y Venerable Padre Pray Francifco 
So-
S1 
Solano 5 101 para tratarla en nombre de 
V . M a g e f t á d , y R e y n o s d e l Peru, ante 
clRomano Pontífice, y fu SagradoCo-
legio.Y como Nuncio Delegado del Ar-
çobifpo Metropolitano de Lima,101 pa-
ra befar los vmbrales de los Apodóles , y SpaSuiT,,** ÊpToucSu'ííií¿mí 
Principes de la Iglefia San Pedro, y San t l ^ ^ ^ t ^ 1 ^ ' 
Pablo, è informar ala Santidad deVr-
bano O'flauo , y Congregación de Con 
cilios, de el felicifsimo citado de aquella 
Santa Metrópoli de los Reyes, y prime- »o* ytco«ftitexparticui«!e!anniiaii. 
i •/ J í . lultrtUimi Atcoicp.Luiiani,^.ir.toJ.9,& 
ta l o r l c f i a Peruana . Y tratar C U el D l f - cxVcaerablliacteftationeSacrarCongre-
~' , . . . . . gaciortisiiicerprct.itioni Conciíiorum de 
cretono General de mi Orden,las mate- puMMr.ioobúadduaa i n i . p . f n ¿ » \ . ¡ . % 
rias, y negocios tocantes al buen go- pa*'1, 
uierno, y profperidadde miProuincia, 
en virtud de los poderes, que me dio, 
ao3 paífados , y confirmados por los Su-
periores Generales de mi Religion. 
13 2, PafsÒ por ZaraSOÇa , embai'- w j . y t í o n f t n e x f a e n l t a t e a u t h o r f e o i i . 
•> i O I ccirainlitcrhpatCRtibHi totlus Pfouiti» 
queme en Barcelona, falte en Monaco, «i*,¿nofcua¿duai«*.<J í ^ . f o i . j . p a g . » . 
llegue à Genouaj defcanse enPloren-
cia , benignifsimamente honrado del 
Serenifsimo Duque deTofcana104 (Prin 
cipe generofo, querido de los fuyos, te-
mido de los barbaros 5 y fobre todo, ef-
tudioí i fs imo, y atento ala felicidad, y 
gloria de aqueíla Monarquia . ) Entre 
en Roma à cinco de Mayo, como Pro- " 4 . seteniMm¡Prineipi«tot¡|i«Eerurit 
. V Ducb/inpignusfuxmuiiihccnuaeJibfrra-
curador Genérame V . Ma2e í laa ,yRey Jis,&riiu]u1»iici5bcacuoicnti*,erKa AU* 
nos del Peru, en la caula de la Canoni-
zación de fu Patron. Val iéndome,pa-
ra que no me impidieífen los ordenes, y 
cenfuras , como à los demás Vocales, 
(que no podian entrar, haíla que fe a-
cercaíTe mas el Capitulo) de el fauorde 
los EmbaxadoresdeEfpaña, quefiem-
C c pre 
•.of. V t conflat ex Uteris,Sc f.icuJtat'ibu? 
Emiiicntifsiini Proteáo¡UOr¿la¡s,& Rc 
ucreiidlfsitni Mlniflri O'cncraiii ad aurho 
rem direñii.pc.'iesquciiijj'nmeoiorwm tan 
ti bcncliiij teCctuitiW; 
*oi. Excellctlfiilmi Matíhíonli de Caliel 
Rodrlgo.Oratovis Ordinatij apu<j Sáí í í l -
limum Papam Vrbamim Vl l l . cx imf* ani 
nndotej,& virtutum ornamenta celebran 
tur, cuius piecatii, ac dcitotionis affe¿i:!-
buSyUim VcncraWli» Scrui Dei PatriiFrl 
cifd SoJani caufa Cauonizationis, turn 
ctlam authuriidíJjgátij jratifsima cohx-
y ere teacntur. 
sn>7. Vt conftàt cx fidedigna âttefiatíorte 
IJluftr'tfiimiAlcxandrfMaufontj Subdiaco 
n'l A[)oftol¡cí,& Komani Ponci iku, tunc 
ccmpodi CruciferijVbl plurimim! aiitho-
ib dil¡gentla,& multiplex oratiuad eun 
deal Ponttficem habita luculeotcr cutoJli 
tur,& ciustiftlmoniumadducitur à nobis 
In z .p .J . i i . fo l . i ç .Ete t íamex aii;iattefta 
tiunc addiida,J.J3.>bi ad literam infeti-
tur Bulla Apoliohca ciufdc Pótificis Ro-
mani authoRtn hacj& alijj dc caufif, bc-
ncuole 3c pcramaater coaipisâcinlt . 
308. Rcfumiturmaterbôfatlonisl iabii» 
iibAuthoread Sailifsimum Vibanii V l l í . 
totius EccleliE foatiiicem Maximum fe» 
licit recordationIs,pi o caufa dida Cnno-
nUationis. & Decreti,de qulnquaginta aa 
norum intcrvalloj difpçníacione íumniis 
prjecibus deüdcrata. 
preme afsiftieron gcncrofamcntc. lor 
Yauiendome prefentatloa mi General, 
y befado la vefte al Caudenal Nepote, y 
Proteótor de mi Orden , me oluidè de 
los trabajos dela nauegacion, y el ca-
mino, por la piedad , y honras, queme 
hizieron tan grandes 5 y Religiofos Pre-
lados. 
135 Apadrinóme la primera vez el 
Marques de Caftel-Rodrigo, Embaxa-
dor Ordinario ( Minirtro atentifsimo, 
100 y zeloíifsimo del fjruicio de V . Ma-
geftad, cuya virtud > y autoridad le h i -
zieron íiempre amado , y refpetado de 
todos) y en fu prefencia besé el pie, j 
adórela Tiara del Vicario de l e f u C h n t 
to en latierra. Di las Cartas de V . Ma-
geí lad, y à fu fombra, las que traxe de 
aquel Nueuo Mundo Peruano.107 Mien 
tras orca aquella Beatituds fueron mis 
ojos teftigos de mi afedo. Reprefentè 
las fingülares razones , y conuenien-
cias comunes , que pnuilcgianan eíla 
califa , para que fu Santidad interpre-
taífe el Decreto de los cincuenta años , 
que lian depaífardefde la muerte,y tran 
í í t o , haílael gloriofo día de la Beatifi-
cación , y Canonización de los Santos. 
Declarando, que iiofe deuia entender, 
con vno de el otro Mundo. 208 Cuya.s 
Iglcíias, y Fieles, por fer recién nacidos 
infantes en la Fe Cató l ica , auiandefer 
fauorecidas, y alagadas,con demonílra-
cion tan graciofa . Quando tan jufta-
mente la pedia la piedad, y zelo del mas 
Católico Monarca, mas firme»y citable 
C o -
5Z 
Columna de la Igle í ia , ofreciéndole el 
mas rico tcforo,de mayor valor, y fantí-
dad,c|ue le han rendido las Indias en vn 
- í ig lo . 
134 Cuyas virtudes, y prodigios, 
experimentó la tierra , en fu dichofa 
muerte 5 10> Profetizando fus JmclTos, 
por los brutos poros del fepulcro, la glo-
ria venidera de fu alma ( como los del 
c a í l o l o f e p h , fegun fontcnciade Aguf-
tino 1,0quando creció, y refloreció fu 
carne marchita, y penitente 5 baxando 
de los cielos globos de fuego, haftahu* 
millarfe el Hymno de los Angeles, y pa-
xaros del ayreà media noche, para dar-
le luz , y muficafuane . Como lo noto 
F i l ó n , A u t o r grauifsimo(con fu acof-
tumbrado eftilo) en la muerte del mila-
grofo Moyfcs. 1,1 Pues como èljalum--
b r ò en la obfeura noche de la ceguedad 
•Gentílica , à innumerables Indios , à 
fuerça de marauillas, y milagros,por to-
do el Occidente * Refucitando muer-
tos 5 dando fuentes de agua viuaà los 
Pueblos, donde no íashuuo j detenien-
do los rios; fuílentando en el mar me-
dios nauios 5 predicando en varias len-
guas, para domar Indios ferozesj volan-
do por el ayre 5 andar por la tierra, atra-
uefadas, y heridas las plantas de fus ben 
ditos pies, con veinte y quatro cíanos 
de bronce: Conferuarla gracia,y juíli-
ciaBautifmal toda la vida: Rcprefentar, 
(como Adan) la innocencia original,en 
el imperio, y feñoriodelas aues, y anij 
.piales. 111 
Por 
JO9. Delccntlit Orstor ad virtuteSjSt m! 
racnlaVenerabüís Scrui Dci,vt Konianuf 
Poncifcx ad largitiouc r antldoralcm li« 
bcrallcerjJi iuun¡íccntif»inic Jcrccndat. 
xto. D Aug.de ISt.ad Gí'nf:f.c.fo,n.s4 In 
illaveibaPatrbrcha: IO!Í YVi-stJf'rtattifi* 
mt.i -rú'iifcitat detocs íí/(>.Di'/-C,MUe loi hucí-
fos du lufephfe virtieron de glüri.i, quüilo 
fe vierou junto-"«l fepulcro Ofatittt fo|J wor 
tonPv¡,betlirinttJ'MkTemg¡or¡4at rtfurcCtitm 
itiUcrum. 
l í í . Phll.TudloIúvitsMoyfi.Vabládodfc 
Ja» fLcftas,c]ue hTio el cielo en la mueres 
de Mü)fes,dÍ2c:/;'íp>'4f<á'c¿3aí'e(»m»Mifr>)K, 
fittgurdtdtr Um)a<leii(p' bumilÍAfut tfi Hjmnnt 
^ín^eUritm deeantaotiitm. 
i t l . V t x i i & i míracnlorum nirratío habí 
ta abAu[hore3cóíbtcx iundícii informa 
tioníbus in forma f^cciali authoriute Saa 
ã x Scdis Apoítolka: fjbrlcJtI»,'& infuper 
ty^Oyk prjejo mandatís in libro ds viUjfiC 
virtutibm^Kdiótl S e r u í D d . 
13$ Por loquâl ha merecido, que 
la mayorparte de la Ànicrica, y E u r o -
p a j o adoren, yreuerencien »quando le 
llaman V a r ó n efclarecído , Inftrumeñ-
to del Efpiritu Santo , Virgen purifsi-
mo,Trompeta del EuangeIio5Saeta deí1 
pedidade la mano de Dios. V a r ó n de fue 
go, y abrafado efpiritu 5 Angel de g u a r -
da de todo el Occidente, à quien laSa-
biduria de Dios , e fcogiòparadoârnna, 
y confuelo de tantos Reynos, y Prouin-
cias. Centro donde viuieron en paz to-
das las virtudes , con gloriofo triunfo 
de los Wcios. Llamanle hombre celef-
r ia l , muy parecido al Bautifta . Porque 
cjuifoDiosen eftos tiempos, para bien» 
y gloria de fu Iglefia, refucitar en eí c í 
*r|;1»Mífat* aeclamitíones Regnorura, c f p i r i t U de los Profetas , la prudcnciadc 
Prmcfpum,Dynaóarum)&PTílatorü c ó - I T, • t 11 1 1 
iíaiit.proucibenus ia«ifdemitiformacip. los ratnarcas,Jos dolores de ios Maity-
nib«i,âcltbro numero.«atccedcncl indigí r 11 j 1 - t r ' " 
wt̂ MOHttcawr. " res ,1a pureza , y blancura de los Virg i -
nes , la voz de los Predicadores, y la ad-
miración , y gufto de los Ánge le s . Que 
fue vnapura,y fegura fantidad,vna vti-
lifsima acción de la vida aâriua, y vna 
oración,y trafpaíTo de la contemplatiua, 
l l e n a de extafis,miftcrios,ymarauillas de 
vnnueuoApocalypíí.213 
13d Efte fue( Señor) el compen-
dio àquereduxe entonces mi O r a c i ó n , 
y Legacía, defeubnendo, como pude, 
la ley, y los quilates deíle Santo. Que 
fue también oida de aquel Paftor vni-
tierfal, y Padre dela Igleíia, que confo^ 
lo mi efpiritu; y refpondiò,diziendo eí1 
tas palabras t (auiendome poílrado fe-, 
gunda vez à fus fagrados pies) Ltbanta* 
te 
te hijo ..Jpírfewra en infrofoJitOtclaman 
do a las querías de la mtftricordia* J ca-
ridad de Dios, y confia.qHe tu venida ferà 
díchofa, y aprowebara >para ejia caufii 
fanpsa.''1* 
Afsi lo hize cinco aíios* fin perder 
ocaííon de piomouerJa , aplicando los 
medios mas conuenientes, y eficazes, 
que pudo alcançaria induftna, y cl fa-
uor, que time fiempre de V . Magcf-
tad , y la afsifcencia de los Embaxado-
res, y Cardenales de la facción de Eir 
paña. 115 
137 Yení ingular deí qué oy ocu-
pa dignamentclafillade San Pedro , y 
corónala Tyara Pontificia,con el nom-
bre gloriofode I N O C E N C I O P E C I M O ; 
quando era elEminentifsímo Cardenal 
Pamphilio 5 à quien lleuòjdeíla Cortejy 
Parayfode los deleytes de Dios, el'Mo-
nafterio Sagrado, y Real Conucnto de 
Defcalças , cartas de creencia , que le 
acordaron las honras,y fauores;,qucles 
hizo , fiendo fu Nuncio, y Prelado.Con 
lo qual vine à tener en fu protección, y 
amparo, el mayor Angel de guarda,que 
tuuo aqueft'acaufa , porlapiedadjy de-
uocion,con que veneraua la Imagen de 
aqueíle Santo,llcuadome algunas vezes 
à fu Oratorio, dodcla tenia colocada,y 
c õ fumo afeito, poniedo la mano fobre 
los pies,la befaua, diziendome eftas ra-
zones : E l SieruodeDioses tejiigotjfabe 
lo qmle amo > y defeo Ugloria* J exalta-
ción de fu nombreS16 Honrándome ami 
Dd def-
*I4. Reportat Orator i Supríin* totíu» 
Oibiscapitc^piam Scfcitu digoani^tantl 
Paüotis rcpremUSoneni mfauorem oratlo 
nííjíc cauf* Scrui Dei PatrliFtaociCci So 
laui» 
ití. Vt conftat ex prífitao Alexâ^riMatf 
fonlj cefllinoiito,&a]:ji' In l.p.fcrc jJctta^ 
ta(niLnIaud|inAucbi>tu c^pcdlris. 
t i 6 . Ponunturraothiâ quíbus «juonJani 
Eminemifiimus Caidínalit PaniphÜ'ms, 
(nunc dluiaa proui'dtntía Summus totíu» 
¿ccJc/ia: I'attor,&P&nc]fex):n faiiorcCau 
f^iSc Ajithòris pijfsiniè rhfjusbatury&vcr* 
bafiimmsE deuotiools afFcdu cíuj'CT*pto« 
lata rcBcrsbílíccr retematqr. 
•r¡r. Vtaáfmplemuf HIuáMatth.t. S.n, 
11 .£t vemtitt 4¡> OHe»tt ,&OttUt»ti ,& ricü* 
itntcitmfatribmntttrh t4hr4h4m,¡f4ty&' l a 
oí.Para que comodíxo Dauld Pf, 106. n. 
} t.i»tmlunteum in EttUfm f U l i t . Et ¡a C*. 
tktir*fen¡trumUji¿tnttiim, 
»t t . Sláot,Apol!naf.lib.i.Ep.(f. CitioJ. 
trtriiíUgm tUmitiliHmigf mHdfMtit ¡iterar», cu-
t i émdigñufm, virMaHig»* tmniitin Utif l i -
al?. Ve conftat ex Deáleitíone Condu» 
fionum Gencrallum adhuncixcelleutirsi 
mumOratorenijaáltteramànobis iridi»-
â a in z.p.^. 1S.t0i.it. 
aio. Emlac/jtiíVíniUíCarJínaL'J Jetudo 
mu/tis qm'dem tituJíi,Jc benefitiorumvin 
CulíSjduQi adhuc eximiam fuis dccorls Jau 
ãem adiibebat", authorenj in Teatro Ko-
fnanorumargiiensjmunificeiítífsimè illu-
flrauit,& audiences totint Tbcoioji*fon. 
jlfc/us omnino recrcauit. 
defpuesjfobre manera,quando me o y ó 
orar en la Congregac ión Sagrada de C o 
c iJ ios^ondeeraPreí idente , como def-
puesdirè. 
138 Acercofeel tiempo del Capi-
tulo General de mi Religion Seráfica, 
y el dia de la mayor exal tac ión , y glo-
ria , que pudo merecerla dicha de otras 
mas calificadas letras, y e í ludios , que 
los mios 5 íiendo el primero de las I n -
dias , que fubiò à la Cátedra 217 de los 
mayores Padres, y Maeftros de la O r , 
den, ypreíidiò Concluííoncs, en el mas 
celebre Teatro de las Efcuelas de Ro-
ma . Sagrada Idea , y dechado de las 
antiguas de Atenas, y Alexandria,Ma-
dre fecundifsima dela Eloquência ,Do-
micilio delas Leyes, Gymnaí iode las 
Letras, Curia de lasDigfiidades, yam-, 
plifsimo Templo de todas las virtudes, 
como lo díxt^í iSidonioApol inar ,yCa-
fiodoro.118 
13P Afsiftiòme à ellas, la autori-
dad, y lauro deSalamanca, y Efpañay 
Don luán Chumazero y Carrillo, íI? 
Prcfidente de Caílil la, y entonces Em-. 
baxador Extraordinario de V . Magef-
tad Catól ica , acompañado de toda la 
facción de Efpaña , y el luflre de fus 
T e ó l o g o s (entrando à replicarme en la 
Paleftra alguno en particLilar,queoy fe 
ve gloriofo, y Eminente, con Ja fagra-
da Purpura , en premio de fú virtud , y 
letras.220) Y afsi con jufto titulo venero, 
à efte Mini í l ro , y le aclamo,con Hora^ 
cio, 
cio ( Principe de los Poetas Lyr icos ) 
por mi honra, mi preíidio, y mi Mece-
nas , *" Tiendo para V . Mageí lad aten-
t i f s í m O MíniílrO 5 pUeS COn fu exem- Xlt. PrtoecpiLyrtcomraHorae. O i i U 
p í o , y prendas de valor, y de prudencia S Z ^ ^ r ^ E ^ t S 
t u u o , todo fu tiempo, íliprimida, y ar- %ZX^*^Z&MSZ 
rinconada la audacia , y la violencia ^ ^ ^ ^ ã ^ S 
del Obifpo de Lamego, y Portugal jale-
tada defpues por Francia,y Cataluña,co 
mo diré en fu lugar. 
140 Y aunque es verdad, que en 
próprias alabanças , la cordura ato íiem- vtc.nftaex « t u j u AcaJcmiarf c6 
1 1 * , ^ fucCudinc)& etjamcxCurn.Tacito in vi-
pre la lengua , y la modeília no dexo MAgricoij!,rMfic:pr«í»s*«»;»rt»</¡»i,ro 
x . P ' . . coiíiacur,& illa defendie, & omfilno pJau 
correr la pluma. Pero enmatena de Le- d u h u v í r b í s - p / m ^ / ^ m ^ w í ^ n - r M . 
ff* • . p rtfidwampítfoiiitriSi&morumrfuÀm arroga' 
tras, ay otras Leyesjy es eíiencia, y col- tum*tb¡n4t ipM.Ntq» ,UR»tn» ,^ sc4»r* 
1 • r 1 1 1 1 / - ^ 1 citrafultm.aM nbtrrtUtiomfiiittSldeivirtutet 
tumbreinleparable de las Catearas, y i ^ m u m f m b m o i t i m u n m ^ t u f ^ s ^ . 
-r. f T I TI r cillinftkmntur.Y Oufdio no aguardó à q 
Elcuelas,alegaren ellas, noagenos,íi- otroieaiabaffcru«»erros,yaftiduo:Uii. . 
no propios mentos. Y ais iconjul- JoJitferrÍvwe^-u,r«wtÍJub.ií 
to t itulo, y fin nota alguna podré po- "«e««««Ph.ufi... 
ner en el numero de los mios , à los 
ojos de V . Mageílad, y de fu Real Con-
feio de las Indias: va l iuyzio de los mas , a „ ,, , 
J . . . . T * Í • i i j . Vt conftat tx tcftimonijs a nobis ad 
cuerdos Prelados de mi Orden, veinte ducup .phu íusd i rc . f .v fo i . i . ^g^ .&è . 
y dos años de profefsion de Cátedras, y 4 *0 'n'?as'*' 
Letras, en ambos Mundos. "* Pues la „ ã n . , 
. _ . . 114. V t conftatcxfacra pâfí.Danid.c.ri 
Sagrada Eícntura tiene eíre ffenero de r e r f . ? ^ » - * » * » ^ / / ^ » » » / ^ » » » r4 
C . 1 * 1 1 ' ' V" J f l i K Í t r j i i m a m e n t i ^ qui a i wjlitium tntiiitl 
mentos , por tan lucido, como el ef- w^oj^j"^'^'"^*-***^^''"" 
plendor,y lasEítrellas del Firmamen-
to. "* . 
141' Porque como íintió graue-
mente Cornélio Tác i to : Las Letras h o -
l án la Dignidad: "y ynoalrebcsJaDig *M;.YtTftat,^rricnti3^dícen-
nidad alas Letras. Y Cafiodoro dixo: ^««monarí,».̂ ™. 
Que el nombre folo de Maeí lro , ò de 
L e d o r , trae con figo por aforro la hon-
ra, 
fcií. Ca&oâor.líb.é.Tlp. é, tdéereitJvm heno 
nmfttniit quif J*is MdpTlri nume accepem,qui* 
l)tiyacdhttl»mfem]>erdcí<r¡ti* venit. Et in no-
tniMtogatfdtitr, quid fit demtfibits tRimaa-
117. Círwd.Hb.j.Ep.jj. GUtUfa t t t i t n t , 
qvefaetitia UttrdTum-jquU quod frimStfiiah c» 
rniiiCymvTisfurgtitílMd fatmilímtVerboxiígra-
lU>nful»nim7írat'lt« virej»e l im^ch mira i , l i 
ftt traatjXÍ)' t*nttl>&' iojueattí^ 
i l S . Cafiod.Iíb.p.Ep.?. t><i¡lñitiifi¡iv.¡¿tw> 
fwtd&imperitisiiifccrmt Jjfitntibui amicitfe-
mute í i i i imig ihcuiptvf tc i ie ijf errtare genero -
t i ? . Caílod.ltcroin l ib. io. E p . J . 'lAenfiit 
i h InnisdefidtritbiUieriidithlittrariim^iie n,t~ 
turam UudabiUm eximié tedditornatum.lbiijrn 
dtinijuiti>it,yndefiipieuMr fitf.ib* belUttr r t -
fmt,v>tde animi yinute nberetur.indcPtinceps 
4U¡^it}<iii(madm«dmfoliesfub ¿npmtt ( f . 
ra , y la reberericia 5 porque nace, y fe 
deriba deía ciencia.-. Y es argumento, 
para conocer buenas coílumbrcs. 116 Y 
en el libro tercero de fus Epiílolas , ex-
clamo , diziendo: Gloriofa es la cien-
cia de las letras 3 pues compone, y puri-
fica las coftumbres:Y hazediferetos, y 
eloquentes àlos hombres, haziendolos 
con ellos beneficios, dignos de rebs-
rencia , y refpeto : no folo quando ha-
blan,y difputan como fabios,íino tam-
bién , quando callan , y paíTan como 
cuerdos.217 
142 Y e n otraEpiftola efcriiiiò af-
íi: L a doíftn'naporíi íb ia , aparta, y di-
ferencia à los hombres de los necios, 
y imperitos, y los haze amigos de los 
íabios 5 y al noble, ygenerofo lo enno-
blece mas 5 y à los villanos, y obfeuros, 
los haze nobles; "* Y finalmente con-
cluye aquefte Autor , quando boluiò-
à dezir: L a defeada erudición de las L e -
tras, trae configo aquellos bienes: A 
la naturaleza noble la perficlona de 
manera , que el prudente fe haze , con 
ella mas fabio . E l Soldado halla vir-
tud > para fer mas buen guerrero. Y el 
Principe aprede à gouernar fuspueblos, 
yReynos enjuílicia. 
143 Por lo qual fueroiTÍícmprede-
feados, eftimados, y premiados de Prin-, 
cipes, de Rey es, de Papas, y Prelados*-
los profeíTores de las Ciencias, y Artes 
Liberales, como confia de innii&iera^ 
bles lugares 7 y exemplos , que traeq 
gra-
graues Do<ítorcs,Hiíloriaclores, Politi-
cos ¿yPoetas. "9 Symaco dio lacaufa **9 'Vtc*n ih tnLt j . jn io d tiwio, 
r - n • n r • ' 1' • J - C . dc pmfeiTor.Sc Mcd.hb.io.&de profef-
de eítimareitosieruicios literarios,di- f''t.qu¡invvcc»»aa.niiiu|.oii1i).ii.i.8 
, _ - i . 1 &>-tit.fin.l.j.t!t.io.p.*.l.í.i>í 9 .t í t .7 .1ib. 
ziendo: (Juepremiadoscnffcnaranlas 9 . ^ ^ , 1 . N 
| . A • J ' ' 1 1 Ibi-yiín.imnch ttmpariius eueii u,Ctit<uii*tni 
buenas Arces, y queesirtdicio, de queia / ^ ¿ ^ ^ r i ^ r ^ ^ m / . ^ t . G r e g . 
Republica anduuo liempre florida. 3 m a x í m è c . / ^ - s m u a c . tobU. h w à . 
Pero entre todos, ííguiendo eíle difcur- ^ O ™ . G * X £ U U I ^ ^ 
I O , l O J l U I X i a , J a i ^ O L d , C O I l l U LLLUU rcs,quotiion¡rs¡mércfcicD.F..ai)c.An:a-
cion.ycloqucnciabonluan dcSolor- ^ ^ i S ^ ^ t S ^ 
zanoPevcyra, en el M:moria!,quecon- ^ S í ^ í 
fagrò c \ V . Mngeí lad, Informatiuo',y m - v ^ v i -
luridico, Hiftorico , y Politico de los 
derechos, honores ., y preeminencias, 
que fedeuen dar, y guardar à los Con-
fejeros, Honorarios, jubilados . TIM- ^ S ^ i ^ X ^ ^ 
yendo, entre otros ,vn lusa'-' de Cafio- r ^ ^ ^ í ^ f ^ * 1 * * ? 
doro, donde eferiuiendo al Senado Ro-
mano , debaxo de la perfona del Rey Ata 
larico, exorna con elegancia efte pun-
to. Y entre las demás vtilidades de cite 
linage de fcriiicio,y mcnto,pone pomo 
tade particular reparo:Que produzeCS ; 
fejeros para el Senado: y facundos inge-
nios para el Palacio.151 
144 Yyópodré añadir, que tam-
bién engendra Leitores, Maeftros,Pre-
dicadores , y Prelados , dodos, pruden- ^ EruáIfs,„usD.Solorz.9(f B O w 
tes, y capazes, para refplandor, y 2I0- íatêtumc«f»íod.iib*9.fip;»i«feproitipfi't 
• T 1 T ' 1 r T» i - • n hantpuicliram.Sc lueulentam femétiaen, 
tía de lalffieíia, y Religiones. Senten- &ge»trivejiro mfd t •«**»*>, & c * t » i 
cía , que me alienta a tener en mas lo h tms i ¡mMttnm¡»M t&M4th 
que he leruido, y merecido a la mía, en 
ocupación tan vtil, pues he tenido tan 
buena fuerte, que puedo dezir con va-
nidad gloriofa,eii efta parte, à imita-
c ión de aquefte fiel Miniítro^y Cate-
drático , que como del cauallo Troya-
Ee noa 
*$». SubfcrtbltAuth&rD.de Solort.&fua 
prufefsione gloTiatUTiVnde pofsit fax R* 
iigioni)& qumdoqus RclpublicxCiirifti* 
nx cx providbui dlfcipulorum In feruire^ 
TtconftatcommHalvttiiífque Ocbis actla 
m a t i o n c à n o b h a(ldufia>*.p.$'3.f9l.i.& 
Í .^ . fo l . j j .pag. i . 
Vteonftatex lionorifica Epi i l .Ex-
«cllentifsimi Orat«risfup»fl»?BtoratI,|, 
»jiol,i8.pag.i. 
154. V t c o n ñ a t ex tefllmonio Reuerendif 
litní Cominíflarij Çencrslis Vltraraonta-
n z Y i m l l i x , quondam totlus Ordínis me» 
ritifsimiMínirtri GeneraJfs, & Autbori 
multisreuerentia:,bcnignitatis,& bencfi. 
ccntix titult's, & muueriiusvenerandijà 
n^bUadduftoIn i.par.J. 46.foJ.ĵ .p3gi. 
s.Etinruperex rspetit acccflarione Rc. 
uerendi admodam Patris Procurar. Ro-
nianx Curi» GcneraJis,à nobis.adduôa 2. 
p.S.i$.íol 17.& ^.jufol. i i .vbi coploíifsi 
« è h u d a t j & e x t e l i t Auchorcm, 
no en armas, y minas de Potofi, lian fa-
lido de mis Lecciones, y Cátedras , en 
las í n d i a s , en N á p o l e s , y en R o m a tan 
lucidos oyentes, que han podido, y me-
recido üuílrar las Cátedras grandes L e -
étores lubilados, Predicadores, Guar-
dianes, Dif inidores ,Cuftodios ,Vi íkacló 
res3y Prouinciales, que iíuftran , y an i -
man el ombro à fus Prouincias. C orno 
es notorio. *?l 
145' Y para mas feguro lauro en la 
poftcridad, pondré à la letra el juyzio, y 
la cenfura de mi primero Mecenas, j 
Embaxador de Roma, que en vna de fus 
cartas eferitas de aquella Cur ia à N á -
poles, fe congratula conmigo , ydizc 
eft as razones, (¿Alegróme mucho , que 
V . Taternidad acuda con tanta fattsfa* 
vton ala Lección de ejfa Çatedra de M a r 
poles i J queftts EfcmUs le eygan, con J a 
atención , j gaito^ qm lo hicieron las de 
Roma . T e m o m a n los Italianos, quena 
filo vienen dtúás Indiasfus teforos de ora» 
y plata ,J¡no también M a s í l r o s como F l 
Maternidad, que autorice fus Cátedras, 
J Efcuclas.^3 L o mifmomedize en fus 
Patentes el Padre Fray Benigno de Ge--
noua, Comiífario General de la Fami-
lia Vltramontana, y GeneraU que ha: 
íido de mi Orden,y otros Prelados a&ua 
les de aquel tiempo: Como confta de la 
fegunda parte defte Informe , y M a n i -
fiefto.254 
1^6 Y aunque es verdad (fegun el 
parecer de muchos ) que no espofsiblc 
à la fragilidad de la naturaleza huma-
na: 
5* 
na: Que vnfugeto folo» atento , y ocu-
pado en varias materias, y negocios, 
pueda cabalmente acudir à todos , fin 
faltar à alguno: como lo íintieron Se-
neca, y lubenal, por concluí ion aífen-
tada,diziendo: Que no admiten dos cui 
¿adosa vn mifmo tiempo los coraçones 
humanos. 155 Y Caíiodoro aconíejaua: 
Que los profeíTores de las Artes tuuief-
fen honras,y falarios competentes,bien 
pagados, paraquenofediuirt ie í fen de 
í u s E í l u d i o s , con la ocaí ion de bufear, 
por otras vias el fuftento, y premio de 
fu trabajo. A que aludiendo Plinio, 
moftrò mucho pefar, de que fu amigo 
Saturnino, fe hallaífe embaraçado con 
negocios graues, pareciendole, que no 
podría acudir hiena fus Eftudios. 137 
147 Pero efte inconueniente lo 
yenci^con el defy elo, y trabajo$y el tra-
bajo,con el defeo de obedecer, y cüplir 
con lo q fe me ordeno. Aplicado ala Cá-
tedra todo el tiepo q en Nápoles me pi-
d ió fu leéfcura: 158 Y à los negocios de 
3R.òma,el que feriaua en las vacantes de 
Eftudios 5 para poder licuar fobre mis 
flacos ombros la inmenfa pefadumbre 
de tantas, y tan varias caufas, tocantes 
à.la defenfa , y confemacion del Real 
patronato, y wstfuajittim, que V . M a -
ge ftad tiene en las Indias, y al golpe de 
los negocios de las Prouincias de mi O r 
den, I g l e í i a s , y D o â : n n a s , que tan fê -
lizmente pude concluir en Roma : **' 
íiedo necefíario para cada vno vn hom-
de defocupadojcomo defpues diré. 
148 
23?. Senccdebrciiir.vítse, c.íí.aFfirmans. 
Nullum rem beneextreeri p«j?e abhemiitecccufA 
to.limen.Satyr.7 C»atotPt( iora nofira duai 
non admilteatia turas. 
CafíoíUib.o.Ep.iT.iil fin.Cejfít Mni 
illa Sal¡/risDoñoriUi>sqaeru!iíyfKr¡>¡ttafentéa 
tia.qaia duabm curis ingtni*»* non âcbet tçcuf* 
ri.Ecceiambabert ttlerqlileprobautitr ba¡f ifi»: 
V/ide nunc mtr¡ti,Vtti{»lititp¿iiti iugitert%\>xri 
tcSjtoto vigore aaimt ad hon&tam ahi t iMsMi* 
transfer n u m . 
137. PIfn Iun.llb7.Ep.7.7'e negoú]s difíia» 
riob hoc mtiesttferOiÇiuod defsruire Tludiji noa, 
fot ts. 
138. Vt conftat ex plena gratlannii sitio. 
nCjSi (idelí atteñatloncRcuercndifsíraiP. 
Commiflatij Generaiu Vltramontanx 
mil i s meritifsimi Authori exhibita iu 
fuis líterií patentibus à nobis ad llttcram 
adduâ;isSns.p.J.4é.foÍ,33.pag,i. 
i J í . Vtconftát,ex honoríficay Se plurimf 
ítinianda acteftatlone Emíijcn.tiísimí to-
ñ a s noíiri Ordíais Proteâorts Ganersli* 
in Epiftola gratulatoria adRcuercadiíii-
mum CoinmiHanum Generalem Indiarú 
in hac Regia Curia reíídcncera díi e â a , & 
Ibi eximió Authorlsdiügencíam commea 
dantísjànobís addudaíni .p .J .45;.t'oi,}* 
pag.z. 
z^o. Primaria SaíríeTkeologtaCathedra 
Kcg3llí>3í Auguftifsimi ConucmusS. Ma 
rteNcuxnuncupaEzNeapolicanl/unuiiis 
íeuerétÍ3e,&gratltudinisobfequ1js,ab Au 
thorc «ximià íibi chara,perpetuó predica 
turjfoecundifsimaMagíítroruin illuftrium 
fontalUplenltudojdifcipulorum perenal, 
ter Uteris, & ri rtutc vírentium mater fceli 
cifsimajReliglonH domídlíum aniplifsi-
mum, & PolIcioriiScoticx doãrÍB*fir-
Bjamentum conchmatur. 
141. Vtconfiares Dedicatoriaiftarií C á 
clnfionumad clarifsímaMj&Excellcnilfsi 
mum Marchíoné de IosVelez,RcgniMiir» 
ciasmaiorem Atite[atum,Regnoruni Ara* 
gontój N auarrsf, V a len t i aij Ca t liai oní.t, Sc 
Cicil ia: Prorcgê mentifsiuiunijícCatho-
llci noftri Regís Potenrífsimi apud San-
¿Ufíimum Vrbanura VIII.PontSficeniMa 
ximum Excrjoriinaiium Oratorem , i m -
pignus» gratitudinls fuppiiciter direita,5c 
148 Cumplí gloriofamente con \z 
profefsion de aquella iluftre Gatedra de 
Prima,y la Regencia de los Eftudios ge-
nerales de Nápoles ,que tanto iluftran,y 
recrean el efplcndor, y memoria de in* 
fignes Maeftros,y T e ó l o g o s , Padres, y 
•Generales de mi Orden, los UchetoSi 
Mauricelos,Garganteías, Sulmones, y 
Campañas,140 que con tanta vtilidadj y 
ventaja laleyeron. Pero yo podré dezir, 
con prefuncionfidelifsima^ temeridad 
piadofa ^que llegue à igualarlos (fino eUt 
fuficiencia,y doétrinajen la Felicidad > y 
cí numero de tantos, y tan floridos inge 
nios de las Prouincias de Italia, que me 
oyeron,y en el cuidado, y trabajo de mi 
continua afsiílencia en la le(5tura,y con 
ferencias domeíl icas , ícbantandome à 
leer con las Eftrellas,y acudiedo las mas 
tardes à tantos,y nobili ísimosKékospu 
blicos,y replicas, con general .fatisfaciô 
de aquella gran Ciudad,Atenas,ò Babi-
lonia del mundo. 
14P Pafsò el trienio, y fe llego el 
Capitulo intermedio, y Congregación 
General de Italia,y FamiliaVltramõta-
na,cj fe celebró el año de quareta y dos, 
enel Re í ig io foConuctode Aracçli. Do-
de bolui iPreíidir,porla facción de Efpa 
ña, fegundas Concluíiones Generales, 
como Regente de Nápo les : dedicadas 
àotro no menos grande, y dulce Me-
cenas , que el primero, Don Pedro Fa-
jardo y Rcqueíens, Marques de los Ve^ 
lez,y Embaxador Extraordinario de W 
Alageftad en Roma.MI Mereciendo en-
toa-
57] 
ces-,ert el mifmoTeatro,fin emulado cte 
nadie,repetidos aplaufos ^ y lauro cn Ia 
poíleridad de Italia* 
R E T R E S E N T A E L A V T Q R 
laocafionqtietuuo , de fermr a V . A l a -
geftad , y m4mfejur fas glorias en U 
Çorte Romana , quando bolaiò a Orar, 
anteU Santidad de Vrbano Ottauo, COÁ 
mo Nuncio Delegado del oArccbifpo de 
L i m a , declarando fas virtudes j y lo quz 
florecíafu Iglefia Catedral,y las demás 
de las Indias 5 por elardiente Zjelo con qH$ 
V , Magcfiad,y fus Çat óticos afcendien* 
tes las han edificado»y protieidó Jíempre 
delluñrifsimos Prelados,] Tafiores. i ) / -
ZJ? también la gracia ¡que la Santidad ds. 
Vrbano Oãauo le bizio, dándole la pre* 
cioftfiima Reliquia de el Santo Lignum 
Crucis ¡para aquella Iglefia de los Rey est 
T i a honra, que recibió de nuejlro Santtfsi^ 
mo T^adre Innocencia De&imo , quando 
Orb en la Sagrada Congregación de fon-
cilios , fiendo E m 'tnenüfsimo Car* 
'denal > y Prefideme 
delia. \ 
V I H ; 
Locante de los Eíludios de Ñ a 
poles j bolui à Roma, para paíTar alli la 
Quarefma,y cumplir con laprecifaobli 
gacionde Nuncio Delegado del Vene-
rable Don Fernando Arias de Hügarte, 
*** A^obifpo digno de la Ciudad de los 
' F f Re-
i+t. Vtíonftiteitatteftatíotíbu»hk*l* 
i x \ Maufonij SuWiaconl Apofiolíci, & 
Procuratorft Romansé Curi* |enerí3i«>8i: 
eorumdera Summorum PütuJnc&jquJfult 
Jiterii Apoftolíclt Autkorcra Illuórifíl" 
mè nobilitant.ac exiollunt.ànobi» aádu-
è \ t i.p.huiusdírc.íaz.F<»l.ií.& í.ií^?!» 
l7.í¿$>¿í.fol.i3.&í.»7<f»l|i>« 
Uf. Vteoüñat ex elfdem fete atteftatloni 
Reyes, y Procurador General de fu Me^ 
tropoli. Trate luego de befar el pie à la 
Santidad de Vrbano O d a u o , y reprc-
fentarlas virtudes heroyeas de aquefte 
gran Preladojy pedir licencia,para vifi-
tar en fu nombre los vmbrales de lasSaii 
bm«up«raua«o «tecedeatí ¡8dii»«. tas Bafilicas de los Principes de íosApof-
toles, y orar en la Sagrada Congrega-
ción de Concilios.14í 
. 151 Afsilohize>teniendo porfelin 
cifsima fuerte la oca í ion , que fe ofre* 
f — eia,de ponderar las glorias, y excelen-
cias de aquella infigne Igleíia Catedral 
de Lima,Ia primera que fe fundó en el 
. ,r.. Peru: Madre fecundifsima de las de-
«44. IliuBrltnaEcclefiaMctropohtaaaC» . 
uiutisRcjumdejpcm.faecun^fsimaa. mas. Turouefa diclioíifsima de fantif-
Jwrum Perua natiim Miter 3c Regina, im- r r ' A n i " 
morta ies fuxRdigionujfUri* ,*; laude» fimos,zelofiísimos, y Apoftohcos Prc-
«límltbretütcrcclcbuntur. t . _ r - t i 1 -rt 
laaos:Coronas inmarceísibles de fu l i l i -
ftrifsimo Cabildo, y numerofo Clero. 
E l aíTumpto, la autoridad •, y la im-
portancia defta oración, à vn Pontífi-
ce Romano , Padre , y Paftor vniueifal 
¿ e l O r b c , requeriamas fuficiencia, ca-
pacidad^ efpiritu, que el mio. Pero no 
falta Dios al que fe humilla , diziendo-
le en femejante ocaí ion: Dame > Sm&r» 
<unA Oración rcãa , b'iencompnejí;4,qm 
^ Maieñai a« diffiíuiMi oritioBif a i faene h$en en mi' foca: para que mis pala-
Sanaifsimum Vrbanum V I I I . ab Autho- . , V • 1 1 
re habendx recognofeitur,teüwxmu pr*. foas airaden en la prefcfícía del Principe 
clbusditilnuisauxiliumad wcmpIumRs 1 1 A n i T ^ - ' ñ 1 
glncEfthcr invocat .&imploratjdi ícns . d C IOS oApOÍTOUS % KlCArtQ V U e n f O C T l la 
J Z t m i l i i D t m i n t S t m ê n m c m f e p i t u m s t ã i t m . > ^ * . -
é'UmítMntmimnmm îtíMtMynh* tierra. 45 Con que prorrumpí en pre-
g k ^ W A r t ^ M i * * feilciâ de aquella Beatitud , dizienda 
afsi. 
152 E l Arçobifpo Don Fernanda 
Arias de Hugàrte , hijo originario del: 
PerUjdepadresEfpañoles^orfu capacK 
: •. dad. 
j8 
dad, y buená fangre, Auditor General 
delReynode Aragon, Oidor de Pana* 
mà,Oidorde los Charcas,Oidor de L i -
ma: Obifpo dedo de Panamá, Obifpo 
deQuito,Arçobifpode í l imifma Patria, 
en el Nueuo Reyno de Granada, Arço-
bifpo de los Charcas, y al prefente Me-
tropolitano de la Catedral de Lima.145 
Varón excelentifsimo,Luzero errático, 
que i lu f t ròcon la luzde íus virtudes , y 
exemplos, tantas Plaças , y Dignidades. 
Se podra humilde, y reuerente à los San 
tifsimos pies de V . Beatitud,befa la tier-* 
ra i y adora fu gloriofo nombre. Y aun-* 
quô à mi me manda (por fu profunda 
humildad) quepidaàV.Sant idadla ve-
n i a , y el perdón de fus muchas culpas, 
y defeétoSjCon que apacienta, y pafto-
rea los rebaños de aquella iluftre Iglefia. 
*47 Podre feguro,PadreBeatifsimo,re-
crear , y entretener la piedad, y zelo de 
V.Santidadjreprefentandolas muchas, 
y heroicas virtudes deíte Paílor vigilatc, 
yApoftolico. 
153 Porqueíi antes de Confagtar-
fe , fiendo feglar, Oidor , y Sacerdote, 
compufo con fu exemplo à todos. He-
cho Principe de la Iglefia de Quito , fus 
virtudes, y limofnasfueroii tamas,que 
dexandola iluílrada , faliò empenado, 
por fuftentar à los pobres. H% L a Patria, 
donde n a c i ò j o amo defpucs como à Pa-
dre , y venero como à Principe . Vifitò 
feis años continuos(como zélofoElias) 
aquel Arçobifpado del Nueuo Reyno* 
porafperoSjcinaccefsibles caminos, Y 
a l -
•». V 
*4¿. IIKiflrjrtfml Arc^IeplfíopIIffnenfí» 
Metropolitani nobil¡tJt,Si natui-a ponde W 
ríturjpríclarj d^niutum,S( o f íc iorum 
muñera reccafentur. 
147. IlluftrI(»Iml ArcMepífíop! pluravlt 
tutiim exempla paiiduncur,& eiui Umti! l i -
tas coram Sanâiíílrt.o totiui Ecclcfi» V6 
ti fice Romano »b Authvre, diga» pnndci* 
tloae proponlturjíc c:a..im«n¿AtMt> 
14*. Quiteoftm Ecclcíiim faí* litttttwh 
íplcndoubuilllufttauis , * f rofnfii fchrrf-
«49 Arttltpífcopalem NouiReguIGraaa 
ten fisE cele fiara iJJi¡ílráuíc,5ttaaciARtíü,í 
tis przícndajpropn» P-itria gloriatur.Fí-
«Jeslndorü rcflo!crciCj& incerii2os,fo/u5, 
&vígusarborúf'ru<aibui,ac radícibusyer-
ccnSjWiimvirtutis praíntit exempluaS) 
vtaaunajTuarum ou'iuiu lucratctur. 
t í o . Excelía Idolomm omnlno abftullt. 





>Çt. AmplumMomalfum Conuentum à 
fund.imeiiti*çdiíicât,& quatuor Sí vigiti* 
ti pauperctjOiumficencifsimfc Chtiflu d\C~ 
pondet^Irgínicatcm confecrat.E; Can do 
tibns,& íumptlbusaccommoíJíc , Conci-
Immctlcbratj&itafui EpifcopatmQu.-ír 
tam pecuniariá coat¿lauií,rt iiJam fuisCie 
ficis prompeatn Sí voluntiriim rdiqueric 
«f J. Chârqucnfem Ecele/íart* fiil* vírtur! 
biiij&alteroConcilio cclebratojá; Idola 
triaradicitus propuira,& diffufisclecjno 
í j a i t u m Lugitíoaibus x c a e â u i t . 
alguna vez, perdklô éntrelos Indios íñ-
fieles, y de guerra, fin tener en vn mes 
otro fu (lento, que el que 1c dieron los 
arboles, y raizes de los campos 514? íblo 
por íliftentàrfe de las almas, que iba ga-* 
nandopara Dios, bautizado muchos I n 
dios,dias enteros,por fu propia mano. Y 
cõfiimandolos, nunca les l icuó velas,ni 
bendas4 
154 Hizo muchas entradas,ía tier^ 
ra adentro,por muehos pueblos de infie-
les,derribando Idolos, y quemando in-
finita plumería depajarosjde varios co-
lores, que adorauan los Indios. iS0 Pre-
dicóles continuamente : y timo tanto 
amor a fu rebaño, que los Indios lo 11a-
mauañ fu T a ^ c o ^ v o c a b í o , que en ftt 
lengua fignifica^/ que fir ue toda U cafa> 
por el cuidado que cfte Paftor tenia de 
recalarlos. zU Fundo vn Concento dô 
Monjas deSantàClarâ ,dexando dota* 
das veinte y quatro, que por pobres, y 
virtuofas entran fiempre de limofna.Ce 
lebroConcilio, y entre otras cofas dig-
nas de ftj emori a, que ordeno, q u i tolas ta 
fas de la Quarta,dexandola tan fuaue, y 
a laconc ienc iadé los Curas , q defpues 
lesrebaxaualamitad.151 
155 Iluftrc) el Arçobifpado de Iaé 
Charcas, poniendonueuos efmaltes à 
todas fus virtudes, y celebro Concilio, 
poniendo toda la mira en la honra de 
Dios , y expuiíion de la Idolatria, nom-
brando VifitadoresGenerales zeloíifsi-
r n ó s , y haziendo limofias copioíifsi-
mas.iís Y aoraen la Metrópoli de Lima 
'•'J tic-
tiene taíTada la mitad de íu renta,para el 
fuftento de las viudas, dotes de monjasj 
y doncellas , y l imo íhas deJospobres, 
lamas ha recibido de Clérigo fuyo i ni 
de Indio valor de vn aífíler.Es varón abf 
tinente ,contemplatiuo, y tan honeílo," 
que no aura qu ien le aya vifto vn pie def 
CaiÇO, n i a a i a r e , U l c d C m U a a , O a C U e l RegumdelPerurtaiornmruarumVirkuta, 
t a . Y finalmete,es tan temerofo deDios, £^l'^J*"^,ipar<¿moí^ í 
que eíctiue todas las noches, c o n gran i"»ft»<»cmrcddk. 
puntualidad ,todo quanto habla,y qua-
t o haze de dia. Y también lo que le ad-
uierten. Y han dicho fus Cõfeííbres, qué 
e í l o h a m u c h o s años, que nolo dexade 
hazer 5 porque afsi pretende i legarbíeh 
preparado a la hora de la muerte.'5f 
I5Ó Acabe C O I ! C i t o mi OraClOlljdi t ¡ í l i t ist lmorlsDelinonume.Hum,&mot 
l a s caitas, y memoriales ae aqueite cxt- ad perfeaorumdocumentumab Asihore 
plarPrelado.Yenpremiodefusvirtudes, Pr°P0°^«^«»d»<"-
pedi alguna parte, o partícula del infini-
to teforo de la Cruz Santifsima, donde 
f e obro elmifteriode nucftraRcdemp- ' 
cion humana, para que puefta en aque-
lla fanta. Igléfia Catedral, la adoraííen 
los fieles de aquelMundo.ls6 Refpondio 
me-.Que pedia vna cofa grande, y muy 
difícil , porque apenas tema ya âquellã ^ " S ^ t a S Í 
Santa Ciudad cfta Reliquia,pór la libera S f í S S S S ^ S S f f f i 
lidad, con que los Romanos. P.oritificcs, t ^ u h u m U i s , * vehemea* ^ « « 1 0 , 
ía auian ido repartiendo , por lasIgle- " C ' - l ' . ^ 
flashy Oratorios de Principes, Reyes, y 
Emperadores. Por .lo qual la auia nega-
do à algunos en Tu tiempo. Y que era me 
neíler^q fe multiplicaífe,como loscinco 
panes,y dos'pezes,paraque no quedaífe • 
Gg Cm 
i f f .NotândaSunira í Pòntíficfs refpon. 
ftáiStimiuíjratiwíerardítlo, k cxcuft. 
SI?» 
i r*. Htpilcat AistlíOi', & fummíí iter um 
ptvecibut & vrgentlfsirníiratíomim tunda 
«ent í j .Summuin & Pijfsimiira totfiis fie 
fícíí*Paílorcm ?r¿et. 
Siy?. Ciauam BCJÍUJI* Romani d c m anu 
tonmquct Author,* argnmentfl; à mui. 
tipllcatij plfclbusj&panibuípropoíicum 
dlfolaltíViref^Hc coJii'sit ad cíficatiMíím-
fctr: ' ' ' 
fin ella la Paroquia de la Santa Cruz de: 
Roma.157 
i y / Poílrème fegunda Yèz a fus fa 
grados pies, y replique: Anrcs, Santif-^ 
fimo Padre, por tener el Mundo anti-1 
g ü o repartido eíle Te foro1, y R eliquia 
preciofifsima. por todas las Iglefias, y 
í rou inc iasde laAí ia , Africa, y Euro-, 
pa , ferà fuma defgracia, que no la ten-: 
ga la principal Metrópoli de la Amem 
cá i y vn Mundo Nueuo Peruano * para 
con lue lóde fus fieles, y coniterfion de 
los infieles.158 Y fi Chrifto nueílrobieri 
multipl icó los panes, y los pezes, para 
fuílentar corporalmente doze ( ò como 
dizen otros) cinco mil hombres: tairn 
bien multiplicara fu Cruz Santifsima, 
en las benditas manos de fu Vicario eri 
la tierra , por el bien efpirkual de tan-* 
tas, è innumerables almas de, vn M u m 
do entero, que eternamènte celebraran 
la paternal clemencia del primer Pontit 
Romano,qtic les hará efta gracia, pa-
ra que fea el ancora firmifsimade la F e 
de aquella nueua Igleíia , Capitana» y 
Metrópoli de todas las demás de aque* 
l íos Reynos del Perú.155> 
158 Mouiòfe aquella Beatitud,y 
concedióme aquefte Don , y prenda,fe* 
gura de nueítra faíuacion i en premio 
de la Fe conftante con que le pedi efta 
gracia, ayudándome à la execucion el 
Cardenal Nepote, Proteébor de mi Re-
ligion Seráfica , Don FrancifcoBarberir 
iio*, haziendotraerjdentro defeis dias,à 
: Ja 
¿ o 
la preFeiiGÍa de fu Santidad algunas pat* 
tículasdcílaí^ntaReliquía.Conlocjual, ^ « ^ ^ Z ^ 
de dos pequeñas f de la magnitud dé »»«ii»ont¡hci.cicm_cntu,jummUnificcn 
dos alfileres)con fus benditas manos fa^ ™m ^ E"lcí'Jin U m ^ m »fp«tanduni 
bneo vna íiermoíifsima Cruz , 160 po- ¿ o r i n i m j ™ ? ^ * , o i ñ m u a ^ EMnen. 
. L tlfíimoctufdera PoaciÊcií Ncpcte. 
niendola en vna joya, y muy neo ve-, 
l icanodecriílal , yoro.Y moíli'andome-
la à mi primero * para que la vieíTj, y a- z*i . vtdoAfíjtéxriiuftrrrjimiatteftatid; 
doralieyJapuloel Cardenal en vna ca- F l u i r e i B w b e ñ m / m E i u f t o i a a d Archie 
J C l l l J a , a i . v > L L c l U d . p J - U c i v l ^ L d L a C a L ^ L H P.n^,¡ivelitur^crift.il¡„.tmil,ecam,a^,m.idyi>í 
Hade ámbar bordada de trencilla de oro, 3 ; ; ^ ; : ; ; ^^ : : ^^ 
do fello de fus Armas, mela entregó eí-
Cardenal Nepote, con la refpuefta, ; 
in forma 3 r e m s , que fu Santidad remi- x6lt Vt coh(htcx E p , ^ ] , ; ^ ^ 
tia al A r ç o b i f p o d e L i m a , ^ ponderan- ^ ^ S ^ ^ ^ 
dome mucho las honras, que à entram- ^ ^ S ^ S ^ c ^ í S 
bos nos hazia en ella. Y que él también c » b t t i : P r « ^ * * « m « * ^ 
efeduia à parte, auifandole de lo bien, j « « » « ' * ^ J » M , J * W < ^ M Í * « ^ 
I _ t cmm ¡¡erjolueaAjrn ty Stem l'xins^u „4¡i»ito • 
nue auiacumplido con mi obligación, W ' ¿ / * < ^ 
T I 0 g¡t¡ti.Cum Nibii fuffe jigiiificAiitrit CbriTiiaifitm 
*fi y remitía la]?e del Vice-Gei'enteRo- it*¡¡£>™<mi*iUi:!¥*<t¡b»,fei¡i¡ttrji<>rírc. EE 
UianO.*^ ' y:ia[ei».it4te,ttc vipl4iuuFr.im>iit*s tua Pa-
, ^ . - _ ' i t 1 jlor.di mjnericlituii'.lo i n c u m b a t ^ c . í . m n i c 
i < 9 Diome a m i í u Santidad, y el f̂ caitOíWĴ te«o*),•étf̂ >¿m«t̂ ,fá/?,<,̂ et 
CardenalProtector,muchas Reliquias, («̂ 1̂»;»̂ » t»* c*,,;*,»m^uxi 
Agnus, y Medallas , concediéndome » # 3 . Ve conftit cxEpíftola Emlnccifílm» 
1 1 ' ' I I * 1 Nepotls Caidíiuli» adArchicp¡rc(>pirmLL 
todas las gracias, indulgencias, y beiv- ma»umd¡rcaa,vb¡iniaudcm Authomfic 
diciones, que peai . jt4auores ion euos ^ h ^ m s t t r u m n 
tan iluítres, que no ay ponderación pa- ^ / ^ a ^ j ^ ^ ^ F ^ w 
m.eftimarlos,yafó pongo Ias, copiasdc, ^ T ^ ^ ^ ^ S Á 
todo lo que he dicho, en la fegundapar- t ^ í è f Z m ^ ^ ^ 
tt',y papel defte difeurfo, para que ellas. 
Giffan lo que mi corto caudal,y iuma el- xcntiiKomam Emiucntífiimí.vrbii vica-
. 0 . * i ' rlj General¡s,ludiclsOrd¡narii,á nobis ad 
titilación no pudieran explicar,.en otrô d u a a a . p . í . ^ . f o i . j o . 
mayor volumen. 
160 Obtenida la licencia de fu Saa 
••i • ti-
tíf. Vt eonftat ex Epíftola Emínentlfs!-
jnorum Carditjalium Congrcgationls Cô-
¿IJiorum interpretation! dcpotatíCj i « o -
bUadduílat.p.í.i/.í'oJ.ij. 
%S4. Vteonftat exeadem Epíftola fupra 
Ouraero «nitcçcdeiiti memorata , vbihuius 
•«acíonis materiakudaticia detegitut, 8c 
cónimendatur ab EminentífsimisCardina 
, libuí Congregatioius Concllíorura. 
j í jr .Videnduíef t íater alios D . S o l o r i . i . 
toiii.de-gúber.Ind.llb.j.c 4 3 n ¿.vbi poft 
qaam fex Metropolitanas Etdefiasfuis v -
nicuiquefuffraganels defignacíi , fie a!c: 
£ u x çmntí Sccíefu ¿Htatat Digaitttts, teñít t i 
&«fh*jri»ta Canoui(4tui,totidemqiie Portion* -
r/os httberc ctmjtriuntur, vltr < KÍIOÍ CaptlUnos, 
Varrecbos,Beueficiaríoi&Miniíírot,qtHiyix rt 
ttitferefofomiis:& alius minores Eccufut, yu* 
ftftoagintá miltiumnHttitrum excederé elícütur, 
Vtuíe iufiè h.-inc.niagnltudíiieDij &Regmu 
hofirorunt curamj&pietacemjhac in parte 
nunfolum u o f t r a t c í , fed eti-ra cxtraoei 
Scriptoreífiunmii Jaudlbus cxtoJJunr» 
tidad , viííte los fagrados ymbralcs de 
los Aportóles. Dixe Mi í íaen fu Capi-
lla , y adoré,en fü glorioíb fepulcro, las 
foberanas Reliquias de fus cuerpos. 
Paífando luego el diafíguiente a dar 
quenta à la Sagrada Congregación de 
Concilios, donde era, à la fazon, Preíí-
dete, mi mayor Angel de guarda,el E m i 
nentifsimo Cardenal Pamphilio , que 
oy,comolnnocencioDezimo, y men-
tifsimo PontificeRomano,tiene en la 
tíerrajas llaues del Reyno de los cielos, 
y el Supremo Gouernalle de la Igle-
íía. 
16i O r é , Señor, ante aquella Sa-
grada Congregac ión , difeurriendo por 
las gloriasdelalglefia Catedral de L i -
ma , y triunfos de la Fè Cató l ica , y los 
copiofos frutos, que goza ya la Santa 
Sede , en infinitas almas conuérudas^ 
grandes Rey nos , muchas Prouincias, 
innumerables lenguas, y naciones,que 
adoran 3 y reconocen al verdadero Dios, 
vno enEíTencia , y atributos, trino eit 
perfonas. ^ Y à l a Humanidad Santif-
íima de Chrifto Sacramentadq en la 
Hoftia, que ya lebantan, y veneranlas 
manos de Sacerdotes, en mas de feten-, 
tamil Iglefias de las Indias, i67iluflra* 
das con feis Metrópol i s , y tantas Cate-
drales , Dignidades, Canongias, y Pre-
dicadores Apoílolicos , Curas, y Do-
élrinantes del Clero , y las Religiones.'. 
Que por fu zelo,y exemplo merecieron. 
muchas vezes, que baxaífen los Ange-
les 
Its del ciclo, y como Acolitó^ ios ayu-
daíTen à M i ñ a , y à May tines, à viftadc 
loslndios. Y que la Madre de Dios fuef-
fe delante deí los , para defenderlos de 
los infieles barbaros de gucrraiCchando* 
-les tierra en los ojos con fus pLirifsimáS „ * ». <, ̂ . , L . ^ 
manos,como lo cuentan grauifsimos ^ ^ ^ ^ ' i ^ ^ p ^ i b i u á b i i i o i n d i -
Autores de Eípaná,y de las Indias.1*8 
i 6 z Bautizando fola la Religion de 
miSerafico Padre San Francifco en los 
•principios,yConquiílas de la Nueua-
Efpaña, mas de diez y ocho millones de , ; 
infieles, y en el Peru infinitas gentes» 
muriendo en la demanda , y predica-
ción del Euangeí io , glorioíbs Martí-
íes , y Confeffores^'y que el dia de oy 
iban deícubriendo Nueuos Reynos, y „ _ ^ „ - ^ á . . - « « . » ¿ -
Prouincias: y vn rio nauesablcque an- nllimfw? «««ptorum.at n o i t n r u m c h r « 
t ieúamcnte lo haoi tauan las Amazo- t ion:svèioc;fs imèpc1NolmmOrbcmgra 
0 . - i /• fantls.Etvidenduseft Solorx. tom.i . l ib» 
nas,yoy tiene eníus orillas mas de le- i . f e r c p c r t o t u i u . E c p i * f « m a c « P . i . « c s 
tecientos Pueblos diferentes, Lenguas j 
y Naciones de Indios, que las habitara 
eílendidos por mas de quatro mil le-
guas de tierra , por donde corren, y fe 
recodan fus aguasrdefcnbierto aoracin-
co años,por Frayles de mi Religion Se* 
rafica: llamandofe por eílo , E l rio dé 
òan riancnco. ^omo conrea ÜC ivcid R<.|ÍHmIl¡(lljltuIñSeil¡(tnmremjfitt&̂  
ciones autenticas, traídas al Real Con- r«iiincuie.«oMe!noriaiii RmetenjiAi^ 
' moComml Barlo earuraacmPromnaarua 
•fejo de las Indias 5 y del Memorial * que G t n ^ h i o m ^ o ^ & u ^ í Q conco-
me acabaua de embiar el Padre Comif-
fario General de todas ellas, Fr . lofeph 
Maldonado,dedicado à mi CatolicoMo 
narca, y Real Confejosy yo aúia dado ai 
Padre Vniuerfal del Orbe.470 
H h To* 
ay i . Vtconftatexcommuol Scriptorum 
acckmationcaquos foeliciterlndigltit D . 
Soloiz. innuracris fuorum lib. cajitlbus. 
1̂ 3 Todas glorias ,y blafones in-
mortales de la piedad,y zelo de misCato 
l ícosReyes ,MonarcasdeEfpaña,ydelas 
Indias, q como Apoí lo les ,embiancada 
dia Minií lros Euangelicos, a cofta de fu 
Real hazienda , que derribando infini-
tos Idolos, auyentan las tinieblas de la 
Idolatna(antigua defdeeídi luuio) y pre 
dicando hafta los vltimos fines d e la tier-
i*a;han colocado en ellos los eftandartes, 
y banderas de laF¿,dando a conocerá 
Chrifto Señor nueftro, y a fu Vicario en 
1 a tierra &c.171 
i #4 Apenas acabe de orar, quando 
baxando el Eminentifsimo Cardenal, y 
Preíidente Pamphilio,con demonftracio 
nes dignas de Padre venidero dela Igle-
íia,abiertos los brazos , l euãtò la voz,mi 
rando a los demás Cardenales, y Cole-
gas fuyos,me dixo eftas razones: Ofeliz» 
ydichofo cl Rey>elj4rçobifl>oy d PreUdo>q 
ha merecido tener, tan eloquente, y doão 
Or^orlAbraçadorne tiernamente,y los 
de mas Cardenales. Acordeme (Señor) 
entonces , con vanidad gloriofa, de lo 
que cuentan las Hiftoriasde Alcxandro 
Magno; Que quado llego à ver reprefen-
tadas por Homero las glorias, yfushaza 
ñas del celebrado Achiles3 e x c l a m ó , di-
fi*^M**^Z**ut&iiimr»»mTi z ícndo. Obten afortunado Mancebo ¡que 
merecijíe tener a Homero^ or pregonero de 
tmalabanças.111 Como refiere Cicerón 
porias palabras del margen. Pero yofoy 
masdichofo, q mereci repetir los inmor-
tales triunfos, y alabanzas del Catól ico 
Achi-
*7i. Cicero ín oíat.pfo ArehiíPoítâ vbi 
dicit Alexandr-um adfcpulchrum AchlJii 
rcfpicicntewexclamafie in base verba. 0 
Achiles delalgleikjdelante de dos Su-
mos Pont í f ices , Vicarios de leíuChrifto 
en la tierra. 
16$ Refpondio luego honorífica-
mente al Arçobifpo,dándole las gracias 
en nombre de aquel Colegio, y Congre-
gac ión fagrada, por lo bien que acudia à 
Ja obligación de fu ofício Paftoral, y los 
frutosde fu exemplo . Como conftade Z*' V c c o . l l f t â t « e c , ^ ! E ^ o l a S " ' ; * 
I « -v^im.r ts . io Congregationn ConcUIoriira,ànobisad-
lacopia, que traigo, en la fecunda parte i ' ^ J ; * 7 ' ' • e " , - l , f V ' l ! l : lñ! jSc 
defte difeurfo, 273 cuyo original, vduoli ^ ^ ' " ^ ^ p ^ ^ ^ ' ^ ^ á - n i H ^ 
cado,firmado de fu mano, fellado con el L ? * ' ® * * ' ™ * « b t m f U t » r . . . r r dinstHafytsitlittr *dit£*tiis, &• txgrtfia San-
lello de 1 us armas, y rerrendado del Se- mfUmi 0 y i : ' A p n ^ n m u 
cretano PauíucliOjtengo, y tendré íiem * i ¡ t « t,r*mjtm s t p t i o i * * 
pre en mi poaer,en premio ysraíardon cíe f*«r* c ^ ^ í . ^ f . Y jue 
la lu mate, y amor, conque lerm a V . ercSac¡oudcaqncitc santo prelado 
Mngeftad,a mi Religion , alas Indias, y 
al Prelado de la mifma Iglefia, en que re 
cibi el Bautifmo. 
166 No he eferito las razones defte 
Párrafo, para atormentar à nadie con la 
dicha,que time en referirlas, quando he 
dicho j com o fe ofendió alguno en Ro-
ma , oyéndolas repetir. Pues no tienen 
culpa las hojas de la faíyia, ni los ra-
mos del laurel, 0 pámpanos de la vid, 
tan llenos de virtudes, para que nomue- ^ . v r c o n i h t e x p i r n j i b j deNatur.M 
ra el que las come, olas mira, bino el la- Ehatum,&aii<wiad»s¡t«BÍÚMCO*. 
po, y el araña , que las embenena, y a-
peí la . 17 4 Por effo fon los peores anima-
les , porque bufean lo me jor, para hazer-
lo malo. N i fcràn culpables las hojas de 
eftepapel,enla rabia delbafilifco , que 
las ley ere,fino el tofigode fus ojos, que 




bomioum vari* viuendi rationesjSd Ro-
tnanam Vrbcm ĉoniniuncm^ue tetiutOi» 
bl« aucrcia coníJucnúnm, 
iyi. Vtconftatexhííjquoirupri nymwro 
»77.PrOU«rb.J o . n - i t J t e l l l a munilrits n h i t » r 
í¡pmi>r<«í»r»)»*<í(¿HfI«gíí.EcLcuk. c r i . à 
U^9 . t í*<^i t tq»t¡nterf 'UHti i rtfwtitbuntitr dc 
fuiquá m t t n t i t r i a t t r r a i m f s l e U , & m i t s & c r » 
€*iilut,Çin£aUi»íCt4gilMrfii»m)mygale,&chd-
vtel4*n,& Tlelli»1& U t t t t ^ & u l f i f . t m n U hut 
i w m w l a f t t M . y poreflo «o pcrmltlòDios, 
quêfcraejaote caterua de U b w & i x i t fele 
ofrcckíTe en fu Templó.] 
aj í Quíftío/c» expoftalata interrogatlo 
Jtnpíetatif plcna>proponIcur Authori, ad 
uerfu» Catholicorura Regmn p3etatem,& 
TÍgllantiamlndefeflatn, ín det«gcndi$3có 
ucrtendls.confcruaadirvCjtodus fctc fto 
vi Orbii InÊdíUtHí. 
t ô y Ay difciHÍiiiQS en Roma, pôr 
tantas,ydifcrentes naciones eílrangeras, 
que alli acuden, cjiie fe miran, y matan 
como Baíilifcos. I7y Andan hinchados 
como fapos,faltando5y marchitando las 
flores'.Y otros texiendo, de fus entrañas 
telas,como las arañas, para prender vna 
mofea, y atormentar vnmofquito, co-
mo lo dize Plinio, y losNaturaliftas.17i 
Y muchos como efteliones faíamanque-
fas,ò monas, y lagartijas en los Palacios 
Romanos,y cafas de losRey es,como dizc 
la Sagrada 177 Efcritura. Q u é traen la 
muerte en los ojos,embaynada la efpada 
en las palabras, y en las caricias. T a n 
defnuda anduviera la mentira , como 
la verdad , f i lalifonja no la vifíiera de 
todos fus colores: es la tiedade los apa* 
ratos del e n g a ñ o . E n ella halla efpadas,' 
layra, mafcaras el enojo, caras la traicio 
nouedades el embelecOjdisfracesla aíTe-
chança^oyas el foborno, galas^rebo-
cos la ambicion,la maldad pueílos,la in-
famia caudal.Y con todo eíle aparato, y 
p ompa de vicios,andan, y viué en los Pa 
lacios. 
itfS Vnodeftos,muydifcur{íuOj Cerca 
dode otros polít icos,me llego a morder; 
Y alagándome primero,como mona,me 
dixo.Que como fe compadecían tantos 
blafones de la Fè,que predicaua en las 
Indias, dilatada por la piedad,y zeloinfa 
tigable délos Reyes Católicos deEfpa-
ñajíi eílauan llenas de Idolatrías,y los lA 
dios tan oprefos,y afligidosjj1 tantos por 
ç o n u e r t i L , ? , 7 8 
Co-; 
169 Conocí el veneno, y :rcfpondi, 
.(pregmiíandole también) íi creia , que 
GhriPco nucílro bien vino à redimir el 
mundo con fu fangre > Que fus Apodó-
les predicaron por todos los fines de la 
tierra fu EuangelioíSi creia, que el Pon-
tince Romano era Padre de la F è , y fu 
Colegio Apoílol ico fuente perene de la 
Pvcligion Cató l i ca , y todas las virtudes 
de laIglefiarDíxojquefi , y que adoraua 
eftas verdades.Saqué la confequencia, y 
repliqué.279 
170 Pues fi ía:Sangre de Chríílo es 
fuficiente para reparar mil mundos. Si el 
ze lo, y exemplo de fu Vicario en la tier-
ra baila para conuertir los hombres. Y 
fu Colegio Sagrado , y fus Teó logos , 
para deílerrar Ia Idolatria, la Heregia, y 
ludaifmo. Como fe condenan tantos? 
Como rcynalaldolatriaen tantas par-
tes del mundo, y cunde como cancer la 
Heregia? Y aqui à los ojos de vn Ponti-
fice Romano, y fu Sagrado Colegio flo-
rece : y viue en paz el ludaifmo, y fus 
Hebreos blasfeman continuamente de 
Chrifto?lSo 
171 Fue Chriílo mal Rcdemptor? 
Tienen culpa fus Apoíloles, pomo auer 
conueitido todo el mundo ? Y el Pontí-
fice Romano perderá nunca lagloria de 
la F è , y fu Colegio el blafon át fus vir-
tudes ? No, i81 Seras blasfemo, y here-
ge i f ie í lo piensas,íí efio dizes. Pues co-
mo te perfuades, que en poco mas dõ 
cien años , ayan podido mis Reyes Ca-




i t è . PtfgítTlteWá'AatWr, replícíhiJ* 
í cnouas cQBÍcqucntiai,8c inftantiikfubfn 
meado, 
¿Si. ViñorIam(;ii.iturep*ftatAuthorj ft. 
argucHtem rubòrcfuffundit ,à roaiori ti 
miaus concluJcado, Scvlteriores Catho» 
Jiconim Regum gloriairadieicuj ílàbiliç 
doj&gtoríoííús pr*dicáado¿ 
xSt t t c l t w . f t t U i r i i n r . i i t m h m i i t t ! trnnt. 
Paul . l .Corín.c .I t .n 18. fcijíuras ejj« 
iattt vos,& sxparrc crei» Nam optrtet, & hs.-
refei tfty f t & y i p robatifuut manifeíli fitm ia 
Wis Y afti c» Ru ma cs doadc mat le pu-
lifica^acrifoiáia Ec¿ 
»ÍJ. Torep!» â t Acofti de procur. ladorú 
f a l u t c h b - j . c . ^ p a g . í o j . £man. Roderic. 
Turr«crem.Hicroi).Benzo,MafFciuí,&3lij 
plutci,quoslndIgitat D'S»Ior..tom. i.lib. 
J.c.j.n.4».Sc t o m . i J í b . ^ . c . i i . a . j S . 
»Í4, Acofiarbifujira lía c«iicludlt.^»iffi-
tbrtm^md¡ü»id in rtbití hiiicis ¿ Frtfefliiftcc* 
tUTtfiaeemendaiitae fctCJttnr. Quod etiani ra 
borac C ¡ño¿ . l ib . 6 Ep.i i . & ü . vbi íic ad 
Urum propo/iiiim ¡nquit . No.* *¡>¡mquerelat 
deSiciliayi)ht}iitíperyemTe,fe4 tsuíe i^- iUgr* 
WtéM* 4fiU»ts .ttttiiPréf».'¡!,(> **"< txm i ivpn* 
^ftfi0ehtt'-«tmf*nfttiuui,F4tfiti taita áoUr 
«|?« ntit tte¿it#r,vf)i tumi Lihofis t t i m (ttbeuri-
»¡tr.Etidít>nititre (ar/t tr tãándafiir . t^ndt i i i -
aSy¿ D .Aug . l ib . í .dcClu l t .De l ¡c. TS. & 
I J . & 0 1 7 . D . T h j m . d e Rcgím. í'rSncip. & 
£lurc$alij,ciuosadduclt D.SüJorz.tom.i . fa.t.cí.u.?». 
%iS. Vcconftatexhís ,quat ànobis dífta 
funt,cum pra: omnibus videndus fit D . So 
l«r i . tora . i . l ib . i .c , ié ,c 11.51. 
Idolatria-, los pecados de los Efpañoles, 
y trabajos de los Indios, en tantas, y di-
latadas Prouincias, Lenguas , y Nacio-
nes de vn Mundo Nueuo , mucho ma-
yor,que el antiguo, tan remoto, y apar-
tado. 
172 Donde es fuere a, que aya vi-
cios, errores, y pecados, mientras hu-
üiere hombres: *?i y mucho mas en Pro 
uincias tan remotas de fus Reyes,donde, 
fegun fentcncia de varones cuerdos, y 
llenos de prudencia, 185 las Bulas de los-
Pontíf ices , y mandatos de los Monar-
cas , y Emperadores, fe defvanecen , ò 
llegan tardos , y remifos , dexando el 
campo por fuyo a los Miniftros , para 
que tengan por lícito lo que les pide, y 
perfuade fu antojo. Porque la temeri-
dad humana nienofprecia facilmente lo 
que cita diftante. Y afsi tienen los Me-
dicos por- fumamente difícil la cura de 
los pulmones, adonde llega tarde el re-
medio , por fer diftante , y muy eftre-
cha Ia via . Yde aqui refulta, que los 
exce í fos , y pecados de las Indias, no íe 
remedian tan preílo,ò fe quedan fin caf-
tigo. 284 
17^ Y íi boluemos los ojos à los 
Anales délos Romanos, que llegaron à 
tener el fiimo Imperio del Orbe (fegun 
San Aguftin) por las Leyes, Co í lum-
bres , y Plebifcitos loables, con que re-
gían , y gouernauan fus fubditos.i8í C 5 
fer fu Monarquia veinte, y mas partes-
menor , que la de Efpaña: í8<5 hailarè-
m o s , que eõnfeífaron muchas vezes, 
que 
<54 
quenoalcancauan fus fuerzas , à repri-
mir los Thetrarcas, yMiniftros, que a-, 
marón el interés. Y que de tantas, è in-
numerables Leyes , eferitas por fus Ma-
yores, y añadidas por Auguíto Cefar, fe 
vieron muchas vencidas del oluido,bor-
radas por la infolencia, holladas, y ab-
rogadas por el menofprecio. Y con efto 
masfeguros, y radicados los vicios, y 
los exceífos, que brotarían cada dia, con 
trazas niicuas,y cautelas,como lo dizc à 
la letra, en fus Anales, fu mayor Hiíto-
riador Cornélio Tácito.187 
1 j6 Que el mundo celebrarà,enPa-
negiricos eternos el admirable, y prodi-
giofozelo, y el exemplo, que dcxòà los 
íiglos el Santo y Católico Monarca Don 
Felipe Tercero. Quando por conferuar 
íiempre virgen,pura , incorrupta, y íirt 
arrúgala Pè 5 lanço de toda Efpaña las 
inmundas reliquias de los Moros 3 per-
diendo el interés de tantos tributos, y 
gauelas, que rendían à fu Corona,y Ce-
tro, mas de nouecientos mil Morifcos. 
Porque noapeílaífenla Religion de fus 
vaíTallos. Y y o veo tantos Rey no s, tan-
tas Prouincias Chriftianas, y Católicas, 
que fufren,yconfientenel toí igo,y con-
tagio de Moros,y Paganos j Hereges, y 
ludios,por fus fines, y vanos interef-
fes. 
177 Al fin (Señor) con lo que ten-
go dicho , quebré los ojos a eíle baíilifco, 
y ledexè con fu veneno en el aim a. Por 
lo qual dixe feguramente,que V . M . Ca> 
tolicapuede,y dcue tener fegura fu con: 
cien-
*87- Tacit.Hb.j.'Annal. fof àmaíorítiisri. 
ferto li£ts,t«t JOrtf D siitg»Ukltiêlit: i l l * obli- . 
moiwJ.XfquodjlagitmfwsejijCititemii* aéiliuf* . 
curiortm liixiimfectrt.tt poli (uí> p^i lo-
na Tifaer/j ficait, Nt(cii>4n futtfuri" [••crim 
<im>ttirtfH¡us¡>r*inl¡J4,& aJm't.i VI'IÍ.IJÍ/B-"" 
l>oc*jtc(jiii,ylp<tlamfieYct}quib¡njl!pt'iii"i¡ 'fit ' 
tffemin Et /;.Annal.AÍ»/ti/i(««,p/tí<7cit',¡<i¿"»¡:̂  , 
»tMji»fr«<*í/r¿»í,q«< totiesriftiftimtrMÍ+i 3#*' 
inritrfus imhtntt iu 
j l 8 . Vt ídníht ex Relationibm loan.Bo 
t«t¡)& Latias,TKom.Boz'msjDUacus de 
Víldcs.Thom.Staplctoa.Giilllerm. Zeno 
char.Camil.Borrel.Aiu.de Herrera, Tor-
quemad.Fr. Alfonf. Ferd'm. 0»n¿izal. de 
Auil . i , & ahjquoi indigitat, D.SOÍÜIZ. 
*,ton),ljb,4>c. I,àij,8. 
l 8 j . IfaUt t.íOkW* hfitU txfefttnt, & nd -
ncimAtisinfií;)»«pi"»,>»édducumjilios (notdtl» 
£ t , * r ¡ m » m tor»m,& ai*T»m tomm cum tu ¡ii 
nimiiH Ütmini Pti-tHi.&r Saiifto Ijrtttlrfmgl» 
rijicsuitte.Et meliitiiUiid <jüod (bcini clici 
turjVCrf. ló.StigtíUtgtHtmm , fy m^millt Rt-
gumláftxhirii.l^l i'l.td A^OC.ll.c. 11. Et¡e¡>-
limiti Aitgtlm tub A eteinit, &• [.(ÍUJjnt TOÍ«« 
mt^ntin celo diieHtv.Flilúm efi Krjn»<í» hutas 
m»«¿» Domini noTíri,& CbriTH din, & rf¿«-«. 
H>o. HaimírJbllItfrde(ignatiir,c.f.Ap»-
calypf.fiíí yicitLe<i,&c.Et Infra n.S í t >»-
J i l a medioftniermn í̂gHHm ftantem^&c. Ec. 
ce hattet pulchraniMctamoriih-'fimCatho 
lici» Hifpanianim Rcgibm Auíèriaciilcpl 
i « appUcand*ra. 
ciencia, y cfpcrar de Dios^que ha de Rey 
nar en elcielo3coi-no haReynaclo,yRey 
na en la tierra.Pues aunque en todos tie 
pos , y. partes de fu inmenfa Monar-
quia,ha íido íiempre blafon h creditario 
y prop io de l a sSetc n i f si m a s, y A u g Lift i fs i 
mas cafas de Auítna,y Efpaña , zelar la 
hóra deDios,y dilatar fu Eiiãgelio:Es co 
fa clara,qen ninguna de las trespartes de 
el Orbe,fe ha praéheado cõ mayor admi 
r a cio n, y gl or i a, q u e c n las I nd i as. Como 
de fe ubr e n, y p r c go n a n t a n t a s, t an ñ er a s, 
barbaras, incultas lenguas,y Naciones, 
(que tantos figles adoraron al demonio) 
reduzidas a la luz delEuangelio , ya la 
Iglefia/Comodcxamos dicho en todo ef 
te difcLiifo,y manifieílo. 
178 L o qual aunlamifmaembidia 
y emulación de los Autores de otras na-
ciones eílrañas:Y la atención, y güi lo 
de grauifsimos hiítoriadores: iS!i afsilo 
ponderan^ y encarecen en fus libros,que 
llegan adezir: Que lo mifmo cantan , y 
alaba los Angeles del Cielo •> en cumpli-
miento de lo proíctizado porIíaias,y S. 
l u á n en fuApocalypfi.169 Y quefiBios 
ha dado las Indias, y fus teforos a los 
Reyes Católicos de Efpaña; ha fido en 
premio deí abrafado zelo,con que han 
hecho refonar las vozes del Euangelio 
haftalos vi timos fines de la tierra, hazic 
do,q en fus Igleíias, fe adore,y reueren-
cic elSantifsimo Sacramentodel Altar, 
y conozca: Que no fin caufa, el Leon de 
Efpaña trae el Cordero de Auftriaenel 
pecho 199 fino para moílvar al Mundo, 
que 
c¡ fi tiene las garras de Leon,para enemi-
gos de la Fe Católica: tiene también en 
trañas de Cordero para rodos fus Rey-
nos,y vaíTallos. 
D E S C I E N D E E L z J F T O Ê . 
4 fmgulan&ar los fermctos , que hiẑ o a 
V . M a g e H a d . y a las Promncias de Us 
Indias j declarAndo algunas materias, y 
ctrcmjlancias de tiempos, turbaciones , y 
¿ccidentes, que concurrieron e n aqtte* 
lia Çurta, vencidas todas con 
fié Mdu[lria,ytole~. ..-,^7 
• rancia* 
f V I I I I . 
ri7P l ^ V ' E f p u e s de auer bue/t<3 
J L - J otra vez de Nápoles à 
Roma,en la vacante de Eíludios, el año 
de quarenta y vno, y hecho inicuas inf- Mt4 Rejit Author uerumad Jtomânart» 
v 1_ C J J T T í r>í r \ Curiam, & nouai tjrorctiuitur inftâtlaíl 
tancias a la Santidad de V roano O d a - apud8anWsimumD i>apamVrb.vm.& 
Uo? y Sagradas Congregaciones de R i - " Z ^ ^ l ^ X ^ ^ ! ^ 
tos, y Propaganda f íele, en nombre de ^ S S ^ S ^ 
V , Mageftad, con la afsiftcnqa del E m - Í ^ ^ ^ S S l t S S Í 
baxador de Roma, fobre la caufa de Ja flatejí.}i.foi.»*.p«g.i. 
Canonización delSieruo de Dios Fray 
Brancífco Solano, y confegüidos algu-
nos Breues Apoftolicos, queauiacomu-
|iicado con el Padre General de mi Or-
den , y el Procurador de la Curia , pará 
el buen gouierno de la Prouinciade L i -
ma ,l? r me bolui i mi Lectura, y Cáte-
dra de N á p o l e s , y à los primeros de Ene-
ro,del año de quarenta y dos.Recibi vná 
Patente del Padre Fray ío íeph Maído-
• , K K nado 
don atlo ( à quien V . Mageílací acabaué 
de nombrar por GomifTario Gcnerál de 
todas las Indias yqúc refide en cita Cor-
^ V i t o ^ ^ M M M c ^ o S o . ^ ) { U íeC]la à l0S VeÍnte r CmCO de 0 m 
ao.pag.i.rb! ad i k e w n v p r i f á t * patente» brc del año de quarenta y vno.li>1 
liters Reuctendifsimi Comtniffarij Gene ' V r » i r 1 
ral» ladiárumiahac Boftri RegisC?tho. jgo T O T iñ tiHiU WC COMirmAUá d& 
llclCufi»réfi4<pwuwafctibuntur. . * , . . , . 
muno todos mis f aderes, qm tema de mt 
Protiincia de Lima i m í a formar que >h 
ama hecho eItyaáre General F r j i f faa» 
M e r w e r o y que de nuem me mítt ima^ 
y nombrauafor Procurador effecial fu* 
j o , en aquella Santa Curia Jodo el tiem-
po que afsifliejfe en ella . T afsimifmo por 
Procurador general de todas las Prcuin-
cias Occidentales [ugetas a fu ')urifdic-
d o ñ e a r a que como tal 'Procurador Ge-
nerali^afstjitendo enpé nombre,y de to-
das ellas j n dicha Cúria > re f íMh^e)^h^ 
i r a d i x e p e ñ l a m e ^ ^ r m d i y v i a , qm 
(vr- dtre6háf^M)^tM^ÇoriHH uciones es 
"") permitido^ quahiofe wientaffc pedir, y 
: pidtefleiporqiéklqüteraperfona ,qut ¡UZJ* 
gaffe fer enper}ityzjto de fu lurifdicciôny 
Í 9 Í . i»r[neiPái¡s,& pwcipua diftarum i i * htefi vniuerfkl de dtchas PromnaasJ .*« 
m v m t ^ i m ^ h gntotoim. Hat fe¿0 anttSantidadhumildemente 
ios informes ty fupltcas, queviejfe fer tie-
cejfariosty todo aquello queen efiaparte 
hiciera > fi prefente fuera. Qpicpara todo 
•< me concedia todáfu autoridad cumplida* 
mente > fegun que de derecho podia, çor 
ta fátisjación ,que demi perfona ténia, 
(fe. : ' _ 
J8 I Y obedeciendo el mandato de 
mi legitimo Prelado , y eft imando k 
lionra}qiic me hazia en las Patentes , de-
fiar demi la autoridad , j defenfas de fu 
Ofi* 
6$ 
Oficio, y jürifdiccíon Oixiinaiia . Co* 
ñoci en fus cartas,que el principal m ó ti-
uo, fe enderezan a al mayor femieiode 
V.Mageftad, íegun loque vueílroReal 
Confejo le mandaua,1^ en orden, à que 
no dexaíTe paíTar à Roma,ciertoReIigio-
fode laProuinciade Mexico, a quien el 
Embaxador Marques de Caílcl-Rodrigo 
Miando ir en fu tiempo a la isla de Cer-
deña ,por las maquinas,que anta inten-
tado contra el Real Patronato, qiie V . 
Mageítad tiene en las Indias . Y que 
era neceíTario faber fí dicho Rdligioí^ 
auia bueiro à R orna, para facacJo de allí; 
y no lo pudiendo hazer, penetraífefus 
defígnios,y Íiedopeligrofos,auifa0e de 
ellos a los Embaxadores, y Cardenales 
de la facción de Efpaña. Y con fu ayuda,* 
y confejo,me opufieíre,y refifticffe a to 
dolo q podia perturbar direda, ò indire-
¿tamete losderechos,yRegalias deV .M.¿ 
ordenes de vueílroReal Confejo, quie-
tud,y buen gouiexno de las Indias. 
182 Llegómeeí lapatente ,y cartas 
al tiempo, que ya/acabaua el trienio de 
mi Cátedra, y Regencia General de Ná-
poles J y que quedaua libre deíla ocupa* 
cion, para mejoratenderal íèruicio de 
V . Mage í lad , en materia > que es tan 
delicada,y peligrofa Cn Roma;*'? Adon-
de halle (quando bolui ) à aquefte Re* 
ligiofo, y que auia pafTado con licen-
cias del Padre General dela Orden5 ex-
trauiandofe del/Padre ComiíTario Gen 
neralde las Indias, que -era fu Prelada' • 
« # . Ve co-ftâtc^R^Ubtt, . S t t e t e l ã M 
itrl i otentiftin,-, R c ^ a(1 .OritomJí Elíí-
traordwirjum Rora*.exlllMtei»,& Ejai i i* 
tiísimos fu* Ufiioais Cardinales dirc^li» 
H f la obfcqttium-faí !»i«I*I.S««ír¿<ll& 
fimi CommilTarij GcocwIwIrJdlarfi, fte-
rum Komam redijt A u t h o t f t t x p t ú m t ^ 
acdillgentiú* Regü nuftrf PotcaOOlMl 
vokntatf,& Suprcml Indíarnm SeMtni or 
díaibuíCnmaxi u tou promf tltudlncfufa-
feruíat. 
•ordinario, y inmediato.l9<f Qge eí láua 
bien oido de Monfeñor Inguli,Secreta-
a .̂ Reuerendífsimo Commiflarío Gene , rio de la Congregac ión de Propaganda 
r*li Indiarum rationcm redit Author de • ' v , . 1 ' T i - i i A i 1 
fcs^rdtudignafibitiafHnt,vtRcgio pide. Introducido y a con el Cardenal 
$«CJJM «fwantw. Antonio Barberino, Proteótor d e 
Francia , y Prefidenre de aquella C o n -
gregac ión . YfinalmenteíquelodefenH 
dia el Procurador General d é mi Orden* 
diziendo: Que auia venido con l icécias 
. del P. General.297 
\ 183 , Y aunque le aduerti , como 
aquel Religiofo auia buelto à R o m ã , 
Excufat Author etiameos.quors pa- contra la voluntad Real, y Ordenes del 
truclnlo,, ac dilígentia ír l i t ius poterac . - . 1 i - • 1 1 r / ^ -
opcrarljiaretangraui.Scprífertiminprm ConíeiO , y O D e d i e n C l a de C i Padi'C G o -
cfpjo,nèadimplerctur c o m m u n » , & poe« ' rf* • r~* 1 l i t T 1* 
tica rententia. P o w ^ . i f o í , faomdui*. miliario General de las indias, para que 
^ : nos vn ieñemos 5 y con prudentes caur 
tetas,y í i n r u y d o a l g u n o , l o facaífemos 
de aquella C u r i a , paraque n ó b o l u i e f -
fea jfusantiguas,y fecretas platicas-,y 
maquinas. C o n todo d í b . O no enten-
dió los daños ,; qu e podían refultar, ò 
ps i f iâ iò en la Patente,que eíte Religio-
fo l l euòdel Padre General5 à q u i e n fin 
duda deuiò de coger fin noticias deí las 
M.vccftnftatexh'tterf*, qu« Autbor materias.Y conpretexto de que iba a t r ^ 
^ Í ^ K p i i S S K S tar la Canonizac ión del Sieruo de Dios, 
S í ^ í i t S ^ S ; S ¡ ^ ^-Sebaftian de Aparicios alcançaria fus 
^ ^ ^ ^ m ; M í i » swmne^ licencias,ypatentes,q n o fe h a de prefu-? 
: " 8 mir lo contrario. *#8 ' 
' 184 Auise luego de todo al EmfeaW 
xadorj y Cardenalesde la facción d e V . 
M a g e í l a d , y eferiui a l Padre ComiíTá-
rio General d e las Indias (que refide en 
eíia Corte ) pára que dieíTe quentá á t 
Real Confejo5 como lo h i z O j C u m p l i e n * -
do 
¿>7 
dp con fu obl igac ión . Y el Confejo 
iintio grauemcntelayda a Roma dcíls 
Rcligiofo.Y mando deípachar tres Cé-
dulas Reales, que firmo V.Mageftad en 
Cuenca,a Jos fíete de Junio de mil y.fe¡£ 
cientos y quarenta y dos,dirigidas a! E m 
baxador5y Cardenales,de la Cueiia,y A i 
bornozi aduirnendoles,como eí leRel i -
g í o f o , auiapaí íado contra fu Real V o - : 
luntad , fin licencia de fu Comi í fano 
General ,y los graues dañas,q fe podiail 
feguir en aquella Cur ia . Que no le dexaf 
f e n f a c a r n i n g ú n B r e u e , y íi lo huuieífe .«^ v t c o n k i t e t t i á u m i b m s & c i ü . 
facado/iiplicaíTen a fu Santidad lo man- ^ u ^ ^ . ^ ^ ^ 
daífe reuocar. Y que p a r a que fe l ia-
llaífen con las noticias neccífarias, y co-
ucnientesí yparala buena dirección da 
todo , oye í fen a Fray Buenauenturade 
Salinas y Gordon a,Procurador General j ¿« . samna Autfiorij!B(iimat¡o,& gmti. 
, 5 T 1 * I t / ^ v l i n -¡-r T tudot.mti beneficíj , ve fui Potciuüsiari 
de las Indias,de l a ü r d e n de b , Jbranciico, Rcgisfotuuio tUgnmiuucaiatut. 
a quien el ComiíTano General de dichas 
mis Indias,que refide eneíla Corteje e f 
criue largamente, cerca de í lo , y otros 
particulares i00 
• l % < Por lo Q U a l ,en virtlld de C f t a s j o r . V t c a n í l a t e s B r c u i S í n á i r s í m i p . N . 
_ f 1 Vibaní Oaju'¡ infaaoicm Authons Sum. 
Cédulas, vueitro Embaxador en Roma m » c u . i i i a u d e « p í d i t o , & k n o b i * a d i i i t e 
v r n • i t r r J"311 tranferipto, i.p.iuiiustiuc, J. Jj.to/, 
procuro, q u e í u Santidad me conhrmal ij.p^.i. 
fe mis Patentes, por autoridad Apoíloí i -
ca.mforma'Breuís, como fe hizo,301 para 
que con mayor autoridad reíiílieífe a ci-
te Rel ig io íb .Al qual atendi continua-
m e n t c y a t a x e í l i s di í ignios,en quanto ^ ^ S ^ ^ 
pudo mi induftria , aiufando fiempre, t i a i m ^ c o n ú n u ^ ^ b ^ ^ ^ . 
quanto intentaua, y defvaneciendo con 
elConfejo,301yfauordetan atentos M i -
niílros las maquinas, que fabricó , í i n q 
n io 
Reuertndlfsíml CommilTarlj Genetí 
lis Indiarura atttôationSbus, ad Supremfi 
RcgiumqucSenammoblatis ,ac direais 
Aiithori«,fide>,ac diligencia camaicada-
tur. 
$04. Proponlt Authorgrauifsima Roma* 
n* Curia: Impcdimenu ad ncgociandiim, 
ijux cx plurimls tcmporum turbitionibus 
í t bcllorum fluâlbus ptofluxere,eius tarac 
induftfia, & tokrautia^extrcnuè fupera« 
ta« 
loentendieíTen jamas fus valedores. Y 
eferiuiendo continuamente al Padre 
Comiííario General de las Indias, que 
rcfideen eíla Corte , para que auifaífe 
al Conrejo,comolo hizo,Reprefentan-
do en fus informes muchas vezes, el ze-
lo, y la fineza, con q yo acudia alfemicio 
de V . M . y ordenes de vueftroReal Cofc 
jo,en eíla parte.303 
180' Y porque en los vltimos años , 
(de mi afsiftencia en Roma)turbados 
con las borrafcas , que lebantaron la 
fubleuacion, y rebelión de Portugal, y 
Cata luña: L a ida del Obifpo de Lame-
go : L a aufenciadel Embaxador, Mar-
ques de los Velez: E l retiro de los Carde 
nales Nacionales, y afedos à eíla Mo-
narquia , pore i facr i legoaí íe f s ino ,que 
intentaran hazer eílas Naciones, ani-
madas , y compelidas de Francia, que 
torpemente violaron el Derecho O m i -
no , Natural, y c o m ú n de las gentes: ar-
cabuzeando la fagrada inmunidad de 
losEmbaxadores,en las calles publicas 
de Roma.304 Y finalmente,el eílruendo, 
y aíTombrodelas guerras de Principes, 
y Potentados,de Parma,Modena, Flo-
rencia , y Venecianos, que pufieron to-
da la Romania en arma, haziendo pla-
ca delias, la principal de Roma. Se ofre-
cieron ocaíionesdefingular importan-
cia, al feruicio de V . Mageí lad 5 y yo me 
opLifeà muchos,que procuraron turbar 
la Monarquia de Efpaña, y el Patronato 




187 Será forçoíb re fu mi r enbreue 
las materias ( con que pudiera ocupar 
muchos libros) ponderando, que en la 
mayor turbación de los tiempos , diíí-
cültad,y riéfgo de los negocios,reíplan-
dece mas, el valor, y la prudencia. Por-
que la virtud exercitada, con eílas cir-
cunílancias»es digna de mayor eílima, 
Como lo pondera O uidio, y Cornélio 
T á c i t o . 30J Y no fe conoce la deftueza 
délos Pilotos enmarbonancaantcs co-
modizen ,y ponderan Plinio, y Cafsio-
doro:306 Aquellas cofas fon mas admi-
rables , que fueron menos efperadas, 
mas peligrofas , ò fugetas à mayores 
riefgos. Por elfo no fe tiene por igual 
ladeílreza, y valentia del que gouierna 
la ñaue en mar tranquilo, 0 turbado. 
Porque en el primer cafo , fm que na-
die lo admire , ni agradezca,fe entra vn 
Galeón por el puerto . Pero quando con 
laborrafca,rechinan las cuerdas, fe do-
blad árbol, grita la gente , y gimen los 
gouernalies. Entonces queda iluílre, y 
gloriofo el pi loto,yíe dan palma,y lugar 
junto à los Diofes marinos. 
. 188 He aífentado cfta doctrina, 
tan cierta , y general 5 para que mi aten-
ción , y zelo, en medio de eftas tormen-
tas , merezcan el fingular agrado de V . 
Mageílad , y la aprobación c o m ú n de 
mi Religion , y Prouincias de las I n -
dias.*07 Quando no foloRoma , eftaua 
tan peligrofa, en fus calles, y placas, 
como hedicho(y experimente con gran 
trabajo , quando pafsè por la Romania, 
hafta 
jof. Oii:j.l!b.í.deTrift.ÍIíg.f.W//rt^<< 
preUititis /MÍÍÍ.Y faci t . I th. i .hi f tor .die i t l 
ioS:Pl\n.lan.Ub.t.Ef.ii.rieíatuÍe»tttiU 
mèilluQrat inteutumiSi int tnimmáxhi ími-
n b i l i n ^ u t mtximii itfptrau,ma4méperkuU 
£r*i>dtfii»tf*bit¿t4 difcritniiti. Ideo » t -
<in*<}ti4m f4tg»bnn*toritejl virtat. Qwrn f l * . 
tidtitfr cum ttrbata mart vcbimt.Tituc ainiimit 
temlloyitUvdataStiit ghrim frOtt pertum.^tt c i 
ftridctfitiitiycurldtar arlf,r,g*ber»<ichUgemiit% 
tuncille (UritStetDiji Mansproxtmiti e'}. 
Cafslodor l i b . i t . E ^ . í j . f i c a i t . C c ^ » 
tnim naittarum in tranquillitate feritin: nec no -
Men ( r 4 * t 4ttificitmfifuerit yit m*gn* fericu'.l. 
j o / . O b Jaboret.Sc InJefcffam vjgílantlá, 
periclitante Romana CuriJ^Regalem gra-
tlcud'mé.&rusRellgioBis^roulnciarumve 
Indicarura compIícétíam>fuppIicItar ira* 
plorat Authur, 
hafla Ia Marcá de Anconâ , à viíitar L i 
CaraSatita de Loreto , àSan Francifcò 
de Afsis, y al Monte Albernc 308 ) pero 
3oS. Quimpl„r?fflui«ommodis,&moie el Conuciito cie A i a c d i , tail infufri-' 
mj» Idneruai.&vlaruBi fiwaui fupetatls ^ I g y Confufo, para loS R e l i s i O Í O S E f -
Saaaifumatn Lauretsnam DomuRijAlbcr J J í C> 
nemomera^Afiifijscraphicam Eccic- panoles,que alli v íu ían , como loda-
lansgloriosèpcrcutiit Authorj&hxctna *N-V 1 
totiaj orbis maior» mjracuia,&diuin^ ra a entender mejor, que yo 5 el E m -
Offln!pote*tixportentof»inonuin*nta,re . , / . 1 ' 
Kcrcncervifitauu.Ã.centçmpiatBseft. baxador Extraordinario, en carta que 
m e e f c n u i ò à Nápoles,fu fecha de vein-
te y dos de Mayo , de feifcientos y qua-
renta y vno , con las razones figuien-
tes: }°9 T t u de 'venir V . Maternidad à 
Roma )fibien efkael ConuentodeoÂrau-
//' tan intolerable > para los nueâroSiCcn U 
FideltuImaExcelIcntlfsímiOratoríí , , -Á r n J 
Romzexittentisatvibtionc Aracxiit3«ii concurrencia de trancsícs , / atalanes, y 
Conucntuíjtx temporil calanaít?tt difficí r ^ f f i . ) s^l r 
làtrijatítitíopoa.icratur. roYtHgtótjcs¡que aunpajjar por elClauj-
tro no puede n, fin gran morí ificaciony de lo 
que vtntj oy en.Todo fe podra ilettar, ev 
ferdicto de <DhstjdeÍ R c j i j el Santo Sola-
no 0 c .Con cfto, pues, recojo en breue 
mis acciones.3,0 
i8p Primeramente , quarido dos 
Religiofos, vno de mi Orden, y otro de 
j i o . Dcfcení í t Author ad magn! pódcr'n San Aguft in , ambos Portugu cfes, muy 
p h C a t h q i i c i ñ d c U w c x h i b i t a . entendidos, peio mal atectos , ayuda-
dosdelObifpÒ de Lamego, y vnlnqui-
fidcrde Portugal, maquinaron en Ro-
ma , la fabrica del Arbol, que fe cftam-
pò defpucs en Paris , de la defeenden-
cia, y genealogia del fublcuado Duque 
de Bergança5y lo tenian oculto , im-
preíío en muchas copias, para derramar 
las porto da aquella Curia.Yvnlibro ef-
crito de mano, que iban copiando por 
quadernos,parahoneftar las caufas de la 
çonfpiracion de aquel Rey no, y remi tic 
fus 
fes copias à Naciones»po.co a fedàs^uè 
loeftampaflen,311 , i 
too Yo lo fupé, f penetre los inten »«• M«híft3tini,i«̂ mm* iaduftr!«> is, 
tos. Y naiie traza^ para entraren lacei* ^ 
da deíle Religiofo de mi Orden, y le fa- " " • . . 
que el arboU y la copia de aquel libro, y 
ál punto lo Ueuè à yúeftroEmbaxador 
de Roma, que oy es méritifsimo Preíi-
dente deCaftilla , y teftigo mayor de , • - • , -
toda excepción. Dando parte à los Car-
denales Nacionales. Y con ayuda de to- ..;:.,.:',-';•'.„ 
dos, node feansè , haftaqueelPadreFr. f 
Hipól i to Montif inaleníi , General qué 
entonces era de la O r d e á ^ ^ p ^ g u í ^ 
tin,y el Maeílro pray Aíonfo de Ague" )1t. Eminentifti moruna CardÍ!n*!¡umtÜ 
£o,Aísiílente de Eípaña,zeloíbs, y muy ^ ^ M ^ S S i 
atentos al feruicio de V . M.à toda prief- A^torproOfg-e «ach¡»í 
fa,lançaron de aquelIaCumal/ubdito»* 
quelainquietaua,}ti 
ip i Y para echar aí complice, que 
era de mi Orden, lo conferí con los Mi -
niftros de V.Mageftad, y dicho Emba-
xador ordeno ai Procurador General de 
aquella Curia i nolo dexaííe entrar en 
fu celda, adonde acudia entonces ,co-
r - i t í1*- Authon» folleltatlooe píratur vlt. 
mobecretanoj y manejándolos nego- abExee i ¡ en t i f i imoOratore )v tgMi luá . 
c i o s , toman a noticias , para aproue- c»anuít. 
çharfe delias.314 Y afsi con fuma, caute-
la fe difpufo la materia, demanèra, que 
ò aduertido. ò temerofo,fin licencia de 
fu Prelado, y con ayuda del Obifpo de 
Lamego, fe fue à Lisboa . Y defpues 
que yo me vine à N á p o l e s , boluiò k 
Roma, y murió allá . Y fiempre efcriid 
à efta Corte al Padre Comiífario Gene-
ral , para que dieíTe quenta à vueftio 
M m Real 
) l f . lugUerfuas Epíftola* replicai Au-
thor ^ifiiym ^cuoreadifsimum Couimirr 
rarluiii Gcneralcmludiarum dlre&ai, vc 
«Ul i í rcrurajqu* inRom*na Curia gere 
bancurtaotitlam transferat ad carumdcm 
íhdUrmn Rcjiijro, Suf f^oimuquç Scua-
tttftl. 
j t « . TflJcliTsfmlcuíufdam Regalíi Míni-
tfri ze lo .Sd i l igé t la Authoris litera: np-
f itéciatafjâd Regiú Senaciis Confilíum de Crnatttf,& inde ad Rcuerendífsiniuni to-
ttus Scraphicl Ordinís Miniftruni Genc-
f akm,vt de remedio •porrunc prouideat 
jiçcrçtujç ^irigitur^otdlnatur. 
Real € bufe jo. w Y en cartáspáitku* 
lares auisè, fegun los-tiempos , à a l g # 
nos Miniílros de V . Mageílad, y en íin^ 
gular à Don luán de Solorzano Pereyra^ 
cl qual juzgando eilas materias por pelp 
grofas, y mis cartas, por dignas de feí 
oidas, lasprefentò enèiConfejode Ef-
tado 'j y auiendofe leido', fe ordeno à 
vh Secret ario, que auifaffe al Padre Ge ̂  
neral de mi Orden, para que preuinief-
fe el remedio neceffario . Como es pu^ 
blico, y notorio en eftaCorte, y Confer 
jos. ^ 
ipz Quando Antonio Laelío, Ro-* 
mano y que eftuiio algún tiempo en 
efta Corte, eftampòjCn la Camara Ápo^ 
Ílolica,vn libelo famóíb, contra los dos 
Tomos de lure Gubtrnationc Jndia-
r f i M i á c Don luán de Solorzano Perey-
ra , dcl Confcjode V ; Mageílad , en el 
delndias.yy aora Jubilado, y Honora-
ri'o en el Supremo de Caftilla, varón eru-
ditifsimo^ ( que tanto iíuftrò los dere-
chos , que por la Santa Sede Apoílalica 
tiene V . Mageílad, no folo como Pa-
tron vniucríal ,ílno como Miniftro, y 
Legado de los Sumos Pontífices. ) 
Intentando eííc Romano, que fueíTen 
recogidos,poi laCongregacionde Indi-
ce . Y declaradas, y limitadas las Bulas 
deAlexandro Sexto, y lulio Segundo, 
que fueron los primeros,que concedie-
ron à los Católicos , y gloriofos Reyes 
Primogenitores de V . Àfogeftad, el Pa-
tronato, y Legacía de todo el Occiden-
te, enlo temporal, y efpiriíual,en pre-
mio 
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.  mio d é la piedad > y zelo dcauoLlo dcf-
CLihicrto, cpnquiílado > j conucrcido à 
Dias.317 . - - ' 
- -i £3 Obra tan grartde, y prodigio* 
fá, que no acaban de pondré ra tía los má-» 
yores Xeokgos, y;Eíciirores propios^ 
y eíltangeros, y en-íingular Alano COT-
pó., dizicndo: Que es la mayor , que ha 
obrado Diosdefpues dela Creación del 
Mundo, y Encarnacioiidel Verbo. }l3 
Como l o dixe entonces,quando me opa 
fe acérrimamente al Autor defte libelo? 
quitandofelodela mano, y echándolo 
en el Cuelo; delanteWitoiiütonel?en 
cafa de Monfeñ^r Inguli1, Sácretariòda 
la Congregación de Propaganda Fidey 
ŝ para-que lo aduircieííe al Prefidente 
della » que era entonces el Gatdenal D / 
Antonio Barberi no , reprefentandole»-
por eferito, y de palab ra, los graues da-
nos , que refulcadan, ü dex^uian correr 
dicho libelo, porque con el no folo fe 
perturbaua Efpáña,.-fino que fe traftor-
nauan otrosJRieynos »y Monarquias de 
la, Ghriftiandad vque ò por e^cpreíTa, ò 
tacita concefsion , o tolerancia de la 
Iglcíia, gozauan elgoui-erno , y admî  
niílracion de fus Republicas. Alegan-
do . otras razones-, y fundamentos $ que 
por cart as, me aduirtiò Don luán de So-
lorzano Pereyra , auifandome , como 
era parecer de V . Mageílad,y Real Con-
fejo de Eftado, que no refpondieíle à los 
delirios de aquel libelo. Y por mi in-
duílria fe fuprimieronmuchos, por los 
: v • • - Mi-
je ; , Antoníum Laclíum Roin.inuiii,I!bcI 
Jum ijucmdjm proí<.Tctwnl& .iducriuicrll 
i l itiísfmoiD Solorírde iurc & guber.In* 
J:?r.lii>rQ» áureo» ofajatr^Cjí, ft,inii<carò 
blJtcrancem) Aucljof ü^ujiijécocrcítí 
tía dciuonftrac, " -
i}i8. Suiilmatrcd pia pfofcélojS iufta p í . 
dcr.icio Alan; Co-f'i CicUolicoram &cg& 
gloriam fubl»n;*ntii, 1»'» clcgaiui.fsimi^ 
Ycrbif . f iHi t tv t r i ia OrbíNmo ^ '"gtndt , .^ 
dd r i t tm FtAtm i rtfat'b loMmiiibeíttjliij mag 
nt'íHcLo ttiutu e7},vtjt'*iHl)tm illn¿,qn<i mjdi'opi 
ft¡c,4tqui tiijií.itor Df»i l/unc c tn íHdi l^ ¡ntat 
H4ti Cl>/ijh lii:iit¡icnim,*4Uit«if yiij>roftintti »£ 
ficr*'[¡tot ilU¡l<m cMfltíltyitiiafHr.lta i» 
OlJl.«'c.J4.paj.?43 Et ^ricTententl^p. 
adJueit, SCeicomat D Solorzírtiyí.'c.'tí . 
n.70. tgoque in p r ^ í M & ^ s W e e J , * 
prxjuam," -5 - - " ;."*'; r.Y-' _ ,¿ 
3 r j . Pulclirum facínüí A u t t o r l í , procí-
c¡f*¡mí¡ libcllum h mainLuis aíucrfarlj <!e-
llranrUjfticiuic coniorijuciuw,&í'gcÜcjttt 
couculcaiuis. 
• • • 
. ~ .v.i.;v. 
•Hiniftrpsatentòs,queV.Mageftadt^-
a » . Grauffíimafatíoüum t t í n i i á m t » i b J Q A Quando d MarOUCS de loSVé-
iuvdiptwrnprareprxrcntatAutiiorverbis jez llego por Embaxacíor hxtraordma-
••êi-(cúp:iU.^t S i e n » ' C à l i & k M i ò R l i l P t o - • v - n f ^ ! J"A 
p i g a n ^ Fidci>i»ifii.,atquc decreto fupri. no a Roma, mc ctixo: C^oe acabaua de 
recibir Carta de V.Mageftad, mandan-
h í v M X M x . ¿ole , no dieííe lugar ,1 que perfoíia al-
guna trataííe,en aquella Guiia c o í a t o ^ 
cante à k materia de las ©odr inas de 
las índias . Por lo qual me encargaua, 
eftuuieííe atento, para que nadie lo mfc 
' tentaífe . Y que de todo lo que enten1-
diefTe, le auifaíTe. 3l! Refpondile luegd* 
^ Í Í S ^ S S ^ ^ S ^ O elpcligrofo eftado5en que eftaua eíla ma 
• Í . ^ B S ^ ^ * ' *pttbil"'n vtm ^esicjüc auian licuado de las Indias,del 
Clero , y las Religiones. Y Io que mi al-
ma auia fentido el defcredito , que de 
efto fe feguia en aquella Curia ( donde 
ie deuian temeríiemprefesdaños ^ 
: ; fe podían íegüití) íind tóttibien por los 
Breues, y Bulas Apoftolicas, que las dos 
* » . H u m , m a t e r f , p e r f e c t o » b P^65v ^davna por la í^ya, procura-
^ c í S ^ ^ i r ^ S uai1 ^ : p « r a r , fin orden, ni conñilta de 
poarinasminlftMntei.ad Romanan, C u . V . M . V ílfRcal V SuprCmO Confeio ( C t t 
tiam díjatâsjcum graui vtriufquc partis ia J J 1 ) \ 
ñura.abAutborc fideiiterinccrrogatode icfta materia) tan a t e n t o y defeofo de 
Mgíturj vt Exce ik imf í í iao OratorI Ex- r . r ^ J 
«Mordinano ifundamcatiaknotefcat, acertar,y ieruii* íiempre a aquella Santa 
':' ' Sede.3" 
ip'5 Y como por mi induílria , y a* 
tención infatigable, auia eftorbado la 
franjijotuí. impetración de alguna Bula , òdefpa^ 
cho , que pudiera perturbar las Indiaá. 
?13 Y el zelo con que auia reprefentado 
à fu Santidad, y à la Sagrada Congre*-
gacion de Concilios Jas glorias,y exetit 
|>los,con que no folo las Religiones Me-
dí-
7 t 
dicaittes v i k o * táínbkfl :«i . t íe irò , .âulaá 
p iantkto í íyMimtá i f e fit Emingelio' poi? 
todo JG! Occidente. C o m o ^onftaua del 
-guftai^âlbgíiáV coií qii-eme aúian oj'db 
la Sañiídaíáicle Vrhano 0¿í : i í io ,y 1 a SaA 
gtada GorigrÈgadiQnde Concii ios, y pa^ 
íece con eiaidencia»pOr los Breues, ^ 
Cartas,lífú^xc reípqndi ttdñ. i dando im* 
menfas gracias a Diós y j al Venerable 
Metropolitano de los Reyes por ío.s 
exemplos ^y TÍi-'tudès,con C|U5 gouerna-
t ia , y apafcentaua fus OLiejas,y por la fe* 
licidad j con que íç atimenjam < y fíomí 
•cia ba'Bé 'GmMczim^i^&Â^^i tc í í 
ami í ^ q t ^ Q Í k x i ^ M ã ^ ^ ^ ^ m i e # i 
iam^iekeiiepdC,. ^is-e^çd^ngias doei 
.•Çibfò^iapiqhaciôn'-;* y Expediente de 
' r ó riego^MsjComo dig$ en e í J.f ignkii 
i p ó V Itra de qu'e ya tenia experien-' 
cia de la turbación > que enRoma caafa 
^qualquieíía quexa,y qiieiliori,que tocaà 
£fta maf em^Porque- el Romano Pontifi4-
Ge fiente:fumamentè qualquier defeóto^ 
en cofaque toque a laadminiílracion de 
D o é h i n a s de las índias, como Gabeça,y 
Padre vniuerfal q Cs delalgléfia;316 Y lòs 
pocos afeaos lo ponde ran, a críminan^y 
difcurren:ádemas,de qure tí-endoT.íMa-
geftadôrmifsiraa i citable eó lumnád^ 
la, Bè Catól ica , Patron •> y Legado dé la 
Santa Sedes en las índias.317 ÉsMiniíliro 
inmediatò ,y luez Vniuerfal deftás con>-
ttoueríias: y como tàlmira , y determina 
con piedadde Padre::, integridad,y zelo 
N i l ds 
3 i í . V t c a o ü a t c x EpJífoKi iiêfortKaSrtuk 
SandííiíiiDi D . V : i . , V í í h f e i í c i s i f c o r d a -
t/onis ad Archfcepilc.LimuHiimdií-eíla la 
í p.iiaius difc.S,ií'foK.i.S..vbiíi.c a|.ii\ori)a 
n us f o 11;\ fex .Phhdcditimum nzfirum ojfii^f' 
fimo gandie tumnUuit diltãusfilnis Reiigio(usjit 
uáfteuturi de SiiHna>& Ç o t l ç » » , q i t i m . a d f u -
tati: offitim perfiliieiidam, Kornañi alkgeiii ÇSt 
tttòiífufc figuifitaHerit CkriUitiitm lleí^io/üirt 
in tiliípartiómfitli'attrfimre Bmet{tã<t>jitE<Í 
ter mtf er inrdtarm&Vei is tèt i i t s ctafrlatim^f 
jai dínintj'uíg^itijí limine, deprifidio ys&it 
dtmtnttr *§*lptjis íafoí^úfioní -Ŝ CAXCÍ 
greg.1do.11 u.Coac ihVnuyr* Ã o Ê l v - ^ ^ j ^ 
N.beitcHalt admiffm>& ftramttticr ex.íitiit^í¡' 
9r i i& fcrípiisyó- ta^»*poltcí ¿ri'iiiWne.'pf^iii. 
r tul i t S.»[iv C t t i g r i i g a t i t n ^ & c . £ c T o t u p e t u í 
rstponfionc E m i n e a t í í s i m i Cardina l i ! N à 
pucí i fit íi>CÍpUlH'./!-í,<)*n»jWptrce/'i't confaU 
tionis mituriigatiutta fcbiyNxtictint>iomMÍPa 
fn(?é comMcriítatiitit^qtié ¡t'niitti «rc pítedtt 
ihfiisRtgionibm iilutlriflima Domínatit t i t t i í ñ 
ni¡c¡iUittamplifx<!timiacitmfc;ti&c, 
j i j . Vtéoní ia tex fupiadtâts téí l ímoníj i 
& fx infra diceudis í .fci[«enti per tüt. 
jttf' Defeftus admiiitfti-Jticiiilsfpirltualls 
Indoruin Samraorum I'ontificiim ¿ vtpotè 
fuarum ouium PafturUtn,cotdafuluanj di* 
lore dilcruciaut. 
Iij>. V r l i t è d h í a t u i in fnpttlárlbbs 
fo 1. j p a g, * .'R11. * ' J iE í e^u ib it s e u i d e n t çtf 
Conf la iEóõf t iHi ir i •P l j f t f t f t ' i t tu j& P a c ç a t i í s l » 
ilium Hit^ariiavatti lU|e4iye%q;B*adiIní. 
d í a í O c t i d e n t a l c s , n o B Í b Í u n i i u í - « i h p o r a i f 
buffed c t i a m in rpiritu.'iiüJaí^cx.cácefiiiio 
ne antídorali S a n â » Sedis ApoitolicásVi 
carrumGtncraJeirijComitcmibbíkm.Le 
gatum & M i n í f t r u i H ApóÜQhcum,8c coa-
fcqueuter Supre mum i í b r u m cuntrouer-
fiarum ArbitrutajSc Iitdicferaíntcgerrtraú» 
5»$. Et <n&l% conftfttquam in¿c«ore«ra-
nas n«ftrorum Cttholícarum Rcjum raf-
fallf.Jtqueminiftrijfinecaurí, & debita fi 




t i i m Author ad ÍHuñrifsittlo»,ítReueren 
thfsimos (nJiarü AntiíHtes,& Epifcopos, 
»t ea,qua debentcharitatCjac pictate à re 
latioaibus, & queríJis huius.generis fe-
m<ttiçfos,v6lCabdít9SibM»*iatt8i ornai 
Uo(coaipeitanc» 
de Príncipe Supremo. Conque no ay ne^ 
cefsidadde recurrir con relaciones feme-
james, y conturbar, y conrriílar à acjue-
11 à Santa Curia;al Sagrado Colegio, y al 
Paftor, y Cabeça de la Igk í ia . Dando 
a entender con eftolos VaíTalloSyque lo 
hazen, que no efperan, como deuen,el 
remedio de fuRey, y natural Señor: Qua 
do lo bufcan en Roma»í in fu licencia^ 
.ò confulta.íl* • • • • * -51«• *• •r ••'". • :' i 
i p7 Y afti pprla experiencia Í que * 
tengo de tantos años deRoma vy de Im* 
Indias:T pot el zelos y amo^con que he 
mirado fiernpre (como confía de rtcdo 
eile papel, y difcurfo) por la mayorrepii 
tacíon , y gloria de V.Mageftad Católi-
ca: Quiero poftmtme a los pieŝ de todo> 
los Preládos, y Prihcipes del Ciero( qu« 
tantoreuerencio)y fuplicarles afeÀuQ? 
famente, no permitan,qudftm^mtes 
càrtas, y relacioneSofal&áèMRQmaáâ 
Curia tan- fôc ime^^Y ehseaíb^que nor 
-ten:, y Ijúierañ á'cuíar los defectos i qiie 
hall an en algn n o s R cg u 1 a res, coníideri 
como Padres, q en familias, y comuni^ 
dades tan dilatadas, aunque fean dei-Relí* 
giofos,no faltan impeifeccionesique "m* 
fbrmar.?í? ; 
Sin "que eftos accidentes partí-? 
cuíares, hagan perjuyzio mortal > a la 
fubílancia , y virtud de todo el cuerpo 
Monaftico,y Regular.Pues en la familià 
pequeña del mifmo Apoílolado,con pre*-
fidir en ella,como Cabeça Suprema, y 
origen de las demás , la Sabiduría de .á 
mif-
7* 
ái i ímo Broslujtnâttaíío^o fíaltò b ^ l a -
xación de I nêás: > ip-e tema din eros , ¡no 
tentendolos elreílodelo^ dem^sAppfi. 
toles;'"0 Y permitió,, para enfeñanca 
nueftra, que San Pedro faltafle à la Fe 
de fu Maeílro :j Sin que por eílo lo e-r 
chaíFc de el Apoftofado , ni dexaífe 
de fundar fu Igleíia en efta Piedra fír-
mifsima,551 Y quando defpues , entre íl 
mifmos, tuuieron todos altercaciones, 
tn puntos de may oria , los corrigiò el 
inifmo Señor, con caridad > y en fee re-
to. 33* Y al mifmo ludas ̂  con fpr fu de-
lito ocaíionado de pecunia, in4igpsL xle 
el Apoñolado>.ledio.ofevih,:^^^¡vpe 
le Hamò amif ojie dio fu?C^;erpp y San-
gré, Sacramentado} y le lauò los pies, 
por enmendarle, y ganarle pa ra f i ; ím 
afrentarlo jamas ,deícubriendo fus pc-
CadoS.:m i ' ; / . . ' — 
199 Y lo que fe deue reparar, con 
particularidad,es: Que dcfde que Chri-
ño Señor nueftro, los llamo al Apofto-
lado, haíla q^e & b i ò à los Cielos, en 
fu gloriofa Afcenfíoa* íiempre los go-
uèrnò de tal rna^eta.>: que corrigién-
dolos , y enmendándolos > vnas vezes 
con benignidad, y otras con afperezaj 
fobrelleuaua, com<? Señor piuínp> fus 
imperfecciones humanas. ^ Éorqne 
miraua al fin principal > para, que los 
auia efeogido: Que era.fembrar fu pa-
labra , y hazerlos Conquiftadores de to« 
do el Mundojy .coger copiofos frutos d é 
almas.-redisniicías çon^fu Sangre,pa.ra lie-
mar las filias del Cielo. 
Y 
j j o . VcconfiacexKuangelio lojin.c.fi.n. 
q.DixitcrgovtMsex difdpitliieias ludas ¡ÍCAtit 
tti,<]ititrar t»m t r a i i w a i , QjtAíe hoc yn^ttett-
tHtn nan-vtmjt trecems dtuariit, damm efl 
tgeaiADixit aiittml)M,no» yttiit de egtitis peni 
nebat ad eum,(td guia fur locitU¡ lubís 
ta f t s mintbaatur fertabnh 
« * • Ñeque ex co.friquTt Aüguft.tjuo'ÍPí 
r.ruí Fidem «egauít exdul'us tuit à Coife. 
gi;ftç.rrágaaittà Pistrcnv.rtc Fidesei'ciici*-
ficefet'rfícen*fccurtduni Lucain.ç. i i . i i . jt i 
F.goiínt¡m r*gjtMprot<:,vt non 'íefifittfiint»*, 
I f r t t t l i j iHfi i to coititerjus (o/ifltmafratftí tuts, 
Í?V. cpnftatejc E.^angeiio Mitt l i ,c toJ 
0.• í .4 .£t ãydientertUtàn tifiiçf. .¿ti»»• 
h i fairtâiQjefu/aHtemvocMiCeoi *$e,&*it: 
5 citis<i»iaPtíncíftsgeiiimm 'dèmintatur n r m f 
6 qui maiensfitntrfottshte M«r«»t iv eot.Nt 
iUcrkiuter-vor.fed (¡mcumjus yfoerit nttiot 
ficrijfit vtfter miniíler, ijní velttiritintef ves 
f rimai effe >erit veUerferitus: fieut filim btminis 
non ytnitmim{tran,[iA miuit i r*ui&' Aareaai 
mamfiHtmt&e 
: ,20o Y adtnerce» Gon ííngular efpi*' 
; ritu, mi Seráfico Padre San Buenavent 
; ' ; ; ra , à efte propoíito : Que íblia repettr 
el Apoftol Sail Pedro-muchas vezes: 
; Qüe quando Chriftôniieftro Señor dori 
mia en Gompañia de fus Dicipulos j y 
Ap'oftolcs , lebantándofe de noche Ai 
hallaua defeubierto a alguno delíos^ y 
Co defcompoílura,caufada del f u e ñ o j o 
ijj.seraPbic8ii5oft.i:íoni.Opur¿.<í« nía cubría i j componía con fus benditas nía 
• i e . p ^ ^ k i ' r t r i i i - r M * * , ^ ^ ! ^ . nos, porque losamaua tiernamente^^ 
fi*ii4*wt.r»m¡>*»i>>hbÁi áifoftrum úcioí añade el Sânto DO^OMUC nazia eí lo ei 
ferieiítttíiqMittimTimèditigcbateos.Sdehat ; /i t • » T 
w m i » u i 4 t f f i t « 4 t f 4 a i i r M , í » M m m i ^ n t h Pinino Senor-.Potqüe fabia lo mucho* 
Mkct riwfeí ttutUthnitytíl' hitmãt miittiis f #44 * 1 1 11 . « . , 
i ik$»Piimif i iwtidt&VÀiàwbMjtkítàM qué ama cie obrar por ellosjèn la CoH* 
^ : . : •quiita,j Conueniondc todo cl Mimdô*' 
Y porque l as palabras i fon tiernas, y 
. deaôías^ k i f o i i g o al-mai'gen> a la le* 
::v""r v.̂ .:,,...,; tta.3»* 
20 í Y como en el principio del gof 
uierno, fuele auer algunos Supenoresiiq 
^ ^ S S ^ S S S & S « « d e n en el asHcanajüftadainten-
r , . . . , , . . í , , , „ c . < , « ; d j ! i r f o i n s n . i b i i ; , , ¿ ¡ ¿ , , 5 ) ¿erando in-ttoditcir de golpe la 
w w í . H / ^ m U í f í r ^ m ^ M W M í i ^ ^ rnayor iperreocion, y obferuanciade la 
s ^ ^ ^ w ^ ' ^ ^ ' ^ c - f i q " » " ^ " " » - Ley de Dios én tos uibditos.Porlo Que 
D . A u g . i o b p . l i s . i b i . - í p p , m » M » » t i e n e de novedad ,y d e e x c e í i O j q L i e í e 
í w . c c f i r . u b . c . d c b c i i o a a i í k o ^ i b i ^ m o apartactcl mediofque íiempredeue ob-̂  
tert.ib¡;N.*(»m.«««e,*'i«t,¿«fMwj»«¿«/í, íeruai'ie)lo templo,y comgio Dios^ re-* 
. f i f f iumt f . zelofo délos daños,queaqueílocaufaj; 
Doétrina es eftá de los Dodores, que 
3jf.Conftat«gioir.iíip.}jib.¿e¿.c.i,. hablan del zelo grade de Elias. Quando 
ftópiwcíDoftvwtoiUgicaaiiir. llegan a tratar de aquella graue ocafiorry 
- y caftigo j que hi^o executando fu ze~ 
lo.n7 :': 
101 Por lo qiial é-fperando, en la 
Cüeua del monte Oreb, la vifita del Ser 
i i h COB flat ex loco Regum (up«r!iii alfe 
gato,vbf o. r r St ecet Dimin* I trtnfit, & S(>+ 
ritMgrttintiSf&furtiifHlmtrWH^M/ittrtni f t 
trai mrte Dtminam.Non in Spirttu Domhmi. Et 
fast Sftritum liiBjtie: Et nS iactitimttit nt Domf 
nits.Et foU (ommetitntmigmi'-NeninigntDimi 
muEtfuTiigatm^bilut turd ttmtu. 
H^UIaflrifsIni, Caiccí mis in buncloCuol 
fupra meinor^cui». Li icutcnci i»;ni^fcribit 
i n h s e v c r i j j : /»7M< tn iévoetrtf tuftaüírtmt 
SHmmm Dmstranfur.i, Dir i i i t i tay»* ftr h*t 
lariitliliDifaihitmculkipih ¡yentifnbvtrteatiiu 
ant t«rr*mvt0t¡ ftdjtKiuittf irniitudo^teum 
tfr[>irftciitioinsfitiritta$*nãu*m. 
7i 
nor , dize la Sagrada Eícrítura: ^••.Quc 
vino vn efpiritu vehementcque derriba 
ua los montes ,y quebrantaua las peñas. 
Yaiiade: Queno ••venia Dios en el. Y vn-
temblor im'petuofp: Y no venia Dios en 
él . Y vn £u ego grade; Y no venia Dios en 
él.Pero defpues vinovn blando victo ,y 
zéfiro fuaue'.Y-Cocuerdan los Dodores, 
qen efte vientofuaue venia, y paíTaua 
Dios.Qaeriendo(como aduierte Caye-
tano) el mifmoDios moftraileporeftas 
feníibles efpccies de los Elementos ,que 
el modo mas efíícaz,y mas vtildc corre-
gir pecados de ieglares,y atin loldaaosr; ^ t f ^ c . m f ^ ^ . m m M c j m ^ « ¿ ^ / « M . 
Quanto mas deReligioibs*¡yrilftos:no 
confiftejCn publicarlos, fino en corregir 
los enfecreto, con paciencia,y manfe-
dumbre.31' 
203 Y a la gloriofa SantaTercfa de 
lefus,en cierta ocaíion, dcfpuesde auer 
comulgado,le dixo ChriftoSeñornuef-
t-£o:Qae aüque las Religiones tuuieíTen 
algunas imperfecciones,y faltas,no pen 
faje, que fe fak ia poco con ellas a fu 
Diuina Mageftad. Y que q feria del mu-
do , fino fuera por los Relisiofos? »«ò Y fi '•'vX' fort14t ex'D:%,oúi* *-}<><«• 0PUÍ 
los Reucrendos Obifpos reparan en la re • f * * * * ™ , ? * » ' * * ™ ^ ^ ^ ^ 
I I . , t* ^ t l i t ih l i im, t . i i in tmt t .} . I miar» ttmffifp* 
uelación deftaSanta,y eiiiende la viíta, r^r^uMMs^t^n*d¡t4tu.,u mt 
hallaran,que en lo general, embio Dios<•> i n f r » . © • • / « M ««W-
. . 1 1 /Y* A leotiifoli rttipifcUm ¡ta Him tral i i r t fr tmult i ' ' 
las Religiones,para q ayudaíienjencieos t»iin*,™»Mr»ntuc,bor&illa»mfri¡>fms¡p 
tiempos,y íupheílen ias taitas dclClero: a i i ^ A u n t m ^ t ^ H f i i M ^ t u n t o t ^ e i f i ^ t 
i r ' ' / 1 \ • " "ft'lH'irit-Vihbrasmuc d;uín tener fiem 
como lo enisnaíentre todos jcon emíne pie anee io« 0)08,10* iiJ:iftrifí¡mÜSoi'if. 
• T » T n vi " •' Í A T r r r ' P°*>?*'* agradecei-a JúvReJJtíiofos.cl de-
cia miPadreSanDiienavetuLa.34 Yaísi f c c ^ m o r . c o » c , iasa)-uiian-.o()poniueDo 
t i r r n 1 T 1 fe picr J^n fm ouciat.comolo dizc nuL'.S.' 
nan procurado nempre mttentar Jaxgi e- Buciiaueutura t¿n áiuinaiiicntc. 
fia,como lahizo miPadreSanFxancif-
Oo co. 
j40.Vtcooftatcx operJbu»,5f rcuclafloHÍ 
busbmuíScrjpk'cr .jeque DçfttJCiiM»-' 
giftrí:ritxi'j>itUú»ÍU. 
c o , quando fe lo mando DioSjdiziendot 
Vranctfco anda jepara mi cafa,que fe cae, 
y con los ombros la tuuo, y recdiftcòcõ 
las manos la Igleí íade S. Damian.Yerí 
lo particular fuftentan , y glorificank 
Santa Sede Apoí lo l ica , leyendo en las 
VniuerfidadesCatól icas, Predicando,y 
confeífando en todos los Rey nos,y Pro* 
uincias de la Chriftiandad,y entre los 
Hereges, y Turcos ,conuenciendo fus 
to. C o n t e d í t u r A t t t w u u é t e t i i i u f t n f Sctas,y Alcoran, condifputas,y Do<5tri* 
v i . i c B t u r . v e a c i n c e p s . ^ d i ô u r u í e t ó , CÚ n a , de palabra, y por eicrito.Y entre los 
. g £ £ £ * Atltto,iiba.Rcthor. Q ^ i ^ anunciándoles el SantoEuaii-
s e l i o . 
204 ConfieíTo ingenuamente, que 
tiene elClero en las Indias muchos Sacer 
dote$Yy>Gurasde Efpañoles,y de Indios 
virtuofos, y exemplares. Pero nadie de 
los que 'éh tienden , y experimentan la 
matcria,me negará j que fonmuyraros 
jnHm <,»*éif*mfr 4iUwttnm-M g«>t*m ex \ Q S obreros,queay5n'entrado, ni entren 
como Angeles veloizes, 34 a las C o n -
quiftas de Nueuos Reynos , predican-
do entre Naciones barbaras, y fícrasjco 
mo entraron Jos Aportóles, y entran 
continuamente : los Frayles defcalços, 
defnudos, muertos de hambre,peniten-
, tes, fembrando la diuina palabra 5 ha-
144, g u n l n l l é n t & f t M n t m l t t t e s f e m í n t f u d r . • 
DWdivi*>./i.tr^jfr//*M««M.í»f-ffí« ziendo delta tuerte lu curio, como eí^ 
t»4t*ttrn¡t*tis,pr>.<iieJtcrisftT¿»ciint, &• mi . ^. I I T I / " • 1 T 1 
MM ^ ^ . . , 0 /»jij«/«,vt inquir Ausufl.m trellas de la Igielia, encaminando Ido-
* « * , * F m ) * » i » » u k jatras ^ y Magos^ la noticia M verda-
déro Dios. ?4J Llenando en fus labios, 
los lirios , y la myrra de la Pafsion de 
Chrifto, y como lamparas defpreciadas 
en los penfamientosdelos hijos de eíle 
fi-
74 
'figlo, pero a los ojos claros de Dios, en-
cendidas , para alumbrar el Mundo. Pe-
1 eandojcomo Sãfonjcõ la humilde mídi 
.bula}òquixáda,defuíimple,peroferuie 
te y y fogofa puedicación.Porque faben, 
que fin obras,niaun la predicación de 
Ghriílo S.N.aprouechàra nada entre los 
hombres.Como lo dixo diuinamente S. 
Aguftín > entre todos los Padres de la 
Igleíia. ^ 
205 Y aqueíloqiie voy diziendo: 
.4equeaymLiy pocos del Clero, que lo 
haga^iome ati'euiera a dezirlo, meaos, 
que con vnas palabras grauifsiroas de 
S .Gregorio,que me facan ^efteempeno, 
y dizen, a nueílrointento ,de{lafuerte: 
Lleno efia ti mundo de Sacerdotes* pero pa-
r t í a mies de Dios, raro es el obrero* quefi 
baila. ^ S i eí lodixo elSanto,hablando 
de todo el mundo, y de fu Clero.-(Qui-
zas , porque en fu tiempo no vio las Re-
ligiones) en ninguna parte,fe verifica ra 
to,como en las Indias, y rcfpeto de los 
Indios .Porque aunque ay tantonume-
to de Curas .Clér igos , Prebendados, 
Canónigos , y Dignidades iluftres en 
letras, y virtudes , que adornan fus í g l e 
fias: digo con San Gregorio, lo que di-
xo entonces del Clero: Que para la mies 
deDi.os, es raro el obrero, que enpra à 
QOgerla,como los Apodóles, à conquif-
t a r , y ganar nueuas Prouincias, nueuas 
almas pa ra Dios, y vaífallos para V . M a-
geftad. 
IOÓ" Y fi hizieremos la quenta de 
to-
g4f. Profunde q«iide«i, StlucuJentei' Att-
gulhíntci catcero» fiecleílaí Patre» Ante-
í¡gHanuí,e hc.;citatemhonoruthojefúdi* 
uiiii Veiiu f latiliciitlonljícmperprajiredc 
moatèrat.fcíjuentlbus r t tbU Fttlvm Dei n i . 
Ui l iKindi vtUnttnifferimdt frttirtt.lt» id 
Serm.de Vetb.Domlui. 
Sdtu digna qu*r«t» , & éxclamwlí» 
D.Giegorljin Homiiia 17.10 Euangcl. 
Etct muni»! Sucttittibmfltnmety.Qr lathtitiá 
miffiDti rittm inuimm tpirunm. 
347. Verum.fc exper!cntía c«mpíobatiini 
Auth^ríi tctUmonlum. 
34S.TotS pondits deteftioaVsNouI-OtBh 
& Prtdicationis Euange l i cK Regularlutn 
fcaroerií inniti.euidcntii , <<.lu«i ihi'ms 
dcamftracum cfl. 
549. Vehemens & ponderofi Autliorlt da 
precatio ad IJIuftrifslinot Aichiep.& EplC 
eopojIfi4iatttm,«ra.CT4 Ççriptuí* deptõ 
WÊfr f '4*1*™ É4"?.'* 'ÍSftSftniuum me{¡¡st 
itmimt *fir<tri«ifi<>iji(.tfíj[emfií4in. Match. 
Ad Reuereadíf.fuiOrdlnisSerapljíci 
PfclatoijSç S«perlprci*iju«JIuJs& ^jfjocy 
p^^iithorii.perfuiihó^vt n u t W ¿pcraríoí' 
& iíicfl^rç» ad' AícflcmI)o¿BlíU,&r3t¡onfs 
cftfcácífsimuin fundafnentuwj ne ranjj t i -
tnorisfcrupulls difcrutlati, ad tantú opus 
pera^cndirn neuti^uam tctaidcnctu. 
todas las Prouíncias, y Naciones con-
quiíladas, y tantas Iglefias fabricadas, 
como tienen las Indias,y goza el Clero: 
fe hallará,que cafi todas las han conuer 
tido, y edificado las Religiones,porma-
nos de fus obreros. Y que el dia de oy, 
ellos folos eftàn en las entradas , con-
quillas, y conueríiones de los Infieles, 
expueftos à los riefgos, y peligros de lá 
vida, que de ordinario pierden, por ga-
nar la eterna > y aífegurarla à los í n -
dios. 548 Y afsi,confiderada la importan* 
cia, y necefsidad de obreros, puedo, y 
deuo en conciencia, dezir, y rogará los 
Reuerendos Obifpos , y Prelados de las 
Indias, que nieguen todos à Dios, que 
remedie aquella falta5yal Rey nueílro 
Señor, q es dueño dela mies, q profiga 
ella obra,cÕ dignos obreros Regulares» 
Virtuofos.y Apoílolicos ,paraq entrert' 
à cogerla,y cultiuarla. 
107 Yloniifmodigo.yruegoàmís 
Prelados Superiores, arrodillado à fus 
pies,paraque relacionesíinicftras, y te-
mores vanos de peligros , y tranfgref-
íiones denueftra muy alta pobreza , y 
Religioíliclaufura,noles aflixa,nicati-
fe efcrupulosípor ver ocupados,y andat 
por los montes 3 y los valles, como ca-
çadores de almas, à fus fubditos. ,,w 
Quando por elle exercício, no merecen 
menos,que los que eftàn continúamete 
en el Coreen la quietud, y fofiego de la 
oración,y à los pechos de nueftraMadre; 
la Religion, con fus majores honras, y 
pueílos. Quie-
-....v., . •  . . . ^ 7 Í 
'" 208'; Q u i c r õ íal i r ele ¿i 'é'rrípe'íio :én 
qíie me ha pucíto mi zelo, con vn lugar 
àpiopòiitode laSagrada c fcnt i i ra^ue 3n. Adpfoban,um ;íltetltumj&al3c,Uu 
ríos dize : Que en la caía del Santo Pa-1 F f ^ n J u m ^ q . r o m í c A ^ w ^ i c h ^ , 
; 4;. ^ — - «appol t t t i in cx^mpiuni duorum fratrum 
tríarca Ifaclque era íimbolo de la line- Erau.& iacob.vtrumqucftatum O c m o . 
. * • r P r u i n í c i h c c t , 3 c Regulamim rcprxfcntit». 
íia)losdos.hiios,q teniaíeocapauan en ' *r-«»s»*»«>M*»<<i^B»»í/í.í«rf 
eílos dos c x c r c i c i o s . El vno, q era El au, E f ™,*°><»*t ¡ M! >» iM*sv* f cn t t *r : ( p -
, . t u t Rel"">t dhigeb4tl4<tk Ua Sacia Scriptura, 
andana por los montes, y los valles, la Geaef .c .aMñ. i f . 
tierra a Jentro,bufeando lacaça,que era 
del g ü i t o de fu padx . Y el otro,q era la-
cob,fe cftaua ncmpve en fu cafa , rega-
l a d o a los pechos de fu madre.5,1 }f,, D.Ai,gdeiu.»¿ Genere. , , . . , , . , . .^ 
zop i aquí icparo yo, qu^ aunque t*f>Hm¡,v,?rnLemw»mt»fnf¡i>UsmmESA», 
eíle, ficdomenor,fc Hcuá ía'bendícon,f ^ ^ ^ i ' ^ ^ l 
el mayorazgo de fu Padi^fuéfómo ad- ^ ^ ^ X ^ f ' ' 1 ' 
uirtioSan A g L i f t i n , 3 5 ' c o n trazas,)1 con 
CAütelas.pcro no excluye por eíTbjantes 
alaba la ocupación de Eíau. Y afsi con 
tanjan•Doe1or ,d i rè lomi fmo: alaban: 
do,y animando a m i s hermanos,que an- & »A coayürmwam,^ conm-cwmn r»; 
- ^ - n r x 1 n_ x r r> à°rum labore» itiaerum montiqni, Stvíl . 
dan como h í r a í , p o r dar güito a lu r a - immnibeuntes.Ttpotèchiifttvanaco/.u 
dreccleílial,yporferuiraíuRey,carga- b 
dos de aljauas, y faetas dela palabra de 
Oiós, por caçar almas perdidas, que an-
dan como fieras cnlas grutas,y cábernas 
délos montes.3rJ 
210 Y no deiiecntriftecerfe aquef- l u - f t x i i c ^ m m m ^ g u ^ t t ^ ' 
tos caçadores Apoítolicós , rezeloios de Da xternn.chmvtiutotci, c y m ñ t m 
queleshadefalrarlabendidÒndcDios, 
porq e s m a s rico q Ifac. Y en fu cafa titü-
rie premios,}' coronas, para todos los é j 
hazenfu voluntad,y fu güilo:quitando 
lela fed,que timo de las almas, y n o s lo 
dixoenlaCruz.m 
ai 1, Y lo mifmo digo, poílrado a 
Pp los 
los pies de V-Máge í lad , fuplkando a fu 
liberal clemencia, y zelo, que tiene, 
fatigable, de dar mayores enfanchas à 
la Iglefia, y poblarlas filias de los An-
geles , con almas conuertidas de fus 
^ A á P c t t n t i m m i n o f t r i R c í i . p c d c , vaíTallosinfieles,no permitiendo, que 
^ ^ : ^ ^ : ^ S Z ç \flls obreros los aflixan, ni pierdan la ef 
f e m í u ã ^ v t i j i o t à c a i u m n i j s . & mojcftij, timacion,y premio de aquella obra tan 
debita picMtc&gmitudincdcfcodat. rr • " 
alta,y neceflaria. 
211 HagaV. Mageftad, como Prin 
cipe Catól ico , lo que mando Dios à 
aquel ínclito Gouernador, y Caudillo 
de fu amado pueblo,que con tantos tra-
bajos lo guio por el dcí icrto, para con-r 
quiftarle la tierra de Promií ion ,y def-
terrarla ldolatria,quando le dixo: Dale 
farte de tu gloria à Icfue^paraquele oygn 
ilj>íiel)lo>y predique con autondády ere-
. . dit de antra la IdoUtria."6 
212 Efta voluntad de Dios , la en-
tendió , y executo en nueftro í i g l o , 
IÍÍ. A b c w m p i o c c r * ser ipturjdepr- aquel ínclito Caudillo , y Emperador 
Z ^ : ^ ^ : ^ ^ Catolico.inviaiftimoCefir, vifibuclo 
l%::íf:££&m&¿ZX<'¿ de V.Mjgcftad, pues como quema en 
Í Í S ^ ^ r ^ N ^ : ; : ^IndianaMonarquia,F. luandeTor- . 
'*7",',íi' quemada ( dignifsimo Prouincial de la 
Prouincia del Santo Euangelio,de Me-
xico) caíi à todos,quantos embiò en fu 
tiempo à predicar i los Indios,los hon-
ro con las mayores Igleíias de la Nue-
ua-Efpaña , dándoles parte de fu res-
plandor, y gloria, para que los oyeífen 
con mayor eftimacion , y credito los 
Indios. Y por eífo lucio tanto fu zelo en 
laconuerfion de tantas almas, y los te-; 
fo-
circa fincm.vbi adlictrcm forraalla verba 
adducuiituf. 
tcforos, que 1c cmbiaron , en los triun-
fos,)̂  palmas de fus batallas,con q gano 
todo el Mundo. 
213 Haga V . Mageíladlomifmo, }„ . A\>\m]W\onechtmm9tumvmi 
como haíla aqui lo ha hecho, '« para r ^ ^ S ^ ^ S 
queentren fus obreros (como lo man- ^ S l ^ X ^ 
dò íli Santo Padre , y Prudcntiftimo ^ ^ ^ ¡ ^ Z $ 
Abuelo) veftidos, y adornados de ro- iu' 
quetes, y fobrepeflices, con inílrumen-
tosde mufica fuaue , cantando, y en-
cantando diuinamente à los Indios, con 
lapaíabra de Dios,358 para que afsi crez-
ra f^lirimamrnrf la o-Jorin HP fu Tn- jJ*-Vtconftatexpuiciierrifnii.&pijW. L d ruicimamcmc , xa 0xuiici ac IU v̂ o- mU Reglim noñrorU(n scheduiííi nobi 
lona, y necrotic v .XVA. . FERTIN,I.Í.ÀNT7(>.&PTSCLL)UÈN.GO.FOL.TL. 
F R O S i q V E , Y C O N C L V I E 
el (¿Autor eñe D 'tfcttrfo , y ManifieBoi 
jufhficando las accionei , que hiẑ o en 
femicio de V , M á g e f i a d . y de las.Tro*, 
uincias .qxs en las índia s tiene fu Rel i ' 
gton-j pteando algunos "Breues , para fté 
buen Gouierno:) impugnando otros > que 
for fer contra el Real Patronato, Reg*, 
l i a , y lus quAfitum de V . Mageftad,fe 
han mandado recoger for graues Cedu* 
las Realestpaffadaspor vuejlroReal 
Confe\o de las Indias,a los V ir -
rey es Jufiiciasy Trela* 
dos delias. 
§ . X . 
• 2I4 "CT N T R E las principales ac-
ciones, que en feruicio de 
Dios,de V . Mageílad , y lasProuincias 
de 
j j ? . Defcendít Authora4 priacípaliores 
adiójies in Romasa Curia peraàat.iiicom 
inwníri^Sc publicam vtilitatcm l'roulncía 
íum Iudlanin7,ex pluríbut à Sanita Sçdc 
ApoftoJica Bicuibus Impetrati». 
9¿o, Vcconôat ex prasfentatlone prrdíílo 
rum Brcuium ad Su premuni ludiarum So. 
nitum>& ex Decreti» In eiut Archiulo re-
fcruatis,& Ucrucii ex trafumptli Jegaliza 
tU,íc auud Ríuercndífsinium Commifl*-
rimn Gencralcna inhac Regai¡ Curia vcfi 
t leatcmlncíus Archiuto pcrmaacndbus. 
jtff. Vtcoufl-itescrribuiReallbus Scte-
dulisà nobi» adduíllt i.p.$.4i.fo.zp.pag. 
3.& j^i . foJ .Jo.&Si .^. fo l .J l . 
jií», Vt ío»ftat a t Infra dlccndís, & decre 
tliSupremilndíarum Scnatus > in h<jc$. 
iadijUan^l». 
de las Indias, hize en Roma,no fon díg^ 
nas de menor aprobación, y agradólas 
que fe encaminaron a tantos Breues, y 
Bulas Apoftolicas > como folicitè en la 
Curiá Romana, para el buengovicnio 
de dichas Piouincias paitados todos 
por el Real ConTejo de las Indiàs,*íoy 
otros, que por fer contra el Patronato 
Real, y Regai i a de V . Magcftad, impug-
né , y contradixe, con todas las fuercas 
de mi induftria, parecer, y confulta de 
los Cardenales Nacionales, y Miniílroâ 
Reales,reíldctes en Roma ,y confequen 
temente ,mandados recoxcrporV.Ma 
geílad,y Real Confejo,en tantas Cédu-
las í?r Reales, como diré luego en eíte 
párrafo. 
215 Y aunque paralajunificación 
deitas acciones ,que miran folamentô 
aqucílasBulaSjimpetiadovnaSjy contra 
diciendo otras i baftamColo vn funda-
mento en dos palabras, como fon dezir: 
Que los Breues,q yo folicitè por fer juf-
tos,vtiIes,yneceírarios,los aprobó,y paf 
sò vueílroRcal,y SuprcmoCõfejode las 
Indias.3<* y los que contradixe de pala-
bra , y por eferito , como contrarios al 
buen íroLiiemo de las Provincias de las 
Indias ,ycxdiametro,opueílosavueftro 
Real Patronato, y las quxfttum) los ha 
mandado recoxcr, V . Mageft. por Cédu-
las muy fenfibles, paitadas por vueftro 
mifmoCofejo,dirigidas a todos los Vir-
reyes,Chancillerias, Audiencias Reales, 
Avçobifpos , Obifpos , y Prelados , de; 
las 
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Ias índias, mandándoles,que cada vno 
en fu diílrito los recojan , y remitan; 
àvueíli'oRealConrejo,íinpermitir,quç 
fe execute debaxo de ningún pretexto 
cofa alguna, que por los dichos Breues 
r j ; r n - , vtconftatexfüpM^áitSckJuiííi 
leanpone. »•> • »obisaddua¡5irt»f.httiii»(íifc.jociijitt. 
• x i 6 Siendo afsi, quedefpues de per"icuIati" • ' < 
Dios > no ây en la tierra, mayor fuerça* 
autoridad, yjuizio , que la Aprobación 
de los vil os, y rcpulfadc los otros, dada 
por vnRcy, y Monarca tan judo, y tan 
atento al buen gouierno , reputación 
yluftre de fu Monarquia, paz,y quietud 
de todas las Religiones de iaslndiás,co-: 
mo V. Mageílad Católica, con parecer, 
y confulta de tantos , y tan zelofos Mi-
niaros devueftro Real Confeio.3í4 
_ ¿ " 1 ' f L ' 1*4* SupreMunt Se WttfragihUe tefffmoj 
217 JEmpero,paraq mascapee,lajuiti ^ u m . q u o A u t h u n ^ a i o n e i . i ü i m p e t r a . 
r • " i i í r 1 Z rtonei.íupplicítionefvc omnium literarií 
ficacio de todo,ylapocarazo,yrundame AF.fto]i«rum,prot¡nUSniuftrMt1.r,&ab 
to.qhan tenidolosqucporcftosBreües. <»»»» -̂«>» ¡̂«««»» 
hanleuantado tantas, tan negras,y co-
fufas nuues, y borrafcas de memoriales * 
de informes,y de cartas,como han eferi-
to,y dado confía mi,en eilaCorte,enRo 
má,y en laslndias.-pondrè con la mayor 
legahdad,y conciííon ,que me fea pofs'i-
ble,las caufas,y motiuos/quetuuepára 
folicitar,yfacárlos vnos,y impugnar los 
otros,defeubriendo fu fubftanciáíy cali4-
dad.Con que quedará a los ojos de todos 
mas pura, y limpia la reda intención, 
con que procedi, enferuicio de V.Ma-
geftad,y delas Indias. Y también la tole-
rancia,y íilencio, con que he paífado, la 
cotradicionde taxitos intereíTados, expo 
Q^q nien-
niendome elabfoIuropG<ler,y lapafsiori 
de aqueftoss ala común cenfura âc los 
que no entendiendo, cl fondo deftas mar 
terias;Culpã,y cõdenana vn inferior,fin, 
. , , . ' aueroydoinivifto deducida a foro com-; 
v̂WfüVluftifiíítAtrftorfeRMdííía, pétente íu juílicía. & 
L u m Apoftotkarura.aducrfm opugnato 0 •£!'1 P 1 1 " ! ^ ! i H e U C q lOllClCe^COma 
«.iUirum « ¿ « « « « ^ p o n w d » . p y Cuílodio de mi Prouincia de Lima^i 
fue tan juftiiicadojyneceflàno^ue qui-*; 
fò,p or argumento de fu zelo, y hien da 
las Indias , pedirlo en fu propio nombre 
el Padre Fray luán Merinero, digno 
Obifpo eledo de CiudadRodrigo,y ao-
ra de Valladolid ( luego que faliò por. 
Mi niílro General de mi Orde) fuplican»: 
dp a la-Santitidad de Vrbano Oítauo, 
confirmaffe el antiguo Breue de Cíeme-: 
te 06lauo3haziedoinílancia,que fe aña 
dieííen grauifsimas penas,y cenfurãSjcS:, 
tra los Comiifarios Gen erale s, que paifó 
a las Indias, quel0quebrantáíren>dan-
do los oficios *alos, que ni fon alumnos, 
ni legitimamente incorporados, exprejfe 
i £ notmnaúrn , por los Generales de la 
Orde,y Comiífarios Generales de las la. 
W e a d i f . r m u . o l l m MlnlftetGene diaS, qUC refldcil CU C Í l a CortC. Q¿ie CO-
^ t ^ u ^ S ^ i toiença; Cirunfftã* Romam Tontifais 
^ ^ i n ( ^ M m i n ü u ^ v u m m A ? o prouÜcntt*. Su fcchaenRomaafeisde: 
trat.iofisnttmfuasinniasProuinclaí btac Affofto , de mil V feifdCntOS V treinta Y 
«•Itntiafj&eliaciMCliztlnai. O ^ . / ' 
nueue ,3 y dicho Padre General,y to-
do el Capitulo de Roma,Io incorporara 
en las Conftituciones Generales de las 
Indias, anulando eu ellas todo quanto 
fe a u i a hecho, y en adelante fe hiziefTe* 
çontra dicho Breue de Clemente. Q̂ km-. 
uo 
78 
ü o • Como CGníia de dichos EílatütosT 
3tf? y fe pâfsò por fu ficai s y Supremo 
Confejoi por decreto de veinte y quatro 
dc Ma^o, de mil y feifeicntos y quaren-
ta y vno,con las Conftituciones Genera 
les de k Orden en el titulo , fr&¡ndui¿ 
« « . Añadiendo de nueuo: Quelosque 
legít imamente fe: incorporaífen , no 
tuuieífen Oficios, haíla pallados féiâ 
anos. >(7 
z ip Y defpnos fuSantidad^ocon-
firmo de nueuo,en otros tres B'xues fu-i 
yos,confeguidosa mftancia mia,comu-
nicados primero en Roma í coíi el mif-: 
mo Padre General, para cu )^ fefécTto me 
dexò en Italia,por Regente}Gâneral de 
Nápoles , dándome también amplifsi-
mas patentes, y comodizeen ellas, con 
toda U plenitud .y llenet> d: fu áficio^tée 
por derechopodia^ad vniticrfcatemCAufí* 
rum.*6* Y fu Santidad me las confi mió' 
defpues enformaTtrwisX el Procurador 
General deía^Orden, Fray Gafpar San-
chez, me los 'folicitò / y eftampò en la 
Gamará Apoftolica;, y firmados de fu-
mano,y nombre * y felladós con elfelloi 
mayor de fu Oficio,me los remitió à Na--
poles,donde e í laualeyendo, cuyas co--
piás , paífadas por el Real Confejo ten^ 
go en mi poder, y muchas Cartas fü-
p s i ^ ' ••:;.-! 
• i ¿ o E l fcguiidoBreue, que à iníla-
oianaiafacer dicho Procurador General 
fue vn Motuproptio Executorial jfnfe-
cha en Roma -à vein te-y fíete dcScptiem 
i l bre 
Vr conftat ex C » n ! l i t i i t f o n ¡ * ;>ro In . 
ihanis in C a ¡ í t . i J o KOIDK celci rato annu 
irt^p.vbl fu!.J5.!¡c (iicltui-r ¡4tm Cé¡>>tuhm 
Gtvtttl* de<srait,y^ ifji>fa(h ¡>tca.tt 4 Sjnfttfi. 
D.N.yrt.yin ¡nPrcioJufr» fifut jidinrjmttif 
gft fiottt ¡MpofUtii incurrtut, ia4nttirriiHm^»i Üt 
i'tiitj.it .¡¡.¡mJ ¡a lontrarUm ̂ «r ^MO ¡H¡S Qriimi 
Su^trn>mfiiiltyelfiiíímJurii fmritjitniium.' ' 
j í S . Vlteriusi»rogtedítn;'fuprai!iàuí to 
rlui Scraphícat RclígioilísMiiiiitei- GineW 
lis prx.'.uain Co iftiLütioiKiii^AiJwrtallíí 
CJcaicnt-VÍII.JJ chis iiiftantijin contir-
mat* u X Suuá'u's D.PapJ V r b . V l U . fult 
Gciicr.-,Jíbus Conftitutíoniüus in Capitu 
Jo Gr-ncr.il\ R o ^ i i í e c I c Í J r a t O j i c c c u f C r c í J í 
tlv,(ub grauiisimUi oeníijdi nono fu per-
ailiiícfi,rciier(: ter í n c u i p u i a i H l o , & inferen 
do .:4UCIÍUÍciui ¡(icucreatc* traníjrt'üo" 
reí. 
Vt conílat ex HterU pareutUiUiRiuc 
rcidinimi Miiiiitc.Gener.Uíi àaobls ad«U 
ü i n . p . i . i ^ . í u l . i j . 
J70. Prailiâam ConftitutionffmCÍeméfw 
VIÜ.pn'ikíT) cOnfiimatayi A d / n i ñ i i n i l » 
Rcnti c ¡id d i ¡ni i Ml n fifri t í CH&t 1 ¡s, j>t>fl e» 
tribus 3lijí Confiitutíchibííí A|>i>floJ'íc|* 
roboratintySc Procuratoiis G<:nttiH*MV' 
clt.nionetcpií .Sc pr¿!oiri Camar»' Apo-
fiíjlica confignatarn, Aurlionii-lucâín Pt0 
fcrc.vtcius liillgcntia lu lUí icJ iCW h m ^ i ' 
diusinnotefeat. 
37i-TertItim Breue executor'ule.proponl 
tur JA inftantiam l'rwcutatorís General!» 
Imp<tratum,&i Regio IndíarumCaniijio 
f*Ucítct «pçdí tuia. 
)f* HuluíBicuíiíxécutorlalí* neccPsItai 
& TtUítit.àconructudineaJioruni eíui'dc 
í)r<lmu,Sc prJfJkamenti .¡nHifpaiiia pía 
nmum ubrcruat3>ab Aucborc proponüfiir 
ÍC i fortiori comracgdiwtur. 
bre,de mil y feifeientos y quarentas cjue 
comicnça-.oAUÀs a nobis emanarmt iÕ c. 
(En elcjüal vàiníertoà la letra el Breue, 
que facò dicho Padre General de la Or-
den.)E>írigido al Avcobifpodc Lima,y à 
fus dos primeras Dignidades > pata que 
feanluezesExecutores de lo miTmOjque 
dicho Padre General pidió à la Santidad, 
de V rbanõ O i5tauo,y de las demás Cõf-
tituciones>que hizo en fu Capitulo Ge-; 
nêral de Roma $ y afsi lo pafáò el Real 
Confejo de las Indias, por fu decreto de* 
quatro de Agoílo,de mil y feifeientos y 
quarenta y vno.7' Porque cite genero 
de Breues Exccutoriales, es común à 
muchas Prouincias de Efpaña, y à tedas 
lasdelafantaDefcalzes. Con ferrfsi,q 
tienen à la mano al Nuncio de fu Santi-
dad^ al Confejo Real de V . Mageftád, 
para poder recurrir càda y quando, que 
los agrauiare, y vibléñtare fusConftitu 
ciones Municipales, algún ComiiTario 
Vifitadorde fus Prouincias.Sin que por-
eílo aya dicho nadie h afta el dia de oy, 
qucla Sede Apcílolicalos fugetaua, ni 
faceta à los Ordinarios, como à Prela-
áosmomnibuSiíSper omnia. Además de 
que en las Indias falta eftcrecuríb, y no 
ay mas Papa, ni mas Nu ncio, ni mas Ge 
neral,niConfejo ,à quien poderrecur-
rir,finofoloà Dios, quando algún Co-
miífario General de los que allá paf-
fan,fe haze Papa,Rey»y General, yDios 
lodexadefumano ,y fe apodera del la , 
codicia.374 . 
E l 
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121 E l tercero Breue, facado por di 
cho Procurador General) fue declarato-
rio de la mente,y Buladel Señor Cíeme 
teOdauo, dado por la Santidad de Vr-
bano Od:auo,quecomienca: DecettioS 
0j>ortutj¿ dccUrattonis,^c.Expedido en 
Roma a veinte y vnode Febrerosdequa 
rentayvno.En cl qual fu Santidad re-
prehende grauifsimamente, la temeri-
dad , y menofprecio, con que fe que-
brantaron las dichas Letras Apoíloli-
cas de Clemente Oiflauo, haziendo de • 
ellas( con pretexto de dudas) torcidas 
interpretaciones, fegun fus propios afe-
ólos. Y explicando por eílo con fu de-
t • 1 i • . j^.TercliBreuMáecWatofijVrb.vm. 
ciaracioiijqiieen dichas rrouincias de fMbihncu,ncccfS¡taíj&vt¡iitaiada<i¡tü 
Í T r i i i (nccrduden«iunj,mult»l'rouinciaruru Ja-aS Indias , y principalmente en la de d;ar«1nturbac¡or.ibl,s>cx1„trUfIoneKc¡i 
Lima ,fegun la dicha Bula de Clemen-
te Octano 3 y lo quequifo dezir en las 
palabras: Non ali\ mf iAlumni íarum-
dmTromncíarum\Etfolummifs i )& in-
aorforaüex^refsei &nominatim. Han de 
tenerlos Oficios dePígnidad,y nootros 
Eeligiofos, à quien faltaren aqueftos re-
quiíitos. YaqueíleBreueío aprobó,ypaf 
solomo cofa tan del feruicio de ambas 
Mageílades,bien,y quietud de lasPro-
wincías de las Indias, el Real Confejò 
por fuDecreto de dos de Agofto,del áño 
de mil y feifeientos y quareta y vno.,7* 
' 12 i ElquartoBreuedelaSantidad 
de Vrbáno VlII .qcomiença: Cüfícut 
â i Uãm f i l im Gafpar Sanchezj0c. Su fe 
cha à treinta y vno de Agoíío , de mil y 
íeifeientos y quarenta y vno.Es reboca* 
Rr to-
gíofüru»,qui c ntra Conflituíldac Ap» 
ilollcam Clement.Víl l . foclicis recorda" 
tionis, violent cr lncor[ii»iincur,ab Anell» 
te udLcUiudcclauiuui. 
p i - QnMtIBreuí! Apoftolici Ixrftantii 
¡ncurporjicioncm>& ekáUcmcm cuiufdim 
ZtcJigioíi mMiniftrMin ProuincfaJem L i -
racnfem,i-atlone», kfaidtaxcat» *b Au» 
tiwrilctcgunCHr* 
J74. Vt conftat ex eífácm Hteríi patent 1-
butorigioatibu*, & wftímonio prxfenta» 
tionls,& expcdltionj* par Supremura I n -
¿iaium Senatú^in ArchíuioRcuercadifí. 
Çommifisrij Gencralli rcftruans. 
torio, por el qual, à petición de dicho 
Procurador General, reuocò, y dio por 
irritas,y nulas, la incorporación de Fray 
Pedro Flores, y fu elección en Prouín-
xial dc Lima5cjue hizo el Comiffario Ge 
neral del Peru, Fray Alonfo Pachecos y 
la fentencia, que dio en fu fauor,cotftra 
¿«í,C^í,FrayIofeph deCifneros fu fu 
ceífor, nombrado para el cohocimicn* 
todeílacaufa. Por quanto dicho Fray 
Pedro Flores fue intrufo alProuincia-
lato,por no fer Alumno de la Pròuincia 
de Lima, m exprefsè, (5 nominÁt 'm mif-
fii$»($mcorporatusj povd Padre Genê -
íáldeía Orden , ò Comiífario General 
de las Indias , querefide en la Corte, ni 
auerpaíTado para la predicación, y con-
uerfiori de los Indios, fino con licenciad 
limitadas de V . Mageílad, à negocios 
propios. Y auerfe incorporado porfauorj 
y fupliendolo, aun en laformacomún, 
que tienen, de incòfporarfe enlasPro-
uinciasdeEfpaña. 573 Y dicho Breuere* 
uocatorio, lo recibió el Padre Fray lo-
feph Maldonado, Comiífario General 
de las Indias, que reíide en efta Corte* 
con conílilta de Padres, y Teólogos 5 y 
infertandolo en Patente fuya, à quatro 
deIunio,defeifeientos y quaretay dos, 
lo prefentò al Real Coníejo, y fe mandó 
paííar,y executar por Decreto de tres de 
Febrero, del año de mil y feifeientos y 
quarenta y tres, 
123 E l quinto Breue de la Santidad 
de Vrbano Oaatto,fue,para qüe I05 Co 
mi-
3o 
mifíarios Generales, no difpsnfcn por.(i., 
ni. con-la-mayor parte de los D.ifiníto-
rios,enlas Conílitueioiiés Generalesjíi-
no es eon expreíTalicencia,y autoridad 
de todo el Capitulo General de la Orde 
i i n -i- 1 T» ' . j?y.QuintI BrcttííApoftolící materia nttí 
que las naze.bu r echa enKoma a veinte paiiitiir,iieComii.iir«ijOaii«Mic»adMo 
y tres de Agoíto de mil y íeiícicntos y res.viiatenusaudc.nt.uconítitutionibu, 
•" y-,,, . „ r . HeneraJIbuí Oidimt per fe iplos.vcl cmn 
quarentay vno, quecomieçajC^y/W ^ o n ^ u . D.nwiJrum.iL^v^m 
dUcãusfilms ÇafparSanches ™ YelPa- l ^ c ^ ^ S ^ S ^ 
dre Comiífario General de las Indias, q t ^ ^ S ^ Z I Z ^ 
-refidc en efta Cortejo recibiò,y prefen- « ^ « « " « " o p ' » 
tòen vucílroRealConfejo, y pafsò con 
fu decreto de treinta de Enero de mil y 
feifeientos y quarenta y tres.176 
124 E l fexto Breue, de la Santidad 
de Vrbano Oélauo , felicitado por el 
miimo Trocuraaor General de la Or- ^ i c ^ t e A u ^ ú . ^ x L t ^ M , ^ 
den,a inítanciamia,que comiença: 6x- lc„nunniJfij Q ^ i u u d L ™ 
foni nobis nuperfecit dileãusfilms Çafpat t0' 
«SÍÍWC^ZJ)^ fecha à vein te yíietedeAgo < f 
fto , de mil y feifeientos y quarenta y 
vno,ordena,y manda 5 que los ComiíTa-
rios Generales, que paffanà las índias, 
nofe bueluanàfus Prouincias de Efpa-
ña , fin'que primero den reíidencia en 
manos del fuceíTor. 377 Y porque la ex-
, > f n T 177- Sexc¡Breuíírut>ft.iatía propoufrur, periencia de tantos anosjliamoitrado, neCouimifcr¡jGencraie<,<i«¡»iiind¡ai 
r . . "v. , . 1 1 i r tranfmigrarunc ab il upjicibui antetjuí 
quevnosaotroScaUan, y encubren ius viíítcntur.omdnodcccJant. 
defesos, y t'ránfgrefsiones de la Regla, 
y Conftituciones Apoíloíicas, y Regu-
la res.YàloszelofosHijos,y Padres de 
aquellas Prouincias, quezelan, y pide n • J 
la enmienda, y corrección dcílasfaltasj 
no folo,no los oyen, pero los períiguen, 
aflijen, y deílierraiii 11 amándolos, con f-
pi-
_ jaS Graulfsluilí, JcGwguitid? /acf-ymls de 
• jílortnda iricomniddajSc calamitaces pro-
ponuncdrcxa/iti^iiP SincjKationjs eiodo 
Conimitíanoliim ántecedentlum à falis 
fuccciícnubus pro manan tia» 
J7j . Adimpedieadafupradiíta íncommo 
daSummusPontifexiufsit in code Brcui: 
Kifildtimcm i JÍOHS Çtmmíjfark GenetnU immt 
diittéfrctcdente^nm d»tl>U¡ /¿¿ÍHUÍIÍS , yideíiat 
antiquiore Pretiimu P a t n ^ Uñori\nbiliito, 
quipajuhiiatitnetintiij»itrlit , tjjeomainvfitfti' 
fKitdam.lrritum tíri/t4ae declartaSjquidqutd in 
fTtmiflii afr*dtfto umtCtmmifftritCtniTaU, 
fine dxoritm adiimtioritm buiujmtdt C t n f ü i » ^ 
*J!tnJugtíÍiimfutrit.Et ínfuper Summus i 'ó -
tífcxauthuriraceApoftoIica pr*>hlb«c etiá 
Mln'iftro Geficrali Ord in l í , nc llccutiam 
coiicedat,ncc inconttarium aliijuid difpo-
B*t,vtpacet In sodem BrcuJ. 
J í o . VtpatctMeodc Breui Icgalizjito, 
pr3el"auaro,& exycàito à Supremo índia 
rumConclliOjfii Jpud Ksuerciidjrí.earnn» 
dem Prouinciarum Geneialem Commítía 
riuin in citis Archiuio referuato. 
JSI. Vcconfl-atcxcpfflolls, & l l t c i l « g » í 
bus Uluftrifs.NicoJaumTigucttijEniiiicii 
t i f í ia i i Gardinalis Nepotis nothiOrdinis 
ProtcítorUSccrcrarlú/ummopcrc foliei-
taiiíCjCjua: Jitcraf origina liter apud Aucho 
rem manent.Et .•íJiapkucSjtjuibuspropria 
pradícli Piocuratoris gencraiis manu futf 
cripeis apudcundera Emintntifs Protefio 
remab Authorc cuídtntcr cor.uiCtus íuic 
palíísodiam recaatafle. 
piradorc$,y pòrtuíbadòres dela paz:cc> 
mo fe ha vifto en las Prouincias de Ias 
índias, donde han padecido grandes, y 
religiofos í l igetos, deílierros trabajo-
fos, y muertes laílimofas.,78 
125 Portanto, ordenó) y mando 
la Santidad de VrbanoOdaiiOj que los 
Comiífaríos íindicantes, reciban las íin-
dicaciones de fus anteceífores,acompa-
ñados con dos adjuntos, Hijos de las di-
chas Prouinciasjconuienc à fáber,el Pa-
dre mas digno,y el Le&or lubilado mas 
antiguo. Para que afsi fe proceda mas 
jufta,y feguramente. i79 Yeftc Breueíò 
recibió el Padre Fray lofeph Maldona-
do, ComiíTario General de las Indias, y 
lo prefentò ante vueftro Real Confe-, 
jo , y fe pafsò por fu Decreto de treintâ 
de Enero,de mil y feifeientos y quaretá 
y tres.380 
' 126 E l f:ptimo Bréue de la Santi-
dad de Vrbano Octano,en forma de Mo 
tupropiojlofacòà inftancia mia dicho 
-ProcuradorGeneral de mi Orden, que 
comiença : e/líiàs poftquam in Çapittílo 
GemralhOc. fu fecha enRóma à doze 
deIulio,de mil y feifeientos y quaren-
ta y dos.381 Por el qual declaro fu Santi-
dad , que íiendo los ComiíTarios Prouin 
cíales (que vienen de las Indias, como 
Vocales de fus Prouincias à los Capitu-
losGenerales dela Orden) iguales à fus 
Cuftodios enlos trabajos , y peligros de 
tantos caminos,y nauegaciones , co^ 
rnohazeiijlo fean también en laremu-
ne-
8x 
ncnicion , y.'premio: teniendo d inme-
diaco lugar,•y-precçdcnGÍa,quando def-
p ücs de auer.votadoen dichos Capitu- -
los,Generales , bueluan à fus Prouin- s c ^ i m i M m M p i e ^ 
CiaS . I CitCDICUe , y ÍVlOCUplOpiO l O n«irarioiP.-ou.nebll,Indiarum«d Gapi 
recibió el Padre Comiííai io General de !"iaDSr.n̂ f-art°rdin,,í̂ uê ve?̂ ad 
las Indias, que refide en cftaCorte: Y ü ^ ^ ^ i ^ í í X n ü 0 X ^ i i e * i e t 
auiendolo prelentado en vtieílro Real 
Confejo , pafsò por fu Decreto de vein-
te y tres de Febrero , de mil y feifeientos 
y quarenta y tres. & 
127 ElodauoBrcue, enforma de 
Motupropriojde laSantidad de Vrbano 
O â : a u o , q u e c o m i e n ç a : Exincumknti 
nobisSu fechaenRoma,àdo?deAgoí lo , ^ ^ ^ « « ^ « « f t w . - * ^ ' 
demil y-feifeientos y quarenta y dos,ef- ditioheiwiurmodj*K*i$»<tf*tftmm 
ta en poder del Padre Fray lofeph Mal* Rtuercndirj.CoramíÉr̂ Gcowaiuuiara 
donado, Comií iano General de las I n -
dias^refidente en eíla Cortes y quando 
le pareciere tiempo conuenientc, lo pre-
fentarà ante VUCÍILO Real Confejo, pa-
ra que Io paífe, y mande executar, para 
el buen gouierno de acmcllas Prouin-
cias,yfe2;urodefcarg;o de la conciencia . „. - JIA „ . , .B4 
Real de V.Mageltad.J 4 v x ^ ^ w ^ ^ y K w w ^ ^ t M ^ y ^ ^ t 
~ -r-o r t 1 r» d i í i idOjScapudRíuercnd i f s lmam lndí*rfl 
IZO EitOS ÍOll tOdOS IOS BreUCS, rcc«ac«>&rcrmJito. 
que tocan,y miran à Ia mayor obferuan 
cia de las ConftitiicionesApoftolicas, y 
Regulares,y alamasfegura, y quieta co 
íeruacion,y fubfiftencia del Real Patro-
n a t o ^ l m é ¡ M f i t M n , q i i o V . M . tiene en 
las Indias. 
u p Vltra de dichos Breues. Impe-
tré de la Santidad de Vrbano O 6lauo, a 
inílancia de vueílro Embaxador E x -
Ss traor* 
j8f. V t conftat cxattcftatlonlbuj tantorü 
Miniftrorum, ptneiquoj exitnic AutlitJr 
bcnimcritus eft , & in teftituonjuiB fax 
|ritUuiiini« ipud Ipiumreferuaii». 
V e c o p l o t è eonftat es p r x d i â o B r e -
uiad liceram trafuwp.to in á.p.huíuJ diCc. 
S.}3.f*l.i3.pag.t.vbl ficRomanus Pontl-
fcx in gratiam Author!s,in Kicc verba pro 
lumyiuCliMripimiftUi atfirtPhUiffi iftftiHta 
titmRtgii Cttbtttci , 5»i CMitiitn BtnautntHram 
nthisftrj'uti t i i d l i t t t a t timnttniawt. Ec in-
fra CuhiungiuNoiigitureandem ít>»4Ht>it»r*m 
ttiãm itUisdtSiUgionH ^tlejilerarum f í i tnt i* , 
é t i o nbitiginndii[tlirti4y*c dexttr)t'itt) tíijf-
giitprttit4i>s,0' yirtittum mimhplutim» t¡iu¿ 
ffit,fidtdt]rnc ttftimoak itmmendatum. Et <jne 
i f i u i rd l iU i Fr. ¡yírtUtfifiofo Limtnfi *d ttudt 
fjr&tfn Htfirãm,Mdyifittudj f»o ntmint,Princi-. 
£is ̂ tf*fi»l»ritm Umir>4 miÇfumyftrwtnUr, ^ 
gfêtiiif n f a ñ vtlwt H & f . 
j t r . Decfmí íc tltimlBrçu,!» fuVftantía, 
& mataría propenitur.Vb! glória Arthie-
plfcopiLlmcnfi», Sc AuthoristidcUtai à 
Sumnio totun JEcclcfia: Pontífice Roma-
«Ojftiunííccntifsímc pr*dicantur,rt ÍOH-
Aataxtrafutnptoà nobis adduílo a. p. J . 
a í . fo l . iS . 
tmoicimarío, Don luán Cliumazéro y-
Caírillo,qoy es Prcfidete de Caílilla(in-
teminiendo para ello Don Pedro Cauri-
lio de Acuña, Auditor dela Rota > y oy 
dignó Preíidentc de la Real Chancillcria 
dcValladolid'85 ,)vnBreuemuy honorifí 
cô, por el qualjmeconfirmò^yde nueu» 
me inílituyò Procurador General de mi 
PrOuineia^y de lacáufade la Canoniza-
ció del Sietuo deDios F.Francifco Sola-, 
no , para que las trataíís con autoridad 
Apoftoli(:a> en nombre de V . Mageftad, 
yReynos del Pcrii.Haziendomefingu-
lares jionra-s , y fauores mayores > que.-
mis'mcritos, cuya copia efta a la letra en 
lá feg-unda parte deíle Difcurfo, y Ma-
ia ifreftd.lU 
. . 130 El dezimo,y vlumoBreueíque 
de k Santidad de Vrbano Oârauo impe* 
trè , fue en rcfpucíla de las caftas)que le 
efenuiò cl Ilüftrirsimo ArçobifpoMetro 
politano de la Ciudad de los Reyes, quã-
do meembic) por Tu Nuncio Delegado» 
a vifitar los Vmbrales de los Principes 
de los Apodóles, y darle quema del eíla-
do de fu Iglcíiajy el cuidado con que apa 
centaua fus Ouejas, y en ellas florecía, 
y frutificauanueftra íanta Fè:por el grã-
de zelo>y vigil ancia,Coiiq u e V . Magef-
tad acude a todo.La copia defte Breue, 
por ferfingular fu eílilo, y premio de las 
virtudes,y zelo de aqueíle gran Prelado: 
argumento , y teftimonio de lo bien q 




l ^ i - He puefl:o(Senõi*)a los ojos de 
V.Mageftad la fubílancia, y los moti-
uos de todos eílos l>reucs,q p o r m í z e l o , 
obÍigàcion,y induílna, folicitèjporme^ * ' 
dios tanlegirimos,jiiddicos,ypublico$5 
paraque al refplandoí de vucftmRcal 
luí l ic ía , queden luftífícados, y confuía ^a. s„praj iaa EreuUob int í fnf tMmip 
quaiquier connaaiGion,quc ayan pana- g u t e m ^ ,«fU¡Krsnpxm.imi íamm CÕ-
ao, pues toaos ios l u a , ainoa icrui - .tlSim;,Uj,uat,onibU<,&ro).i.itt-.cii,vao¡rvc. 
dos, los recibió con toda eftimacion cl " ' " ' ^ ^ « ^ « ^ ' « t " trjuniphi„cr^stia 
P.Fr.IofcphMaldonadojmi Comií íano P^^'-""'. 
Géneral de las Indias, a quien tiene V . 
Mageftad en cita Corte,con toda la ait- ... ] ] 
toridad de los Padres Miniftros Genera--
les de la Orden, para eíle, y otros fines, 
q miran al gouierno ordinario de aque-
llas Prouincias Y auiendolos prcfcnta- !: 
do ante vueftro Real y Supremo Confe-
jode las Indias,}' examinadofe en ¿I, paf 
faron, con común aprobacion , y gufto 
de tantos,y tan atentosMiniftros,como 
tiene.Que es,ydcuc feria \dtima califica, 
cion de ellos: ylamayorcorona,y tefti-
monio de la iuílificacion , y zelo,con q „ _ ,.f , , t 
vo los confegui,38? en feruicio de V . e | ' ^ y ^ ^ ™ i"i M - u i u C o v a u , ^ -
J n i 1 1 " T i l l prob;'.lo,&ex|it<i¡t¡o hu.ukriuodí Btc« 
Mageítad, y publica vtiJidad de todas u i u n > , 8 < i > u u i 1 r t i m b d c ; i u n i ) & iwntiu-
^ . / 1 ' T» 1' • n f ti» A u t h a r i i I n o b e l a n d o t e i t í m o n i u n j . 
las Prouincias, que mi Religion Seranea 
tiene,y goza en las Indias. 
131 Re(la aoradezir las caüfas7prc-
cifas, y obligatorias, que tuuc para im-
pugnar en Roma dos Breucs fubrepti-
cios,diredamentc opueftos al Real Pa-
tronato , y lm quafitum, que V . M<v 
geílad tiene en las Indias. Y contra el 
oficio, y autoridad del Padre Comiífa-
; .: . lio 
lio General de aquellas Proumcias )Fr. 
lofeph MaI.donado( à quien dignamen-
^ . D c r c e n d i r A m W a d ^ u d c ^ ^ i o t e ^ a b a u a ¿c nombrar V . M.paraéfte 
t ^ ^ S ^ : ^ ^ : : 0ñcl0) co« confulta de yucftro Bcai 
míaat jo&Author iwi . s i i a t i id ia ioRcue Conleio. ^0) Y aunque baílaüa, para 
ftfintnbaiicw., jultiticar ía renitencia, y opoíicion, que 
' les hizc,dczir:Que V . Mageftad , luego 
¿|ue lo entendió,los mando recoger po r 
fus Reales CedulaSjdirigidas à todos l o â 
Virreyes de las Indias:afsipor auerfe rer 
mitido à ellas, f m fu fabiduria, ni pre-
fentacionen V . Real Confejo (c5 o t ros 
f9t .Vtc<Miáat«lf terItP*tent1bu»prs!- dcfpacllOS , V p a t C l l t C S , qilC C O I ! pi'etCX^ 
4 i r . h , < i * c e t , n l u n z m . r . r < ¡ » a n t , r . r c * r u , t o de declaraciones , 19 deshazjan ios 
cor«.ennM*dl-q<i«ropií«J«dcpaH! tres primeros Brcucs arriba referidos) 
^ S í ^ S ^ í S S íomo porque con. ellos k introducían 
S ^ ^ Í S ^ ^ S ^ ! ; nouedades,y tranfgrefsiones de muchos 
•"^^""^'^ír^írí?^0,'* Derechos Regios, Pontificios ,yRc£u~ 
ntralislodiariim fct luílu noilri C.ichoh- - O _' J O 
ti K;gi»runtprohibit* in ciuítatcLimen ¡aves: Jiaíla tanto que fe examina ilc to* 
do,o te íupi icaíie dellos a tu Santidad. 
13 3 Con todo efto , para que nadie 
d u d e , n i i n f i f t a de aquí adelante,- y los 
& I : S ^ ^ Í : & S ^ que han vifto, y oido, que V . M ageftad 
los hamandado retener, diziendo: 
debaxo de ningúnprctexío-fe¡>onga en ex& 
etiewn cofa alguna de lo que por los di-
chos dos Breuss fe ordenare t j difpufiere: 
ni otra quefe A contra el Oficio del ÇomiJZ 
farto General de Us Indias, qtterefideen 
üriPote i i t i f . im¡RcS¡ .J&publ icamytüi éfèa Corte . !?- Sepan , y comprcnciidaii 
S i í S ^ S S ' ^ los juftifsimos motiuos,que ha aLiido' 
Z ^ ^ r S Í , ^ para eilo.diròlañibftancia, y los incon-
libuiSchcduiiicautumca. ucnicntcs,que de f u execucion ncceíTa-
riamente fefeguian.J?5 Porque me peiv 
íliadcquc hago en efto feñaí ado ferui-
cio 
, 83 
ctda-WMageftad , y niachobien à to* 
-das las Prouincias de las Indias; com J lo 
l i izcenáusríosre í í f t idocn Roma, con 
parecer, y confulta de los dos Cardena-
les déla Cueua,y Albornoz, y remitido 
íiiego .al Confejo fus copias^ y mis cfcri-
tos àl P.Comiflario General de las I n -
dias.5?4 
134 D''go(Señor )que auicndo ef-
tado aufcnte de Roma, todo el año de 
quarenta y tres,afsifticdoà vneftro Em" 
baxador, Marques de los Velez,para que 
me die ííc modo, de dar ala Santidad de 
Vrbano OdauoIas Cartas,c]ue V . Ma-
geftad le efcriuiò defde Zaragoza^ fu fe* 
cha de veinte de Agofto * de quarenta y 
dosdiaziendonueuas inftancias, por la 
difpenfacion del Decreto de los cincue-
ta años,que reta' dan la Beatificación,y 
Canonizncion del Sieruo de Dios,y Ve-
nerable P.Francifco Solano, Patron del 
Peru. ^ 
13 ^ E n e(T:e ínterin j el Procurador 
General de mi Òrden facò dos Brcuesjcl 
primero,pidiedonucua declaración cer 
ca de las incorporaciones de losReligio-. 
foS,que paífan à las Indias,que comien-
za : E x p o n i n o b i s m p e r f e c i t d i i e ã t t s f i -
l i m G a f p J i r S a n c h e ^ y & c . Su fecha en 
R o m a à diez y fíete de lunio, de mil y 
feifcierttos y quarenta y tres. Y el fegun-
do,fobre la nominación, y autoridad de 
el Officio del Comiííario General delas 
Indias,que refide en eíla Corte, y de los 
dosjque de ordinario paífan à la Nucua-. 
' T t Ef-
ift. Vtconftátex litcus EmltietuifWm» 
ruin C'ai iiituhum tcfpoliliiií* auKcucrcn-
difiãuiuin Indlarum , Si infoi mationlbu* 
Aiithoiijnunufcríptis.A remifsis aj put 
díct.iiii Reuéfeiftliftiirtuin, q u i m AKIIÍ*. 
«íofuiuffici; teiuruaiuur. * 
39̂ . Vtconftatex cl'ftl» Reg.iÚbh* Epi-
UollsinobístraCuniptis.&aiduítii in U 
Efpaña,yal Pem^queComienza: E x p 0 ~ 
n i n o b i s n u ^ e r f e c i t d i l c f t u s filius G a f y f i ? 
S a n c b e Z ) . Su fecha ch Roma a diez y fíe-
te de lul ioí de mil y feifcientos y quare-
taytres."6 
i*6 Y auiendo recibido en Napo-
3>¿.Vtco«ftat8Xtr»funrt«tií pratdíftorú i , , n -n / 1 
B r c m u m ^ b A ü t h o r e d í í t a u . & a d f u u » leslascopias de aquellos i3reues( al tie-
indiarumdiiigcneertemiTtfc. E t «b ¡no po que le embarcaua para Sicilia el Mar 
*aSupremumcírumdemli .a i»tum Sena- A i > \ ñ < V f l f » 7 ^ v r n n n r i f l n n o r PIITS 
rcfcwatu. que no folo perjüdicaJi à todas las Pro-
uincias de las Indias , y que los proe-
mios, y natratiuascran fupueftas, y fi-
nieílras 5 pero fus dccifsiones encontra-
das dircíftamente , contra las Bulas de 
Sixto Quinto,y Clemente O ¿ t a u o , y 
contra lasqueàinftancia mia, acabaua 
de impetrar el mifmo Procurador Ge-
neral, y contra las Declaraciones, y P a -
tentes de los antiguos Generales}y Efta-
tutosdela Orden. Y finalmente opues-
tas al Real Patronato , y Itis qu&fnum 
de las Indias, y à muchas Cédulas Rea-
les,y Decretos del'Real,y Supremo Con 
fejo delias. Luego bolui à Romaàdar 
3,7. Adocurrenáumfubreptionlliuspra; x ^ x t c \ ] o s d o S C i r d c m l f S ¿ C 1 ^ C u C U C k v 
¿.doruinBrcMimn.&lndcfuboneimfaní, P«llCl' a ' O ^ U U b V - J l U L J l d l t í í U L l a V ^ U C U a , y 
¡)etlí".ibu« perturbauoiuim datini í j ^IhorllOZ ^ 
137 À quienes acabaua de eferiuir-
V . Magcftad, y à fu Embaxador Don 
luán Chumazeroy Carrillo , tres cartas 
p articules, encargándoles, que eftuuief-
fen ala mira , y no coníintieíTen facar 
jBreue,nidefpacho alguno, que fe opu-
fieíTe, òperjudicàífe à vueftro Real Pa-
tronato. Y en cafo que fe huuicíle faca-
do, falieífen à la defeilfa, procurando 
por 
Vxdi'Cii Ku.nam íteruru rediule Author. 
84 
por los medios mas eficazes, y conue-
nienres, que liallaífen,qiie feanulaíTen, 
Añidiendo V.Mageftad en dichas car-
ras -.Que p4ra U mejor dirección de iodo* 
J . not teias nscejjâriás > ojeJJenaFr. "Bue-
natientura de Salinas y Cardona Procu-
rador (jener al de las Indias i de la Orden 
de San Francifco,a quien F.Iof tph M a í d o 
nado Cotntjjjrio Çenerai de las dichas mis 
Indias Occidentales, que refide en ml Çor-
te>efcric*e largamente ¿crea de e/leparticu-
lar. Por tanto obedeciedo à V . M. y a mi 
Prelado el Padre Fmylofeph Maldona-
do i Comiííaiio General deíaslndíaá, 
recurrí a dichos Cardenales, ínfbrrhan-
doles,para q me ayudaíTen.y gouernaf^ 
feneílaacción, y rcíLlencia, que deuià 
hazera dichosBrcucs. J*í 
138 Y pa1'a com;r;eheííon toral del 
perjuiziojy connauccion que hazian al 
Real Patronato, y los demás daños,que 
precifamente fe fjguian a las P/ouincias 
de las Indias, TupuC: enronecs, lo que 
fupongo aora,bi-eucmcnte,como princi 
piocierto, y infalible.,w Que V.Magcf 
tad , por conccfüion de la Santa Sede 
Apoftolica,no folo esPatron vniueíil de 
las Indiassfmo q también tiene el h s quA 
fitum,para que ningunos Religiofos pue 
dan paitara las Indias , ni cftar en ellas, 
fin fu Real ,y expreílavoluntad,y Cnla 
jiarte , y lugar, donde fueren fcñala-
dos. *Q0 En cuya conformidad ficmprc 
ha tenido, y tiene V. Mageílad , y el 
Real Confejo de las Indias, y los Padres 
Ge-* 
SchcJularum i nobíi adiiiiiSt¡>i». j», liudii, 
dirc.J.57.fol.i7>$; $.J¡í<«)ikiii toJ. jiaj;. »^ 
V'J! pr-írUca Rc¿/¡j; tccooieudiUonis Yerba 
cilcuUiHur. 
3». Dcfcendít Author i á Tunda mita 0* 
bíJicnda.vt lude Immlucntlj dãna^irauf 
gicrtionciiuiiumex prxdiiíUs Dreuii«u, 
& fu¡>(>oí¡tiíljt ¡llorum iurratiuo;bui ,ii£ 
pio«mi;t,lltiipidtui¿)4iofjcitc. 
4 0 » . Vcconf t jce thh^i i i í lâ tè , & e!eg»a 
tcradduc'tt U.Solor.i.tum. de Gut». lud, 
lib.} c i í - i o l . 9 1 7 . U . 4 1 . Et lofaper Miran» 
¡n Mmu.iJ.l'r^lae.ii.i^att.i.pag. t i >.*;bi 
fie alt.ft qHtiqui* fíi{j>*nÍ4r. Rtvti CátheiiÀ 
frttetjutin quod ixantliiritate Peiitijicia, y d ' 
»trjalesfui:t ¡'¿trtni toliuiNouiOrbii,eti*mb*. 
htm I t ! <¡*-ifiíHm,-vt nulb ftAtrti^o iufiíijutOr-
dtnii ,&-íttl¡¿ion¡ifiH ,ad Iadiaf adfpo'ttiitur ,nt 
tjHtinHI'i csmmtrtntut (untrA i^ttmhSfgi W 
luntatmi & (tuftiifitm. 
4*1. V t c o H i a t é x f u m m » , & Inetcjlbili 
fere pleca re, & actehciônc nottrorum CJ-
tholicoruin Regoni, profufsu fumptlbus, 
&elçcmorj'nii:quUius,quos míttunt^ Reli 
gioÓ ad Iftdias,reinittuiTtur,vt cónuéríiohl 
bus, & prrdlcatiouibus Indorura itivigí-
4ei . Ffateíioân.ílapMfta írtTult áeíuertc 
t l j iad ConfclWrestndorum p-*- fol«' 3 J« 
Ludou dc Mirand.Im Man.Pribc. tom.x. 
«j¿i4 i r i pcrtot.pag.i44.D.5>o)or tom.» , 
dc Giifccr.Ind.Ub.3.c.jtf.B.íli. Si alij plu-
rc*><juos cítatj 
Generales de la O L\ic,y GoifiríFarios G c -
«íírales de las Indias, q refide en efta C o r 
tc>íumo cuidadode bufcárReligiofos c a 
lienientes, pariembiarlòs todas las ve-
zes,que los han pedido, y pidèn las Pro-
uitidas de las Filipinas,Zacatecas, G u a -
timàla > Yucatan , XalifcOjMechoacan,-
NicáraguajFloridajTucuman,Chile , f: 
otras necefsitadas de Sugetos, y Minify 
trosEuangelicos,con pai:écer>y coiifiiU 
ta de vueílros Virreyes, Gouernadores, 
Chancillerias, y Audiencias Reales át 
las índias.Y V . M . losembialiberalifsi--
mamete à fu coila,y Reales expenfas, pa 
raque fe ocupen,en la conuei í ion,y do-
Úrina de los Indios.401 
13P Y dichos ileÜgioíbs* que páí-
fan con eftas condiciones,luegoque lie-1-
gah i\ h s Prouincias de las Indias, que-
dan hábiles, para todos los Oficios dét 
Prouinciales, Difínidores , y Guardia-
nes, y los. demás priuilegios, y exempt 
cione s, que tienen, y gozan los Alum-
nos de las Indias, como lo ordenan , y 
difponen ñueíb'as Coñíl ituciones Ge-
nerales , que rcfiereíi, y traen los Auto-
res de la Orden, y fuera d el la. Afsipor 
yr aprobados por V . Mageftad, y Real 
Confejo de las Indias , como porque 
licúan fus Patetes Obediencia Je>sde cx-
prefTa incorporación de los Padres G e -
nerales de la Orden, ò Comiífarios Ge-
nerales de Jas Indias. Y van fegun la for-
ma del Breuede ClemeilteO(5tauo,coii- i 
firmado, y declarado por la Santidàò de 
Vrbano Oclaucen fus dosBreues arri-
ba referidos , y feñaladas las calidades 
de losReligiofos, Predicadores, Le¿lo* 
res , Cantores , haíla los Legos obre-
ros. +0J 
140 Y porque muchos de dichos 
Religiofos,queibandcEfpaña, paralas 
Indias, à la conuerfion de los Indioss 
Vnos fe quedauan en el camino, y otros 
no conterandofe de las Prouincias,don-
de fueron fcñal ados por V . Mageílad, y 
Real Confejo , y Superiores de la Or-
den , apetecíanlas mejores, y mas po-
bladas, como fon las de Mexico, la de 
Lima,y de las Charcas, ôcc. y álcança-
iian patentesfauorables, y permifsiuas. 
de los Padres Generales de la Orden , y 
ComiíTarios Generales de las Indias, ò 
licencias de los Prouincialesde Efpaña» 
para incorporarfe libremente en dichas 
írouincias de las Indias,fegun los Efta-
tutos Generales de la O rden,y en la for-
ma comun,con que fuelen incorporar-
fe en toda Eiíropa,dè confenfavtriufqae 
Frotéiacialis. 404 
141 Lo qual hazian con la violen-
tía,)^ fauor de los ComiífariosGenerales 
de laNueua-Efpaña,y el Peru,incorpo-
rándolos en las mejores ProlVmciáS: don 
deoluidados del primer efpirítu,y obli-
gación , con que fueron embiadosycon 
tan grandes expenfas de la Real hazien-
da de V.Mageílad, para atenderá lacón 
ueríion, y doófrina de los Indios.No tra 
tauan de otra cofa ,quc de fer Prouincia 
V v les. 
ÔJ. Ve conflatexTuprailialí Breuibus á 
r.obisImpccratifjvblViij.VÍIt.fasIiciasrc 
«ordacioni» àeçltniáf.lucorftrittieium , & 
mifiioncmXeligioforumittuthjititm fucitailii cjjt 
¡ytl[p*c¡e;fecltspitjic, &• ntminittii», 
id cd-.^emiaatisin HIUMÍM¡ncorftratorií per 
/iui'í.Vc iaijfjtra Btewibusvbçiius cCitlnc 
tur. 
404. Perhyi»otipot!m,lioceft,per apertá 
man'ii'eftaiiüiiciDídolori'.Sí fucatx incor- • 
poratíoncs(fub prattextu formarcouimuni» 
¡uxtü ftatuu Gtncralia OiájnliíIn.lVujn > 
cijt EuroparjdeconfcnfuytriufquePfotí.tt-
cialisíommuHÍter recepta,& prañlcata) ; 
ndProuInclíjlndiarunuvblfuntalixfot-
mx,Sc alíaíura incorporandijvioIéttrcS-
tottx, 5c per abufum nouítsi' inuoàaãx, 
deiiu«lahtur,dcresuntni-, & faaditmpto-
pulfantur. 
405. D.Solor.tom.í .de C u b . I n d . l i b . J . c 
*á.pag.ji*.ílcfctibtt1& fuasjpiajj Screh-
gíofas querelas cffundit.^Mui tdtnta parum, 
apfttmt Prouincias magit pingues ,1írdtt¡tijs,&-
Monafittijí ttfflmntei,& farum delndoi""'» c i -
uerfitaiiuSjmtfionibufque^d qua! conduCHntuf, 
turantes. Omne Jmimftudwm(ollacit, vtiadi» 
ÚiiMonitíttriisyPrws^Giiardijui, Diffitito-
rtSjÁcFrtuinciaUi cttantur.íViaxime ia Preuitt* 
(¡js,yb¡ v t l emnino ?.r'.¡¡iofí Hifpani¡li*' fi^ "f-
fttUadtogan {olictu),''it,c»mexditfi<>ne,&gr* 
ui coi)ttmft»-,atque iniun•t,iliçruni,qiii i>* diüii 
Prmina jí,»ál»jÇ^ Rel;gi»»cm ¡¡rofcfifttut, Qj<es 
yulgo Criollos 4p[>elí<t/%t3yelfitltem vbi alttrnitti 
uam in àtilis offieijsintroduxerunt. í.tq»*nmii 
j><<«c>' numero finf-&indignx,yt fempet fientfo 
Utjlongeplurts numeroy&vitxfaiifHmoni^,frit 
dtnti4,liur>s,&' qi»al¡tate,no» inftTiotes.átmi-
diamofficierumparttm cbiimMXitnt^c. Q u j i 
t*iit¡ Mmiflri teilimonio fidedignus V Et 
quae nam maior^c íceuríor dolorls.ac ve 
l iut i scxprcfáo? 
4»í. Mírand.inMan.Praí!.tom.i.q.i4.ar» 
3.per tot.Iíc àit.Q^tamgrauiter dittiCetwnif 
fitri¡t&Reiigiofiadhunc tjfeãum qi4£fitisac tnif 
fi dúinqtHtnfyà' ddtXfenftSyinlriaticofitãittRe 
ginofireuite^mur^fi /» [Íifj>itmam,*oincon¡ulf 
ftdnrinf.tutin 4Íi\iVtouimi\s rtmitnferint,<¡H¡t 
ineis,*d qitas deVlinanttirAd qttod plurimii ettS 
SditduíisRegipctiHetur^c-QuX verbàaddu 
cit D.Solor- locoíopracicaco, 
•lcs,Difínic.lores, y Guardianes.quicàncio 
.çftos ofícios, cõ grane injuria,à los Alu-
nos , que en aquellas Prouincias tomai'5 
cl habite, y a los legitimamtite incorpo-
rados , regiftratlos , y coníignados por 
V.Mageftadsy RcalConfejo.Siendo cftc 
el origen,y fundamento, de que íiempre 
han refültado ,refultan, y reíultaràn grã 
Liifsimos efcandalos,continuos bandos, 
y alternatiuas. Y lo que mas es de fentif, 
Gontrauenian,yeontrauienen al fanto 
fin,y zeloi con que V . Míigeftad los em-
biaà las Prouincias necefsitadas,y a mu 
chas,y grauiísimas Cédulas, y decretos 
Reales ,y Bulas Apoftolicas, q f e h a n í a -
cado a iriílancia de los mifmos Reales pri 
mogenitores de V.Mageftad. 
142 Todo l o qual trae a la letra, 
con juílodoíor,y rcntimientolõ poñde-* 
ra Don luán de Solorzano Eeteyrâ, 4Q, 
no foi o como Doctor particular,íino c ó 
mo teftigOjde v-iíla , y luez de Ja mifma 
Gaufa,en l a Real C h ancilleria deLimá^ 
y defpues en el Real Confejo de las In-
dias.Declarando, quan grauemente pe-
can los dichos Comisarios, y Reíigio-
fos,que hazen eílo , quedando íiempre 
obligados areílituir a V.Mageftad los 
gaílosde fu Real liazienda,quc fe confu-
men enefto.406 
143 Aora fe entenderá radicalmen-
te la caufa, fin, y motiuo,que tuuo Cle-
mente Octauo3para dar à todas las í r o -
ijincias de la s Indias,el Breue arribarefe-
rido > que comienza • t í í s q m a d R é g t t f á * 
rium 
%6 
r 'tum. Suciara a los quatro de Marzo,ei 
año de mil y feifcisnros. Confirmado 
dcfpiies por tantas Bulas, admitido por 
Generales de la Orden ,y Comiííarios 
Generales de las Indias, recibido, y pra-
dricado inviolablemente en las Prouin-
ciasdelas Indias, y principalmente en 
la de L i m a , donde jamas fe quebrantó 
eíle Breue.Admitiendo en los oficios de 
Miniítros Prouincialcs , Difinidores, 
Cuí lodios ,y Guardianes,foloà los Alü 
nos , y legitimamente incorporados, 
regiílradospor V.Mageftad,yReal C a 
fejo. Teniendo fiempre-cerradaslá¿ 
puertas a los inconuenientes, y cau te-
las de otras incorporaciones, paliadas 
con la forma c o m ú n , que fe practica en 407- Propter prxdiaa 
* *• maobferuátíoiic piafli 
j E l i r O p a . uincijs Indi.i ruin,pixl 
« t T «» 1 * T ucClement.VIU.totC 
144 Solo el ano de treinta y ocho nmnbus ,* ApofloiK 
1 1 \ i ̂  ' rC ' s> 1 " bin uoflrorum Reaum o quebranto el Comiílario General, q àD . so ior . tom.* .deG 
entonces era del Peru, naziendoenvn tiieatuminruisrcript 
mifmodia, dos Prouincialcs intmfos, { w í a ^ 
de fuProu inc iadeSant iago ,òSa laman cherub̂ umwauimn 
ca^ue paíTaron fin Patentes de expref-
fa incorporación , y con licencias l imi-
tadas de V.Mageftad, y Real Confejo, 
ala Prouincía de L i m a . E l vnoa cobrar 
vna ligitima, y herencia de vn primó 
fuyo,con tiepo determinado de quatro -
años,para ir,y boluerfea fu Proiiincia, 
afsignados por vueftro dicho Confejo» 
en treze de Iunio,de mil y feifeientos y 
veinte y nueue.Y el otro a pedirlimof-
na, para la Beatificación de lafierua de 
Pios Soror Ana Maria de San Icfeph, 
Monja 
4 « t . Vtconftatn«fori«tatcfañJjj£ exKca 
iibus liccncijt prxdi&orurn, qui ad Indias 
Peruana», Sc ad prícdiâoscftcftustraníic-
iu'nt.lbiquc pofthabita ptrdidaBr*u/íCJe 
iném.Vll l /confti tutione, & authorUate 
tantatum Sclicdularum notrorumRegfifu 
]fctiiá,ob metum cadétçm inconftantcs vi 
ro^clcitlfunt In Miuiñios rrouiucialcs. 
..:4»9. Extrànfirefilone tantptutníuri«m. 
Si ex violencia prrdiñanira cleílionfi, & 
incapacítatecJeéUvum.tranfit Author ad 
cxubcranccm maloi ú, & calamítatum col-
luuioncrrijqjikin elut nobilifiimaDuo Je 
cim Ajjoftoloru.-n l'rouincía graultcr vui-
ncratajTammis lacrinii í .velat altera fati» 
puJchra Rjchcl,plorattjliosfuoíjft rtcait 
eonfoJatI,quíaii»iifunc . EcveJuti altera 
lerufaJtm pl«na fo?ulo,8c Princeps Pro-
uinciarum L'erueníiuuijfaáa eft fiibrribn 
Monja de Santa Clara de fu Prouinci^ 
de Santiago. 108 
145 Y aLiiendolos incorporado eá 
la forma común, y íuplido enella las 
licencias de fu Prouincial de Salamlca> 
(íin poderlo hazer) violentamente los 
eligió Prouinciales dé las dosProuin-
ciasmas iluftresdel PerUjComofonlas 
de Lima,y de las Charcas. Sin repàrar 
en tantas.,y tan grauesCedulas Reales» 
y Decretos de vueílro Real Confejo, ni 
en laBulade Clemente Oct ano, que le 
fue notificada,la mifma mañana de los 
Capítulos, dexando con eftas eleccio-
nosjcorrida, y arrinconada la autoría 
dad>y mcrkqs de todos los Hijos,y Pa^ 
dresAlumnos,de fus Prouincias, que 
las pudiera horar. Yfcnnda,y admirada 
toda la Ciudad de Lima , al Virrey-, 
y Chanciííería , Religiones , Vniueríí*» 
dad,yTribiinales.Yà laProuincia de los 
Doze Apoftolesafrentada Jierida, arraf 
trada,cónÍLiniida,y viuda, llorándola-
grimas de fangre, por fus hijos, que la 
lionrauan como padres,deílerrados, fu 
peditados, y muertos laílimofamente 
por la violencia délos cftrañosintru-
fos. Como canda de inílrumentos le-
gales. 4op • 
i4¿) Todas eílas narraciones,y fun 
damentos, han fido neceífarios, para q 
mas claramen te conftc la poca atenci5 
con que el Procurador General de laOr 
den íacò los dos Breues , arriba referí-
dos,para las Indias. Queriendo con él 
pri-
8/ 
primero(en que pidió fegunda declara-
ción del Brcuedç ClemenceO¿lauo)def 
hazer los tres, que yo impetre (pm' me-
dio fay o) arriba referick^paíTados por el ........ 
Real Confejo. Haziendo para cfto vn 
proemio,y«arratiuarmicftra,concolor, 4l0.Expri;aft!ífunáamentI,>>iefrtJI)lít 
y pretextodepiedadfingida,fairifsima,y {"b«»»j«t«cgwj«obret iov .dBan^ 
fbfiílica!,en cíla forma.4,0 P»™1.^^f) incorpw«i>¿e 
^ . j , RellgioforuniaU ludiastranfmlgvíntmm. 
147 Suplica a la Santidad devrba-
noO¿tauo,bueliiadenucuo à declarar 
el Breue de Clemente Odtzao-.Torqua-
to U deçlaracfon.que V,'Beatitud ha dade 
a las palabras, Alumnos, y incorporados t 
diciendo: Que la ineorpor^çia»^ lasqne 
fAjjan slas Proumiasde lasjftdiahno ha 
defer en general, fino enfingularttiombran 
doperfonalmente à qualqmer legitimam** 
te incorporado.No íepodía adaptar,ni co 
uenir à todos los Religiofos, que paífan 
à lasIndias:fmo folo à aquellos, que lle-
ban con figo los Comiífarios Generales, 
.que allá van . «" Por lo qual cl dicho 4«f- s u p p i i « t i o p « » f w « w r ¡ . o e f f u 
T . v - t i r r Ordini iadSataif i . l 'apítuVrb. V i n . v t 
Procurador haze a'fu Santidad la relacio nouam,atfecuBiaraD«ci»ratíoneni fupr» 
_ . primara àfcipfo pro latim.circa mentem 
ilgUientCw / •{ CoiftltutionisClcmtiiUs OftauiItttuü 
148. -Sicndo'aisi^San-tifsimoPadre) cxpedIat' 
que la Declaración primera,no fe puede 
acomodar à todos los Religiofos,que 
paíían alas Indias:fmofolo à aquellos q 
lleuan con figo los ComiíTaries Genera-
les.Porque ay muchos, que con xelp de 
.Dios,y decreto del Rey de Efpaña, y fu 
Con.fejojpaíTan a fuplir la inopia,y falta 
deobreros;y otros,para ayudar en la pre 
dicacion,y conueríion de las almas a los 
que eílàn^llàj.y van con losComiíTaríos 
' Xx mi-
mifsiofíarios. Qu_c losllctiãpara cíleñnr 
y dcfpiics à fu tiempo,fe incorporan, fe-
. . . . ,» ^ÍGAM Simios Matutos delaOrde.De los qua-; 
tU prowmijàProcuritorc General!, San- m U G l l O S O H l a S IndiaS.Y H O 1111 g i l ' 
c ¿ r o * w ^ ^ « ^ / ' ^ ^ í , m " ; i " 5 ^ tic detrmieiitOry eicandalo, podran l e t 
fici(tltnturA<¡j?ur¡mh¡m<t>°iji ñ i M H t j t i remoülaos de las JU)i2niaaaes,y Oncios.. 
^ « . ^ . • « . / « j M K í e r i - í a t i í r ^ w e v z í M ^ j ^ o T Jo quai,íos que alia eítan,vi uiran co 
Concité Hifpum.ín,'» dscnU,*¿¡¡*P . . 1 1 i _ ^ r- ! t i ^ 
fo^ri^w«*.|»(4mJc?">M¿»»jJ»»i'«»' iiiquietuQ i y en bipana, no le hallaraiv 
i iDeiÇTãitcitthnt , & twimarum coiiutrjHM ^ . . _ ^ 1 . . -
^ K t d c o m m t f w t * " } ^ ^ ^ ^ iveligiolDS,por lebantado eipiritu b teir-^ 
t ^ o r í w Pr«*»™ís>«4.</fóF»otiiniS7tm- g a n , q u e quieran paíiar,y n a i i G ç r a r a ias; 
m t r « t f o t n d i i t t x ¡ s t i t , & - t o * f i h i - m a p » d t t t i . . i n d i . a s , adonde nunca podran tener re-
mtut»,&fc4r>dato,ilP>gti'tmbits,<$-Of¡i<ijsá • • - I t r" 
^ ^ n m c d ^ n t ^ n q j h muneracion , ni prernao alguno de ius 
te>iH<*»t,&' in Hij^uni* dcf»tmifi in,mi in In 1 41s • 
d¡a¡ nauigjtrtveHntjvbi tiulUm Uborum fuorj} CiaDaiOS. 
r - ' i i * í4p roreítarelación tan íimeítra, 
y encontrada con la verdad,y la experiê-
cia de vn íiglo entero, declaró de n u e u o 
la Santidad de YrbanoOdauo, las pala : 
bras;dsCl c mente Odauo,.y boluiol ex. 
plicar fu mifma Declaración, diziendo- ; 
4tJ ExpeditaPracuntorisGcnenlisPro? Ç j M AfsilfrmifsioníCGmvÚmWW 
^ £ £ ^ $ $ % ^ £ y n ^ A f e r f é n a f r U s m i ^ s , que f a f l 
% - f e t S ^ S S S S * l * s M i a t y f t m m de cnmdcr de/o^ 
S S I ^ Í K ^ : ; ^ : l o s l o y c o m t m e r o s ^ l U u M con figo los 
hut^^u^tin^nM^ Comiffarm Gmtra lesmepaí fàn k Us I n 
iprnrawntttuwtAMid^ dias tf no de olrôs,4,3 Dexando abierta 
mjifrf mu™*;™ la puerta à todos los demás s que paífaxi' 
^ » a ¿ ; 4 « 4 i « o i ) > » / . r f . c « > r ^ íin resiftro, v alos que van con licencias 
orA»(iC0;1;f,íM(»o,Je5»»«rfoM«í̂ ;<»íe:/¿¿<íj. .jfmitadaS deV. Aiapefta-d,y álosque nor 
aí/oríjíí?' tfie ^.foyhlic* autbetitute tenor ra „ . c ? . V i r 
pviamitdinnw&t. í u antojo,y conueñiecias, dexan, y def-" 
amparan las Proumciâsadondefueroa 
toní ignados^ aüiados à cofta devueí^ 
•tía Real liaziend^a^para predicar, y con-
ueftir a los Indios, Proeurando defpues 
conliceiiciasfaüorable^delas Bréla^to 
•^x - " de' 
dela O irle, incorporai fc (ca fa forma GO-
mu n, y Eílaturos Generales de la Ordc) 
en lasProuincias pobladas, y llenas de fu 
getos de las Indias,fin feruirde otra cofa 
q de inquietarlás/con vandos,y preteíío-
Bes ilícitas. 
i^o Y que el proemio, y natTatiua 
de eílé Breue hecha al Pontifice.Roma-
no por dicho Procir ador , fja finiertra^y 
encontrada a la verdad: confia con eui-
dencia de lo que auemosf i ipuc í lo , y de-
clarado, ^t4Pues deíde que fe fundaron 
las Indias5todos quantos Keligiofos han 
paíTado de las Prouincias ds Efpaña, a 
aquellas partes,à expenfls deJosGatoli-
cos Rey es,y V . Magí í lad , para la conuer 
í i o n , y dodrina de los Indios,y. parala 
erección, yconferuacionde nueuas Pro-
uincias , y Gonucntos, í iemp e han fido 
hábi les ,y reputados por Hijos, y Alum-
nos , para los oficios de Prouincialatos. 
Cu í lod ias , 0iíiniciones ,y Guardianias, 
con los demas'priuilegios, y exempeio-
aies, fegun lodifponen , f mandan las 
,Conílituc.iones Generales delas Indias. 
•w Y todos los mas que han gouernado, 
y gouiernan aquellas Prouincias ,haní i -
do,y fon de los que han paíTaclo de Efpa-
juaj afsi por ir feñaíados de V . ,Mageftàd> 
' y .vueílro Real Confejo 5 como poirqiiie 
¿empre han ydo,y van con Patentes ex-
preífas de incorporación, nombrándolos 
porfus nombres, y poniendo fus cabida-
descara que les den el viatico iièçeífâAp 
para la i iauegácion , y caminos ¿ y ño 
: ' por 
4r4. .Stjbreptlcbuíus f.rxfat' proormíj,&' 
talíiCí» cxfuurai.iCtisfunii.iinciuiSj & ta-' 
¡" ai! tu i b us i mic fcc u t i t, x lccu turu, eui» 
dcucstdicmondtranctir. 
41?. h principió fiinJatíomís Tnií/3ftjm,1e 
gitimèin€oTparati;8£ mâ»! i nbll'rUH(^>i 
niar.RçgibeX HlfpaKiaa'd Intláiiíriüi'ml 
gtaBtçSjtamqitam Alumni vfrjtic jn p.rxGtà 
tsirt i i o m , o i a h i b m - à i p í l t a t ' t í o í h i i } S i St 
ptxetfiinentijs í u t i â í & a i u - , Si maíorl ex 
parte íúiiguot»r. , - i 5 
porCòrhifsion fubdelcgada, ingtncrei, 
'tyelffícíeicomo queria, piaTà' paííarenc^' 
fuío,yde tropel ' - ^ 
•. ^ ^ - . . w . . . i ^ j N i ¿rá cofa creible,que V . M â * 
v ^ - - • gef tádCatòI icaai i iàdepefmif ir ,quelos 
Mii i i í lros, y Obreros Euangelicos * q u ê 
llaman Cachupines, y q con tanto zelo, 
repu taciÕ, ygloria paíTan deEfp aña * a los 
" . v : v vltimos fines de la tierra , á la couer fer i 
y doctrina de las almas: Y q con tantos 
traba j os ;marauillas?y ínilagros»han ¿á^ 
4irf. IrratíoaablllMí impoultur Impletí* jacio c lEuan^clio, C U nllíCllOS R C V l Í 0 3 y 
tor* Generan i eo.aJitum intcrciufiíTe.d 'Proííiñcias>y Nacioness fe quedaflentin 
•ffielá dignitat isobt isc ix la l le ] lg io£«le- . . - , . * ' . . , . í • 
j i t ímc>Bv ;orp«mi« ,yocat ¡ í ,&ni irs ¡ s»no premio, y honra? IN i ios AJumnoSjque 
ftris RcglbUi,&Supcnoribusad prardlca i t 1 1 1 - r " \ 
t1o.!em!1idorlin1:cumcxp«nfi»bmUí;«)& Hila toman cJ J i r i D i t o : aora lean nacidos 
itubuadifufccpcríBt* Êft E ípana , acra Cnoiios nacidos en las-
India^svdePádres Efpañóles.-auian defer 
tan impíos / crueles, y tiranos, que los 
/ ' r " a u i a n de pedír,y llamarpata el t r a b a j ó ^ 
: ; íio admitirlos al premio**eotnofinxía,^ 
i-eprefentò ala SãtidáMèAftbano O d:á 
uo el Procurador General en fu Proe* 
mio.4irí; r . '• 
1̂ 2 Injuria es e í i i ,y faeta de la m i f 
ma aliau a,que fe prop ufo a V . Mageftád, 
íifagittaaepMraptaexeadem phar.tra.St J Reai COJliCjO C t t OU'O tnemoriaUcttáttí 
Í Z S ^ S 3 ^ & 6 pado en eílâ Corteen feiá pliegos de 
t ^ ^ & ¡ Z : ^ pclcontratodoslosAlumnosdclas P r é 
3^uí1í^™VoBti<iclíVtnupc,í üincias de las Indias, habiendo en é l el 
mifmoinforme, y reprefentando lasntrf 
masrazemes del Proemio de efte BreUeJ 
finxid'asírj paliadas, para impugnar l a 
• tres arriba referidos jpafíados por vuef* 
tro Real Góñfejo.Y efcritiicndo a las lfn^ 
días, qüe no fe exectítaífoü,- viFórqm&fá 
8p 
4 í m ¿ en tdcUnU, mngm Rdigiojo Efpa*-
mejfe ds U propagación de U Fè >y bien de 
Us dinas y que qmãefle cílar , m y r à las , n . . . 
Indias-.con tan granjanbenito, Jpeniten- ^ ^ M Z ^ M C ^ íeJata. 
cia» 4lS Y argumentando primereen la 
primera hoja con vn lugar de San Pablo 
adulterado, diziendo: {Puàdfifilt\ ergo 
b&rsdes) *%9 4'í>VtconÓatex({iñoM«morla]IJfol.t* 
153 Vea V.Magc[tad,oyga la Or-
den de mi Padre SanFrancifco, y coníl-
dere el Mundo cl efpiritu de eftas razo- — 
lies,y palabras, prefentadas en vueftro , , 
RealConfejoj fembradas parefta Coi.> 
,tcj'y licuadas defpues a Romaa los ojos 
de vn Pontífice. Pues timo por fanbe- • 
nito, y penitencia el Autor del Memo-
rial : yr alas Indias con zelo de ganar al* 
masparaDios, y notenerefperança de * x a ' p o n d u t p ^ t ^ ' w ^ t i a a u . & í n t e n . 
premios , y Prelacias temporales de la «urabAuthorcTt indecUuâm Hercuiu 
tierra. 4̂  Oluidolc deLnnílo nueítro «ntundac, 
bien1, quandollamò necios a los dos Dif 
cipulos , que en premio de ayudarle a 
la predicación de fu Euangelio , ycon-
ueríiondel Mundos le pidieron las pri-
meías filias defte íiglo.411 ISToconíiderò * 
bien, que San Pablo hablo de los hijos fifm-Mtvfr^-tffaffl** 
,1 • J VOHÍ aidenf rum tanvi, (ir y MUÍ «djniiltfiu» 
adoptiuos de la gracia, y herederos por ' » ^ í ^ - ^ / ^ r ^ » . ^ / * 
* , T I i * i i t v •<'''»ii»*»i'*M'»''«M»«niC.»o-.n.**< 
fus buenas obras de la gloria.. No .hablo . 
de los hijos ilegitimos 5 y eftranos» que 
contra la voluntad de fu Rey, y Confti-
tuciones de la Orden, fe quedan, y trak 
tornan todaslas Indias,procuran,y pre-
tenden,como herencia los OficÍQS,y iaü 
Do&rinas de los Indios. Dando lugar,y 
v.: Yy oca-
4>i. D.Hier .Auj .Greg.Amirof .Ckryf . 
¿reg .Naz ian .& alij cxpofitorcs in hunc 
locum communlter aCTerunt^aaliim locu 
turn futflie Jeinfiichbui Chrifto pctBap-
tlfmurn' infitiSj.qui fc.cúdam catneiii ivtuia 
tenuvviuuiitjfcdfceumliim l'pirici,&idco 
noa fraudantur i gratuita D^i clcCtione, 
omiics^ui per fiicm \ b r ; i h x , h l i j adoptio 
ni i coult'iiuuatur,3i piomiUiuncs. futurx 
gtorix per rea iatioiicm lefu ChriiK cx 
boiilso^ecibuf confc^tiimtur. Ec patct ex 
conccxtu Paull cap 8..id Roin.vbi i n 4.(10 
ãU.Qji}citmqut mim Cfint* D t i «gtrntur íj funt 
fiUj Dtí .N*a cnim 4cce¡iiíbs jpi r i t fn ¡tttti utn, 
i t irnmia timortifii atcifiiiis ff i r i t i i adept,m l 
filioTHm,in 2»» tUmiimiti^.l>b4)Pattr j-rfttitim 
fptritmtejliin'itiiim rediitfpiritui «oiír»,^»»!/ f» 
ntusfilt] l)c¡.Si 4utera¡il.)\ , Or h*tiits\h*rtdu 
quidtm D J\c*htr*iti nntttn Chnfli.fi ttDsa f» 
f4ttm»r ,>t& ctwltrijitimitr . Vea el Autor 
del mtfmoilal, fiaiot 4 ipac(riiia,y faiiore 
ce,y andan poria» [n J u s , con elperan/.a 
¿epre.«!oiterni>oralet, y viuen fcgtm la 
C»(ae,finauerIoi Jlamado,»! adaptado Jai 
YrOMnciis .Si les ajufta o ora ia conkejuen 
ciatj ic bifJCJ Ja do S. Pjblo , auiitj uya 
variadolimateri.ids.fu.argamencadú, «ó 
traías Rcglatdela Dialéctica , pallando 
¿ e lo cfpiritualjy diulau 1 Jai colas tempo 
xale». 
4 H . Dauld Pf í*.n.r».ait V n t t t r i n t l f i t f 
fnitjficut Orib¡<S>' Zt i ,&•Zt lue , & SdlmtM. 
Ontntt Prfocipfi t9Titm,ym dixtraitt bMti i ta t t 
ftftidt* niét i An(Í44ri»m D t i . Deits metífont i l 
Us,>tr<>t*mi&ft(*tiÍ¡%»Um 40ti faritnt yt/t-
»». 
ocafion , à que eferiuan, y vengan de 
aquellas Prouincias a vueítroReaí Con-
fejo,y que paííena Roma,tantas quere-
llas, cartas,y relaciones de intereíTados, 
0 zelofos Miniftros , y Prelados , que 
por algunos Religiofos eftrauiadoSi con 
denan en común las Religiones , por cu-
ya predicación, y zelo, fe han conuerti-
do a Dios tantas almas.4il 
154 Pensó,y hablo el Autorde el 
Memorial, como aquellos que dixeron 
neciamente: Venid >y pojjeamos por bc~ 
renda el Santuario de Dios 5 íin acordar-
fe que los increpó Dauid, diziendo: 
D tos mio, poned a eflos como ruedas de 
car roup ara ô ue anden gruñendo y arraf-
trandópor la tierra. oAitentaldcs en alto* 
como pajas lenes.y liman as paraqpttejlcs 
á lv icntoje los llene el ajre de fu ambición» 
y codicia. 
155 G-acias a D10S, y àV.Magef -
tad, y Real Confejo de las Indias, que 
no permitieronfe lograíTe la intención, 
con que en la Curia Romana feconíí-
guio cftcBrcue, con tanta furrepcion, 
è inconuenientes 5 y en eíla Corte v n 
Memorial tan finieftro : Y penetrando, 
como linces, la verdad,fin interés, ni 
páfsion,conocieron la ficción,y maqui-
nas de aqueftos inftrumcntos : fupri-
miendo el Memorial, reteniendo el Brc 
iie , y fusdefpachoss4'3 y dexando cor-
rerlos tres, que yo impetré, y vueílro 
Real Confejo pafsò. Como confia, y 
es notorio, por las Reales Cedulas,'qafe 
ten-
tengo refcridas:cíin'gicíasà los Virreyes, 
Audiencias,y Goiiernadores,cj V.M.t ie 
ne en las Indias.414 
156 E n quanto al feguncío Breué, 
que comiença : Exçoni nobis ntiper feat 
(Hleãus filius ÇAfparSancheZj. Su fecha 
en Roma, à diez y fíete de Iulio,del año 
de mil y feifeientos y quarenta y tres, 
contra el oficio, n o m i n a c i ó n , autori-
dad-, y exercício del Comiífario Gene-
ral de las Indias(que refide en efta Cor-
te de V . Magcftad. )No es neceíTarío em 
plear mucho e í ludio , para juftificâr la 
renitencia, que le hize en Roma» Pues 
cumplí con la precifa ob l igac ión , que 
tenia, de fubdito » y Procurador efpe-
cial, y General de mi Prelado, y ComiíTa-
rio General de las Indias, para defender 
fu Oficio.A1S Y mucho mas con los O r -
denes cxprcíTos, y Cartas Reales de V . 
Magcftad, dirigidas àfu Embaxador,y 
Cardenales de la facción de Efpaña, pa-
ra que yoatendieíTeàladefenfade vuef 
tro Real Patronato,y Regalia.410 
157 Por lo qual lo impugné,fabiedo 
cnRoma,qauiédofe prefentadoMemo-
rial, y varios petitorios en efta Corte, 
ante V . Mageftad , y Real Confejo de 
las Indias , oponiendoíe à la nomina-
ción ,y elección j que ácabaua de ha-
zer V . Mageftad, del Padre Fray íofeph 
Maldonado, en ComiíTario General de 
dichas Indias, alegando, que efta no-
minación pertenecia abfolutamente al 
Padre General de la Orden(que enton-
ces 
4M. Dcfccndit Anrhorad dibitjm fratta 
rum a f t i o i i í m PljrsiiHoJTuftlf4)ni03& Po-
tentifjimoH¡fpjntat-uin,& Indjjíú Prin-
cipi Supr«mo,<;íufiiiie i i \ t«g«rr ímo Sena. 
tuj,reiuper pro publica TtiJitate j *e ojjti-
mo IndlarHtw Rcjimíncjattcnta i u r i g j l i -
tibut Indagme^tcenfíac ex fupradiítlsKc 
Calibus ScheduJi» à nobis addiidlsji.p.f. 
4'-fol.iy.pag.i.J¡ jf.4i,f'oI,jo.at J . ^ j . f u J . 
4 i t . Ácced't Ai i lho t ad ItiftlAcâtionem 
opuçnatíonfíTecídl UreuU, ex obligatio-
n¿ fuíof'fici) ProcuratorUnimiuimrpecia 
Jli.fiii Reuercndifs.Prarlatí Cónu'iiaii) Ge 
neriJíiIndíaj-ú./iiiguJariter inftlttitui, ad 
d«fenlíonem(&conferuationem officij, & 
iurifdlílionis illíuijvt patct ex Iherlipa» 
tentibuí ciufdcm Commlfiarij Indíarurn» 
ànobh adduítis ».p.$.jo.f<>I.to.pag.t« 
4i«. Vt pdfet íx llega!ibUíS¿}iedul!iadR¿ 
gium Oiatorcm,& Emincntifs. Cardlna. 
Jet à r,o'oi$ i'áduüU,itp,^,jy;íol. i j , & it 
ji.eodew fol.pag.^ 
ees erà, ) Y que auíendo -viíiò los di* 
chos alegaros,yueftroReal Cqiiíejo los 
repelió , y conuencio , Cacando de íü 
JReal Archiüo muchos exemplares, y las 
primeras ;Páteíités,éon que el Padre Ge-* 
néraí Fray Ghriftoual Capkefofttium* 
à i n í i a n c i a , y contemplácion del Señor 
Rey Don Felipe Segundo d i o el dere-
cho que tenia para nombrar, al Cató-
lico Monarca , y en èl à xoãõs Ids glo* 
rioíbs Ráyes de CaíliMa, y toda í u á iMÍ 
toridad,y vezes,para quenombraíren, y 
eligieffen en eíle oficio el Religiofo, ò 
t.au1r)iíb.3.c.»«.ànu.to. Religiofos^ue ruelíe digno de iu apro-
ibet. loqueas de nomina- < 1 1 
t i « n ' e h « i a ' i o f f i c « i . c w ? ^ ( w ^ ^ bacion,.y volunrad. 
158 Como íiempre fj h a hecho, y 
pradicado , con confuí ta de vueílro 
Real Co-nícjo, al modo, que para tan-
tas Iglefias de Arçobiípós ,;:y Q ^ i í j ^ 
de Eípaña, y de las I n d i a ^ T f e p s f í f e í 
jos Reales confuirán ^ f ^ A g è t o s ,|?árá 
cada tn3 ,eligienâo^;M.elqueesíer^^^ 
uido, y pieícntandoloal RonianoPon-
t i i vb ipr ia^mbaíusco ina^i íãr i jcrcac^ tincc , para que le de,fx w l e g i s , las Bu-
t u m j > . t ^ ¡ , N m i t t i t t ^ r á ^ ' ^ ias, y Autoridad, i eoilüdei'ando ,quc: 
dicho Breue fe facaua en coritrauencia 
de loque fe acabaua de declarar, y de-
terminar por vueftro Real, y Supremo 
Confejo de las Indias, en quanto à la for 
ma,y modòde la nominaciorby Regalía 
d eñe ofício. 7̂ : 
15.9 Y en quanto ala Autoridad, y 
cxcrcicio,qucdaua el ComiífarioGene-
faí de las Indias,por.dicho Breue,vn me-
ro . T o l u n t a r i o , y contingente Delega-
do 
4í7.-TotuflihuIns narratíonl^prócefíiim, 
& lutlsorJgineUjíic fitleJicef comprehen 
dit D.S<5lorz,(dum adhuc z, tom.dcGuii 
Iní . typismaaJí i j 
fot .9tá .vbl ficha' 
fionehuiuv offici, 
tholicv) vb¡ hoc munus^cilUtl offidjComm^iatij 
G*iteraJi}!aitÍMum,va(arceÍ*i¿;trit trívíthgieji 
rmuSfHAtitfrfjriHii.&eiç l i i iKtx rnam atmhsr; 
ft»t elicittcui itmHmt& nen kli j 'MuiRtr G*u* 
ratii Or¿ir>iíf*jí viem ammittt. Y luc¿<s afia-
«íc inmediatamente.£tbecm¿i*-i>nii nttaadS 
tequia lnb4cvitiri*eluliii»R;ucrt,¡¿iflím ma 
ierims MmifltrGtnentlhr».tgn* tonnt» i»te i t t 
*d/t«tifolittèptrtiiiersb¿i>citamin tam ¡¿¿ad 
tantea fcgiusSenitiK uta ¿¿n* fit- Ht exfo^nt 
*4rcli¡iti)!f»tr»nt adduftx ( U n cXetnfUrU »»-
ttti/iatitjutm,t»><¡íK> Jixi mtdofMinrum. Egt^t 
ii>ijt{*ru<n Cérnfrebittionf i/f t t ' h m adiiíxi domi 
Cl>r¿¡ti>p¡nr*< dt Capittfoatifm Geueralít O'iim 
flílfítjierutius OrdimiUbtatifiim,<tnmt,4tq»* 
ttntefhfitpraiifto Rtgi Philipp'lff>t a l t j t i i t x 
niptit Fiattibin ,<]Hcm i f f t reltetjfrfiigem, cjjee 
f«tieíiatis}aiii Grin ipfmsCuriJ refiíiiict,e¡»> c* 
ftafisailtn<(us,yt oajfat ixl¡t0ip4¿e»t¡bHSe¡uf 
dcmRegi dittãis4jir*díãa Giiterati Min'^fQ, 
vd/iat Dtmiiii 1J72. 
pi 
do" de'los Padres Generales dç la Orden, 
quitándole la autoridad de poder, co-
mo luez Ordrnario, corregir, caftigar, 
y luípender ( quando ímuiere caufas 
juñas para ello ) à lôé ComiíFaríôs Ge-
nerales, quepaíTanà las Proüincias de 
la Nueüa-Eípana > y el Peru. Los qua-
les, luego ál punto que los nombra el 
Padre General de la Orden, quedan in-
mediatamente íugetos , por Leyes Re-
gulares , y Pontificias , al CorniíTario 
General delas Indias,querefídéen ef-
ta Corte > con toda la fuprema Autori-
dad, que le dà elmiímoGeneral,como fu 
prema Gabela, y fuente de^iide eiriá* 
n a , y fe deriua, y adonde quéclá iíempré 
mas fuprema , mas alta i y inherente, 
m a&i* primo , toda la autoridad ^ y ju-
rífdicciòil de quantos Prelados tiene el 
Orbe Regular de toda mi Religion Sera-
n e a , ^ 
i do A la manera, que queda en la 
primera caufa(qu ees Dios) todo el fer, y 
autoridad, que dà,y reparte à todas fus 
criaturas Í y pauías iegundas, parao-
brar.Y enelPâpa,quandola dà à todos 
lòs Prelados de la Igleíia, fin más elec-
ción de votos, que fola fu voluntad, pa-̂  
ra que gouierneñ con jurifdjçipn inme-
diata , y ordinaria 3 como fe prádica en 
todos los Prouinciàíes,que tiene la IIuf-
trífsíma,y Dodifsima Familià,y R eligió 
fagrada de la Copañia de lefus, refpcto 
de fu Prepofito General,q los elige,y no 
braporíblaíli aiitôridád. • 
. v;: ¿ ^ - ^ : Z z Por 
418. Authorifa$Rcuerend!f«. Commiíl»-
ríj GtaeraJls Indíarura íupponicur tãquá 
pnneipium praâicatunij&coii.miiniterrc 
ceptum.^íiit£ar¿t«»wi eiituffeoihiíimodam, of 
ditdriamsmmediatttm, &• Sufti m í in omnes Rt 
guUrts ad Indias fertiututti, vt Jat¿ demon» 
itrant Miraud.tutn.fc.q.i^ar.t.feie perto 
tum Ec D.Solor.com.i.dcGub.Ind Jíb 3 
«. t6.à n.-ft.vbi iíTctuat.CíminiifldriHm Gentrs 
Um índiarnm tdrn^uamfn^remum ItidictmOrdi 
»iT¡»m¡nfHoOrd>>>cJ6-Offim¡omnÍHt»Ctm¡f. 
fati9rtnn,&Rdipofonm luiUritm^ofj'tilUioir 
rigitc, &• oh iu lUi caujM,djmf Ofjicij> re mtitt 
r« Etratlonem roddurc .i prion, Í̂MW ¡¡¡tt 
trxditUComnnfíArij j i UiUutanftStti , áfila 
Miniihn Gt>KraU)elt£<tntiir}t3r M>ninenUr,ai. 
bilomimii TtmAnent immed'uH fuHeñi Cotnmifi 
¡*th GcntrMi Iniiaritm,®- illiobtiirttenítxr, 
t*Mfi4mfké le'itimo l 'uLt ir Êf ytriiujiUc Mí 
iifn4tiónis,&ia Tcfas mulifos. i'.rpp^cr CÁ ,}. 
ñ ¡ tucanes Ot4 i a h , & RuJMrtKSJ^ti.iV ̂ á- 1 
t«s húlc à í ú c i o ^ í x y i h p í ^ a ç ^ i f h n á >* 
lunHtt Mibi j í r iè taerdh , oninjiaodírij.jfajfi,. 
Jjgiofos índ árura • Cuiil fie Miálfler Mltifc;¡'. 
ttraiuníIndiaÍHín» • .y 
4:9. Seaefendífi.Ninífter GeneralúCíf 
dinis Minoium S.Francilcl c(i: üupremum 
Caput Religicnís,5c in ¿lio radie¿ntur, & .« 
ab iilo ematiant,& illi altiut iníident, & • 
inhsrcrttomtiCJ iurifdíftioncij & autheri • 
tates gufaernáridi cxtcwtanx l'rxlatoiú, 
gmfuisin gradíbtiíj&ofáiniku»illijiiom ; 
nifaus,& pc'i*"oíHfiía íubdit>j& fubiech're-". 
manencj&procumbunt.Hoc tamcunó Im» 
pedi t inFerióruni foomm íiijrifdiâioné or- -.• 
¿inafianii&éííft it ium aâualcfuorumof 
üc lorum , V f nierídianíi luce clatiuj aft. 
Quodfubinde pulchris j & ocuJatls exem-' 
plík iliuftrac Authoi. 
.. efta^ razonç$ el Procuj-aciOK G e í i e í ^ e n 
la Curia Romana, ni quien deície aiiui 
. fe lo mandó , pues Tolo por oponeri^ al 
nu^uo d^núflária,';-Çêaer-alrde -1 ailjn-
^ ciiaS( (jue V . ívíageftad auia.jiombradp) 
quitándole la:autarid^#y¿»«rci$ip4c 
; . ^ , , . s fu oficio. No reparoy^yç rquebrandp à 
; ; . ; -t " l las Indiaseft e pjo^- -de .y^^í i^^ía i j fa-
' pazyyben£meMtp)%fc^ 
1; wenatodoslp^Cp^iííânpsÓAOÇ^SS, 
. C , que le han de Í U Q ^ 
l ^..s.b^^mte^edccifio^ dolos con folo cl^p^bre ^ tituloídc 
: % £ $ £ ^ £ ¿ t ¿ Z 2 % Comiflariqs^çjas Indias,y cpmo Qbif; 
, cen^aiií indíarum. v k r i d m & f - p0S de anillo. Sin poder conocer en la pri 
:'<Ptfii<*ri..fUie rrt->w<ff*mpr- .tnctâiwimciâlos exceíoSi V proceder de ' 
C*riú 
.-¿j • x ^ - » 
¿Utrum C»mmi^At'mi»m Gmetdtm in ffafa- • • , # •• • •-
tkii«*Bto*m*,*t«»tohPnH¡n<¡\u¡m.. píente iu^etos.. N i que puedan, JJOE rms 
Ordi»ú,iniktrefiiltrc dtl>t»iiitm¡fr tumdí M i - . . ^ • * t ' " ...4.-^. 
f4ÍixmtAto$*tit* M t l m u f t t m t fntftnttó- 1 ' - ' J 1 ^ " ••• 
w b M t & e n f i r m ^ s W f y M iam.ubnh partes tan rexnQtas, ?íl^|}^nqerlps,niíe-
in¿*pooMícxdceiaratácputationcmCÓ- . mouei ioi;^-làijuexe^epüüeniente; jV. 
^ ^ ^ Z ^ S : l U ^ g ã ^ q M À ^ m ^ h ordenare; 
íciadGcnwtómOrdinUpminm.&c. p o r . ^ X ^ ^ ^ l c f i ^ q ^ Ç allavíme-
_ . r^nj baila, tamo^qud ejJadreiGeneraí, 
. > nombre,y eíij^en la fb|^a,rordihana, 
* ^oríusPatentesjOrrp^nyeujQs Comifía-
jrios^gQuiernenen paz^,y^ft^aaquf"*' 
.lias Prouincias.450 ,:; ,: : .r ^ 
1 <í;2, Jerocon tal condición .q íepS, 
q íbpN ysrfííàf?ros fubditos, inmediatos 
^ I C p m á f f ^ i Q General de las Indias.-.,<} 
rcfide en eíla Corte de V..Mageílad> çp 
todas Ias vezes, y autoridad del General, 
y q u e ^ n e f t a Y Í í | ^ d i j ^ ^ ^ í , C f Çonfe 
t j t t í * 
. . . . . . . . p2 
qiiitar, f u f p c n d e r j y remo u ér, riòmbiMn** 
'; dò -õtros, ex acctãtnti, y th el interiii que 
- ÍGS-nbmbrh fe Suprema Cabeza cie la Re 
l igiòn.Còrrio eâda diafucede, y feprac- ' 
i $èaen'••'^iial^ulCTà;'ibrma';y;Gèràrqúia 
--<ie bwtn gdaféiricy-, politico * y fecular. 
* P o ^ ü c ^ u i K j ü é ^ y . Mágeftad nombra, ^ ^ Ü S S ^ 
- por fü Riál'GÓnfeio, vn Corregidor ^ y m,tt"ndo;̂ /̂ *'w '̂*̂ ''<'',w•'• 
~f%h Alcàfâé1 Vò-Caftellaho» en'Efpaná^y ^'««Mf»?**™***^** 
v. ' . • .. f . ' eiufiem Qrdtnu Miiiijtrum Gentralcm fetliittnt; 
v" calas Indias, lo íufpende ,y lo remueue »^'wírc,w^<^^''',4H',"'"/^ 
i ¿x acctdenti -.Y pone otros el Virrey, qua A*itn>»mc<,mmip»n<>G,à,mi* 
R :GÒ conuiene: àtii iànaoá v . Mà<reftaa,y imor*w-Mi^*(3i»^t«mtftpfí 
" á íus G o n i é j o s ^ p a r á duelos cáiugtie ,y ^ m ^ r u ^ e t ^ ^ ^ . C m m i ^ 
"ponga' iu<;eílófes , v ^ M » » ^ ^ ^ i * M i t * k * u i i i i 
<•$ i x alsi por l a í u í é p q o n ¿te aqüeí- m * r ( í f 4 f 4 ^ i ^ ^ m ^ i M m ^ : 
teBreue, y daños que contenía. Y por el ^ V̂ t 
';modo5yckcüftancias, con que dicho Pro ':::'~Zt 
curador lo impetro, contra io que ácabo ! 
de declarar v u e f t r ò Real!C8ñíejó de las ;; 
Indias, recurriendo à R ó m a / i n fu licen-
cia. Defpaçhandolo a las Indias,fin auer 
lo prefentado en el,fcgun fus ley es mu-
nicipales. Meíopufe a é l ,no folo como 
-ReligiofòLíufetKt<>v'y Procurador de mi 431. luñüatAutboroppofidowmeKí» 
:Pre ladasymmií fe ibGeneral : f inot & ^ * m ™ w » * » > «« 
bien como Vaífal lo rendido à los pies de 
V . M d g e f t a à y p f ò m í g t ô ^ I d s o M é n e s d f e 
vueílro R e a l C o n f e j o / ' ^ ^ ' ^ i ^ o y P ^ 
Miiáñ logradostnis trábajòs:; f lasttifunv 
Jniás de memoriales, deiritòrtàd^dárta^» 
^-rèlaciones, que contra mi íel iañ cfçri* 
to,y repartido en efta Corte,en la Roma 
na,y en las Indias, teniendo por inquie-
tud là fe quddétío (con 1 avrdaja^. Ma*-
' ^ ' gcf-
4?J- Glorlitttr Authorinhli la&oribn?, 
4|aof f ciptfm eô,ct «kniatjf ,& reiacio-
aibMf«pj><sfic¡U;»,rm»nM«olcrancJafupe 
4}4. Is.RegalIatnScbeiuIaram txecutio 
pç,Si obftiientlain Prouincij» Pcruaní», 
|um«nani tran^Bilitarcoií * paecnj augura 
«urAuthvr» 
geílad , y a las caufas tan gloriofás del 
feruicio de Dios,y publica vtilidadde to 
das las prouíncias de las Indias,.*» que de 
aqui adelante gozarán de fuma paz.» pot 
los buenos e f e ã o s , q u e con laexecucion 
de las Reales Cédulas de V . M a g e í l a d , f e 
han començado a feguir,como confta de 
Jos teftimonios que aora acaban de lle-
gar de la Ciudad de L i m a . Y para may or 
juftifiçacion de V.Mageftad podre aqui 
íafubftanciadellos.454 
T e f t i m o n i o d c comofe han exe-
cutado las R e a l e s C é d u l a s d e 
V\Magef tad ,afs ipor A u t o de 
el R e a l A c u e r d o de l a ciudad 
de L i m a , c o m o por las Pa ten-
tes de el G o m i í l à r i o G e n e r a l 
del P e r u . 
164 T ^ R a j J m f t d e ^ m a n â t àe i s 
' . J P KegttUr Obfermncia de 
meftro Seráfico Padre Saa Francifco9Le-
torfMlÀâoíÇalif icador de el Santo Ofi-
cioPadre de la Santa Promncia de C a n -
tabriay ÇomiJJario Çeneral de todas las 
d e l P e r u j T i e r r a f i r m e d c. A t o dos losRe 
legiofostafsiSubditoSiComoTrelados de las 
dichas nuefiras Prouincias J c l T e r u f i l u d 
y ¡>azj en nueñiro Señor left* Cbrifio,Tor 
quanto for farte del Real Acuerdo defid 
Ciudad délos Rey es,fe me mbto ordemeort 
wn Secret ariofujo ¡para q exbibiejfe todas 
lasTatetes ¿Rulas Apofiolicas .y demás p4 
feks^ue traja de E f p a m 9 par a executar* 
P3 
y exercer en e M t J t y n M d P e r u t f a m c f r 
do los eMbido 9y cHmf üdo con el dicho or* 
dm^ronHncio ek ¡ked Acuerdo, e l A m o f í . 
E n U Ciudad de los Reyes,en ; - ' Á ^ t b ^ 
mttnte d m de A b r i l de mil y feifcientosy 
qMArentay cinco mos, eft ando en Acuerdo 
dejuftjciaios Señores Prefiâente>y Oido^ 
resten qué fe hallo el Exceíeníifsimo Señor 
Marques de Man&cra t Virrey de efios 
Rey nos * y los Señores cDon Andres de Vi* 
UeU ty Don Antonio de Calatayud Oido-
res deft a Real Audiencia, prefenío el Señor 
39. Luis de Loma, Oidor afsi mifmo, que 
haz^e oficio de Ptfcal, efiapeticionda Çedti -
la Re a l y demás pápele'sy 1?at entes exhibi-
dos for el Padre F r . luán de Durana, £ o -
miftkrio General de SanFrancifio en efas 
ProutnciasdelPem.Yviftos,y examina. 
dos3mAndaron recojer los'Breues de fu San 
íidad.queel'vno c o m i e n ç a ^ p o n i n o b i s . 
Su data en Roma en die&y fíete de Junio 
de mil yfeifcientosy quarenta y tres. Que 
habla cerca de las incorporaciones de los 
Religiofos. Tel o/ro/Exponí nobis fu data 
én Roma a los die ZJ y fiete de Julio del ano 
de feifcientos J quarenta y tres:contrael 
oficio del Çomijfario Çeneral de las Indias, 
queafsifie en la Corte de fu Mageííad-.ex r 
frefsby especialmentemanàa por fu Real 
Qedulá de treintay vno de <¡Agofto J e mil 
y f eifcierttosy quarentay quatro anos. 
166 Y afsi mifmo mandaron reco) er 
la Patente del Reuerendifsimo Padre F . 
J u a n M e m é r o ; M m f t r o Çeneral deM 
Aaa Or* 
•2'¿: -' a l 
Qrdt t iâ i S.lrfántíftòfli âAte en M a d r i d 
m dtmy fekdiAtdtlmesde M a r f o d d di 
ihú ^ ^ m m U j f c ^ c U f í m y quarentay 
qmttotftithMd fobrt U intdtgemtadt 
la CoHfttWciortM CUwcnie Q ã a t t o , que 
tmphca'Mkqux ad Regularium > & c.de 
quatro de Março,dc milyfeifciêntos. Con 
U aprobación de Vrbano Gãmo^que cm* 
pti&a:iCkcünfyc&dLienftis deoAgojko) de 
fiffcitittosy trcintay nmm* R í t a t e afuh 
mifmo fibre U E l e m m del Padre Fray 
Pedro Ordomz> F l o m 't en Minifiro 
Prouincial defta Provincia de los Í ) o -
ẑ e cApofioles h que primero fupotjemer 
dado por irrita i y nula i j de/pues aprõ-
badoUdú* TSnmspor el Real Çonfe^o de 
Indias, • • • • - r -
i d / Tencargan d dicho Tadre Fr* 
J u a n 'Dttrana, Çomijjario Genwal enef. 
tas Promncias del Perhiba§d^m4od^vm 
dado.y dãigencwtnqtôrèr^rtcoger qua^ 
lefqtitemcopm "d^tmdhhos'BreHes^ P a -
tenm;yw$a*yàxkfjqàiera 'Bulas, Urcties» 
y ^ M ^ t e h i ^ m htífiieren paJfado a efios 
ReynoS j fin eñar vtílos t ypajfados por ei 
dicho Real Çonfe jo de lndtas. Como f « M * 
geíiadpordtcha Cédula lo manda. Tmatt 
daron fe huelua al dicho Padre Fray J u a n 
de^Durana la Patente del dicho Padre 
Çeneral, de nombramiento de Comijfario 
Çeneral, en el hecho :y las Çeddas de f ¡ * 
MÂffe&ãdien que le manda dar el fauar y 
syudarkceffarío para fu exercido, & c . T 
f u excelencia lo recibió, y los dichos Seño* 
rts*̂  oAnte rmJ)on FrancifcõFÍGres.h/^M, 
in-
w - t - - • f - • — —« » • \1 — 
miiljrio Genera) del Verü.obeáechiüo c l 
Auto del Real Acuerdo f y las Cédulas de 
fu M.igeíhd Catolica^ina'idandolascum. 
p l .r , y Cxcciirar a fu» fubditoi: ¿c, toja» 
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tad vfus fechas en^suragòça Â yeiacc ^ 
dos de Septiembre, de mil y íeifeientos 
y quarenta y tees años. Y à treinít\y vno 
de A g o í t o , d e feifeientosy. quarenta y 
quatrojcuyas copias he pueílo en la fe-
guda parte deíle Difcurfo, y Maniííeílo»; 
e n d J .41 .y 44. Profigue^concluycfuPatenteei P . C o 
; i d8 Con las quale s Cédulas, J fabre 
dicho Autoefiamos requeridos» pdr/* 
fas cumplamoStj executemos en todo y por '^^'^Àdve 
todo ¡como en ellas fe contiene. TJSfoSiqtfg 
la principal atención de mieflro Oficio ̂  enk 
caminamos alferttmodcJu MjtgeftAdtfim 
faltar * las obligadom 1̂  4<?i#^//^/c7/? ,^«tf 
faMagefiad( 'Dio$ Uguardt) no folo no, 
impide,¡¡nofiemprefauorece.7'fundo tan 
pMfto tn rax>>on>,qu6 en todo J por todojea 
ókdecidotmajormente en (¡taparte de ias 
Indias,dondefu Mage[tadobra,y manda 
no folo como Rey,ySupremo Principe,yfa 
btfa.A quien por Ley Natural, y D m w a 
tenemos obligación de obedecer en lo tempo 
ral}finotambienendo f̂pir4tual : por Pa~ 
iron vnmerfal de. fodas las Jgleftas deñe 
Mueuo Orbe, y 'Delegada efpecial de fi* 
Santidad , por dimrfas 'Bulas Ponttfi* 
cias. ' • .; 
j; 16 p T auiendo en efttcdfo declarado 
fit Mageftadfu RealvoímtadiCon repeti-* 
dasy geminadas Cédulas, como fe ha vif-
t$,vítde6iâas,y mandadas executar por el 
Real&icuerdo defla dieba Qiudad. Greet 
mas en mi > y en todos mis fubditos dettos 
Jkeynos{quecada dia experimentamos co*. 
pio: 
i j o por tanto,por d tenor delasprs-
fçrfiesrjirmadai de mt nombre, felíádascon 
d fetlá major de meftro Oficio ,y refrenda*, 
das de nwftro Secyetarto > mando y ¡ 0 1 
, fonta-O he dunda ;''enwttkl' del 8 f f i 0 a 
, S a w a, y fopena de excommioBm^wl04 
x feflientia? ipfofaãà wwrrwd&Modosifai 
fobredichos Padres ^ afsiMukdiUs ¡ temo 
Prelados de todas las dichdsnmjlras Pro* 
mncias, y a cada y no refpeãiHÂmenie 
particular: Qjíe Ittsgo qas llegare a 
'tia el mandai o de fia nuejlrd Paientt^-t^ 
uiere en ft* poder j i en teñera per fona .Mg»*-
na de las fobreâicbfis Patentes;, o papeti$ 
€#ntenidos en las fobrcdtcbas fodufa^if 
Anto del R e d A c a e ^ d o ^ m l a s ' - r ^ í ^ ^ 
'embieydirigidas^^BMlm^ 
£cr( t difle dkká mMfhékúhuento d e L i -
m 4 i P ¿ m ® ^ M M & k doles afuR eaiÇòM0 
) o d i i ^ ^ ^ w m ^ í m f ^ M a g e ¡ l a d ^ dem* 
mop ctimpUn y obedecen fus Reales m m ~ 
datos.T a los padres PromnclaUs d e l ã i 
dichas fímpras ProumiaS i j a c a d a ^ p 
refpeãinamsnte mandoipor la mifmaM^p. 
- í a obediencia t hagan leer e ñ a dichanmjT-
t r á p a t e m e yen todos los Conuentosde f é 
cpromncia, dàndórfte amfo,reciboj m m -
plimientó P à x d a w f í l e nucfíro Cviw.e&yt-
4e S, Frátictfco de hfas de U m a j n t r é f y * 
t a dias dd m s de M a y o ¡ de feifcumog jff 
quarenta J cinco m&s^Fray l í i m 4 ^ & ^ 
raña 
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r m a C ò m i í f a n o Çeneraí.Loc0 f¡$figfUi. 
Por mandado ds f u PaUrmdad M . R . 
Fray Ç a b m l de (jutilefitgtti Secretario 
ÇsneraLEl original defta Pátente eftà 
en poder del Padre ComiíTario General 
de las Indias, quereíide en efta Corte de 
quien la he facado de verbo adverbum 
legalmente. w 
' í7z Y afsi la he puedo, paraqu.e h 
obediencia, y rendimiento, con que efte ^ j ^ ^ a o , & MMS ipfum rererua». 
fiel ComiíTario General, a d m i t i ó el De- ,̂ an", 
creto del Real Acuerdo, y e x h i b i ó inge-
nuamente,todas las Patentes, y Breues, 
q en eíla Corte le dieron (fin aucrfe p a í f a 
do por vueílro Real Confejo de las In* 
dias, )íca exemplo claro', en que í l isanfe 
ecíTores conozcan fu renitencia,y omif-
í iones . Y los íuceíTores imiten, la pun-
tualidad^ fè de la obediencia,q ha mof 
trado, como bue vaíTallodeV.M.yReaí 
Confejo,y comoRel ig io íbobedictea la 
Santa Sede Apoftolica,y a fu ComiíTa-
rio General de las Indias, que refide en 
cfta Corte,y es fu inmediato y legitimo 
Prelado. 4J ^6 CommlITarlui Geamllt Petu-iout 
i7z Y en orden a e í l e n n j i a r e t r e * « d u s o b c d i e n t u a d s a n a a m S c d c A p o . 
nado la licencia, y defatino de algunos nmumRegcm M ^ M Ú Ú ^ M senata 
fubdltOS . Porque aUlCndO OydO, ye i l - nviffítlumGeneiilcmltidiaruin. rcu.íreft-' 
i r - Tí ' r teraxbibiUjiuftcqttldsaiab Autborsea» 
tendido en el Conuento de ban rrancii- mendatnr. 
code L i m a los ordenes de V.Mageftad* 
y Decreto del Real Acuerdoíperfiftieron 
y prefentaron las dichas Patentes,y Bre-
ues , que eftauan mandadosrecoxer por 
las C edulas de V . Mag eílad: inflando ert 
que fç deuian obedecer.Señalandofe te-
Bbb me 
^ 7 - AÜqaora lícentla.ftperícufon pro. 
«aclMt Coinmlflarl; Gcncralis Peruenli», 
Mtàmtute «otapcfí t tur, & cohibct ur. 
4çf. Ptfrí<nIof*rttIoBe»,lt perejrln* pr* 
teniíosid vcdtatlsluccm, ac iunifotcfia. 
«cnifuadltttf rcíranguntut. 
mcramamente r entre, eiloç, Religioíos, 
vno,-qu;q pQi?eftar declarado pòrintrufo 
.y eftrááo da ja Prouinçia de Lima.PoJ 
Bula de ía Santidad de Urbano O d auo, 
paífada por vueftro Real Çoníejoiiifcr-
ta en Patente del Padre CorniíTario Ge-
neral de las Indias:Le mando,que fe bol 
nieíTeaeílos ReynosdeEfpaña.437 
174 Y enlugardeobedeçer,hazíei i 
dofe f u e r t e c o m e n ç ò denueuo à alcgac 
y.acumular razones friuolas , y apâreri^ 
tes, à titulo de la obediencia,cjiie todos 
los Religiofos de San FranciTco deuea 
à fu Prelado General, como a Cabeça fu 
perior,tan encomendada de fu Seráfico 
PadreSan Francifco en fu Regla.Encon 
trando j}' induciédo cp çfta zizaña, à fus 
íreladosGeneraleSjCpntra Ordenesau-
xiliares, j Cédulas exprefías,y repetidas 
de V.Mageílad.De -qu^fy, á c ^ - à ^ l » 
OLden por muy fentida,y ofendida. 
175 . P i i e s ^ s ^ l i l s i í x i o ^ e efta Re 
ligioniS^ntaiC^tp imsfauore cida, eílà 
fiemprç,^preconocida; Y fus Prelados 
Generales , mas atentos, y rendidos à 
los Reales pies,de V . Mageftad . Y no 
pretenden obrar contra fus Reales man-1 
datos.Y las Patentes, que como Magif^ 
trados Supremos de la Orden, deípachi " 
para las Indias, íiemprc licúan eíla tacii 
ta elaufula.:Como no fean contra el Pa-
tronato ReaLCedulas de V.Mageílad^y" 
Ordenes d-e y^eftro Real y Supremo C o a :¡ 
fejo de las Indias.438 -
176 J porquelaPatente, de el P^- i 
. d r e 
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drc General f leque íequeriâ Vale'féfte 
Keligiofo eftàua Recogida por el Keál 
Acucrdo, en cumplimiento de las Rea-
les Cédulas de V . M a g e í l a d , / dicho C o -
rniíTario General del Peru, Tupo que por 
mas diligencias, que fe hizieron en Ma-
drid ,para paíTarla por elRealConfejosnu 
ca furtierõ efedo. Gon q fe manffeftauâ 
fnas la calumnia , que aquefte Rclígiofo " ' 
imponia à la Religion , y à l a Suprema 
Cabeza della. Queriendo perfuadir ,que 
iníiftia, en q fe auia de obedecer,y execu-
tar. Y afsimifmoagrauiaua al P.Comiífa 
í i o General delaslridiâs, q refide encíla 
Got te, n e g a n d b l é ' l á ^ f ^ é n c i a , queíc 
deuia^comoàfuPrèradò legitimojdizie ^ 9 . V i n u u \ ^ m t M t H * % \ i ^ o ^ * ^ 
, _ r t ' t thoritace,& Sure Regio àSanfta Sc<leA»« 
G O : Que ÍUS Patentes n O le deUianObCr m i a promanantcclr» iuftamrítentlo 
eeer, aunque eítuuieíicn paliadas por &f incp«[enut ioncad Rcgiumscnacum 
el Real Confejo.-fino que la dicha Patcn- n ^ í l f ^ t"urwl8iaiuic' 
te retenida, auia de obrar , y executar-
f e . ^ 
177 Por l o qual el dicho Comiífa-
110 General del Peru Pray luán de DIP 
rana , conociendo lo que importauala 
execucion de la dicha Bula j y Patente 
d© e l Padre ComiíTano General de las 
Indias,paífadas por el Real Confejo,que. 
declaran a efteReligiofo por intrufo al 
Prouincialatoryfuincorporáciopornü* 
la,y por viciada ( fegun todos los dere^. 
chosde laOrde)en laProüincia dèLimâ. 
y .q el remitirlo a eílasProuincias deEf-
p a ñ a , à la prefencia de dicho Padre Co-
miííario General de Indias, fu legitimo 
Prelado j paía que juzgaífe ios fobredi-, 
clios 
chos exceiTos: Era muy del feruidodc 
Dios nueftro Señor,paz ,yqt i ie tüd cb 
aquella Prouincia de Lima. Y q de la dil.a 
cion deílo fe fcguiriári grauiísinjos ¡neo 
uenientes,y inquietudes.Y pornofer de 
importancia , ni apropoíito las razones, 
que en fu petición aíegaua : Yquando 
lo fueran,no fer de fu juizio, en que co-
jno mero executor deoia proceder breue 
y fumariamenté.Remitiéndolo a los Su-
periores , de quien dimanan las dichas 
4 4 » . A i d « u t . » . f t e M V ü i h I B « c . t ¡ . B u l a s ' y Patentes, y el pleno conoci-
Z J Í ^ ^ ^ Z ¿ £ ^ . ciento de fus execuciones , y alega-
fal i i In«lIarHm,RcIigiofuj «jusdara nul l í - f Q S ^ 
te t lncorporatuí .&eJcâuí inProuinc ia lé * r n -
í r o u í n c i * Limcníís in HiTpanfan, prefiò J 78 p o r tatttO [ M í H HOmtm WUa*> 
mittituf luftapluresOrdine», & Reales 1 v i - n ' • 1 1 1 
schedaiâ íwdifpoBsntcí̂ eiuaeate». catóiZi dicho Comiílario General de el 
Peru proueyò el Auto, que fe íigue : ^ 
Que manáaua, y mando a ejie liehgicfa» 
felenotijicajfc el tenor de U FÁtente del 
Rcumndi[$imo Padre Qomijfario Gene-
raí de Us In diasVj de U 'Bula de fr Sántfc 
dad m ella infería * fajfada for el Real 
Con fe ja de las índiM^ara que la gmrde, 
441. DeeretumfanèiuAu^&mnitiíApo mpU ."¡execüte todo como enellafe cotiene. 
ftoHcisjRegalibm,&Rcgularibus, Icgi» p ^ * . . • / /» 
buj.&inribu^obfequcns^obtempcrans, òopena de wcurrtr en las cení aras»y penas 
CoBUBiíTatijGeneraliíPôrucnlií ad lite» /» ; • / T 
%m píopoauurimiwRáuia. fuejvas en dicha patente: l en otras mayores^ 
que no obedeciendo,fe le impondrían por di-
cho Comi¡fario>en quanto htíuiefje lugarMe 
derecho yftteffen neceffarias parafu deuidM 
exscucion. Tie exortauaymandanaiQuefi 
reportajfe.y akjlmiffe de tratar,y introdu -
cir las platicas arribareferidasi conmeneé 
faber: Que fe deuen obedecer las "BttlaSiypa* 
tentes de los Prelados de la Religion\amftèi 
no efthpajjadas»y reconoádasporelRéM 
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Cojifíjo de h$\lMM.^S:-X0fi^^S^ MAgefz 
tad. Gafejica, (, q^i. Dio sgu%rde)por caufai 
g e r ^ r e t m è r d i c h a s ^ Ú l a s y futiente i , fon 
apercibmhmoy.qtíèjtle hallare corneréktn 
dido,.le çafligarà çon l a f è u e n d a d r j penas, 
merece lagramdaddel cafo. Pues es co-
f a txeçrakle» j digna degraue cajíig0ij>mer; 
enquífiion .yy dttda Ja potefiad Regia imà-
yormnte en efijtsPromnctas de las Indias. 
1 J 9 Tafslmifmole manda, queden^ 
tro defeis días de la notificacjon-dcjle autot 
fà lgadel Conue nto$Qmdadde L m a , y fe 
vaya a v i m r , y morar al ConuentodeSan 
F£M$Ífit deGitmt**ty¡$í: C/?¿. 4 l a okedií-
c%4 d^ P a d n ^ M a r d í a n a e l . J de donde fe 
difpongalttegoipara i r alosReyhos de Efpa 
n*#n-0:k.ffiinera artyadaXque fe prefiv--
te an{e el ReHerendtjümoPadre Comijfarh 
General de Indias taK(e quien podra alegar 
las rabones de fa petición , y las demás que 
fffl&Hreconuenir .Para lo qual fe le de ^ a 
t s & i e n f o r t M £ f f k . W A à * \0 cumpla,y exe 
cute todoipor fantA ohedíecU.en 'virtud del 
igfpiritu $4Mo ,ype?iMjy H!3fora$ arriba 
4 J 8>Q Y eflc auto con ía Patente deí 
í^d^e ÇorniíTario General de Indias,y 
B,Hladera.Santidad iníerta e.nella.Selo 
y notifico Fray Gabriel de Guillcf-
tig^ji Secretario. General de lasProuin-
fei^del Peril,en el Cqnuentb deS. Fran 
cifço de L i m a , a veinte y tres días del 
ines deMayo,de mil y feiícientos y 911 a.-
yentaycinco.Enprefencia, y ficndo tef̂ -
: ^ C'cc tí-
: tigos jpãra ello llamados, Fray Francif-
CQ Delgado ^ Leétor de Teologia>f ray 
Antonio de Medinas Fr. Antonipde V r -
daniuia,Fr.Francifco de Andradei, Predi 
eadore s,y moradores de dicho Gonueto 
, , ^ . deS.Francifcode L i m a . 
í4t. FíHejnotlficatlonupratfatlDecríti - j / c T» T »r 
waibiucompwbaMrabiî ^ l õ i Hequerido (bacia Keal M a -
:geílad)repetir à la letra efte Auto tan )uf 
tificado, para que por los daños que l ia 
ícaiíado en la Prouincia de L i m a efte 
Reí ig iofo . (Porque auie í idoido con lice 
cia limitada de quàtro años , no à l a pre-
dieacioh del Euangelio, fino à negocios 
propios de cobranças de hazienda, j ve^ 
tas de heredades de fus deudos ^ con^o 
queda dicho arribayeh loS números 144^ 
y 145. fe quedo intrufo en la Prouincia 
de L i m a quinze a ñ o s ) afsi fe vean, j 
Éomprehendan, los que auran caufado 
• táñtos Religiofos,co mp, feil.ímjq^¿jia4p 
; en otras Prouincip d e i ^ í í y i ^ , 
porandofe en la forma c o m ú n , que tic* 
Abextopio tnguutitouttom un.. :Hen4^¡|ij5€!?iPf^lí^,4c E f p a ñ a , ^ 
^ S M ^ S ^ I i . a ^ ^ f e m ç V v M a g e f t a d d è p o r b i m 
^ K S S S r ^ X empleado^ grande sacio, y c u i d a d o ^ 
Rchgloforum in i l l íspartibus incorpora- }na f p n i d o f i f m n r e ¿ C T f r i ^ r í f ^ í 1 m i P T -
t*1** ta,en conformidad de tantas Bulas Apof 
tolieas,con Cédulas Reaíes3Decretos de 
vueí lro Real Confejo, y Coní l i tuc íanô$ 
Generales de la Orden . Y todas las Pro-
uincia s de k s Indias, fe regozij en, y en 
í i n g u l a r j a de L i m a , que tanto hapader 
cidojllprando ías calamidades, y muer* 
tes de fus hijos l e g í t i m o s , caufàdas por 
los iñtrufosjy eftraños, fin poderfe coih? 
folar 
444- ímmortalísgrattas rrpemf¡t Atithoí 
fuo L,i)f!,lino)& PLcentífiítiio Hifpani.iti 
Sc ttidLirum Regi^x eo prsfcrcíni , quod 
abeofuxPiouiiicijcDuociccUuApottoIo 
rum adPcru, velut akcnui Pulchçrrimr 
Rathe V t m a B í e t é a i i i i r i P r o p W i á m . n i t 
i itRhtma.Tteliatxctífoiuiit* t !}^hrat i»s ,y l» ' 
Utus ,lamtní*tioms&flttiiiRichtl}l<>T*»tiifi-
tiosjuos, &at lmt i t tn j i i ar t fKf tr th , fuüi ief i 
¡ u n t . 
. P3 
fo!ar,como la hdrmofaRaquehenjugue 
já flis Iagrinias;y fc alegre,cie q fe oy sro 
fus vozes^ clamores êri crGiéíoTeri'Ia 
CiiriaRomana, ^ eítáGófCé; 444íCòmc) 
lo lia dado à entender al Mundo èlGhrif 
tianifsimo pecho de V . M a g e í l a d , en 
• vriade las Cédulas,que tengo referidas^ 
fufecha en Zaragòçá,à treinta y' tho:de 
Ágo í lo ,de fdfcictitos y quarenta yejua-^ 
tro,en que mândò recoger los' dos BrC' 
ues,arriba referidos,diziendo eftas pala-
bras. Porque de fit exectocionty cwttpii-
mientaj demás de que fera contra Ordc-
nes \y pedalas miaS i fe fegUírá^grauet 
'•'•fèr)uyz>tos tinqtúetièdéSif dwoSi en toda 
ejfd tierra»conque dèl todo fe acabara de 
í '&fi f iü ir iaTrottmia de L m a ^ u e ha mas 
de ocho anof.quepadece, y clamat contra 
tos Çomiffarios Generales, que fe embian 
a ella > y alas demás de las Indias, refpc-
Üo de que van por folos fus fines par tic ti* 
lares.44* 
183 Y para que mas campee el abra 
fado zelo de V . M a g e í h d , quiero tam-
bién infertaràla letra y la Real Cédula, 
tfuc defpues de taíitas}como tengo refe-
ridas , acaba de deípacharáorâ V . M a -
geftad,por fu Real y Supremo Confejo 
de las Indias .Para que por folo ella, me-
rezca aquefte humilde papel mio , Con-
%mh al? un f a n ado ^ c y d t í r a c i o n , c¡ ^ 
tanto afeótan los Elcntores , para lus ;e^ori;vicífitU(iiuerop«E«gtedu,Uut 
mayores obras, y mas luzidos eferitos. 
Y todos q uantos la vieren, y leyeren, 
bendigan à Dios , y à V. Mageílad.: Y 
aque-
44f- Summiiioftl-i PotentJfiiIml Regís pié 
tas í c a t t e n t i o , ad Piouincia» Indiarum¿ 
& piarcípue Límernfem rtiültli Rcgalibu* 
Schadiilis corurcant,pracfcrtlm i l la . Dataí 
inZaragoça.vhima dlcMeníí» Aiiguíi¡ *rf 
no í5^4.ànobIs addufl» j .p.huluidifc í 
4J-fol.jc. 
44Í . AEterna»fírediiratIohem>& Ange 
laruinatttum/acratura. Si in mortalead 
opus fuum^xoptat Author, vt fuíctiam 
Supremí.PíIneipUeximiíElaude», Rega.. 
447* 5 " ° PotentiYíímoRegijonwè» In<J3a 
rum Prouinciar.cíus cJctncnt¡a,a¡) oppref 
fiooe eorum,<iuI contra íu$ & faí,lnepípo 
«bantur, liberai* gtJtU* re^eaduot lai* 
mortíic». 
448. OÍ> « o * »i}u!ín;iifíèofim JnProtiin-
ap ludiarum jncorporj"-; funt} Sc contra 
Conftitut¡»ne< R.gias,Po;itihcíai)& Re-
gulares in iliisparc:'DHs,veI otio.c inlurs 
re.vel licendosc graflari d í m o l l n i funr, 
omnes Minííhorjni <ju«rela: sd'ierrus Re-
JSgiorosltt comtr.uní, cum graui miuru 
bonorum ad Regiura Indiarum Scnatutn 
coftOuxcre , imrao ad R « » i a i u i B C u i jam 
IMnfmi^ratunt . 
aquellas Pr&uiriçiastan remotas,y apar-
tadasjpoílradasà fus Reales pies, le rin-
dan inmenfas gracias, fegüras y a , de q 
no aura intrufos,que las inquiereniY c õ 
pretextos paliados,de que fe quedan , y 
incorporan con eíla forma c o m ú n , para 
ayudar à los Alumnos,y legitimamente 
incorporados,447 h a o c a f i o n a d o à losMi 
nií lros,y Prelados Seculares , y Ecleíiaf-
t i çosyàqueayandadornuchas , y conti-
nuas quêrellas à V . M a g e í l a d , y R e a l 
Confejo , culpando; algunas vezes a lo 
c o m ú n , y {agrado, de las Religiones, j , 
desluziedo los trabajos,y ñ u t o s de tan-
tos Obreros Euangel ices, cerno haem^, 
biado,y e m b i a V . M . y à los hijos, y A I S - . 
nos de aquellas Santas Prouincias, qua^ 
tanto han padecido, porque han pedido , 
el remediOí «8 
Cofia de Ultima>yfriU!H4 C e d ^ 
de V . Mágefttd ¿dirigida a los V i r * 
reye$,i&ÂmdtmâÍ4teydmàs fuf íkMs9 
Avphi^mjty Oktf¡os de Us Indias > 
cargjinddestqaepara ha&sr ios infor-
mes ¡que fe les f idieren ¡fobreU wcefsi? 
dád^que tienen dgmds Promnc'm, ds 
queje lestmbtende Efpma ReligiofqSy 
hagan far a juíiifcArlos muy zxaftas 
diligencias. 1para que los qtte fe kam„, 
embiado , J emhiaren, refidan en las à 
que fueren afs'ign ados yj que los que ban l 
fajfado con licencias limitadas fía em-t 
¡nados efios Rey nos. 
E L R E Y . -
184 O R qaanto he{¡do informa* 
Jk dorfite muchos de los Rdi* 
¿ t o f o s , a i n í l m á a de fm prelados >y 
msdimte informes de los Virreyes, Prefi* 
dentes y Audiencias de mis Indias Occide 
tales ¡paflan a ellas con Ucecia mia,y a cof-
ia de mi Real hacienda, debaxo depr¿tex-
to,ds que fe necesita dellos,paralos mimf-
terios Saangelicos xen aqmlasPromncias* 
Luego que llegan a lasque van afsignaâosf 
dtjamparan Us mifsiones¡con intentos pat 
tictilaresy pafany fe queda en otras ? r o -
tiincias 1 de donde no fe piden ¡nifon menef* 
ter i por atter en ellas para los dichos efe* 
ã o s los necejfarios. Çon que no fernende 
mas que de mouer inquietudes vandos* 
todo en orden a fer ocupados en cargos ma-
yores , que pretenden contra lo difpuejlo en 
fus Conftituciones> TSulas Apoflolicasy Çe 
dulas Reales.Valiendofe para efio delosCa 
mtffarios (generales de aquellas Frouin-
ciasy de Miniaros Seculares mios :fm re-
parar en el mal exemplo que dáñalos Lp» 
díosy Republicas deEfpañoleSiM en losgra 
desganos que fe fig^cn a mi Real ha&ienda, 
con las continuas mifsiones de los dichos 
Reltgtofos 9 que por efia caufaes necesario 
ha&er alas dkhas'PromnciaSiparalapro 
fkgacion del Santo Euangelio, enfemnça, 
y buenas cofiumbres de los Indiosy habi ta-
dafes en ellas. 
1 8 5 T vijlo por los de mi Confe)0 
Real de las hdias»yotras circmfiancias en 
Ddd orz 
w d e W i j t i n y friorRdigtofis, que fe me 
fidtn >w nombre de algunas P r omniias* 
Adwdefc riiegâ d hahito muchas vetoes a 
los q U s l k g a n à f e d i r k t a m q u s tengan U s 
calidades necesarias f ara ello, a titulo de 
qtteay machos Religkfos:y defeats con in -
form esjdiligenc'tados por algunos Cowijja* 
r m $ & r m i m a l e s > ^ ^ 
fepdéti con pretext Otde que ayfaltadeilos* 
Wafíimifmo los incomenientes quetóm* 
b imrefd imídequepaj fen otros Religiofos 
fmkos for í k m p o l m i t a â o t a titulo ide'dar 
cobro à obras fias . 
18<f He tenido por bien de ordenar, y man-
dar de nueuojomopGr la prefenie ordeno^ 
tnadoa mis Virrey es de las dichas P r m m 
cias del P e m , y l a N m m - S f p a n a y a m h 
Prefidentesy Oidores de misoAudíemidS* 
Çouer nadares .y demás 1 u ñ í cias de las di* 
chas mis Indiasy de encargar a los Argobif 
posy Obifposde las IglepasMetropolttanas 
y Catedrales ddlas .^mcadavncporioq 
le tacare gamka&et los informes que fe let 
gidkmpc^W^itoftificaciompor parte dt 
las ReUgmms^pongan antes de haz^erlss9 
todo cuidado ¡y diligencia ¿ n auerigkavyj 
faber por todos medios J a falta queaydt 
Religiojos en fus difiritos.para acudir a los 
dichos minifter 'mJde dar ías ordenes q m 
conuengan rconparticular aprieto tpara q 
los que fe hmieren remit ido-y remitieren 
a las dichasProuinciasfe ocupen y afsifian 
en las que fueren afsignados,fm permi-
t i r , ni dar lagarpaffenà otras. Tque los 
que hmieren ido con licencias Imitadas 
en 
I0O 
en cumpliendofe el (tempo delias ,y los c¡Ht 
fe hallaren fin tenerlas > fean embiados 
luego a eftos Rejnos : fin admitir à los 
vnos, ni a los otros efcufa alguna » deq 
fe pretendan valer»por fer grandes los 
inconuenientes, que de lo contrario reful-
tan. 
187 QjMpor conuenir tanto la eti± 
tnienda en los defordenes ,y excejfos.qaeft 
mehanreprefentado^y por lo que de feo el 
bien de las almas de los que habitan en 
aquellas Promncias, fapaz* > quietud >y 
buena conformidad: he mandado efcn-
Uit a los Generales de las Ordenes de San* 
$0 'Domingo j San Qy^gft/lin , JSlueãra, 
Señora de la Mercedy de la Compañía de 
f\efm t y a l Padre Comiffario General de 
¿as Indias»de Sari Francifcó, que refidc 
en m Corte, defpatheú (fyor lo qui a ca-
da vno poca)lasordenes, que conuengan, 
para que fus Comijjariôs Çenerales del 
fiem, y la Nueua-Efpaña ¡J losTrouin-
ciales Je las dichas Religiones, procedan 
en materia tangraue, de fuer te, qm cef-
f i n enteramente los inconuenientes ¡ y ex-
cejfos referidos > T à todos les encargo las 
conciencias,asegurando con eft o la mia. 
Fecha en Madr id à diez» de M a r ç o , de 
mily fttfcientosy quarenta y feis anos. 
T O E L R E T , F o r mandado del Rey 
mefiro Señor * Idon Gabriel de Ocana y 
Alarcon w 
188 L o mífmo (Señor) confidero 
el Padre Fray luán de Nápoles, quando 
no íoío como dkriO Miniílro General 
de 
449. Pr*¡3!fía Scl i ídub Kealis original;, 
ter ad Amhorero , dum adhuc opufculutn 
hoc typiSjSc prjelo coiifignaret, furtè for-
tuna pcnii.nitJ>&fumma veneratione fuf-
ccptaietinccui-
4Ío . Reuerendlfíimo MIniftro Gen«rali 
OfJl¡-iisMIi>oriim,fuinrii«s laudcf rcpsn. 
ilit Authoiob duasfanfíioncs Generales, 
plas,iuft¡«,S: ncccllírias ad publicam vti 
l i tatcra/à crintjiiilliutem I« à l í t u m e l u s 
zcloj&accciuione in Capiculo General;, ; 
ituta A p o â c i í c a s & Regia» Lege*,Tcell-
cítei^iicicaíj&íifOíjiuigaca». 
4 f i . Flterim CitfitíllS G ç a t r d t deirexit, ¿uei 
fí<l*isfr<itr*m ptat lidias cattfa j<rend¡,yc!fa-
licttaodi * tiqued ntgotiitm ¡/¿iticülart cu m tcm* 
ftre ¿ t l t T t n i M t í & fofie* volutrit inioirtmitnt 
r t ,ntit fof i t <tjl»mi ad Ofjiiivm, r t l DignitAtcm 
tícligioiiiíiittc f f i t v n i u a m inarp t r i r i in 4Íi-
q*4Pr»macU.&)t l ib .CofilUt.Geo .fol. i». 
451. Etitmitcrettim »ff,qut¿fí ¡tlifits FrKtcr 
ex i f f* Hifixtmafctit 'ndiasjiim A¿ particuU, 
Tem iam trottir.íiam deilii)>ttui>&ipftfe i 'm ' t -
tat ad alittmVtomiiátm^iu i-[a nrnt f tuv i to l t i 
toerc ahqttid Officmmjftn Digiti(Mtm><ltñ*$tm-" 
fsr rsputaiitur exiraitetis^&neiiiiicorforatiniit 
titti Pronincia.lti sd íiteram trantJara: íunt 
pVjefata: Conftitutíoncs,ex StatuttsCene 
ralibus totiusOrdinij Capituli Vracrnm 
Míooruru nupcrrinié cclrbrati inRcgaJi 
Conuentu Saníli loamusKegum Tolcta 
Bo,aniio 
de todà mi.Rcligipn Seríifica, fino tam,^ 
bien cómo" átent i fâmoV y zeioíií^írrío 
vâíIaílG» d e ^ . M a g e f t a d ^ u í b í a m i r â ¡x 
eftefíñ ? y en el Capituib General dt t ò -
da la Orden ¿en que fue eíeâro el a ñ o dé 
quarenta y cinco, entre otras Con í l i tu -
ciories,queen particulares Difinitorios 
Géneráles fe hizieron para las Indias, í e 
promulgaron las dos figuientes. 
i3p Fucrádsfld, d Gáptífilo Gene* 
Jral ordena, qae ft alpino d i los Frayl&s 
jfajjaa Us Indias for ca&fa dè batiéti o fo* 
licitar algún negocio^dñictítat, cori fnm * 
determinado . T dtfptes quifiere qi4¿» 
dar fe ¿illa, nop&eda tensr Oficio 9o7)ij^-
mdad de la Edigion ín i fueda 'jamasiHr 
torpórarfeén dgundFrouincia de las f ¿ z 
dias^1 
i p ó Tamhkn fe decreto \ c^e fi a l -
g m Frajle va de Efpàna a l%s l%di$; 
deílinado para alema, ^romncU 'paris* 
cfilar. S i ' l ^ ^ £ a ^ ^ 0 ^ ' a e t r a ^ . J a f ^ s 
p ó d m e v j ! £ a 4 e ^ 
dad:^r^j íp^^ejerep í i tarapôr ejlr ti-
no : T" nuncÁpor incorporado en tal Tro-
Mncia**^ ' i 
l 9 l Qujcn,pues,con eí los funda-
mentos , no tendrá por j uíla la refrfferj-
ciaque hize en Roma à los dos Bredes 
arriba referidos I Si V. Mageftad íos , í |a 
mandado recoger, por los danos encu-
biertos , y paliados (con eftaforma co-
m ú n , t a n repetida de incorporar en Èí -
paña)que traian,para acabar de confun-
dir todas las Prouincias de las Indial? 
Y q u a ñ d o l a R e l i g i o n con dos Coní l i tu-
c ionescàn f á ñ t a s , y can atentas al buen 
gouicrno de laslndias,juftifíca mis accio 
nes?por las caufaSjefeAos, y f í n e s ^ u e 
han tenido. 
i p z Porlascaufasfoberanas,^ e s l á 
Santa Sede Apoílol ica , que medio los 
diez Breues,que quedan arríbá referidos, 
por los fines,ymotíuos juí los ,yhoneftos 
q tutiierÕ.DosP5tifices,y Congregacio 
nes,C5cilioSi y Propagada Pide, q me h 5 
raron:tantos Cardenales,yEmbaxado-
res de Roma,que me ay udaron.Y en eílá 
Indias,que aprobólos vnos,yrecojiolos 
Ótrosjcomo principios yfoberanas Ideas,' 
donde emana la virtud y lajuílicia? 4Í* 
Adonde pues, podran irfe huyendo, la 
obedienciá ,1a pobreza, y redimiente del 
Cuerdo Rel ig ío íb , quando fe juntan, la 
Poteí lad Pontifícia de S.Pedro à mandar 
l o , la Real y Catól ica à defenderlo.Y la 
Regular de lá Orden, á entablarlo y con* 
íeruarlo.* 
i p 3 Por los efedbos también , y pof 
los frutos, quefehanfeguido de la paz* 
del honor, y la quietud de todás las Pro-
ü i n c i a s d e las Indias , producidos d e V . 
Mageftad,en tantas, y repetidas Cedu* 
las auxiííadoras,para que fe executen, y 
cúmplanlas Sacrofantas leyes , que tie-
nen. Y cumplidos en fu obferuancià mis 
.defeos,rompa el faco humilde de Mar-
doqueo, y íe me conuierta en gloria, à 
Eee las 
• * Mi *i 
4?4- Abeffe&tbasfi&OQM fuás nobllltat 
Auchor^Sc à fruâibut labor u m , Sc legum 
ebCcruatíoiieglorutur, ít ítmul vnàcum 
hísrdochco difrupto mjftkíxfacco , Sc ía-
credibUt fere circuuáatitt Ixcitia cora»»*, 
tttr. 
4Ít. Vaíí j» t t laralutibu» ProninciiDtto 
dccim ApoíUlorum fludu»ntí , & nmltl j , 
íjuif^uc vuineribus Iaccra«e»ftdeliccrfu-
eurtic Author auxíiíaribas temedijs, à 
Sin&» Sede petitU,& Regai i a^efegrúa-
tc munltit( 
las puertas de vuêí íro Real Pál acio * If 
venga àteiter t a m b i é n eí ios efeíftos por 
los mas propios »• y mayores méri tos , j 
premios de mi venida à Efpaña , y afsif-
tenciaenRoma.414 Hafta aquél los tiem 
pos,en que todos Tupieron en las Indias* 
que la jprouinciadelos Doze Apoftoles 
fiiefu Madre . Pero apenas fupo la Pro-
uincia^qmen de todos fue fu hijo . Y £ 
1 os buenos no me afsiftieron, por no po 
der.Yono dexede afsiítirlos,porq pude, 
con el poder de v n Pontífice^y à 1 a fom-
brade vn Monarca t â n grande como V * 
Mage í lad . ^ 
^ D A E L A V T O R L A W E I T A 
d e l t a l i á à Efpana. 'Di&e lo que p a f i ò m 
Valencia , adonde U mandó ¿ffterar v n * 
Obediencia Superior. L a centradme di 
ganos,que intetaron for medios importts. 
nost j indecentes¡ejbmMcm V* MAgefl 
tadtj Real GanftyoMkaz Indias, qtie m 
faf fà§4nfmÍMmtUdeÇomiJfar ioGem* 
raldelasPréuincias de la Nueua Sfpa* 
n a . Tcomo Dios, V . M a g e í l a d ¡y Rea¡í 
Con/ejo, conocidas ,y auerigwdas las 
ca lumnias ,p ía s fajfaron , com 
¡atisfación >cali$caciont 
y honra. 
$ . X I L Y V L T I M O . 
í? P4 Q Ali (Señor) de Roma el aña , 
O de quarenta y quatro,porf 
que l l e g ó àmis manos vna Patente , f 
Obe-
JOZ 
Obedicciadc el Padre Fray lofeph Mal-
donado, mi Prelado, Comiífario Gene-
ral de las Indias que reíide en efta Corte. 
Por la qual dándome las gracias de lo bic 
qauia cumplido(en aquella Santa C u 
ria)Gonlas obligaciones de Rel ig io íb de 
m i Padre S. Francifco > y de bue vaíTallo 
de V . Magef tâd ,a ter i to í i empreà lavoz 
de los Mini í íros Reáles5y Cardenales ISta 
cionales : Me mandaua difpuiielTe mi 
buelta, y embarcadoñparaEfpaña,y ef-
t.a Corte.Porque era íuerça infoçmar à 
V . Mage í lad en fuReá l y Supremo C5-
fejo de las Indias, íbbre aígunás materias 
que auia tratado en Roma,dè tal impor-
tacia, y calidad,que no fufrian Cautas* ni 
Relaciones.*" 
i d 4 Obedeci promptametc.-yajuf-
tando, como pude, las materias con los 
M i n i í t r o s , y Cardenales de la facción de 
Efpaña,recibi la licencia,y bendición de 
todos: dando la buelta a N á p o l e s , para 
embarcarme en fus Galeras. Gozè en el 
Ínterin J a d u l z e » y amada habitación de 
aejuel, nunca dignamente celebrado C o 
uento Real de Santá MariadeJa Noua¿ 
c uya Uuílrifsima Iglefia ,por la hermo-
fura,y pompadefu D i u í n o Culto ,65 la 
mayor emulación de I talia. Y los Religio 
fos fantos, que la í iruen,dod:os, carita-
t iüo s,.y vrbartos:y afsi me h o n r á r o n l o * 
í t i o a h i j o , y mis difcipulos, como a Pa-
dre,y Regente de íus E í l u d i o s , y Cate 
drás.*57 
1^5 Hizieron todos c o ñ migo al 
def-
4f<. SulReuerendirí.Commliriríj Gene 
raJií Indlsrum obedJentia duílusAutlioirj, 
ex Itália In Hifpaniara reuerclcur.fumma 
cum laude, & gratlarura aíllone , proptet 
JUlfeiitem,StAdclcni negotiorum In K o - • 
mana Curia expedítlonera, & vt Regi'no¿' 
ftro,eiufque Concilio rationem reddat c6 
ucnienteif) jfeictus quanipofsic naulgire. 
luuctur i Yt patet ex honorificis predíâl 
Reucrcndirs.literiípatcntibu» Autíion'di 
ji .pag.». 
4<¡7> Kejalem S RÍatl* Nau* Contienti» 
UluftrlfslmaramusEcclcfiam fuerum Re 
lIgiof»rum exlmlum culttim , &: rtfcanam 
charltatem.futnmiitcuerentiK titulif,us 
rura commíadi i Author. 
ron los Tuyos c o n ^ . ^ d t í b í C o m ó l ó q i M 
:C^ ': . ra S.LuÇascnlos A t t ò s d c íos Apoíloíe^ 
(quando Falio de Troya a naüegar haí la 
Iérufalê(dojade lollcuauaDios a predi-
Cir,y a padecer) que viedo ã fu Maeftro, 
• que fe hincaua de rodillas, para deípedir 
:- fe elclíos, pidiendo a Dios fu buen viajen 
' . levantaron todos el llanto }y poílrandÓ-
4f8. A. íiaiilítuáinc Paulí ApofioJlf <iüt r r i l t i J r» 1 1 l" u 
i»cra8tatis varijspartibusMaccdanii:, & ;/iç.lobrç el cuello clePablo,lo ^Drazauajtt, 
? m N Í Í u í ñ f ^ u j & y le beíauan la mano-dòfíèndofe mucho 
t l ^ ' i r S S S f e Ü Í S S J M*er¡Z* w r f k rofiro^omo otras vefres. 
Yafticon e f t e d o l o r , I o l í e u â u ã f u s D i p 
^ ^ S ^ S Í ^ ^ ciPulos»J. Ips vezinos de Troya b a í l a l a 
Aa.APoft.c.ao.InÉac, X ^ d U L . ^ ^ í T 
166 A f s i l o l i i z í e r o n c o n m i g o a q u e 
líos Venerables Padres,y mis difcipuroi, 
Vrbanos, y agradecidos; l icuándome, a 
,-s,v. v , embarcar a la à gálei^s ^entidósde m i p i t 
' *v • . , tida,para no bqluçrmíç aver mas, y á ü e t 
de nauegar tatos mares. Ylo mifmo h í ¿ e 
rõ muchos 'noDies cii]daaanos,amiffõs,y 
Conejeros», que rántas vezes me oye-
ion. 
157 Llegue con buen yiage a l a * 
marinas deEfpaña)y tomando puerco en 
Dcnia,entrcen Valencia^arapaífaraíef 
taGorte .Peroporjuí los r e f p e á o s , y fi-
nes de Superior.obediencia (que hafta oy 
venero,po„rSacramentos Sagrados) i^c 
detuuq:que?rÍendot)ios, por efte rendi-
miento,que gozaífe en lo interior la tran 
quilidad,y conílancia de mi e f p i r i t i i e n 
la mas deshecha borrafca,y contrádíclo , 
que 
4f ?• In Hifyaniaoi feelícíter riiierfus.fo!-
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que lie pallado. 4Í> porque vínola pafsiõ 
•y la injuíl ieia,con pretexto, y fombrade 
íantidad, y delferuiciodeDios, del Rey, 
v lá Religion . No av iniuílicia tan gran- li«I«>»vaicntia:¿oobiiifsimiciujtaii»dc-
» , . . - J ) O tiuctur Authojr, ex precepto Superiorit 
üe ,como la iniquidad, quando acomete ^ d k n c ^ . q u a p ' V " « * < i o « o D e ¡ m i -
<. . _ 1 i t i i f • r - í'rcn[:UfuI anliui conflantiam ín Jab»ri-
paliadairorque es doblada malicia, iesu ^oftcndic .q^avtiaquitF.Ludouict . i 
iifitio Cicerón.*6a Y San Geronimo timo «u,¿fccioqu.-mb H¡fpan¡« Mí¿ .«cr «h 
ppr menos mal,pecar a lodeicubierto, q t .n . j»wn.Mm^«-«¿m/ui i .^m^rw» .yís 
veitir el delito, y pçrlecucion con capa ^ i v n ^ f ^ ^ & y m m , » ^ . ^ ^ 
à e f a n t i d a d . ^ i r ^ w ^ M ^ , ^ r ; . „. 
16% Quandoeftaua en Roma, por , 
Procurador General de las Indias, impe- € » í'. ~ 
trandoBreues, y impugnando Buías, en w««>M^W^, ,» -*»^^& 
dereníadel Patronato Real, y Retalia de ««.^s^^^-j»/»-^.^» iítu^¿-
V.Mage í tad: Recomendado por vueí- ¿» tras Reales Cédulas y Cartas,para que los 
Embaxadores,y Cardenales de la Faceio 
deEfpaña, me ayudaííen, y aísiílieííen. 
Procurado algunos Religioíbs de mi O r-
den,defde e í laCorte , defeomponerme 
por cartas con la Santidad de Vrbano 4<r- D . H f c » n . & P . i 6 [ . c • ¿ M t g M h 
Oc^áüo, por medio del Cardenal Nepo- f ^ w " ^ ^ / ^ / ^ ^ ™ » ^ » . 
t e y Prorcâror de mi Orden, D . Francia 
,vcoBarberino.Poniéndome a ricfço* de 
que paíiaíTe placa de cfpiade V . Magcf-
tad , diziendo :Por las cartas, que yo vi: 
* Que el ComiíTcirioGeneraí de las Indias, 
J que reíide en eíla Corte; y yo,como Pro-
curador cfpecial fuyo, no reconocíamos 
a ia Cabeça de la Religion, ni a fu Emi-
^ M f i d a , ni al Papa, fino folo al Rey, y al 
^Còiifejo de las Indias: PaíTandoBreues y 
âetcniedo Bulas, &c.Todo a fin de hazer 
me bdioíb con el Nepote,y otros Minii-
ítòs de aquella Curia ,'que entonces era* 
:-y - M las 
4*1. V ir iam, $c ímmsne fath pcrreeatío-
líisj&caiunitijaruiii genus dctegitAuthor, 
Á inteutiouem calutnniancim , videlicet 
vcà Ronuna C u n a dcpclíatur , nianífe-
ftítiCx lírerjruiíi trjaiiíitnijptUjqiíaí ad Ro 
manam Ci(uaai^i icxer«t ,« lumii iateres , 
apud i^fum «Xetuatií . 
•<}. Oppofitum íontradíítlonif» & calum 
» i * geaus, qu».calttmnlator?i AutViorcm 
Vaieutia: içtli icnt.ep prxtcxta quod nul» 
lacenas accedat ad l'ijiiimum Regem, 
eiufque Ináufum Senatum de ncgotiji í» 
Ronuna Curia peiafti» ratíoiiem reddítu 
ruvLt vt melius fuaadimpLeant deííderia 
AuthorempeitutbatoieaijScparamin fide, 
^fuoPrincipi juprt-mo watuialíccr debita) 
conitantem pubiicarunt.Ad quosfgo iJiá 
B ddiTeiitentla;ii dirigo,nonnuílu verbis 
imet í í s . Dixit ilk'jconi'.joo.in princ.vol. 
% Sí conf.9.n.i'lii>.i.(¿u¡bentc*»t<ti>t,&m¿ 
Ur»ffa«t am txcuf4»ti*r,^via fi^mtnUí&' c w 
UtdiílerU (tnifonunt. Ego vero iftes audiui 
male cancaiucs)& peí i imè tupiante'. 
las cana les y los veneros íecretos , poi: 
donde coiTia ci expediente ordinario do 
los negocios j quetraraua enRoma ren 
femicio de V*Mageítad5y bien de las I n 
dias.46» 
jó'p Y quando acabe mi oficio , j 
bolui à Efpaña, llamado de mi Prelado 
legitimo, àdarquentaà V . M a g e í l a d en; 
cl Real Confejode las índias* de álgunas 
inaferias importantes, comunicadas, j 
'< conferidas à boca, y por efedro, con los 
Cardenales, y Enabaxadores de vueftra; 
Real Corona* Y quando efperaua el prc^ 
mio de mis trabajos.Se cubrió el cielode 
nubes, armòfeme vna.tormenta, y co-
menzaron a tronar al gimas voces con-
fufas contra m i , diziendo : Que era in -
fiel al Rey ,yfauorecido del Papa.Que 
pred iquè en el C u z c o , contra el gouier-
no, y denatiuos de Efpaña: Qge aljbpròf 
t¿ las Indias: Que vine íexpul íb , y me, 
quede en la Curia Rbmana,por eílrañcy 
deítos ReynoE¿&c, fin mas fin, n¡ ptro^ 
motiuos^quefu paísion^y temor,de qu^ 
novieífe:;,nihablaíreà V . M a g e f t a d , n i à 
vueftro Real Confejode las Indias.Que-
riendo introducir algunos Reí igiofos ea 
la Orden aquefíaSeta, politica, c i u i l ^ 
criminal.Pa ra que Ies m a í c c n t e t o s , t e a 
gan modo de manchar, o de infamará 
fus hermanos, haziendolps infieles a fu 
Rey.^J 
170 Confie fío (Señor) poílrado à 5, 
los pies de Y.Mageftad, qu e efta borrai? 
ca,y las voces, y trueíios > q tani^juft^^ 
mente 
104 
mente fe armaron contra mijcran baftã-
tes à anegarme, ò aturdimie,a no tener 
J a fang re de misPadres,y eí coraçon tan 
grade que me dieron. Y fobre todo * auer 
mirado Dios mi innocenciajComomirò 
lâ de Noe , en el Diluuio.Quando le dio 
por prenda s de fu mife ricordi a el Iris de ^ 
la bonanza ,quc fe defeubre culos arcos ^ 
cé le í l ia les ,conque ferena las nubes. D i - 4<4> MlfcrlCordiabsi,* beneficio fineui 
ziendo: To pondré mi arco en Us nubesty ¿"X™Td!iul°^ 
- - - - - - • ft^lbusimmergc^ctur.jJoi-iatur Author, 
nefuiscalamitaulíUí pcrJcrit rijílbeatus, 
vnde ad idteiitum a.Idccir paflú ¡mdfrh . 
Sí mifcricordU- De! Dixitqit D e t U d N , r . 
&• ftlioieiinjl <>c fignumfedirisiMtr mejt!rv,i, 
& adoivH.m dniumm yi»riite»i,>ji,*tft v ibi j i í ' 
streum mtum fçHttht in numbm ¡ eritffiium 
fttlcn, ¡nstrmt, Or inter urrum Cumque o ¿ ¿ » -
xtro amiÍHS ía:lum,app«rt!>it 4rcui meui in na: 
uibui fír recordaberfadetis m t i ^ nenermt y t 
tra aqmt dilmiij.Erití¡ue arco/i„ miHtb»s,cp>i' 
¿el'» ¡llHm,& nctrd i lw fidtrii mtifimfiterni, 
<¡tK>dpa(hm eít htet Deum,^ emnem Animan 
yiit eattm.Et dixit Dittt ad Net:JJ,t tritfi¿oum 
fetderii mti. Gen.c f ,á n. 1 1 . 
fir*fend delpáão de mi clemecia. Qaan 
do tubrierede mbes negras el zafiro de 
los Çielos, aparecerami arcoty me acor-
dare deti .t otra ve&.Tft viniere otra bo 
rrafca i)iefe entre las m b á los reflexos* 
yiornafol dé mi arco --¡jo me acordare de 
m' palabra,) aqueílafera mi fe nal fegura 
y cierta en el fielo , para ferenar la 
fierras** 
171 S.Iuan en fu Ápocalypí i , nos 
qüe tavna gran borrafca. Porque dize, q 
á i s tfuenos , eran de vozes humanas, 
que hablaiia,yle amenazaüan.Pero que 
Dios,le ayudó,embiándoledel Cielo vn 
Angel fuertcque lo dcfendicífeiSus pies 
como Columnas de fuego * vrio en la 
mar , otro en la tierra:Su roftro tan her* 
mofo como el Sol: Y en Ja cabeçá el Iris^ 
arcodel Cie lo , prenda fegura, y eterna 
dela bonança.46* 
• 172, N o tengo otro Gerogl i íko 
mas cabal, en las diuinas Ietras,para fig-
niñcárlas prendas calificadas, por la ex 
períencía,y voz común de los Reynos,y 
Ja fama, de vn gran MiniArode V .Ma-
4*?. IOJO.Á j i o e a I . C . i o . ^ . ( r » 4 &• -valida t f 
ftftíttc ttrrefuiím, cutn tudirirt tceli tcuilrua lé-
í ^ u e m U ^ ^liidtocutufmfenl voces fu,is Jepíc 
l¡>mtru*,y¡dit alium ¿Angtlumjertt'm i r f í t o i t » 
Um de cala, éimiílum » u ¡ n , & Irisia rapiiecim, 
& (¿des e í » ! erat yt £ t l , & (edti e¡i¿t ttnqinm 
(olmnna i^nitO" fapmtfedtmfMim dcxir»mfit-
ftr mate:finiflrum ¡tkUm fiij'ir tttt*iv:i& ú*>n* 
mtV(ictm*^itu,fmnt*dinod¡¡m[»it} Leo rugis.ít^ 
i»meUmiipet,ttie»t*{»iitt<>nitci>¿ *vc*fj)nt£ 
c ei-to'-
tfí, Exeelícutiíí D«eijAr<:«um,Autb9r 
jauJcsinimurtalci.abctiiymoJogíí nomí • 
ai»,8c Aagcll Apoealypüíjfigdrafupra nu 
•OicroatHcccclenrl dcpiít í , fumais gratttu 
¿Iní»,ac rcucrent!*ttc«l¡í porcnnittr iiol 
rtaadatmaTiífeôat» 
4 ^ . íxcellentift .DuciiArcuum índuñiia 
attentJo,a! fidciítai in guberBJindo,& fuo 
Principi Supreme*fuhfcruicndoj&infupcr 
niírablfe»,& YtWesterrsc.nurliiuecfi'cáuj 
JtraonftraiUHr,íi respracdaiè gcfisxtcr 
a(t«t< canfeertntur. 
gcftad^Daqtíc^e Arço^^15 Virrey de V a 
lencia y Hápales , Angel de paz en fu gQ 
uieinOj eoil Arcos de fu valor* y de pru-* 
dencia,para apaziguar losReynos,con el 
blaíbnde los Patricios de R o m a , que 1c 
dantodos: de Padre de la Patria.Detan 
capaz cabeza, que fuílenra el Iris en fu s 
Arcos.De tan grandes fuerças, y virtud, 
que alcanço a poner los pies, como a > 
lumnas de fuego, vno en la tierra,y otro 
en elmar.Gouernádp toda aqüelia, coal 
eon la propiedad del.fuego. Porq al um-
bro con premios,y con honras à los bue-
nos : y caftigò,;abrafando con horcas>}r 
garrotes de jufticia à losbãdoleros, y aí^ 
fefsinos de Valeda. Y por lámar, focor-
riendoà Lérida, à Tarragona,y à O r à n . 
Porque tiene elroftrodeSol: Q u e í a l e à 
hazer bien à todos, ím ínteres de propus 
conuenienciasjatento fiempreà.Di<D?s ^ 
al Rey,que loCriaron»^' ,. . • • i 
i . ^ ••.,•• { B M . f e e ^ % â o r ) : en mi bq^* 
•. rafe a ej Iras ̂ j p ^ l ^ aplaco, y el Ange}* 
q u e m è d e f e n d i ó , quando algunos pre-
parauan fus arcos, cargadas las al jaitas 
de faetas; y para tirármelas bien, pre-
tendieron facarme de Valencia .donde 
no losvieífe nadie.Tendieron(dizeD^* 
uid)los pecadores el arco, para derri-
bar al pobre, yreé to de coraçon. Pero 
yo diré con e l . Si 'Dios es mi refugio y ^ 
ayuda tn las tribulaciones $ no temerhaê* 
que fe túrbela tierraSJPorque con otro ¿ r -
co, quebrara fu arcorrompera fusarma^ 
j abr ajara fus efeudos. Y íi fon mjifji^ii 
ios 
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l(^s émulos? y todos t^eriertarcos?Bl l>ur 
ejüe fue para mi Angel ta» fuerte , que 
íe s quebró fu porencia. Cònfrcgít poten-
tias arca um. Que no fin cauía fe llama, 
el Duque de aArcos, por el fauor, y la 
paz conque gouierna»y ayuda con fus 
arcos. ^ - ' >""-•• 
• 1 7 4 Hizo con migo, finalmente^ 
loque Dauidcon Mifibofer, hijo de fu 
amigo l o n a t h à s , y en memoria de el 
Rey Saul , quando le-dixoeí laspabras: 
2>¡o temas Mtfibofet , qtte por Jonathas 
tu padre, y por elRty tfyo mirare por tu ho 
por: tendrás mitafdxffaiPalactofcgufo, 
peras mihuefpèd íféntâ¥áft%kMi mtfa ,y 
ébmetas de mi pan. *(s Eíta h o n r a , eRa 
píotecc ion j y fineza, dcuo à eíle gran 
-Miniftro , Propter lonatham ^Patrem 
f̂nestm^ por mi P.S. Francifco,ò por laCa 
<fa de Cordon a, y porq ftipo el zelo con q 
ferui en Roma à V . M . como leal vaífa-
"Ifôiy humilíde Rel íg iofo .Como fe podra 
«•^èleií carta íuyâ,i2.p/^.^8,fok 35^ p. 2. 
- y ç . j ^ y DteíftioRró^ cambien fu 
¿Itérna prouidenêk miudefeníà, y 
rêon íue lo : Porque ên aqudíâ L e a l , y 
¿^íobilifsima Ciudad de Valencia, gozé 
êi tiempo que eftuuc en clla,dc fu apaci-
fbk<:ielo,freícuradeiuSíhueFras>regalos 
«ÍÍI fu marína:el Guk<a cbfus l i e m p í o s j a 
%^blèizâ d e fus catfaf l&ios Ja s le tras de fu 
^iMiMí'fidad j y el trato defus vezinos: el 
*â|-ãí&fâyla caridad,y exemplo de los Rc-
4 í ^ o í b S í y Paires de aquella^fanta Pro-
468. íljicnitíríeccepefcanreísnitodcrifit anS, 
f*r<fiitT>ttfj>r¡ttt¡¡{n*ii>ifl>-írttr* ,ytjagitttnt 
i» tbfeuro rcdoicortle, F¿. iu.n. t¡tGU<iw cm*-
¡inwrttntfcccitares¡httniirmt aTc¡mt»*m, 
vt dcijci.tnt f-tHfcTerTijiSr utoftm, yt trucídtnitt 
fas t**dt¡Vi;}f.b. 1 ».•/mtitrit MftS u i»«¡0$, 
VifdgtMitt iu euHltú¡>nrtlae*Ut»rrtSC,6Í'ífi:.4 
Dt \ i i ueíUrrefagiitm Gr yirtu^adiittorittSribtn 
í*ti<»tiliin,ijH* myencrunt trn ntrnis Pruf féréa 
non timebmtthdom turLatiturtirr*, Vf, 4; . in 
prm c feiiit» & vidett cptr* Vmiginrcmi*,» 
t e r t t ^ coitfringtt *rmn,&-ftutu tomltutigui. 
Pf.45.nAo.i¿i tonfrtgitpotcntUitrtuitm, ¡tu. 
t»m,£l/tdÍMnt<Sr l i l la v ¡¡lumtuam t» m i n l i U . 
tcrárne.ítibimiUr.iiiittrbaufHat immtjnfyiZ» 
tti íuníí.Pí.^j.11.4. 
4*9. Magnum RJcIlMtl5,ft pletatítexeñí 
plumcxhibuít Diü'id,cura ilxicMipbibcfe 
tít filio Itn.til)4.Nt timt-il, quit fdtientfucUm iit 
te m:[¡.rtíordi*rn frtptcr toi>*if,4m p4trtm titum, 
&rtTht*4intil>i & «medesfa/Km meíin nuu 
fu mt4fetnf:r. Accndlcilo Aijua era de laca 
í'a dcJKc/ Saul,/ (juc Je auk íçruld«. 
470.C;iiitâ£;» Valcntíníaiir nobllffilra*, 
rntl<qii3qt!í,nunquaí« pro racrltii celebrâ 
t3eJcnco[nla,8£ ¡mmortaleilau4«i*lí A»-
thorc gloiicife duc-intaatur. 
Y 
471. Suam feslícítatem eftetidít Aothor,& 
ptjsmíum fax UbarloCx peregrinaUoiiis 
confcquitur, cü iterfi ¡oelicfbuj. aufpicijs, 
irtGiuitace VaJcnt¡nIa¡.a t-,ijíí¡inú,&l,otc 
tiftin'um Hirpaiiiaruii) Regem admit, Sc 
irtatcn'ain látñ abftrufjiii, & ronrrouerfâ 
P'oitriiiJTum Indiarum propofuic, Í Í Re-
giam vòlontatem foi;Cí:auic.Q_u()d Deus 
bci:c yercaCjquuJ tauftum íí:, ij.idd fofiici 
tcrcucin.'t omnibus Religionitms M. núi-
«aiuitui., 3c PríJicantibus in Pioiúncíjs 
Ind.arum. ÍIKUHUveritatis tcílimoníuai 
plcnainiiue hJem adductwtur litera? I'atc 
tes(u£ fidelifiim^ ai KÜ .niüni-, ,R.admo-
dum P. PiOamcialís Prouincia» Atago. 
n i s Ürdínl» l*ríedicatcruni,t.|),j. to]. 
3¿.vbí píures hnius sñ ionls circunílíti* 
fe ¡tu dignifcimx annotantur. 
17^ Y finalmente . E n ella mereci, 
befar fegunda vez la mano à V . Magef-
tad.Quando en nombre,y con cartas de 
creencia dél Padre Miniftro General de 
mi Orden,Fray l u á n de Nápoles , acom 
panado de todos los Prouinciales de las 
Religiones Mendicantes , mereci en-
trar, y proponer àV.Magef tad la mate-
ria de las Dodrinas de las Indias,que 
tienen,defde el principio,y conquifta de 
aquellos Reynos, los Curas, y Doâiri-
l iantesRegularcsiSuplicandoà V . M a -
geílad^fefiLuieíTede declarar , y no te-
nerfufpenraru Real voluntad, por los 
inconuenientes,quedeíl:o fe han fegui-
do,y regLiirian,por la Lite ant iguaíy no-
uedaddeílos tiempos, entre el Clero, y 
los Regulares. Teniendo para el buen 
efeíflo deíla audiencia, todas las Re l i -
giones,en fus Iglcíias5y Templos de V a j 
Icnciad^fcubiertoel SantifsimD Sacra-
mento del Altaivfuplicandole fe íiruief- : 
fcdcafs i í l iràV.Ma.geí lad, enlarefolu- 7 
cion de materia tan grauc, y neceííluia, 
paralamayorpropagacióndelaFèjCxal , ; 
tacion de fu nombre,aumento,y confer 
uacionde laCorona^y Cetro de V . Ma* 
geftad Cató l i ca . Quedando y o tan pre-
mi ado con el honor inmortal, de auei: 
f e r u i d o à V . M . enefta acción , con tajrt : 
buena diclia,que mereci en fu Real cle^ < 
mencia,y jufticia, adelantar efta cauía, 
c5latemplaca,y modeí l ia ,q deuialahu 
miídad del habito,à la grandeza de t ã f a • 
berana,y íagradaMa^eílad,*71 i l 
Baí-
io6 
177 Bail ail a folo eíla dicha , para 
aplacarla violencia de mi eílrella, y opo 
í icion de mis émulos: para.que gozaíTe 
en paz el premio de mis trabajos, tenié-
do de mi parte , la aprobación, y la elec-
c i ó n de vn Miniílro General de toda la 
Ofden(conconrulta,y informes delPa-
dre ComiíTario General de las Indias, q 
refide en eíla Corte) tan atento al ferui-
cio de ambas Mageí lades , y al credito,y 
honor dela Religion, que me nombró 
por fu Comií íado General delas Pro-
ui ncias de la Nueua-Efpaña.Defpues de 
auerfido fubdito fuyomasde tres años, 
Le¿tor ,yRegete General de íusEícuelas 
de N a poles, viéndome en Roma preíidir 
fus Cátedras, y feruir a V.Mageftad , y 
3. todas las Prouincias de las Indias , con 
atéc ion ,y zelo infatigable,aprobación, 
y agrado de aquella Santa Curia.'17* 
. 178 Pero boluieron de nueuo à ca-
lucnniarme losmifmos Religiofos,ante 
vue í l roRea l Confejo de las Indias pro-
curando embarazarme el dsfpacho,y 
aprobación de las Patentes, que me dio 
m i Superior, y Cabeza de la Orden. Re-
p r o d u c i ê d o otra vez , los ecos de aquel 
Sermon tan ponderado de los que no lo 
oy eron 3 y dé aIguno,que nunca me co-
xiocio(qiie debiera,fegun Dios, y los de-
rechos , no dexarfe licuar de algunos 
émulos míos,para dañar,y condenar mi 
opinion. )Añidiendo,a fu parecer,el ma-
yor oprobió , j obftaculo, que imagino 
fu páfs ion, y fu ignorancia 5 diziendo; 
• que 
47». Conquciitiir Author ex ey p r z f c . 
tinijíjuod ililluíRcuerendifíimí Mi-1 , i l 
Gciicralis cjeíhonc , Si apjitubauom: no. 
b i i i A i n i è f u f í i a g J i j t c , adnucCui eajun;nía 
torcsjiteruni rtfragantur.-quod 1/Jis JiiíUf 
facnkgijfacinusjfccunium luí trUum,& 
comniuDepotcrat cxprofaírc. 
47V Szuifsinu í¡\Iuría,fupera¡Ufta, tacó 
í. Biisucnj toiitts Nouí Grbis Carolini hibi 
* tatornnjjSí N.lfotenti í íünii lcgM íióclsi 
,vj>ílalwruin,cx Hií'panis 34 ladi!** W d u -
,7.:'ôM-fiibo:ientmm, publlcVmy, ítgcnc-a-
. k m , inipia m, fícrudclc ni dHí'-miationem, 
.j tuíiiamj S; cflragsmCo't*iUcrca¿fiot€¡|5tC" 
: lUm vuitTCraturAuthor,Sc ab ofíicijfiitex 
pc<Uti?ae,ifuíi iclJim\»<Juerfar.tjs cfitur 
que ets Crióllo ,y como tal,inmeritodp 
aqucftc oficio. Que feria parcial3y caufá 
ria alboroto la nouedad de mi elec-
ción.473 
l / p L o m i í m o eferiuio alguno, à los 
Miniftros deÁoma^y al Cai'denalProte 
. : f c ? t « w ^ r i m . ^ '<5tòr.T>iziêdo: Ú m i o s Reyes Católicos de 
E ^ ^ ^ V M ^ H ^ u m m ^ o r ^ p A 
y ration de E^aáotnodar oficiohà tcsqíie 
meen in Us hdiastfe'PMhfÉffMoTes* 
Daildo ocafion, con efta injuria inhu-
mana, a los difcui fas ele algunos Politi-
co's de àqLíeítà C u r i a , qué celebran í^s 
faltas de aquellos Rcyiíos de las Indias; 
como íi fueran virtudes: para qucp iifief 
fen en Queftion, la mayor gloria de E f -
paña, juzgandó que fus colónias ,pòr fa 
lo eftàr en las Indias,degcnerauan de los 
blafon es, y méritos ,que heredamos c ô 
la fang re: excluyeiidjb dehünráfá^ái i^ 
tos nobles, y ^eítetòèr^osiràl íaíf^ 
mo t i ü ñ e i y t ^ d f á ¿ ^ t M k g e í l á d , e n v á 
Muiidóoi í tèrB^táí iÊípanòles .y Cáí le^ 
llanos ydffiíàríódos quantos naceh t ú 
Madrid.^* 
18o Bien púed en los, que efto 
zen començar( en leyendo eííe p^a^l)i 
deletrear,yc6fl:ruir,loqeícriüe5frÓSÍflS 
jores T e ó l o g o s pol í t icos ,y lurifta^que 
tratan eftas m a t e r i a s q u e aíli v e í M 
Como lasRcglas ,y rudimentos de la ra-
zon dcE{1:ado,y Iüfticia,que íláriobfeí--
u ado los Reyes Catól icos de Efpaña r f 
V.Mageftad ,'premiando ííemprg'étíS 
los mayores oficioSjy a las I g í e í i a ^ è í ® 
- 474. Enácm Iníutla niiper repetirá, Ijfdem 
«márno Tcrí>i$,pr3írcr alia roajis periculo 
' '"fa, afcniibiJiajadKomanam Curiam, gr a 
Ulcú detrimento gloriç Hiíparitâf in rtro-
"^ueOrbefisiicltcr fru£tificintisj& genc-
'r.itioncs fuás in filiot filtorum pretenden 
t¡y,craducitur,&¡bi pedetentim graliatur. 
'Sed Authoris indutti'ia,&ipfa reritatii,& 
* expcdentiiatteftationCjSc infuper Rega-
" '-llbus Schedulis contrarium mumficcntiikí 
jnç fui* 1 iberailDini 1 sprxmioriim iargítio 
niDUí.cauentünl» natos in índljs honora< 
rijfummacutn glonafupcratur, & contra 
caJumntatites iuilèrefrao^itur,^ lunditui 
cousalcaturab Authorc. 
47Í. Inuidos, & omníno blatcrantes ad-
"ucrltts cato» in iudijicxHiipani), p;rciitt 
bus or un&ótrfHtje lUnnn"CrMu^á lLn i* -
" tofe* reiiiittit Áiithorad ópcinios yciiia-
' tis Magifti-o*^Lcgunj'.H'upániarura,Çtm 
•nsd:uhiS,& iíati).;ai"ts,caiionici,Sc pulUici 
obfctuatores cxaftdsvt 'Tilos l«gac,&intcl 
3igant,&kciiclo«juãiur,&meliuj«gant.In 
' ter alio* i«itur leeendi funcEiuditiís D . 
Soiontom.a.dc Gub.Ind.Jib,3. c. 19. per 
tOt.Sapientifs .P.Ioúph dc Acoíhde Pio-
' curand.Imior.falute.lib.j c ti.pag,}iS.& 
c i f .per tot.Iüuiírifs.D^Fr.íoann. 2apata 
Epifcçp.Guatcmalenfi s/m nví l .de mli.d 1 
ifliibut.per tpt.niuftrh'i.D F.GafparaVil 
J.vRuel Epifc.Chileniííiin o.ii.nibus Jíbi is 
/rerBditifiiniii,quoí'edí Jit,pr»d!c;jbiUb'!|js, 
príéfcrtim tnpedtc.á(lReg.Í^.Ji.rçô<9c u» 
"toip.!üciiIeiit»riipcr lib.Iuí:ic.c,iS.Í3otíif 
jlím.Antün.de Leon caufarum ReJator cxl 
" fiiíu* apud Rcgium Scnatusn 1 ndiarmn, & 
de i l íò digné beiiemeiitiisjiií t iaâ.de C<J 
firm.RegijSjr.p.c.i i . n . i i , Et ali; pimc», 
«[uoicomplcílitur D.Soíor loc.citat. 
lo/ 
s i m > a los que nacen cii elks» fe fundan 
las de las Indias en los derechos diiiino,y 
natural,47' y ^ue fonmasvt i í es , y necef 
farias para cõíeruar,y augmentaraqúe-
llosReynos,y engrandecer la Corona, y 
Cetrodefta Monarquiajpor el amor na-
türal , 477 y lapericiadelas Lenguas, y 
paciones de los Indios enq excpde^ íos 
Criollos a los que nacen en cítosReyno.s 
de iifpana, como lo mueftua cada dia la 
çxpetiencia,que es la mejor maeftra? ,-78 
181 Y efte lenguage folo fe oye en-
tre algunos apafsionados,ò intereíTados 
fin experiencia,nlcigncia,que fon como 
«Jo? proteruos cofiiiografos (queyadixi-
"i^ips) *7' que perfcLiervin fqñando que 
jib íbn hombres los antípodas, ò que fe-
rap^e otra eípecie , y naturaleza, que la 
j í i i y a . t es la caufi:que íbn por fu interés 
y ambición,conáo loS canes, que lo quie 
re comer todo,Y íi fu dueño arroja a vno 
ryivhuefod£fdeíamefa, acomctenflos a 
qu-itarfelo de la bo^aj y f i lo traga, fe irri-* 
^n^y lo maltratan. Si entra yn pobre, y 
ladra vno.falcrt todos a morderle,}'cílor 
^ n con fus ladridos, que no Ic pygañ, 
guando pide vn pan fíquiera de limofna, 
gb lpniycho que à otros fobra. 489 
^ 1 8 2 Son coffio líispaípmas, qué büC 
Jan junto a íu palomar r y buíp^n conti-
nuamente los arroyos,y las fuentes.Co-
ír ipdizeSanAmbroí io . Quiere dezir, c¡ 
antan algunos atentos por eíta Corte, 
| ¿ u a á p s , quitando el grano alas palo-
yjfás ÍQíaíleias, Atienden a los Confe jos* 
H h h para 
47^. Archleptfcopatns, Se E p i f -
coparui , & v.(ú o . í i d í , íc . . U U O Í , ¡ . . c u -
nes («cuianUiUj, natiiralibus, leu pscr ín io -
n ía l ib t t j den tur , & q . m d í t i m c i l » p r s 
l lrantuijCotaifc le inttdusai lmxri ir , & t > ¿ 
p I a J í : A w h u r i , í v , t r i o r u m Kegnütú ¿.ÍI-JU» 
itóuii cótirmjmdmri^cupiosè u i iducuinür i 
prarfacis AUCIIOU'ÍÍÍA; n u m í r o antficcdciui 
r d a s i ; . Q n o d c L i a m viinnui»í'tr« K e g a l i -
busLcgibu^St S c h c d Ü K c a u t t l m e l i j o I» 
di ;v¿penes natos hi i J Ü i . c i i j n r d a t i o n e ; St 
p i -Kíereatu aduacos iti Hií'pAiiia ¿ funiBU 
ob¡"criiationecuUoJ¡ric. In fufas c d l l M o -
i i i i imJú»am,Jatarovc J i » c a n S ' ^ i d u i a r á 
ad Jucit N o í t c r SoJor.loco c i t . à n . i j f,go. 
q t c p r x c i e t í i n t e t t í m u n i j í , fub i jdopul -
c l icrf i t íu verba ex J.in Eccief i js .è . d t - í p l f 
c o p i S j & C l c r i c l S j C . h u r t a m i i r / i . d ü i . vbl: 
HnrttmHt C b . i í t U u i M m \c"ilr¿mmxt4 SSi l i 
rum d'iumtmlijsuti^t in Ecdefiji* v i í t i f u n * 
d.ttii uUun-.le •v:nitut¡r.tibjttr UP» •itlmttttitr. 
t e ¡niujjcr c.Mnro;)ol.6j.-.vi:!.rbi:ÉA-fr.f/-
l'yicriíttHfit'it EccUfu c¿i^atMr.\:.c c SJCIJJ.Ú, 
& cap. ti uí Iu i Cjai) c m 4ift. con Ú! II ill t u r, .fit • 
qui: de aftiui Eccleft.i ct¡£*tiir •, H;ihc,it tuim 
i"mj^ifi¡hsfritfíi (»¿ miliiu iit EtiLíi.i, uiiqHif 
famftf t'intj offitia t'an}cgitJct«Hm,ut «Uim* 
Tiiftuii* minimt -thsrtbre'f;tt,¡icc *• i¡ itbitttm. 
Alfirft'ai i/d.tiii4rc yAiltat l»ttc¡de>;>,t¡rfT.<mlut 
E c in fccuhribttt pi««i í j< . . gubcniac ion i» 
biH,3c Com. iKnd . s <_rjol l i i ¡*Jiudlcani l i t 
in pjirtibiiiIi)diarufn,^C"(5 nath Jn Hifpa-
i tLt , \ucu¡;ntcf c » n t * n ( l i t , av ( icmowAíat 
Ea id i t i i s .S j lo i . to in . i . J t t o u a . l n J . l j b . i . 
i f l j , Anton, de Leon apud Solor. Joc. cjt , 
fie alcN^ttfra/ei ,®- en¿(r«iric» Indiamm la.t. 
cjmmjili's Icptimtisipfarum primun ¡«cit Labcrt 
itilere.txtitúi untem ctfeiitlct ejjt titnqu.tm «.íop 
ti»*s lt£Ílitii<*ttif$iK>rt:nigriitia in prsiwli-
ciumltçiiimzrum extendi m/t ¡mtcTt. Èt p ixe l s 
ré Acoita lib J .oe proem ,Ii>d.f.i]uc:-,c. I J . 
ractoiitiiii reJdit à priori , ajucifus a l i enu 
genai íic d i ecus, (¿jti* Ir.iicH-nJiíí yelmi ttítt 
num , «í juc txtvuntum b*let: (ir it* fjriftn cu» 
rtaifluei mbiÍ4)n4ttt,tt UiuftriffcZápaU íitç 
iuft-diiti;ib,ç,8Íi». 4 p D . T h & í«fí,$ l efol 
U l t - ( í * í i ( r o ( t i r atntrcrn natítralcm, quem erf-
¿>«4rí»! biiétt, irgj prtfrUm Ectlefi.inhdt^ct i» 
ctmadwniftrÁtiwu frtfieij^iiMn»» dij ftfiut 
ttbftlitlt ¿igmortí riptwt-
47 8. Ex maior! Itidem IdlornarisTíxlorvm 
peritia Cr ioIJ i Hífpanl» prx í t rcnd i f i íat . 
Q u o d degaiuerp;Obat D-Solor.Ioc;o cit. 
B 3 7 . E " iilp Pa i i i . adConi i . i c . i^ Siinfde 
ro •virtuttm >'cc[s,etd,xm le^uar¡l>arbjriis1i3>'t¡up 
(«j'Mintr rñibibarliarui. Kc cc iám ex ¡ l ió l í ' ip-
eh .C .J.íviVfwm inittqrio ad i>e¡>»¡.ttm f refunde 
fertHtini<)&¡^M.t Uiigitt,¡¡xetuni »9« fàf-is''*» 
dire ferments: " 
479. V i d e n j u i fmncgo ¡a fuperioiribusj 
p . j à n . j i . f o i . r 4 . 
480. Dof tr in i rtiprapo(ítam à proprlstati 
bus canum cõnlirmac Author. 
48». Abexemplocolumhafum-,quaeluxt» 
Ò.Arab-ia Eiamer.verbo columba. Rcfidít.., 
imafi*t»t4fleh¡pim¿jC'6fawin AutlkOí do 
ârinim íuj>cí iorem. 
para bcuer alas comentes dé fauof y I Q & 
premíó'ífiqaé íe réparten 'i T pienfanqu^^ 
han ¡de tener íiempre a las Indias por he. 
rencia.Pero V . M ageílad los defengaña, 
y d ízequé fonfu)ras:Repartey d à l o s G ò 
uiernos, y las Iglcíias a los que nacen en 
ellas, y fínqtie yengan acá i los adelanta 
fu grandeza,y lespreuiene las honras, y 
Dignidades.481 
¿ % lí quién duda que.las&piéróit^ 
riiercccr, y que dieron buena q;uental6$t 
C r i o l l ò s í b o n Lui s deVêiafcòyMarquès,' 
de Salinas,no fue tres vezes Virrey , dos 
en Mexico ( íu mi íma tierra) y otra en efc 
Peru:y en premio de la paz, y au tor idá í 
d e í u g o u i e r n o , n o í è íenròdeípues j ccN-
moPrefidete en él ReaLy Supremo C ô f e 
jo de 1 as I ndias? Don Fráncifco Yrarrazâ*f 
bal Yandia,Marques de Vaípáraifo; V i ^ 
conde de San ta C i a r a . N o es Criollo de 
Chile?y ha íeruidb a VvMageftad en t à t k 
tos, y prehèrríinelites caírgôs, y oficios, 
Gouérnadéii^ y Capkan general de las? 
Canarias ^ f e é y de Tremezen ,Gouerñ# 
d ó i i f Capitán general de Oran j Virreyf 
ipüv nati iaudabííitcrMexicana, &>erua de Nauarra,y de la Corunarcle ambos Qòt 
ittíUat Autuor, lejos de E itado, y Guerra t. Do n Lope de 
Armendariz,CrioIlo de Quito , Generat 
'' tantos anos délos Galeones del teíbro, yrs 
guarda delas Indias, no fue Virrey de la» 
Nueua-Efpaña,y entro en el Gonfejod^ 
Guerra?:4S* ' ' • . "I 
184 Fráncifco Diaz Pimienta,Cria-
l ío de la Habana:Don GeronimoGome^ 
de Sandoual, Gfiollo de Sato Dorn i í ig^ i 
no 
481. Ab experiential esemplís Exccllé 
í U i i m u r u m Prarc^um t n d d ú i u m , qui in 
io8 
no han fs-ruidoyy ílruen como-Generales 
de las Armadas,y Caleras, y fon d é Con 
í e j o de Guerra, tan atentos, tan fíeles a 
V .Real Corona? Aquel Rodrigo de O :oz 
co,CripUo de L i m a , Marques de Morta-
ra,no fuéGouernador de las armas de Fia 
des,y M ü a n r N o fue vn rayo de la guerra 
en fcruiciodefuRey?485 , 
i S^ N o han luzido como eftrelías 
cnlas lg le í iasd^ las Indias, yenfusdos 
Metropolis de Mexico , y de Lima dos 
Grio l íos íDon FernandoAnas de Hugar-
tejCuyas glorias me oyeron cõ afombro 
m Roma • no fue Audi tor de A ragon, O y • 
dor de Panama,Qydoi d.e Quito, Oydor 
de Chuqiiizaca,Oydpr de Lima: O bifpo 
de Quito ,Arçobi ípo de fu patria el Nue-
uo Reyno de Granada, Arçobifpo de las 
Charcas, y Metropolitano de los Reyes? 
D . Feliciano de V e g a , Criollo de L ima , 
Itibilado en CañonesjAífeíTor de los V i -
rreyes del Perú,Vicario,y Prouifor tatos 
años ( que de quatro mil feutenciasquc 
dio en can fas criminales,y ciuiles, nunca 
yido rebocada 4lguna)no.fue Obifpo de 
fes Iglefias de Popayâli , y de la Paz , haf̂  
ta llegar a la Metrópoli de la Nueua-Ef-
paña?PonBernardino de Aímança , I n -
quifídordeLogroi^OjInquifidordeTole'' 
do, Arçobiípo deSantoDomingo^ y Á í -
^3jbiíJ)Oidel N u e ü o R e y n ó , de Granada, 
iat-ròn del MonaíleriodcMonjas, l lama 
éq èl Çauanerpde Gracia deilaCortCjno 
Ucm 0y fu venerable cadauer, en pren-
dasde fu qjmpr^Patrpnato, y fue Crio-
llo 
483. Ab exemplo, 5c csperíenria TJlníir/fi 
Dynafíari»m,&Genci-alium,<¡u¡ Indijsin 
t l j k ín Hilpaníam traiuhc^fidclitei, vtl 
liter,&glotio^è noitris Potcntiff.imisHlf-
p.iniaruin Rcgibus'jin N3ii:iiibu£,& terre-




purunililuârlum.qui la Ináijk a»tl,&ali. 
tifBHtíiaf ¡nena rcfricatnr. 
4tf . NoBnu!IoiInlBá;j»Per«n!'s«at<K> 
(commuuitcr Criollo» appdlato$)adEi.if 
«opalei Ectlefia» eucítos/jui funima cum 
laude vigucrunt.&vigcnt, Author recorda 
tHr.Omifsi» qu^m plurimis alijs Noux-
Hifpi<ni»Re|noriim Indígeoií , qui eu áe 
fcâa memotiXjYíinctitÍK non poimntur. 
Jíb de Linta^Don Fr.Çfojmingo cie Valete 
n"ama, Ci'iollode Qui to , Àrcôbiípo dc 
Santo Dom ingo, y Don Alonfo de Peral 
ta,Criollo de Ariqtiipa, Arcobifpo de las 
Chai'cas,no illuftraron fuslglefias?48* 
i8<5 Y fi recurro a losObifpos, y, 
Príncipes dc las Igleílas Peruanas, no lú-
zieron,yluzenen todas ellas?48f D o n F . ' 
Fernando deTrejo,Obifpo dc T u c u m ã . 
Dorí Fr.DiegoAltamirano, Obifpodtf 
Cartagena.Doní7!-. Saluador de Ribera, 
Obifpo de Qu.ito. D . F r . Aguí l in de V e -
ga,Obifpo eledo del Paraguay.Don FiV 
Gabriel de Zarate,Obiípo eleéio deGua-
manga. Don Fr. Francifcode la Serna,' 
Obifpo de Chiiquiabo.Don Fr .Lu i sGe-
rònimo de Orc5Obifpo dela Imperial dc 
Chile. Don Pedro de Valencia, Obifpo 
deChuqu!abo.D.CarlosMarceIoCorn^,, 
Obifpo de Trnxillo. Don luan de Ia Ro-
ca , Obifpo dcPopayan. Don Diego R a -
mirez dc Cepeda,dé Cartagena.Don F r ; 
Baltafar dç lovAftgeles, Obifpo e l e d ó 
que renuncio. Don Pedro de Vega Sar-1 
miento,Obifpo dc Guatemala. Don F r . 
Luis piazde Armendariz, Obifpo de T a -
rragona ,Vrgcl,y Xaca.Don Fr .Gonçala 
de Oualle,Obifpo de Guadalaxara. Do i f 
luanBautifta, Obifpo de Puerto*Ricoi¿ 
Don F . Gafparde Vil la-Roel , Obifpo de 
ChiIe.D.Fr,Baltafar Maldonado, Õbif-*r 
po dei Tucuman.Don Fr . Bernardino d ¿ 
Cardenas > Obifpo del Paraguay, y aora: 
de Popay an.Don Fr.Chriíloual deMãn-' 
cha, O bifpo del Rio déla Plata. DonFr¿ 
i i a n de Efp-OTar ^Obifpo cíe Sata Marta/ 
Ó o n Fi: .ÀfóroBiiceí ío, Obi ípo de Nica-
ragua. D . Pedio de Ô rtega' Sotomayor, 
Obi ípo de T m x Ü l o . D o n Fr. l u á n de Ar-
guinao^ObifpodeSãcaCruz dela Sierra," 
todos Criollos delPerujNobles 5Do¿tos, 
Capaces, y Rel ig io íbs . Que fon los que 
he podido acordarmcíin poner en quen-
ta otros muchos,que han honrado,y ho 
ran las Igleíias de la Nutua-Efpaña, na-
cidos en aquellosReynos. Sin innúmera 
blesDignidadcs,yCanongias,InquiíicÍQ 
nes,qiie adornan el Clero iliuílre delas 
Indias. '..Í.JÍ!, 7 ; V,,. 
;rí J87 Y e n l o s C o n ^ g ^ ^ i í p r e m o s d c 
tas Indias, de Hazienda, y de Caftilla, y 
p a p ó l e s , n o fefentaron como RealesMi 
niílros,Fircales,y Cpnfejeros.Don Die-
go de Cuenca y Contreras, Criollo ás 
Lima,centro de las Lçyes,padre de la l u 
ri íprudencia.Don Luis Pardo de Lago, 
Çrio i lodc Santa F è , iluílre en capaci-
cadvy zelo defta Moriá^ui^i. f)pn Pedro 
de Vega,Criollo de ^ í g x i ç o , Lauro de 
§alamanca,queleyQtQ4a^feCai;edras. 
p o n Diego AltamiranOjGrioIIodeGua-
micb^elos mayores Ihgehios, y Abo-
gados.deíla Corre 5 no firuieron todos à 
V .Mageftad con general fatisfacip? C o -
mo lo hazenponpiegç f ide ^prídíeéa y 
¿ t í i t e , d e l SacróCÍpiiíejo 4 ^ a a t a Cía-
^ 4 | ^apoles.Don Pedro de Õ i g u i n R ó 
jaf y Luna,Sacro Numerador de las an-
t iguasÇiudadcs de-Auerfa , y depuzol, 
Mez^y Preíídente de í a í r o u i n c i a de W 
l i i r i , 
ri,en cl Key no dc N á p o l e s 5 no ion muy 
nobles Canal ícrcs , ambas Criollos de 
. Lima,y Gl iuqui íaca) Y otros muchos 
en tocias las Audiencias, y Chancillerins 
• ^ .«egaiuimMiníftrorminSurremh Reales de las Indias, y en muchas deíla 
Hifpantarum C o n c i l i j s , l iucam breuiter ' MI 
pcrciirrit Autbor^nhonorcm ProuincU. Cotona de CaftlUa. 48<í 
rum Sillísn<!turaln<iisxun>. „ „ _ r , . ^ 
. • 1 0 0 Pues íi llegamos a las mayores 
y masl luí lres Prouincias,y Conuentos 
deílos Reynos,no hallaremos yiuas las 
memonas de tantos Criollos, que las 
gouernaron?Fr.Don lofeph de Vtrubia 
Prior de los dos fantos, y retirados Gort-
uentosdelaCartujadelas Cuebasde Se 
iii]la,y del Paular de Segcuia, Comií ía -
rio General dc todos losdemàs de la C o -
rona de Caftilla ,y Vifitador de Portu-
gahno fue Criollo de Lima ? Y también 
v . fu hermano,Prouinciaí de la Santa Pro-
i i inc iade losDefca lçosde Granada, de 
la Orden dc la Merced s y Redempcion 
de cautiuos? Fray Mauróde Santa F è , 
Prouincial de laRel ig io ía Prouincia de 
los Capuchinos de Caftilla, Predicador 
de V^Mageftadjno fue Criollo delNue^-
uoReyno de Granada ? Fray Baltafar de 
íosAngeles,ProuinciaI de aqueíla fan-
ta Prouincia de San lofeph de los Def-
calçosdc Caftil la,quemereciòfer Con^ 
feííor tantos años de la Serenifsima In^ 
fanta Sõr Margarita de Auílr ia , que re-, 
nuncio Iglefias, y Obifpados ; no fue 
Criollo de Lima ? Fray Pedro de Tenar» 
Padre defta Santa Prouincia de Caftilla$-
Çalifícador del Confejo de la General 
Inquificion,Predicador de V .M.que efe, 
t a m p o 
4*!7- M l o r u n \ < ] a ¡ «rnJljsadHlfp. iniam 
es na 
r í a 
tampo jíbros tan doélos cíe íü profeísiõj 
no fue Criollo de Lima? 
180 L a Inclita Rcliíiiòn Aiigufti- ^«n«¡graf!,(,r1&propte'rcS"c¿i]^ 
S . C f tur.r,6{ gratia;dote.í,|>Jutcs, & Ssnctifsi, 
mana, no tiene tres coronas que adorna n*^*™™™ Hupam* promneias, & 
elSupremo gouiernode toda ÍLiFamilia? ««ouic<noratio«ciebr«turabAmkorc, 
E l Maeílro Fray Don AguftinCaaiajal, 
' Criollo de la Ciudad de Mexico, Prior 
del Conuenro Real de Valíadoíid( qiian 
do eftuuo allí la Corte) Afsiftcnte Gene-
ral de todas las Prouincias Ciímonta-
na de Erpaña,ydelaslndias, Obifpode 
•Panamá, y de Guamanca? E l Maeílto 
Fray Alonfo de Caílro,Afsiftcnte de Ef-
paña ,ran eftimado en Roma,y eftaGor-
te,Obifpo eledo de la Concepción de 
•-Ghilcique renuncioporfu humildad, y 
vimidíno es Criollo delaCiud ad de Me 48g; Aüguftjfti».s.Au£tfftí»!Re)¡gíocx 
xico?ElMaeftroFray Alonfo de Ague- ^ S S Z ^ S ^ l 
ro , Difinidor de la Prouincia de Lima, n » ^ » ^ ' ; ' ^ 1 " 1 " ^ ^ ^ ! , ma 
, paRiam,&:Ic;! l lamj'era>,r;rí i iu, coronara 
que apenas pafsò con migo à Nápoles,y m a i ^ x g i o r i « u r . Q u L . d c t i j m e a i t r e 
i »• •L O L J ccnfeiidum de ailjs lore Ininimens- i m í i a -
a Roma, quando por las prendas de fu ni»jfip«teo!p«rUanguftu» Antturi u-
prudencia^ exemplo, fue electo en V i - ' 
cario General del Conuento de Efpaño-
lesde la Efperança de Nápoles, y def-
pues en Afsiftcnte General de EÍpaña^ 
que viíitò tantas Prouincias de Italia? 
no es Criollo de la ciudad de Lima.5 488 Y 
finalmente,quien contará tantas Eftre-
1 las, que adornan las Iglefras, Obifpa-
d os, y Gouiernos de la Monarquia de 
Efpaña, y de las Indias, todos Criollos 
de aquellos Rey nos, fielcs,y agradecidos 
vaffallos de V.Mageílad Catolica:cali-
ficados en fangL'e,ticulos,Ietras,capaci-
dad, y virtudes, . 
Pues 
ipo Pues todos eftos que he dicho, 
y los demás,q oy gouiernan , y florecen 
en las Indias,y en Europa, fi tomaran el 
habito de mi P.S.Francifco, los mifmos 
' - - quemeimpedian,lostuuieranporinmc 
ritos,y juzgaran por indignos de vna 
4*»' incontrouerfiímvot»!Author fu»i, Guardiania,de vn Prouincia]ato,de vna 
& índiarum calumn atore» , j t ad Rcealc ^ • r» • • ^ i /-̂ v » t t 
prxn.-ntiam.&iudiciurt.KcgijscnatusCó Dinnicion General. Quadoadmiten pa 
íiuidcnudcatur.a; rcpeUamur. ra' elia,y otros Oficios may ores de la O r 
den à vn Ingles,a vn Ibernès,y a vn T u ^ 
defeo. Y ami me procurauan cerrar la 
puerta, y a los demás que nacen en las 
Indias de Padres Efpañoles.Porque(Se-
ñor) Ies pregunto aora en Ia prefencià 
KeaLy juizio de V . Mageftad,y fus CÕ-
fejos? Dizen los que me calumniaron 
en Roma, y eíla Corte : Que porque íby 
Griollo.No vale.Que la experiencia, y 
Real aprobación ,y luizio de V.Magef-
tad, y fus Confejos,los bufca,los elige, 
y tiene por dignos, y capazes de mayo* 
res horas,y premios.Como he dicho an-
tecedentemehté^ Luego folo el habito 
49o.TrrefragSbuemwnrtqucmi5ab Au. de mipadreS.Praricifco,me hazeami,y 
^S;X^;,"¿"wf*ta'•," * veinte Prouincias de las Indias, indig-
nos, y nos excluye en fu eílimacion?. 
L a confequencia es lcgkim&yafuffa¡en->, 
fienumer/ttioiJecátíJarum.490 
i p i Injuria,y valdonvilifsimofia-
zen aqueftos a fu habito. Siendo tanfo-
berana fu gloria, que por e l , los honra 
Dios,los Pont i f íccsjos Reyes,yMonar» 
cas de la tierra. Y muchos, q en el í ig lo 
aun no tuuieran abarcas, ni pellicos,hi 
llegado por los hábitos fagrados de las 
Re-
I i I 
Religiones que profcííart, a tenerlos ma 
y ores oficios de las O rdenes , y las Mí-;-
tras.Capdosjy Tiaras de la ígíef ia Y 
viceverfaA innumerables T í t u l o s , y gra-
des Principes,Reyes,y Emperadores re-
nunciaron fus Eftados, fus Reynos, y 
M o n a r q u í a s , t rocándolos Cetros,y las 
Coronas,por la Capilla,y Cuerda de mí 
Seráfico Padre S. Francifco. 49iPues que 
razón,que juizio_s oque difeurfos fabri-
can los que no tienen mas mér i tos , que 
çl habito fagrado que fe v i í l en , y aunq 
ay an nacido en Caramanchel, enCaf-
t r o m o c l i o , ò Gafarrubios , p r e í u m e n , y 
afpiranà las honras,y premios mayores 
dentro y fuera de la Religion? 
ipz Y quieren que los Criollos ( q 
tienen la fangre generofa deEfpaña,cria 
dçs en la opiilencía de grandes Reynos,y 
nobilifsimas Ciudades 5 vaífallos de vn 
í j i i f m o R e y , c u y o s Afcedientes ganaron 
vn Mundo entero,cuyos hijos lo han po 
blado, lo Iluílraii , lo conferuan, y acre-
cienta, con tan figura y natural obedie 
cia,y aprôbacion de V.Mage í lad)p ierdÍ 
el mérito de la fangre,y la virtud quando 
fe ponen el habito fagrado?494 
ip3 Bien;experimentado tiene V -
M a g e í l a d , y vueí lro Real Confejo de las 
Indias (c5 grande defplacer)eíle tefon, y 
porfia en algunas ocafiones.Como fe vio 
en la e lección ,que vueftra Mageftadfe 
fimiò de hazer (con confulta devueí lro 
Real Confejo) en el Padre Fray lofeph 
Maldonado Nombrándo lo por ComifTa-
1 KKK río 
4 9 1 . Suaima N .Seripbíd h.ib i t u s , * Pr*. 
f s C s i o a i s o m n i u m Hacrorum O r c í i n ü Men 
dicaiuium.gloría & eficacia poudctáturj 
co prxfercim , cjuodnobiics, & fanguinc 
clarosjnobiliorcsj&clariorcsrcddjrj&mí 
nusnobllc*>& obí 'ciirosJnoBÍlcSj& claro» 
efficiat,& ad Supieraasctinra Orbls Chrí 
ftiani DlgttitateiextoJJat. 
491 Pukhra & efficax Hellglonís ylrruí 
Illa eft , qux-fummçrs, & preclaros vjr'os 
PriacipejjReges , & Imperatorcs alllcu, 
vtfpreta mundanall g lo i lajcxpanfu bra. 
«Wjs,hutnUitatem,& pauptrtatcmChrifti 
rcfulgcntcmexcipiantj&.Ycntrcinur. 
49^. InanguftUs compellit Author mursí 
tatorcsfuoseuídcnti¿yicramate,S:conre« 
quentía dcduíla ad ocuium concJudcacc. 
4 9 4 . íitíplètas blaté]ántíum3&Re]!gionií 
gleriam denigratitium euiocirur .ugu* 
mentationis prarcerit» pijísima confrqiic 
(Ui& claritatc. 
491'< Ab t t f eô ibu í j & pr^tet.Jtí* alítjüoríS 
aâioníbiisadaerratifctSy Sí fiagulAritcr in 
r lcSmáelcâíone Rcucrendir». Góunírarij 
Gcaeralís Indiarum m hac Curia rcíi<íc¡i« 
tis,8c tottiiitifquc vlrciitunijlndolisinge 
mSjSc marutit fuauJtatij títulU, & cxcm-
piis condigncbcneíncruijiníuftç propug 
mci.iHÍlcfuperantíSjptocacitaSj&protçr» 
«ia «JciEonfíi atUr. 
4»í. In remetípro clfdem fluííILus contra 
dittionísj&noua pc.cgrina oppofitionc Ia 
cefsitojconíumat Authorfuoium ajuerfa 
rfotum conâtus, Sc molcftam to t iu íCu^ 
t\x}Si multorumMlniftiotum conturba* 
r ia G e n e r f c k ta-S' lÀdiás . fucs í i iegõatt 
fi \ nto íc al boro taron al g u ñ o s , yilôti icrS 
Memoriales^ en VBcilro Real Còrifcjo ,y 
Gamara . Gorri¿i on por eft a Corte mu^ 
chos apafsiGnaclos ,y andauan como ra-
yos.Porquees eílc fentimíento?Haíi les 
quitado la honra? A quien ha nombrado 
¿IRey? A q u i é c o n í u l t ò e lGoníejorEsal : 
gun Vrayle de trabajofa opinion, qué 
nuncale conocieron? rn< 
1̂ 94 N o es nada de í lo , E s CrioIlt)f> 
Y afsilocfcriuen à Roma,y feqiíerellân. 
Y no paran haft a facarBreues furrepti-
cios , y dcshazcrlc el of íc io ,y turbar to-
das Ias índias con cartas, y Patentes ex* 
t rayiadas , para que no 1c obedezcan^ 
O bl i g an do à V . M a gcftad, y R e al Con^1 
fejo à defpachar Ordenes, y Cédulas^ 
à vueftros Virreyes, y Audiencias Rea^ 
les de las Indias , para que lo recój&if 
todo, y no fe execute nada , y miren por^ 
efte oficio/. G a r c ^ a ü e m o s dicho en e! 
ip f f ¿oMÍÍmoméhia íuced idoa m i / 
Pues apenas me nombró mi Prelado Su 
perior, y Cabeça de la Orden por fu C o - : 
miífario General de las Prouinciasde ía 
Nueua-Efpaña.QiKindocomenzarondc/ 
nueuo a tirar piedras, y a pertubar efta ; 
Gorte> añadiendo alaspafíadas injurias:) 
Que era Criollo * Procurando con cfto, 
a íu parcicer, impedirme la execucion^yD 
deípacho de mis Patentes en el R e a l ^ ' 
Supremo Gonfejo de las Indias. *^ v 
• 166 Gracias aDios3à Y.Mageftad^yf 
•h.,, .i a 
I I Z 
àvueí lro Real Gonfejo,que conôcicndo 
la rayz de Gftaspafsiones,, opucflasa viv 
General de.mi Ordénvtan mirado, y rail 
atento en fus acciones :Y lamodeftia j y 
méritos de los que elige, y aprueua vuef-
tra reâ:itud,ygrandeza4os califica, y de-
fiende,con tantas honras,y auxilios,co-
mo aaemos recibido, el Padre F. lo íepl i 
Maldonado, y yo:teniendo por titulo,y 
motiuo de fu Real CJemeneia,y Indicia, 497. A á M n c l f l S t * 
cl ícr Criollos Carelianos, VaíTallos de p ' i f » " ' ' " ' ' ' ^ » 1 » ^ ^ ' ^ ^ ' » ? ^ 
V . M. nacidos en las rndias,de laíemilla, áít*«¿ r ^ ^ s m ^ u o d ¡pfiuí ^ . p r o b a t , ^ 
6 , g • . " pedi tus .J íhf t ivoratuscuaffr ir .Vtcóf tare»; 
i ó"7 Mot tu os, qitei cofidurreroíi en KcgaiH>** schedui¡», ànobi* add»âj* i * 
e l iadtc Fraylofcph Maldonado.Enlo ^ f * " * 
natiu-al-, hetedero^^dedafangte , y valor 
del General lofeph de V ill amor Mal do-
nado^ natural de Seuilla:Conquiílador,y 
Gouernador de los Quixos,y los Macas: 
poblador de fus primeros pueblos, y la 
Ciudad de Seuilla de e lOro.Guyoani-
ifiomo paró hafta llegac conquií lando, 
en feruicio de ambas Mageftades, la gra 
Pcouiiicia de los Homaguas j que es la 
parte'pnndpal,y'mk'y.ezimdeLoaudalo-
foMáráñonjRey dé lòsrios. Yafsiíliendo 
delpues a los Vitreyes Vaca de Caííro, y 
Vafeo N u ñ e z Vela , enjos encuciitrosq 
tuüi exon con Don Diego de Almagro,y 
Gonçalo Pizarrojperfeuerando ên la .Bar 
tatíã * que fe dio j un to a Qüi to el año do 
•q^iüietos y quarenta yfeisjiaftalamuec 
téfdófte Virrey de%raciado. 
Y fuAbuelo materno jelGapitan l u á n 






um. i jtòfatótibiiifuíí Noai Orbi$Pc 
iteiras pr.gçferègcâis JáuH^ftír, Q u a o i í t -
ihíà cònitant px puWtCisiaflr«niêtisiii A í 
tliiiti/sIridiarúrefcrtiathj&publicaScrip 
torum acciamaclone. 
4Í»J , A propríjívírtutnm merítí ívcraRc-
nercndífsimiCammiffarij Gancralis I n -
diaruin nobilitas pondciitur. 
.quiftádordel Peru, fue cl principal de los 
Cá u dií lõs^y pf ü d et e s'È m bax adores ,q ei 
tM.Vcámét ta Gaícaj Preíidéte de la Âii 
diencia 'de. L i m a > cftibio con los-quatro 
Ka&ios que defpaçhò defde Panama at 
^Puerto dèl Callao, à llenar el í a l u o c o m 
::êmo, y Reâles Cédulas del perdõn à los 
iqüeeftauan fu bleuados.Acudiendo fiera 
pré alos demás Virrèyess enlos encuen^ 
ttos ^ t i e & õ f í e c i ê í o n mn íus armas, y 
caudal, SeruicioS ta notorios^qlos cícá-
ue,y podétaii Pedro ddGírfàjGomora»f 
otrosHiftÔriadores de k s Indias :Yyolòs 
callojpòr noâgrâuiarfos. 4Í8 ? 
1 )̂8 Y paííara la v i r t ü d , c a p a c i d a d 
y exemplo,con que ha merecido el habi 
-to de mi Padre S an Francifco.Pii es apct 
nas f tic Sacerdote, quando le fió l a f r ó ? -
uinciade Quito la educadon^ y d o é l r i * 
nade í u s K o u i c i o s , I i a z i e n d d o í u M i e i -
tro.Y por í u capacidad gyr t a l e n t O i l o ele-
gieron 'pOE Cbrnjiatio; feouincial de íü 
jproulncia ¡̂ y Hocalpara el C a p í t u l o Gè» 
neralda lá Otdenj el alio de mil y íe i íc ié i l 
tos y diez y oclto, y deície entonces, 
íe quedo en Efpaí ía) ha v i u i d o í i c p r e ^ á 
eí laSantaProuincra de Caft i l lá , y 
te de V.Mageftad,con general í a t i s f a c S 
y exemplojComo es notorio.Edificando 
con fu doctrina tantos a ñ o s , a las rfio&i 
jas de mi G rde.Fauorecido m u y deordi* 
nario de l a Serenifsima Infanta Sor.Mátí 
gatitade Auftria, llegado a fer Secretarid, 
de fu aÍma,yTcforerode fus exce lcnt i fá 
mas virtudes/*5 •;. 
11$ 
i p p E í l imado de miicílios Geiierã-
les de la Orden* y e n í i n g u l a r d e l d s P a -
dresFray Benigno de Geaoua, Fray Ber-
nardino de Sena, y Fray luaí i Bauti í la 
Canipaña,que le nombraron por Viceeo 
mifTarioGsneral de lasIndias,yp"orComif 
fario General dei Peru, y auiendo rentm 
ciado ambos ofícios lo e l ig ió por Comif-
fario General de losSantos Lufares de le / . ,,r ^ ^ , . 
m í a l e n . Y amedo exercido aque í t eonc io mm.Ab^aimationc sul>Cnorum totiuí 
con tanta vtiiidad y re, mas de íeis anos; dmcnejicctmii me Jausiatur. > 
Y en el que tiene agora de ComiíTario 
General de las Indias i ha feruido, y íir-
ue à V . Mageftad, y àaque l lasProuin-
cias , comoMini f troatentò> y zeloíifsi-
mojConíul tando fiepre fus acciones con 
Dios, y fu obl igac ión, j"00 
zoo De tanta capacidad,y opinion, 
como lo experimentó toda lá Orden, 
en la mayor, y mas lucida ocaíion3que 
fe le pudo ofrecer • Quando fe celebró 
c í Gapitulo General, enToledo, el anO f ót, A prlncipallor! aÔíohe IncemmÜná 
r C \ 1 ' r ' l i CapicuiiGeneralistotia»nofti i Qrdíni* 
panado de quarenta y cinco : biendo el seraphuinuperrimètciebraĉ vtiiuatera 
Norte folo, que miraron todos los Vo-4 
cales ,*y Padres de las dos Familias,Cif-
montana , y VItramontana de la O r -
den! Lleuandofe trasfi todos fus VCH 
tos , 501 con que oy gozamos , por fu 
büenadirecc ión , él General que tene-
mos, digno fuceífor de mi Padre San 
I r a n c i í c o : Noble en fangre , y de tan 
gtatn cabeça , valor > y virtud tan fe-
ñalada, que como dixo la Sagrada Eícrí-1 
tura del Rey Saul , excede a todos de el 
hombro para arriba : oAb harnero , (f, 
Lll farz 
decoremve cadente iteracá laude decQía-. 
tur Reuerçndiíílmus [adiarulii. 
jot .Reuerendifí . totius Ordinís SerapM-
íiíjfceücibüs a u f p í c j ^ 
wiuni v t i l l i i i e , 8 i Cphtàâorti rtítius Ói'bís 
Chrií l íani,Regís N.Catholici Ixticia.Hif 
pañi* acclamacionejKoni» approbatione, 
Neapulitan: Rcgn!,& tocíus IcaJíx publi 
co praEconioiobcxímiaseiusanImi doces 
& ¡riünifkeiuifsima in noftram Rclígionc 
jneritoium ornamenta,qujbuí ,^¿ humero, 
& furfutn tminet f»ftr omitem poçulum , Al> 
Ao.t i iorciuf lè ,^ gratanterpísedicaiur, & 
stuura iuimortáÍc,auguSc»¿ feelicitcr per 
•fcatttr. 
^ò} . Immartalem glorJam fnpra receníí-
tam à noftro Capite Seraphico refurgen» 
fcin.ln fuum Reúcrendifílitium Indiarum 
fumma cum JxtUlajSt 4ebit3 vcrivate re-
flc^iC Author. 
fmihm tmmbdt fiifer omnm TcpttlumJ 
De tari grandes hombros , y fuerças, 
qúc puede cargar fobre ellos la immen-
fa maauina de toda la RelÍG¡ion Seraíi-
ca: C o n tan grande e í lre l la , que fe ha 
licuado trasíi el c o r a ç o n d e R o m a , y la 
potencia de NapoIes,y la ac lamación dd 
Ital ia . T a n amigo , y aficionado deEfc 
pana 5 que no tiene V . Mageftad en to-
da eíla Sagrada Religion , mas aten-
to , ni mas rendido Va í ía l l o , y Cape-
l lán. 101 
201 Y afsi tendrá el Padre Comi f -
íario General de las Indias efte mérito» 
de auerle dado ala Orden eíla c a b e ç a , ^ 
Mini í lro General , que la gouierne con 
tan fingular agrado de V . Mageftad, 
como fe ha v i ñ o por las cartas , y f a u õ -
res , que le lia hecho . Y lo mifmo,lc 
ha merecido à efta Familia dé Efpafia$ 
pues atendiendo al g ü i l o de V . Ma* 
geftad, íegúfí l a ^ ^ v q u e corrió, enca^ 
ín inò l a ü l^édonde l Comifíario Gene» 
ral de toda ella al Padre Fray l u á n de 
Palma, Padre de la Orden, ConfeíTor át 
la Inclita y Santa Reyna nueílra Señora 
D . ISABEL DE BORBON (quedcfcanfa en 
gIoria)y de la Serenifsima Infanta,Car-
bunco precioíifsimo de la Corona de 
paña.50J 
zoz Todo efto he dicho, para que 
fe vea-Si el ferCriollole d a ñ a ? 0 le ha ef 
torbado tan gloriofos, y públicos cfef-
(5tos, y atenciones al feruicio de Dios, 
de V . M a g e í l a d , y^odalaReligionjCoK 
; mo 
i i 4 
mo ha tenido el Padre Fray lofeplxMai-
donado,Padre de la Orden, Comiífario. 
General de las Indias., Criollo de Ja ciu-
dad de Quito. 
205 Y afsi(Señor)hazíendo mi cau-
fa , y la c o m ú n de todos los que nacen 
en las Indias: Qüjero acabar ( pues co-
mencejeon San Pablo , afligido,yperfe~ 
guido.í04 Quando en defenfa de fu ho-
nor, j fama, temiendo mas que la muer-
te,que alguno fe lá quitafíei argumen-
to con los fuyos, y alego fus méritos, 
Sinriefgo,ni rezelo de perder por e í lo el 
biafon de fer el mas h u m i l d e » y menor 
de todos los Apo&oks:NoutJsñms¿4p0* 
fíglomm.*0* 
204 ConfícíTojdizeSan Pablo,que 
hablo í e g u n la fubftanciade la gloria de 
I a F a m a , q u e deuo al Mundo; porque 
me tendrán por necio , fino miro por 
t i la: Iter am dico: ne qms me putet infi-
f tentem effe . Y porque muchos fe pre-
c ian , y blafonan, í egun la carne , yo 
también quiero hazer lo mifmcpor ha-
zer callar à alguno de mis é m u l o s ; Qtto~ 
niam mHltiglorUntíirfecMdttm car nem: 
( $ egogloriabor. Que alegará,pues, qual 
quiera de los que me han f e g u í d o , que 
no alegue yo también ? I n quo qms -
det{m mfípientia dko)mdeo f$ ego.}06 
1 0 $ Si dezis,que fois defeendien-
tes de Abraham, y de la fangre de E f -
paña ? Yo también. Si dezis, que fois de 
los Ifraelitas , que dexaílis en el í ígto 
honras, y haziendas ? Yo también de-
Í 0 4 . V t patet ex VB qua» tn principie» dlxl. 
iMüsjf .i.n.j.fol.i.pdg.i.Sc n ,4 . fo] .». nu^' 
4 . 
joy. AíjilJuftrffsimaD.nauínmJratione,. 
vnde A u t h o r Htíj'us «pevl» exord/iun í u n i / 
ãctlãueaictismtaeUchetímjioaU. V 
yõfi. Paul. ApoíloJutjVtfHOsperfecutorei 
cuitícat^tque c o n f u n d a t , e i s icidem f e c i u i 
dum caincm g J o r i a n t i f a u s i d concioueríiç 
trutinam i n c e t p c J J a t i S j f u a j quoque n a t u -
ra! doces^enerí i clarituciineni,fuaruni rir 
t u t u r a o r n a m e n t a ^ t x d i c a t í o n i s m e r i f a ^ 
& labore» proChriiti g J o i i a pcrpcíl'os(fMa 
ApoíloJka humilitate illaría p c r m a / i c t c ) 
propoliiic.Vt pacct ex a.Cor c . i i . à n u . 16. 
vbi fie ait.Nequis mc^tttethifipiememefie.íla? 
niam multigUriaatur ¡ecunditm carnet» , &• eg» 
gloriabtr.la que {¡uiittitdct ^iainfipieutui dtco) 
andeo & ego.Hehrxi [untiEt «jo. Ijraeliu funrt 
Et e¿otSeme» ^íhtuhix¡anl\£t ego.MintftriChñ 
Hijuntl^yt mlmuj^fieni Aico)Pluíejo in labo-
ubHsplMimiSjahuHiDitWtjHfr* moâ»m.\afu-
per v i d e explica t í o ne ni pul chia m huius lo 
c;,quam ego adduxi i n f u p e i i o r l b m , $ . 2. 
tol,7,a,jj¡.£x D Gtegor.Hom. 9. in E íé -
ch.Ní mefutis modtTlis caitceLlos,&humiUta-
tisrepagtiU trauftUifíe vtTUtia Panli fumew' 
t m , ' 
xè Pueftos * f Oficios. S i d e è i s ^ u e Íbis, 
Lectores Jubilados en Ia Sagrada Teo-
logia? Yo también y que he leydoCnla 
Religioji veinte y dos años* Si alegais, 
queauers Regentado Cátedras en Sala-
m a n c a j ó Alcalá? Yo tambie en laVniuet* 
íidadde L i m a , y enlosTeatros de Roma* , 
y Nápo le s . Sidezis, que Íbis ..Çalifíeádo^T 
res? Yo también lo fui de la Inq ui í ic ion 
deí L i m a , y lo foy también del Confejo 
Supremo y Tribunal de eí los Reynos.Si 
dòzis ^ qué aueishonra^pks í rou ihe ias^ , 
Y o he {eruidüála m i á i y todas las de las 
Indias me han honrado como à fy^ 
Procurador General en Górte Romana.;; 
Si dezis j que aueis pafTado trabajos pren ; 
dicándo ? Bien puedo dezir con San Pa^ 
hlo.Plus ego in lab or ib m píurimis,jo tam 
bien, aunque no con tanta fuficienda^; 
pero con mas trabajo^, y calumnias,cp^ 
mo fe h a vifto? Y l i i i ají|)e#te .Si dezis ,q lic^ 
ibis v a í f t l l p Ã d S M J ^ & t o h 
tenéis :&n\c£&&fàfiçç \ Romano > y.̂ m 
Bios YíJ© £n la ciTcncia , y trino en-, 
las períbnas ? Yò también foy vaíTallq^ 
de eíTe Rey.Adoro a Dios,y a fu V icar ia ' 
en la tierra, que por fu diuina ç l e m e n a í ^ 
me han ho nrado,me amparan, y me de^ 
í ienden. .;¿ ..; •: • - -rX 
2.05 Y a í S ç n o r ) l ie concluido, ha-,-
ziendo en todo cfte difeurfo lo que hazet 
el cân generoíb ,quãdo lo apedrean, b le % 
tiran dardos, y faetas.Que las bu fea, las, 
arranca, las .quiebra , y las deshaze cbnf 
IpS: dientes,y la boca.Én efto pone fu cui; 
¿Ji •• da-
dkào a '̂tH- apaga, todoíii coíEaje; * fíii 
morder' 1 quiéíi • le*tire las ^iedr¿ts»:í¿7 
• z<yj~ ¥Ò Q̂ pi;0€uràck);¿ miràridoàr 
Dios^comot^hHftiajjo.y ÇOÍTID Jbonra-
dovaiTailo de V . Mageftad, y aten-
dicelo al Derecho Diuino, y Natural de ¡so?. QregiGynu-vict. PéiuGota. cguá 
' i r r 1 S-T* 1 i f ímíjAlc!atus,SolInúSj2uingenis, & allí 
mi aérenla ,y nonor¡Quebrajay desna- Vosiiid'gitat»fl̂ »3TdtoriS3v«boci 
T i f . • nis,l)ancnobiJlfslnumcai)!sproprietat»m 
zereon la pluma los agrauios, que me komuubus imuaadaw pioponwm 
lian hecho, y las calumnias, que han 
íembrado , de palabra.y por eferito. Sin 
que en eíle m í o aya m ò r d i d ò , ni ofen^ 
d i d o à los que mé hán apedreado. Pues ; 
río- -fe hallará íreíad<!>''aii'Miniftro,quc. 
eh ocho a ñ o s m e âyá feMido , ni oido 
vna palabra ofeníiua . Y afsi con eílá 
modeftia y los pocos m é r i t o s , que 
i:stk'¥'. M á g è f t à í p f à o , y f ü p l i c c p o í 1 
trado à fus Reales pies > y en nombre de 
áquel Mundo Nueuo Carolino, 508 
río fe defdeñe de inclinar los ojosa ef-
te Memorial > y Manif ie í lo , aunque! 
¿ s m i o . Pues ni à l à planta puede pe- so3l A^c^m^votctzic^ m~ 
dlrfele mas , que el fruto, fegun fu ef- ES;^f^S^ÍCfflMlu** 
pecie t N i el Sol con fus influencias, 
dexade fer igual à la humilde grama,y 
aí lebantado cedro. P^raqtíerecibíen-
do Y . Mageftad,pGr fuB.eàl Clemen-
cia el zelo con que le he feruido ( imi-
tando à mís paííados:)Mi Religion me 
tenga por digno dela Cuerda, y H a -
bito Seráfico , que traygo. Y v iéndo-
me al abrigo Real de fu fombrá, aque-
llos Rey nos , y Prouincias de las I n -
dias, le anicn fus yaífallos j le teman 
M m m fus 
fus enemigos, y los mas remotos le ad-
, miren. Y en amparo de la Iglefia, y aur 
m e n t ó feguro de ambos MundoSjViua, 
t e n ç a , y triunfe muchos a ñ o s . 


S E G V N D A 
P A R T E DESTE DISCVRSO, 
y p r u e u a s d e l o d i c h o e n l a 
p r i m e r a . 
C E R T I F I C A C I O N D E L 
ExccUntifslmo Señor Principe de Efqmlacbe cerca dé 
U per fona , y calidades en que hallo a l Padre F r a J 
^Buenaventura de Salinas y Cordoua, quando fat 
p o r Y i m y al Peru, y llego a la ciudad de 
Lima* 
O N írañc i fco de Borja,Principe de Éf-
quilache, Gentilhombre de la Camara 
de fu Magefiad,C5dc de Mayaldc,&:c* 
certiíicojquc quando fui al Peru porVi-
rrey y Capitán Ccncral de aquellos Rey 
iios,y Prouincias^auiendo llegado a la ciudad de Li« 
maídonde efta la Real Ghancüleria.y los demás Tribu 
nalesjd año de 16 itf,)hallè en ella à don Sancho de Sa 
linas y Cordoua en el oficio de Secretario mayor deí 
Gouierno del Perujy como ta^por orden delMacques 
de Montefclaros, Virrey de dichos Rey nos, mi antc-
ceííorjy decreto del Real Acucrdoihizo publicar en di 
cha Ciudad mis cédula? de Virrey y CapicanGcncrah 
acompañado de toda fu Nobleza,y Regimicncosjy cf 
tando en dicho oficiode Hamo Dios a la Religion de 
S.Francifcojdondeprofefsò, trocando fu nombre en 
el de Fr. Buenaventura > hallándome prefence con la 
A Real 
1 
Real Audíccia.y lo mas Npblc de aquella infigne Cía 
dad,cdiâcandonos a codos coneleséplode y crie renü 
fiarlas primeras cafas de fas abuelos Lope de Salinas» 
y Diego Fernandez de Cordoua(que como Conquif-
cadores de aquellos Rey nos las edificaron, y poblar 6} 
y vnoficio de tamo caudal,calidad,fatisfacion,y cre-
4ito(quc es vnicoen aquellos Reynos, y heredicatio 
de fu Cafa)dcxandoio a fu cuñado don lofeph de Ca-
ceres y Vlíoa»cauancrode fangre notorio,y emparen-
tado con lo mejor de aquellos Rey nos, que lo exerci o 
con migo el tiempo que fui Virrey,y oy lo tiene a fa-
tisfacion de los demás Virreyes, y feruicio de fu Ma-
geftad. Y antes que yo boiuieflc a cftos Rey nos de E k 
paña ,aproucchò canto en VircudjPulpko>y Letras,*! 
fu Religion le dio la Cátedra de Á rtcs en el Conuento» 
de Lima,y yo le llame para predicar en laCapillaReai, 
concurriendo cntonces(y como fupcdefpues) con los 
mayores Predicadores de aquel Rcyno.Y auicndofc ju 
bilado,vino a Efpaña por Cuftodio, y Produrador Ge 
neraldefu Frouincia,con cartas»y ptocuras de aque-
lla Ciudad, del Virrey»dci Arçobifpo,y XríbunaÍcs,pa 
ra parecer ante el Rey N. Szxipv^façixcanòolt fe las 
dicífc dccrcencia,y fu faupr,para pauar a Roma a ne* 
gociar con la Santidad de iTr bano V I H . la Canoniza-» 
cion del Sieruo de Dios,y Venerable P, Fr. Francifco, 
Solino»Patron,y Tutelar de aquellos Rcynos, como, 
me confta que lo hizo con general íatisfacion en efe a. 
Cortéjenla Curia Romana» con publica vcilidad,y. 
decoro de las Indias, confeguidas muchas honras, y 
uoresde la Cabeça de la íglefia,y fus Sagradas Cógrc. 
gaciones,en feruicio de ambas M ageftades, como lo 
mueftran las Bulas.yBreucs que ha impetrado. Y auic, 
dole nombrado aora los Superiores Generales de fu 
Orden por ComiíTario General de la Nucua-Efpaña, 
tengo por cierto acudirá a las obligaciones de fu faot 
gre, 
gtc»rcligioñ,y aumentando fus méritos , para que fu 
M3geílad,y Real Confcjo delas Indias le honré en m¿ 
y ores pueftos.Por lo qual me haparecido dar efUecr* 
tificacion firmada de mi mano,fellada con mi fclló# y 
refredada.En Madrid a iz.deDiziembrcde i 6 ^ , £ l 
Principe cD.Franá[co de Sorj^.Por mãdado del Pria 
cipe mi feñor,Martin de Efcaxcdo, L o m i ^ f i g i l l u 
QofU de U Qarta que eferimo U VromncUde los Do* 
fre oApo fióles del P i m cerca de U per fona del Pa* 
dre Fray "Buenaventura deSalinasy Çordoua.alT, 
Remrendtfsimo general de fu Orden ,quandobolttià 
aleerelfegundoCtírfodeArteSt » 
; RMO p. N . 
j ^ v Efpucs de aucr eferito a V.Reucrcdifsíma,rÍ0ft 
hallamos obligados todos los defte Difinito*-
rio a deriuir denucuo,dando quema a V.Rcuercndif-
fima de las buenas prendas de Letras>y Virtud» que ecl 
curren en la perfona delP.F.Buenavcntura de Salinas» 
Predicador» Leótor de TeoÍogÍ3,y Calificador del San 
to Oficiosy porque aora tres años eferiuiò el Difinito 
rio paíTadOííiendo Proumcialcl P.P.Francifco deOtá 
lorajy CorniíTarioGcneral el P. F . luán Moreno Bet-
dugo,fupiicandole a V .Reuerendifsima lo mifmo qilc? 
noíotros,y no tuuieron refpueña.Y aora prefent© án* 
te nofotros el dicho P.Leitor F.Buenaventura de Saw 
linas vn tanto de la carta que eferiuieron todos los Pa 
dresdel Diíinitorio paffado.fuplicando a V . Reuerí* 
difsima.difpeníaíre con cl,cnquelosrres años y me-
dio del fegundo Curfo de Artes, que l eyó por laobc-
diencia,por la gran vtiiidad que dello fe auia de feguic 
a eftaProuincia,fe le contaffen para fu jubilación, co-* 
mofi fueran deTeologiajy nospidiò^y rogò,fup!ica(f-: 
femos a V .Reuerendifsima le concedieíre efta gracia 
tan 
tan jaí tópor aucr tenido doblado eicrâbajo,leycndo 
clfcgundoCurfomasqucfihuuiera leido Teología* 
JconfídcrandOtquclo alegado en la petición que nos 
picícntò.es verdadjy lo bien que ha feruido a cica Pro 
uincia»y que fus trabajos,}'Curios han íido can auen-
íajadosjy lucidos;y loque mases» fer Rdigiofo muy 
pohle,por fusprimogenitorcs,y juntamencede cono-
cida V i r tud,Rchgion,y buen Exemplojy eílàr en cite 
Rcyno»y Ciudad tan bien recibido, y por tal e ícogido 
por cftos feñores Inquifidores por Calificador de 
aquefte Samo Tribunal de la Inquificion 9con grande 
honra de nuciera Sagrada Religion. For tanto, inclina 
dosa los pies de V.Rcucrendifsima,fuplicamos todos» 
por lo que nos obliga el oficio,fe finia de dcfpacharle 
íuPatcmeJhonrandoíc, yâlcncandole a la virtud?y 
trabajos defus efcudios,que fon,y feràn de macha c õ -
íideracion»concediendolc ios tres años y medio del 
fegundo Curfo que ley o,como fi los huuiera leido en 
¡Tcologia»porquc es el fugeto digno de aquèfta, y de 
òtraqualquier honra?gracia,y fauor,que V . Reucren* 
difsima le haga, cuya dignifsima petíbna guarde N» 
Señor largos,y fslices años,par a bic» y amparo de nucí» 
tea Sagrada Religion »&c. L imaylunio i.de 1 6 2 9 ! 
Fr.Iuan de Azpeicia,MinifcroProuinciai.Fr. Antonio 
QuincerOíDifinidor.Fr.Francifco de Naxcra > Difini* 
dor.Fr. Antonio de Andrade,Difinidor.Fr. Pedro Cía* 
iiijo^Difinidor.F.íuandcCortazarjCuftodio» 
Cofia de U Patente de Lsãor Jubilado, q dio U Proum 
cia de los Do&e Af>ojkole$ de Lima al T . F . 'Busnaví 
tura de Salinas y Cor dona ,de clarándolo for fu Vo« 
calferfetuo en todosfm Gapit tilos* " 
j J . j .TJRAY IuanXimene2>Predicador,y MinifrroPfo 
X7 uincialde ios Frailes Menores,y Monjas de Sã 
ta 
5 
tâ Glara.cncíla Prouincia dc losDozc Apoftoks dei 
Peru. Al P.Ff .Buenaventura de Salinas y Cordoua, Sa 
ceidoccConfeíTorfCalificadordcí Santo Of i c io , /Lc* 
élor dc Teologia de Prima, ía lud, y paz enel Señor, 
Por quanto V . R . prefentò anee Nueftro muy Rcuctc-
doP.Ff.AlonroPachccojPadrcpcrpctuodc la Santa 
Prouincia dc Santiagcy ComiíTario General dc codas 
las del P e r ú , ™ pet ic ión , / todas las certificacioncs,y 
teícimonios autSticos de los PadresGuardianes,y Di f 
cretosjdc los quales conftau3>que auia leido las facul-
tades mayores de Artes,y Teologia jdcfdc catorce dc 
Febrero del año dc mil y feiíeientos y veinte y vno, 
hafta los fines dcftc de íeifeientos y treinta y cinco, q 
fon los quinze años que mandanty piden bs Conftitu-
ciones Generales de nuciera Seráfica Religion>para j u -
bilar 5 fuplicando a íu Paternidad muy Reuerendaíc 
mandaífe declarar por jubilado en la forma q lo han 
fido, y fon ios Lectores lubilados>que ha tenido,y tie-
ne nueítrafagrada Religion,y efta Prouincia,para po-j 
der gozar las honras>y preeminencias qae le ion con-
ccdidas»por la dicha jub i lac ión: ! auiendo fu Paterni-
dad muy Reuerendadadolapor prefencadamos la re-
mit ió a mi,y a los demás Padres Difinidorcsj para que 
auiendo vifto,y examinado las dichas certificaciones» 
determinaífemos,fegunlodifponen nueftros Eftatu-
tos Generales,Por cân£o,teniendo ateiiciQn a la juftifi 
cacion de la dicha peticion?y demanda,por los conti-
nuosirabajos que ha tenido V.Ríen todo el progecífo 
de fus Curíos,y Le6tura,fmauer faltado»nidifcõtinua 
do el tiempo de los dichos quinze añascantes í i , l e ído 
con toda diligencia,general aprobacionj y fuficicncia 
a los ojos de toda cita Repubiica»Vniuerfidadí y Rel i -
g iones ,ene í lenucíkro Conuentodelefusde L í m a l o s 
catorce años,y encldciCuzco lo dcmas,facando muy 
lucidos difcipulos» que florecen en Pulpitos > y Gate*; 
B dtas, 
cIras,como es publico, y notorioj)' por cõflarnos de Io 
iriifmoporlos dichos tcfcimoniosprcícntados, cjuc vi 
inos,y cxaminamoscnDifinitorio , a que nos junta-
mos para eftc cfcdto con los Padres Ditinidores, nos 
pareció ¿que dcuiamos dar a V . 11. como de hecho 1c 
damos eftasnueftrasPatenceSjíirmadasdc mi manojjr 
fe l ladascõc l fe l lomajor de nuefero Oficio» y dclos 
dcmàs Padres Diíinidores¿por ia qual nombramos, y 
dclaramos a V . por Le&or Iubilado»y por V o c a l 
perpetuo de aquefra nueftra Prouincia de los Doze 
Apòítoles,para todos los Capítulos Prouincialcs jqus 
en adelante fe celebraren, con cl lugar > y c õ todas las 
demás honras, preeminencias, y exempeiones que los 
talcs.Padres Lectoreslubiladoshan tenido» tienen» y 
gozan en toda nueítra fagradaRclig!6,y cita Prouin-
cia. Dada en eftc nucítro Conucnto de San Franc i í co 
de le fus de L ima a diez y fíete dias del mes de Octubre 
de mil y íeifeicntos y treinta y cinco años. F r . f u a n 
XtmetjeZjiMiwftro Provincial. F r . Miguel de Rtfar4» 
ÍDifimdor. Fr.oAlonfo 'Briccño>Difinidor. F .Juan de U 
ConcepchrtíDifimdor. F> l u á n de LartAMti*Difinidor. 
C o p i a de la Patente de C u f t ò d i o que le dio 
* í u Prou inc ia al P . F r a y Buenaventura 
de Salinas y C o r d o u a , p a r a el Cap icu lo 
G e n e r a l de R o m a . 
'4& T T ? ^ <A T E R Ildephonfus Pacheco,Regular is 0b« 
X feruantU SerAfhtci Tatnsnofiri Franc'tfch A l -
m&ProMncu S.Jacoki parem, omnwmc¡ue 'Permni 
RegniPromnciarutíS T e r r a Firma Çemijfdrim Cjeno 
raltsicumplcnitudine poteftatis, c. Dileóto nobis m 
Chriño T a t r i Fratri'Bofiaventura de Salinas, L e ã o -
r i lubiUto^Sanãi Offiaj Inquifuion is hoc in Regno T ¿ 
ZHABOQualificatarhfdtitem in ^Dominofempiternam. 
Çmn in hoc Promncidi Çafitulocelebrato die vigeft* 
Máfccmda.menfisMarttjtmhocnoftrQConuMftSan 
ã i F r anafa Cimatis Regam diãm de L i m a , anno Do . 
rnimmil iefmofexcentefwútrigefMQ^ 
north efmm eleãm Cupos dicÍA no fira P r o u m U D u o » 
decim Afofíolorum del Perti.Nos id circo de tua mo-
rumprôbifatefradentia , z ¿ b , 4c inperagendis negó* 
í i j s [o lert ia0ct irAf lurimumin domino confidentes, 
atiãoritate noftra te ad fupradiãnm múnus obett** 
d%m, pufentium tenore confimamus, acroboramus» 
pracipientesinfuper,vt habitateniporis, nauigatio* 
nis oportummetad Generate Çapttulum proximè cèle-
brandum j e confer as, f$ hocmunm tuishumeris per 
õhedtentiampofttumifecmdumgrafiam tibi a ^ o m i -
fto cúl¿atam,/ iueelargit4m,f ie l fSt folkitm exé-
¿¡naris. A â cuius exercitiumiexeçutioncmvetomnes no~ 
flrás huiufque ProuincUvoces » & vices ttbiplemfsi* 
mè committimus,ac commtfas efe omnibus notum fact-
muSitampro nouo Çenerali M i n i ñ r o , 6»* Diffinitori-
bus Ordinis eligendts.quàmpro uteris ómnibus, qua in 
pradtfto Cjenerali Capitulofolcnt ordinari tô omntHtiSt 
(&finguUs,quibustpfe conce¡¡eris¿onfentimus >qua ap-
probaueristapprobamus qm vatahabuerist^ nos 
ratificamus.Comediturque ttb 'uthm a nobis, quam a h 
hac alma noBra Prou'mcia 'Duodecim Apoffoloram 
del Peru omnímoda facultas ad omnia negotia* qua tibi 
in fcriptis ab ipfa commendatafunt, (ffuerint commen 
dandafS omma,qm egeris huius diãa Prouincu nomi 
nc, fecundam quod tibtfuerit afsignatum, 0* per fcrip-
tum ordmatumfiue contrartafibiquefauorabilia, firt 
ma manere 'volumus. In quorum fidemprafens inftrti* 
mentum manu noftra, & nomine fubfcriptum, nccnoc* 
per Patrem Miniflrum Prouincialem ad diãum efe-
~ãum vocatumsoboratum, maioriquefigillo officij no. 
firi m m i t u m 0 per noitrum Secretarium rubricai um» 
da* 
Ü4rinhitH[simus>($ expedir i m Çcmientu S a n â i T r a n 
à f c i j e f u Ciuitat'ts de L i m a , die decimafqttmà.metifê 
jipriltSiAnnoDomimmillcfimGfexcentcjimo trigcfimo 
feptimi.FrAterlldeçhonfm ¥ tcheco,Com ijfanu sij ene-
rdis.Trater Fetrus OrdoneZj Flores, Mimjter Troum 
cialis . D ¿ mandato Reticrendi admodttm ^ a i ris no* 
U r i Gommijfitrij (jeneraliSiFrater loannes deMonfaU 
nan , Secret a r m . L o r n ifafigillL 
Çofta del Memorial queprefcrtto el T . F r . Alonfo Pa* 
checo[itndo Comijfario (general del Peru , al Exçe* 
IcntifsimoSeftor Conde de Chinchón i Virrey del di-
cho Rey no > pidiéndole licencia para embtar aefios 
Rey nos de E/paña al P .Fray'BHenaventurade Salí' 
nasy Qordoua^en virtud de la que tenia por Cédula 
depi Mageftad, y Patente del Keuerendifsimo P , F . 
Francifco de O c a ñ a , Çonfejjor de la Reyna ntseBra 
SeñoratPadre de la Orden,y Comijfario Cjeneral dé 
las lndias>en ocafíon quefe efe uso el P . Fray A l onfo 
1Briceño$qus efkaiía nombrado para n)mr aqu s i m o 
a negocios de aquella Prouinciay y a l a Canoni^aci& 
del Siento de Dios el VenerableP, F r , FrancifcoSv* 
lanOiPatYM del Peru. 
i r \ O ^ Luis]Geronimo Fernandez de Câfcrerâ 
\ _ j P y Bobadilla,Conde de Chinchon>dc losCon* 
fejos dcEfrado,^ Guerra de fu Màgcícad, Gentilhom 
brede fu Gamara,Virrey Lugar-Tcnieme» Goucrna" 
dor»y Capitán General en efeos Reynos . y Prouincias 
del PeruíTierrafirmcy Chilcj&c.Por quanco aníe mi 
ieprefenròvnMemoria l ¡ , cuyotenor , conloa él de-
crctadcrefpuefcadel Fifcai de fuMageftad deftaRcal 
Audiencia a la vifta que fe le dio, y lo vltimamente 
proueido,es como fe figue. Excc iendí s imoSeñor , 
Por quanto fu Mageftad.que Dios guarde 3 dio cédu-
la en Madrid a dozcde Marco de feifeiencos y treiarâ 
I 
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j cinco anò$,para que el P.ComiflarioGcncfalde in* 
djasFr.FrancifcodeOcanarcmit ic í íc licencia,para 
quceiP.Fr.Bucnaventurade Salinas, L c ã o c l a b i h d o 
en Teologia,y hijo defea Prouinciadclos Doze ApoC 
roles de Liraa,dcla Regular Obfetuancia de mi Padre 
San Francifcojy fu Reuerendiísima le concedió la di-
cha licencia,y la fecha es>cn San Franciíco de Madrid 
a diez y feis de Abril dei dicho añojy porque cíla Pro-
uincia auia deternlinado dar poderes, y embiar a los 
dichos Rcynosde Efpaña ai P.Difinidor Fray Alonfo 
Br íceño ,queoy fe halla impedidora caufade poca fa-
lud para el viaje. A V.Excelencia pido y fuplicofea fer-
uido de confirmar ia licencia que fe le auia dado al di. 
cho P.Fr.AlonfoBriceno,eniapcrfpnadelP.F. Bue-
navcntUfadeSaÍinas,cnIaqualauenios otorgado los 
poderes de la Reiigionjy es cofa piãdofaipor fer cü fe, 
guimiento de la caufia de la Canonización del Vene-
table,y Apofcolico Varon Fr.Francifco SoUno, y dc 
otras caufas grauesdefea Religion,que es fuerça fe co 
muniquen a los Rcucrendifsmios Generales con per-
fona que fea Ídonca,y capazs demás de que ei dicho P. 
Fr.BuenaventuradeSalinasjvàcon licencia defu Ma 
geílad,)' de fus Supcriores;paralo qual no folo no ha-
llamos inconuenicnte»fino mucha importancia a la 
dicha Religion, que en ello recibirá la Religion muer* 
ced que pido.Fr% Alonfo PachecotCúmiJfmo General. 
E n L i m a a diez y nueue de Mayo de feifcietos y treiq 
ta y feis proueyo fu Excelencia. Defeviftadefte M e -
mor ial al Señor Fife al. Lucas de Ç/pdeMlla. E lF i f ca l 
dize:Que atento el pedimento del P.Fr. Alonfo Pache 
¿ o ComiíTarioGeneralde la Orden de N.P* San Fran-
cifeojy los demás rccaudosjy papeles que fe preíènti» 
fe puede juftifsimamcnte conceder la licencia que fe 
pide.para que vaya a losReynosdeEfpañael P. Fray 
Buenaventura de Sa!mas}pues es jufticia. Licenciado 
C cBa-
raonaIncimlUs. Limaílícz y nueuedc Maj-ofeiu 
cicncos y treinta y feisjproueyò íuExcclencig. Dcfeis 
la licencia sn la forma queje acojiumbra. D . I oj epb de 
faceres. Eo cuya conformidad di lâptcícncc»por ia 
qvíüáoy licencia al P.Fr.Buenaventura de Salinas, Le 
á o r l u b i l a d o c n l a Santa Teologia, y Calificador del 
Santo Oíicio»paraquccn virtud de la de fu Prelado, 
<kíta otra pacccjy Cédula Real que en ella fe refiere,{u 
fecha en doze de Março del año paflado de íeifeicntos 
. y treinta y cinco, fe pueda embarcar s e ir a los Rey-
pos de Efpaña a los efectos en ella contenidos. Fecha 
en los Reyes a diez y nueuede Mayodc mily feifeien-
tosy treinta y feis zños.Sl Conde de Chinchón^ot mã 
dado del Virrey.D.iofeph de Caceres y Ylloa. 
CofU de U ÇsduU R i d en que fit Hdageftad (Dios k 
• guardejdio UcencU el a m de 1635 ,al P . F r . TSmna-
tventurÁ de Salinas j Cor dona > gara que vmejf1 a 
E L R E Y. 
J ¿ . O N D E de Chinchón Parientc.dc mis Coii^ 
\ â fejos de Eftado y Guerra, Gentil-hombre de 
mi Camarajini Virrey Gouernador y Capi-
t á n General de las Prouincias del Peíu, ò a la perfona, 
ò perfonas a cuyo cargo fuere fu Gouicrno. Por par te 
deFr.BuenavemuradeSalinasy Cordoua delaOrdc 
d c S a n F r a n c i í c o / e m e h a h e c h o relación ha mas de 
veinte y quatro años que t o m ó el habito en cífas Pro-
uincias,y en ellas fe ha ocupado en leer las Cátedras de 
HumanidadjRcdorica^rteSjydcNonajyViíperasdc 
Teologia,y al prefenteèftaua leyendo la de Pringa en 
el Conuencodefu Orden de eíía ciudad de los Reyes, 
acudiendo juntamente a feruir en el Tribunal de la In 
quiíicion;como vnode fus Calificadores, y predican-
do 
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do con muchosp{aufo,y que eneí Capiculo,ò Congrí 
gacion que fe ba de celebrara í indeí lcprcícntcaño 
en cíTa dicha Ciudad, fe ha de jubilar, por acabar ds 
Ices: los quinze años que ion niencfccr para íer jubila-
dos^y que tiene para í'acar a luz codas fus obras, afsi el 
Curio de ÀrccSjComo las de Teologia, que ha leido, y 
vn libra may importante para cíía tierra»fuplicando* 
me Ic mandaffe dar liccncisjpara que en eftando jubi-
lado pudicíTc venir a cftos Reynos a imprimir las d i -
chas Obras,por no auer comodidad para ello eneífas* 
Proaincias;y auicodofc vifto'porlos de miConfcjode 
las indiasjfue acordado,que deLsia mandar dar efea m i 
Cédala,por la qual os mando os informeis del Comií» 
fano General de ía dicha Qrdcn,quc rcíide en eíTas Pro 
uincias,li ay algún inconuenientepara que el dicho F« 
Buenaventura de Salinas y Cordoua pueda venir a E f . 
paña,y no le auicndoilc dexeis venir a eílos Reinos pot 
tiempo de eres anos,para dcfc&o que dize , teniendo 
licécia de fu Superior.Fecha en Madrid a dozc dcMar-
ç o de mil y feifeientos y treinta y cinco años. Y O E L 
ÍIE Y.Por mandado del Key N . S. Don Fernando Ruiz 
de Contreras. 
ÇopiadeUPatente9y LicenciadelBjaerendifsimo P. 
Fr.Frajsifco de Ocañá , Çomtjfdrio General ds las 
Indias ¡ d P . F r . cBM n aventar a ds Salinas y Çordo-
na.para venir a los Reynos de Ffpaña > en conformi-
dad de la que tmo del Rey nmíiro Señor* que Dios 
gisarâe. 
Í . / . ' T ^ H . AYFranci fcodeOcañíjPadre dela Orden» 
J j ConfeíTor de la Reina nueílra Señorajy Comif-
fano General de las indias cum plenitudine poteftatis 
por nueftroReuerendifsimo P.Fr.luanBaptifta C a m 
paña Miniftro General de toda la Orden de N . P. San 
Francifco.-AlP.Fray Buenaventura de Salinas y C o r -
do u a 
douaiLc&or de Teologia de nucfctoConuento de S. 
Francircodelimajdenueftra Prouiocia de los Doze 
Apofcolcs.faludy pazen nueftro Señor le íu Chs i í lo. 
Por quaftto íu Mageftad ha dado fu Real Cédula de 
dozede Março defte año,firmada de íu Real mano , j 
refrendada de don Fernando Ruiz de Contreras íu Se-
cretario, por la qual manda al Excelentifsimo Señor 
Virrey del Peru fe informe del ComiíTario General 
deiTasnueftrasProuincias^fi ay algún inconueniente, 
para que V.R.pueda veniraEfpaña,y que no le auieti-
doílc dexe venir a cñosRcy nos por tiepo de tres años, 
teniendo licencia nueftra. Por tanteen conformidad 
de la dicha Cédula Real damos licencia a V . R . para q 
candando primero,y ante todas cofas,por informe del 
dicho PtComiíTario General no auer el dicho i neo n-
uenicnte i pueda venir por los dichos tres años a e ñ e s 
Reinosjy llegado a ellos fe prefentarà ante nueftro Vi* 
cecomiífario General de las indias, que refide en San 
Francifeo de Seuilla,de donde nos dará auifopara que 
ordenemos a V . R . l o que conuenga. Dada en S.Fran> 
cifeo de Madrid a diez y feis de Abril de mil y feifcicn 
ios y treinta y cinco años.Fr .Francifco de O c a ñ a , C o 
miífario General de las Indias. 
ÇopU del or den,y Patente qm le dio el Padre F r . A l o n -
fo Pacheco, fomiffario generaldelTem^alT. Fr#y 
'Buenavmtura de Salinas, %ara que wjiefie como 
Cuíiodio a la elección de l Mimftro (jeneral que ft hi 
Z J O en Roma el ano de 16 3 p . 
$.8 . T P * R A Y Alonfo Pacheco de la Regular Obfcru i -
ciadeN.ScraficoP.S.Francifco, Padieperpe-
tuo de la Santa Prouincia de Santiago, y C o m i í í a ü o 
General de todas las deftos Reinos del Peru, Y Tierra-
firroe,lflasty Goucrnacionesa ellos fugecas', por R 
Rcucrcndifsimo P. Fr.Iuan Baptifta Campañ3,MirJf-
tro 
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tro Geneíâl de toda nueftra Sagrada Religion ; & c 
Ai Padre Fray B uenaventura de Salinas, Leitor lubi-
ladoíCalificador del Santo Oficio de la Inqiiíficiotf, 
hijo de cfta nüeítrá Prouirtcia de los Doze A p o d ó -
les de L i m a , faiud ^ y paz en el Señor . Por quanto 
V . R . í u e e l c d o en Cuftodio dcítâ dicha nueítta Pro-
uirtcia en el Capitulo Prouincial que celebramos cu 
el Conuento de San Frdncifco de la Ciudad de los Re* 
yes.alos veinte y dos dias del mes de Março del año 
de feifeiencos y treinta y fíete, para la elección futura 
dcMmií troGeneraUque íe ha dchazercri Romano 
donde fu Reuerendifsima de N . P. Miniftro General 
gufr3re,el año venidero de feifeicntos y treinta y-me* 
ue el dia de Pentecoftes,cn conformidad de lo conte^ 
nido en nueftra Regla, como confta por el teftimomo^ 
dado por el Capítulo Prouincial ya dicho (a que Hoá 
refcrimos.y rcmitimosjy teniendo atención a que el 
tiempo fe vàacercando,rUcgo > y encargo a V . R.(y â 
mayor mérito le impongo el de la fanta obediencia) 
haga fu nauegacion, y viaje efla Armadá que eftà dô 
proximo»para partirfe a Panamá > para cuyo efe^o, y 
demanda »fuplico al Excclcntifsimo Señor Conde de 
Chinchón, Patron General de nueftra Sagrada Reli-
gion,y Virrey deíloâ Reinos del Peru, fe ürua de daile 
alcontcnidofu Iicencia,para que teniendolájfedefpa* 
chcy vaya enprofecucion de ¡oordenado en dicha Pa 
tente de Cuftodiojy porqueafsipor ferio» como pot 
fusletrasígrauedadjvirtudjy demás calidades que re-
conocemos en laperfona de V .R.le fera forçofo»y ne-
ceífano licuar en íu compañía vnRcligiofo que le af-
fifta,y acompañejy en los trabajos de tan largos cami-
nos^ nauegacion le ayude * nombro * y feñalo al que 
V.R.eligiere , y feñalaredelos Religiofos fugetos a 
nueftrogouicrno. Y ruego y encargo a todos los Pa-
dres Guardianes por cu/os Conuentos paífare # le hof* 
pédc¿i,y hagan cl tratamiento que tan buena períbna 
merece.Dada en nueftroConueiuo de k í u s de Lima a 
losdiczyocho d'tas del mes de Abril de feiícictos j i re ia 
ta y íicce^firtnada de mi mano>fcllada con el íc l lo ma-
yor de nuefero Ofício,y refrendada de nuefero Secre-
l a r i o . F r . Alonfo Pacheco? C o m i í í a n o General. Poc 
mandado de fu Paternidad muy Reuercnda, F r . íuan-
de Montaluan Secrecario. 
'Cofia de la fromfipn»y liuncia del ExceUnfifstme $e« 
^ nor Çonàe de Chinchón»Virrey del Feru , a l 'P, Fray 
'BtiertdventurA deSalinas,fampaJfar como faftodw 
# los Remos de Efl#>ñ#>y Roma. 
^ . p . l ^ ^ V O N Luis Geronimo Fernandez de Cabrerâ y 
Bobadilla,Conde de Chinchonee los C o n í c -
josdcEílado»y Guerra de fu Mageftad, Gentil-hom^ 
bre de fu Camara,Virrey Lugar-Teniente Goucrna» 
dory Capitán General en eños Reinos» y Prouincias 
del Perü,Ticrrafirmc,y Cbilea&c.Pcr quanto ante mi 
íc pre femó vn Memoriahcuyo tenor>con la refpucAa 
delFifcal deílt Mageftad deíla Real Audiencia, a la 
vifta que fe le dio, y lo vltimamcnte proueido es co* 
mofefigue: Excclemifsimo Señor, Fr.Buenaventura 
deSalinaS,Leâ:orIubíladodela Orden de N . P . Saa 
Francifco,dizc: Que en el Capitulo Prouincial que f« 
celebró a veinte y dos del mes paila do en cfta Ciudad> 
1c cligieton por Cuftodio deíla Santa Prouincia, para 
i r a l o s R e i n o s d e E f p a ñ a > y a R o m 3 , adonde fe ha de 
celebrar el Capiculo General de toda la Orden, como 
.Voca^a tratar de los negocios que fe le encargan to-
cantes a la dicha Prouinciajy para que pueda hazer el 
viaje en cfta ocafton de Armada, en conformidad de 
las Patentes de fus Prelados, queprefenta; y que va.-
ya en fu conipañia el P,Predicador Fr . Aioniò de Me-
die-
d!cca»que va por Comiííario ProuincisI al dicho Gapi 
rulo Generally va Hermano Donado: A V. Exc. pide 
y fuplica mãdc fe 1c defp adíe licencia en la forma ordi 
nan2,para hazer el dicho viaje,y embarcaríe en cica 
o c a í i o n de Armada,en que recibirá merced. F , 'Buena 
ventura de Salinas.Excelentifsimo Señor,el Fifcal lu 
v ido el MemoriaUy Patentes del P.CormíTano Gene-
ral deílas Prouincias,en que da licencia al P. Lcótor la 
biiadoFr.Buenaventura de Salinas, para ir alosUeys 
nos de Eípaña,y liorna»)' no halla incomienience nin-
gunojparaque V.Excclcnciadcxededarfela.£/ Lie en 
ciado "Barona In cintilas. En Lima a veinte y tresds 
Abril de fcifdentos y treinta y íkrcprouejòlu E&çc* 
ImzidtfDsfeh lalicmciaque fide en l a forma or dina* 
ria que fe acoíttimbra.Don j'efephde Caceres.ün cu.y^ 
conformidad di la prcícntepor ia qual doy licencia al 
P.Fr.Buenaventura de Salinas ,Ledor lubihdo del 
Orden de San Francifco,para que en vircudde la de fu 
Prelado» defta otra partcsíe pueda embarcar, c ir a los 
Rey nos de Eípaña a los efectos en ella contenidoSjlle-
uando en fu compañía al P.Predicador» y ComiíTario 
Er, Alonío de Mendicta,y vn Hermano Donado de la 
mifma Orden.FechaenlosRcyesa veinte y cinco de 
Abril de mil y feifeientos y treinta y fíete años. E l (V-
dede Chinchón..Por mandado del Virrey» DJofeph de 
Caceres y Vlíoa. 
Copiá de la carta qtie eferiuiò a ta Santidad de Vrbanb 
V i l l , la ciudad de Lima cerca de la perfona del P. 
Fr.'Bitenaventtira de SalinasJ Cordoua > como Pro* 
curador de la Carió ni nación de fu 'patron el Sterm 
de cD'm >y Venerable T.F.FranCifco Solano. 
Beatifs imo Padre. 
L defeo dsfte Cabildo, alentado de la piadofa-
acogida que en el pecho de V .Santidad halla 
la 
la juila faplica áe lácaufa deiaBea':ificacioi?»y Cafto-
iiizacion del milagro de fantidad,y iuzdcfte PcrUjB, 
Br.Francifco SoÍano,eominüá fu petición naas llená 
cada dia dccfpcranças de fu buen a í eó tcquáado me-
fecc ícr fauotecida con los prodigios, y milagros con 
qucDioâhonracfteSântdcncfteReynOi dê qué a V ; 
Santidadconítarà» pâra que fcá digno de fushotifásj 
pues por mejor difponcrUs,y gozarlas mas breucj pa -
do el amor obligar afu Religion a embiar a tan juíia 
acción el mas lucidojdoéto,y grauefugctodclla^l P. 
Fr.Buenavcncurade Salinas, L c d o r lubiladoen Ar-
tesjy SacraTeologia»quc haze viajé , por Cuüodio dei 
fuSagtad3,y Seráfica Religion a efíe Rey no» dexando 
eftc con el juftofcntimientodela falta,que 1c hará fu 
Exemplo, Vir tud , Religion, y Lerrás/enla Cátedra, / 
Pulpito, tan erudito, como v til a todos, y folo pudó 
permirir la aufencia de tal Hijo»por él gufto de coníe* 
guir tan defeado día como el éfperado defta Beatiíka*-
cion,que es la vitima exageración de fu afeólo , y la q 
mas le publicaspara que ai páífo dclla > halle éii ia pie-
dad de V.Santidad elíe Rey no áumetadala que haftá 
oy ha conocido:y mouidodelia, le conceda tanto biê* 
y honra a quien va a procurarle fu mayor dicha,tánlk 
no demeritos,como agenodçotra preteníion,quètid<í 
es digno de ocupar la Prelacia mas auentajada. P ío í . 
perc Dios nueftro Señor a V.Santidad en el attitt&ud 
de fu gracia»para hiende la IgIcí¡a,como lo ha msnef-
tcr.Lima veinte y nueue de Mayo de mil y feifeiétos y 
treinta y fiete años. D.Iñigo Lofez* de Zuñiga, Domia 
go de Olea. D o » Aluar o de Torresy "Boor•ques. Don lo-
Jcpb Delgadillo y Sotomayor.Juan de Salinas. Ç on falo 
Prietoi'ysAbre'u.Don Nicolas Flores. J u a n di Figue- • 
roa.Por mandado dd Cahildo) Antonio Fernandez de 
U Crm*iNoUrio.($ c. 
Copia 
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Copia del principio^claufulaprimera dela 
carta del íluftr. Señor Arçòbifpo de L i - ' 
ma Don Fernando .Ariasde Hugarte, ef. 
crita a Ja Santidad de Vrbano V I I I . en q 
declara cmbia aí P. Fray Buena ventara-
de Salinas y Cordouapor fu Nuncioa^¿¿ 
viJitAnda Lirntrid Apojiolorum^c. 
Beatifsimè Pater. 
$. i J » é T ^ Vpi ens meo munenfttisfacere circa vifítafio* 
mm Ltmimm ^ p o H o i o r u m F é i r i i ^ P a u l i u 
tar/qHamverfiSiif obedtens SanáitAtà itM ferMS ò & 
rationem reddere de mto P a í í o r d t 0¡ficto adqmdiñon 
msis merisis , fed ob tuam amplifstm/im benigmtatem 
meaddiKxifti; (J) de rebusadhmusEcclcfu Ltmenfis in 
Regno Peruanoftatumt($ Clerici, t f Populf difcipli-
r h m ¿ $ animarum meafidei credit arum falut em pcrti-
nmtibus-.cumnon ptrfonaliter idefficere pof$imxPatreT)i 
Fraírem "Bonaventuram de Salín as t ex OrdinecDim 
Francifci Çuftodem ad Capuulum Genérale eleótttm, 
Lecíorern lubilatumSanct&InqHifitioK'iS Qualificato-
rem.QuemfpeffatA1,evit&iSacr& 'ThsologufcientUjac Re 
ligioms verum affirmamus Nnncwm noftrum, cum 
fpeciali m¿tndato>ad hac no fir ammeraexpfenda nomi-
nare deereuimm.Quiquamuisprofuiingenij acumine, 
experient'ta huius Or bis Peruani, pofsit etiam huius 
oArcbiepifcopatus ràtionem reddere : oh prAclara 
eius m nopramfidem fuagentiUtu nobilitatisornamen 
ta>t$pôpuli Chriíiiamfalutem plurimapradicationis 
incrementadígnus extftat\ vt tn tua paterna charita-
ie0pi j f s imá prsfentia ad tuaSantfitatis pedes . provo-
ititmconqmefcat: mh 'domims hte fcriberc avfm fmn% 
UM ECCUÇMSSC. 
Y en eíla miíma forma eferiuiò aqucílc gian Prcla-
E do 
doiporlacaufadc la Bcanficacion, y Canonizac ión, 
del Sicruo de Dios cl P .Fr .Ff âncifeo Solano a fu M a -
geftad Catól ica,recomendando la ptrfona del P. Pray 
Bucflaventutade Salinasique la venia a traçar. Y lo IBÍÍ 
nao hizicron por fus cartas d Vitrcy del Peru, Conde 
de Chinchon»y los demás Tribunales, y Religiones de 
aquella Ciudad,honrando íobre fus méritos a dicho 
P.Fr.Bucnavcntura,lasqualcspufoen las Reales ma-
nos del Rey N.S.y fe hallarán originales en los Archi-
uos,y Scctctauas de fu Magefc ad, y Real Confejode 
las Indias. 
.AprobacióndelaInfigne^j Rea lVnimrf idaâ de L i m a 
al libro que e¡iampo en ella e l T . F . Bííenaventfira de 
Salmas,dedícadoalR(j N . S . 
^.12, À V I Ê N D O v i f t o , y o i d o l a s Aprobaciones!y 
X J ^ - Ccnfuras,quc por comifsion, y orden del Re-
dor,y Ciauftro de la Real Vniuerfidad de L i m a die-
rohíus D o l o r e s , y Macflros a cftc Memorial de la* 
Híftoríasdcl Nucuo Mundo Fcru»Mcritos9y Excele* 
cus de la ciudad de Liraa»y el citado a qüe han venido 
fus Rcynos»compuefto por el muy R .P.Fr.Buenaven-
tura de Salinas, Lector de Prima»y Calificador del Sa-
to Oficio^ que por ellas conftajno folo no ay en el co 
fa que dcfdiga i Ia fana, y Catól ica doéfrina, anees íi 
vn admirable compendio de las Antigüedades, Bár-
barífmo.y Gentil Politica de los Reyes Incas: vnargu 
jmento claro de las hazañas de fusConquifcadoies, 
refplandor,y nobleza de fus defeendiemes-y vna eítã-
pa fina de las razones de Eft ado mas graucs, y conue- i 
nientesala jufciciajy picdaddenuefcrosglorioíbsRex j 
yes de Caftilla,y de L e o n , a la confcruacion de codo 
aquefte Nucuo Mundo,y a la gloria de tan gran San-
to,^ Patron,quc tiene efta ciudad de L ima en el Ben- j 




nas dei zelo9erudicion»7 grandes letras con que Ias tra-
ta íuÁucorjpor lo qual juzgamos,que no íblo íc deuê 
imprirair.para que todos laslcan , fino coníâgrarlas a 
fu legitimo i\lonarca,y Key Señor, que dcípues dc 
Dios»iaspuedefolopremiar. Dada en efta Vniucrfi-
dad de Lima a veinte y ocho de Septiembre de mil y 
íetfcientosy treinta años . E i Doótor don luán del 
Campo Godoy ,Rc¿l:or.El Doétor Cipriano de Mcdi^ 
na.Do&or Alonfode Huerta. Dodor Andres Garcia 
deZur i ta .Doétor GaípardeSanluan. E l D o d o r don 
Bartolome ds Vcnavides. Doftor don Diego Mexia 
de Zuñiga.El P . M . F r . Luis de Vera. Dodot don Fer-
nando de Gu2man,Maeftrc-Eícucla. Po#orAndres 
Dia dc Abreu.Dodor Feliciano ds^jcga, Doótor Pe-
dro de Ortega Sotomayor.Doótox don luán dc ía.Ro^ 
ca. Do&or Francifco Ramos Galvan. Dodor don Se-
bafciandeAlcqccr.ElP.M.Fr.Fianeiico de la Serna,/ 
los demás. 
QAprôb4cion,y Cartádel Iltêflrifsimõ Señor don Fcr-
nandoâi I f crjtArçobífpo deSanão Domingo, Pri» 
. ma do dú las indias, Obifyo del Qt4ZjCo9y deão zAr-
; çobtfyo de L i m a m t f m o Libroy d Autor. 
Í ' ^ ' I T J í E N pudiera V . P. creer cñimara yo en mu-
_|3 c^0 ^ Ct,rca ê V.Paternidad,)' la merced q . 
en cib me haze.puesnoes creíble cerrará la puerta a 
ia buenaventura,cntrandofemepor mi cafa.por tal he 
tenido el engaño que V .P.ticnc dc mi perfona, y el fa-
uor qae me hazc en fu carta,y el regalo que me ha da-
do con fu librojporque befo fus manos, y doy a V . P. 
Us gracias por el trabajo de tan ncccíTaria Hiftoria, 
pues fe le deuen,como dixo Diodoro Siculo en el proc 
mio de fu Biblioteca: Magnas mérito grat'm rerum 
fíriptonbus homines debent, qui fuo labore¡tlurimttm 
vitA mortalimprofíurc, &ct Y fia codos los Hiftoria-
do-
dor es fe dcucn gracias^nas a los que con piedad paga-
len la deuda cjuc deuen a la patriajcoya inclinación, y 
memoria es tan dulccjcomo dixo Ouidio en c! prime^ 
IO del Ponto: 
JSlefcio qudtíatakfolum ddeedine cimftos 
Ducit>& immmorcs non finit ejje ftii. 
Y aísi deuen codos los naturales de fíe Rey no congra-
tularfcconV.P.eneftaocafion sy muy en particular 
los dcfcendicntcs de los Gonquiftadores > y vezinos de 
la ciudad de Lima>y yo con ellos, pues dcfde que en-, 
tre en aquella gran Ciudadjia he tenido por Pacr ia,co-
nocicndo>quc ficomo dixo Ariftofanes in Pluto: Alii 
es la patria, adonde fe halla vno bienjlos fauores que re 
cibi,generalmente de todos los mayores > y menores 
de effa Rcpublicaímc tienen naturalizado en <lla. Y 
porque vacxcediedoefla carta los limites de tal» la cíe 
irOjConfuplicar a V . P . lo fupla todot mirando a los 
afcd:os,y nolosefe£tos ,y eftimando mi voluntad ¿ q 
ícrá fié pre de feruir a Y . P. Fecha en el Cusco a 24.de 
jMarço ió$ i.Arçobifpo Obifpo del Cuzco. 
[dprobaciony Carta del lltiñrifsimo Saior Don F<?r-
nando de OcampOiObifpo de Santa ÇrtíZJdâ U Sier-
r a al mifmo L i b r d j al Autor* 
$•}$' O D O c l mundo cendra fiempre razón de cf 
I timar el libro que V.P.ha Tacado a luz. Yo 
lo he leído todo muy de cfpacio,y me ha 
parecido muy bien,y que fu zelo de V , P.es muy gran 
dc»y el animo muy jufto»boluiendo por la defenfa de 
eftos pobres Indios, y que el nial tratamiento que íes 
hazeneslacaufa de fu poco aproucchamiento en fu 
Chriftiandad:pcrobienesquefc digan fus d-fdichas 
con tanta erudición, y efpiritUíComolasponderaV.P. 
y como todos fcntimosjprincipalmence teniendo por 
motiuosla honra de Dios^cl feruiciode fu Mageftad» 
defeargo de fu Real conciccÍ3>confcruacion de aquef-
tc 
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tcNucuo Mundo,cIaIiuio>y remedio de fus hijos na-
turales. En obligación le citamos a V . P. y may gran-
de codas ios O bifpos,pues nos ayuda a lo que ienci* 
mos; y a las vozes que damos, y no fomos oídos > aun-
que Dios nos oye. YoaV.P .be fó la s manos muchas 
vezes.por la merced que me hizo en embiarme el l i -
bro.cuyoaíTumptocsmuy digno de venerar 9 pues fe 
funda en la piedad,y jufticia , y en que aya noticia de 
eíTa Ciudad,que como Cabeça del Pc t í i , a codos nos 
imporca.quefc lepan fus grandezas, y que V . P . aya , 
querido tomar aqucíTc trabajo,para que ( incl , y cort 
müchogufco conozcamos todos, que es buena fuerte 
la que tenemoside auernos Dios traido a cña tierra 1 q 
aunque apartados deiapropia.nonos ha recibido co. 
mo a cftraños.íino que nos traca como 0 en ella huuic 
ramos nacido. No tiene neccísidadel libro de apro* 
bacioíi,pucs con li >o la trac: pero V . P. la ha querido 
de tan grandes Macftroscomo los que tiene el Clauf-f 
tro de aqneíTa ín(jgne,y Real Vmucrfidaddc Linja> cu 
ya ceníura yo refpcto tanto,que con ella» quando el íi* 
bro no lo mereciera,como lo mereceidcuiera yo fuge 
tar mi parecer. V . P. io tuuo muy bueno en quererlo 
cftampar,para que todos lo gozen, y por la parte que 
me toca, doy a V . P. las gracias que puedo^ ofregeo 
mi petfona a fu fcruicio, De U ciudad de la Plata a vein 
te de Mayo, año de mil y feifeiencos y treinta y vno» 
Hernando Obifpo de Santa Cruzi 
£ ô f Í A del tefiimónio del\ur4meto d P . F , HuenMc 
tura de Salinas htẑ o de Calificador del Çonfejo de la 
Santa (jcntral ¡nqmficmi deílos Rey nos de JSfpañd 
quando llego a efta Çorte. 
§ . \ 6 . \ T O E l Licenciado Sebaftian de Huerca^eere* 
J L tario del Rey N.Señor> y del fu Confejo de 
P la 
Ia Santt General ínquificion » Cèrri íko, que oy dia de 
la fechâ d e í l a , ^ cumplimiento de lo proucido pot cl 
IlufruTsimoSeñor Arçobiípo de Damafco, Inquifi-
dor General .tomCíy recibí juramento enforma deui-
da de derecho dei P.Fr. Buenaventura de Salinas y Cor 
doua.Lcdor Iubííado>Padre y Cuílodio de ia Prouin 
cia de los Doze Apofcoles de los Rey nos del Peru»yCa 
liíicador del Santo Oficio de la Inquificion de dichos 
Kcynosjquc bicn,fic],y diligcmcmcmc vfarà,y exerce 
rà cl oficio»y cargo de Calificador del dicho Confcjo» 
en que por fu Señoría Iluftrifsima ha fido proucido» y 
guardará fecreco de todo lo quefupicrCíVÍere,oyere,y 
cnccndicrcy fuere comunicado>tocante al Sanco Ofi-
cio de laínquificion,dcquc fe dcua guardar,}' ayuda-
r a ^ fauorecerà fus Minifcros»y tedrà en buenaguar-
da?y cuftodia los papeles que para el dicho efeito fe 1c 
remiueren.El qual promeciò de loafsi hazer, y cum-
pilir,como todolofufodicho mas largamcnrc parccc 
dclosrcgiftros del Confcjo, que cílàn en mi Secreta-' 
ria, a que me remito. Y para que dello confie ,por fu 
mandado di la prefen te firmada de minombre, y fciía 
da con el fello de laGcneraílnquificion, En Madrid a 
doze de .Abril de mil y feifeientos y treinta y ocha 
años.El Licenciado Scbaftiande Hucrra, Secretário 
dclRey N.S*y del C o n í c p . L o c m ^ f i g i l l L 
Copia de la Patente del Rcuerendiísimo P* 
General dela Orden Fray luán Baptiíta 
Campaña , aora Ilüflrifsimó Obiípo de 
Tortofa, al P. Fr. Buenaventura de Sáli-
xiaSjpafaqiiePreíidieíre Goiiduíiones en 
el CâpituloGencral q fe celebró en Roma 
el año de 1639. 
§, 17. f F r á t s r j p á n m H a p t i f t * 4 Campanea,ftricita-
ris 
ris Obfertiantktotim Ordinis Tratrum MinorttmGe 
nerdis Mmtftertac firms. DtUão nobis m Chní iú T?a 
tri cBai4Aven(nrA a Saltrus eiajdtm Ordinis, & ¡nílhu*. 
ti}SanãÃM Çeneralis Inqtttfitionis Rcgnomm Hifya-
KÍA Qjttiificdtori, ntcnon ProuincU S m ã o r u m Duo-
dscim Apoftolorttm de Lima Q n ñ o á i , [¿lutem in 'Do-
minofempiiernam.Ds tm vttd f r obit ate, morum hone* 
ñ A t c & d o ã r i n a confpicmíAtedaudabíUgrauiorumPa 
truntttílimoniocertioreseffeãf ^íurimumqne tn Do~, 
mino cGnfifi,pr<tfentwmexemplo tatque vigore yttbi ad 
meritufelxUrts ohsàtetta fscstltate tmperttmm\ qua op 
fortuno ieporcRoma pztere pofststüí valeasMÇenerjiU 
¿jas Comütjs tot tus noflrt Ordmts Çoclufiones Tbeologi 
cas deffenfurtêSíed (amelegetvt taieReligiofftm ex Ui[* 
famáf í i Prouwcijs m dtBts Conclufionihus refpmfuru 
djfiémere debe AS, qui doãrinA [ufailitate, Arguentmm 
obieãtonibusftliausoccurrAt tWAlct Deumquepro no-
bis exora. Datis Roma in Conuenta noítro S A i a r U 
de oArAccli, KAlendisJ-AnuArij 1619. FrAter hannes 
*Bapti$Aa CAmpAneAiMtnifierCjenerâlis.^e mandA.. 
to (HA Reuerendifs'mA Paternitatts^Fr.FréncifctisÇuc 
rraSecretsnusÇsnsirális, . ..• 
Dedicator ia de í a s C o n d u G o n c s Generales 
que el P . F t . Buenaventura de Salinas y 
G ordoua P re í ld io en R o m a , ai E x c e l en-
tifsimo S e ñ o r E m b a x a d o r d e E f p a n â D . 
l u á n C h u n i a c c r o y C a r r i l l o , oy P r e í i d e ü 
t e d e C a f t i l í a i e n c l C o n u é n t o de Aracaeü 
en el Capitulo Genera l del a ñ o de 1*639. 
í*1 %'C? ^edentifiimo 'Domino D.foAnni Çhumacerâ 
JL^ CArrUloiSanãilacobi Eqúiti clartfsimo, Çua 
renJísvilUcDomimíicT>jnaíÍÃ» àCoaúlijs tttfpanU 
Su* 
Sapremiftf CdmeráiSdnãâ Inqmfihms Cenfori meri 
tifsimojnobUitAtis Fharot<virthti$ On/amcntoMteraru-
Frtffdio» Sdmánttctnfis Acaâmu LAUTO florentifsi--
moSPBUjif ilV\Htffanmrtim0 ¡ndiarum Regts'To-
itntifsimiadSS.D.N.VrbAnum Vill.totius OrbisPe 
iif.Max.Oratori Extraordinario, P.Fr.Ioftnnesdela 
QraZuKeguUris Obferuantu ProhincUCajíelUjn SS. 
sipoftôLrPetri& Pmli Collcgio Celebérrimo Vninerfi-
tatts Comglutenfis CoLlegaMAior,ex opulento politiorts 
ScoticadoãrinA pinUiSympinio.murrinOiiS crjitdlmo, 
fjmplegaieifjntomia^irtdmo^ fynatbrefnto, copio* 
jifsimamfS auream dtfputAttornsftippelUãilcm cxpatt 
dttJotiftsThcologU Thefts die at ¡fympofiom dap wat 
\MttApbjftcum, dapaUm p An die til atar Pbtloftjphicam, 
fores libat ch4rftoMos>($' falem fptrgit d apt Utter, 
Argumentorum tela rctundet idem ûifaprAspatra 
cinAnte.R.T-Fr.'BpvAventura dc Salinas & Çorâuua$ 
cPeruenfiapudLtmAnos,Regularts Obferuatiafux Tra 
uwcUXJl. ApoBolortimdelPeru FarentetAtque Ca-, 
flodefLeãore MilatOtSupremA Inquifttionis Qualified 
torc.IlluftrtfsimiArchiepifcopi Gimaiis Kegum M c r 
tropolitani ad Vifitanda Limipd Apoftolorum Mint* 
pro delegAto0 ab Indijs Occidentaltbus»vtfuar/tm Sc-
elefiarttm can fas verfaret, in Roman am Curiam iranf-
mtjfof Quit at is deniqus Limenfis, totiusNoui Orbis 
FeruaniMetropolisiO emporijjn caufa Canoni&atio 
nis Venerabüis ferm Dei P.F.Francifci Solani ad San 
tiifsimum'DominfimN. Vrbantim F I J I . Tontijicem 
Max .Procar atore. 
Difputabmturpro Comitijs Çeneralibus totius Se-
rapkiu Religionis in Qouentu S.MarUde Aracd't.Ro 
mAcclcbrandisiKdendis menfislmij, Anno Domini 
M.ÚC.XXX1X. 
Çopl ta, 
•ÇopU di U ?tfentt del Reuerendifsimo P . Vrty J u m 
Merimro, M ' m ñ r o Gentrai de toda U Orden, for 
la qtid confirma todos tos poderes que traxo de Us 
Indias el T .Fray "BuenaventurAde Salinas y de nm 
wlo'tnftittojepor TrocuradorG nerd ¿nform* am 
plif sima .para que tfstfta en la Çurta Romana,y don 
de quiera que conuenga. 
$. i p . T ^ R A Y luán Merinero,MinirtroGcncrdl,y ficr-
X uo de ioda la Orden de los Ftaylcs Menores 
deia Regular Obferuancu de nucilro Seráfico Tadic 
San FrancifcoíAl P.Fi.Bucnavcntaradc SalinasyÇoa 
doua,Cuftodiode nueílta Frouincíadelps Doze Apo 
ftolcs de Lima, Lcétor lübi iado, Calificador del Cort 
fejo Supremo de la Santa General Inquificion, Talud y, 
paz en el Señor,que es la verdadí ra (alud. Por quanto 
nos conlía auer venido V . P. por Procurador General 
de la dicha nueftra Prouincia.y de la ciudad de Lima» 
y Rcynos del Pcrujy entre lasdemas cofas que trac a 
íucargo»la principales lacaufa de la Canonización 
del SieruodeDios y Apoftolico Varón el P.Fr, Fran-
cifeo Solano* tandefeada de todos aquellos Rcynos, 
como de los Rey es Católicos de Efpamj y en orden a 
cfte fin,trae fus poderes generales,y patticulaics, para 
procurar en h Corte del Rey nuefero Señor fu fauor, 
y amparo,como lo ha hecho V . P. con toda fatisfa-
cion»ycfedito»impctrandode fu Mageftad Católica 
cartas para fu Santidadiy aora auiendoy a votado, co-
mo tal Cuftodio en cfte Capitulo celebrado en nuef-
troConuentode Aracçli cite prefentc año de mil y 
feifeientosy treinta y nueue>es fúerça fe quede enef-
ta Curia a feguir la caufa de dicha Canonización an-
te fu Santidad, y Sagrado Colegio de los tminentiisi-
mos Señores Cardenales,y Sacras Congregaciones de 
losRitos,y PropagandaFi.de, y fei para efto. neceíía-
G rio 
rio afsiitircncftaSancaciudaddc Roma»)TaIir a otras 
Píouincias*y Ciudadcs,para lo que ic ofíccicrcj y pa-
ra que ios Síndicos,}- otras perfonas abonadas,reciba» 
y tenganendcpofitolas limofnas,y cantidades q u e í u 
Magcftadhadadojy lo sRçynosdc i P a ü han embía-
do>y cmbian.ycftàncnScuilla,)? aqui en Roma, y en 
adelante vinieren para efee mifmo fin.Por tantospor el 
tenorde las prcícntcsjhrmadas de mi rnano,y nombre, 
feíladas con el Cello mayor de nueftroOficioj y refren 
dadas de nueftro Secretario, confirmamos a V . P. los 
dichos poderes de Procurador General de dicha nuef-
í raProu inc iadcLima , y denucuofclosdoy advni-
ueríitatcmcaufarum, con toda la plenitud, y ilenez q 
|)Ucdo»y para el dicho íin,y codo lo anexo, y conccrnic 
tea las quentas)y difpoficion de dichas l imoíhas, y de 
poíicoSfY doy liccncia,para que pueda arsiftir,y afsifta 
en eíla Curia de fu Santidad todo el tiempo que huuic 
re mcnefter,y para falir a las Prouincias, y Conuen-
tos que fuere neceífario con fu compañero. Yconclui* 
das las caufaS)fe podrá bolucr a Eípaña, y Corte de fu 
Magcftad a los demás negocios que a fu cargo tiene. 
Y mando por fanta obcdicnch^timgün inferior nuef 
t í o vay a contra la execücion defta nuefera Patente? y 
encargo a todos los Padres Prouincialcs, Procurado-
res Gcneralcs,y GuardÍ3nes,rcciban,y ayuden a V . P . 
como aperfona que trata yna caufa tan pia, y de tanta 
gloriapara la Religion.Dada en nueftro Conuencode 
Santa Maria de Araceli a diez y ocho de lunio de mU 
y feiícicntosy treinta y nucue* 
FJf tan Merinero Mtnijlro CjwerAl 
f ot mandado de N*Reüercdifsimo Padre General» 
F.Gaípar de Vigachoaga>Sccrctario General, 
Copia 
C o p i a de la Patente de L c d l o r , y Regente 
G e n e r a l de N á p o l e s al P * F r « ¿ ü e n a v e n -
tura d e S al iñas y C o r d o ü a . 
í . i o T 7 ^ <d T E RjoAnnes Mmnero Or dims M i n é 
ÍL rttmKeguUr'ts ObJtrHAMM tottus SerAphtç* 
Reiigionis Gemralts M i m f t e r t ô Ser uns, Ddcfto ad- -
rnodum in Chrifto PttrtFratri 'BonaHetiturÁ de Sa!U 
nis(SÇorduba eiufdem OrdmtSitJProuinci&Duodc-
cim Apoílolorum delTeru QufioduLectori ¡t4biiaÍo,ac 
Sftpfemi Çonjilij Smã& (jeneralis Inqmftionis Regno-
rum HiftanU QiiAhjicator 'h(AÍHtem in Domino f¿ mpi 
temam. 
Mud inter alts tooftri muneris ratio exfofcit .vtSchdi 
Ufticis ftudijs nofiri Ordtms eos Paires praficiamaSv 
iquoi doãiores,ac vitaprobatiorcsexpertt[umus.Te tgi 
tur dé emus vttÃprókttAÍeimorumgrauitate, ttque dò • 
ãrirta plutmum tn Dómino canfidtmus. harum fme ÍH 
jalut AYis obedientiA mérito Sacr* TbeologU Lttfcreni 
Çtneralem tn Conuentum noHrttm, t$ ñudium San* 
ã*M,ir'M Nou&NtApòhs mittimus, & defiinamuu 
turn omnibuspriuilegijs-gratijs^ indultistuter,s huiuf 
modi Lefforibus conceái[otitis, monentes te > «ÜÍ in hoc 
ofaundo mmcretfm aApoliolicis SÁn£íionibuS,nó¡trif» 
queÇcneralibm Çonftimionibus prafcripta funs , in* 
moUbiliter>($ acurAteferuareprocures ^aie tn Do* 
tninò>qucmpró nobis exorére memento. D â t i s i n Con* 
uentu noftroSanãd MarUde oArac^liRom^die i$* 
I m t j 1 6 $ $ . 
F.Ioannes McrinctOjMiniftcr Gcncralis. 
Fr.FrAWifcftsà lofafa t Secreums Generality 
ÇopU 
ÇoffA de U cart A del Rtwrendífsimo Padre Ç w e r d 
P r J fían Mer'merotj decreto di ¿os Padres de la O r -
â t n d e S m Prancifcoien que declaran al T . P r f B m -
navsntHra de Salinas por Padre de la Tromncia de 
Napolestcon todas las preeminencias que tienen los 
que hanftdo Promnciales, 
$>2>i>Y$ E c i b i l a d e V . para declarar, y prouece 
1 ^ j u í l i f i c a d a m e m c a l o q u c V . P . p e d i a , junte 
todos los Padrcsdcl Diíinicorio Gcncrahel P.Rcucren 
difsimo Fr.Benigno deGenouajComiíTario Genera!» 
el P.Fr.Diego Cea PtocuradorGeneral,el P.F.Iofcph 
KadadiíCorniíTariodela Curia,el P. Fr.Ioíeph V a z -
quez Difinidor General,)' el P. Fr. Pacifico de Roma, 
DifinidoT Generally Prouincialdeíla Prouincia:y co« 
dos vnanimcs,y conforracs(ncmine dempto) dcelara-
roos,y dcccrminaraos.quelos Lcótores íübi ladosdc 
la Familia Vicramoncana,quando los Prelados Gene, 
raleslos nombran, y confti cuy en por Lcólorcs Genera 
lesen algunos délos Conucntos deíla Familia Cifmo 
tana,deuengozar node los priuilegios que tienen los 
Ledfcoreslubiladosenla Familia Vltramontanajdon-
de fon HijoSjíino c?e los priuilegios que cieñen ios L e -
ctores lubilados en efea Familia Ci ímoncana, donde 
aIprerentereridcn,yfon Lectores Generales, ymora-
dores. Y afsi V.P.rodoel tiempo que cftuuiere por L e . 
¿tor General ene fta Familia, ha defer connumerado 
inter MMtBros>(£ Pat res PromncU, y preceder a ios 
Dinifidorcs adualcsldammodotftinonfaertnt M i n i » 
ftri Proí4Ínciales)como lo hazc los demás Lectores l u 
hilados defta Familia. 
Y acerca del orden de la antigüedad que han de 
guardar los Le<5tores íubilados entre íi(ora fean defta, 
ora de la otra Familia)dctcrmin3mos, y declaramos 
(¿uxta ^ r m S { ¡ } . N . V r h a n i V lÜ .c i rca Lett or cm I * 
hi-
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b i l a t í o n m ) antlquitatm ejfe computandam , non a 
die receptionis haktus .fed4 die JdiUtioms. Y aísi V . 
P.ha dc preceder à codos ios Lc&orcs Iubiiados(aun-
quefcan deftaFamilia) codo el tiempo que aqui ef-
tumcreporLeélor General, que hecha la cuentaj ha-
llaren auer jubilado defpues de V . I5. & c centr&k 
precederán a V . P. los que jubilaron antes que V . P. 
jubilaíTe. 
Y a fsi porias prefentes mando por Tanta Obedien-
cia,y pena de priuacion de voz aâ:iua,y pafsiua a to-
dos los Reiigiofosjafsi fubdicos>como Prclados,guar*. 
den, y obedezcan efta declaración, y dèterminacion. 
E n efte nueftro Conuenco de Santa Maria de Araceií 
Ir 
deRoma,0<5tubrc4.dc 16$p. Fray luán Mcrinero, 
Miniftro General. 
%eñimonios de Us acetones del 'P .Fra] buenaventura 
de Salinas, y los efeoos que delUs fe figukron enferui 
cio de ambas Magefcades.y bien de lai indias, e lt im 
j>o queafsijtioen {a Çuna Romana. 
Copia de la Ciaufulaqüe el Iluftrifsinfto M ô 
feñor Alexandre Maufonio, Subdiacono 
Apoftolico, Crucero dela Santidad deVr 
bano V I I I . dio cerca de las diligencias 
que el Padre Fray Buenaventura de Sali> 
nas hizo ante fu Santidad, y fagrado Co-
1 egio,en nombre de íu Mageítad Catoli-
ca,yReynos delasIndias5por lacaufa, y 
Beatificación delfíeruo de Dios el Vene-
rable P. F.Franciíco Solano* 
T Denique admodim R.P.VfBonavintura de 
Salinas & Corduba.LeBor lubilatus, &" Ctt~ 
(losProMnciaDiiodecim^P<>MorumdelPeru,Qua-
J - ~- H U-
UfcAtsr (jencralis Inqmfiüenis Regnorum Htfpaniá-
r u m 0 Regcns Gemrdisftudtornm Neapolts, etufdcm 
Orâims Mmorurn Sání í i Franctfci de Obf&rmntiA 
éccefsit aâ Çtyitulum Ç ever ale dtãt QrdiM$,RoM& ha 
bitumdcmcnft Imijproxmt Armutanqnam Cufiosfa-
frádi f i* ProumcU>& advifitanda Limina ssdpofiolo-
r u m m m i m f S cum mandato l i lt ittnf$'mi0 Refieren 
dtfs 'tmi Domini 'D.Fcrdinandi Arias de Hagartc, A r 
chiepifcopi Cimtatis Regttm0 mm mandato Procura 
fafio in eius per fon am a Proutnciali, ac tot o DiffinitOm 
r iod iãaProuwcia Duodecim Apoflolorum del Peru, 
cum claufulageneral i féfpeciaUfê facúltate prcfeque 
dieandem Heatificationem, &Canom&ationem Serui 
Dei Fratris Franci/ci SoUni, etiam cum claufula ad 
vniuerfit atem caufaru ciãa T r o m n c i a 0 generali ad-
mimftratione^ac etiam cum mandato Procura Reuere-
difsimi P.Fr.loannis Mermero, M i m í l r i Generalis 
totiusdiãt Ordinis Mmorurn S.Francifcide Obferua* 
ciajn quo confirmauit mandatum Mimfir i Prouinci* 
l i s 0 totius Dtffimtorij.ac etiam de nouo eundem T a -
trem Procuratoreminflituit generaliter, &fpecialiter 
in â i ã a caufa informa amplif$ima><ut con ¡ látex Itteris 
'Patcnübus eiufdcm Reuerendifsimi M i n i p r i Genera-
lis»expeditis Roma in Conuentu S, M a r i a A r a c d i t die 
iS.Iunij 1619. Etetiam cum mandato Procuraeiuf. 
dem Cimtatis Lima totius Regni Peruani Metropolis, 
frout con fat ex publico infirumentofaão in d i ã a C i u i -
tate Lima fub die 8 .menfis M a i j 1^3 7.QUA omnia co-
fiam expublicis infirumentispenes eundem Trocurafo-
rem P .FfBonaventuram de Salinas»cum quibus fe pne-
fentauit Eminent. i S Reuer.Dno Cardinali Tro teão -
rtD.Francifco "Barberino.Sanãifstmi 'Domini N . V r 
bani O ã a u i Nepott .àquo cumfimma^fS folita benig-
nitate fuf:eptusfuitsproutfirmliter fe prafentauit San-
ãifs imoDomino no fro Vrbano O ã a u o t â de ofculatis 
eius 
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eius SmBifsimh pedihus.tf pr¿fcntatfs eidemjiterisdi 
ã a Cmtatis U m a / ó RegnoramdeiTerth eidtmpone 
xit memoriale,&fummts prcctbus mH ando 'voce, & no 
mine eififdemSercmfsimi Regis Catholki, & M m noui 
OrhisTeruam,prodiãa dtfpenfatwne, cut Sanãtfsi-
mus refpondit maxima humamtate, &" benetiolemia, 
proutdenuo pop difcefjam ab Vrbe P. FrJSoHavmturd 
redijt de menfe lanuarijproximi t t f nottas infianttas 
fecit apudeundem Emwenti(smum> 0 Reuerendtfsi-
mumDommum ProteãoremjSapíidSanãiJsimum.à 
qtiibus benigmfsime fafceptm eas tnftantias profeqm-
turomni fittdio, (5 diligentia coram Sanãifsimo t&t 
Eminent ifsimis 'Dômints Çardinal ihiés0 quia ego in-
frafcriptus Janqtiam aduocatus can far urn 'Beatific at io 
mmid? ÇanontZsatioiwm totius pr&diãa Religionist 
cauf*pradiBiferm cDei Fr.Francifci Solan'u defupr a-
diãis ómnibus fum informaiustideo wfidem mefiifcrtpfit 
prafentemfidem etiammeofigillommiuL Rom* l a c 
die ij.Februarij 1640. 
Ego Alexander Maufonius adiiocAtusfupraditfus, 
acetiam Subdiacoms Af>o]lolicus& Sanfttfstmi D . N , 
Vrbani T F V l U . Çruciferus m Anu propria, f$ c. L o -
cus >J< figiili. 
Qopia de carta del Exceieniifsimo Señor don Juan Çhu 
macero J CarrillotTrefidentede ÇafiHila,fendo E m 
baxador de Roma.al P . F r .^Buenaventura de Sali-
nas y Cardona, Regente General de los Efudios de 
Nápoles . 
P.me ha dado con fu carta de dos del cor-
riente las buenas Pafquas»quc defeaua coa 
la feguridad de que fe las ha pedido a N . Se 
ñor con el afeólo que V.P .mc fígnificajy también los 
buenos años, de que hago la eítimacion que d e u o j fe 
los doy a V . P . con la mifraa voluntad^ amor. 
Ale 
ÁlegrOíiie mucho que V,.P,acuda ccn tâh ta fatif* 
f ación a la Lección de eíTa Cátedra de N á p o l e s , y que 
fus Efcuclasle oygan con la atención, ) güito que lo 
hizicronlas de Roma:y conózcanlos Itaiianos^qucno 
folo vienen de las Indias fus teforosdeoro/y placa * ft* 
notambién Maeílros can grandes como V . P . q autori 
gefusCatedraSjy Efcueías. 
Y no fe defeonfuele V.P*pareciendoIe q haze falca 
cncftaCotteaiacaufadeia Beatificación del Santo 
Padre Solancficndo Dios el principal ageccy mas in-
tereífado en fu Gloria. Y quando V . P. buelua en las va 
canees de Eftudios,pondrè de mi parce codo el caiori y 
esfuerço neceíTario, en nobre de fu Mageñadjy aque-
llos Rey nos del as Indias, que a codo puede acudir V . 
P.por las muchas prendas que Dios le ha dado ,cuya v i 
da guarde como defco.Roma12.de Enero 1^40. 
B . L . M . à V . P . 
/ ; ^D.jtian Çhiémâceroj C a m l h : 
ÍOOÇÍA de £ar ta ddJEminmtifsimo Señor Cardenal do» 
Çi ldè &Aibornoz»aiP.Fra?jIBnenatienífíra de Sali-
nas y Cordo0a^Rigente General de los Eftadios de 
¿Ñapóles, 
L a memoria, y oraciones de V . P. M . R* 
JL^ me promeco>queme ha de dar N . S . muy 
buenasPafqaas,y Años NueuoSi7cftc V .P .c ic t to , \ 
felosdefeocon muy buena falud,y guftosparaqucÍos 
emplee con canco luc imiéto de fusLctras,y credito de 
fu Religion. 
Siempre que V.P.M.R.boluierc a efea C ó r t e l e af-
fiftirècon codas veras a los negocios de las Indias, y 
caufa dclSicruode Dios Fr.Francifco Solano, por cu-
yos méritos efpero ha de confeguir V» P. quito deíea > 
y 
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y Id mucho que merece, pot et zclò con que lo ío-
licita todo. Guarde Dios a V . P.muy R. como de-
feo, Roma crezc de Enero de mil y feifeicncos y qua-
icnca. 
E l Cardenal &i]borno&. 
C o p i a d e l t e f t i m o n i o , que d i o e l i t tuy R e -
u e r e n d o P a d r e F r a y G a i p a f S a n c h e z , 
P r o c u r a d o r de la O r d e n en C o r t e R o -
m a n a , a l P a d r e F r a y B u e n a u e n t u r a de 
S a l i n a s , c e r c a d e l a s d i l igenc ias que h i -
z o en aquel la C u r i a c o n la Sant idad de 
V r b a n o 0 ¿ t a u o , e n nobre del R e y nuef-
t r o S e ñ o r , p o r la caufa del V e n e r a b l e 
P a d f e F r a y F r a n c i f c o S o l a n o ^ y b u e n 
g o u i e r n o de Ias P r o u i n c i a s de las I n * 
d i a s . 
j . i ^ . T ^ Z l / Í T ' ^ R fyfb** Sanchet Úrdinis M'morum 
r ^ Ohfermntm»Ltãor iub\UtM , 'Tromnctà 
( ^ 4 f Í e l ü 0 Ordinis PAttr>*cin Romana Çuriá P r o -
curator G m e r a l i s t â f e r w s . OmmtmtS"JínguHs pra-
fentes attejlationis nottrrn lit terás iítfcrsptttris» falute m 
Domino fmçi ternam. 
Samma tquitatis ratio exigitsot qui pnftantès vi~ 
rUac de Ke í igmt benemeriti in if fim honor è m M D i d 
ñ i N u m i n i s obfequiüm ediderunttlattdis elogio decoren 
tur\t)elçerú,neinmriofo in[ej)tiltafilentio delitefcántt 
fidalíjsincitamentOffmt adlaborem >pncerA Fidei at-
teñatione ad poperos tranfmittaníur. Quapropter cum 
Reusrendas j^ater "BrSBonawntHr* de Salinas, Or di-
ms 
ms Mlmrm âs Ohf irudntmXtãor JuhiUlustS-anãé 
inqmfmoms in HtfpAnia Ctnfer, Tromnm Dteode* 
cm Jp0(iolifi4mdel Peru Çaftos, (S ÇemrMís Troca* 
ratorynecnonfro t r t ã A n d * Ventrabüts Semi Dei Fr . 
Francifci SoUn'hlnd'tA Omdtntts Apoihl i 'BmttficA* 
tsonentpudSanãtfsimum Dominum mfirum Vrbmti 
PP.OãAHumfçecialiterdtfignattis^oft dtuturnam 
•mgationemex Orbs alio wnojtri Orbis Çapitt Rom* 
ft extulitiin Capitula Gsnerdifuffragmm tHlu/Theú-
hgiA Thefibus propkgnat&rifm Xyji^rches Ciar if si* 
mm jam mrtdibili RmanAgenus^ ^arpHraiort im 
Paimm prtfait apgUufwvi nonfmiinmdiaiSmlisAthi 
ios ffácf}ftdi4 delifias, vtritsfque SchoU fabtiles ar-
gtêttMS, í $ omnem {apienti* dignitatem a d Ãmtricoi 
SranfiiJfgfaíereñtPtr. Tofimodum Primarias 'Theolo-
gis L e ã o r t ô Generalmm fludiom Regem in Regali S. 
M a r U deUNoftaConucntté inflamust VrbemNeapo* 
litmamtSyrenarumfiliamfuo meantam eloquio, & 
tloqtientifapietia recreamt. Ind¿ Romam reMrfustftim* 
mo Hadio fommatiitâ wduflrta Çatholiçi íjtfpátiia* 
rum Regis liter ar am pn&fidio murniMapw^^on^fice^* 
& Sacras Çongr£gationes>fepraMnã0fidem dah&rauiti 
*ut decretide qmmmgmtAànnis wterpretametotMm a d 
fauorem can/a P.Solani confequeretar : E t cértc o[cfi-
latis interim Sanãifsimipedibus, tot ab eofauores ¿ect-
ptt, totfponfiombm erexit fupplicabmdu j w rem míni -
mo minus obtinuijfc crederetur. Quibus aufptcijsjnfiait 
te iam mof ationam temparetNsapolimfe çontulit, *vi le 
ãionifolita vacar et [editlitatc: Romam pro eadem > & 
a l p Indiarum caufis ad Religionem fpeãanttbus iterm 
rediturus.Qju ommaMt vera,&nobis apertifsimecog 
nit a tenore frxfentiumatteiiamur^ ac n o ñ r a manu, t f 
maion Officij noftrifigillo infide i muniment urn robora* 
musXomain Conuentu Arac*lilano>dic 13 -Jmij* an-
no 
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no ]6âfO.Locus ÇfefigillL Fr.(jAÍpar Sanchez Procura 
SorÇencralis, . 
Copia de la reípuefl:a(in forma Breuts) de la 
Santidad de' Vrbano VI11 . que dio al Pa-
dre Fr. Buenaventura de Salinas, para el' 
Uuilrifsimo feñor Don Fernando Arias 
de Hugarte Arçobifpode Lima, defpues 
que en fu nombre lebeso el pie, y hizo re-
lación de las virtudes heroicas de aqueílc 
granP reladojdandole razón del zelo coa 
que gouernaua fu Metrópoli . 
V R B A N V S PP. V I I L 
Archiepifcopo Limae, Venerabili Fratri 
Ferdinando. 
I . z 6 . X T Eturábil itFrAter, falutcm($ A^oñolicAm 
V btmdiãiQnw.Remottfsimas etiam Troutn-
t iás dtt 'mgit TontifiçU charitatis foliicifudo, (S> qui in 
RomAnàfpêtiiU ,Deo aítthorelexc(i!famns .prÀcifUccu-
pimtiStVtõrnríiumgent'mmfdíteitati»acftiuti confnltü 
fit.Proinde ár t imi immí ir im oputifsimogauMo ctmté 
Uuít idi leámfi l im Relipofits 'MondvenPtita de Sáíinas 
(ff Çordtèbdtqucm-.ddfictAtis offietttm pcrfolucndum0 
fdcra Frmci(is Apojkolorum Liminartto nomine tnui-
fenda, KomAm allegaíli. Ctitn no bis fuj[efigmficafácrit 
ChrtftiAftam Keligionem inijlis part ibas fdtetter flors-
rt.TSmediãusfit PAter mifericorditrum, & ^Deas to-
tiiés confolationis^ui diuinjtfféagraiU lumine.ac ¡>r*fi « 
dio vobis dementer Ajfalget. E x eodem ̂ Bonaventura pa 
riter cognouimMiC[UAf¿dutitAt(iAC vigilan na Fratem i 
tas tua paí iora l i muneri obemdo incumba!0 quo am~ 
mi ardore commijfum tibigregmjum hortalimum ef 
fica* 
tortunfcmitám AdMirmtAttspAjqua perducen conten^ 
íUs .PtrgcVsntrabi l i s Vratcrimtniftcriiim, vtfacts di 
ligcntcr imflert, teque ImfimiUm t è n í i m u r cjchibeiás 
fro certo habsastqmcumquè a d i í i w s Ecclefit, dignita-
Hmfaut profcítum curauens^ste ingíntam a honor um 
Lárgtfore mercedem qtttjítiírMtth Nos tnttrm $ tanta 
fropentihs in vifccrtlws Cbrifii tegerimus tfuantofide-
Um.atqae v t i l m a te Domini talent a admmiñrar i aft 
dimm. 'De hismtemomnibmvberitis tecum aget idem 
Religiofrnviftqum obfitas quidem virtHttSifrxfertim 
mro tua caufa benemle comflexi fumas. Tef íar i fanè 
foterit pater ni ajfccífts magmtudifwm,moprefequ¡+ 
mtir Fraternitatem tuamtcmperamanter benedicimm» 
i^faslicidCHnãaèxammopoÚíilamHs. 'Datum Rom* 
apudS.Petrum fubuAnnulo Pifcatoris>die z $ . M a r t i j 
16^o.<]?(tntificatus nofiri a n n o i y . 
luliusRofpigliofkis. 
Copia de la rèípuefta qucdio là fagráda Con 
gregackmdc Concilios, Prcíldiendo en 
en ella eí Eminentifsimo fenor Cardenal 
famphilio (que oy por la bondad de Dios 
es Pontífice Maximo de la Igkfia) aí I luA 
tr i ís imo Tenor Arçobiípo de Lima , def-
pues de auer orado en ella, y repetido fuá 
glorias el Padre Fr. Buenaventura de Sa-
linas, como Procurador Genera^yNun^ 
cio de aquel Arçobiípado. 
Pcrilluftri & ReucrendifsimoDomino^ 
v t i Fratri Archiepifcopo Limano. 
^ . z / . T ) É^illufiñs ( f Reuerendifsime 'Dómine tVti 
JL Frater>Reuereffdu$P.F.'Bonaveptura deSali* 
nas 
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n. is .Ltãor i M a t u s Ord'tms SanBi Francifci Mino-
rü Obferttamu Procurator fibamplttudine tuafpcci*. 
liter adlegatm, i $ ex gratis Sanãifstmt D . N . ac vtce 
adSacrA Apoftolorum LmwaprofcxtoDccenmo am-
pHtadints tm nomine invífenda beneuole admijfas , ( f 
psram,tnt¿r exaptdttusrfojí aditas e or un de m Apajtalo-
rum 8.1 ( d ¡cas ore 0 f e r i á i s yea qua polet eruditionc pla-
ne reiuitt SacrA QongrtgAtiont Emintnttfs.ÇardmA-
lium3q!4tTtidentmt Conctltj Decretis interpretandis» 
dtqueoApoJioÍGrum Limtna vifitantium reiatiombtis 
excipiendiStfuntprdfiãhvt Eminentifsimi Paires im-
mmfas Dtocgetintgratias, quod mtferationum fua-
ram mmtme oblitiiS>Namcuiam ijlam afsidms f í a ã i -
bus exapratam digttMus.fit credere rep mini amplitu -
dmis ttt^qm vim, at que imptturn feuientis procelU* con 
fian»iafrangen.prndentta debitare j commijjumfibi 
popalumpro vtrtbus m Fide Çatholica Continere, (tf ad 
[hnjhanampietatem accendere nuquain defeat. Qjta 
obrem ijdsm Emnentifsimi Taires habentes virtutem 
émphtudinis tua perfpeãam vberioref magis indiesfm 
Bas expeãantwd quem effeãnm vifitationem Dicecefis, 
coaftionem Synoàtg) obferuantiàm Decretar am acc$-
modati/simas anteponunt. Necnon eleãionem magno 
cttmdeleãft Trddicatorttmtô Confejfariorum ,<vt E x -
celfitllim mimperij .quantum httmãna f r Agilitas pati-
turjignitati re/pondeantttf admrfus.Potent ttm vim, 
atque impetum authoritate Potificali amplitudinis t m 
defenderéiunfdiãionihac libertatis EcclefiAfticavioU-
torescÚpefcere ctiret.Quodfuperejl eundem Omnipotete 
lDeiimprecamtirt vt emi amplttudinem diu incólumen 
feruett acgratU fmprafidijs cufiodiat. Roma die $o. 
JMartij 1640. 
fuAmplitudinitm. VtiPrater íiudiofus Qardinalis 
Pâmphi l iusJranci fcusTaulmimSacr* Congregation 
nis Secretarius. 
K C o -
Copia dc h carta que efcrimò el Emmenúf-
fimo feñorCardenal don Francifco Bar-
berinOjNcpote de la Santidad de Vrbano 
V I I I . al Iluftrifsimo feñor Arçobi ípo 
de Lima, don Fernando Arias de Hug a r-
te,diziendo,como le embia con el P.fray 
Buenaventura de Salinas, en nombre de 
fu Santidadjla precioía Reliquia del fanto 
LignumGrucis, para que en fu Iglefia la 
adoren los fieles de aquel Mundo, 
Illme & Rme Domine» 
A X I M A Mpercepit confoUtiom mate-
riam R o m d n a V r h s í N a c i o m m omniurnfa^ 
tria, ctimRtucrendus P . cI>ona<ventura de Satinas 0* 
ÇordítbdiSerâphica FamilUvircrudít i / s imus , qui fa^ 
tra oAgoílolorum Limina tuo nomine inuifitfosecem-
memoraucrityqtio ammi z^elo.acpieíaíe in ipisRegíoni* 
bus lllu¡h'if$íma Dcminatio fi-ta D m m i Cult us amplia 
fícatiow incumbat, & quomirtutisarderé Çhripiani 
till,qui f l int u ali tu& ̂ ubernationi ccmmifstfunt MSWA 
fdutis (itedtum prtfcferAnt. Qttamobrem Sanftifsimi 
cI),N>grMiaaUqucdadvosmitteredecremmu$3non ta 
sfleã^s na{trhquàm Chrifttans Religionis mommea-
ímn, quod [uper aarnm%i3 lapidem pretiofim multam 
liUitrifsiweDommationi tm^atque iftis populis gratify 
fimumfore exisímabimus. Idcirco eide P . cBonamntu-
rg cnflalwam thecam.quam advos defer at,nuper tradl 
dmuSivbi aliq'M particuU ex Ligno Satíifsima Cruets. 
Chrifli DominiSalustoris nosirt condit&funtiVtpieta* 
ti veftrti folatmm auge at ur $ at que in earum venera-
tione a d sÇúàuasfim deudas ad I ) sum preces ma gis et ia 
excitemtni.Authenticum ear findem document um fra-
dião Tatrifimul exhibendím curauimm. faterumfm* 
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gtdarcm áff$ãum>crgâ lllufirifsmam Dominaiionem 
tM¿m,atqi4eijhm Ecciefiamprofitcmur, qwijus ab A l -
iifttmofalicitatem ommm ex animo free Amur. Roma 
âie \ 7 . M m i j 1640. llUfm($im& (S RenemidifsmA 
Domrndtiom ÍUA, Stndiofifsimas Cardinaíls Francif-
ciisTi-irbcrwus. 
Copia dela fee ,y teftimoniodel IluilrifsH 
mo Tenor VicegerentcRomano,de como 
es verdadera Reliquia la del Tanto Lignú 
Cmcis,que por orden de Ta Santidad, y en 
Ta nombre licúa el P. F.Buenaventura de 
Salinas, &:c. 
'QtiyJiOANNESIitfttHdde Alterijs.olim Efifcofus 
i . Cámerworum. Eminentifsimt Vrbis Vtcartj V i 
ctp/erenstâ Index Ordinarias. V a 'merfis AC finguíis 
frtfentes literas inffeãnris fidem facimus , t$ aUt f U * 
mar qtéditsr Nos de or diñe Sancitfsimi cD.N.Vrbani 
PfrpíZ OdattiitradídimustôconÇgnauitnfts R.P.'Bon* 
vsntiirx de Salinas tS Cor duba ProcuratoritAC Cujlo-
dt P r o tún ci& 'D * o d e c i m Apojlolorum .aditifitanda L i -
mi^afro Ilítijirifsrmoac Reucrendtfsimo Archiefifco¿ 
foLtm& m pemuio part'tcuUs ex Ligno Sanãifi ima 
Cruets D , N . lefn Chrifli , d Nobis altas de mandato 
eiufdsm Sanãtfstmi "D. N . ^Pafa extraffa db Ecclefia 
Sarttii foanms de Mere Mello àe Vrbe. Etdemque T a * 
trt tenore fráfintium , vt ab Vrbe tranfmittere, fei* 
trasportare, alíjs donaretac in Ecclefi\s exponerepof-
fit-,<vt apijs Ft d s lib m dettotevenerari valeanu lice nt iam 
fSfactéltatem in Domino concedmus, &imfart 'mur. 
Jn quorism fidem& teftimoniam eafdemprtfentesfub-
fcripfimnsi& firillo nofiro muniri curauimus. 'Datum 
'Ronu hac die iç .Mart i j 1640.Locus ^ f ig i l l i . 
EDiícopusCanicrincníisViccfgercns. 
C0Z 
ÇòpU de U Tétente dsl Rctierendifswo Tadre F r . J o * 
fipb MáldonddofPádredela Orden ¡y Comijfarifi 
Çentr*ldè todas las Iridiasen efla Çorte, para que 
el P£."Buenaventura de Salinas fea fu Troçurador 
tftcciahygeneral de todas lasTromncias de fu £o-
mifsion en Corte Romana, 
$.30 .Tp*ItAY lofcph Maldonado dc la Regular Obfcc 
J P uáncia dc nucftro Seráfico Padre San Francif-
co, Padre dc la Orden 9 j ComiíTario General de todaâ 
las lndiasOccidecales»cupÍcnitudinepoteílatis»Ôcc, aL 
Padre Fray Buenaventura de Salinas y Cordoua» L c * 
â:orIubiiado,Caliíicádor de la Suprema Inquificioíl 
de los Rey nos de Efpaña,Cuftodio de nüeftra Prouin-
cia dc los Doze Aportóles dc L i m a , y Regente Gene* 
ral dela dc NapolèS,falud y paz en nueftro Señor Ic fa 
Chrifto.Por quanto V.P.vinopor Cuftodio dc d icha 
nucãra Proumcia de Lima al Capitulo General dc R o -
ma dclañopaf lado de mil y fcifcientos y treinta y nue 
ue,doflde voto como tai Cufcodio, y Preíidiò Con* 
clufíoncs Capitulares 5 y afs imiímo por Procurâdoc 
General ddiajad vniucrfitatem caufarum , y Procura*^ 
dor General de la ciudad dà los Reyes» C a b e ç a , y Me* 
tropotide todos los Rey nos,y Ptouincias del Peru,pa-
láconfeguir la Bcatifieacion,y Canonizac ión del V e 
ncrabíc y Apoftoíico P.Fr.Francifco Solano» Patron 
de dichos Rey nos ,1a qual han defeado,» y defean afc^ 
¿iuofifsimamentenueftros Cató l icos Reyes» y todas 
las Prouincias del Peru.y Rcynos de Efpaña5 y para ef-
te fanto fin,.y defpachosparticuiares de dicha nueftra 
Prouinciade Li«ia , feha quedadoV.P.enItalia* nofo 
lo en virtud de las Licencias que traxo de las Indias an 
nexas, y concernientes a los fobredichos poderes, y 
aprobación de todo,que hizo elReuerendifsimo Padre 
Fr.Franciícode Ocaña,nueftro Anteeeífor» fino tam-
bién 
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bien por efpecial orden, y mandato de nuedro Reuc-
reodifsimo P.Fr.Iuan MerincrOíMinifcro General ds 
toda nuefera Seráfica Religion, por fus Lecus Patcn-; 
tcs,cxpedidas en Aracçli de Roma a diez y ocho de lu 
nio de mil y feifeicntos y treinta y nueuesen que con-
firma a V\P.losfobredichospoderes enforma amp!if., 
Íim3,y denucuoleinfticuycy nombra por Procura-
dor General de dicha ProuincÍ3,con toda la plenitud q 
de derecho es pofsibleiafsiftiendo V.P.no foioen Ro-
ma aios íobredichos efedos, finoRcgcntsndo tam-
bién en Nápoles en los tiempos competentes la prin-
cipal Cathedrade Prima.por nombramiento del C a -
pitulo General, todo con mucho trabajo,aísiílencia,i 
y general aprobación de los Prelados de e/Ta Tanta F a -
milia Vkramontana dondecftaV.P.declarado, y ad-
muido'inter M'tmjlros^ Patres^rouincu^ot De-
creto de todo el Difinitorio Genctal» en quatro de 
Odubre de mil y feiícientos y treinta y nueue. P o r 
tanto.teniendo atención a que en la perfonadè V . P. 
concurren cumplidamente las partes de Virtud, D o . 
¿lrin3,Zelo de la Religion,y deftreza de negocios.pac 
ticularmente en los tocantes a las Indias, de que tiene 
tan largas experiencia^ por el tenor de las prefentcs, 
firmadas de mi mano y nombre, felladas con el fello 
mayor de nueftra Oficio, y refrendadas de nueftro Se-
c;çtario,por lo que a Nos coca t confirmamos a V . P. 
los íobredichos poderes de nuefera Prouincia de L i m a 
en la forma»y modo que lo hizo nueftro Reucrcndif-
f^moP.MinifiroQeneral, y denucuo inftituimos , y 
nombramosaV. P. por efpecial Procurador nueftro 
en qíía fantaCuria todo el tiempo que afsiílierc en cüaj 
y afsimiímo por Procurador General de todas las Pro-
uincias Occidentales fugetas a nueftra jurifdiciompa-
que como tai Procurador Gençral,afsifticndo en mi 
nombre?; de todas ellas en dicha Curia,refifta,y con-
L tra-
m d i g â en la mejor forma^ via que por Derecho, y 
nucieras Conñicucionescs pcrmiudo,quanío fe intca 
tare pedir,y pidicre,porqualquiera perfona que V . P. 
juzgare fer enperjuyzio de nucüra juri ídieion, y del 
bien vniueríal de dichas nueftras Prouincias, obícr* 
uancia defus loablesco ícumbrcs , y leyes municipa» 
ksjconíiraiadas por la Sama SedcApóítol ica, hazicn» 
do anee fu Santidad humildemente los informes, y fu-
plicas que viere ferneceífarios,)' todo aquello que cu 
efea parce hizieramos fi prefentes fuéramos; Y afsimif* 
mo,para que como cal Procurador General execute 
nueftros ordenes»quc aliaremiticremos> impetrando 
los de la Santa Sede Apoílol ica con toda humildad 9 j 
rcucrenciasque para todo lo dicho.y lo a ello ancxo,y 
dependiente le damos, y con cedemos a Y . P. nueftra 
autoridad cumplidamente, fegun quede derecho po« 
demos,por la fatisfacion que de la perfona de V . P. te-
nemosjy de todo lo que fuere obrando en general , y 
¿n particular nos irá dando fiempre auifo : y porque 
no carezca de mcrico>le imponemos el de la f a m a o b é 
diencia. Y mandamos» en virtud del Efpiritu Santo, 
fopenadecxcomuuion mayor latxfencentia;, quenin 
gun inferior nueftro vaya contra lodifpuefto,y orde-
ñado en cfta nuefera Patente. Dada en efre Conuco-
to de nueftro Padre San Francifco de Madrid en veúW 
te y cinco de Octubre de mil y feifeientos y quarenta 
yvno» 
Fray lôfepb M M o n a d o , 
Com 'tjfario General de ind iml 
Por mandado de fu Paternidad Reuerendifsiraa^ 
Fray Manuel de Alameda, 
Secretario General de las Indias,' 
C o -
G op ia de otro teffimonio, que dio el muy 
Keuerendo Padre Fray Gaípar Sanchez, 
Procurador General de la Orden en Cor 
te Romana,al Padre Fray Bucnauentu-
ra de Salinas,cercade loque obró en aque 
Ha Tanta Curia con la Santidad de Vrbano 
O(5tauo3y Íagradas Congregaciones, no 
folo en lacaufadela Beanficaciondel fan 
to Padre Fray Franciíco Solano,íino tam 
, bien en Ja expedición de algunos Breues 
ApoftolicoSjpara vtilidad,y buengouier. 
no de las I ndiasjel año de mi l ieiícientos 
v y quarenta y vno,quando elíiiplicate bol^ 
•uio a Roma en la vacante de los Eíludios 
generales deNapoleSjque eílaua Regen-
tando. 
§,$i ,*f^RAter(jajpÂrSanchez» Ordims Minomm de 
I / ObferuantitLeãor JubiUtus Promncti Çd* 
fidU& Ordims Pateriacin Curia Romana Procura* 
for G e r t e ? a l í s 0 f i r m s . Omnibus & fmgiilispr&ft ntes 
Mtcñaúáftisnoftraliterasinferiftftris falmem incDno 
fímpiíernam. 
Cum-ficm aiijsper noSaditis dd m ñ m n millefimnm 
fex cent efmum quadragefmum Uteris con ft at R . P . F r . 
Honavrntura de Salinas Ordinis Minorum dcObftr-
udnHdtLcãor I M U t ú s t S a n ã a Inqmfnionis 'm Hifpá* 
úia Cenfor/Profiincu Duodecim Apoftolorum deLPe* 
ra Cttjbos0 Generalis Procuraior.'necnonpro traBan 
da Venerabilis P . F r . FrancifciSolani 'Beatifcaí/onis 
caufa defignatus foftqptam editistitc Roma plurimis ad 
Promnciarum Indiarum vtilitatemfpeãantibtis nego-
tijs.ac¡Mperinterpretatione decreüfapra quinquaginta 
auno* 
mnorttm âccurfamjadhihiu imrcdibili açu d SAKãtf* 
fimtm P.VrbdttwnTáparn 0 ã a m m > í 2 Sacras Çon-
gregathnesdtUgêffiMiNeaPoliMfe rece fit. Vbi Theold 
g i tUé i ton ibusvdcansmenfeMai j ,anni i 6 q i . Roma 
iUrumpetij t f lnrimoruintô Magnorum ItalU T r i a -
apttm fAmreiáuthoritAteqtitfuffuUiiS, <vt dmuo apitd 
Vrbanam Q ã a w t m w tâdtm caafa egeres, prouf, qua 
i rããxnd i s mgotijs dsxtcritatepollchjttmma a lacrttate 
egít.qiio tn fiadto vfque admenfcm Oãobris [nam Ro-
ma fíat i o nem protrAxit.fiíiettffc dicendm eft.qm quie-
Í Í S compattsns in afsidiéa mgoltorurftfõUcitudine verf*-
batHr.creber v i r 4 que ma nu Principis m Limma pulfam. 
dotvf & Promncijs Indtarhm fro opíimi Regimmisopm 
portunitate de remedie obtentts a Sãncitfstmo D ú o Ñ + 
Vrbano Oãduo/Brewir&s prmtderet»(S djtuantem pro 
fui Apoíioli defdtno ¿4 merit am tpfitts beattficttionti 
recrearei,Qu& omnia teñes oculati vidimus.Religioms 
Zidum Promnciarum emfmoâi amorem, erga P . Sola* 
num dcuotionis affeãumtnon[me voluptate tn Religio* 
msfilio ProuincUmm Tatre* pJo lam culiore jmitdto-
reqae.tS Proturatore dermrantes. Qjta propter fsnore 
pr¿fentsu certa tndnb$tatapr&âi$aruin rem fidem* 
( S a t t e ñ a t t o n m poBens in exemplkw relinquendam 
ftatuimustô ideo noftra maríu maiorique Officij noftri 
Jígillo muniendam procurauimus.^Datum Rom» in Co?$ 
uentu Aracduatto die 1 3 . OãobrtSt anno 1 ó"41, 
F r ater (jafpar Sanche^Procurator Gentralis* 
Loco^figt l lh 
Çlaufula dei libro de la Vida dei Santo Padre F r , F r m 
cifcoSoUno folio 677 .que imprimió en eí ia Corte cl 
ano de mtlfeifcientosy quarenta y tres el P.F.tAlon*. 
fo de Mmdieta4íftípulo dei fupltcantepredicador, 
y Notario sApoñolicOt Çalifaadordel Santo Oficio, 
j Comijjmo Provincial de la Trouincia de los Do&e 
zApojlo-
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zApoftolts de LimatCercadela perfma dd P. ]*r#y 
Uiffevavent&ra de Salmas, hahlmdo el sAutar sn 
ell a camo tefiigo de vtjtay refriendo a la Ictr* el TSrc 
ue infrafcripto de la üanttdad de Vrbana VIII, 
í ^ i . " \ 7 " ElmuyRcuctcdo P.Fr.BucnavemuradsSa-
X linas y Cordoua,Lc<5tor lubilado,Califica-
dor del Confejode la fanta y General ínquificion. Pa-
dre y Cuñod io de la fama Prouincia de los Doze Apof 
toles de Limajha continuado ficmpre las infancias de 
la dicha C a n o n i z a c i ó n , como Procurador General 
ddU»aísi por nueftra Seráfica Religion, como por la 
Ciudad de los Reyes>Cabeça, y Metrópoli de los cf-
tendidos R.ôynos>y ProuinciasdçlPeru» con tan eftu. 
diofo cuidadoiy atcncion,cn Roma, donde al prefentc 
afsiílc»rcprefentandoaruSantidad,y Sagradas C o n -
grcgaciones»cn diuerfosefcritos,y memorialescas fin 
guiares razones que ay para priuilegiar çfta caufaífin 
que fe aguarde en ella el tiépo de los cincuenta a5os,pa 
ra que renga el fin gloriofo»que tantofe dcíca¿quc mo-
tiuado por ellasíu Santidad»y por las inflames,)' conti-
nuas fuplicas quehazen tamos PíincipcsEclcfiafticos, 
y Seculares de EfpanâiUaliâjy Amcrica,y lo principal 
el Rey tlüeftro Senoí con cartas mu y apretadas (obre 
cfte ArtiCulOídirigidas a fus Embaxadotes en Roma, 
y haziendo memoria en ellas de la perfona del dicho 
Padre Fr.Buenaventura,que acude a !a dicha Canoni-
z a c i ó n , y ordenando a los mifmos Embaxadorcs le 
afsiftanficmpre haftaquelaconfiga. Quemotiuado» 
digo por todo, le ha oido benignamente íu Santidad 
muchasvezesjy alasEmbaxadasparticulares?que en 
nombre de fu Mageftad le han hecho fus Reales M i -
niftros»ha dado cfperanças muy tiernas de cor.foiar c õ 
breuçdadal MandoNueuo,concluycndo la Canoni-
zación del üeruo de Dios el Venerable Padre Fr . Fran 
M cifeo 
tifco Solano.Y en orden a eífovno folo admite, y oye 
piadofa.y tiernamente al dicho Padre Procurador Ge 
BcraiFr.Buenaventura»(inoque cambien (lo que es 
masjpor Autoridad Apoftoiica, ddperpetuam r ã me-
MúriamM ha confirmado fus poderes,para que figa la 
dicha caufa»y las demás que a fu cargo tiene en Roma, 
y en todoslos lugares del mundo)donde fuere ncceíía-
rio. Yrcconociendo fu Sant idad las prendas,autoridad» 
y doctrina del fugetOípor auerioefperimentadoi y af-
í imifmo las recomendacioncsiy te í l imonios aucenti* 
eos de todo,en Cédulas * y Cartas de fu Mageftad > en 
leerás Patentes de los Prelados Generales de nueíha 
Seráfica Religion,en cartasjpoderes, y te í l imonios de 
Arçobifpos,Ig!eíias,y CiudadesjKeíigioneSjVniucrfi^ 
dades4y Colegios de las Indias, le ha hecho tan gran? 
des honrasjy fauores quantas fe podran ver? con ñ o p o 
ca admiración» en vn Brcuequc expidió fu Santidad» 
para perpetua memoriajcn Roma a los 15. de M a r ç o 
del año paííado de 1642.cuyo tenor es como fe figuCi. 
Copia del Breüe de la Santidad de Víbai io 
V I I L a l Padre Fr.Buenaycnturade Sali-
nas, y los fauorcs,y gracias que 1c hizo el 
año de 1642. 
V R 3 A N V S PP. V Í Í L 
Àd futuram rei memoriam. 
5 . 3 5 . T ? X P O N I nobismpetfecitdileãusfilmsTSondi . 
ventara de Salinas í $ Cor duba, Çttftos Proum 
cia Sanãornm DuoÀcam zApoílolorum Limenfis, Or-
dims Minor um Sanfti Francifci de Obferumtta nun* 
capatomrmLeãor Iubtlatus>(£ Prim¿rtus Regemfiu* 
diorum Çeneraíium Regalis Conuentas S.IAaru No-
m nuncupate Neapolitani diãi Ordtnis, ac Supremi 
tegnorum M f t m U dduerfm h m t k a m frauitatm 
Ipmpnonis Ojjicij Q^dificaior.Qtiòdtpfe altas in dii 
tt*PromncMtO fmitMs Lmsnjh jo tms Norn O r . 
btsMgtropot$stacommimferè TrowncUr>im>@'Beg* 
noram Pernanorum Procuratorem GencraUm pro* 
tratfMdMapudNos&ScdcmApojtoUcam 'Beatifica-
Uoms, í $ CinomZjZÚomsSerM D a Franctfci SoUni 
QÍm(áu m himmis Agebat)diãiOrdmis Profefforis, co-
mttntbrnjam tpforum Chnfki fidelmm eorundem Reg-
uomm.qH.tmohartfstmi filij nojiri Pbilippt Htfpama. 
ram lisgis Catholtcí{qm cundem "Bo nave muram nobis 
per (MAS ad td lit eras commendam)voús exoptatarum 
eaufa dsputátusttf proptereain Alma Vrbenofira pra 
fensdeanno lójç.acvti['fifiashmafimodiin Capitulo 
Çeneralí â iã i Or dims ¡tune in eadem Vrbe celebrai o Vo 
cdfs.a dilecto Ftlio Joanne Merineroieiufdem Or dims 
Jdimfiro Çsneralhtn diãa ProtúnctA Lmenfis cau-
fèhm&fmodi procuratorem Generalem confirmatus, 
í £ d e nono injkitutm fait in ommbm&fingulis, o¡u& ad 
direãionemvnitterfamcatifarttntdtãit Protiincia L i -
munfistâ adprxfatiiBatificatíoniSi ($ Canoni&ationis 
hmafmoâi negotwm quomodoUbetfpeãanty 0 protem* 
porepcrtinebmt>ta inhac Alma Vrbe noflra pradiãa» 
quam tibiáislocorunt}(Sgentium.pro rei»^ cafas exi-
gentiatfinecu 'wfyuam inferioris impedimento > (f alias 
yroM in e'wfdemjoannis Minif in Generalis bmttfmo-
di Patentibns defaper confettis Uteris vbcrim dicitur co 
t'mm. Quare pr&diãmBonaventura, q u o m u n i a t â 
caufashmitfmodiplenmtf expeditius exercere,pro[t~ 
qu'htf promoMrepofsit.Nobis humiliter fappdeari fe-
ltt:vt inpr*mifsis>qnofirnmsfdfifianhopportune, <ut 
infrapromdere debenignitauApofioltca dignaremur. 
Nos i ? i t eundem "Bonaventuram, itiam altas de Re* 
Itrionis ^eloditcrammfcientia>ac in rebusgerendis fi-
ler tia ,'*c dcxttritátt Í dijfque probttatis, (S vtrmtum 
me-
m r i t i s flurimum a f u â N o s f â d i g n o t i ñ i m o n i o com* 
mend4tum.&quema V e n t r M t F r a t r e Anhteptjco-
f a L i m m f i ^ d e a n d m V r k m n o í l r a m ¿ d v i j i í a n d a f r o 
nomine Trincipis odpofioicrttm L i m i n a mtjjftm, p^r-
é m m t e r f S hmigm amplex i juw tts>fpecialibusfanori-
b m 0 g r a t i j s profeqm w t e n t e s t ô a quibufuis t x c o m m » 
n i m i o nistfitfpenfiomstâ m t e r d í é H t a ^ f q m Ecc le f ia í t i 
à s fentcntij$¿cfí4r'ts,($ pcenis à ¡ u m v d d b hcmwcqt** 
uisoccApone?vdiaufaiatts fíqttibus qmmodclibet m -
nodaftis txijtit&d e j f e ã u m p r ê f i m H M d a m t a x à i confi 
qvttndum %harum fèr i i d f o í n e n m & a h f o l m u m firs c ê -
(entes, huMfmodtfupplicmontbm i n c U n M i » d e p u t a m - . 
nem de per fon a d t ã t ^onaventftr* in Procuratvrem Çe 
nerMem caufarUm d i ã * T r o u i n c U L i m e n f i s » n e g o -
tij %auficaUonis,&' Cmomz^a í ion i s hmnfmodi^tprst 
fertur t fitãam, ac defaper expedttAs tiufdem J o a n n i s 
M i m f t r i Ç e m r a l i s P a t s n i z s literas,qmbus iâem "Bona 
m a t M r a i n Procuratôrem (jenerdem h m u f m o ã i c m j i r 
maturt tS de m m i n f í t t m i w icum ó m n i b u s , fmgnli i 
inibi content ti , çApoftdica AUÍ bont #tg t em re pr#fewtw 
t o n f i r m ã m u s J $ Apfrêbamits ¿Usfque int f idabí lés d p ò -
fíolicÁfirmitãtss r&bttr adijcimm)*c omnes» fmgulm* 
t k m i u r i S i q u k m f a ã i d e f e ã m j i q m defttper qwmodoli* 
bet intermnennt JhppUmus, Mandantes p r o p t m a i » 
wrtutefanB&ObedtenttA, ac fabindignationisnoprn, 
d i f fo arbitrij n o H n p centSiOmmbtts 0 fwgt4lis,adquo$ 
f p e ã a t t & pro temporefpeãabi tMtct tndem Húnavei t t t i 
rampr*mij[ortimomnwm>{f ftngttloram commo4oi&, 
t f f e ã u f r u i 0 g a u d e r e f m a n t ^ f a â a n t m e c m m i n f m 
ã i o n e mtwerum bmufmodifqKomsprAtcxtH>vel quâfitQ 
colorftcauft, v d ingenio vlUtenus impedtant, a m ab 
alijs impedir i .moleHari^ve íper iurbar iqmquo modo per 
mtttAnt. zAc dec ementei prafentes literas VAltdast fr-
m a s t ô efficdces ex i j l ere^fore jao fquep ienar ios0 i » -
t e g r o s e f f e ã n s f o r t m , ( S o b t i n e r e j t ã o q t i e "Bonaventa-
HA 
U çlenifiime in ommhm0 per omnia fafffagarrficqus 
per cfUGfcumqae Indices O r d m ^ m ^ 'Delégalos 0 c. 
Da i .Rom* abttdS.Petrumfab Annulo Pife atom, die 
j Mart i j «óqz.PomtjicatM noftriann. decimonono. 
M . A . M a r M u s . 
Dedicatoria delas Conclufioncs Generales 
que el P. fray Buenaventura de Salinas 
prcfidio en Roma cnlaCongregació Gc 
neral de fu Orden,dedicadas al Exceleiv 
tiísimo fenor don Pedro Faxardo y Re-
queirens,Viarquesdelos Vclcz, Embaxa 
dor Extraordinario de fu Magcítad el 
año de 1:642. 
f . l ^ . 1 ^ XcellentifsimoD.DcnPetro Faxtrdo f$ Re-
C J quefenS)CUrif$tmo Alarchtoni de ios Velez*, 
MolmA^iS Mart oler ̂ Baromarum Cathaluja, Rofan, 
M o t í n Regis J S aliarum Trmcipaíus Caihalcnia'Do-
minOiacDjnaflAyS.Ucobi MdittA Commendaiori VA-
ientia delVentofbiatqtteMoraLRegni Murcia Ante' 
lato M a i o r h i S Gentrali Duct, Regnorum Aragon'u, 
N*uarr&, Valentia, (5 Çathalonu Trincipatus Pro-
revimeriü¡s'mo:Vi¿tndrt&Ciãfis>Cantabricí exercittès, 
i f Prouincu QuipiifcuA Imperatori.Daci.M Tri t im-
phatori S. R. E . Auftriaci Infantis Çardinalts Domui 
'Prafctto induñrio.necncn Çatholtci Htfpaniarum ^ 
Indurum Regis apud Sánãtfsmum Dominam noftm 
Vfbanum O ã a m m , Tonttficem Maximum Oratori 
Extraordinario. 
p .Frf&onáventura de Salinas ($ Çorâubafea Pro-
min cu Limmjis Duodecim Apofiolorum Ç u H o s ^ alia 
rum Indiarum Occidemaliumdiãi Ordtnis Procura-
tur Gmerdis.mcnon tolim Norn OrbisPeruaniin can 
N f* 
_j& fanovizjAtioms Verierdilit Serm Dei'T.F.Pr^ncif 
c iSo la» iapudS .D .N.Vrbanum Gci.iHumTont. M a 
xim.htmUlimus Orator,Supremi SeuAtm CjsrurMts I * 
qtiifitionis Kegnerum t£tfyan'i& Qjfalifcaior, LetforJrt 
b 'iiatm0 Primarius Regens Studiorum Gcneralium 
Regdis Qomientm NsApohtamS, M.arU N O M A nun-
cup all . 
T . V . A i k r t H m de /daffa TrtncipiStAlma Tfromn-
t i A EtrBirÍAfiliumtSacrAcrhcologu profefforem gmerA-
lemtdifcipulumpalejtritam indarfifamJtftit j hoc efit to-
tittsTheologWTInfcsfro Qomiiijs (jenerdtbus totms 
Familia CifmoatatMSerapbtCA Rtligionisin AracAlità 
no Conmnm celeirandis die fcpiwa menftsJunijiAnno 
TG'42,. propugnaiurum, alavrttcrpfoponii^ veHsratt 
tcrfubmittit. 
Copia deía carta,en forma de Breue, que ta 
Santidâd de Gregorio X V . Pontífice Ma 
ximòdeíalglefia5efcriuiò á lá Mageftád 
Catholicadel Rey nueftro Se nor Doti Fe 
lipeTercero ( quedefeanfaen gloria) ea 
fauordel Pre í identeDiego de Salinas,del 
Confejo de fu Mageftád, en eí Sacro de 
fanta Clara deNapoIes,tio delP.fn Buena 
ventura de Salinas. 
R E G I H I S P A N I A R V M . 
GregoriusPP .XV". 
§ .3 S ' f ^ Harifsime in Çbrijlofli noftertfalutem,&cfBt 
neuolentiam no firamfibi iam pridem concilia-
mt diíeãtís fdim Diáacus de Salinases art ibas, quibtis 
nomims c U n t u d o f ê popular um amor comparatur.Nc 
q&s nos docmt Pontificates M á x i m a s vsterttm amico-
rum 
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rum oUmifcheorum pucipuhcfucruM digwiatijumfk 
MsmusrJirt ttti tejlmontum ,am premium trilmimiis vs -
THwt nonfo'.ti decoraftdfrtich-iofaettajil cide Ponjiaa 
rieSalinasptitrnaMc cbar/íasnbfpra , ãecreiúm^sm 
Mateflatt iMtqiMm accaraiifsimècommendare > fat is 
il'lcfef(clict!MiSi($gloria adipifsi arbitrabitur ) j i cum 
dilectijdij nojlià Amonij Cardmalts Zapata Rcgnilslej 
polss rProrcgtstílhficaiionc:probítítm Lis gent em Ccnji-
lijCollaterans Ncapolts cflc iajjerit Regia nAuthoritds 
Utdais/iatis tu&>tttric emm Ule fefidci fna atqttc erudttio 
nis/riicitim vhrrimnm cccpifje txtjlimabit.Ntejitc dc be 
ns'Aoleniia modo Poniificis Rcmanii fed de beneficio etta 
Qatholtci Regisgloriabttur ad earn dignitatem ft v i r á 
htinçin obftqnio Jidaiefiatis ttut fmefctntem prat exe-
rts, mAximam nobis folatium abttilens. C&ternm entfrno 
dt virorumpracUrèfemper defuo Tfrincipe mcrenttmn 
virtatem egregijspr<&mijs cxoraari totim Reipubiic&in-
t ere f i0 adbonorum omnium Ut it tarn pertinet. Qttkm 
immense hacinrefatseamus eidem Salinas, vbcrius ex 
Venerabili Fratre Patriarchs Alexandrino Nuntio 
nojlrocognofccrspoterit MaieHastua, ctti Apoflolha. 
bmediBtonem amtmifsmg impurtimur. 'Datum Roma 
apudSanãam Manam Maior em die 2 5 . M*iij 1612. 
Pontificatus fecundo* 
Traííinto de la Lección propria del Oficio 
Diuino de fan Claudio Obiípo Vifunti-
ñ O j g l o r i o r o tronco, yafcendiente de íá 
iluftre,y antigua câfa,y familia de los Sa 
linas.Cnyaíieftacae a feis de Iunio ,co-
moconftadelMartyroIogio,y lodizeo 
Beda , Surio , y Molano , citados del 
Cardenal Baronio a 6.de lunio. 
T F 
X-i i-t -
L E C T I O N E S P R I M I N O C T V R N I 
leguntut dc Script ura occurrcnci. 
I N S E C V N D O N O C T V R N O , 
L e ó t i o i V . 
i ' ^ ' í ^ V D I V M Sanãitate , & ¡tiet 4t c celebre 
ex lilufiri & Regia Sal 'tnentiumFamiiia pro-
tredtitm accepmm.Hic a teneris amis liter arum B a -
díjs tradditm,doãrina n)iHque f a n ã m o r a a vna cu ata-
se profeat Jamqtte ah ipfis amispmniibtis dtmni ardo* 
ris incentiHA m ilia confpickbantur . N a m quidquid 
m m ufe & lor urn •>($ crepnndwrum eipr&HabaturtidoM 
ne ftatimpaupenbm erogabat.Sx ilio namque exifiima 
bat hac viapatere Qhrifkianis cce'efiiâ  centuplicataque 
muñera indereportan. ^Aúiútus porro tandem Uteris 
excisltíts,facristnitiatt4S,efl feruatts w t t ã i s ex inftituta 
Ordmtimgradibm.Dsfmcio autemzAntbodtco 'Befun 
ú m Ecdefu Eptp;opo,tttilltm vicem fummo omnmm 
CQnfenfwiatqHeapplaujttfttcce[stt,annu agens trigefimti, 
proutpropbeticojpirituionge ante pradixerat uni con-
difcipiilorum.cum in ludo lit erario puer verfaretur. F * 
ãasamem Bpifcopm%(S conprmatus ab Honorio Pr/-
moSammo Pomtfice.m exercendo Eptfcopatum uir to-
tus Deo traditusitta fegerebâ vt eximia [ a n ã it at is fu& 
ómnibus documentapr^beretiilliiís ne corítinentiamán-
tegritãtemdMjlitiamve magis mirere> laadibufque ex-
tollasinccrtmvsjfque adto efi. Om mu vir tut um exepU 
inhocvno complexa cernebantur: In adhortando man-
(lutudinemÀn arguendo temper At am fetterit atem adhi-
bebat.Nequstamen tot dimmsprüdittiS virtutibus ma-
lignorum tnpdijs experstimmmifquepermatifit. Mam* 
que A rchtdiaconus quídam injania Lymph a tus diabo-
licáiC.um til ws Epifcúpatttm whiaret, poculum veneno 
me dl cat um Sãnchfsimo Vtro proferendtm curauir. 
Quh£ 
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'Quod acceftum figno Çrucís defter imp refcftafim co 
fnngtttir, diuinA^ue vLt 'ww caputmthorfs,(3'nects4** 
újfcts redmdmtiiis mim mi fere protmhs perijt. Refp. 
InusnitTtamdi&c. 
E x t factat t i tô Officio froprh Or dims oAntonitM^ 
Venenfis apudDelpbifJAtcs.SftperiortifflpirmjJi*. Ro, 
m&exTjpogritphia AfcAnij Donangdli 
Copia de Us cartas que fu Mdgefiad (rJJios le guarde) 
cfcnaiò a los Eminentifstmos Qardertales tAlbor* 
noz»y de U CueuatJ a (a Embaxador en Remado* 
bre la defenfa de fu Real Patronato, ordenándoles* 
que par* que fe balUJfen enter adosg con Us nottctds 
mceffaria$para Ume\or dirección de todoi ojejfen a, 
• FrBuenaventura de Saltnasy Cordoua, Trocura**. 
i dor Gtneral de Us Indtas, tfc. 
P O R E L R E Y . 
Al muy Rcüerctido en Cliriílo Padre Car* 
denai Albornoz. En Roma. 
$'$7' X ~ \ ^ ^ Felipe por la gracia de Dios Rey dcCaf 
JLJ tilU>deLeon,dc AragonidelasdosSicilias-
dcGerufalcn,dc Portugal,de Ñauaría, de las Indias, 
May Reuercndo en Chriílo PadrcCardénal Albor-
noz,he cntcíndido que N . (no fe di&eelnombre tpor no 
perjudicara W / í ) c f t à en cíía Coree de Roma, y que 
trata de perturbaren ella, con la inquietud de fu ani-
nio,y otros medios,algunas cofas ,y confeguír otras, 
que no fcan conuenicntesa mi Patronazgo Realjy por 
que es judo acudir al remedio de los daños, que puede 
rcfakar,Ôcc.Efcriuo ami Embaxador,y le doy quen* 
cade todQ,ylc ordcno,quc cftc a la cn¡ra»pata faber fus 
intentos,y propoíicionesjy quefi viere que fon perju-
O di-
üÜciaiesj codita mi PâíronazgOífalga -aUdefcnfa'd^ 
todo#por los medios que hallare por conucnicnccs.dc* 
fucrec,que no obtenga Brcue alguno de fu Santidad e s 
tra eílojdc que me ha parecido auifaros,para que lo te* 
gais cntcndido.Y os rucgo>y encargo muy afe&uofa* 
mentefauorezcais, y amparciscíTacauraiaísiconfu 
Santidad, comoen los Tribunales adonde conuen* 
ga:dcmancra que no obtenga defpacho ninguno, que 
perjudique a mi Patronazgo» Y para la mejor dircccio 
de todojoircisa í r a y Buenaventura de Salinas y C o r -
doua, Procurador General de las Indias > de la Orden 
de San Francifc®,a quien el ComiiTario General de di-
chas mis Indias Occidcntalcsique rcíidc en cña miCoc 
ce» le eferiuc largamente cerca dedo» y otros particu-
lares,See.que dcllo recibiré de vos agradable placer,y, 
feruicio»Yfca>muy ReucrcndoCardcnal, mi muy ama 
do araigo>nueftro Señor en vueftra continua guarda, 
y protección. De Cuenca a fíete de lunio de i ¿ 4 2 . 
Y O E L R E Y . Por mandado del S.cy nucílro Señor» 
luán BaptiftaSaenz Nauarretc. Y abaxo cftan cinco 
Rubricas. 
En U mifm*fubfisttcU eíiaU cárt*ptra ti Eminm* 
tifsimoCardtnslâtiACHgH*. 
P O R E L R E Y . 
AíiiEmbaxadof en Roma. 
E L R E Y . 
^.38. luanChumaccro y Carrilloide mi C o n 
L r fejo y Camara }y mi Embajador en Roma, 
he encendido que (N.)hapaífadodcf losRcynos a cífa 
Corte Romana A c y que trata de perturbar en ella» 
con diferentes prctextos.y fines particulares, con la in 
quietud de fu animo,y otros mcdio$,aIgunas cofas» y 
con» 
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confcguir otras,qucno fcan conucnícdces a mí Patro-
nazgo Real.Y porque conuicne acudir al remedio dç . 
l©s daños.quc pueden refulur de relaciones íiniertras, 
oscncargo^mandocftcismuyala mira, pata faber 
fusinccncós^propoficioncsquchazc ;y fi vicredes q 
fon perjudiciales»/contra m i Heal Patronazgo >;faU 
dreis a la defenfa de codo luego>por los medios queha-
ilarcdcs por mas cíicaccs,y conuenicnccs, dcrtiancra ^ 
no pueda obtener Brcuc de fu Santidad contra cílo: y í¡ 
huujerc facado ai gun defpacho,procurareis que fe ana 
1c. Y para que os halléis muy enterado, y con las noti~ 
cusncccílanastoircis aFr.Buenaventura de Salinasy 
Cordoua,Procurador General de las Indias,de la Or» 
den de San Francifco.a quien 1c eferiuc particular men 
te Ff.lofcphMaldonadoiComiírario General de San 
Franciíco de dichas mis Indias Occidentales, aísi en 
cfta cazon,como fobre otros particularcsj&c. Yparaq 
mejor podais obrar,cfcriuo cambié acerca defto a los 
CardcnalesÀlbornoz») Cucua>y les encargo acuda por 
fu parte a lo q íc ofrecicrc»y conuimere a mi feruiciojy 
cipero de vueftío zelo,que pondréis en cfto fumo cui-
dado. De Cuenca a fíete de iunio de mil y feifeicntos 
y quarenta y dos. Y O E L R E Y . Por mandado del 
Key N.S.iuan BaptiftaSaenz Nauarretc . Y abaxocf-
tan cinco rubricas. 
Copia de Lis Cartas qut el Rey nueHroScñorfe firmo de 
tfermir 4 U Sanudad de Vrbano Oãauo, Ponúfict 
Maximódelalglefiaiy afuEmbaxaàQr en Roma, 
fobre la cattf* de la 'Beatificación del fieruo de Dios 
Fray Vranctfco Solano, queprocuraua Fray "Bnena 
ventura deSalinastenvtrtud delas quales,y de otras 
htzjo grandes in ft andas en dicha Curia ¿orno que-
da referido. 
M u y 
Muy Santo Padre. 
$ ¿ 3 p. A L Marques dc los Velez,de mi Confejo,y tnt 
J L J L Embaxador Extraordinario cnKomaicfcri* 
uo.quc dcí i i ipartcíupliqucaV.Saiicidad,comootras 
tczcslohc faccho»tcnga por bien de Conceder Brcuca 
la Religion de San Francifco,para que pueda tratar de 
la Beatificación,)' Canonización del Sicruo de Dios 
F.FrancifcoSoIano»Religiofodc la mifena Ordcn.que 
ha algunos años falleció en las Prouincias del Peí u, no 
embargante que no ayan paliado los cincuenta años 
defpucsde fu í í i l lccimicntcporlas carcas que comi* 
nuamente me han cícrito»y eferiuen mis Virreyes de 
las dichas Prouincias.y Arçobifpo de la Iglcfia Metro 
politana de la ciudad de los Reyes,/ Audiencia que en 
ella rcfíde>y otras perfonas Eclcfiaíticas.y Scglarcs,rc* 
firiendoíu fantaVida,y Milagros que N . Señor obra 
por fu intcrcefsion%Suplico a V . Santidad le o iga^ de 
entero credito a lo que de mi parte dixere, y propufie-
^ y le mande dcfpachar» concediendo el Breuc que 
pretende la fagrada Religion de San Francifco, a que 
acudeFr.Bucnavcntura de Salinas y Cordoua,dc la 
mifma Orden^quc demás del feruicio grande que 
Santidad hará a Dios N*Scñor»de que recibirán fumo 
confueloloshabitantes.y naturales de aquellas Pro» 
uincias,y o recibiré particular gracia de V . Santidad, 
cuya muy fanta períbnaNk Scfior guarde» y fus dial 
acreciente a bucnoi y profpero regí miento de fu v n ú 
uciíal Igleíia.Efctitaen Zaragoça a veinte de Agofto 
de lóqz.Dc V . Santidad muy humilde y deuoto hijo 
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Caftilla > de 
Icon>de Aragon.de lasdosSicilias, de Gerufalcn, de 
Portugal^dc Nauarra,de Granada,)' de las Indias, que 
fus muy fantospiesjy manos befa. E L R E Í . Don 
Gabriel de Ocaña y Alarcon. 
E JL 
E L R E Y . 
' Arques de los Velç2,Prinio»dc mi Coníejo* 
. y mi Embaxa«dor Extraocdinario en Ro-
majAuiendo entendido por diferentes canas de misVi 
íreyes delasProuinciasdelPeru,Audi6dadelaciudad 
de los Reyes, Arçobifpo de la Igleíia Mecropolitana 
defta Ciudad, y otrosMinifcros, y perfonas Ecle-
fiafcicas,y SeeulareSila Canta Vida,}'MilagrosdelSier 
uo de Dios Fr.Franciíco Solano, de la Orden de San 
Francifco,y la mucha deuocion que todas aquellas Re 
publicas le tienen,y loque en todasocafioncsinñájpa-
ra que fea Beatificado,y Canonizado, he íuplicado a 
fu Santidad diferentes vczcs,tcnga por bien de fauore-
ccr efta caura,y conceder a fu fagrada Rel igió la difpé 
facion del Decreto de los 5 o. años ,q han de paíTar def-
puesdefufallecimiento,parapodcc fer Beatificado, y 
Canon izadojy porque re fpeto de que hafta aora no ha 
tenido fu Santidad por bien de refoluet efta petición, 
y todas aquellas Repúblicas hazén continuas exclama 
cioncs,viendofe beneficiadas con los continuos mila-
gros que cada dia N . Señor haze por fu intcrcefsion, y 
que la mifma Religion de San Pranciíco también hazc 
la mi íma inftancia,y tiene en cíTa Corte a Cu folicitud 
a F.Buenaventura de Salinas y C o i dou a , Procurador 
General de las Indias: Efcriuo a fu Santidad tenga por 
bien de conceder la difpcnfa que fe pretende, y fauorc 
çer ,yçpnfo lara losvez inos , y habitantes de aquellas 
[frouinciasjpara qelSieruo de Dios Fr. Erancifco So-
lano fea Beatificadp>y Canonizadccomo lo entende-
reis por la carta de creencia,quc con efta fe os embia. 
JLuego como la recibáis haréis con ella las diligencias 
que fe acoftumbran,y fuplicareis de mi parte a fu San-
tidad tenga por bien de conceder efta gracia, haziêdo 
iobre ello todo el csfuerçopofsible, y afsiíliendo al di-
P cho 
tíioF.Bücñ¿vtticará,qúe aeftoacuácliàfca que la co-
figa,quc demás dei feruicio que en eft o fe hará a N.Sc-
ñx>r>yo recibiré particular contentamiento, y de lo q 
en ello hizieredes me auifarèis. De Zaragoça a veinte 
de Agoftode KÍ42. Y O E L R E Y . Por mandado 
del Rey N.S.D.Gabriel de Ocaña y Alarcon. 
Copia dê U Ceâula R e d que dio el Rey N u e ñ r o Senor^ 
en orden al buen (jomerno de las Prouincias de Us 
indiáStmanâmào fecoger Us Patentes ,y defp4chos> 
quefwfAbidttrU defaReal Confe')6 fe defpacbaront 
par a impedir la \mifdiC€'wn ordinaria del Comijfa* 
rio Çemral de las lndias,que refide en[a Real Çertit 
J .41 . T Q O R quãto he fido informado,qué defde el and 
J L de feifeientos y quarenta a cita parce han paf 
fado a las Prouincias de mis indias Occidentales aígu 
nas Patentes y Letrassque ha dadoel Padre General de 
la Orden de San FranciícOjfm noticia > ni fabiduria dfi 
miConfejoRcaldeíiasjy que de fu execucion han co-
mentado a rcfultar inquietudcs,y feguidofe otros in-
conueniemes > qüc perturban el gouierno ordinario 
del Comiííario General de las Indias? que rcíide en mi 
Corteja quien tengo para efte efe&ojcon la autoridad 
y vezes del General. Y porque no conuiene dar lugar a 
nueuas introduciones, y por lo mucho que importa co 
Peruar la paz, y buena conformidad en todas partes» 
me ha parccido»ordenar,y mandar > como por la pre* 
íenteordeney mando a mis Virreyes} Gouernadorcs, 
Capitanes Generales, Prcíidentesj y Oydores de mis 
Audiencias Reales de las Prouincias de las dichas mis 
indias.Que cada vnoenfudi fmétofe informc,y fepa, 
que Letras, ò Patentes del dicho Padre General han 
'3 tf 
paíTado a Ias dichas Prouincias, Cm aucrfc vifto, y paíía 
do por ci dicho mi Confejcy que rccojan,y hagan re-
coger codas las que no lo efcuuierenjy me las remitan 
por mano de mi iníraícripro Secretario.Quedando ad 
uenidosjdequelomifmo handehazer en lode adelan 
tejtin dar lugar fe vfe de deí'pacho alguno>que no eítu 
uierepaíTadoporeldichomi Coníejo, y de dar entero 
cumplimiéto a las Ccdulas,que en eíta razón eícàn da 
das.que afsi es mi voluntad . Fecha en Zaragoza a 22. 
de Septiembre de 1643 .YO E L R E Y . Por mandado 
del Rey N.S.D.Gabriel de Ocaña y Alarcon» 
Copa de U Cedtila Real, for la qual fe manda rectige? 
<vn TSreue que Jaco en Roma el Procurador General 
de la Orden,enper)uy&io del Patronato Real, y Ofi-
vto del Comiffario Cjeneral de las Indias, que re/tde 
en eña Corteja queje opufo en nombre de fu M a g e f 
tad^on parecer de los Emmentifsimos Señores C a r -
denales defufaccion,elP. Fr.'Buenaventura de Sali-
nas] Cordoua, Procurador General de las Indias 
tn dicha Çurja. 
E l ; R E Y ; 
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Í 4 ¿ * ArquôsdcMancera.Parientèjde mi Confe-
J \ / I jo de Guerra,Gentiihõbre de mi Camara* 
mi Virrey Gouernador y Capitán Gene-
ral dé las Prouincias del Peru, ò ala períona, ò p e r f o -
itas a cuyo cargo fuere el gouicrno dellas.ElLicencia-
dó don Pedro N u ñ e z de Guzmanj i íca l de mi Confe-
jo Real de las Indias me ha hecho relación, que a fu no 
ticiahavcnidojqueainílancia del Procurador Gene-
ral de la Orden de San Francifco.que refide en Roma, 
auia fu Santidad expedido vnBreuc en diez y fíete de 
Xulio del año p a (fado de feifeientos y quarenta y tres, 
en 
m qut fe perjudicauâ a mi Real PatronazgOiy bue go* 
uierno de la dicha Orden en eíTas Prouincias, por ahe 
í arfe en èl la jurifdiciõ dclComilíanoGcneral de las l a 
diassq rcfidc en miCorcc,y porqcouenia, que el dicho 
Brcue no paífaíTc a eífaspartes fin q primero fehuuieííe 
vifto,y examinado por el dicho m i C õ f e j o , m e fopl icò 
fueííeferuidoderaandar»qucfiichuuiereen ellas, no 
coníintaisfe vfe del:y íiendo,comQesafsi»que confor-
me a las ordenes que tengo dadas,no fe pueden lleuac 
a mis Indias Occidentales ningunos Breues>que no ef. 
íaipaíTados por el dicho mi Confejo? ni cxecucarfc 
en ellas. Me ha parecido ordenaros, y mandaros, co-
mo lo h a g o . Q ü e luego como recibáis efta miCcduIa» 
procureis inquirir,)' í'aber fi el dicho Brcue efta en c k 
fas Prouincias,haziendo para ello todas las diligencias 
que fueren neceíTan as, j hal lándole , le recogeréis» fin 
permitir fe vfe del , ni de otros ningunos» que noef-
tén paíTadoB por el dicho mi Confejo i y todos los re* 
micireís acljCU.mplicndp enxíUpártelo difpuefto por 
diferentesCeduUs m i z q u e dello tratan?que afsi con-
uiene a mi feruicio.Becha en Zaragoza a i ^ . de Mar-
^ode i<544.años. Y O R ^ Y . Por mandado del 
Eey nueftro Señor,. D» Gabriel de O c a ñ a y Alarcon»1 
Señalada del C o n í e j o . 
Çôf iaâ tUtèrcemCedu .U R e d que. dfa el Key Nuef-
tro Señor p rmndandQ recoger dos 'Breues, que el 
Procurador Cjemrdde ía Ordm de S m Jirmcif-
coen Qotte Romana imfetro contra el Patronato 
R e d , j )us q m f m m defu Magejlad, J cintra el 
Ofiao del Gómiflario Çeneralde las Indias , qut 
refde en efta Corteja los qudes fe of ufo en nombre 
def4 M a g e ñ a d , for orden de los Eminentifs irnos 
feneres Cardenales de fu Faccionai P £ . Huenave-
tura deSdinasj Cordoua. 
E L 
E L R E Y . 31 
J.45- T i M ISVirreycs,Gouernadorcs,y Capitanes Ge 
• X V â. ncralcs de las Piouiocias dc mis índias O c -
eidcocâics.-jmis Prcíidcntcs ,y Oydores de mis A u , 
dicncias>Goacrnadorcs,Corrcgidorcs, Alcaides Ma-
yoresjy Ordinarios; y muy Rcucrcndos, y Rcucren. 
dos en Chufeo Padres Arçobifpos,y Gbi ípos de las di 
chas Prouincias. He fido informadojque en los Gáleo 
nesde ia Armada , que cite año va por mi plata» y de 
particulares}ala ProuinciadeTicrrafirmc,íc remiten 
a eífa tierra algunos Breues ApoftoUcos,y otros defpa 
chas a ellos anexos,y concernicntes,y cantidad de du-
plicados,fin cftàr vi í tos i ni.pafíTadoS por mi Confejo 
Kcal de las Indias, y parcícühtmente dos i que el vno 
cómicnçâfExpomnolpts Ju data en Roma a 17. de l ü -
üio de 1643. que habla cerca de las Incorporaciones 
de ios Religiofos de cfTas Prouincias: y el otio^Expom 
tJobiSfíú data en Rociiá á los 1 /.de lulio del dicho año , 
contra el Oficio del ComiíTatio General de las Indias» 
que afsiftecnmi Corte.Dc cuyaexccucion,y cumpli-
fíiiento,dernàs de que íerà contra Ordenes» y Cédulas 
mias,fe ieguiràn graues perjuyziosyincJüietudeSiy da* 
ños en toda eíTa tierrajcon que del todo fe acabará de 
deíiruit h í rou inc ia de Limajq ha más de ocho años 
que padece»! dartia contra ios Gomiííaríòs Genera-
k s que fe êmbiáts a ellâ»y a las demás de las Indias,ref-
peto de que van J>or folo fus fines particulares. Y v i í to 
por los del dicho mi Cónfejo Real de las Indias,y con-
liderando lo mucho que conuiene efeufar cofa q per-
turbe la paz^ quietudjy buena conformidad de Íòs q 
habitan eíías Prouinciasíafsi Eclcfiafticos, como Se-
culares:me ha parecido encargaros de nucuo(como lo 
hagojquecadavno»por lo que os tocare,pongáis todo 
YueftrocuidadojY diligencia en recoger, no folo los 
C L di . 
bichosBreucs,fuá duplicados, y demás dcfpachos tó« 
cantes a clIos,y en rcmitirmelossíino todos los demás» 
<juc fin el dicho requifito de eftàr paííadcs por el dicho 
iiiiConfejo,fehallaren en cfíasProuincias.Yque pro-
ucais lo que conuenga>para que los Comiffarios Gene 
ralcsjquc van a cllas>y los Prouinciales de las Religio-
nes no pongan en execucion, debaxo de ningún pre-
texto cofa alguna de lo que por los dichos dos Breues 
fe ordenare,/difpufierCjni otra que fea contra el Ofi-
cio del dicho ComiíTario General de las Indias, que re 
fide en miCorte.Queafsi es mi voluntad, y conuieneà 
mi feruicio.Fecha en Zaragoza a 3 ude Agoílo de 1644 
Y O E L R E Y . Por mandado del Rey 1SLS»̂  DonGa-
briel de O caña y Alarcon* 
Cofssde la Patente delKeuerendifsimv Padre Fray fo* 
feph Maldonado, Çomijfario general de las IndtAS, 
y Padrs dé la Orden .por la qual ordeno, J mandé 
a l 'Padre Fray "Buen¿ventura de Salinas f« Procff -
rador General en Rom At fe vimejfe a efta Cortet pa-
r a dar quenta al Rey nucjtro Señor>enf» Real Con* 
/ejo de las Indias tde las materias ty negociost que 
en fu Real fermeio 9y bien de las índtas ama trata* 
do en dicha Curia. 
$•44* A Y loíepíi Maldonado,de la Regular Obfcr* 
JP uancia de N.Seraíico Padre San Francifco, Pa 
dre de la Orden,y ComiíTario General de todas las In* 
dhs,cumplemtudmepoteftatis0c, Al Padre Fray Buc-, 
«aventura de Salinasy Cordoua, Leétor Iubilado,Caw 
lificador del Confejo de la Santa y General Inquificio, 
Padre,y Cufrodiode nueftra Prouincia de los Dozc 
Apoftolesde Lima,y Procurador General de todas las 
nueftrasde las Indias en Roma/alud y paz en nuefero 
Señolíôcc.Por quanto V .P.haafsifcido encíía Santa 
C u -
3* 
Guria algunos añospor Procurador General de la di-
cha nuciera Prouinciade Lima,y de la Canonización 
del Venerable,y Apoftolico Padre Fr.FranciícoSola-
nOjPacronde losReynos,)' Prouincias del Periz,can 
dcíeada de la Mageííad Católica del Rey nueftro Sc-
ñor(que Dios guarde} y afsimifmo por Procurador 
Gcnsralde todas nueftrasProuinciasde las Indias. Y 
para obrar conuenientemcncecnlasdichas ocupacio-
ncsjha fido V . P . recomendado por diferentes Cédu-
las Reales de fu Magrcftad, dirigidas a los Eminentif-
íimos Tenores Cardenales de la Cueua, y de Albornoz, 
y alfeñor Embaxador de Roma.Envinucl de las qua-
ie5»acudiendo V . P . n o í o l o a las obligaciones de Reli-
giofo de N. Padre San Francifcojfino cambien a las de 
buen VaíTaUo del Rey N.S.figuiédo fiépre la voz, y OE 
den de fus Reales Miniftros, y atendiendo con cipe* 
cialcuydado,y afedtoala conferuacion del Real Pa^ 
tronacQ,y Im qu^fitumàc íü Mageftad en las Indias,/, 
oponiêdofe(en las ocaüoncs que le han ofrecido) a los, 
q han querido turbarle.En loquai ha trabajado V.P.' 
iníatigableméce, afatisfacion de los dichos Emincn-
tifsimosfenorcsCardenalesNacionales,y demás Mi -
niftros Reales, en la dicha Corte Romana. Y porque 
materias tan graucs,y que tienen tan delicadas circunf 
tancias,en mayor profundidad,dc lo que fufren rclacio 
neSjy cartas,no fon para referidas en ellas ¡fiendo afsi, 
que de todo es neceflario hazer fabidor al Rey N . S.en 
fu Real y SupremoCõfejo de las Indias.Por el tenor de 
las prefentes,íirmadas de mi mano y no mbre, felladas 
con el feiio mayor de nuefero Oficio, y refrendadas de 
nueftroSecretario;Ordenamos,y mandamos a V . P . 
que luego que reciba ellas nueftras Letras 4 difponga 
fu viaje,y embarcación para efta Corte,en la primera 
ocafion que fe ofreciere,y fe venga a nuefera prefencia 
con fu compañerepara dar quenta de todo al Rey N . 
Se-
Scñor,cn eldicho íu Confcjo. Y porqué no carezca de 
mcrito,le imponemos cl de ia fama obediencia > y poc 
ellamandamoS)Cn virtud del Efpiritu Santo» pena de 
excomunión mayorlatx fentcntiae» que ningún infe-
rior nueftro vayaconcralo ordcnado,y diípucllo en ef 
ranueftra Patente. Y rogamos, y encargamos a los 
muy Rcucrcndos Padres Minifíros ProuincJ3les,por 
cuyas Prouincias,)- Conuentos pallare V . P . le aísif-
tan7y honrenjcomo fu peifonamerece, y le den todo 
fauor,y ayuda.comoa quien viene peregrinando pot 
t i feruicio de entrambas Magcftâdes. Dada en eftc 
Conuentode SanFrancifcodc Madrid a 20. de No-
uiembre de 1(543.años. Locoffafigillt.V.lofeph Mal 
donado Gomiííario General de Indias. Por mandado 
de fu Paternidad Reuerendifsima,F. Manuel de Alamé 
da Secretario General de las Indias* 
Copia de la Qatta qtitèl Èmintntifiimo SenorGardena 
'Don Frarjctfcó "B r̂berino > Nepote de la Santidad 
de Vrbano O ã a m i Canciller de la Iglefm, y cProte-
ãôr CjefteraldetòdaU Orden de San Frañafea , ef. 
cr'mo al Reíiereñdtfsimo Taire Fray lofeph Maído 
nadotComijjarh General de Us Itidtas, cerca de los 
mritosde&ddre Fr.lèae&aventtira de Salinas,y 
del&elo,ypr'Hdétici* ton que acudió en Rema al fer-
uicio de aquellas ̂ romneias,y bien de la Relipotfj; 
Efia tradmida de Italiano en Efyanol. 
¿ . 4 5 . % ^ V Y R e u c r c n d o A v n m i f m o t i e m p o r e c í -
ITJL bidosde V.P.(quemedioclPadreF. BUC 
naventuradcSalinas)lavnade quatro de lulio» y la 
otra de ocho de Setiembre del año paíTádo.Y por am* 
basconozcoenceramcnte,quan bien me ayuda,ycoo 
pera con migo,para el ma yor feruicio de Dios,y con-
feruacion de 1? difciplina Regular de las Prouincias de 
las 
IasInJias>fugetas,y encomendadas a fu cuydadoj}- vi 
gilanciajen que conozco la perfeuerante vol UDtad,q 
meproícíTa.Y afsicomolo tengo todo por cierto ,1o 
ceiebroiy eftimo con íingular gufto mio j por faber q 
ca aquellas partes de las indias,caminan las cofas de la 
Kelígion del modo que yo podia dcfcar,correfpóndi5-
dome proporcionadamente a laafedtuofa voluntad q 
yole tengo. Yafsi me hallo aora obligado por lo vno,y 
por lo otro, à rendirle las deuidas gracias en cita carta: 
remitiéndome por ella ala mayor, y mas diílintafigni 
fkacion, que dará de todo el mifmo l \ F r . Buenavétu-
ra.Bl qual me obliga acreer,que por fu gran capacidad 
y afecto que nos tiene à entrambos ,fatisfaràcumpli-
darnetc mis defeos en efta pirce,de la mifma manera^ 
y con la cntercza,que lo ha procurado hazer en efta 
Corte(todo el tiempo que ha citado en clla,fíHioreci-
do íu Santidad, y fagradas Congregaciones^) fin faltai 
àiosintcreííes d e c í a s Prouincias,y obligaciones de 
V . Paternidad. Demaneraque para cumplir con las 
inias,me fiemo nccefsitado de hazer publica Fc>certifi 
candólo a V.P.para obligarle, como lo hago,no folo 
àque le cotrefponda>y cumpla conlas que le tiene} íi-
tio cambien pata que le eílime,y auentaje en todas las 
ocafiQncSjConforme a ios grandes méritos de la prudé-
c;ia, diligencia, zelo» exçmplo,y valor que fieniprc ha 
nioíttadó en efta Guriajàfatisfacion demdo$> Qi|c yo 
por la gratitud, y afición que le he tenido, particípale 
de todo>eon fingular guíto»y complacencia mia. Y en-
tre tanto.me encomiendo a lai oraciones de V.Pater-
ijídad^cuy a y i d a Á c , Roma à onze de lunio, de mil y 
fcifcicñc^s y quaíenta y quatro. 
AficionadifsimodeV.P.MX cnel SeñorJ 
" " "~ R Copia 
opiadelTcílimomoíylctrâsT)átcntes)quc 
cl Rcuercndifsimo P. F.Benigno dcGe-
noua,General que fue de la Orden de 
P.San Francifco, y GoniiíTario General 
de la Familia Gi ímontana, dio al P. Fr. 
Buenaventura de Salinas5quando fe par^ 
• do de Roma, repitiendo fus méri tos , y 
accio«éS)enbeneficio,y vtilidad de I ta-
l i a ^ caufa de la Beatificación del Vene-
rable Sieruode Dios y P.fray Francifco 
Solano Patron dei Peru» 
f.^6,X^R^ter%mgnusa Ç e m a , Ordinis Minorum 
Regulam ObfertiantU0 Rejormaiortim C i f 
montana Familü Cowmifjaritis (jemrdts, Ĉ * Serms* 
Cfc. Nobis in ChriíloplurinMm dikãb PátriFratri 
$o?3aventMr¿ de Salinas emfdm Ordinis PrcutncU 
Sanãorum Duodecm Apojlolcrum del Tcru, LeBori 
Jubilate t Netfolitanoram Stadícrum Çcneralium Re-
genthac Sanãd Generalis Inqaifit tenis Regnorum í f i f 
f m u Qualifica tori , 0 Indtaram Trocaratcn fait*-
tem. Cum Neapoilhin noftro Conusníu Sanffa M a r i * 
N a m ^ e r t m n ñ i u m Primafij LeBoris > í $ Studiorum 
Üeneralium Regent is munmjum omnimoda vita inte", 
grítate, necnon ftermaxim* Studentium vtilitate exer-
cneris.ac etiam Romajumin Capitulottum in Congrí* 
gatione ÇeneralifCommmi tot tus Italix acclàmatione, 
publicas Conclufiones Sacra YhcologU praclare habue* 
nsipjodo vero his omnibus¡atque etiam VenerahUis Ser» 
m D e i P . Fr.FrancifctSolam TSeatificâtionis folicita-
t ionefeeliette r abfolutisán Htfpaniam 0 adpropria n -
uerti exoptes.Ños tuis voiis benigneamuemes > í S tib$ 
gratiásexhibentesjharumnojtrarum ferie>evt cum tua 
fociograiotcum noflra etiam benediãione: iter tmm 
$4 
¿ggrediitf profeqm vàkásMerámtibifacultâtem con-
cedmtis^lHrimutsinDomino comendames ómnibus* 
& fiagttlis^ptidquos in h iñere dinertere cotigerit.Vd-
k^Dmmqmpro nobis exorare memento. Datum Rom* 
die 16. Juni] i (544. F r ater "Benignus a (jema Com-
mifar ias (jencralis. LQCUS ffcfigillt. Frater Carolas à 
Guardia .Secret antis Gemralts. 
Copia de la Patente del Reuerenüfsimo 
P.F.Iuande Nápoles,Miniftro General 
de todala Orden de San Francifco, por 
la qual inítituye,y nombra al P. F.Buena 
ventura de Salinas yCordoua por íl iGo-
miíTarioGeneral de todas las Prouincias 
dela Nueua-Eípaña. 
^4ísr fotnms de Ñapóles* Minijler (genera* 
X Its tonus Ordims Sanãi F.N.Francijci, (fe. 
Diiecío nobis in Qhrtfio Patri F r .Bonaventure de Salí* 
tias (S> Cordttba*LeãorilMato>Gemralis Inqwfitio-
nis Qjialificator'hiS nofiraTrottincid Limenfis Tatr i , 
folate tn in Dsminofe matter nam. Qum ob multitadine 
negôtioram Familiarum ijtarum^mbus afsiduenon fo* 
lum premimHr,fed etiam opprimimar, aâ r mot i f sim a 
JSTofti Orbií Indiarum loca {ftem eptamus ) njifnanda, 
r e g e n â a f â Cjtibernandainosipfos confer re nequeamuSt 
St at tot o úeneralis Çongregationis Toletam, de dmbm 
Commifarp afolé Çenerali Miniftro a d Indos mitten. 
dis innitenteSitorum adipfum exeqttendmnftudium re-
quirimus.qtiosnoíúmmmagis idóneos^ aptiores, 
. De tua ittfqtée¡>ietate}fide>& integritate> Religionis 
Zjelo^rtidentiaJcxteritatefhfficicntiaiac remm agen-
âarum vfuplarimum in Domino conffst 5 attendentes 
etUmiqtèodtnrtgwdisfS gtibern4ndisôfjicijstif mini-
He-
fierijSiqmhfis in Rcligione vfqumodofunftus frnjli, pih 
0*vttliterijtcut exfids dignorum relatione accepmm 
tegejfertS) Commijfarium Generalem nojirarum Prm 
mncUrum Nou& HifpanU Indiarum»videlicet Sanfái 
Suangelif de Mexico .SmB or Petri Patili de M c 
choacaríiNominislefftdeÇaatemaU^SanãiJofepb de 
Hticatam.Sanãi Çeorgij de Nicaragua>$MBI Çrego-
rij PbilippinarítmtSanãi Didacide Mexico) Sanã i ía 
toki de XMifcOiSanãi Francifci de Zacatecas , Sanãà 
Helena de la Florida t Ac omitim ali ar um Çtfflodiarunf 
addiãas ProumiasfyeãanÍiutntad beneçl4CÍtttm no-
Brum,cumfalutarisQledientUmeritbpr*fa 
rcfacimusjnftitMmmfS depHtamust(£ infiitmumtaC 
deputai um declar amus. 
Dantas ttbi pis nam, liberam, & afriplam facfiltatí» 
ai4tborita$çmí&turifdiãionemjtiam m vtroqmforo 
fipràdiãas omnes Prottincias, Çftãodias» Çonuentus, 
(3 FratrtsSS eñam Mtmftros Provinciales, Çuardiá 
ms9ac Mom*k$,wfitand¡i& tam in càpittbus, quam 
tn mmbmrf&mgertdiiprocejjandi^ adfctmâm facrd-
rum Çanonam, £0" jtatntormn Qrdíms delinquentes * 
fententtandhacvtrÀqtie*oòci0-'àffepWiaM Trouin-
íidatmpriuandUaút alias capigandít extra Prouin* 
tiâMrúegàndiicanetibfis m ^ cenfuY4S) & 
¡titaspanas Èfôlcfafiieaspnniéndi ati* 
xiímm brachij [acúldris tnuocandi jofquefivtniam bui 
mili ter petijerint abfolutndifêí apmisprddiftis in totfy 
ml in parte ltberandi:[apiittla>ftiú ÇòttgMgàtionts Pr d 
mnciahs conuacandhceUbrdndhin Mis pr/tfidendh aceli 
ãtôncslegitime, Canonicéfaãai confirtíidndi: Con-, 
cionatorestô Confesores fmculañHth ( qai tdmen ¡uxta 
ftátutd no/Ira idoneifint)in Mis inflittiehdi, ad Or dines 
Sacras Jeruata forma Concilij'Tridentm admitiendo 
Conftitmmespartimlares(ftopmfuerit) non adnerfatt 
íes Gsneralibus condendi,Çommijfariòs ad diãas Tro* 
3? 
wncias, fm faftodias vifitanhsjnfirmitatei v d 
Mia legitima vrgente nccefsitate detent us mitt endive 
omnia alia&Jmgttla 9 qm adpro/pemm itatum» & 
fcelicemgubernationmdiãarum Prouinciarum, 
fiodiarumfê Connentmmttàm FratrHm-.quàmMo-
nialium fecundim Deum fertir/ere cognoueris , ge* 
rendi tmandandhtS exequtndiifcutnos i(>ftiJÍf)rAfeft~ 
tes ejfemusfacereimandaretâ exeqmpojfemm. 
Etiítm in caftbus particAaribus in iftis latenti~ 
bus Uteris non ex pre [siskin qmbm ommbm, vices no. 
firas tibi duxirms plenarie committendas; mandantes 
i n v i r t H t e f a n ã a obedientUstffub pcena prmationis 
voeis 4 ã Í M 0 pafeiua, í $ officiornfâ dmniHm Or di-
ms tiS excommunicationislaUfententU omnibus, (S?. 
fingíilis Fratribus > & Momaltbm fubditis, ( f Supe-
rioribus cuiufeumquegraduSidignitAtis, (S offcijfmtt 
njtte tamquam Commijfarium nof rum reciptant, tra 
BenttíS recognofeantj ac tibi ipforumommum$ ac fin-
guio rum legitimo Superioriper nos eleftojnfiituto, t$l 
deputato , ad praferiptum ReguU > & Statutorum 
promptèpareant¡afsifíantobediant ¡ qua omnia fi~ 
mili modo J a n tu ¡quamdtiOi veltresfoctj tm^quos te* 
cumeb conducere potmsmdum nobis, fed et iam Ccm-
mtjfario nofiro Çenerali Jnâ iarum in Qatholici Re-
gis nofiri Curia refidentd cuius imfdiãioni ,ficut i S 
nofira fubdith &'fubieãi eíiis ¡promp'eprafiare, f $ ad 
eidem obedtendum in omnibus{vt prafertur) vos tene~ 
rinoueritis. 
Cater um a guberniofS regimineprafato ¡fine no* 
fira>aut ipfms nofiri (̂ ommijfartj Generais Indiarum 
Quru fpeciali, ( f expreffa íicentia, aut mandato nul-
latems tibi recedere licebit. Volumns in/uper tibique 
adfalutaris obedientUmeritum imungimusMt dead-
miniftrationefê regimine habito in illis Trouincijs a d 
Pairem Pratremfoannem de Prada»qui vfque modo 
S Com-
Commipírij Gsnsralis officiim admniftramt quo* 
modo toto filo temgoreth Gomwiffxriaius officiofm-
ãmfttitjàm mperJotía,quám ír¿ tfficiofegejjcrtt , fide-
Icm, ac iurid'tcdm ínformationem in omnibus di oí is 
Prouincijs atttboritate noftra diligentcrfmnmas s quÜ 
[cristo redaffamidtithsnticam, f jg i l i a tam^cUf í fam 
ad Pátrem Commiffarittm noñrum Cerner alem India 
rum Curt&mdicandamfiddiurtrartfmiitcs. Datisin 
noílro Qonaentu Sanãt Francifci Matritt> die vtgefi-
maçrimAimenfisJmij ¡Anno ^Domini millefimoftx-
ctnttfimo qtiadragefmo qumto. Frater Joanms a 
Neapoli Minifter Çeneraits. Loutsrfa/ygilli. De man. 
dato Exmrendifsimi. Frater Pet rus Mañeros Secre-
tariusCjetieralis Ordiais. 
C O P I A D E L A C A R T A , E E L 
Excelentifsitno Señor^Duque de oArcosiVirrey del 
Rey no de Valencia^ejcrintoal Keuerendifsimo Pa-
dre Fray jofeph Maldonado, Co mi ¡jaño Cjeneral 
delaslndias, cerca de la per fona delT. Fr.^aena^ 
njenturadeSaünasy Qordoaa, 
Í 4 ^ f * T ^ O YàV.Reuei-cndifsima las gracias ,pot 
SLJ la buena niieua,que me lia dado en lá fu-
ya,dG cinco del corriente, con la elección del Padre 
MaeftroFr.Buenaventura de Salinas y Cordoua, 
en ComifTario General de la Nueua-Efpaña. Hon-
ra bien deuida à las prendas de fu fangre, v i r tud , y, 
letras. 
Mucho deue à mi dirección en fu s negocios, y à 
mi cuidado en fu perfona ( porque le mire también 
comoàhechura de V.Reuerendifsima ) pero mas 
deue à fu cordura , y exemplo, con que fu frió aqui, 
fu detención,qüando vino de Roma lleno de meri-
Ios,en feruicio del Rey, y de fu Religion, para po-
der 
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dei*lucir en eíía Corre. Detenerlo'; pudieron, pêro 
no impedirlos. Moftrò en la obediencia, que exa 
buen fubdito 5 y de lo que todos vieron, y yo expe-
rimente, el riempoquele tuue aqui. PuedoaíTc^u-
rarà V.Reuerendíí^ima, q fabrà fci muy buen Pre-
lado; y merecer mayores horas dentro, y fuera de la 
Orden .GuardeDiosàV.Reuerendifsima muchos 
a ños, como de feo. D el Re al de V al cnci a onze de l u -
lio de mil y feifeientos y quarenta y cinco. 
2te/4 la mano de V. RcHsrend'tfs'mA 
El Duque de Arcos. 
COPIA D E L r È t r i M O N i o , ¿ ¿ r g 
dio d m tij Reuerendo Padre Promncid del A efcU -
recida Orden de Predicadores de la Provincia ds 
Aragon, de como entro a hablar a l Rey N u e ñ r o 
Señort [obre la caufa de las Doãrinas de las Indias> 
elTadreFraylÍMenaventíirade Salinas y Çordo* 
fia,acôm^mado de los demás Reaerendos Padres 
Promnciaks de otras Reliaonss. en la Ciudad de 
Valencia. 
$.4P. T T R A Y Francifco Rojer-, Maeftro en Santa 
. T Teologia,Califícadordel Supremo Cònfe-
jo de la Santa General Inquificioñ j 'y Proiiincialde 
la Prouincia de Aragon de la Orden de Predicado-
res. Certifico en la mejor forma que puedo , como 
auiendo fabido,que el muy ReuercndoPadrefcay 
Buenaventura de Salinas y Cordo ua, Leótor jubila 
do en SantaTeoíogia , Calificador de dicho Con— 
fejo , y ComiíTario General de las Prouiiiciasdela 
Nueiia-Efpaña,de la Orden de nueílro Padre San 
prancifeo , y el Padre fray Blas Correa Comiííario 
del Santo Oficio ,Cuftodío de fu Prouincia ,.y Pro^ 
curador General de todas ellas,auian venido a eíla 
ciu-
Ciudad de Valencia, a informar a fu Maçeftad Ca-
tolica(que Dios guarde)en nombre de fu Religion 
Serafica,con cartas del R eaerendifsimo PadreF Jua 
de Nápoles Miniftro General de toda eíla, fobre la 
caufa de las Doctrinas,que en dichas Prouincias de 
las índ ias , han adminiílrado defdeel principio , y 
coquiftasde aquellosReynos,enferuicio de ambas 
Mageftades. Y como el Señor ObifpodcTlaxcala. 
Don luande Palafox y Mendoza,defpojò violenta-
inente,cõtralaReal voluntad, y Bulas Apoftolicas 
a dicha Religion,y las demás Mendicantes, de las 
Doftrinasquetenianenlajurifdicionde fuObifpa 
do,con general turbación,y clefeonfuelo de los In -
dios, y deferedito de la Doctrina Euangclica,qLie 
por tantos años les han predicado,y en íeñado,&c. 
Para que fu Mageftad fe firuieífede declamar fu vo-
luntad,para que dichas Religiones la obedezcan, 
dexandolaadminiílracion de lasDod:rinas,quetie-
nen,o, proíiguiedo en ellas,reílituidas las que dicho 
Obifpolesqiii tò,&c. 
Y Confiderando,que eíla materia,y deípojoera 
común a todas las Religiones, que con tanto zelo, 
y exemplo han feruido ala Igl'efia, y Monarquia de 
Í ípaña ,me pareció forçofo concurrir en nombre de 
la mia , entrando ala prefencia del Rey Nueftro 
Señor con dichos Padres CorniíTario General de la 
NueuaEfpaña,y ProcuradoiGeneral de fus Prouin 
cias, como de hecho entre,el Viernes por la maña-
na,que fe contaron diez de Nouiembre deíle prefen 
te año de feifeientos y quarenta y cinco, junta-
mente con los muy Reuerendos Padres frayFran-
cifeo Garcia,prefentado,y VicarioProuincai deíla 
Prouincia de Valencia,de la Orden de SanAgüílinj 
y fray luán de Contreras, Maeílro en Santa Teolo-
gia , Calificador del Confejo Supremo de la In -
^uificion, y Prouincial de la Prouincia de Caftilla, 
de 
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de la O iden de Nueílra Señora de las Mercedes, 
Redcmpcion de cautiuos(por orden del Reueren-
difsimo Padre Fray Mareos Salmeron, Máeílro en 
Sanca Teologia, Calificador de la Suprema^ y Ge-
neral Inqiiificion,BarondelÁlgar,y General de to-
da fü Orden ) en nombre, y Por parte de fu Reli-
gion. Y citando todos juntos delante de í u M a -
geftad 5 comencé(por la antigüedad de mi Orden) 
à proponerla materia , íuplicado à fu Mageíl:ad,fe 
íiruieííe de ÓÍL à dicho Padre Fray Buena vetura de 
Salinas y Cordoua ,que como nacido en las Indias, 
y ComiíTario General de dichas Prouincias de la 
Nueua-Efpaña, con fus muchas letras ^ zelo, y ex-
periencia,informaria( no íbloporíu Religion* fino 
porias demás , que recurría en la ocafion prefente, 
laftimadas, y ofendidas en fu reputación, y credi-
jto^por dicho Obifpo deTlaxcala)de los graues da-
ños ,que fe auian feguido, y feguirian a fuReaí 
feruicio, y bien efpiritual de aquellos Reynos, y 
con la confequencia deíle exemplo , en todos los 
¿del Peru. Con lo qual dicho Padre ComiíTario Ge-
irieraljdifcurriendo porias glorias, conquiílas Eua-
gelicas j y conuerfionesde infinitas almas, que to-
das las Religiones, y cada vnaenpárticuíar, auian 
hecho enlas Prouincias delaNucua-Efpaña, y el 
Peru,predicando el Euangclio j y con firmando fu 
Doctrina,con la fangre de tatos Martyres ,y mila-
grosde tantos ConfeíToresífinguíarizandoaígu-
jios,que mouieron piadofamenteeícoraçonde f i i 
Mageílad Católica. Y defpues con fuma modef-
tia refirió el defpojo del dicho Señor Obifpo,y los 
graues inconuenientes,que del fe auian feguido,y 
en adelante fe íiguirian, turbadofe todos aquellos 
Rey nos,íi fu Mageftád no ponia eficaz remedio,de 
clarando fu Voluntad, Para lo qual dio las cartas 
T deí 
del Rcuercndifsimo Pádre General de fu tHden. T 
diclioPadre Procurador Gencial F .BksCorreâ vn 
memorial cftampado, que cõtcnia el hecho,y el de 
i*echo dcíla materia,có otro pequeño de mano , en 
que fuplicauan todas las dichasRcligiones,la maa 
daífc determinar,declarándoles fu Real voluntad, 
para que fueíTc prontifsimamente obedecida. Y en 
el Ínterineftuuo el Santifsimo Sacramento del A l -
tar defeubierto en los Coucntos de dichas Religip 
nes,fuplicando anueftro Señor, fcíiniieíTe de afsif-
t ir à fu Mageftad, y à fus Minftros, para fu mayor 
acierto,y feruiciode ambas Mageftades, en nego-
cio de tantaconfideracion,y hiende todas las IgleA 
íias de las Indias. Y para que confte, que acudí pót 
miReligion à e'fta obligación, concurriendo cÕlos 
Prelados arriba referidos. Doy laprefente certifi-
cación,y fe,firmadade mi mano,y para mayor au-
taridad , la hize fellar con el fello mayor de mi ofi-
ciojy poner copia dclla en los libros, y Archiuode 
nueftraProuincia.Fecha encíle Conuentode Pre-
dicadores de Valencia à treze de Nouiêbre de mi l 
y feifeicntos y quarenta y cinco años.Fray Francif 
co Rojer,Prior Prouincial.Por mandado de nueílro 
muy Reueredo P. Prouincial. Fr. Rafael de Dura, 
Prcfentado, y Secretario. 
C O T I A " D E L A P R I M E R A C E V F L A 
Real, par a qm Fray TSmiaventura de Salinas 
y Qordoaa, de la Orden ds San Francifco , que 
vapor Comijfario (general delas Tromnc$nsdè 
laNmua-Efpaña ,pmda pajfar a ella,y ttttfar dos 
Religiofos com¡ amrost y m criado, 
-. E H 
E L R E Y. 
§•$0' \ y f IS Prefidenfes,y íuezes3Ofícialesde]a 
- V Jt câ a dc la Contratación de Sctiilla, yò 
os mando, dexeis pallar à la Nueúa-* 
Efpañaa Fray Buenaventura de Salinas yCordo-
ua,dc laOrden de San Francifco, que va porCo-
rniíTario General de fu Orden de la dicha Nueua-
Efpaña,y licuar dos Religiofos de la dicha Orden, 
y vn criado para fu feruiciosprefentando ante vos 
inform ación hecha en fu tierra ante la lufticiade 
ella jy con aprobación dela mifma jufticia, deco-
;mono es cafado: ni de los prohibidosà paííar à 
aquellas partes,y delasfefíasdefuperfona. Fecha 
en Madrid à veinte y tres de Março , de mil y feifJ 
cientos y quarenta y feis. Y O E L R E Y . Por 
•mandado del Rey N . Señor. luán Baptiíla Saenzc 
Nau arre te . 
C O P I A D E L A S E G F N D A C E D V L A 
R s d , para que Fray 'Buenaventura de Salwas 
y Çordouaiquevàpor Comiffario Qeneral de U 
Orden de San Vrancifco^de la Nuena-E/paña ,y 
dás Religiofos dela dicha Ordemy vn crtaâo, quê 
llena a elUtfem amados,j prowdosdelonecef* 
fario>{arafr viaje. 
E L L E Y . 
tf*^1* A y r lSPrc í iden te , y luezes y Oficiales-de lá 
J^/^cafa de la Contratación de la Ciudad dé 
Seuilla, por otra mi Cédula de la fecha 
deeí la , he dadolicenciaaFrayBuenauentura de 
Salinas y Cordoua, de la Orden de S a n í rancifeoj 
que Va porComiifario General de fu Orders a la 
Nue-
IStucua-Efpaiia, para paífara ella ciosReligiofos, y 
vn criado. Y porque mi voluntad es, que fean pro-
ueidosdelo neceíTario, paraelviage, osmandot 
Que de qualquiera hazienda que ay tiiuieró^Ó hü^ 
uiere en poder de vos el mi Teforero, ò fe manda-
ren re femar para paíTages deReligiofos a las I n -
dias, proueaís alos dichos tresReligiofos,y vncria-
do de lo que fuere menefter para fu pa í fagey mata 
lorage, defdeeífaCiudad, haftaque lleguenala 
Veracruz, conforme aladifpoíiciondel tiempodc 
fu partida:Y cada vno de los dichos tres Religion 
fos les dareis vh veíluario, conforme al que acof* 
tumbran traer,ôcc. 
Y pagareis loquecoftare el licuar fus libros,y 
ve ft u ari o s d e fd e f u s Con u en t os à e i f a C i u dad, y el 
Ucuacde todo ello.de ahí a la ciudad deSan Lucar* 
çCadiz,enIoqualdiftn,buireisde la dicha mi ha-
ziendajiaftaen cantidad de fetentay fíete -mil y 
quinientos y nouentay ocho marauedis,que con-
forme à la relacion7quc mis Contadores de. Quenf 
tas,qüerefiden en mi Confejo de las Indias han 
JiechOjfe fupone montará el gafto,que fe ha de ha 
ípctcA lo fobredicho.Eílo fin el gafto q han de ha-
zer los dichosReligiofoSídefde el dia,que Calieren 
de fus Cónuentosj iaf ta llegar àeíla Ciudad j à ra -
zon de à fíete reales cada Religiofo, y de ocho le-
guas cada día, de que aueis de hazerla quenta, por 
las certificaciones de los Prelados de los Conueii-
tos de donde cada vno faliò, y finios dos reales de 
queratieis deproueeràcada vno de los dichos Re-
iigiofos cada dia para fu fuftentacion * defde que 
ahí llegaren,haftaque fe embarquen,que con cau-
ta de pago del dicho Fray Buenaventura de Sali-
nas y Cordona,()dc quien fu poder huuiere: y ella 
mi Cédula,mando, que os fea recibido, y. paífád<i 
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cnqucnta a vos el dicho mi Teíbrero lo queen 
ello fe montare. Y dareis ordert, como vayan bien 
acomodados en clnauio en que huuieren de i r , y 
con el Maeftre,ò dueño del jhareisj queíceoncief 
te lo que por el paíraje,y flete de los dichos tresRe-
ligioíbsjy de fu matalotaje * y los libros, y veftua-* 
rios,que licuaren, y el dicho criado fe le huiiieren 
depagarjy el concierto,que fe hiziereproueereis, 
que fe ponga en manera que haga fe,à las eípaldas 
de vn traflado fignado deíla mi Cédula, q por ella 
mando a mis Oficiales de la dicha Ciudad de laVc-
racmzjque de qualefquiermarauedis, y hazienda 
mia,que fuere a fu cargo,pague al Maeftre,ò due-
no del .nauio,eii que fuerenjo que fe montare el di 
cho concierto. Y que les proiiean de caualgaduras 
en que vayan,y llenen fus libros, y veftuarios dc£* 
deja dicha Ciudad dela Veracruz, haíla lade Me-
xico. Y fien la de laVeracruz,c> Puerto de San luán 
de Vlua enfermaren, los hagan curar conforme a 
la Orden, que para efto cita dada,y que tomen pa-
ra fu deferrgo los recados neceífarios. Con los quà 
lesmando fe los reciban,y paiTenencwentaloque 
afsi gaftarei?,/ que tomen la razón deíla mi Cédu-
la los dichos mis Contadores de Cuentas del dicho 
miConfejo. Fecha en Madrid à veinte y tres de 
Março, de mil y feifeienros y quarenta y feis años, 
Y Ò E L REY. Por mandado del Rey nueftroSe-
ñor,IuanBaptifta Saenz Nauarrcte. 
C O T I A D E L A T E R O E R A C E D V L A 
Redid Virrey de la Nmua-Eftam^ara q de fit-
uor,y ayuda a VfBuenaventura de Salinasy Çor* 
dom ds la Orden de S. Francifco, que va por £o* 
- mijjarh Cjeneral deptOrdenJe aquella tierratift 
lâ toc ante a las PMentes de ft* Oficio» 
r ' " " " V EL' 
E L R E Y. 
# ' 5 z ' f ~ ^ O N D E deSalua t íe r ra j ía r ien te^ iVir -
rey, Gouernadoi',y Capi tán Generaldç 
lasProuinciasde la Nueua-Efpana^ y 
^reíidente de mi Audiencia Real, querefide en la 
ciudad de Mexico delia, òà lape r fonâ , ò perfo 
nasà cuyo cargo fuere fu Gouierno. Fray l u á n de 
N á p o l e s , Miniftro General de la Orden de San 
Francifco,ha nombrado por ComiíTario General 
de eíTas Prouincías à Fray Buenaventura de Sali-
nas y Coi'doua:Comolo entendereis por íaPatei i 
tcque llena. Y porque mi voluntad es, que fe le 
de el fauor, y ayuda,para la execucion > y cumplí* 
miento dello, que fe le ordena por la dicha Paten-
te, os mando,fe le deis > y hagáis dar en todo lo q 
conuiniere , y fuere neceíTario. Fecha en Madrid 
àve in te y tres de M a r ç o , d e mil y feifeientosy 
quarenta y feis años. Y O E L R E Y . Por man-
dado del Rey riueílroSeñor, l uán Baptiíla Saen? 
Nauarrcte* 
OTras muchas copias de cartas de Emínetifsk mos,y Exceletifsimos SeñoresCardenales,y 
Embaxâdores de lá facción ,y deuocion de ÍÉfpaña* 
y otros Miniftros ¡ no fe ponen en eíiepapel, aunq 
pudiera Caíiíicar,yennobIecer el zeloda opinion,y 
lasacciones de F.Buenaveturade Salinasy Cordo* 
iiâ.Y feomitert,afsiporÍa ííngularidad,que conde 
lien las matérias > como también, porque defeu-
bren,y feñalan circunílancias de perfonas, tiem-
poá, y lugâres > que no conuiené deziríos, quan-
go el Autor no pretende desluzir en fus eferitos 
algunos ágenos mentos* ííno aífegurar los pro-
pios* 
pIos.Yfínobaftalo.dicHdjpatâ cònfeguír el fín/o-
bralamirericordiadeDios,ylacarid.adChníí:ianaj 
para aumentar,y luzir los feruiciõ^ y dófveíos de 
vnReligiòfo,quc tiene por ei mayórblas5,ygIonâ 
ídefta vida,cl habito Seráfico, y humilde cuerda, q 
trac de fu Padre S.Francifco, y por fus merecimiea 
tos efpera de limofna vna mortaja, las oraciones> 
1 ?u%§í°s de fu Religion fagrada,. 
Fray 'BuenaventttrÀ 
4eSdm?tsy Cordova* 
